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(IDAS ANNO 1907 PBßMLTATIOSI О М К Т
HORTÜS BOTANICÜS ÜNIVERSITATIS JÜBJEVENSIS.
Каталогъ сухихъ растенш, предлагаемых'!» въ 
1907 году въ обм'Ьнъ Ботаническимъ Садомъ Импера- 
торскаго Юрьевскаго Университета.
I. Classis.
Стоимость каждаю экземпляра 5 обмтныхъ единиц* .
Werth jedes Exemplars — 5 Einheiten — 12х/2 Pf.
Valeur de chaque part — 5 Unites — 15 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 5 valet.
-f- Acer platanoides L. Culta in horto bot. Jurjewensi.
Achillea millefolium L. Don -  D. Dusj + ;  Ekatherinburg — W. Jargin. 
+*A . millefolium L. var. rosea. Fennia. Kuopio — Lönnbolim.
A. Ptarmica L. (Ptarmica cartilaginea Ledb.) Kursk — N. Nikolski; Prov.
Nishni-Nowgorod — Muraschkinski + .
Adoxa moschatellina L. Prov. Mosqua — Syreisczikow.
-f- Aegopodium Podagraria L. Prov. Petropolis — Masaraki.
Agrimonia Eupatoria L. Esthonia. Merekiil — Masaraki - f ; Tauria. 
Bijuk-Lambat — Prof. A. Jarotzki *+.
-f-*A. pilosa Ledb. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
*Agropyrum eristatum Boiss. Prov. Samara — D. Sophinski.
*A. repens P. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
Agrostemma Githago L. Ekatherinburg — A. Semenowa.
Agrostis alba L. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki + ;  Prov. Sa­
mara — D. Sophinski *.
A. alba L. a) genuina Schur. Riga — Westberg.
-f-*A. vulgaris With. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  Ainswortia cordata Boiss. Culta in hort. Olg. — Patria Mesopotamia, 
Cyprus, Libanon.
Aira flexuosa L. Livonia — Kupffer.
Ajuga genevensis L. Prov. Rjasan — A. Petunnikov; Don — Dusj +• 
+*A. reptans L. Caucasus. Batum — J. Seleshinski.
-j- Alchimilla vulgaris L. Ekatherinburg — S. Graczowa.
4- Alliaria officinalis kndrzj. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow et A. Pe­
tunnikov.
+  Allium oleraceum L. Kursk — Nikolski.
- f  A. paniculatum L. Tauria — 0. Jegorowa.
A. rotundum L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki + ;  Tiflis — 
S. Michailowski +•
+*A . sphaerocephalum L. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski.
+  Ainus glutinosa Onert. (fl. et fr.) Kijew — Karassew.
+*Alopecurus pratensis L. Prov. Samara — D. Sophinski.
-j- Alyssum  hirsutum JMTÄ. Tauria — Dusj, (Cnf. Del. VII. Nota № 196). 
+  A. minimum С. Л . M e y . Austria inf. - -  Krebs. (Cnf. Del. VII. Nota 
№ 197).
Amygdalus nana L. Jekaterinoslaw — Akinfijew, Schachowski +  \ Prov.
Samara — D. Sophinski*.
Androsace elongata L. Prov. Mosqua D. Syreisczikow.
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A. filiformis Retz. Prov. Petropolis — Puring.
A. septentrionalis L. Prov. Petropolis — Puring; Ekatherinburg — 0. Clerc;
Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin -f-.
* Anemone pratensis L. Wilno — Lonaczewski; Prov. Czernigow — J. Se- 
leshinski.
*A. ranunculoides L. Caucasus. Kachetia. Lagodechy — J. Mlokossje- 
wicz -f, T. Roop + .
A. silvestris L. Sibiria. Irkutsk — Jurinski +  ; Podolia — Schestakow - f  
Prov. Mosqua — B. Kulkow; Kursk — N. Nikolski; Prov. Orel —. 
N. Desoulavy
Antennaria dioica Gaertn. (Gnaphalium dioic. L.). Ekatherinburg -  0. Clerc;
Fennia — 0. Lönnbohm + .
*Anthemis tinctoria L. Tauria. Bijuk-Lambat — Prof. Jarotzki + ;  Ar­
menia Turcica — Ardatow+.
+  Anthericum ramosum L. Polonia, Druskeniki — Ljubimenko. 
*Anthoxanthum odoratum L. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — Kwiat- 
kowski +  ; Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm -f.
Anthyllis vulneraria L. Prov. Czernigow — Michailowski +  ; Prov. Kaluga
— В. Kulkow + ;  Prov. Petropolis — Masaraki + ;  Caucasus. Daghe­
stan —' J. Mlokossiewicz *+•
Arabis arenosa Scop. Livonia. Riga — Kupffer.
+  A. hirsuta Scop. Prov. Novgorod — Prof. Borodin.
Arenaria graminifolia Schrad. Prov. Charkow — Bjelecki; Prov. Czerni­
gow — Michailowski; Prov. Petropolis — Masaraki +  \ Prov. Sara­
tow — Dmitrewski + , Grigorjew + .
A. graminifolia Schrad. v. parviflora. Prov. Czernigow — A. Racoczi. 
Aristolochia Clematitis L. Prov. Samara — D. Sophinski *4-; Taganrog —
D. Dusj; Prov. Mosqua — Heyden + ,  Kulkow ; Caucasus. Cir­
cassia — В. Hryniewicki+ .
Artemisia Absynthium I. Italia — 0. Krebs-f-; Ekatherinburg — 0. Clerc*-)-; 
Transcaucasia. Suram — R. Regel*-)-.
-f A. Austriaca Jacq. Hungaria — Krebs.
A. scoparia W. K. Tambow — SchirajeAVski.
- f  A. vulgaris L. v. communis Ledb. Ekatherinburg — 0. Clerc.
*Asarum Europaeum L. Prov. Czernigow -- J. Seleshinski.
*Asperula aparine MB. Kijew — Lonaczewski.
A. tinctoria L. Kursk — Nikolski.
Aspidium Braunii Sp. Prov. Nishni-Nowgorod - -  Ljubimenko.
A. Filix Mas Sw. Prov. Pskow — P u r i n g ; Prov. Mosqua — Heyden+  ; 
Tambow — J. Schirajewski.
*A. Filix Mas Sw. f. deorsilobatum Moore. Prov. Mosqua -  Heyden.
A. spinulosum Sw. Prov. Kowno — Balczunas.
+*Asplenium Filix femina Bernh. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Aster acer L. v. typicus (Galatella punctata Lindb. v. dracunculoides 
Lallem.) Kursk — Nikolski.
A. Amellus L . Prov. Riasan — A. Petunnikov + ;  Prov. Saratow — 
S. Grigorjew -j-, Dmitrewski -f- ; Caucasus. Mzchet — T. Roop *+.
A. tripolium L. Hungaria — O. Krebs.
Astragalus austriacus Jacq. Austria inf. — Krebs.
+*A . glycyphyllus L. Tauria. Bijuk-Lambat — Prof. Jarotzki.
Athyrium Filix femina Roth (Asplenium F. fem. Bernh.) — Prov. Mosqua 
Heyden.
+* Avena fatua L. Prov. Samara — D. Sophinski.
A. flavescens L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. B orodin-f; Prov. Novgorod
— E. Ispolatow + .
Beckmannia erucaeformis Host. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin + ;  
Prov. Samara — D. Sophinski*.
-f*Berberis vulgaris L. Caucasus. Terek, prov. — N. Busch.
-j-*B. vulgaris Z. subamurensis. Culta in horto Petropolit. — R. Regel.
-)-* Betula verrucosa Ehrh. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
*Bidens cernua L. ß. radiata Ledb. Ekatherinburg — V. Russkich.
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•Brassica muralis Jessen, Nikolajew — A, Janata.
*B. sinapistrum Boiss, Prov. Samara — D. Sophinski+  ; Petropolis — 
R. Regel +•
+  Bromus arvensis L. Hercegovina — C. Baenitz.
B. asper Murr. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow; Prov. Tula — N. Zinger+ .
B. h ord ea ceu s  Livonia. Karlsbad — G. Westberg. (Cnf. Del.
VII. Nota № 198).
*B. inermis Leyss. Prov. Samara — D. Sophinski.
*B. patulus M .\ t K. Prov. Samara — D. Sophinski.
+*Broussonetia papyrifera Vent. Caucasus. Tiflis. Culta in horto — T. Roop. 
*Brunella grandiflora Moench. Curonia — P. Lackschewitz; Prov. Kursk — 
J. Pallon.
Bunias orientalis L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow + :  Caucasus. Bor- 
shom — P. Misczenko + ;  Petropolis — R. Regel •+.
Bupleurum canalense Wulf. Carinthia — 0. Krebs.
Calamagrostis arundinacea Roth. Livonia. Assern — G. Westberg.
C. epigeios Roth. Tambow — Schirajewski + ;  Prov. Tver — N. Czerede-
jew * + ;  Prov. Samara — D. Sophinski *+•
C. lanceolata Roth. var. grandiflora. Livonia. Assern — G. Westberg. 
Calamintha Acinos clairv. Prov. Tambow — J. Schirajewski; Prov. Czer­
nigow - -  S. Michailowski + .
Callitriche autumnalis L. Livonia — Kupffer; Curonia — Oettingen*. 
Caltha palustris L. Ekatherinburg — Oshogowa.
Calystegia sepium R. Br. Kursk — L. Sukaczowa +-; Kijew — Lo- 
naczewski *+.
Camelina microcarpa Andrz. Tambow — J. Schirajewski; Taganrog —
D. Dusj + .
+*Campanula cervicaria L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
*C. glomerata L. Pinega — Pohle +  ; Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin + ;
Caucasus. Bakuriani — T. Roop -f .
C. latifolia L . Kursk — Nikolski.
C. rotundifolia />. Pinega — Pohle * + ;  Prov. Orel — Chitrowo +•
+  Capselia Bursa Pastoris Moench. Prov. Petropolis — Puring.
Cardamine impatiens L. Prov. Mosqua — B. Kulkow - f ; Tambow — 
J. Schirajewski.
C. pratensis L . Sibiria. Irkutsk. — Prof. J. Borodin + ;  Prov. Czernigow
— Seleshinski *+.
+*Carex acuta Fr. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
C. contigua Hoppe. Tambow — J. Schirajewski.
*C. hirta L. Kijew — Lonaczewski.
+*C. leporina L. Fennia, Kuopio — 0. Lönnbohm.
-p i:C. muricata L. Dania — 0. Lönnbohm.
C. pilulifera L . Prov. Petropolis — Puring.
+*C. vulgaris Fr. Fennia. Kaiana — 0. Lönnbohm.
Cassandra calyculata Don. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Caucalis anthriscus Scop. Prov. Kowno — Puring.
Cenolophium Fischeri Koch. Prov. Mosqua — A. Petunnikov.
-|-*Centaurea Jacea L. var. genuina Gremli. Ucrainia. Berdyczew — F. Blonski.
C. phrygia L . Prov. Mosqua — Heyden+  ; Prov. Czernigow — J. Sele­
shinski ; Pinega — Pohle *+.
Cephalaria syriaca Sehr nd. Culta in hört. 01g. — Semina e Thianschan. 
-f Cerastium triviale 1Л. Prov. Tula — N. Zinger.
Chelidonium majus L . Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin +  ; Caucasus.
Mzchet — T. Roop *-f-.
*Chenopodium album L . Kijew — Lonaczewski.
4- C. ficifolium Sm. Bohemia. Praga — J. Rohlena.
-f- C. murale L. Bohemia. Praga — J. Rohlena.
+  C. opulifolium Schrad. Bohemia. Praga — J. Rohlena.
Chrysanthemum tanacetum Kar sch (Tanacetum vulgare L.) Prov. Czer­
nigow — S. Michailowski.
4- Chrysosplenium alternifolium L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
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+*Cichorium Intybus L. Armenia Turcica — M. Ardatow.
-j-*Circaea alpina L. Ekatherinburg — N. Nikitin.
-j-* C. lutetiana L. Livonia. Kokenhusen — P. Lackschewitz.
+  Cirsium palustre Scop. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
^Clematis recta L. Podolia. Leticzew — J. Schestakow.
Clinopodium vulgare L. Prov. Kasan+  ; Prov. Charkow — Bjelecki;
Tambow — J. Schirajewski; Armenia. Turcica — M. Ardatow *+. 
*Cnidium venosum Koch. Prov. Kursk — J. Pallon.
Convallaria majalis L. Prov. Petropolis — Gorain -)-; Witebsk — Rud- 
min +  I Prov. Samara — D. Sophinski *+.
Coronilla varia L. Prov. Czernigow — Michailowski + ;  Caucasus. Bor- 
shom — P. Misczenko + ;  Suram — R. Regel *+.
Corydalis solida Sm. Prov. Petropolis — V. Masaraki - f , Puring; Tam­
bow — J. Schirajewski; Ekatherinburg — N. Nikitin *+.
+  C. solida Swartz, v. typica. Petropolis — R. Regel.
Corylus Avellana L. (flor.). Kijew — Karassew.
Crepis praemorsa Tausch. Prov. Rjasan — A. Petunnikov.
C. sibirica L. Prov. Kursk — Nikolski + ;  Prov. Mosqua — A. Petunni­
kov; Pinega — Pohle*-)-.
-f*C. tectorum L. Fennia — Johnsson.
+  *Cuscuta europaea L . Petropolis — R. Regel.
Cynosurus cristatus L. Caucasus. Circassia - -  B. Hryniewiecki - f ; Li­
vonia. Karlsbad — G. Westberg+ .
*Cytisus biflorus V Berit. Caucasus. Mzchet — T. Roop +  ; Prov. Samara
— D. Sophinski+ .
C. ratisbonensis Schaef. Prov. Mosqua — Kulkow + ;  Ekatherinburg —
S. Sczawinskaja.
Delphinium consolida L . Prov. Saratow — Dmitrewski; Prov. Kasan —
A. Busch + ;  Prov. Samara — D. Sophinski *-f.
D. grandiflorum L . Sibiria. Dahuria — Stukow.
+ :*Dentaria bulbifera L. Mohilew — Ex herbar. Pabo.
-j-*Dianthus deltoides L . Ustj -Pinega — Pohle.
*D. Seguieri Vill. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
*D. superbus L. Pinega — Pohle + ;  Petropolis — R. Regel+  ; Sibiria 
Irkutsk — A. Rudmin + .
*Draba nemorosa L. Vilno — Lonaczewski.
D. nemorosa L. f. leiocarpa Lindl. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow; 
Livonia. Riga — Kupffer; Ekatherinburg — 0. Clerc; Sibiria. 
Irkutsk — Prof. J. Borodin +•
D. repens M. B. Tambow — J. Schirajewski.
*D. repens L . ß. sibirica Ledb. Ekatherinburg — 0. Clerc.
D. verna Z,. (Erophila verna E. Mey). Jekaterinoslaw — Akinfijew; Prov.
Petropolis — N. Puring; Tauria. Simferopol — Andrejew; Yilno — 
Lonaczewski *.
Dracocephalum Ruyschiana L. Prov. Kaluga —- Kulkow +  ;, Prov. Pskow
— Ispolatow; Prov. Czernigow — J. Seleshinski; Sibiria. Irkutsk —
A. Rudmin *+•
-|-*Drosera rotundifolia L. Prov. Mosqua — Kulkow.
Echinochloa Crus galli P. B. ß. aristata Rchb. Tambow — J. Schirajewski. 
+  Echium vulgare L . Esthonia - -  Masaraki.
*Epilobium angustifolium £. Caucasus. Bakuriani — T. Roop + ;  Sibiria. 
Irkutsk. — A. Rudmin+  ; Prov. Samara — D. Sophinski + .
+  E. hirsutum L. Prov. Mosqua — Kulkow.
E. palustre X . Ekatherinburg - -  0. Clerc; Carinthia — 0. Krebs’
(Cnf. A. H B. Jurj. III. 1902. Nota № 151.)
+ :5:Equisetum arvense L . Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
-f- E. arvense L . var. campestre Schultz. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm. 
-j-*E. limosum L . Prov. Samara — D. Sophinski.
+  E. pratense L. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
E. silvaticum L. Prov. Petropolis — Puring + ;  Fennia. Kuopio — 
0. Lönnbohm.
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Eragrosfcis pilosa P. B. Prov. Czernigow — N. Zinger -f-i Abchasia. Su- 
chum — G. Woronow*-)-.
E. poaeoides I\ B. Prov. Czernigow — A. Racoczi.
Erigeron acris L. Italia. Venetia +  ; Karinthia'H------0. Krebs.
*E. canadensis L. Vilno -  Lonaczewski.
4- Erophila verna E. Mey (Draba verna L.) Riga — Westberg.
+  Ervum tetraspermum L. Prov. Poltawa — J. Bjelecki.
-j- Erysimum canescens Roth, Austria infer. — 0. Krebs.
*E. cheiranthoides L. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
Erythraea centaurium Pers. Prov. JPskow — Ispolatow; Prov. Kaluga —
B. Kulkow 4 -; Prov. Rjasan — A. Petunnikov + .
E. pulchella Er. Cherson — 0. Jegorow a+; Prov. Charkow — J. Bjelecki 4~. 
4-*Euphorbia helioscopia L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
-j- Euphrasia lutea L. (Odontites lutea Rchb.). Tauria — Golde.
-j- E. Odontites L. (Odontites rubra Pers.). Prov. Nowgorod — Dobropiscew.
E. officinalis Ж/. Prov. Saratow — Dmitrewski; Ekatherinburg — G. Clerc.
(Cnf. Del. II, p. 9 et 39, Del. Ill, p. 54—56, atque A. H. B. Jurj. II. 
1901. Nota № 3).
*Fagopyrum tataricum Grin. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger. 
*Falcaria Rivini host. Podolia. Leticzew — J. Schestakow 4 -; Prov. Sa­
mara — D. Sophinski -j-; Kursk — N. Nikolski.
*Festuca elatior L. Prov. Samara -  D. Sophinski.
*F. ovina L. Prov Samara — D. Sophinski; Fennia. Kuopio, Kajana —
0. Lönnbohm + .
4* P- ovina L. a) euovina Hack, genuina. Bohemia. Praga — J. Rohlena.
+  P. rubra L. Fennia. Kajana — 0 Lönnbohm.
F. silvatica Vill. Livonia — Kupffer.
4  F. sulcata Hack. var. barbulata Hack. Bohemia, Praga — J. Rohlena.
4- F. sulcata Hack. var. valesiaca Schleich. Bohemia. Praga — J. Rohlena. 
Filago arvensis L. Prov. Perm — 0. Clerc.
Filipendula hexapetala Gdib. Prov. Rjasan — N. Petunnikov 4 -; Prov. 
Saratow — Dmitrewsky 4*; Prov. Pensa — Ljubimenko -j- ; Prov. 
Czernigow — Michailowski 4 -; Caucasus. Kachetia — J. Mlo- 
kossjewicz + .
4“^F. ulmaria Max. Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
*F. ulmaria Max. f. discolor Koch. Prov. Samara — D. Sophinski.
Fragaria vesca L. Don — Dusj Caucasus. Batum — Seleshinski *4*• 
-p'Fraxinus excelsior L. Caucasus. Karabach — B. Hryniewiecki, determ.
Prof. N. Kusnezow.
4-*Fumaria officinalis L, Prov. Samara — D. Sophinski.
Gagea minima Schult. Jekaterinoslaw — Akinfijew; Prov. Kijew — Ka- 
rassew, G. Levitski 4~.
4-*Gaillardia pulchella Fong. Petropolis. Culta in hort. — R. Regel.
4- Galeopsis ladanum L . Ekatherinburg — 0. Clerc.
*G. pubescens Bess. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger.
-(-^Galium boreale L. var. genuinum Marss. Prov Samara — D. Sophinski. 
*G. physocarpum  JLeü. Kijew -  Lonaczewski. (Cnf. Del. VII. Nota № 199).
G. vernum Scop. Kijew — Karassew.
G. verum L. Tambow — J. Schirajewski; Caucasus. Tiflis — J. Sele­
shinski *+ .
:S:Gentiana Amarella L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
*G. cruciata L. Mohilew — Ex herb. Pabo 4 -; Caucasus. Circassia —
B. Hryniewiecki 4 -; Cartalinia. Bakuriani - -  P. Misczenko -J-, 
T. Roop + . Det. Prof. N. Kusnezow.
G. pneumonanthe L. Carinthia — 0. Krebs; Ekatherinburg — Dogadow 
et Erdman; Kursk — N. Nikolski+  ; Prov. Mosqua — Tkeschela- 
schwili 4-; Prov. Pensa — A. Chitrowo 4 - 
4- Geranium pusillum L. Curonia -  S. Fedossejew.
G. Robertianum L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko 4*; Kutaiss — 
N. Busch *4-; Circassia — B. Hryniewiecki 4- ; Armenia Turcica — 
M., Ardatow *4-.
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G. sanguineum L. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski.
+  Geum rivale L. Prov. Petropolis — Sukaczow.
^Gladiolus imbricatus L. Prov. Samara — D. Sophinski.
+*Glechoma hederacea L. Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
Glyceria distans Whlbg. Riga — Westberg; Prov. Samara — D. Sophinski*.
G. fluitans (L.) R. Br. Livonia. Karlsbad —- Westberg; Fennia — A. 
Hamren +  •
Gnaphalium arenarium L. (Helichrysum arenarium D. C.). Kursk — N. Nikolski.
G. dioicum L. (Antennaria dioica Gaertn.). Prov. Petropolis — N. Puring;
Esthonia — Schubert+•
-f-*G. silvaticum L. Caucasus. Kachetia. Lagodechy — J. Mlokossiewicz. 
+  G. uliginosum L. Fennia — 0. Lönnbohm.
-j-*Gratiola officinalis L. Prov. Samara — D. Sophinski.
Gypsophila muralis L. Ekatherinburg — Chr. Clerc -f-; Prov. Samara —
D. Sophinski*.
Heleocharis ovata R. Br. Prov. Czernigow A. Racoczi.
*H. palustris R. Br. Livonia. Assern — G. Westberg; Prov. Samara —
D. Sophinski+ .
Helichrysum arenarium D. C. Prov. Kaluga — В. Kulkow + ;  Prov. Now­
gorod — Prof. J, Borodin + .
+*Hesperis matronalis L. Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
4-*Hieracium umbellatum L. Pinega — Pohle.
+  H. umbellatum L. v. coronopifolium Bernh. Kursk — Nikolski.
Hierochloa odorata Whlb. (H. borealis R. et Sch.). Prov. Mosqua — K. Hey­
den +  ; Jekaterinoslaw — Akinfijew+ ;  Riga — Westberg +  ; Sibiria. 
Irkutsk — Prof. J. Borodin -J-; Prov. Samara — D. Sophinski *+. 
Holcus lanatus L. Riga — Westberg.
H. mollis L. Riga — Westberg.
+  Holosteum umbellatum L. Polonia — Puring.
Hypericum montanum L. Polonia. Lukow — N. Puring.
*H. perforatum L. Caucasus. Chewsuria. Schatil — N. Busch - f  ; Tiflis — 
J. Seleshinski +• Determ. G. Woronow.
H. quadrangulum L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
-j-*Hypochoeris maculata L. Kursk — N. Nikolski.
-f- Impatiens Noti tangere L. Prov. Petropolis - -  V. Masaraki.
*1. parviflora #>. С . Kijew — Lonaczewski. (Cnf. Del. VII. Nota № 200.). 
Inula britannica L. Prov. Petropolis — Masaraki + ;  Prov. Saratow — 
Fomina -f-, Dmitrewski -f-; Prov. Rjasan — N. Petunnikova + ;  Eka­
therinburg — 0. Clerc ; Tauria — Dusj.
-{- I. Helenium L. Prov. Samara — D. Sophinski.
I. hirta L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow; Prov. Jekaterinoslaw —
Bogomasow + ;  Austria Inf. — 0. Krebs 4-- 
+  I. Oculus Christi L. Austria Inf. — Krebs.
*1. salicina L. Ekatherinburg — N. Nikitin.
Iris Pseudacorus L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow; Caucasus. Cir­
cassia — В Hryniewiecki + .
+  I- sibirica L. Prov. Petropolis — V. Masaraki.
4- Isatis brachycarpa C. A. to. Culta in. h. Olg. — Semina e Transcaucasia, 
Jasione montana L. Riga — Buhse; Livonia — N. Busch -f-; Kursk — 
Sukaczow
+  Juglans regia L. Caucasus. Abchasia — Woronow.
Juncus atratus Krecker. Tambow — J. Schirajewski.
J. balticus Willd. Prov. Petropolis — Puring.
+  J. bufonius L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
J. compressus Jacq. Tambow — J. Schirajewski.
J. effusus L. Tambow — J. Schirajewski; Caucasus. Kutaiss — N. 
Busch *+.
-f*J. filiformis L. Sibiria. Baical — 0. Lönnbohm.
J. lamprocarpus Ehrh. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki - f  ; Tam­
bow — J. Schirajewski.
+*Juniperus communis L. Armenia Turcica — M. Ardatow.
Knautia arvensis Coult. Sibiria. Tobolsk — Miroschniczenko + 5  Prov. 
Samara — D. Sophinski*-)-.
Kochia arenaria Roth. Tauria — Jegorowa + ;  Prov. Kursk — W. Arci- 
mowicz *.
*Koeleria eristata Pers. Prov. Samara — D. Sophinski.
K. eristata Pers. ß. desertorum Orieseb. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
*Lamium album L. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
+  L. amplexicaule L. Don. Taganrog — Dusj.
- f  L. purpureum L. Tauria. Simferopol — Andrej ew.
4- Lampsana communis L . Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
-+- Laserpitium Prutenicum L. Polonia, Lukow — Puring.
Lathraea squamaria L. Prov. Mosqua — B. Kulkow-}-; Nishni-Nowgorod
— Muraschkinski 4 ; Caucasus. Mzchet — T. Roop *4-.
Lathyrus pisiformis L. Ekatherinburg —• 0. et G. Clerc; Prov. Mosqua —
B. Kulkow 4 .
L. pratensis L. Tambow — J. Schirajewski; Prov. Kursk — N. Tolmaczow-K
-I- L. vernus Bemh. (Orobus vernus L .). Neshin — S. Michailowski.
4- Leersia oryzoides Sw. Polonia — N. Puring.
Leontodon autumnalis L. Ekatherinhurg — Jargin 4 - ; Tambow — J. Schi­
rajewski; Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm *-f.
Lepidium latifolium L . Tauria. Perekop — 0. Jegorowa 4 -; Neshin — 
Michailowski 4-.
L. ruderale L. Jekaterinoslaw — Akinfijew; Don. Taganrog — Dusj; 
Prov. Petropolis — Puring; Ekatherinburg — 0. Charitonowa.
-(-♦Leucanthemum vulgare Lam. Prov. Tver — N. Czeredejew.
4- Libanotis montana All. Prov. Pskow — Ispolatow.
Ligustrum vulgare L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz 4- 5 Cir­
cassia — B. Hryniewiecki 4 -; Tiflis — T. Roop *+ .
Linaria minor Desf. Prov. Orel — Chitrowo-f-; Caucasus. Circassia —
B. Hryniewiecki-)-.
Linosyris villosa D . C. Tauria. Perekop — Jegorowa.
4- Linum catharticum L. Prov. Mosqua — B. Kulkow.
L. tenuifolium L . Caucasus. Terek prov. — Schirajewski 4- \ Tiflis — 
T. Roop-J-; Dalmatia — 0. Krebs-)-.
4- Lithospermum arvense L. Prov. Mosqua — B. Kulkow.
4-*Lonicera tatarica L. Petropolis. Culta in horto — R. Regel.
4-*Lotus corniculatus L. Caucasus. Prov. Baku — Schestakow.
4- Luzula campestris D. C. var. multiflora Kaufm. (L. multiflora Lej.). Eka- 
therinburg — Chr. Clerc.
4-*L. camp. D. G. var. multiflora Czelak. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — 
T. Roop. Determ. P. Misczenko.
L. multiflora Lejeune. Tambow — J. Schirajewski; Fennia — 0. Lönnbohm.
4~*L. pallescens Bess. Sibiria. Irkutsk. — Prof. J. Borodin.
4“*L. pilosa W. Ekatherinburg — 0. Clerc.
Lychnis chalcedonica L. Kursk — Nikolski.
4- L. flos cuculi L. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
-j-*L. Viscaria L. Prov. Tver — N. Czeredejew.
4-*Lycopodium annotinum L. Mohilew — Ex herbar. Pabo.
Lycopus europaeus L . Tambow — J. Schirajewski 4- ;  Berdyczew —
F. Blonski 4-.
4-:|!Lysimachia nummularia L. Prov. Samara — D. Sophinski.
L. thyrsiflora L. Prov. Mosqua — Koshewnikowa 4- ;  Prov. Nishni- 
Nowgorod — Muraschkinski 4 -; Prov. Kursk — Tolmaczow+.
L. vulgaris L. Prov. Petropolis — Masaraki.
Majanthemum bifolium D. G. (Smilacina bifol. Desf.). Sibiria. Baikal — 
0. Lönnbohm * + ;  Kursk — Nikolski + ;  Prov. Petropolis — Masa­
raki 4 - ; Prov. Nishni-Nowgorod — Muraschkinski 4—
-f*Malva crispa L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
4**Matricaria chamomilla L. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
M. discoidea D. G. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc.
+*Medicago lupulina L. var. Willdenowiana Koch. Prov. Samara — D. Sophinski.
1*
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+  Melampyrum barbatum W. K. Austria inf. — Krebs.
4- M. cristatum L . Prov. Petropolis — V. Masaraki.
-j- M. nemorosum L. Prov. Charkow — Bjelecki.
4* Melandryum pratense Röhl. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
4-*Melica ciliata L. Prov. Samara — D. Sophinski.
*M. nutans L. Ekatherinburg — Z. Oshogowa.
-f-*Melilotus alba Desr. Ekatherinburg — 0. Clerc.
Mentha arvensis L. Tambow — J. Schirajewski; Fennia. Kuopio — 0. 
Lönnbohm *+ .
- f  Mercurialis perennis L. Prov. Nishni-Nowgorod — Muraschkinski. 
Moehringia trinervia Clairv. Kijew — Karassew.
M olinia coeru lea  M n c h .  Livonia. Karlsbad —- G. Westberg; Fennia.
Kuopio — 0. Lönnbohm -f. (Cnf. Del. VII. Nota № 201.).
Myosotis arvensis (L.) Retz. Prov. Rjasan — G. Petunnikov.
-f- M. palustris (Roth.) With. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
M. silvatica Boffm. Prov. Rjasan — N. Petunnikova; Prov. Orel — Chitrowo. 
M. sparsiflora Mikan. Don. Taganrog — Dusj; Prov. Samara — D. So­
phinski *.
M. stricta Lk. Tambow — Schirajewski.
Myosurus minimus L. Petropolis — R. Regel; Jekaterinoslaw Akin- 
fijew +  ; Kursk — Sukaczow-f-; Fennia — 0. Lönnbohm +  ; Prov. 
Samara — D. Sophinski*.
+*Myriophyllum spicatum L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
4-*Nasturtium amphibium R. Br. Curonia. Niederbartau — P. Lackschewitz. 
+*N. officinale R. Br. — K. Golde.
N. silvestre R. Br. Tambow — J. Schirajewski; Tauria — K. Golde *+ . 
Nepeta Glechoma Benth. (Glechoma hederacea L.). Don. Taganrog — Dusj. 
Nigella arvensis L. Tauria — Jegorowa + ,  K. Golde * t - ; Caucasus. 
Derbent — Alexejenko +  ; Nikolajew — P. Karassew -f.
- f  *Nuphar luteum Smith. Prov. Samara — D. Sophinski.
Odontites rubra Pers. Ekatherinburg — 0. Clerc - f ; Prov. Saratow — 
Dmitrewski; Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin -j- ; Caucasus. Ka­
chetia. Lagodechy. — J. Mlokossiewicz *+ .
+*Oenanthe aquatica Lam. Prov. Samara — D. Sophinski.
Onobrychis sativa Lam. Caucasus. Borshom —■ P. Misczenko + ;  Terek 
prov. Beslan — J. Seleshinski -)-.
0. viciaefolia Scop. Livonia — Kupffer; Caucasus. Baku — J. Sche- 
stakow *+ .
+  Onoclea struthiopteris Hoffm. (Struthiopteris Germanica Willd.). Ekathe­
rinburg — 0. Clerc.
Origanum vulgare L. Livonia. Riga — Buhse + ;  Prov. Samara — D. 
Sophinski * - f .
Orobus vernus L. Kowno — Gorain +  ; Prov. Saratow — Dmitrewski +  ;
Prov. Nowgorod — Prof. J. Borodin + .
Ostrya carp in ifolia  Ä c o p . Transcaucasia. Borshom — A. Fomin + ;
P. Misczenko + . (Cnf. Del. III. 1900. p. 11.)
Oxycoccus palustris Pers. (Vaccinium oxycoccos L.). Prov. Petropolis - -  
V. Masaraki.
Paliurus aculeatus Lam. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. 
Panicum crus galli L. Livonia — Westberg; Prov. Samara — D. So­
phinski *.
Parnassia palustris L. Prov. Perm — Oshogowa + ,  Kassimowski. 
Pedicularis comosa L. Prov. Mosqua — Heyden; Prov. Tula — N. Zinger *. 
*Peucedanum oreoselinum Moench. Prov. Kursk — Pallon.
Phalaris arundinacea P. Prov. Petropolis — Puring.
+  P. canariensis L . Bohemia. Praga — J. Rohlena.
-j-*Phegopteris polypodioides Fee. Pinega — Pohle.
4- Phleum Boehmeri Wib. var. laeve MB. Prov. Samara — D. Sophinski. 
Determ. G. Westberg.
Pimpinella tragium Vill. Korocza — Schirajewski; Don — Karassew. 
+*Pinus silvestris L. Vilno — Lonaczewski.
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- f  Pirola minor L. Polonia. Druskeniki — Ljubimenko.
P. rotundifolia L. Livonia. Jurjew — N. Busch -f-; Ekatherinburg — 
Graczowa et Jargina.
*Plantago maxima Ait. Prov. Woronesh — B. Maximow.
Poa annua L. Riga — Blaubach; J ek a ter in os la w Akinfijew +  ; Sibiria.
Irkutsk — Prof. J. Borodin -f .
P. bulbosa L . v. vivipara. Tambow — J. Schirajewski.
P. Chaixii Vill. var. remota Fr. Livonia. Römershof — K. Kupffer.
- f  *P. pratensis L . Prov. Samara — D. Sophinski.
Polemonium coeruleum L. Tambow — Schirajewski + ;  Prov. Tver — 
N. Seidlitz.
Polygala  am arella Crnar. Prov. Petropolis — V. Masaraki; Livonia — 
Lange-Posdjeew-)-. (Cnf. Del. II. p. 9.).
P. comosa Schk. Prov. Rjasan — A. Petunnikov; Sibiria. Irkutsk — A. 
Rudmin *+•
Polygonatum officinale All. Tambow — Schirajewski; Sibiria. Irkutsk — 
A. Rudmin *+ .
Polygonum aviculare L. Riga — Blaubach.
P. Bistorta L. Prov. Perm — Petrow; Caucasus. Circassia — В. Hry­
niewiecki H- ; Bakuriani — T. Roop *+ .
*P. convolvulus L . Prov. Samara — D. Sophinski.
-f- P. lapathifolium L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
P. viviparum L . Prov. Petropolis — Puring; Sibiria. Dahuria — Hu­
belmann.
Polypodium phegopteris L. Prov. Petropolis — N. Puring; Fennia. Kuopio
— 0. Lönnbohm *+•
+  P. vulgare L. Polonia — N. Puring.
-j- Polystichum filix mas Roth. (Nephrodium Filix mas Rich.). Caucasus, 
Ossetia. Marcowicz.
*P. spinulosum DC. Mohilew — Ex herbar. Pabo.
+  Populus nigra L. (fol.). ücrainia. Spiczynci — F. Blonski.
P. tremula L. Kijew — Karassew; Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm *. 
Potamogeton perfoliatus L . Prov. Nowgorod — Prof. J. Borodin + ;  Prov. 
Tula — N. Zinger+  ; Ekatherinburg — 0., Chr. et W. Clerc; Prov. 
Samara — D. Sophinski *.
+*PotentilIa argentea L. Fennia — 0. Lönnbohm.
*P. argentea L. var. perincisa Borb. Prov. Samara — D. Sophinski. Determ.
A. Petunnikov.
-j-*P. argentea L. f. septemsecta Mey. Fennia — 0. Lönnbohm.
Primula farinosa L. Curonia — S. Fedossejew; Livonia. Jurjew — A. 
Fomin +•
-f*P. officinalis Jacq. var. macrocalyx Bnge. Caucasus. Mzchet; Kachetia. 
Lagodechi — T. Roop.
P. officinalis (L.) Scop. b. canescens Opitz. (P. Pannonica A. Kern.). Austria 
infer. — L. Derganc.
+  P. officinalis (L.) Scop. var. Columnae (Ten.) Pax. Illyria — J. Zuljan, 
comm. L. Derganc.
P. officinalis (L.) Scop. var. genuina Pax. Austria inf. — L. Derganc. 
Prunus Padus L. Sibiria. Jenisseisk — Kytmanow; Ekatherinburg — 
0. Clerc; Petropolis — R. Regel*.
-|-*P. spinosa L. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossiewicz.
P. spinosa Xi. var. dasyphylla  Schur. Prov. Mosqua — A. Pe­
tunnikov; Prov. Czernigow — S. Michailowski; Tauria. Perekop — 
0. Jegorowa + . Det. A. Petunnikov. (Cnf. A. H. B. Jurj. II. pag. 28. 
Nota № 20 et del. VII Nota № 202.).
Pteridium aquilinum Kühn# f. integerrimum Luerssen. Prov. Mosqua - -  
Heyden.
+*Pteris aquilina L. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
-f- Pulicaria vulgaris Gaertn. Jekaterinoslaw — Bogomasow.
Pulmonaria officinalis L. Prov. Petropolis — Puring -f-; Tambow — J. 
Schirajewski.
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+  Pulsatilla grandis Vend. Austria inf. — 0. Krebs.
P. patens Mill. Tambow — J. Schirajewski.
^Ranunculus acris L. Ekatherinburg — W. Pinshakow.
+ *  R. aquatilis L . Tauria — A. Junge.
*R. auricomus L. Ekatherinburg — W. Pinshakow.
+*R. Ficaria L. Caucasus. Mzchet — T. Roop.
+*R. flammula L. Prov. Samara -  D. Sophinski.
-j- R. lingua L. Kursk — Nikolski.
*R. polyanthemus L. Kursk — N. Nikolski; Sibiria. Irkutsk — T. Ju- 
rinski + .
*R. repens L. Prov. Samara — D. Sophinski; Tauria — K. Golde + .
*R. sceleratus L . Sibiria. Irkutsk — 0. Lönnbohm + ;  Tauria — K. 
Golde + .
Rhamnus cathartica L. Livonia. Jurjew — Michailowski; Petropolis — 
R. Regel *+• Caucasus. Tiflis — T. Roop *+ .
Rhynchospora alba Vahl. Prov. Pskow — Dsejver, N. Puring + ;  Prov. 
Olonetz — Ispolatow +  ; Petropolis — N. Puring, R. Regel.
+*Rosa cinnamomea L. Fennia — 0. Lönnbohm.
Rubus saxatilis L. Prov. Czernigow — Michailowski 4*; Fennia. Kuopio — 
0. Lönnbohm * + .
4- Rumex acetosella L. Dahuria — Hubelmann.
+*R. crispus L. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  Ruscus aculeatus L. Hercegowina — A. Pichler.
-}-*Sagina procumbens L. Tauria — 0. Jegorowa.
-pSalix caprea L. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Salsola kali L. Tambow — J. Schirajewski +  ; Livonia. Riga — Buhse + ;
Caucasus. Tiflis — T. Roop *4-.
Samolus valerandi L. Nikolajew — P. Karassew.
Sanguisorba officinalis L. Prov. Kursk — L. Sukaczowa + ;  Prov. Sa­
mara — D. Sophinski* +  5 Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin*-)-. 
-f-*Sanicula europaea L. Caucasus. Bakuriani — Prof. J. Borodin.
Saxifraga granulata L. Polonia — Puring (Cnf. K o r s h i n s k y ,  Herb. FI. 
Ross. № 110); Esthonia — Bourgeois; Austria inf. — L. Derganc. 
+  Scheuchzeria palustris L ., cum. fr. Petropolis — R. Regel.
+  Scirpus Holoschoenus L. Tauria — Jegorowa.
S. radicans Schk. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
S. silvaticus L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
+  Scleranthus annuus L. Tauria. Simferopol — Bogomasow.
+  Scrophularia nodosa L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
*Scutellaria galericulata L. Prov. Samara — D. Sophinski.
+*Sedum acre L. Fennia. Helsingfors — 0. Lönnbohm.
+  Senecio erucaefolius L. Prov. Samara — D. Sophinski.
4- S. jacobaea L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
Serratula tinctoria L. Prov. Mosqua — A. Petunnikov; Prov. Kursk — 
L. Sukaczowa-f-.
4-*Setaria glauca P. B. Prov. Samara - -  D. Sophinski.
4- S. Italica P. B. Carinthia — 0. Krebs.
-}-*Silene inflata -Sw. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
S. nutans L. Prov. Czernigow — Michailowski-)-; Prov. Nowgorod — 
Dobropiscew; Prov. Rjasan — M. Petunnikova-j-; Livonia. Assern.
— Westberg.
4-*Sisymbrium Loeselii L . Prov. Samara — D. Sophinski.
S. Sophia L. Don. Taganrog — Dusj ; Prov. Samara — D. Sophinski *-)-;
Tauria. Bijuk-Lambet — Prof. A. Jarotzky*+.
S. Thalianum Gay. et Monn. Prov. Petropolis — Regel 4-, N. Puring 4- ; 
Prov. Nowgorod. Bologoje — Prof. J. Borodin 4 -; Vilno — Lona­
czewski*; Tambow — Schirajewski; Prov. Kursk — Sukaczow-f-; 
Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Sium latifolium L. Prov. Petropolis — Masaraki +  ; Pinega —- Pohle *-(-. 
4-*Solidago Virga aurea L. Caucasus. Mzchet — T. Roop.
Sparganium simplex Huds. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
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Stachys recta L. Prov. Saratow — A. Petunnikov; Jekaterinoslaw — 
Akinfijew - f ; Don. Taganrog — D. Dusj + .
+  S. silvatica L. Caucasus. Abchasia — Woronow.
Stellaria graminea L. Livonia. Riga — Buhse +  ; Prov. Samara — D. So­
phinski *
S. Holostea L. Kowno — Gorain + Prov. Saratow — Dmitrewski + ;
Jekaterinoslaw — Akinfijew - f ;  Ekatherinburg — Chr. Clerc * 
:i:Stipa pennata L. Prov. Samara — D. Sophinski.
Succisa pratensis Mönch. Ekatherinburg — L. Subbotina.
+  Symphytum officinale L. Cherson — О. Jegorowa.
Tanacetum vulgare L. Prov. Petropolis — Gorain; Prov. Kasan — A.
Busch-j-; Prov. Saratow — Fomina +  ; Prov. Witebsk — Rudmin+ . 
Teucrium polium L. Dalmatia — 0. Krebs.
Thalictrum minus L. Livonia. Riga — K. Kupffer; Caucasus. Kachetia. 
Lagodechy — J. Mlokossiewicz - f ; Prov Samara — D. Sophinski * + ;  
Pinega — Pohle * + ;  Tauria — K. Golde *+.
*Thlaspi arvense L. Prov Samara — D. Sophinski 4 -; Tauria — K. Golde + . 
T. perfoliatum L. Prov. Charkow — Schirjajew ; Prov. Kursk — Su- 
kaczow; Don. Taganrog — D. Dusj; Tauria — N. Puring + , K. 
Golde *+ .
Thymus comosus Heuff. Banatus — Richter.
T. serpyllum L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin - f ; Pinega — 
Pohle *+ .
*T. serpyllum L. var. angustifolius Pers. Petropolis — R. Regel.
+  Tilia cordata Mill. var. ovalifolia Spach. Ucrainia. Lipowiec — F. Blonski. 
4- T. cordata Mill. var. typica Beck. Ucrainia. Lipowiec — F. Blonski.
T. parvifolia Ehrh. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc.
Torilis anthriscus Qmel. Prov. Charkow — Bjelecki.
+  Trientalis europaea L. Ekatherinburg — Sczawinskaja.
Trifolium alpestre L. Tambow — Schirajewski.
T. arvense L. Perm, distr. Kamyschlow — A. Semenowa; Prov. Samara
— D. Sophinski *+ .
T. hybridum L. Caucasus. Circassia -  B. Hryniewiecki 4 - ; Tambow — 
J. Schirajewski.
+*T . pratense L. Prov. Samara — D. Sophinski.
T. repens L. Tambow — J. Schirajewski.
Triglochin palustris L . Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin * + ; Prov. 
Samara — D. Sophinski *-f-; Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm *+ .
♦Triticum repens L. Fennia + ;  Dania 4----- 0. Lönnbohm.
+  T. repens L. a. genuinum Asch. Riga — Westberg.
4-*Trollius europaeus L . Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm.
Turritis glabra L  Prov. Petropolis — Puring - f ; Ekatherinburg -  0. 
Clerc +•
*Tussilago Farfara L. Caucasus. Mzchet +  ; Signach ----- T. Roop.
+*Ulmus campestris L . Persia. Tegeran — M. Ardatow.
U. montana With. Tambow — J. Schirajewski + ;  Caucasus. Chevsuria.
Gudany — J. Seleshinski *+ .
U. pedunculata Foug. (U. effusa Willd.). Prov. Mosqua - -  E. Scheremetewa;
Tambow — J. Schirajewski.
Vaccinium Arctostaphylos L. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch+  ;
Kachetia — J. Mlokossjewicz + ;  Paphlagonia — J. Freyn + .
V. Myrtillus L. Ekatherinburg -  M. Pawlinowa; Armenia Turcica — 
M. Ardatow * + .
V. oxycoccos L . (Oxycoccos palustris Pers.). Riga — Westberg.
*Valeriana officinalis L. Sibiria. Irkutsk. — A. Rudmin + ;  Caucasus.
Mzchet — J. Seleshinski + .
*Veratrum album L. var. Lobelianum Bernh. Prov. Kursk — J. Pallon.
+  erbascum Lychnitis L. Kijew — A. Racoczi.
+  Veronica arvensis L. Tauria — Dusj.
V. chamaedrys L. Prov. Petropolis — Puring.
+  V. longifolia L. Prov. Petropolis — Masaraki.
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V. officinalis L . Prov. Czernigow — Michailowski +  ; Caucasus. Batum 
et Bakuriani — T. Roop*-)-.
+  V. serpyllifolia L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
V. spicata L. Prov. Mosqua — Kulkow + ;  Prov. Samara — D. Sophinski *+• 
V. T eu criu m  'X . Prov. Rjasan — A. Petunnikov + ;  Prov. Mosqua — 
Heyden +  ; Vilno — Lonaczewski *. (Cnf. Del. II, 1899, pag. 20—22. 
Ill, 1900, pag. 13—17. Atque A. H. B. Jur. II, pag. 29, Nota № 24). 
Viburnum opulus L. Prov. Rjasan — A. Petunnikov.
Vicia cracca L. Prov. Mosqua — Grigorjew; Prov. Saratow — Dmitrewski; 
Prov Samara — D. Sophinski*-)-.
- f  V. sativa L. Hercegovina — C. Baenitz.
V. tenuifolia Roth. Prov. Rjasan — A. Petunnikov.
Viola canina L. Prov. Petropolis - -  Puring; Prov. Czernigow — J. Sele­
shinski *+ .
V. canina L. v. lucorum Rchh. Tambow — Schirajewski.
V. epipsila Ledb. Ekatherinburg — 0. Clerc + ;  Livonia. Kemmern — 
Kupffer.
+*V. hirta L. Mohilew — Ex herbar. Pabo.
+*V. tricolor L. Fennia — 0. Lönnbohm.
Viscum album L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz + ,  Gorain +• 
Weingaertneria canescens ßernh. (Corynephorus canesc. P. B.). Nowaja- 
Alexandrija — Prof. Chmjelewski + ;  Riga — Kupffer; Hungaria — 
0. Krebs.
Algae, Fungi, Musci et Liehenes.
*Aecidium Euphorbiae Pers. (Euphorb. virg.). Tambow — J. Schirajewski. 
*A. Ficariae Pers. (Ficaria ranunc.). Tambow — J. Schirajewski.
*A. punctatum Pers. (Anemone ranunc.). Tambow — J. Schirajewski.
+*A . Ranunculacearum DC. (Ranunc. auricom.). Fennia. Kuopio —■ 0. 
Lönnbohm.
Albugo Bliti (Biv.) 0. Kuntze. (Amaranth, retrofl.). Tambow — J. Schira­
jewski. Det. W. Tranzschel.
A. Candida (Pers.) 0. Kuntze. (Cochlearia armorac.). Tambow — J. Schira­
jewski. Det. W. Tranzschel; Fennia. Kajana (Erys. cheiranth.). — 
0. Lönnbohm *+ .
A. Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray (Cirsium arvense). Tambow — J. Schi­
rajewski.
Amblystegium serpens L. Thuringia — J. Bornmüller.
Antitrichia curtipendula (L.) BHd. Ins. Canarienses — J. Bornmüller.
-f- Atrichum undulatum P. B. Kijew — N. Zinger.
Aulacomnium androgynum Schwgr. Thuringia —- J. Bornmüller. 
*Bartramia crispa Sw. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
B. pomiformis (L.) Bedw. Thuringia J. Bornmüller.
+*Bjerkandera adusta (Sambucusi. Fennia. Kuopio — Lönnbohm.
-j- Brachythecium rivulare B. S. Thuringia — J. Bornmüller.
- f  B. rutabulum Br. et Sch. Thuringia — J. Bornmüller.
Bryum Duvalii Voit. Livonia. Riga — Mikutowiez.
+*Calodon ferrugineus. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Cercospora microsora Sacc. (Tilia parvifol.). Prov. Smolensk — Ja- 
czewski + ;  Tambow — J. Schirajewski, det. Tranzschel.
Cetraria islandica L. Prov. Mosqua — Heyden + ;  Fennia — 0. Lönnbohm + . 
Char a gymnophylla Al. Br. f. comosa P. Spd. Bosnia — Brandis.
+  C. gymnophylla Al. Br. f. submunda Mig. Bosnia — Brandis.
C. gymnophylla Al. Br. f. subnudifolia Mia. Bosnia — Brandis. 
Chrysomyxa Ledi Alb. et Schw. (Picea excelsa). Livonia. Bullen — F.
Bucholtz.
Cinclidium stygium Sw. Livonia. Riga — Mikutowiez.
-f- Cladonia amaurocraea Schaer. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
*C. botrytes Spr. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
-J-*C. cenotea Schaer. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
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C. coccifera Schaer. Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
*C. gracilis Coem. Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
*C. silvatica H of m. Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
. *C. turgida ffoffm, Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
*Cladosporium herbarum Lk. (Phragm. com.). Carelia bor. — 0. Lönnbohm. 
Claviceps microcephala Wallr. (Calamagr. Epigejos.). Fennia. Kuopio — 
0. Lönnbohm; (Digraphis arundinacea) Prov. Woronesh — B. 
Maximow *.
+  Coleosporium Campanulae Pers. (Ad folia Campanulae Trachelium L., — 
bononiensis L .). Prov. Mosqua — S. Rostovcew.
C. Euphrasiae Wint. (Ad fol. Melamp. nemorosa, — praten.). Prov.
Mosqua + , Livonia 4----- F. Bucholtz.
C. Inulae (Kze.) Fckl. (Inula salicina). Thuringia — Bornmüller.
*C. Melampyri (Rebent.) Kleb. (Melamp. nemoros.). Tambow — J. Schi­
rajewski.
C. senecionis (Pers.) Lev. (Senecio silvat.). Thuringia — Bornmüller; (Sen.
silv. et Pinus silv.) Livonia — Bucholtz.
C. Sonchi (Pers.) Lev. (Sonch. arv.) Livonia — Bucholtz -f*; Fennia. Kuopio
— 0. Lönnbohm.
C. Synantherarum Fr. (Petasit. offic.). Thuringia — Bornmüller.
+  C. Tussilaginis Lev. (Ad Tussilago Farf.). Prov. Mosqua *— F. Bucholtz. 
+*Coriolus velutinus (Hausenia velut.). Fennia — 0. Lönnbohm. 
+*Corticium calceum Fr. (Thelephora calcea Pers.). Fennia. Kuopio — 0. 
Löhnbohm.
*C. comedens Fr. (Thelephora comedens Nees.). Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm. 
Cronartium ribicolum Dietz. (Ribes rubrum) Thuringia — Bornmüller; 
(Rib. nigr.). Prov. Mosqua — Bucholtz, S. Rostovcew -f-I Tambow — 
Schirajewski.
+*Crucibulum vulgare Tul. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Cryptomyces Pteridis Rhem. (Pteris aquil.) Tambow — J. Schirajewski.
-f- Cucurbitaria Berberidis Gray (Berber, vulg.). Prov. Mosqua — F. Bucholtz. 
+*C. Caraganae (Carag. arbor.). Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm. 
+*Cylindrocolla Urticae (Urtica dioica). Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm. 
+*Cyphella albo violascens Karst. (Caragana sp.). Fennia. Kuopio — 0. 
Lönnbohm.
Cystopus candidus Lev. (Caps. B. Past ). Prov. Petropolis — Rostovcew + ;  
Prov. Smolensk — Jaczewski-j- ; Livonia — Bucholtz; Dania —
0. Lönnbohm *+ .
+  C. Tragopogonis (Pers.) Schröt. (C. spinulosus De Bary.) (Ad folia Cirsii 
arvensis). Prov. Mosqua --  S. Rostovcew.
+*Daedalea mollis Sommf. (Sorb, aucup., Betula). Fennia. Kuopio — 0. 
Lönnbohm.
Dicranodontium longirostre (Web. et Mohr.). Thuringia — Bornmüller.
- f  Dicranum scoparium Bedw. Thuringia — Bornmüller.
+  D. tectorum Bedw. Prov. Kowno — Balczunas.
*D. undulatum Ehrh. Polonia. Prov. Ljublin — S. Ganeschin, det. N. Zinger. 
Diphyscium foliosum Mohr. Thuringia — Bornmüller.
Doassansia Alismatis (Nees et Crenb.) (Alisma plant.). Tambow — J. Schi­
rajewski.
*Dryodon Caput Ursi. Fennia — 0. Lönnbohm.
Entyloma ranunculi Sehrt. (Ranunc. rep.; Ficaria). Prov. Mosqua+ , (Ran.
scelerat.) Livonia — Bucholtz.
Epichloe typhina (Pers.) Tul. (In gram.) Prov. Smolensk +  ; Prov. Rja­
san -j------ Jaczewski; (Dact. glom.) Tambow — Schirajewski, det.
Tranzschel.
+  Erysibe polygoni Sehrt. (Polyg. avicul.) Livonia — Bucholtz.
Erysiphe cichoriacearum DG. (Hyosciam. nig.) (Lycopus Europ., Symphyt.
offic.) *Tambow — J. Schirajewski.
E. communis Fr. (Hyperic. hirsut.) Thuringia — Bornmüller +  ; (Trif. med.) 
Mosqua — Rostovcew+  ; (Vicia) Caucasus. Kachetia — Jaczew­
ski-}-; (Humulus lup.) Karelia Ladogensis — 0. Lönnbohm*-}-.
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E. Galeopsidis DC. (Ballota nigra), (Stachys pal.) *Tambow — Schirajewski. 
+*E. Linkii Lev. (Artemisia vulg.) Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
E. Martii Lev. (in Lathyrus prat.) Thuringia — J. Bornmüller.
-j- E. Martii Lev. et Uromyces Pisi Pen. (ad Pisum sativum L )  Prov. Mosqua
— S. Rostovcew.
+  E. Pisi DC. (Ad Trifol. medium.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
*E. Polygoni DC. (Caltha pal ; Gypsophila panic.; Lathyr. prat.; Thalictr.)
Tambow — J. Schirajewski
E. umbelliferarum D. Bv. (Heracl. Spondil. + ;  Chaerophyl. hirs.) Thuringia
— Bornmüller; (Heracl. sib.) Prov. Mosqvia — S. Rostovcew -f . 
Eurhynchium Stokesii (Tum.) Br. et Sch. Thurmgia — Bornmüller. 
Exoascus Pruni Fckl. (Prun. Pad.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
Exobasidium Vaccinii Woron. (Ad Vaccin. V. Id.) Prov. Mosqua -f ,
Livonia — Bucholtz; Fennia — 0. Lönnbohm + .
+  Fissidens decipiens De Not. Thuringia — Bornmüller.
Fontinalis antipyretica L. Dalmatia — C. Baenitz + ;  Kijew — N. Zinger. 
*Fumago abietina Karst. (Abies escelsa.) Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm. 
+  Fusicladium dendriticum Fuckl. (ad fol. Piri mali) Tauria. Simferopol — 
Jaczewski.
-f- F. pirinum Fckl. ( Pirus comm.) Shitomir — Jaczewski.
-f- Grimmia apocarpa Hedw. Prov. Tula — N. Zinger.
Gymnosporangium juniperinum L. (Sorb. Aucupar.) Prov. Mosqua — 
Rostovcew, Bucholtz; Prov. Smolensk — Jaczewski+  ; Thuringia
— Bornmüller; Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm*.
+*Hapalopilus cinnabarinus. Fennia — 0. Lönnbohm.
4**Hausenia unicolor. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Homalia trichomanoides Schreb. Thuringia — J. Bornmüller -f-; Polonia. 
Prov. Ljublin — S. Ganeschin*, det. N. Zinger.
-|- Homalothecium sericeum (L.) Br. et Sch. Thuringia — J. Bornmüller. 
_j_*Hygrophorus coccineus Fries. Fennia — 0. Lönnbohm.
Hypnum Crista Castrensis L. Thuringia — Bornmüller.
+  H. cupressiforme L. Transcaucasia. Lenkoran — J. Mikutowiez.
H. filicinum L. Thuringia — J. Bornmüller.
H. Schreberi Hedw. Prov. Kijew — N. Zinger + ;  Polonia. Prov. Ljublin
— S. Ganeschin *+, det. N. Zinger.
H. uncinatum Hedw. Thuringia — Bornmüller.
H. vernicosum Lindb. var. fluitans Warnst. Prov. Mosqua — Heyden. 
Icmadophila aeruginosa Scop. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm. 
Isothecium Bornmülleri Schiff, sp. n. (О. B. Z. 1901. 124) Teneriffa —
Bornmüller.
I. myosuroides {L )  Brid. Thuringia — Bornmüller.
+  I. myurum Brid. Thuringia — Bornmüller.
+*Lenzites betulina Fries. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
4~*L. sepiaria Fr. Fennia. Kuopio —■ 0. Lönnbohm.
*Leptostroma Pteridis Ehrb. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Madotheca Canariensis N. E. Teneriffa — Bornmüller.
Melampsora betulina (Pers.) Winter (Betula alba). Thuringia — Born­
müller +  ; Prov. Smolensk — Jaczewski-f-; (Betula humil.). Prov. 
Mosqua — Heyden; (Bet. pubesc.) Livonia — Bucholtz - f ; (Bet. 
odorata) Fennia — 0. Lönnbohm.
M. farinosa (Pers.) Schroet. (Salix capr.) Thuringia — Bornmüller; Tam­
bow — J. Schirajewski.
*M. Helioscopiae Winter. (Euphorbia falcata). Prov. Charkow — J. Schi­
rajewski.
M. Klebahni Bubak. (Corydal. solida). Tambow — J. Schirajewski. Det. 
Tranzschel.
M. Lini (Pers.) Tul. (Linum usitatis.). Prov. Poltawa — Rostovcew; (Lin.
cathart.) Prov. Mosqua — Bucholtz -Ь 
M. populina (Jacq.) Karst. (Popul. balsamif.) Bavaria — J. Bornmüller.
4- M. Salicis Capreae Pers. (Salix capr.) Fennia — 0. Lönnbohm.
*M. Tremulae Tul. (Popul. alba). Prov. Charkow — J. Schirajewski.
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M. Vacciniorum Sehrt. (Ad fol. Vaecin. V. Id .; V. uliginos.; V. Myrtillus) 
Livonia — F. Bucholtz.
Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. (Betula alba). Tambow — J. Schi­
rajewski. Det. Tranzschel.
Microsphaera Alni Winter. (Rhamnus frang.) Petropolis — Jaczewski; 
(Rh. cath.) Prov. Mosqua — Rostovcew + ;  (Betula alba) Livonia — 
Bucholtz + .
*M. Astragali (D. C.) Tr ev. (Astrae. glycyphyl.). Tambow — J. Schirajewski.
*M. Bäumleri Magn. (Yicia cassub.). Tambow — Schirajewski.
*M. Berberidis (D . C.) Lev. (Berberis vulg.). Tambow — J. Schirajewski.
Microsphaeria Astragali (D. C.) Sacc. (Astrag. glycyph.). Thuringia — 
Bornmüller,
M. Lonicerae (D. c.) Wint. (Lonicera Caprifol.). Thuringia — Bornmüller.
Mnium cuspidatum Hedw. Prov. Tula — N. Zinger +  ; Germania — 
Bornmüller + .
4* M. undulatum L. Prov. Mosqua — Heyden.
Neckera complanata (L.) Hüben. Thuringia — Bornmüller.
N. crispa Hedw. Hercegovina — C. Baenitz 4- ; Thuringia — Bornmüller + .
Nectria cinnabarina Fr. (Prunus padus). Tambow — Schirajewski, det. 
Tranzschel.
Ovularia obliqua (Ccke.) Oud. (Rumex crisp.) Thuringia — Bornmüller.
+*Parmelia ambigua Ach. Fennia — 0. Lönnbohm.
*P. centrifuga A c h . Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
*P. physodes Ach. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  Perenospora effusa Gr ev. (Ad Chenopodium album L.) Prov. Mosqua — 
S. Rostovcew.
+  P. effusa Grev. v. major Casp. (Chenopod. alb.) Livonia — Bucholtz.
P. Ficariae Tul. (Ad folia Ranunc. auricomi L. v. cassubici) Prov. Mosqua
— S. Rostovcew+  ; (Ran. flamm, et repens) Livonia — Bucholtz.
+  P. grisea üng. (Yeron. Beccab.) Livonia — Bucholtz.
+  P. Polygoni Thuem. (Polygon, avic.) Livonia — Bucholtz.
-J-*Phellinus igniarius. Fennia — 0. Lönnbohm.
+*P. salicinus. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Phleospora Ulmi (Fr.) Waltr. (Ulmus pedunc.) Tambow J. Schirajewski, 
det. Tranzschel.
*Phoma acuta Fuck. (Urtica sp.,Cerefolium silv.). Fennia. Kuopio — O.Lönnbohm.
Phragmidium Fragariastri (DC.) Schröt. (Potent, alba) Tambow -  Schira­
jewski, det. Tranzschel.
+  P. Potentillae Wint. (Potent, argent.). Livonia — Bucholtz.
*P. Rubi (Pers.) (Rubus caesius) Tambow — J. Schirajewski; (Rub. saxat.) 
Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm+ .
P. Rubi Idaei W. (Rubus Idaeus). Petropolis — Jaczewski; Livonia — 
Bucholtz; Tambow — J. Schirajewski*; Fennia. Kuopio — 0. 
Lönnbohm *
+  P. subcorticium Sehrt, (in Rosa cinnamom. et Cult, sp.) Prov. Mosqua —
F. Bucholtz.
4* Phyllachora Podagrariae (Rth.) Kast. (Aegopod. podagr.) Thuringia — 
Bornmüller.
*Phyllactinia Corylea (Pers.) Karst. (Corylus Avell. et Betula alba) Tam­
bow — J. Schirajewski.
4- P. guttata Lev. (Coryl. Avell) Thuringia — J. Bornmüller.
Phyllosticta cruenta (Fr.) Kx. (Polygonat. off.) Thuringia — Bornmüller.
+*P . fragaricola Desm. et Rob. (Fragaria mosch.). Fennia. Kuopio— 0. Lönnbohm.
P. suffulta Rebent. (Corylus Avel.) Thuringia — Bornmüller.
4- Phytophthora infestans De Bary. (Solan, tuberos.) Livonia —  Bucholtz.
4-*Piptoporus betulinus (Bull) Karst.. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  Plagiothecium denticulatum Br. et Sch. var. recurvum Warnst. =  (P. cavi- 
folium Schlph.) Thuringia — Bornmüller.
P. silvaticum B. S. Thuringia — Bornmüller.
Plasmopara nivea Sehrt. (Peucedan. palustre) Livonia — Bucholtz.
4-*Plieatura faginea Karst. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
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-f*P. nivea (Fr.). Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
Polystigma ochraceum Saec. (Prunus Padus) Prov. Mosqua, Livonia ~|------
Bucholtz; Tambow — Schirajewski; Prov. Smolensk — Jaczewski -f-; 
Sibiria. Minussinsk — Martjanow, comm. Jaczewski+ .
P. rubrum D. C. (Prunus spinosa) Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel. 
Polythrincium trifolii Kuntze. (Trifol. alpestre) Tambow — Schirajewski, 
det. Tranzschel.
*Polytrichum piliferum Schreb. Polonia. Prov. Ljublin — S. Ganeschin, 
det. N. Zinger.
- f  Poronia punctata Fries. Prov. Poltawa — Jaczewski.
Pterigynandrum filiforme Bedw. Thuringia — Bornmüller.
Puccinia Absinthii D. C. (Artemis, vulg.) Tambow — J. Schirajewski, det. 
W. Tranzschel.
P. arenariae Schum, (in Stellaria media et St. nemorum) Thuringia — 
J. Bornmüller; Livonia — Bucholtz + .
P. argentata (Schltz.) Wint. (Impat. N. tang.) Thuringia — Bornmüller; 
(Adoxa mosch.) Tambow — J. Schirajewski*.
- f  P. asarina Kze. (In Asar. europ.) Thuringia — J. Bornmüller.
P. Asparagi D. C. (Asparag. offic.) Prov. Mosqua — S. Rostovcew -f- ; Prov.
Poltawa — Jaczewski-)-.
P. Bardanae Cda. (Lappa toment.) Thuringia — Bornmüller; Tambow — 
J. Schirajewski; det. W. Tranzschel.
P. Bistortae D. c. (Polygon. Bistorta) Thuringia — Bornmüller; Tambow — 
J. Schirajewski*.
P. caricis Rebent. (Urtica dioica) Tambow — J. Schirajewski; det. W. 
Tranzschel.
P. Circeae Pers. (Circ. lutet.) Prov. Smolensk. — Jaczewski-)-; (Circ. alp.)
Fennia — 0. Lönnbohm*-)-.
*P. Cirsii Lasch. (Cirsium heterophyl.) Tambow — J. Schirajewski.
- f  *P. Cirsii lanceolati Sehrt. (Cirs. lanc.) Petropolis — R. Regel.
P. coronata Corda. (Avena sativa) Prov. Mosqua — Rostovcew; Riga — 
Bucholtz; (Rhamn. cathar.) Tambow — Schirajewski; det. Tranzschel. 
P. Digraphidis Sopp. (Convallar. majalis) Tambow — J. ^chirajewski.
P. Echinopis Bazsl. (in Echinops spaeroceph.) Prov. Mosqua — Heyden. 
P. Epilobii (D. C.) (Epilob. hirsut.) Dania — 0. Lönnbohm.
*P. Falcariae (Pers,) Fuckel. (Falcaria Riv.). Tambow — J. Schirajewski. 
P. flosculosorum Alb. et Schw. (Centaur, jacea et Crepis tector.) Prov.
Mosqua - -  S. Rostovcew.
P. Glechomatis D. C. (Glechoma hederac.) Tambow — J. Schirajewski; det. 
W. Tranzschel.
P. graminis Pers. (Secale cereale) Prov. Mosqua — S. Rostovcew + ;  (Ber­
ber. vulg. + » Tritic. rep.) Bucholtz ; (Sec. cereale + , Berb. vulg. + )  
Prov. Smolensk — Jaczewski; (Secale cer.) Livonia Bucholtz.
P. Helianthi Schwein, (ad fol. Helianthi annui) Prov. Mosqua — S. Rostov­
cew, Bucholtz + ;  Tambow — Jaczewski -)-, J. Schirajewski.
P. Hieracii Mart. (Hierac. prat. + ,  Cirs. heteroph. + ,  C. helenoid. -f-, C. ole- 
rac., Centaur, jac. + ,  Тагах, offic. + )  Prov. Mosqua — Bucholtz; 
(Hieracium sp., Taraxac. off. -f-) Fennia. Kuopio; (Leont. aut. + )  
Karelia Ladogensis — 0. Lönnbohm*.
*P. Lactucarum Syd. (Lactuca sagit.) Prov. Charkow — J. Schirajewski.
P. Lampsanae Schult. (Lamps, comm.) Thuringia — Bornmüller.
+  -P- Malvacearum Wint. (Alcea sp.) Madeira — Bornmüller.
P. Maydis Ber. (Zea Mays) Ins. Canarienses — J. Bornmüller, det. Prof. 
Magnus.
P. Menthae Pers. (in Mentha arv.) Prov. Mosqua+ , Livonia — Bucholtz;
Tambow — J. Schirajewski*.
P. obtegens (Lk.) Tul. Tambow — Schirajewski; det. Tranzschel.
*P. Passerini Schroet. (Thesium ebract.) Tambow — J. Schirajewski.
*P. persistens Plowr. (Thalictr. minus) Tambow — J. Schirajewski.
P. Phlomidis Thm. (Phlomis Nissolia) Phrygia — Bornmüller.
P. Phragmitis Körn, (in Phragm. comm.). Prov. Kursk+ ,  Riga-f-
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Bucholtz; Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel; Dania — 0. 
Lönnbohm + .
+  P. poarum Niels. (Poa compr. et trivial.) Livonia — Bucholtz.
P. Polygoni amphibii Pers. (Polygon, amph.) Thuringia — Bornmüller; 
Tambow — J. Schirajewski*; Fennia — 0. Lönnbohm*; Prov. 
Smolensk -  Jaczewski+  ; Livonia — Bucholtz+ .
+*P. Polygoni vivipari Karst. (Polyg. vivipar.) Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm. 
*P. Pruni spinosae Pers. Tambow — J. Schirajewski.
P. Ribis D. G. (Rib. rubr.) Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
P. Rubigo-vera D. О. (P. straminis Fuekel.) (ad Secale cereale) Prov.
Mosqua — S. Rostovcew + ;  Riga — Bucholtz + .
*P. singularis Magn. (Anemone ranunc.). Tambow — J. Schirajewski.
P. suaveolens (Pers.) (Cirsium arv.) Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm + ;
Petropolis — R. Regel *+ .
P. Tanaceti D. G. (ad Artemisiam proceram) Prov. Mosqua — S. Rostovcew. 
*P. tinctoriicola Magn. (Serratula tinct.) Tambow — J. öchirajewski.
P. Trabuti Roem. et Sacc. (Phragmites gigant.) Persia — Bornmüller.
P. Veronicarum D. G. (Veronica urticif.) Bavaria — Bornmüller.
-j- Pucciniastrum Epilobii (Ghaill.) Otth. Thuringia — Bornmüller. 
Racomitrium aciculare Brid. Thuringia — J. Bornmüller.
R. canescens (Hedw.) Brid. Thuringia — J. Bornmüller; Polonia. Prov.
Ljublin — S. Ganeschin*, det. Schenberg.
R. lanuginosum (H.) Brid. Thuringia — Bornmüller.
+  R. Sudeticum (Funk.) Br. et Sch. Thuringia — Bornmüller.
*Ramalina calicaris Fr. Esthonia. Reval et Dagö — 0. Lönnbohm. 
Ramularia Grevilleana (Tul.) (Fragaria vesca L.) Tambow — J. Schira­
jewski, det. Tranzschel.
-f- R. Tulasnei Sacc. (Fragaria sp.) Thuringia — Bornmüller.
*R. Urticae Ges. (Urtica dioica). Tambow — J. Schirajewski.
4- Rhizina inflata Sacc. Livonia — Bucholtz.
-j- Rhynchostegium praelongum B. et Sch. Thuringia — Bornmüller.
R. rusciforme (Weis.) Br. et Sch. Thuringia -  J. Bornmüller; Curonia — 
J. Mikutowiez+ .
Rhytisma acerinum (Pers.) Fries. (Acer platan.) Tambow — J. Schirajewski; 
det. Tranzschel.
R. punctatum (Pers.) Fr. (Acer tatar.) Tambow — J. Schirajewski, det. 
Tranzschel.
R. salicinum Fr. (Salix Capr.) Thuringia — Bornmüller; (Salix nigricans, 
capr. et phylicifol.) Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  Schistidium apocarpum Br. Transcaucasia. Lenkoran — J. Mikutowiez; 
det. E. Jäderholm.
+  Schizophyllum commune Fr. (ad trunc. emort.) Prov. Smolensk — Jaczewski. 
4- Scleroderma vulgare Fr. Prov. Smolensk — Jaczewski.
Scleropodium illecebrum (Schwgr.) Schimp. Ins. Canarienses. --  J. Born­
müller; det. Prof. Schiffner.
Sclerotinia urnula Rehm. (Vaccin. Vit. Idaea) Livonia. Assern — Bucholtz. 
Septoria dubia Sacc. et 8yd. (Quercus pedunc.) Tambow — Schirajewski; 
det. Tranzschel.
-f*S. Podagrariae Lasch. (Aegopodium Podagr.) Karelia. Ladogensis — 0. 
Lönnbohm.
S. Stachydis Rob. et Desm. (Stachys silv.) Thuringia — Bornmüller. 
Sphaerotheca Castagnei Lev. (Impat. N. Tang.) Thuringia — J. Bornmüller;
(Alch. vulg.) Prov. Mosqua — S. Rostovcew-)-.
S. Humuli (/>. C.) Burr. (Humul. lup.) Tambow — Schirajewski, det. 
Tranzschel.
S. Humuli Bur. var. fuliginea (Schlecht.) Salm. (Xanthium strum. Melamp. 
prat. * et Impatiens N. tang. *) Tambow — Schirajewski.
+  Sphagnum cuspidatum Ehrh. y. plumosum Schimp. Prussia orient. — 
C. Baenitz.
S. cuspidatum Ehrh. v. submersum Schimp. Prussia orient. — G. Baenitz. 
4- S. medium Limpr. v. glaucescens Warnst. Prussia orient. — C. Baenitz.
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S. recurvum P. B. v. mucronatum Russ. Prussia orient. — C. Baenitz.
S. recurvum P. B. v. parvifolium Sendt. Prussia orient. — C. Baenitz.
- f  S. tenellum Klmggr. Prussia orient. — C. Baenitz.
*S. tenellum Klmg. var. versicolor Wamst. et rubellum Wild. Prussia 
orientalis — C. Baenitz.
+  S. Wulffianum Qirgms. Prov. Mosqua — K. Heyden.
+  Synchytrium anemones Wor. (A. nemorosa) Livonia — Bucholtz.
+  Taphrina aurea Fries. (Popul. nigra) Prov. Cherson — Jaczewski.
4- Thamnium alopecurum L. Madeira — Bornmüller.
-j- Thuidium abietinum L. Prov. Mosqua — Heyden.
-j- T. tamariscinum Schmpr. Pomerania — R. Ruthe.
Tortella squarrosa (Brid.) Limpr. Ins. Canarienses — Bornmüller, det. 
Schiffner.
Tortula muralis Bedw. Prussia orient. — C. Baenitz; Caucasus. Len­
koran +  et Baku-]----- Mikutowicz.
Triphragmium Ulmariae Schm. (Spiraea Ulm.) Thuringia — Bornmüller + ;
Prov. Mosqua — S. Rostovcew + .
Tubercularia vulgaris Tod. (Prunus padus, Sambucus) Fennia. Kuopio + ;
(Sambucus. Betula) Sibiria. Baical*H----- 0. Lönnbohm.
- f  Tympanis alnea Fries. (In ramis Alni) Prov. Smolensk — Jaczewski.
-{- Umbilicaria pustulata Hoffm. Fennia — 0. Lönnbohm.
-j- Uncinula Aceris Tul. (Acer platan.) Shitomir — Jaczewski.
U. salicis (D. C.) Winter (Salix sp.) Prov. Mosqua — Rostovcew + , Bucholtz + ;  
Prov. Smolensk — Jaczewski + ;  Tambow — Schirajewski, det. Tranz- 
schel; (Salix nigric.) Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm*.
Uredo Symphyti D. C. (Symph. off.) Thuringia — Bornmüller.
Uromyces Alchemillae Pers. (Alchem. vulg.) Prov. Mosqua — Heyden;
Prov. Smolensk — Jaczewski -f ; Fennia — 0. Lönnbohm *+ .
U. Cytisi (Str.) Schroet. (Cytis. bifl.) Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel. 
*U. excavatus Magnus, f. verrucosa (Euphorbia glareosa) Prov. Charkow — 
J. Schirajewski.
U. Fabae Schroet. (Yicia Faba) Madeira+ ,  (Vicia sep. et Orob. vern.)
Thuringia — Bornmüller; (Vic. sep.) Prov. Mosqua — Bucholtz +• 
*U. Genistae tinctoriae {Pers.) (Genista tinct.) Tambow — J. Schirajewski. 
U. Geranii (D. C.) Schrt. (Geranium sp.) Prov. Mosqua — F. Bucholtz + ;
(Geran. prat.) Tambow — J. Schirajewski*.
U. Phaseoli Pers. (Phaseol. vulg.) Thuringia — Bornmüller.
U. Pisi (Pers.) Schroet. (Lathyr. sativ.) Madeira + ;  (Pisum sativ. + ,  Lathyr. 
silv.) Thuringia — J. Bornmüller; (Euphorb. virg.) Prov. Mosqua — 
Heyden.
+  U. Poae Hath. (Ficaria.) Helvetia — Jaczewski.
U. Polygoni Pers. (Polygon, alpest.) Phrygia — Bornmüller; (Polyg. avicul.)
Prov. Mosqua -j-, Livonia — Bucholtz.
U. rumicis (Schum.) Wint. (Rumex obtusif.) Thuringia — Bornmüller + ;
(Rum. conf.) Tambow — Schirajewski, det. Tranzschel.
*U. Scrophulariae (D. C.) B. et Br. (Ur. Verbasci Niessl.) (Verbasc. thapsi- 
forme) Prov. Kursk — J. Schirajewski.
U. scutellatus (Schrank.) Wint. (Euphorbia sp.) Prov. Poltawa — S. Ros­
tovcew + ;  (Euphorb. virgata) Tambow — J. Schirajewski *
U. trifolii Wint. (Alb. et Schw.) (Trifol. prat.) Prov. Smolensk — Jaczewski + ;
Prov. Mosqua — Rostovcew + ,  Bucholtz + .
Ustilago avenae Jensen. (Avena sativa) Prov. Smolensk + ,  Prov. Cherson +
— Jaczewski.
+  U. Bistortarum D. C. (Ad fol. Polygoni Bistortae L.) Prov. Mosqua — 
S. Rostovcew.
U. bromivora Fisch, v. Waldh. (Bromus tect.) Phrygia — Bornmüller.
U. Caricis Fuckl. (Carex Goodenoughii) Livonia — Bucholtz +-; (Car. vulg.) 
Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm *+ .
+  U. grandis Fr. (Elymus arenar.) Dania — 0. Lönnbohm.
+  U. longissima (Sow.) Tul. (Ad folia Glyceriae fluitantis B. Br.) Prov. 
Mosqua — S. Rostovcew.
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U. segetum Dittm. (Avena sativa) Prov. Mosqua — Bucholtz + ;  Fennia.
Kuopio — 0. Lönnbohm *-f~.
U. Sorghi Pass. (Sorghum sp.) Kischinew — Jaczewski.
+  U. utriculosa Tui. (Polygonum lapathifoL) Livonia — Bucholtz.
II. Classis.
Стоимость тждаго экземпляра 6 обмтныхъ единицъ.
Werth jedes Exemplars — 6 Einheiten =  15 Pf.
Valeur de chaque part — 6 Unites =  18 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 6 valet.
Acer Pseudoplatanus L. Polonia. Bodzentyn. — N. Puring.
+  Achillea compacta W. Bulgaria — Stribrny.
A. nobilis L. Prov. Mosqua — Kulkow -j- ; Caucasus. Tiflis — J. Sele- 
shinski *+ .
+ #Aconitum septentrionale Kölle. Pinega -  Pohle.
Adenophora liliifolia Ledb. Tambow — J. Schirajewski.
Adonis vernalis L. Sibiria. Irkutsk — Jurinski +  ; Omsk — Sbrujew -f. 
*Aegilops cylindrica Bost. Hungaria — Richter.
+  Agrostis rupestris All. Tirolia — Treffer.
4- Aira caespitosa L. v. pallida Koch. Fennia — 0. Lönnbohm.
*Alchimilla pubescens var. glaucescens Asch. et Graebn. Saxonia —
H. Hofmann, det. R. Buser.
-f- Alectorolophus major Rchb. Hungaria -  J. v. Sterneck.
A. minor Wimm. et Gr. Bohemia - f  et Tirolia H------J. v. Sterneck.
+• Alopecurus geniculatus L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
-f Alsine setacea M. et K. Cherson — 0. Jegorowa.
Alyssum minimum WÜld. Tambow — J. Schirajewski; Tauria — K. 
Golde *+•
A. montanum L . Prov. Czernigow — Seleshinski; Polonia. Druskeniki — 
Ljubim enko-f; Tauria — K. Golde *+ .
+*Ате1апсЫег vulgaris Moench. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. 
+*Amygdalus communis L . (Culta.) Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
A. nana L. Prov. Kursk — Sukaczow +  ; Caucasus. Mzchet — T. Roop*+. 
-t-*Anagallis arvensis L. Caucasus. Tiflis -  J. Seleshinski.
+*A . arvensis L. v. phoenicea Ledeb. Turcia. Samsun — M. Ardatow, det.
Prof. N. Kusnezow.
+  Anchusa Italica Retz. Bulgaria — Prof. Urumoff.
- f  A. officinalis L. v. angustifolia Velen. Bulgaria — Stribrny.
Andropogon Ischaemum L. Caucasus. Terek prov. — J. Schirajewski. 
Androsace filiformis Retz. Prov. Mosqua — He y d e n Mo s s o l o w- f - ,  0. 
Fedczenko +•
+  Anemone patens L. Kijew — Karassew.
A. silvestris L. Prov. Özernigow — Michailowski.
+*A. trifolia L. Tirolia —■ H. Hofmann.
4- Anthemis cotula L. Hercegovina — C. Baenitz.
4-*A. tinctoria L. X  Matricaria inodora L. Petropolis — R. Regel.
A. Visianii Weis. Dalmatia — Behrendsen.
+  Aquilegia Einseleana F. Schlz. Carinthia — 0. Krebs.
- f  *Arabis auriculata Lk. Tauria — K. Golde.
A. Gerardi Bess. Prov. Orel — Chitrowo.
+*A . hirsuta Scop. Tauria — K. Golde.
+  Arenaria graminifolia Sehrad. v. grandiflora Fenzl. Tambow — J. Schi- 
rajewski.
+*A . lateriflora L. Sibiria. Baikal — 0. Lönnbohm.
* Artemisia annua L. Kijew — Lonaezewski.
*A. fragrans Willd. Prov. Samara — D. Sophinski.
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*A. maritima L. var. nutans Willd. Nikolajew -  A. Janata.
*A. pontica L. Don — Karassew; Prov. Samara -  D. Sophinski+ . 
Asclepias syriaca L. Kijew — Karassew.
Asperugo procumbens L. Prov. Charkow — Bjelecki+  ; Prov. Mosqua —
Asperula cynanchica L. Caucasus. Circassia. Tuapse — В. Hrynie­
wiecki - j - ; Cherson — О. Jegorowa + .
+*A. glauca Bess. Prov. Samara — D. Sophinski.
+*Aspidium spinulosum Sw. var. genuinum Milde. Ekatherinburg — N. Ni­
kitin, det. 0. Clerc.
Aster alpinus L. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc et T. Lebedewa * ; 
Pinega — Pohle * +  ; Prov. Ufa — Talijew + ;  Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin A. Rudmin * - f ; Caucasus- Bakuriani — T. 
Roop *+ .
*A. salicifolius Schotter. (A. salignus Willd.) Prov. Radom — S. Ganeschin. 
A. tripolium L. Curonia — Lackschewitz -f-; Livonia — Kupffer.
+- Astragalus Austriacus L. Austro-Hungaria — Ullepitsch, com. Behrendsen. 
A. danicus Retz. (A. Hypoglottis pl. auct. non L.) Prov. Saratow — A. 
Petunnikov; Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin*-)-.
-f*A. hypoglottis L. Pinega — Pohle.
* A triplex roseum L. Bjelgorod — W. Arcimowicz.
Barbarea arcuata Rchb. f. hirsuta Zmg. Prov. Tula N. Zinger.
+*B. vulgaris R. Br. Tauria — K. Golde.
-j-*Batrachium paucistamineum Tausch. Helvetia — 0. Lönnbohm.
Berteroa mutabilis (Vent.) D. C. Dalmatia — Behrendsen.
-(-♦Betula nana L. Silesia — C. Baenitz.
*Bidens radiata Thuil. Petropolis — R. Regel.
Brachypodium pinnatum P. B. Prov. Rjasan -  A. Petunnikov - f ; Sibiria. 
Irkutsk — Prof. J. Borodin *-f.
4-*В. silvaticum R. et Sch. Prov. Petropolis — E Ispolatow.
-j-*Brassica elongata Ehrh. Tauria — K. Golde.
*Brunella alba Pall. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski ; Borshom — 
Prof. J. Borodin-f-.
+  Bupleurum aristatum Bartl. Dalmatia — 0. Krebs.
*B. falcatum L. Leticzew — J. Schestakow.
-f- Buxus sempervirens L. Caucasus. Abchasia — 0. Woronowa.
Cakile maritima Scop. Riga — Prof. J. Borodin.
+  Calamagrostis neglecta P. B. Riga — G. Westberg.
*C. stricta (P В.) Nutt. Fennia — 0. Lönnbohm.
-J- Calamintha alpina kam. Austria inf. — 0. Krebs.
C. nepetoides Jord. Carinthia; Italia — 0. Krebs.
Calepina Corvini Desv. Tauria — K. Golde *+, Andrejew-f-’» Caucasus.
Elisabethpol — S. Fedossejew -)-.
Campanula sibirica L. Prov. Rjasan — A. Petunnikov; Kursk — N. Ni­
kolski ; Caucasus. Tiflis — S. Michailowski + ;  Mzchet — T. Roop * + ;  
Bulgaria — Stribrny -f.
-f- Cardamine Matthioli Mor. Austria inf. — 0. Krebs.
C. quinquefolia Benth. et Book. (Dentaria quinquefol. M. B.) Kijew — 
Karassew.
Car ex brizoides L. Polonia. Lukow — N. Puring.
C. caespitosa L. Prov. Petropolis — Puring.
*C. canescens L. var. laetevirens Aschers. Prov. Petropolis — N. Puring, 
det. A. Petunnikov.
C. digitata L. Prov. Petropolis, Prov. Pskow +  — N. Puring; Prov. 
Novgorod — Prof. J. Borodin + ;  Prov. Mosqua - -  Heyden 4  > M°s* 
solow +  ; Prov. Kursk — 8ukaczow+.
C. dioica L. Karelia. Prov. Olonetz Ispolatow + ;  Fennia — 0. Lönn­
bohm
flava L. Fennia — 0. Lönnbohm.
C. globularis L. Prov. Mosqua — Heyden; Fennia — 0. Lönnbohm + .
C. humilis Leyss, Saxonia — Hof mann.
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C. juncella Fr. Fennia — 0. Lönnbohm.
+*C. limosa L. Curonia. Libava — P. Lackschewitz.
C. livida Wahl. Prov. Petropolis — Puring.
+  C. montana L. Polonia. Lukow — N. Puring. 
paludosa Good. Prov. Samara — D. Sophinski.
C. paradoxa Willd. Kijew — Karasse w.
C. pilosa Scop. Prov. Rjasan — G. Petunnikov; Prov. Mosqua — K. Heyden. 
C. p ra e co x  H c h r e b .  (C. Schreberi Schrk.) Prov. Rjasan — N. Petunni- 
kova-J-, A. Petunnikov. (Cnf. Delect. III. pag. 19.)
C. pseudocyperus L. Prov. Mosqua - -  D. Syreisczikov.
C. rhynchophysa C. A. M. Prov. Petropolis — Puring; Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin * + .
+  C, Schreberi Schrk. Prov. Petropolis — Puring.
C. silvatica Buds. Caucasus. Circassia — ß. Hryniewiecki.
+  C. vesicaria L. Prov. Petropolis -  Puring.
C. vulgaris Fr. Prov. Petropolis — Puring; Fennia — 0. Lönnbohm + . 
C. vulpina L. Prov. Mosqua — Syreisczikow; Prov. Tula — Prof. B. Zin­
ger + ;  Prov. Samara — D. Sophinski *+ .
Carpinus betulus L. Kijew — Karassew; Caucasus. Kachetia — J. Mlo- 
kossjewicz -f .
C. duinensis Scop. (C. orientalis Lam.) Dalmatia — C. Baenitz + ;  Bosnia
— E. Brandis; Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz + ;  Abchasia
— W oronow+-
+  Carum bulbocastanum Koch. Austria inf. — 0. Krebs.
-f*Castanea vulgaris Lam. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokos- 
siewicz.
Cerastium arvense L. Tambow — J. Schirajewski; Caucasus. Kobi — 
N. Nikolski *+ .
*C. dahuricum Fisch. Ekatherinburg — N. Nikitin.
*Cerinthe minor L. Caucasus. Terek, prov. Essentuki — N. Nikolski. 
Chimophila umbellata Nutt. Prov. Petropolis — Masaraki +  ; Ekatherin­
burg — N. Nikitin * + .
Chorispora tenella D. C. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow + ,  Heyden + ;  
Prov. Charkow — Bielezki + ;  Prov. Kursk -  Sukaczow + ;  Prov. 
Jekaterinoslaw — Wysotzki +  ; Tauria — K. Golde *+•
Cinna pendula V r in iu s *  Petropolis — R. Regel + ;  Prov. Pskow — 
Ispolatow. (Cnf. Del. II. pag. 25.).
- f  C. suaveolens Rupr. (C. pendula Trin.) Karelia, Prov. Olonetz — Ispolatow. 
+  Cirsium brachycephalum Jur. Hungaria — Wagner.
Clematis vitalba L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz + ;  B. Hry­
niewiecki + ;  Borshom — P. Misczenko + ;  Circassia — В. Hry­
niewiecki -j-; Tauria — K. Golde *+ .
Convolvulus cantabrica X. Dalmatia — 0. Krebs + ;  Bulgaria 
Stribrny -f-.
+  Corispermum Marschallii Stev. Prov. Mosqua — Kulkow.
Cornus mascula L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz; Tiflis -  
T. Roop *+ .
C. sanguinea Mi. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz + ;  Prov. 
Rjasan — A. Petunnikov. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901, p. 30. 
Nota № 29).
Corydalis intermedia P. M. E. Kijew — P. Karassew.
C. Marschalliana Pers. Prov. Tula — N. Zinger + ;  Kursk — N. Nikolski;
Caucasus. Kachetia. Lagodechi — T. Roop 
*Cotoneaster nigra Wahl. Caucasus. Tiflis — T. Roop +  ; Polonia. Prov.
Kielze. Oitzow — S. Ganeschin.
Crepis paludosa Moench. Kijew — N. Zinger.
+  C. praemorsa L. Prov. Tula — N. Zinger.
+  Cuscuta Epithymum Murr. Prov. Czernigow — Bjelecki.
*C. Trifolii Bah. Polonia. Novo-Alexandrija — N. Zinger.
Cynodon dactylon Pers. Nikolajew — Karassew; Persia. Tegeran -  M. 
Ardatow *+ .
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Cyperus fuscus L. Tambow — Schirajewski +  i Prov. Pskow — Puring + ;
Prov. Saratow — Grigorjew+- 
Cystopteris fragiiis Bernh. Ekatherinburg — Duschin + :  Fennia — 0. Lönn­
bohm * 4  ; Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin *+ .
Cytisus austriacus L. Austro-Hungaria — Ullepitsch, com. Behrendsen 4  *» 
Hungaria — Degen + .
+*Daucus Carota L. silvester. Caucasus. Suram — R. Regel.
Delphinium elatum L. Prov. Mosqua — Kulkow-j-; Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin 4 ,  A. Rudmin *-j-; Pinega — Pohle *+ .
D. grandiflorum L. Sibiria. Czita — M. Gubelmann; Nerczinsk — Nau- 
mow; Irkutsk — Prof. J. Borodin -f.
4  Dentaria bulbifera L. Kursk — N. Nikolski.
D. quinquefolia M. B. Kijew — N. Zinger +  ; Caucasus. Kachetia. Lago-
dechi — T. R oop *+ : Tauria — K. Golde *+ .
*Dianthus deltoides L  f. albiflora. Petropolis — R. Regel.
4  D. Seguieri Vill. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
-j-*Dictamnus Fraxinella L. Tauria. Bijuk-Lambat — Prof. A. Jarotzki. 
4*Diplotaxis muralis D. c. Tauria — K. Golde.
Drosera longifolia L. Prov. Mosqua — Koshewnikowa -f~; Fennia — 
0. Lönnbohm-f-.
4  D. rotundifolia L. Prov. Kursk — Sukaczow.
4 *Ecballium Elaterium Rich. Graecia — M. Ardatow.
-j-^Echinospermum barbatum Lehm. Tauria — A. Junge.
-)-*E. saxatile Pall. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
Echium rubrum Jacq. Kursk — N. Nikolski.
Elatine hydropiper L. Prov. Petropolis — N. Puring.
Epilobium Dodonaei Vill. Carinthia — 0. Krebs.
E. montanum L. Karelia. Prov. Olonetz — Ispolatow + ;  Prov. Kursk —
L. Sukaczowa+.
-f-*E. origanifolium Lam. Helvetia — 0. Lönnbohm.
-j- E. palustre L. f. stricta remotifolia. Prov. Petropolis — Sukaczow, teste 
Hausknecht.
E. roseum Schreb. Prov. Kowno — Puring; Ekatherinburg — 0. Clerc. 
Epipactis palustris Crantz, Prov. Petropolis — Masaraki+, Puring+  ; 
Prov. Mosqua — B. Kulkow +  ; Polonia. Druskeniki — Ljubimenko-f. 
+  Equisetum arvense L. var. alpestre W. Fennia — 0. Lönnbohm.
Eragrostis poaeoides P. B. Nikolajew — Karassew.
+  Eriophorum angustifolium Roth. Prov. Petropolis — Sukaczow.
*Eryngium campestre L. Kijew — Lonaczewski.
4  Erythraea linariaefolia Pers. Bohemia — Rohlena.
Eupatorium cannabinum L. Tauria — Ispolatow 4-; Kursk — N. Ni­
kolski; Prov. Charkow — Bjelecki; Caucasus. Circassia — B. Hry- 
niewiecki +•
♦Euphorbia angulata Jacq. Polonia. Novo-Alexandrija — N. Zinger.
*E. Peplus L. Polonia. No wo-Alexandria — N. Zinger.
+  E. platyphyllos L. Dalmatia — C. Baenitz.
Euphrasia cuspidata Host. Carinthia — 0. Krebs.
E. lutea L. Don — P. Karassew; Prov. Saratow — R. Wiren. 
*Evonym us latifolia  Äcojep. Caucasus. Azchur — Winogradow- 
Nikitin +  ; Kutaiss — J. Seleshinski 4 -  (Cnf. Del. III. p. 20.). 
*Fagus siivatica L. Tauria. Jalta — K. Golde.
Festuca siivatica Vill. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
Filago minima Fr. Polonia — Puring. (Cnf. Korschinsky. Herb. Fl. 
Ross. № 114).
4 *Fraxinus excelsior L. f. hirsuta. Caucasus. Kutaiss. — T. Roop. 
4 *Fumaria Schleichen Soy.- Will. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski, det. 
N. Busch.
4 *Galatella punctata Lvndl. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
*Galeopsis angustifolia Ehrh. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger. 
*Galinsoga parviflora Cav. Kijew — Lonaczewski.
Galium purpureum L . Carinthia — 0. Krebs.
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+*G . rubioides L. Transcaucasia. Kuba — J. Schestakow.
-j- G. Schultesii Vest. Prov. Mosqua — K. Heyden.
-j- G. tricorne With. Hercegovina — C. Baenitz.
4- Genista pilosa L. Austria inf. — 0. Krebs.
+  Gentiana pneumonanthe L. Sibiria. Omsk — Sjedelnikow.
♦Geranium sibiricum L. Sibiria. Prov. Tobolsk — N. Skalosubow.
-f- Gladiolus illyricus Korh. Dalmatia — Rudolph.
4-*Glaux maritima L. Prov. Samara — D. Sophinski.
Glycyrrhiza glabra L. Caucasus. Piatigorsk — J. Schirajewski +  ; Tiflis
— T. Roop*+
*Graphephorum arundinaceum Aschers. Livonia — Oettingen.
Gymnadenia conopsea R. Br. Prov. Petropolis — Sukaczow -j- ; Pinega — 
Pohle *+ .
Gypsophila fastigiata L. Prov. Petropolis — V. Masaraki; R. Regel et 
W. Tranzschel+ .
+  G. paniculata L. Tambow — Schirajewski.
*Hedera Helix L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko + ;  Mzchet — 
J. Seleshinski + .
+  Heleocharis acicularis R. Br. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Helianthemum vulgare Gaertn. Esthonia. Reval — A. Hanike + ;  Cau­
casus. Bakuriani+ ,  Mzchet+ ,  Tiflis4------T. Roop*.
+*H. salicifolium Pers. Caucasus. Tiflis — T. Roop.
Helichrysum angustifolium D. C. Dalmatia — 0. Krebs.
+  Herniaria incana Lam. Hercegovina — C. Baenitz.
*Hieracium Auricula L. Vilno — Lonaczewski.
- f '*H. praealtum Vili. Pinega — Pohle.
4- Holosteum umbellatum L. Nikolajew — Karassew.
+• Hymenocarpus circinatus Sav. Dalmatia — 0. Krebs.
4-*Hypericum perforatum L. var. collinum Woronow. Caucasus. Tiflis — 
J. Seleshinski; det. G. Woronow.
Inula ensifolia L. Caucasus. Kislowodsk — Schirajewski; Hungaria — 
L. Richter + .
-f-*Inula germanica L. Caucasus. Prov. Kars. Kagysman — J. Seleshinski. 
Iris sibirica L. Livonia. Jurjew — N. Busch 4 -; Curonia — Lacksche- 
witz +  ; Kijew — Karassew.
Isopyrum thalictroides L. Prov. Kijew — N. Zinger.
-f*Juncus alpinus Vill. Fennia — 0. Lönnbohm.
J. atratus Kroch. Kijew — P. Karassew; Prov. Samara — D. Sophinski*;
det. P. Misczenko.
J. balticus Willd. Prov. Petropolis — N. Puring.
*J. glaucus Ehrh. Caucasus. Kutais — N. Busch +  ; Karabach — B. Hry­
niewiecki + ;  det. P. Misczenko.
+  J. supinus Moench. Karelia. Prov. Olonetz — Ispolatow.
4- J. supinus Moench. var. fluitans Meinsh. Karelia. Prov. Olonetz — E Ispolatow.
Kochia arenaria Roth. Tambow — Schirajewski.
+*K. prostrata Schrad. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski.
Koeleria glauca D. C. Tambow — J. Schirajewski.
+  Lappa minor D. C. Prov. Petropolis — Puring.
4-*Larix sibirica L. Sibiria. Baical — 0. Lönnbohm.
-t- Lathyrus palustris L . Prov. Kursk — N. Tolmaczow.
Leucanthemum ircutianum D. C. Sibiria. Irkutsk — Jurinski.
+  Linaria genistaefolia Mill. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew. 
Linnaea borealis L. Livonia — Bucholtz -f - ; Petropolis — R. Regel *+ . 
Linosyris vulgaris Cass. Hispania — Reverchon + ;  Caucasus. Mzchet — 
T. Roop *4-‘
Linum flavum L. Kursk — N. Nikolski; Prov. Tula — N. Zinger + .
*L. tenuifolium L. Caucasus. Tiflis — T. Roop + ,  J. Seleshinski. 
+*Listera ovata R. Br. Ekatherinburg — N. Nikitin.
4- Lithospermum arvense L. Tauria — Bogomasow.




+*Lonicera alpigena L. Petropolis, culta in horto — R. Regel.
-f  *L. chrysantha Turcx. Petropolis, culta in h. —- A. Krawtschenko, det. 
R. Regel.
+*L. hispida Pall. Petropolis, culta in h. — A. Krawtschenko, det. R. Regel. 
-j-*L Maakii Maxim. Petropolis, culta in h. — A. Krawtschenko, det. R. Regel. 
-j-*L. Ruprechtiana Regel. Petropolis, culta in h. — A. Krawtschenko, det. 
R. Regel.
+*Lycopus exaltatus L. Nikola j ew — A. Janata.
L. mollis Kern. Carinthia — 0. Krebs.
-j- Melampyrum pallidum Tausch. Austria inf. — 0. Krebs.
+  M. pratense £>• var. purpurascens Л сН егш . Prov. Rjasan — 
A. Petunnikov. (Cnf. A. H. B. Jur. II. p. 30. Nota № 32).
Melica altissima L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
*Mentha silvestris L. Caucasus. Passanaur — J. Seleshinski - f ; Turcia
— M. Ardatow+ .
*Moehringia lateriflora Fenzl. Ekatherinburg — Chr. Clerc, det. 0. Clerc. 
Molinia serotina M. et K. Prov. Saratow — R. Wiren.
Monotropa Hypopitys L. (Hypopitys multiflora Scop.) Livonia — Kaspar- 
son + ;  Esthonia — Bourgeois +  ; Prov. Mosqua — Kulkow -f-* 
*Myosotis hispida Schlecht. Tauria — K. Golde.
- f  Myosurus minimus L. Tula — Prof. B. Zinger.
+  Myrica gale L. ?  et Curonia — Lackschewitz.
+  Myriophyllum verticillatum L. Caucasus. Lac. Gokczaj — A. Pomin. 
Nardus stricta L. Polonia. Druskeniki — Ljubimenko +  ; Tambow — 
J. Schirajewski.
Nasturtium lippizense D. C. (N. Wulfenianum Host. =  Roripa lippiz. Rchb.)
Hercegowina * ; Dalmatia -|------C. Baenitz.
+*Nigella arvensis L. Caucasus. Karabach. Gerjusy — B. Hryniewiecki, 
det. N. Busch.
N. damascena L. Hercegovina — C. Baenitz.
+*Nymphaea candida Presl. Prov. Samara — D. Sophinski.
*Obione pedunculata Moq. Tand. Starobjelsk — J. Schirajewski.
*01ea europaea L. Graecia. Athenae + ;  Persia +  ; Turcia. Samsun -j-----
M. Ardatow.
+  0. europaea L. ß. sativa D. C. Fl. Illyrica — L. Derganc.
Ornithopus sativus Broter. Curonia. Libava — P. Lackschewitz.
Paliurus aculeatus Lam. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz, Go- 
rain + ;  Prov. Baku — Schestakow + .
+ ;i:Papaver arenarium M. B. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski, det. N. Busch. 
4- Pedicularis Sceptrum Carolinum L. Prov. Mosqua — B. Kulkow. 
-f*Peganum Harmala L. Graecia. Athenae — M. Ardatow.
Petasites spurius R c h b .  Tambow — Schirajewski; Jekaterinoslaw
— Akinfijew + . (Cnf. A. H. B. Jur. II, p. 30. Nota № 33). 
Peucedanum cervaria Ouss. Livonia — Kupffer - f , Lackschewitz *+ . (No-
vitas pro Fl. Baltica).
+*Phaca frigida L. Pinega — Pohle.
+  Pimpinella Tragium Vill. Don — P. Karassew.
+*Pinus silvestris L. var. erythranthera Samo. Fennia. Kuopio — 
0. Lönnbohm.
Pirola uniflora L. Esthonia — Bourgeois; Prov. Petropolis — Sukaczow + , 
Masarakij + .
Plantago arenaria W. K. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki + ;  
Prov. Wladimir — Flerow + .
+*P . major L. Persia. Tegeran — M. Ardatow.
*P. maritima L. Prov. Charkow — J. Schirajewski; Prov. Samara —
D. Sophinski-f.
Platanthera bifolia Rieh. Tambow — Schirajewski; Caucasus. Kachetia
— J. Mlokossiewicz *+-.
+*Platanus orientalis L. Persia. Tegeran — M. Ardatow.
Poa bulbosa L. f. laxa. Dalmatia — C. Baenitz.
+  Polygala major Jacq. Austria inf. — 0. Krebs.
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+*Polygonum alpinum All. Caucasus. Daghestania. Tochota — J. Mlo- 
kossiewicz.
+  P. amphibium L. a. natans Mönch. Prov. Perm — О. Clerc.
*Р. Bellardi All. Bjelgorod — W. Arcimowicz.
Polypodium vulgare L. Ekatherinburg — Duschin + ;  Sibiria. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin -f . Caucasus. Mzchet —- T. Roop *+ . 
*Polystichum cristatum Roth. Mohilew. Ex herb. Pabo.
+*P . spinulosum Retz. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
P opulus can escen s  Ätit. Austria inf. — Rechinger +  ; Ucrainia. 
Spiczynci — F. Blonski +-. (Cnf. Del. VII. Nota № 211). 
+*Potamogeton alpinus Balb. Livonia — Oettingen.
*P. compressus L. Mohilew — Ex herbar. Pabo +  ; Ekatherinburg — 
0. et Chr. Clerc.
P. crispus L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow + ;  Prov. Kaluga — 
Kulkow + .
+  P. lucens L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
-f-*P. marinus All. Livonia — Oettingen.
*P. pusillus L. Prov. Samara — D. Sophinski+  ; Ekatherinburg — 
0. Clerc-j-.
+*P . Zosteraefolius Schum. Ekatherinburg — 0. Clerc.
-j-*Potentilla recta L. Caucasus. Batum — J. Seleshinski.
P. supina L. Ekatherinburg — 0. Clerc.
*Poterium Sanguisorba L. Persia. Tegeran — M. Ardatow + ;  Caucasus.
Tiflis — J. Seleshinski+ .
Primula elatior (L.) Schreb. var. genuina Pax. Austria infer. — L. Derganc. 
Psilonema calycinum C. A. Meyer (Alyssum calycinum L.) Polonia — 
Puring + ;  Prov. Ufa — Polferow -|-.
-f*Pulsatilla patens Mill. Sibiria. Irkutsk - -  A. Rudmin.
*Pyrethrum poteriifolium Ledb. (P. corymbosum W.) Caucasus. Abchasia.
Suchum — G. Woronow.
^Ranunculus lanuginosus L. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger; 
Sibiria. Irkutsk — T. Jurinski -f-.
-b*R. muricatus L . Caucasus. Batum — T. Roop.
*R. paucistam ineus T ausch. Caucasus. Karabach. Gerjusy — B. 
Hryniewiecki, det. N. A. Busch. (Cnf. A. H. Bot. Jur. I pag. 32—34). 
-f-*R. reptans L. Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm.
*R. trichophyllus Chaim* Caucasus. Kachetia — T. Roop. (Cnf. A.
H. B. Jur. I pag. 32—34.).
Reseda lutea L. Caucasus. Kachetia — B. Hryniewiecki + , Gorain + ;
Kislowodsk — Schirajewski - f ; Livonia. Riga — Kupffer + .
Rhus cotinus L. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossj’ewicz. 
Rochelia stellulata Rchb. Tauria — Jegorowa.
R osa  glauca Vill. v. m yriodontae. Livonia — Kupffer + ;  Saxonia
-  H. Hofmann *+ . (Cnf. A. H. B. Jur. IH. P. 180. Nota № 154.). 
*R. glauca Vill. var. nitida. Ingria — R. Regel.
+  R. glauca Vill. var. subcanina Christ. Livonia. Ins. Osilia — Kupffer.
*R. Jundzillii Bess. v. trachyphylla L. Kell. f. Aliothii Chr. Saxonia — 
H. Hofmann.
+*R. rugosa Thunbg. Petropolis. Culta in hor. — R. Regel.
-j-*Rumex confertus WUld. Prov. Samara — D. Sophinski.
R. maritimus L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
+*Salicornia herbacea L. Caucasus. Tiflis — T. Roop.
Salix purpurea L. (cJ, $) Livonia. Riga — Kupffer.
S. repens L. a) vulgaris Koch. $ et </ Livonia. Riga — Kupffer.
S. viminalis L. (<f, $) Livonia. Riga — Kupffer.
*Salsola mutica C. A. M. Prov. Samara — D. Sophinski.
*S. soda L. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  Salvia dumetorum Andr. Prov. Saratow — G. Petunnikov.
S. nutans L. Kursk — N. Nikolski.
+  S. silvestris L. v. rosea. Germania — Behrendsen.
-j- S. verticillata L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
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+*Samolus Valerandi L. Caucasus. Tiflis — T. Roop; det. Prof. N. Kusnezow. 
*£atureja hortensis L. Caucasus. Tiflis — T. Roop 4-; Kagysman — 
J. Seleshinski-f-.
-f- Saxifraga granulata L. Livonia. Jur jew — N. Busch.
S. Hirculus L. Prov. Mosqua — Kulkow + ;  Ekatherinburg —■ N. Niki­
tin *4*; Livonia — H. Oettingen *+ .
Scabiosa ochroleuca L. Prov. Kijew — Prof. Borodin - j - ; Prov. Mosqua — 
A. Petunnikov 4 -; Prov. Samara — D. Sophinski * + ;  Sibiria. 
Irkutsk — A. Rudmin *4-.
Scheuchzeria palustris L. Prov. Czernigow — Michailowski 4 -; Prov. 
Petropolis — Puring + .
4- Scleranthus annuus L. f. fastigiatus Gelk. Prussia occid. — R. Gross.
-j- Sclerochloa dura P. B. Bohemia. Praga — Rohlena.
Scorzonera purpurea L. Prov. Saratow — Dmitrevski + . Ausria inf. — 
0. Krebs-f.
Scrophularia alata Gilib. Kursk — Nikolski.
Sedum purpureum Link. (S. purpurascens Koch) Kursk — Nikolski; Eka­
therinburg — Chr. Clerc + .
-f-*Senecio Doria L. Prov. Kursk — J. Pallon.
+*S. Doria L. ß. macrophyllus M. B. Prov. Kursk — Arcimowicz.
*S. paludosus L. Sibiria. Prov. Tobolsk — Skalosubow.
S. silvaticus L. Polonia. Lukow — Puring.
-f*Sesleria coerulea L. lsborsk — E. Ispolatow.
Silene Otites Sm. Ekatherinburg •— 0. Clerc; Prov. Czernigow — S. Mi­
chailowski -f .
4-*S. repens Patr. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
*S. viscosa Pers. Kursk — N. Nikolski.
4- Sisymbrium pannonicum Jacq. Prov. Charkow — Bjelecki.
+*S. sinapistrum Crtz. Prov. Samara — D. Sophinski.
4-*Sium lancifolium M. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
4-*Sparganium simplex Huds. var. fluitans A. Br. Ekatherinburg — W. Clerc, 
det. 0. Clerc.
4-*Spartium junceum L. Turcia. Samsun — M. Ardatow.
-j- Spergula maxima Weihe. Prov. Tula — N. Zinger.
*S. Morisonii Bor. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger.
*Spergularia salina Presl. Bjelgorod — Arcimowicz, J. Pallon + . 
-f*Spiraea latifolia Borkh. Petropolis. Culta in horto — R. Regel. 
-j-*Stachys annua L. Caucasus. Kutais — J. Seleshinski.
-j- S. Italica Mill. Dalmatia — 0. Krebs.
S. silvatica L. Prov. Novgorod — Prof. Borodin.
Staphylea pinnata L. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossjewicz. 
*Stellaria crassifolia Ehrh. Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm 4 -; Sibiria.
Irkutsk — Prof. J. Borodin+ .
S. uliginosa Murr. Prov. Petropolis — Puring 4 -; Fennia — 0. Lönnbohm. 
4-*Stipa pennata L. f. typica. Ekatherinburg — 0., Chr. Clerc et T. 
Lebedewa.
Suaeda maritima L . Nikolajew — Karassew; Prov. Samara — D. So­
phinski * +  5 Caucasus. Tiflis — T. Roop *4-.
+*Symphoricarpus oreophyllus A. Gray. Petropolis. Culta in hör. — R. Regel, 
-j- Thalictrum minus L. f. elatum Lee. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Thesium montanum Ehrh. Carinthia — 0. Krebs.
4- Thlaspi alpestre L. Saxonia — Dietrich.
Torilis Anthriscus Gmel. Prov. Rjasan — A. Petunnikov.
Tragus racemosus Ball. Nikolajew — Karassew.
*Tribulus terrestris L. Nikolajew — A. Janata; Caucasus. Kachetia. 
Lagodechi — J. Mlokossiewicz 4 - Prov. Baku — J. Schestakow 4-* 
4- Trifolium arvense L. Hispania — Reverchon.
-f*T. fragiferum L. Caucasus. Tiflis — T. Roop, det. J. Seleshinski.
T. lupinaster L. Polonia. Lukow — N. Puring.
T. lupinaster L . ß. purpurascens Ledb. Tambow — J. Schirajewski.
4- Triglochin maritimum L. Prov. Czernigow — S. Michailowski.
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Triticum  rep en s Mj. var. caesium  ( J P r Ш оЫ е . Riga — West- 
berg. (Cnf. Del. VII. Nota № 213).
+*Trollius asiaticus L. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
Vallisneria spiralis L. Tauria — Jegorowa.
Verbascum lychnitis L. Hercegovina — C. Baenitz.
+*V . orientale M. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
V. phoeniceum L. Jekaterinoslaw — Kupzis +  ; Caucasus. Mzchet —■ 
T. Roop *4--
+  Veronica austriaca L. Austria inf. — 0. Krebs.
+  V. hederifolia L. Livonia. Ins. Osilia — Kupffer.
Vesicaria sinuata Poir. Dalmatia — 0. Krebs.
Vicia cassubica L. Polonia. Lukow — N. Puring-f  ; Caucasus.. Kachetia. 
Lagodechi — J. Mlokossiewicz *+•
+  V. cassubica L. var. adriatica Freyn. Istria — Sagorski.
-j- V. sordida W. K. (V. lutea Baumg.; V. grandifl. Aut. Transs.; V. Maro- 
sportensis Lerchmf.) Romania — C. Baenitz.
-J-*V. villosa Roth. Caucasus. Terek prov. — N. Nikolski.
-(-♦Vinca herbacea W. et K. Caucasus. Schiraki — A. Fomin; det. Prof.
N. Kusnezow.
+  V. minor L. Prov Mosqua — Kulkow.
-f-*Viola canina L  var. montana L. Prov. Samara — Sukaczow.
V. mirabilis L. Livonia. Riga — Kupffer.
+*V. silvestris Lam. v. rupestris Schm. Prov. Czernigow — J. Seleshinski. 
Vitex Agnus Castus L. Dalmatia — 0. Krebs - f ; Turcia. Samsun — 
M. Ardatow *-K
Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Sm. Tauria. Jalta —- K. Golde.
Fungi, Musci et Lichenes.
Aecidium Aquilegiae Pers. (Aquileg. vulg.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
-J- A. Epilobii D. C. (Epilob. hirsut.) Dania — 0. Lönnbohm.
- f  A. grossulariae Pers. (Ribes nigr.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
Anomodon attenuatus Hartm. Thuringia — J. Bornmüller + ;  Caucasus. 
Maikop — Schaposchnikow+ .
+  A. longifolius Hartm. Prov. Tula — N. Zinger.
A. viticulosus Hook, et Tayl. Prov. Kijew — Levitski - f , Zinger +  ; Bos­
nia -j- et Hercegovina — C. Baenitz; Caucasus. Lenkoran — Miku- 
towicz - f .
+  Barbula cylindrica Schimp. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz.
4- B. Hornschuchiana Schultz. Caucasus. Lenkoran — Mikutowicz.
+  Belaniella Dehnii Rhem. (Potent. Norveg.) Prov. Smolensk — Jaczewski. 
-j- Breimia Lactucae Regel. (Ad folia Senecionis vulgaris L.) Prov. Mosqua — 
S. Rostovcew.
4- Bryum argenteum L. Thuringia — J. Bornmüller.
-j- Caeoma Mercurialis Link. (Merc, peren.) Livonia — Bucholtz.
C. Orchidis Alb. et Sch. (Orchid.) Prov. Mosqua — Zickendrath.
+  Cercospora Majanthemi Fuck. (Majanth. bifol.) Livonia — Bucholtz. 
+*Cetraria juniperina L  Sibiria. Baikal — 0. Lönnbohm.
-j-*Chrysomyxa Pirolae (D. G.) (Pirola secunda) Livonia — Bucholtz.
-j- Cinclidotus aquaticus Br. Dalmatia — С Baenitz.
-f-*Cladonia degenerans Flk. Pennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
С. gracilis L. v. macroceras Flk. Tirol — Bornmüller.
+*C. uncinalis Fr. Pennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Coleosporium campanulae Lev. (Cam. rotundif.) Livonia + ;  (Camp, patula)
Prov. Mosqua 4------Bucholtz.
C. petasitidis De Bary. (Petas. spurius) Tambow — J. Schirajewski, det. 
Tranzschel; (Petas. off.) Livonia — Bucholtz.
4-*Coriolus (=Hausenia) versicolor. Sibiria. Baikal — 0. Lönnbohm.
Cronartium flaccidum Sehrt. (Alb. et Schw.) (Paeonia) Prov. Mosqua — 
Bucholtz, Rostovcew -f .
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-+ C. ribicolum Dietr. (Ribes gross.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
+  Dicranella squarrosa (Schrad.) Thuringia — J. Bornmüller.
+  Dicranum longifolium Bedw. Thuringia — J. Bornmüller.
4- Diplophyllum albicans (L. sub Scapania) Thuringia — J. Bornmüller.
4- Doassansia Alismatis Gomu. (Alisma plant.) Livonia — Bucholtz.
Epichloö typhina Tul. (Dactylis glomer.; Phleum prat.)Prov. Mosqua—Bucholtz. 
Erineum betulinum Schum. (Betula odor.) Fennia. Kuopio + ;  Sibiria. 
Baikal* — 0. Lönnbohm.
-f*Erysiphe lamprocarpa Schlecht. (Achil. setacea) Sibiria — 0. Lönnbohm.
E. Linkii Lev. (Artem. vulg.) Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  Exoascus Tosquineti Sehrt. (Ainus glut.) Livonia — Bucholtz.
Exobasidium Vaccinii Wor. (Vacc. ulig.) Livonia — Bucholtz.
Fabraea Ranunculi Karst. (Ranunc. auricom.) Prov. Mosqua — Bucholtz. 
*Fissidens taxifolia Hedw. Polonia. Novo-Alexandrija — S. Ganeschin, 
det. Schenberg.
-f- Funaria hygrometrica Sibth. Caucasus. Lenkoran — Mikutowiez.
Gymnosporangium tremelloides A. Br. (Pirus malus) Prov. Mosqua; Livo­
nia — Bucholtz; Ross, central. — Jaczewski+•
+  Hedwigia albicans (Web.) Lindb. Ins. Canarienses. — J. Bornmüller. 
Helminthosporium Bornmülleri Magn. sp. n. (Coronilla mont.) Thuringia — 
Bornmüller.
+  Herpotrichia nigra Bärtig (Pinus silv.) Rossia — Jaczewski.
Heterosporium echinulatum (Berk.) (Dianth. Caryophyl). Livonia — Bucholtz. 
Hylocomium splendens Br. et Schimp. Prov. Mosqua — N. Zinger. 
-f*Lachnum bicolor =  (Peziza bicolor Bull.) (Rubus id.) Fennia. Kuopio — 
0. Lönnbohm.
Lophodermium xylomoides (Sorb, aucup) Fennia — 0. Lönnbohm.
+  Marasmius epiphyllus Fries. Fennia — 0. Lönnbohm.
+  Meesia longiseta Hedw. Prov. Czernigow — N. Zinger.
4- Melampsora circeae Wint. (Circaea alp.) Livonia — Bucholtz.
M. Helioscopiae Mont. (Euphorb. virg.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
M. Lini Tul. (Lin. cath.) Livonia — Bucholtz.
+  M. Pirolae (Sehrt.) (Pirola min.) Livonia — Bucholtz. *
4- M. pustulata Sehrt. (Epilob. angustifol.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
4- Microsphaera Evonymi Sacc. (Evon. europ.) Curonia — Bucholtz.
-j- Paludella squarrosa L. Prov. Mosqua — Heyden.
-j- Parmelia furfuracea Ach. Fennia — 0. Lönnbohm.
4- P. saxatilis Fr. Fennia — 0. Lönnbohm.
4* Peridermium Pini Link. (Coleosporium Senecionis Lev.) (Pinus silv.) Livo­
nia — Bucholtz.
+  Peronospora Alsinearum Casp. (Cerast. triv.) Livonia — Bucholtz.
4- P. alta Fuckl. (Plant, major.) Livonia — Bucholtz.
4 P. Chrysosplenii Fuckl. (Chrysospl. altern.) Riga — Bucholtz.
P. Polygoni Thuem. (Pol. conv.) Livonia — Bucholtz.
+  Phoma potentillica All. (Alchem. suberen.) Fennia — 0. Lönnbohm.
Phragmidium Rubi Idaei Winter. (Rubus idaeus) Petropolis — Jaczewski;
Prov. Mosqua — S. Rostovcew+ .
P. subcorticium (Schrank.) (Ad folia Rosae centifol.) Prov. Mosqua — 
S. Rostovcew; (Ad fol. Rosae cinnamom.) Bucholtz -к  
- f  Phyllachora Heraclei Fcke. (Heracl. spond.) Thuringia — Bornmüller.
4- Plagiothecium denticulatum Br. et Sch. var. recurvum Wamst. Thuringia
— J. Bornmüller.
P. dentic. f. verg. ad var. recurvum Warnst. Thuringia — J. Bornmüller. 
+  Plasmopara viticola Berlese et Toni (Vitis vinif.) Kischinew — Jaczewski. 
4- Platisma (Cetraria) glauca (L.). Fennia — 0. Lönnbohm 
4-*Polystictus perennis L. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
4- Puccinia Aegopodii Link. (Aegopodium Podagr.) Prov. Mosqua — Bucholtz. 
P. Arenariae Sehrt. (Stellar, nemor. +  et Moehring. trinerv. + )  Prov.
Mosqua; (St. glauca) L ivon ia ----- Bucholtz.
P. asarina Kunze. (Asarum europaeum.) Prov. Mosqua — S. Rostovcew, 
Bucholtz + .
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+  P- bullata Wint. (Peuced. pal.) Livonia — Bucholtz.
P. circeae Pers. (in Circaea lut.) Prov. Mosqua — Heyden - f ; (Circaea 
interm.) Bavaria — Bornmüller; Livonia — Bucholtz.
P. coronata Corda. (Agrost. alba + ,  Calamagr. Epig.+ )  Livonia — 
Bucholtz.
P. crepidis Schrt. (Crep. tector.) Livonia — Bucholtz.
P. dioicae Magn. (Cirsium olerac. + ,  Cir. palustre + )  Livonia — Bucholtz. 
-+ P. Galii Pers. (Galium silvat.) Thuringia — J. Bornmüller.
*P. Gentianae (Strauss.) Link. (Gentiana pneumon.) Tambow — J. Schira­
jewski; (Gent, cruciata) Petropolis — R. Regel-j-.
-f P. Magnusiana Körn. (Phragm. com.) Livonia — Bucholtz.
*P. nigrescens Kirchn. (Salvia vertic.) Starobjelsk — J. Schirajewski.
+  P. oblongata Wint. (Luzula pilosa) Livonia — Bucholtz.
+  P- Phragmites Körn. (Rumex aquat.) Livonia — Bucholtz.
P. Pimpinellae (Strauss,) Mart. (Ad Anthriscum silvestr.) Prov. Mosqua — 
S. Rostovcew + ,  Bucholtz - f ; (Osteric. pal.) Livonia — Bucholtz + . 
-j- P. Poarum Niels. (Tussilago farfara) Bavaria — J. Bornmüller.
-j- P. uliginosa Juel. (Parnass, pal.) Livonia — Bucholtz.
*P. Vincae (D. C.) Berc. (Vinca herbac.) Starobjelsk — J. Schirajewski.
P. Violae D. C. (Viola canina f. ericet., V. Riviniana + )  Livonia; (V. hirta, 
V. mirab. + )  Prov. Mosqua — Bucholtz.
+  P. Virga aureae D. C. (Solidago V. Aur.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
-j- Ramularia cylindroides Sace. (Pulmon. offic.) Livonia — Bucholtz.
R. lactea (Dsm.) Sacc. (Viola odorata et V. silv.) Thuringia — J. Bommüller. 
Rhizina inflata Sace. Livonia — Bucholtz.
Scirrhia Agrostidis Wint. (Agr. alba) Livonia — Bucholtz.
+  Scolecotrichum depressum Schrt. (Angelica silv.) Livonia — Bucholtz.
-j- S. graminis Fuck. (Glycer. fluit.) Livonia — Bucholtz.
Septoria Trientalis Sacc. (Trient, europ.) Livonia — Bucholtz.
-f-*Sphaeria pulvis pyrius Pers. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
Sphagnum moluscum Bruch. Livonia. Riga — Mikutowicz.
4" S. obtusum Warnst. Pomerania — R. Ruthe.
4- S. subnitens R. et W. Livonia. Riga — Mikutowicz.
4- S. subnitens R. et W. var. carneum R. Livonia. Riga — Mikutowicz.
S. subnit. R. et W. var. violascens R. Livonia. Riga — Mikutowicz.
+  S. subnit. R. et W. var. viride R. Livonia. Riga — Mikutowicz.
♦Splachnum ampullaceum L. Prov. Czernigow — B. Maximo w.
+  Stigmatia Robertiani Fr. (Geran. Robert.) Livonia — Bucholtz.
Tetraphis pellucida Hedw. Thuringia — J. Bornmüller.
+  Trachyspora Alchemillae Fuck. (Alchem. vulg.) Prov. Mosqua — Bucholtz. 
4-*Trochila Laurocerasi (Magnolia) Helvetia — 0. Lönnbohm.
Tuburcina Trientalis Schrt. (Trient, eur.) Livonia — Bucholtz.
-f*Uredo Polypodii (Pers.) (Phegopter. polypodioid., Polypod. dryopt.). 
Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
*Uromyces Aconiti Lycoctoni (D. c )  Winter (Aconit, pallid.) Prov. Kursk — 
J. Schirajewski.
-f~ U. Dactylidis Orth. (Ficaria r., Poa triv.) Livonia — Bucholtz.
+  U. Valerianae Schum. (Valeriana dioica) Thuringia — Bornmüller.
Ustilago caricis Fuck. (Carex pilosa) Prov. Mosqua; (Car. aren., C. echin.)
Livonia — Bucholtz.
U. longissima Tul. (Glycer. aquat.) Livonia — Bucholtz.
+  U. perennans Rost. (Avena elatior L.) Thuringia — J. Bornmüller.
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III. Classis.
Стоимость каждаго экземпляра 8 обмшныхъ единицъ.
Werth jedes Exemplars — 8 Einheiten =  20 Pf.
Valeur de chaque part — 8 Unites =  24 ctms.
Exetnplarium unumquodque uniones 8 valet.
Acer campestre L. ssp. hebecarpum D. C. var. lobatum Pax. Ucrainia.
Lipowiec — P. Blonski.
Achillea nobilis L. Don. Taganrog — Dusj.
-f*Adonis flammeus Jacq. Transcaucasia. Carthalinia. Azchur — P. Mis- 
czenko, det. N. Busch.
*Agropyrum orientale R. et Sch. Prov. Samara — D. Sophinski. 
Alectorolophus angustifolius Gmel. Aus tro-Hungaria — Nidereder.
+  A minor Rchb. Germania septentrional. — Behrendsen, vid. D r. v. 
S t e r n e c k !
Alhagi Camelorum Fisch. Caucasus. Derbend. — N. Stepanow - j - ; Ba- 
ladshary — T. Roop *-f-; Tiflis — J. Seleshinski ; Persia. Tege­
ran — M. Ardatow *+ .
Allium fallax Schult. Prov. Czernigow — Seleshinski -|-; Kijew — N. Zinger. 
+  A. flavum L. Cherson — 0. Jegorowa.
-j- A. globosum M. В. Prov. Samara — Scharbe.
A. globosum M. B. v. saxatile M. B. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow. 
A. ursinum L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz; Ossetia —
В. Marcowicz + .
- f  Ainus viridis D. C. Tirolia — Treffer.
-)-*Alsine glomerata Fenzl. Tauria. Jalta — K. Golde.
-j-* Althae a hirsuta L. Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow.
-l-^Alyssum campestre L. Tauria — K. Golde.
+  Am aranthus deflexus Ж*. Tauria — Golde. (Cnf. A. H. B. Jur. III. 
p. 181. Nota № 157.)
Ammophila arenaria Lk. Livonia — Buhse.
Andrachne telephioides L. Dalmatia — 0. Krebs.
Androsace elongata Pall. Tauria. Perekop — Jegorowa.
*A. maxima L. Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow-)-, det. Prof. 
N. Kusnezow; Prov. Samara — D. Sophinski + .
-j- A. maxima L. v. genuina Derganc. Austria inf. — L. Derganc.
+*A . villosa L. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski; det. Prof. N. 
Kusnezow.
+  Anemone narcissiflora L. Sibiria. Irkutsk — Jurinski+, A. Rudmin*+. 
-P A . narcissiflora L. var. typica Rupr. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. 
♦Apocynum venetum L. Caucasus. Prov. Elisabethpol. Bos-Dagh. — 
A. Pomin; det. Prof. N. Kusnezow.
Aquilegia Einseleana F. Schultz. Tirol — Rechinger.
Arabis bosniaca Beck. Bosnia — E. Brandis.
+*Arctostaphylos alpina Spreng. Pinega — Pohle.
Artemisia campestris L. var. sericea Fr. Germania septentrion. Ins. 
Rügen — Behrendsen.
-f*A. campestris L. var. sericea Korsh. Brov. Samara — D. Sophinski,
A. frigida Willd. Sibiria. Dahuria — Stukow, Hubelmann.
+*Aruncus silvester Kostei. Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
-)- Asperula aristata L. Carinthia — 0. Krebs.
*A. humifusa M. B. Caucasus. Tiflis -  J. Seleshinski, det. A. Fomin. 
Aspidium  Braunii Prov. Mosqua — Heyden (Cnf. Del. III. pag. 24
atque Act. Hort. Bot. Jurj. II. 1901, p. 31. Nota № 40. p. 102. 
Nota № 83.)
A. cristatum Sw. Prov. Kowno — Balczunas + ;  Prov. Twer — N. Czere- 
dejew *+ .
*Asplenium Ruta muraria L. Helvetia — 0. Lönnbohm.
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A. Trichomanes L. Polonia — Puring; Caucasus. Circassia — В. Hry­
niewiecki +  ; Mzchet — J. Seleshinski *4 .
+  Astrantia carniolica Wlf. Carniolia — L. Derganc.
♦Atriplex hastatum L. var. microspermum W. K, Prov. Samara — D. 
Sophinski.
+  A. incisa M. ß. Caucasus. Tiflis — Kenig.
*A. laciniatum L. Prov. Samara —- D. Sophinski.
*A. verruciferum M. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
4- Betula alba L. b. glutinosa Trautv. rhombifolia E. Regel. Livonia — 
Kupffer.
+*B. humilis Schrk. Pinega — Pohle.
-j~*B. odorata Bechst. X  verrucosa Ehrh. Fennia. Kuopio — О. Lönnbohm.
Briza maxima L. Istria — Sagorski.
+*Bromus sterilis L. Tauria. Jalta — K. Golde.
*Bulbocodium ruthenicum Bunge. Prov. Charkow — J. Schirajewski. 
Bupleurum aureum Fisch. Ekatherinburg — 0. Clerc.
B. canalense Wulf. Carinthia — Krebs. Locus classicus ( Kerner, Schedae
flor. Austro-Hung.).
- f  *Cacalia hastata L. Pinega — Pohle.
Calam agrostis n eg lecta  JP. JB. Riga — Westberg. (Cnf. Acta H.
Bot. Jurjew. II. 1901. pag. 31. Nota № 42.)
Calamintha grandiflora Mönch. Carniolia media — L. Derganc.
C. intermedia Bmgt. Banatus — Richter.
+  Camelina glabrata D. C. Carinthia — 0. Krebs.
4  Campanula lingulata W. K. (C. capitata Sims. =  C. cichoracea -S. S.) Dal­
matia — C. Baenitz.
C. Z oysii V P u if .  Carniolia — L. Derganc. (Cnf. A. H. В Jur. II. 
pag. 25. 26.)
*Camphorosma annuum Pall. Prov. Samara — D. Sophinski.
*Capparis spinosa L. Caucasus. Mzchet — T. Roop -f ; Tiflis — J. Sele­
shinski 4 ;  Persia. Tegeran 4  ; Turcia. Samsun -)------M. Ardatow.
Capselia procumbens Fr. Tauria — Jegorowa.
*Carex brizoides L. var. brunnescens Kückenth. Curonia. Libava — P. 
Lackschewitz.
C. canescens L. v. subloliacea Laestad (C. lapponica 0. F. Lang.). Prov.
Petropolis — Puring, teste A. Petunnikov.
C. curvata Knaf. Saxonia — Hofmann.
4- C. digitata L. Prov. Mosqua — Syreisczikow.
C. elongata L. Tambow — J. Schirajewski.
C. glauca Scop. Caucasus. Circassia В. Hryniewiecki.
C. globularis L. Livonia —- Kasparson.
C. gracilis Gurt. Prov. Rjasan — G. Petunnikov. (Cnf. Del. III. pag. 25.) 
C. hirta L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
4  C. irrigua Sm. Fennia — 0. Lönnbohm.
C. leporina L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow 4  5 Prov. Tula — Prof. 
Zinger 4 .
♦C. nutans Bost. Prov. Samara — D. Sophinski.
C. pallescens L. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow.
C. pilosa Scop. Prov. Mosqua — K. Heyden 4 ; Prov. Rjasan — N. Pe- 
tunnikova 4 -
C. pilu lifera M*. Riga — Kupffer. (Cnf. Del. II. p. 25.)
C. remota L. Livonia — K. Kasparson; Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
C. S chreberi Schrk. Kijew — A. Racoczi +  ; Prov. Tula — Prof.
B. Zinger 4 ; Prov. Petropolis — N. Puring. (Cnf. Del. 111. pag. 26.) 
4*C. stenophylla Wahlbg. Prov. Samara — D. Sophinski.
4  C. supina Wahlbg. Germania — Behrendsen.
C. tomentosa L. Livonia. Ins. Osilia — Lackschewitz 4 , Kupffer.
4*C . vaginata Tausch. (Cum Ustilago caricis.) Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm. 
4  Cassandra calyculata (L.) Don. Fennia — Birger.
Castilleja pallida Kunth. (Bartschia sibirica L.) Sibiria. Omsk — Sbrujew 4-; 
Dahuria — Hubelmann 4 -
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-(-♦Ceratocarpus arenarius L. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski. 
Ceratocephalus orthoceras D. C. Kijew — N. Zinger; Austria inf. — 
Rechinger +  ; Tauria — K. Golde *+•
4-*Chaerophyllum Prescottii D. C. Prov. Samara — D. Sophinski. 
-j-*Chenopodium Bonus Henricus L . Polonia. Oitzow — S. Ganeschin.
C. Botrys L. Don — Karassew; Tauria — Golde + ;  Persia. Tegeran — 
M. Ardatow *-f-.
-j- C inna pendula V r in .  (Cin. suaveolens Rupr.) Prov. Petropolis 
Puring. (Cnf. Del. II. p. 25.)
-J-*Circaea intermedia Ehrh. Curonia — P. Lackschewitz.
-j- Cirsium arvense L. X C. heterophyllum L. f. per arvense Lönnb. Fennia — 
0. Lönnbohm.
-f*Clethra arborea Ait. (Culta) Patria. Ins. Madera — Ex herbar. Fischeri, 
det. Oettingen.
♦Convolvulus lineatus L. Starobjelsk — J. Schirajewski.
-j- C. tenuissimus S. S. Dalmatia — 0. Krebs.
*Cortusa Matthioli L. Ekatherinburg — N. Nikitin.
-J-*Corydalis lutea D. C. Bohemia. Praga — Petrbok.
*Cotoneaster nigra Wahl. Sibiria. Prov. Tobolsk — N. Skalosubow. 
-f*Crambe tatarica Wulf. Tauria — K. Golde.
-j-*Crataegus melanocarpa M. B. var. atrofusca Boiss. Caucasus. Kachetia.
Lagodechi — J. Mlokossiewicz.
+  Crepis foetida L. Caucasus. Tiflis — Kenig.
*C. foetida L. var. rhoeadifolia Schmalh. Nikolajew — A. Janata.
4“ C. succisifolia Tausch. Kijew — N. Zinger.
Crozophora tinctoria Juss. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski; Bulgaria
— Urumoff~|-.
-|-*Cydonia vulgaris Pers. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokos­
siewicz.
Cynanchum acutum L. Tauria. Perekop. —* 0. Jegorowa +  ; Caucasus. 
Tiflis — T. Roop*-|-, J. Seleshinski * + ; Sakataly — A. Fom in*-f; 
det. Prof. N. Kusnezow.
Cynosurus echinatus L. Istria — Rechinger.
Cyperus flavescens L  Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
C. glomeratus L. Tauria — 0. Jegorowa.
Daphne Blagayana V r e y e r .  (D. Lerchenfeldiana Schur.) Bosnia — 
V. Curcic; Carniolia — A. Souc, L. Derganc -f- (Cnf. A. H. B. Jur.
II. p. 32. Nota № 45 atque pag. 91—93).
Dentaria quinquefolia M. B. Caucasus. Kachetia — Mlokossjewicz.
+  Dian thus giganteiformis Borb. Hungaria — Wagner.
D. inodorus L. Tirolia austr. — J. Sterneck.
D. saxigenus Schm. Transsilvania — Sagorski.
+  D. tergestinus Kerner. Croatia — Sagorski.
*Dictamnus Fraxinella Pers. g. caucasicus F . et M. Caucasus. Mzchet — 
T. Roop + ;  Prov. Tiflis — J. Seleshinski + ,  N. Gorain + .
+  Dorycnium intermedium Ledb. Caucasus. Mzchet; Tiflis — T. Roop.
-j- Drosera intermedia Bayne. Prov. Petropolis — Puring.
Echinops exaltatus Schrad. Bosnia — Er. Brandis.
E. R itro JL. ß. tenuifolius Ю. С. Ekatherinburg — 0. Clerc. (Cnf.
A. H. B. Jur. VII. pag. 18, 19.)
Epipactis atrorubens Schult. Esthonia — Masaraki+  ; Ekatherinburg — 
N. Nikitin *.
+*E. latifolia All. Pinega — Pohle.
4- Equisetum variegatum Schleich. Livonia — Kupffer.
Eragrostis poaeoides P. B. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew + ;  
Prov. Kursk — Sukaczow+- 
+  E rigeron  canadensis X . var. contracta  Wtaenitar. Silesia — 
Baenitz. (Cnf. Del. III. pag. 28).
Eriophorum alpinum L. Livonia. Werro — Puring + ;  Prov. Pskow — 
Ispolatow +  ; Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm *4 •
-|-*Erysimum angustifolium D. C. Prov. Czernigow — J. Seleshinski.
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+*E. orientale R. Br. Prov. Samara — D. Sophinski.
+*E. repandum L. Tauria — K. Golde.
*E. sessiliflorum D. C. Nikolajew — A. Janata.
Erythraea linarifolia Pers. Riga — Westberg, Kupffer.
+*E. ramosissima Pers. var. pulchella Fr. Tauria — A. Junge.
Euclidium syriacum R. Br. Jekaterinoslaw — Akinfijew + ;  Prov. Char­
kow — Bjelecki-f.
Euphorbia dalmatica Vis. Istria — Sagorski.
*E. falcata L. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger.
Euphrasia stricta Bost. Carinthia — 0. Krebs; Bohemia — Sterneck. 
*Fumana procumbens Qodr. et Gren. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. 
Fumaria parviflora Lam. Dalmatia — 0. Krebs.
-|-*Gagea bohemica Schult. Bohemia. Praga — Petrbok.
-j- G. pratensis Schult. Prov. Kijew — G. Levitskij.
-f-*Galium cruciata Scop. Caucasus. Terek, prov. Beslan — J. Seleshinski.
G. erectum Buds. Caucasus. Tiflis — S. Michail о wski; Prov. Kutais — 
J. Seleshinski * + ;  det. A. Fomin.
-}- G. purpureum L. Bulgaria — Urumoff.
Gentiana antecedens Weitst. Carinthia — 0. Krebs.
- f  G. axillaris Rchb. Tatra —• Sagorski.
-j-*G. lingulata Agarth. Pinega — Pohle.
-j- G. lutea L. Italia — 0. Krebs.
G. pilosa Weitst. Carinthia — 0. Krebs.
- f  G. styriaca Weitst. Styria — Krebs.
-j-*Geranium collinum Steph, Prov. Samara — D. Sophinski.
*G. tuberosum L. Caucasus. Tiflis — T. Roop -f  ; Tauria —. A. Junge + . 
Geum montanum L. Silesia — C. Baenitz; Bulgaria — Tošev -f . 
+*Gladiolus segetum Gawl. Caucasus. Mzchet — T. Roop.
Glaucium corniculatum Curt. Austria inf. — Rechinger +  ; Caucasus. 
Kuban prov. — N. Busch * + ;  Kagysman — J. Seleshinski * + ;  det. 
N. Busch.
Gnaphalium Leontopodium (L.) Scop. Carniolia — L. Derganc.
G. luteo-album L. Prov. Czernigow — A. Racoczi; Prov. Don — Sukaczow + . 
-t-*Goniolimon tataricum Boiss. Caucasus. Tamanj — A. Wyssoczin; det.
Prof. N. Kusnezow.
Goodyera repens R. Br. Prov. Kowno — N. Puring; Prov. Mosqua — 
Kulkow+  ; Pinega — Pohle*-)-; Caucasus. Bakuriani — T. Roop *-f ; 
Tauria — Ä. Junge*-)-.
Hacquetia epipactis D. C. Carniolia super. — J. Stele. Com. L. Derganc. 
Hieracium floribundum Wim. et Gr. v. genuinum Silesia — C. Baenitz.
H. florib. W, et G. ssp. subauricula. Prussia orient. — C. Baenitz.
H. florib. W. et G. ssp. Teplitzense. Silesia — C. Baenitz.
H. murorum L. Silesia — C. Baenitz; Prov. Petropolis —  Sukaczow + . 
H. pilosella L. ssp. fulviflorum N. P. Marchia — A. Oborny.
♦Hordeum murinum Lt. Kijew — Lonaczewski. (Cnf. Del. VII. 
Nota № 216).
*Hypericum elegans Steph. Prov. Czernigow — J. Seleshinski.
H. hirsutum L. Isborsk — Puring+  ; Prov. Tula — N. Zinger+•
H. tetrapterum Fr. Polonia. Lukow — N. Puring.
*Hypochoeris glabra L. Polonia. Prov. Kielze — S. Ganeschin.
*Ilex aquifolium L. Caucasus. Tiflis — T. Roop.
Inula Candida L. Dalmatia — 0. Krebs.
+*I. ensifolia L. Prov. Kursk — J. Pallon.
+  I. hybrida Baumg, Transsilvania — Csatö.
-f- Kochia arenaria Roth. Prov. Charkow — Bjelecki.
*K. prostrata Schrad. Prov. Samara — D. Sophinski.
K oeleria  glauca Ю. С . v. puberu la  m. Riga — Westberg. (Cnf. 
Act. Hort. Bot. Jur. 1901. II. p. 33. Nota № 49.)
+*Lamium incisum W. Fennia — 0. Lönnbohm.
+  L. orvala L. (L. pannonicum Scop.). Istria — 0. Steurer. Comm. Dr. 
C. Baenitz.
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*Lathyrus aphaca L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski + ;  Mzchet — 
T. Roop + ;  Prov. Baku — J. Schestakow + .
-f*L. pallescens G. Koch. Prov. Samara — D. Sophinski.
L. pannonicus Qarke. Prov. Cherson — A. Komscha.
+*Lepidium graminifolium L . Tauria — K. Golde.
L. perfoliatum L. Nikoiajew — P. Karassew; Tauria — D. Dusj
K. Golde * + ;  Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow - f ; Prov. 
Samara — D. Sophinski * + ;  Germania. Berlin — Schultz 
-f-*Ligularia sibirica Cass. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
Limnanthemum nymphaeoides Lk. Curonia — Lackschewitz + ;  Ekathe­
rinburg — 0. Clerc + ,  N. Gusczin*; Tauria — 0. Jegorowa; Cau­
casus. Fl. Kara-su — A. Fom in+.
4- Limoselia aquatica L. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
Linum flavum L. Kursk — Nikolsky +  ; Prov. Czernigow — Seleshinski + . 
L. hirsutum L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko + ;  Bakuriani — 
T. Roop *+•
L. nodiflorum L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew; Dalmatia — 
A. Rudolph.
♦Lonicera Caprifolium L. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger; Cau­
casus. Prov. Baku — J. Schestakow + ;  Kachetia. Lagodechy — 
J. Mlokossiewicz+ .
*L. tatarica L. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  Ly thrum virgatum L. Prov. Czernigow — N. Borsczow.
4-*Malcolmia Africana H. Br. Tiflis — T. Roop.
Marrubium candidissimum L. Dalmatia — 0. Krebs.
M. praecox Jka. Tauria. Alupka — K. Golde; Prov. Cherson — 
A. Komscha.
Melica altissima L. Prov. Mosqua — K. Heyden.
*Melittis Melissophyllum L. Polonia. Nowo-Alexandrija — S. Ganeschin. 
+  Mentha Pulegium L. (Pulegium vulgare Mill.). Silesia — Baenitz. 
*Mollugo Cerviana L. Nikoiajew — A Janata.
Myrica gale L. Curonia — S. Fedossejew + ,  P. Lackschewitz-f.
*Nepeta ucrainica L. Prov. Samara — D. Sophinski.
-|-*Nitraria Schoberi L. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski; det. A. Fomin.
Nonnea pull a D. C. Taganrog — Dusj; Prov. Mosqua — B. Kulkow + . 
- f  Ononis hircina Jacq. Podolia merid. —- A. Junge.
spinescens Led. Turcia. Samsun — M. Ardatow.
*0. spinosa L. Polonia. Novo-Alexandria — N. Zinger.
+  Onosma Visianii Clem. Austria inf. — 0. Krebs.
Orchis militaris L. Kursk — Nikolski + ;  Mohilew — Ex herb. Czolowski*. 
+  Origanum viridulum Mart. Dalmatia — 0. Krebs.
Orlaya grandiflora Rchb. Istria — 0. Krebs.
Orobanche major L. Sarepta — R. Wiren, det. K. Kupffer.
*0. ramosa L. Prov. Kursk — N. Nikolski.
*Orobus albus L. fil. Prov. Kursk — N. Nikolski.
*0. canescens L. fil. Prov. Kursk — N. Nikolski.
+ *0 . hirsutus L. Caucasus. Mzchet — T. Roop.
-j- 0. versicolor Qm. Istria — 0. Krebs.
Oxytropis pilosa L. Prov. Jekaterinoslaw — J. Seleshinski -f-; Prov. Sa­
mara — D. Sophinski *+.
+  Paederota Ageria L. Carniolia — L. Derganc.
♦Paeonia tenuifolia L. Starobjelsk — J. Schirajewski; Tauria — K. Golde + . 
*Parietaria officinalis L. Caucasus. Tiflis — T. Roop + ;  J. Seleshinski. 
Peganum Harmala L. Caucasus. Tamaiy — Wysoczin.
+*Periploca graeca L. Caucasus. Batum — J. Seleshinski.
Peucedanum alsaticum L. Prov. Tambow — Schirajewski.
Philadelphus coronarius L  Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz - f  i 
Bakuriani — T. Roop*+.
+  Phleum alpinum L. Karelia. Prov. Olonetz — Ispolatow.
Phlomis fruticosa L. Dalmatia — C. Baenitz.
+*Physalis Alkekengi L. Turcia — M. Ardatow.
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-f Pinus silvestris X .  con is  aggregatis. Prov. Mosqua — Syreisczi­
kow. (Cnf. Del VII. Nota № 217.)
Piptatherum paradoxum P. B. (Milium paradox. L.) Hercegovina — 
С. Baenitz.
-}- Pirola chlorantha Sw. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
Plant ago arenaria W. K. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow -J-; Prov. 
Kursk — Sukaczow.
+P . Bellardi All. (P. pygmaea Lam. =  P. minima Lk.) D ilmatia — C. Baenitz. 
- f  Platanthera chlorantha BaMngt. Ljublin — Prof. Chmjelevsky.
*Plumbago europaea L. Caucasus. Prov. Tiflis — T. Roop +-; Schiraki — 
J. Mlokossiewicz -f-; Armenia Rossica — B. Hryniewiecki + ,  det. 
Prof. N. Kusnezow.
+  Poa bulbosa L  f. colorata Hack. Hercegovina — C. Baenitz.
P. bulbosa L. v. vivipara Koch. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow -f, 
0. Miram + .
Polygala nicaeensis Riss. Dalmatia — 0. Krebs.
-j- P. sibirica L . Prov. Ufa — Taliew.
P. sibirica L. a. latifolia Ledb. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. 
*Polygonum arenarium W. K. Prov. Samara — D. Sophinski.
-f-*P. maritimum L. Tauria — A. Junge.
+*P. polymorphum Ledb. 8. undulatum Ledb. Ekatherinburg — 0. Clerk. 
+*Polystichum Thelipteris Roth. Mohilew — Ex herb. Pabo.
Posidonia caulini Koen. (Zostera oceanica L.) Dalmatia — C. Baenitz. 
-|-*Potamogeton pectinatus L. Tauria — A. Junge. (Novitas pro Tauria). 
Potentilla alba L. Silesia — C. Baenitz.
P. caulescens L. Tirolia — G. Treffer - f  ; Austria super. — F. Niedereder *. 
+  P. procumbens Sibthr. Livonia — Kupffer.
-j- P. supina L. f. typica. Silesia — C. Baenitz.
Poterium polygamum W; K. Dalmatia — 0. Krebs; Bulgaria — Vele- 
novski + .
Prim ula carn io lica  J fa cq . Carniolia — L. Derganc. (Cnf. A. H. B. 
Jur. Т. II. pag. 34. Nota № 57; pag. 153—156. Atque Т. Ill, pag. 
27—31.)
+  P. Clusiana Tsch. Austria inf. — L. Derganc.
P. minima L. Austria inf. — L. Derganc.
P. vulgaris Buds, x  Pr. columnae Ten. Bosnia — Er. Brandis.
Ptelea trifoliata L. (cum floribus). Culta in horto bot. Jurjevensi. Patria 
Amer. borealis.
Pulsatilla pratensis Mill. Prov. Petropolis — Masaraki -f-, Gorain 4 -; 
Livonia. Riga ■— Buhse + ,  Metz + ;  Prov. Jekaterinoslaw — 
J. Seleshinski.
Pyrethrum roseum M. B. Caucasus. Ossetia — Marcowicz +  ; Chewsuria
— Seleshinski *-f.
♦Quercus sessiliflora Sm. Polonia, Novo-Alexandrija — N. Zinger. 
+*Ranunculus arvensis L. Tauria — K. Golde.
+*R. bulbosus L. var. campestris Led. f. radicis carnosis. Tauria — K. Golde. 
-j-*R. Drouetii Schultz. Tauria — A. Junge. (Nov. pro Tauria).
*R. illyricus L. Tauria — K. Golde.
-f R. pedatus W. K. Tambow — Schirajewski.
*R. polyanthemus L. var. latifolia Rupr. Caucasus. Kuban prov. — N.
Busch+  ; Tauria — K. Golde.
♦Reseda luteola L. Tauria. Jalta — K. Golde.
»Rhododendron dahuricum L  Sibiria. Irkutsk — T. Jurinski.
+  Rhus coriaria L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz.
R. cotinus L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz + ;  Prov. Charkow
— Sukaczow
R osa  m ollis K m . var. typ ica  S c h e u ta .  Livonia. Ins. Osilia — 
Kupffer. (Cnf. Del. VII. Nota № 220).
-f*Rubia tinctorum L. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski.
-j-*Rubus deliciosus Torrey. (Mas) Petropolis. Culta in hort. — A. Krawtschenko, 
det. R. Regel.
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+  Salix alba L. ($ ) Hercegovina — C. Baenitz.
S. cuspidata Sch. (rf) (S. fragilis X pentandra) Germania — Behrendsen. 
+  S. daphnoides Vill. (?) Livonia. Riga — Kupffer.
S. daphnoides Vill. var. Pomeranica ( Willd.) Koch ((f) -)- et (5). Livonia. 
Riga — Kupffer.
S. daphnoides Vilt. X  rep en s J j .  ($). Livonia Riga — (Novitas 
pro Fl. Rossica). — Kupffer. (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 182. 
Nota № 162.)
+  S. incana Schrk. f. pendula Hort. (</) Silesia — C. Baenitz.
+*S. purpurea L. Curonia. Libava — P. Lackschewitz.
-j-*Salsola brachiata Pall. Tauria — A. Junge.
*S. laricina Pall. Prov. Samara — D. Sophinski - f  ; Tauria — A. Junge -)-. 
*S. tamariscina Pall. Prov. Samara — D. Sophinski; Tauria — A. Junge 4-• 
-f- Salvia Aethiopis L. Nikolajew — Karassew.
S. glutinosa L. Caucasus. Terek prov — Schirajewski + ;  Prov. Mosqua
— B. Kulkow + .
+*S. Sibthorpii Sw. Caucasus. Cilkany — J. Seleshinski.
Salvinia natans All. Tauria — Jegorowa; Prov. Kijew — Levitski. 
*Sarothamnus scoparius Wimm. Polonia. Novo-Alexandrija — N. Zinger. 
Saxifraga bulbifera L. Austria infer. — L. Derganc.
S. squarrosa Sieb. Carniolia — L. Derganc.
+  Scabiosa gramuntia L . Tirolia — Rechinger.
+  S. ochroleuca L. Prov. Kursk — Bjelecki.
+  Scandix pecten Veneris L. Bohemia. Praga — Rohlena.
Scirpus caespitosus L. Karelia. Prov. Olonetz + , Prov. Nowgorod -|------
Ispolatow.
S. compressus Pers. Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
+*S. mucronatus L. Caucasus. Abchasia — G. Woronow.
S. supinus L. Tauria — Jegorowa.
Sclerochloa dura P. B. Austria inf. — 0. Krebs - f ; Ucrainia. Lipowiec
— F. Blonski.
+  Scorzonera hirsuta L. (Tragopogon hirsut. Gon. =  Geropogon hirsut. L. 
Lasiospora hirsuta Cass.) Hercegovina — Baenitz.
S. humilis L. Prov. Petropolis — V. Masaraki.
+  S. purpurea L. Prov. Simbirsk — Preobrashensky.
4-*Scutellaria altissima L. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski.
4- Senecio adonidifolius Loiss. Gallia — Buhse.
*S. nemorensis L. Polonia. Ojtzow — S. Ganeschin.
Serratula coronata L. Prov. Mosqua — K. Heyden+ , A. Petunnikov;
Prov. Perm — N. Nikitin*.
Setaria verticillata P. B. Podolia merid. — A. Junge.
4- S. verticillata P. В . (=  Panicum verticillatum L.) f. typica Beck. Silesia
— Baenitz.
Sideritis montana L. Podolia merid. — A. Junge + ;  Caucasus. Kislo- 
wodsk — N. Nikolski* + ;  Mzchet — J. Seleshinski*-!-.
Silene chlorantha Ehrh. Prov. Kursk — L. Sukaczowa.
+  Sisym brium  sinapistrum С ra ntк. yar. ucrainicum  HionsJct.
Ucrainia Berdyczew — F. Blonski. (Cnf. Del. VII. Nota № 221.) 
Sorbus torminalis L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko + ;  Lagodechi
— J. Mlokossjewicz + .
-j- Sparganium minimum Fr. Prov. Nowgorod — Dobropiscew.
Spartium junceum L. Illyria — L. Derganc + ;  Caucasus. Tiflis — 
J. Seleshinski *+.
+  Spiraea sorbifolia L. Sibiria. Jenisseisk — Kytmanow.
Stachys annua L. Prov. Kijew — Prof. Borodin -f-; Caucasus. Nowo- 
rossijsk — Dusj.
Staphylea pinnata L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz; Borshom
— P. Misczenko+ .
+  Statice rariflora Drej. Scandinawia — Behrendsen.
-f- S. virgata Willd. Italia — Vaccari.
Stipa Lessingiana 2Vin. Prov. Samara — D. Sophinski.
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Tamarix africana Poir. Dalmatia — A. Rudolph, 0. Krebs +• 
♦Taraxacum serotinum W. K. Nikoiajew — A. Janata.
*Teucrium chamaedrys L. Caucasus. Tiflis — Seleshinski + ;  Armenia 
Turcica — M. Ardatow + .
+  T. polium L. Caucasus. Borshom — P. Misczenko+.
-j- T. scordium L. Kijew — N. Zinger.
Thalictrum flexuosum К. Hercegovina — C. Baenitz.
+  T. glandulosum Lee. Austria inf. — 0. Krebs.
Thesium ramosum Bayne. Hercegovina — C. Baenitz -f- 5 Caucasus. Cir­
cassia — B. Hryniewiecki-)-.
- f  Thymus acicularis W. K. Dalmatia — Brandis.
*Tilia caucasica Rupr. lasiocarpa Rupr. Transcaucasia. Suram — R. Regel. 
Tordylium apulum L. Dalmatia — 0. Krebs.
Trifolium angustifolium L. Banatus — Richter.
+  T. minus Sm. Polonia. Lukow — N. Puring -f-.
+  T. procumbens L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki.
+  T. rubens L. Polonia — N. Puring.
Valerianella carinata Loisel. Prov. Jekaterinoslaw — Akinfijew - f , Bogo- 
masow; Nikoiajew — Karassew+ .
+ *  Veronica gentianoides Wahl. Caucasus. Gudaur — N. Nikolski.
V. incana L. Sibiria. Omsk — A. Sjedelnikow+ , Miroschniczenko 
V. incana L. v. neglecta Vahl. Kursk — N. Nikolski.
-f*Vicia narbonensis L. Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow.
+  V. oroboides Wulf. Croatia — Rechinger.
-j- V. pannonica Grtz. Germania — Behrendsen.
*V. pannonica Jacq. genuina. Caucasus. Prov. Tiflis — R. Regel.
V. peregrina L. Hercegovina — C. Baenitz.
+  V. sordida W. K. Hungaria — Wagner.
+  Vinca major L. Dalmatia — C. Baenitz.
-j- Viola canina L. X Riviniana Rchb. Harz — Becker.
-j- V. canina Mj. X  stagnina JKit. Harz — W. Becker. (Cnf. Del. III. 
pag. 35.)
V. collina Besser. Prov. Rjasan — A. Petunnikov; Livonia. Riga — 
Kupffer.
Viscum album L . Podolia — Schestakow; Curonia — Lackschewitz + .
(Cnf. Del. II. p. 29,30.)
*Xanthium Italicum Moretti. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger. 
Xeranthemum annuum L. Caucasus. Daghestania — Prof. N. Kusnezow + .
Prov. Tiflis — N. Gorain * + ;  Armenia Turcica — M. Ardatow *+• 
X. cylindraceum Sibth. et Ser. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fe­
dossejew; Terek Prov. — N. Nikolski *+.
-|- Zacyntha verrucosa Gaertn. f. parvula Beck. Hercegovina — C. Baenitz. 
*Zygophyllum Fabago L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
Fungi, Musei et Lichenes.
4- Aecidium Aquilegiae Pers. (Aquil. vulg.) Prov. Mosqua — Bucholtz.
*A. lampsnnicola Tranzschel (sp. n.) (Lampsana comm.) Tambow — J. Schi­
rajewski, det. W. Tranzschel.
*Bryum roseum Schreb. Polonia. Prov. Ljublin — S. Ganeschin, det. 
N. Zinger.
+  Chrysomyxa albida Kuhn. (Rubus sp.) Thuringia — J. Bornmüller.
*Cladonia deformis Boffm. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  Eurhynchium crassinervium Sch. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowicz.
Exobasidium Vaccinii Wor. (Arctost. Uva Ursi) Livonia — Bucholtz.
+  Guignardia Bidwellii Viala et Ravaz. (Vitis vinif.) Gallia — Jaczewski.
-j- Hylocomium chrysophyllum Brid. Thuringia — J. Bornmüller.
-j- Melampsorella Cerastii Schrt. (Stell, gl.) Livonia — Bucholtz.
+  Neckera pennata Bedw. Prov. Tula — N. Zinger.
Ovularia destructiva Phill. et Plowr. (Myrica Gale) Livonia — Bucholtz.
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Podosphaera myrtillina Knze. (Vacc. Myrt.) Livonia — Bucholtz.
+  Pseudoleskea atrovirens В. S. (Hypnum filamentosum Dicks.) Hercegovina 
—- С. Baenitz.
Pterygophyllum lucens Brid. Thuringia — J. Bornmüller.
- f  Puccinia Arenariae Schrt. (Sagina nodosa, S. procumb.) Livonia — Bucholtz.
P. Bucharica Jacky sp. n. (Zoegea crinita) Persia — Bornmüller.
+  P. Fergussoni Berk, et Br. (Viola pal.) Livonia — Bucholtz.
+  P. Prescottii Lind. (Chaerophyl. Prescot.) Mosqua — Heyden.
P. Pulsatillae Kalchbr. (Anem. prat.) Livonia — Bucholtz.
+  P. Spergulae D. C. (Sperg. arv.) Livonia — Bucholtz.
+  Sclerotium rhizodes Aners. (Calamagr. negl.) Livonia — Bucholtz.
4- Septoria Gladioli Bass. (Glad, imbr.) Livonia — Bucholtz.
Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr. (Ammoph. aren.) Livonia — Bucholtz
IV. Classis.
Стоимость каждаю экземпляра 10 обмгьнныхъ единиць.
Werth jedes Exemplars — 10 Einheiten =  25 Pf.
Valeur de chaque part — 10 Unites — 30 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 10 valet.
+  A ce r  tataricum  Jb. var. genuinum  M acih . f. h ebecarpu m  
Schw er. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski. (Cnf. Del. VII. 
Nota № 225).
+  A. tatar. L. var. genuin. Racib. f. typicum Pax. Ucrainia. Spiczynci —
F. Blonski.
*Achillea Gerberi M. B. var. leptophylla M. B. Starobjelsk — J. Schi- 
raiewski.
- f  A. oxyloba D. C. Tirolia — Rechinger.
4-*Aconitum napellus L. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
Adonis vernalis L. Prov. Pensa — A. Petunnikov.
Aethionema gracile D. C. Bulgaria austr. — V. Stribrny + ;  Dalmatia — 
C. Baenitz-)-.
+*Agropyrum intermedium Beauv. var. villosum. Bjelgorod — J. Pallon.
-f- A. prostratum Eichw. Tauria — Jegorowa.
Alchemilla acutiloba Stev. (A. vulgaris L. var. major Boiss. Fl. Or. II. 
p. 730). Flora Romana — C. Baenitz.
-f- A. filicaulis B. Fennia — 0. Lönnbohm.
-j- Alectorolophus abbreviatus (Murb.) Bosnia — K. Maly.
A. glandulosus (Simonk.) Sterneck. Bosnia — K. Maly.
A. stenophyllus Stern. Austria super. — F. Niedererer.
+*Alisma arcuatum Mich. Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
Allium globosum M. B. Don — P. Karassew.
A. marginatum Jka. Hungaria — Wagner.
Alsine bosniaca G. Beck. Bosnia - -  K. Maly.
A. verna Bartl. Hercegovina — C. Baenitz + ;  Sibiria. Irkutsk — Prof. 
J. Borodin - f  ; Pinega — Pohle *+ . 
f  A. verna Bartl, var. montana Fenzl. Hercegovina — C. Baenitz.
Alyssum argenteum Vitm. Dalmatia — 0. Krebs.
A. minutum Schiecht . Jekaterinoslaw — Akinfijew ; Nikolajew — Ka­
rassew + ;  Prov. Czernigow — N. Zinger + . (Cnf. Del. III. p. 37.)
A. saxatile L  Prov. Cherson — Komscha.
Amphoricarpus Neymayeri Vis. Bosnia — E. Brandis.
-f- Anchusa osmanica Fel. Silesia — Junger.
Androsace chamaejasme Host. Austria inf. — L. Derganc.
-J-*A. villosa L. forma ad var. dasyphylla transient Caucasus. Karabach.
M. Kapudshich — B. Hryniewiecki, det. Prof. N. Kusnezow. 
-)-*Anemone dichotoma L. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
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*A. patens L . var. ochroleuca Sims. Prov. Czernigow — J. Seleshinski. 
Anthemis rigescens Willd. Caucasus. Bakuriani +  ; Borshom +  — 
T. Roop*; Prov. Kutais — J. Seleshinski*-}-; Abchasia — Woronow+ . 
Anthyllis Vulneraria  Mj. C herleri J B ru qg . Tirol — Rechinger.
(Cnf. Del. VII. Nota № 227).
Arabis Scopoliana Boiss. Carniolia media — L. Dergane.
-f- Aremonia agrimonioides D. C. (Potentilla stenantha Lehm.) Banatus — 
C. Baenitz.
+  Aristolochia rotunda L. Dalmatia — С. Baenitz.
4  Armeria alpina Willd. Carniolia — L. Derganc.
A. vulgaris Willd. Esthonia — A. Hanike; Polonia. Sedletz — N. Puring - f ;
Prov. Radom — S. Ganeschin*.
* Artemisia Sieversiana Willd. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc. 
+*Asperula taurina L. Tauria — A. Junge.
4* Aspidium Thelypteris Sw. v. incisum Ascherson. Prussia orient. — Baenitz. 
4- Asplenium Ruta muraria L. Helvetia — 0. Lönnbohm.
-j-*Astragalus Austriacus L. Prov. Samara — D. Sophinski.
4- A. banaticus Koch. Hungaria — Wagner.
*A. virgatus Pall. Prov. Samara — D. Sophinski, det. B. Fedczenko.
+  Atriplex Babingtonii Wood. Germania septentrional. Ins. Rügen — 
Behrendsen.
+*Atropa Belladonna L. Armenia Turcica — M. Ardatow.
-j- Avena convoluta Pr. Dalmatia —- A. Rudolph.
A. distichophylla Vill. Tirolia — G. Treffer + ;  Helvetia — Buhse + .
+  A. dubia. Tauria — Jegorowa.
4- Bromus commutatus Ehrh. f. simplex Fries. Bohemia. Praga — J. Rohlena.
Bupleurum canalense Wulf. Carinthia — 0. Krebs.
- f  B. junceum L. Austria inf. — 0. Krebs.
B. petraeum L. Carniolia — L. Derganc.
Callimeris tatarica Neess. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
Calycotome infesta Guss. Dalmatia — A. Rudolph.
^Campanula lactiflora M. В. Armenia. Turcica — M. Ardatow - f ; Cau­
casus. Kachetia — J. Mlokossjewicz-)-; Kuban prov. — N. Busch, 
det. A. Fomin.
-f- C. pinifolia Uechtr. Serbia — L. Adamowic.
*Cardamine hirsuta L. Tauria — K. Golde.
-)-*Carex aquatilis Wahlbg. Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm.
4- C. baldensis L . Tirolia — Behrendsen.
4-*C. caespitosa L. Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm.
4-*C. capillaris L. Pinega — Pohle.
4-*C. cyperoides L. Pinega — Pohle.
4-*C. digitata X  ornithopoda ( =  C. Dufftii Hauskn.) Esthonia. Hapsal — 
P. Lackschewitz.
+  C. elongata L. Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
-j- C. laevis Kit. (non C. sempervirens Vill.) Bosnia — E. Brandis.
C. livida Wahl. Prov. Petropolis — N. Puring.
+*C. Oederi Ehrh. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
C. tenella Schk. Prov. Petropolis — Sukaczow + , Puring 4-- 
Castilleja pallida Kunth. Sibiria. Dahuria — Stukow.
+-Catapodium loliaceum L. (Poa loliacea Buds. =  Tritic. loliac. Sm.) Dalma­
tia — C. Baenitz.
Caucalis daucoides L. Caucasus. Tiflis *— J. Seleshinski * -j-; Tauria.
Perecop — 0. Jegorowa, det. Woronow.
Centaurea Iberica Tr ev. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki + ;  Prov.
Elisabethpol. St. Tauz — Prof. J. Borodin *+ .
C. Kotschyana Beuff. Bosnia — E. Brandis.
C. maculosa Lam. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow.
+*C. ovina Pall. Caucasus. Tiflis — T. Roop, det. J. Seleshinski.
4- Cephalaria leucantha Schrad. (Scabiosa leuc. L.) Dalmatia — Sagorski.
4- C. transylvanica L. Tauria — K. Golde.
Cerastium campanulatum Via. Dalmatia — Behrendsen.
3*
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4  C. glutinosum Fr. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow.
C. rectum Friv. Serbia — L. Adamovic.
Ceterach officinarum Willd. Illyria — L. Derganc 4 ; Caucasus. Tiflis
— J. Seleshinski *+ , T. Roop *.
4  Chaerophyllum coloratum L. Hercegovina — C. Baenitz.
4 *Chenopodium foetidum Schrad. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
Cineraria longifolia K. Styria — Rechinger.
-f  Cirsium oleraceum X  rivulare D. C. (C. praemorsum Koch, C. semipecti- 
natum Rthb.). Silesia — Baenitz.
4  C. rivulare Link. Prov. Orel — Chitrowo.
4  C. rivulare Lk. v. congestum Neilreich. Silesia — Baenitz.
4*Cistus Creticus L. Tauria. Bijuk-Lambat — Prof. A. Jarotzki. 
4 *Conopodium rotundifolium В. В. Caucasus. Borshom — Prof. J. Borodin. 
♦Convolvulus cantabrica L. Tauria — W. Arcimowicz 
Cornus suecica L. Esthonia. Revel — A. Ganike; Prov. Petropolis — 
R. Regel*.
Coronilla valentina L . Dalmatia — Rudolph.
4*Coronopus Ruellii All. Tauria — K. Golde.
Corydalis cava Schw. et Koert. Kijew — Boczarow + ,  N. Zinger -f.
-f-*C. Marschalliana Pers. Tauria — K. Golde.
4-*C. Marschalliana Pers. var. roseo-purpurea Rupr. Caucasus. Mzchet — 
T. Roop.
C. ochroleuca K. (C. umbrosa Rchb. =  C. lutea Auct. ital. p.p.) Bosnia —
E. Brandis.
Crocus variegatus Boppe. Prov. Jekaterinoslaw — W ysotzky-f-»* Prov. 
Don. Taganrog — Dusj Prov. Kijew — G. Levitski+ .
4~ Crucianella graeca Boiss. (C. monspel. FL Oraec. non L.) Bulgaria austr. — 
V. Stribrny.
4  Crypsis aculeata Ait. Prov. Don - -  Sukaczow.
Cymodocea aequorea Koen. (C. nodosa Aschrs. =  Pycagrostis major Cav.)
Dalmatia — C. Baenitz.
♦Cynanchum scandens Kusnez. (Vincetoxicum scandens Som. et Lev.) (Determ. 
Prof. N. Kusnezow). Caucasus. Daghestan — Prof. N. Kusnezow; 
Kuban prov. — N. Busch 4 ;  Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossie-
wicz + ;  Lagodechi 4  et Schiraki -j------A. Fomin; Ossetia — Mar-
kowicz + ;  Prov. Baku — J. Schestakow 4  ] Karabach. Tativ —
B. Hryniewiecki 4  ; Cartalinia. Borshom — P. Misczenko 4 -  
+  Cytisus leucanthus W. K. Hungaria — Degen.
Delphinium peregrinum L. (D. junceum D. C.j Dalmatia — A. Pichler, 
0. Krebs.
Dianthus cam pestris M . JB. var. H ypanicus A n d re. Prov. 
Cherson — A. Komscha. (Cnf. A. H. Bot. Jur. Т. VI. pag. 149; 
atque del. VII. Nota № 229.)
4 ' D. capitatus D. C. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski.
4*D . diutinus JKit. Kijew —• Lonaczewski. (Cnf. A. H. Bot. Jur. T.T. II. 
pag. 8 7 -9 0 ; III. pag. 175—179.)
D. Noöanus Boiss. Serbia — L. Adamovic.
Diervilla floribunda Sieb, et Zucc. (Cum floribus). Culta in horto bot.
Jurjevensi. Patria — Japonia. (Cnf. Delect. II. pag. 37.)
Diplot axis tenuifolia D. C. Curonia — Lackschewitz 4  5 Tauria — 
K. Golde *+ .
4 *Dryas octopetala L. Pinega — Pohle.
Elatine Hydropiper L. Prov. Novgorod — Prof. J. Borodin.
4  Equisetum hiemale L. v. genuinum Al. Br. Prussia orient. — Baenitz.
4  E. hiemale L. v. genuinum A. Br. f. polystachya Milde. Prussia orient. — 
Baenitz.
4*Eryngium maritimum L. Caucasus. Abchasia — N. Busch, det. G. Woronow. 
4*Erysimum cuspidatum R. Br. Tauria. — K. Golde.
♦Erythraea Centaurium Pers. var. acutifolia Kusnez. Caucasus. Prov. 
Elisabethpol — A. F om in 4 ; Borshom — P. Misczenko 4- *> det. 
Prof. N. Kusnezow.
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+*E. Centaurium Pers. var. grandiflora (Biv.) Griseb. Caucasus. Circassia —
В. Hryniewiecki; det. Prof. N. Kusnezow.
+  Euphorbia dendroides L. Dalmatia — C. Baenitz.
4- E. fragifera Jan. (E. epithymoides L. non Jacq.) Hercegovina — C. Baenitz. 
+*E. Gerardiana Jacq. Prov. Kursk — N. Nikolski.
4-*E. leptocaula Boiss. Tauria — A. Junge.
*E. platyphyllos L. Polonia. Novo-Alexandria — N. Zinger.
*E virgata W. K. var. uralensis Fisch. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  Euphrasia minima D. C. Austria super. — F. Niedereder.
Festuca rigida Kunth. Istria — Sagorski.
+*Frankenia hirsuta L. Tauria — A. Junge.
4- Fritillaria Meleagris L. Carniolia — M. Schubert; comm. L. Derganc.
F. Ruthenica Wiek. (Cum Uromyc. Erythronii). Prov. Mosqua — Heyden. 
4- Gagea bulbifera Schult. Jekaterinoslaw — Akinfijew.
-j-G. erubescens Schult. Prov. Kijew — G. Levitskij.
-KG. pusilla Schult. Tauria — A. Junge.
4*G. reticulata Schult. Tauria — A. Junge.
♦Galanthus nivalis L. Polonia. Novo-Alexandrija — N. Zinger.
4- Galium Kitaibelianum R. S. Banatus — Degen.
G. triflorum Mich. Prov. Petropolis — Puring + ;  Prov. Pskow — Ispola­
tow ; Prov. Mosqua — Mossolow -J-.
Gentiana acauiis L. Carniolia — L. Derganc 4 ,  M. Lapajne.
G acauiis L. v. dinarica G. Beck. Hercegovina — C. Baenitz.
G. Austriaca Kern. Austria inferior — L. Derganc.
G. carpatica Wettst. Banatus — Sagorski; Bohemia — Sterneck.
G. dinarica Beck. Bosnia — Ё. Brandis.
G. pilosa Wettst. Carinthia — 0. Krebs.
G. utriculosa L. Illyria — J. Zuljan 4- ; Carniolia media — L. Derganc 4-. 
♦Geranium columbinum L. Polonia. Prov. Ljublin — S. Ganeschin, det. 
N. Zinger; Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski + ,  det. A. Fomin.
G. lucidum L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew 4- \ Mzchet —
J. Seleshinski *4"» det. A. Fomin.
*G. pseudo-sibiricum J. Mey. Sibiria. Prov. Irkutsk — T. Jurinski.
4- Geum reptans L. Styria super. — B. Fest-Murau.
-f- G. strictum Ait. (G. Aleppicum Jacq.) Prov. Tambow — J. Schirajewski. 
;J:Glaucium flavum Crantz. Caucasus. Suchum — N. Busch 4- ;  Armenia.
Turcica — M. Ardatow 4-*
*G. luteum Scop. Tauria — K. Golde.
4-*Glycyrrhiza echinata L. Tauria — A. Junge.
♦Gypsophila collina Stev. Nikolajew — A. Janata.
4- Hedraeanthus Croaticus Kern. Carniolia media — L. Derganc.
Herminium monorchis R. Br. Prov. Perm — 0. Clerc; Prov. Mosqua —
B. Kulkow; Sibiria Irkutsk — Prof. J. Borodin 4-*
4- Herniaria inter glabram L. var. scabriusculam Ledb. et hirtam L. var.
parvifloram Ledb. media. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc.
-f* Hesperis aprica Poir. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
Hieracium barbatum Tsch. v. subverticillatum Nlr. Silesia — C. Baenitz.
H. brevifolium Tausch. Bosnia — K. Maly.
H. florentinum All. ssp. cylindriceps. Istria — L. Richter.
4- H. glomeratum Froel. ssp. glomeratulum Alm. Suecia med. — C. Elgen- 
stierna.
4- H. murorum L. v. smolandicum Almq. Suecia — A. Arven.
4- H. nigritum Uechtr. v. eriocline Borb. Austro-Silesia — C. Baenitz.
4- H. pannosum Boiss. Serbia — L. Adamovic.
4- H. pilosella L. ssp. inalpestre N. P. Ucrainia. Uman — F. Blonski, 
det. Rehmann.
-f- H. pilos. L . ssp. minuticeps N. P. f. normalis. Silesia — Ziesche.
4- H. pilos. L. ssp. Thumenii. Moravia — A. Oborny.
4- H. porrifolium L. v. armerifolium Koch. Austria inf. — F. A. Tscherning. 
H. prenanthoides Vill. Prov. Novgorod — Prof. Borodin; Bohemia — 
J. Sterneck 4~-
и
+  H. sudoticum Tsch. Bohemia — J. Rohlena.
H. Transsilvanicum Beuff. (H. rotundatum A. Kern. =  Crepis Fussii Kovdcs.) 
Banatus — C. Baenitz.
4- Hyacinthus Dalmaticus Bah. Dalmatia — Rudolph.
*H. leucophaeus Stev. Prov. Kursk; Tauria, Massandra — N. Nikolski. 
*Hyssopus officinalis L. Caucasus. Tiflis — T. Roop.
*Inula Conyza D. C. Polonia. Prov. Kielze — S. Ganeschin.
+  Iris pumila L . Tauria — Jegorowa.
Isoetes  lacustre J&. Prov. Wladimir — Flerow; Prov. Novgorod — 
Dobropiscew + .  (Cnf. A. H. B. Jur. Т. II. 1901. pag. 101. Nota № 73.) 
- f  Isopyrum fumarioides L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
+  Jasione Heldreichii Boise. Bulgaria austr. — Urumoff+.
-j- J. Jankae Neilr. Serbia — Adamovic.
-j- Juncus stygius L. Karelia. Prov. Olonetz — Ispolatow.
J. Tenageja Ehrh. Kijew — A. Racoczi, N. Zinger + .
Juniperus O xycedru s J&. Tauria — K. Golde. (Cnf. A H. B. Jur.
II, pag. 216.)
Jurinea cyanoides Rchh. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow - f ; Prov. 
Kursk — Sukaczow 4- 5 Prov. Pensa — G. Petunnikov -f  ; Prov. 
Charkow — Bjelecki + .
4- Kochia arenaria Roth. Prov. Czernigow — N. Zinger.
*Lactuca saligna L. Nikolajew — A. Janata.
4-*Laurus nobilis L. Caucasus. Kutais — T. Roop.
-j- Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. Prov. Saratow — R. Wiren.
Leucanthemum sibiricum D. C. Sibiria. Dahuria. Czita — Hubelmann. 
Lilium carniolicum Bernh. Istria — Richter.
Linaria elatine Mill. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew 4- ; Tuapse
— В. Hryniewiecki 4~- 
4-*Linum Austriacum L. Caucasus. Terek Prov. — J. Seleshinski.
*Lotus angustissimus L. Tauria — A. Junge.
4-*Lysimachia punctata (L.) Jacq. var. verticillata {M . B.) Boiss. Transcau­
casia. Suram — R. Regel.
4-*Ly thrum virgatum L. Tauria — A. Junge.
+  Marrubium candidissimum L. (M. peregrinum Rchb.) Hercegovina — C. 
Baenitz.
*Medicago minima Lam. Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow 4 -;
Tiflis — J. Seleshinski.
Melampyrum arvense L. Tauria — Andrejew.
*Mercurialis annua L. Polonia. Novo-Alexandrija — N. Zinger.
+  Micromeria eristata Gr. (Thymus cristatus Hmp.) Serbia — G. Jovanovic. 
Moehringia muscosa L. (M. sperguloides Mutei.) Bosnia — E. Brandis. 
Moenchia bulgarica Vel. Serbia — L. Adamovic.
M. graeca B. H. var. serbica Adamovic. Serbia — L. Adamovic.
M olinia squarrosa  V rin . Sibiria. Dahuria -  Hubelmann; Prov. 
Saratow — R. Wiren. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. p. 101. Nota № 74.) 
4-*Montia fontana L. Fennia. Kajana — О. Lönnbohm.
4-*Nasturtium amphibium X  silvestre R. Br. f. subsilvestre. Curonia. Nieder­
bartau — P. Lackschewitz.
*N. anceps Rchb. (N. amphib. X silvestre). Curonia. Niederbartau — 
P. Lackschewitz.
*N. austriacum Crantz. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  Nectandra angustifolia Nees. v. falcifolia. America — Prof. P. G. Lorentz. 
-f*Nigella segetalis M. B. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski.
+  Nonnea pulla D. C. Prov. Czernigow — Michailowski.
Nymphaea tetragona Gmel. Ekatherinburg — 0. et Chr. Clerc. 
+*Onosma echioides L. var. tinctorium M. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
Ophioglossum vulgatum L. Prov. Mosqua — B. Kulkow.
4- Ophrys apifera L. Istria — Richter.
+  Oryza clandestina Al. Br. (Leersia oryzoides Sw., Phalaris oryzoides L.)
f. inclusa Wiesb. (Pflanze dunkelgrün.) (Vergl. L e i m b a c h ,  Bot. 
Monatsschrift, 1897, pag. 19). Silesia — Baenitz.
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+  0. clandestina Al. Br. (Leersia oryzoides Sw„ Phalaris oryzoides L .) f. pa­
tens Wiesb. (Pflanze gelbgrün). Silesia —- Baenitz.
+  Paeonia peregrina L  Istria — Richter.
-j- Papaver Pyrenaicum W. Carniolia — L. Derganc.
-j- Pastinaca hirsuta Рож. Serbia — L. Adamovic.
- f  Pedicularis Friderici Augusti Тот. Istria — 0. Krebs.
P. Hacquetii Graf. Istria — Richter.
+*P. lapponica L. ' Pinega — Pohle.
Peganum Harmala L. Tauria — Dusj.
+*Peristylis viridis Lindi. Ekatherinburg — N. Nikitin.
*Persica vulgaris Mill. Caucasus. Tiflis — T. Roop ; Kachetia. Lago­
dechi — J. Mlokossiewicz + .
Phlomis Herba Venti L. Prov. Kursk — Schirajewski -f ; Nikolski.
P. H. venti L. var. pungens M. В. Prov. Samara — D. Sophinski + ;  
Podolia merid. — A. Junge + .
- f  Pistacia Terebinthus L. Dalmatia — C. Baenitz.
Plantago carinata Schrad. Hercegovina — C. Baenitz +  ; Carniolia media
— L. Derganc.
+*P . cornuti Gounau. Prov. Samara — D. Sophinski.
Poa alpina L. Karelia. Prov. Olonetz — Ispolatow.
-f-*Podanthum campanuloides Boiss. Caucasus. Bakuriani — A. Fomin.
*Polygala Anatolica Boiss. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski, T. Roop + . 
-f*PoIygonum alpestre C. A. M. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
+  Potentilla aurea L. Silesia — C. Baenitz.
P. auriculenta Gr. Saxonia — H. Hofmann.
+  P. baldensis Kern. Austria — A. Foletto.
P. Carniolica A. Kern. Carniolia — A. Souc, com. L. Derganc.
-(- P. laeta Rchb. Austria —■ V. Engelhardt.
-f- P. micrantha Ram. (P. breviscapa Vest. =  P. prostrata Baumg. =  Fragari- 
astrum sterile Schur.) Banatus — C. Baenitz.
+*P . op aca  Fj. Polonia. Novo-Alexandrija — N. Zinger. (Cnf. Del. VII. 
Nota № 230.)
*P. rupestris L. Polonia. Novo-Alexandrija — S. Ganeschin.
P. thuringiaca Beruh. Thuringia — Behrendsen; Petropolis — N. Puring. 
+  P. verna L. var. longifolia Borb. f. incisa Wolf. Saxonia — H. Hofmann. 
+  Prasium majus L. (P. creticum Rchb.) Dalmatia — C. Baenitz.
Primula acaulis X canescens Borb. (P. Austriaca Weitst.) Austria inf. — 
L. Derganc.
+*Prunus Armeniaca L . (flores.) Caucasus Tiflis — T. Roop, det. J. Seleshinski. 
+*P. Laurocerasus L. Caucasus. Batum — T. Roop.
-j-*P. Mahaleb L. (fr. et fol.) Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski.
*P. Pallasii (nomen propositum). Ekatherinburg — A. Lewitski, det. 0. Clerc. 
- f  Pterocarya caucasica G. A. M. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz. 
Pterocephalus plumosus Coult. Caucasus. Derbent — N. Stepanow;
Tauria — A. Junge *+•
Pulsatilla patens M ii l .  у* interm edia  M g f. et JR nke. Ekathe- 
rinburg — 0. Clerc. (Cnf. A. H. B. Jur/lII. p. 182. Nota № 165). 
+  Punica granatum L. Dalmatia — 0. Krebs.
*Pyrethrum millefoliatum W. Starobjelsk — J. Schirajewski.
+*P. Parthenium Sm. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
4-*Quercus Iberica Stev. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski, det. A. Fomin. 
+*Ranunculus arvensis L. var. acheniis spinosis Busch. Caucasus. Kara- 
bach. Lischk — B. Hryniewiecki, det. N. Busch.
+*R. caltaefolius Jord. Tauria — K. Golde.
-̂ '̂R. Cymbalaria Pursch. Sibiria. Irkutsk — T. Jurinski.
R. Illyricus L. Prov. Czernigow — Michailowski; Caucasus. Kachetia. 
Lagodechi — J. Mlokossiewicz *+•
+ * Rhododendron flavum Don. Turcia. Samsun +  ; Caucasus. Batum -j- — 
4 M. Ardatow; Pschawia — J. Seleshinski + , det. Prof. N. Kusnezow. 
Rhus coriaria L. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz -f-; Circassia
— В. Hryniewiecki + ;  Tiflis - f , Batum -j------ T. Roop *.
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♦Rosa rubiginosa L . var. vulgaris. Vilno — Lonaczewski.
R. tomentella Lem. var. Misniensis (Schlim.) Saxonia — H. Hofmann. 
-f*Rubia tatarica Fr. Schm. Prov. Samara — D. Sophinski.
Rubus arcticus L. Sibiria. Turuchansk — Ostrowskich +  j Prov. Tobolsk
— N. Skalosubow *; Fennia — 0. Lönnbohm + .
R. cham aem orus 1/. Livonia. Riga — Kunicki; Prov. Petropolis — 
Masarakij + , R- Regel*. (Cnf. A. H. B. Jur. If. p. 70—72.)
+  Rumex Dufftii Hausskn. (R. sanguineus X  obtusifolius) Austria inf. — 
Rechinger.
*R. Marschallianus Rchb. Prov. Samara — D. Sophinski.
+*R. stenophyllus Ledeb. Prov. Samara — D. Sophinski.
Salix alba L. var. argentea Wim, f. ((f) Silesia — C. Baenitz
S. aurita X purpurea Wim. f. cinerascens сf  et $ Brandenburg
— Riese.
+  S. caprea L. v. androgyna (flores.). Fennia — 0. Lönnbohm.
S. caprea X viminalis Wim. 5 . Silesia — C. Baenitz.
4- S. daphnoides ViU *  f. irythrostyla  K u p j f .  $. Livonia — Kupffer. 
(Cnf. A, H. B. Jur. II. pag. 105. Nota № 94.)
S. fragilis L. <f -f- et $. (S. decipiens Hoffm.) Britannia —■ E. J. Linton.
+  S. fruticosa O0II. 5 (S. aurita X viminalis) Badenia — J. A. Schatz.
-j- S. myrtilloides L. f. minor. ? . Posen — Spribille 
S. phylicifolia L. 5 . Fennia — 0. Lönnbohm.
+  S. repens L. f. fusca Wim. (S. depressa Hoffm.) Brandenburg — Riese.
S. sericans Tseh. $ (S. caprea X viminalis) Silesia — C. Baenitz.
+  S. Weigelliana W. (S. phylicifolia Sm. =  S. arbuscula Whlbg. =  S. bicolor 
Ehrh.) 5 Anglia — Linton.
+  Salvia amplexicaulis Rchb. Serbia — L. Adamovic.
*S. viridis L. Caucasus. Tiflis — T. Roop J. Seleshinski 
+*Saussurea alpina D. C. Pinega — Pohle.
+*S. alpina />. C. ssp. esthonica (Baer pro sp.) Kupffer. Curonia. P. Lack­
schewitz.
Saxifraga incrustata Vest. Carniolia — L. Derganc.
+*S. rotundifolia L. Caucasus Prov. Kutais — J. Seleshinski, det. A. Fomin.
S. sedoides L. v Hohenwartii (Vest.) Engl. Carniolia — L. Derganc 
+  S. tridactylites L. Prov. Pskow — Puring.
Scabiosa dubia Vel. Serbia — L. Adamovic.
S. leucophylla Borb. Bosnia — K. Maly.
Scilla cernua Red. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz - f ; Abchasia
— 0. W oronowa+- 
Scrophularia canina L. Istria — 0. Krebs.
*Sedum boloniense Loisel. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger.
Seseli annuum L. Prov. Rjasan — A. Petunnikov; Prov. Kursk — L. Su- 
kaczowa+. (Cnf. Del. II. pg. 54.)
S. tortuosum L. Asia minor — J. Bornmüller.
-f- Sieglingia decumbens Beruh. Livonia — Kasparson^
♦Silaus pratensis Bess. Prov. Samara — D. Sophinsla.
Silene com pacta  JF is ch. Prov. Cherson — Komscha; Caucasus 
Bakuriani — T. Roop * + ;  Prov. Kutais — J. Seleshinski * + ;  Ossetia
— Kunicki * + ;  Borshom — N. Gorain*-]-. (Cnf. Del. VII. Nota 
№ 231.)
S. conica L. Tauria — Ispolatow -f-, A. Junge *+•
-f- S. Frivaldskyana Upe. (S. tincta Friv.) Serbia — L. Adamovic.
*S. multiflora Pers. Nikolajew - -  A. Janata.
+  Sisymbrium Wolgense M. B. Germania — Behrendsen.
Solanum sodomaeum L. Dalmatia — Rudolph.
-f-*Sparganium natans L. Fennia — 0. Lönnbohm.
*Spiraea crenifolia О. A. M. Prov. Kursk — N. Nikolski; Caucasus. Terek 
Prov. — N. Busch + .
*S. crenifolia С. A. M. var. Pallasiana Max. f. puberula. Prov. Tobolsk — 
N. Skalosubow.
-f*S. hypericifolia L. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossiewicz.
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+*Statice caspia Willd. Caucasus. Tamanj — A. Wyssoczin, det. Prof. 
N. Kusnezow.
+  Symphyandra Hofmanni Pant. Bohemia — J. Wiesbaur.
*$yrenia sessiliflora Ledb. Starobjelsk — J. Schirajewski.
Tamarix africana Poir. Dalmatia — С. Baenitz.
*Teucrium Polium L. Prov. Kursk — J. Pallon; Caucasus. Kagysman — 
J. Seleshinski; Alexandropol — N. Gorain -f-; Persia. Tegeran — 
M. Ardatow -)-.
Thesium alpinum L . Prov. Novgorod — Prof. Borodin *f, L. Ivanow -)-• 
+  T. repens Ldb. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Tournefortia Arguzia R. et Sch. Taganrog — Dusj; Prov. Saratow —
A. Tugarinow - f .
Trapa natans L. Prov. Kasan — A. Busch. (Cnf. Del. I. p. 27.)
Trifolium Cherleri L. Dalmatia — C. Baenitz.
+  T. strictum L. Hungaria — Rechinger.
4- T. subterraneum L. Dalmatia — C. Baenitz.
Trigonella  coe ru le a  8er. (genuina). Hungaria — Rechinger. (Cnf. 
Del. VII. Nota № 232.)
+  Trinia glaberrima Hoffm. (T, Hoffmanni M. B.) Hercegovina — C. Baenitz. 
-j- Tunica illyrica Boiss. (T. Haynaldiana Jka.; Gypsophila cretica Or.) Serbia
— L. Adamovic.
+*T. prolifera F. et M. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski.
-|- T. rhodopea Vel. Bulgaria austr. V. Stribrny.
-j- Vahlodea atropurpurea L. Norvegia — C. Baenitz.
*Valeriana alliariaefolia Vahl. Caucasus. Bakuriani — T. Roop + ;  Mlety
— J. Seleshinski + ;  Prov. Tiflis — N. Gorain +•
V. tuberosa L. (V. bulbosa Imp. =  V. Italica Lam.) Hercegovina — 
C. Baenitz +  ; Tauria — A. Junge *+ .
+  Vicia hyrcanica F. M. Culta in h Olg. Semina e Turkomania.
V. lathyroides L. Nikolajew — Karassöw; Curonia. Libava — P. Lack­
schewitz + .
*V. Narbonensis L  Caucasus. Tiflis -j- ; Prov. Kutais -J- — J. Seleshinski; 
Tauria — A. Junge+ .
+*Vinca major L. Caucasus. Kutais — T. Roop; det. Prof. N. Kusnezow. 
*Vincetoxicum scandens Som. et Lev. Starobjelsk — J. Schirajewski; det.
Prof. N. Kusnezow.
Viola banatica Kit. Hungaria — J. Wagner.
+  V. Riviniana Rchb. var. nemorosa Neum. Curonia. Tuckum — K. Kupffer. 
+  V. tricolor L. v. bella Gr. Gr. Silesia — Baenitz.
*Viscum  austriacum  WF'iesb. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zin­
ger. (Cnf. Del. VII. Nota № 233.)
4-*Woodsia ilvensis R. Rr. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  Xeranthemum cylindraceum Sibth. et Ser. Tauria — Golde.
-j-*Zacyntha verrucosa Gaertn. Tauria — A. Junge.
Zizyphora capitata L. Tauria — Andrejew, A. Junge*-)-.
Zostera angustifolia Hornem. Hercegovina — C. Baenitz.
Fungi et Musei.
+  Anomodon rostratus Schimp. Caucasus. Maikop — C. Schaposchnikow.
+  Coleosporium Petasitidis D. By. (In fol. Petasit.) Livonia — Bucholtz.
-j- Eurhynchium euchloron J. et M. Caucasus. Lenkoran — J. Mikutowiez, 
det. E. Jäderholm.
+  Geäster marchicus Benn. Hungaria — Wagner.
+  Mastigosporium album Riess. (Alopec. prat.) Livonia — Bucholtz.
Microsphaera berberidis D. C. (Ad fol. Berber, vulg.) Prov. Mosqua — 
Prof. S. Rostovcew Bucholtz -f-.
+  Puccinia Baryi Schrt. (Brachypod. silv.) Livonia — Bucholtz.
Sclerotinia megalospora Woron. (Vaccin. uliginos.) Livonia — Bucholtz.
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S. Oxycocci Woron. (Oxycoccus pal.) Livonia — Bucholtz.
Urocystis Agropyri Schrt. (Calamagr. negl ) Livonia — Bucholtz.
Uromyces Erythronii D. C. (vide Fritil. ruthen.) Prov. Mosqua — Heyden.
V. Classis.
Стоимость каждаю экземпляра 15 обмтныхъ единицъ.
Werth jedes Exemplars — 15 Einheiten =  3 7 ' Pf.
Valeur de chaque part — 15 Unites — 45 ctms.
Exemplarium unumquodque uniones 15 valet.
-|-*Abies Sem enovii WeAcx. Turkestania. Bisch-Tasch — Kalaur.
(Cnf. A. H. Bot. Jur. Т. I. pag. 60—63).
- f  Acanthus longifolius Host. Hercegovina — A. Pichler.
* Achillea leptophylla M. B. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. 
+*A conitum  cau casicum  Husch, ssp. nasutum (1Wisch.) Husch.
Armenia rossica. Daraczyczag — B. Hryniewiecki, det. N. Busch. 
(Cnf. A. Hort. Bot. Jur. Т. 1. pag. 115—121.)
A. nasutum Fisch. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski 4 -; Bakuriani
— T. Roop *+ .
*A. orientale Mill. Caucasus — Kunicki + ;  Bakuriani — T. Roop, P. 
Misczenko + .
4- Acroptilon Picris Pall. Persia — J. Bornmüller.
*Agropyrum ramosum (Triticum ramosum Trin.) Prov. Samara — D. So­
phinski.
Ajuga chia Schreb. Nikoiajew — Karassew; Terek prov. Caucasus.
Essentuki — N. Nikolski *+ . (Cnf. Del. I. p. 18—19.)
A. orientalis L. Tauria — Andrejew + ,  K. Golde; Caucasus. Mzchet — 
T. Roop *+ .
Alectorolophus angustifolius Gmel. Austria — Niedereder, comm. Sterneck. 
A. patulus Sterneck. Austria — F. Niedereder.
A. stenophyllus (Schw.) Stern. Austria — Niedereder, comm. Sterneck.
-f  Allium subhirsutum L . (A. ciliatum Cyr. — k . Clusianum Port.) Dalmatia
— C. Baenitz.
-f-*Alnaster fruticosa Ledb. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
-j-*Alsine recurva Wahlbg. var. hirsuta Boiss. Tauria. Jalta — K. Golde.
-j- Alyssum alpestre L. v. orbiculare Reg. Sibiria, Dahuria — Hubelmann. 
*A. argenteum Vitm. Caucasus. Kislowodsk — N. N ikolski-f; Tauria — 
K. Golde + .
A. erigens Jord. Hungaria — Wagner.
+  A. saxatile L. Austria infer. — L. Derganc.
+ * Amberboa moschata Boiss. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski, det.
A. Fomin.
+*Amelanchier alnifolia Nutt. var. dentata Regel, (var. nova.) Petropolis.
(Culta in hör.) — R. 'Regel.
+  Ammophila baltica Lk. (Amm. arenaria Lk. x  Calamagrostis epigeios Rth.)
Prussia öccid. — R. Gross.
-f-*Anacamptis pyramidalis Rieh. (Orchis pyramid. L.) Caucasus. Mzchet — 
T. Roop.
■4-*Anoplanthus coccineus Walp. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski. 
Aquilegia Olympica Boiss. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch.
Arabis albida Stev. Caucasus. Prov. Baku — Alexejenko; Circassia —
B. Hryniewiecki + ;  Asia minor — J. Bornmüller; Tauria — A. 
Junge K. Golde *+ .
- f  A. carnulosa Tscherning n. sp. Austria inf. — Tscherning. (Cnf. Del. III. 
pag. 42.)
- f  *A. turrita L. Tauria — K. Golde.
- f  Arenaria modesta Desf. Hispania — C. Pau.
Artem isia rupestris Л . Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer. (Cnf. 
Del. VII. Nota № 236.)
+*Asperula arvensis L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
Asphodelus albus L. Istria — Richter.
+*Aspidium lobatum Sw. Caucasus. Kutais — Prof. J. Borodin.
-j- Asplenium Serpentini Tsch. f. incisa Milde, von Heufler. Silesia — Baenitz. 
Astragalus arenarius L. Prov. Mosqua — K. Heyden; Prov. Petropolis —
E. Ispolatow *; Prov. Czernigow — J. Seleshinski *.
-f*A . hamosus L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
*A. sulcatus L. Prov. Kursk — W. Arcimowicz, J. Pallon+ . 
+*Astrantia B ieberstein ii V r a u t v .  Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
(Cnf. A. H. B. Jur. Т. VI. pag. 68—71.)
-f-*A. helleborifolia Salish. Caucasus. St. Karaklis — Prof. N. Kusnezow, 
det. G. Woronow.
+  Avena sterilis L. Dalmatia — С. Baenitz.
*Betonica grandiflora W. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski - f ; Ba­
kuriani — T. Roop + ;  Prov. Tiflis — N. Gorain +•
+*Bifora radians M. B. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
+*Blechnum spicant With. Caucasus. Batum — J. Seleshinski.
Bonjeania hirsuta Rchb. Dalmatia — О. Krebs.
+  Briza spicata Sibt. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
+  Bupleurum affine Sadl. Austria inf. — Rechinger.
-j- Cachrys laevigata Lam. Hercegovina — C. Baenitz.
Calam agrostis Hartmanniana f r .  Riga — Westberg. (Cnf. Del.
III. p. 43. atque Act. H. Bot. Jurj. II. 1901. p. 102. M® 84.) 
-f-*Campanula alliariaefolia W. Armenia Turcica — M. Ardatow.
C. crassipes ffeuff. Banatus — Richter.
+  Cardamine parviflora L. Kijew — Levitski.
-j- Carex capitata L. Karelia. Prov. Olonetz — Ispolatow.
C. contigua M o p p e . (C. muricata L. ex p.) Prov. Rjasan — A. Pe­
tunnikov; Tambow — Schirajewski-f. (Cnf. Del. 111. p. 44, atque 
A. H. B. Jur. II. pg. 104. Nota № 85.)
+  C. gynobasis Vill. Tauria — K. Golde.
C. h ord eistich os  Vill. Kijew — N. Zinger. (Cnf. A. H. B. Jur. II. 
1901. p. 104. Nota № 86 et III. p. 252. Nota № 172.)
+  C. Pairaei V. S c h u l t *  (C. lo lia cea  S ch ic .)  Prov. Rjasan —
G. Petunnikov. (Cnf Del. III. p. 44—45, atque Act. Hort. Bot. 
Jurj. II. 1901. p. 104. Nota № 87.)
C. pulicalis L. Livonia — K. Kasparson.
-f- C. rostrata With. f. acroandra. Germania — Behrendsen.
+  C. stricta Good. Caucasus. Ossetia — Marcowicz.
+*C. tenella X vitilis. Livonia — Kasparson, det. A. Petunnikov.
*Carüna acaulis L. Polonia. Prov. Kjelcy —  S. Ganeschin. • 
+*Centaurea axillaris W. var. cyanea Bons. Caucasus. Prov. Tiflis — 
N. Gorain.
*C. axillaris W. var. ochroleuca Boiss. Caucasus. Bakuriani — T. Roop -f-;
Prov. Tiflis — N. Gorain +•
♦C. dealbata W. Caucasus. Mzchet — T. Roop + , J. Seleshinski; Essen- 
tuki — N. Nikol ski + .
*C. glastifolia L. Prov. Samara — D. Sophinski.
C. Marschalliana Spreng. Prov. Czernigow — Michailowski -(-, Seleshinski +  ; 
Prov. Kursk — N. Nikolski; Prov. Jekaterinoslaw — G. Bogo­
masow -(-.
+*C. montana L. Tauria — Prof. A. Jarotzki.
*C. orientalis L. Caucasus. Essentuki — N. Nikolski.
+*C. picris Pall. Tauria — A. Junge.
+ * c . ruthenica Law., f. typica (Trautv.) Korsh. Prov. Samara — Sukaczow.
C. salonitana Vis. Serbia — L. Adamovic + ;  Tauria — 0. Jegorowa + .
C. solstitialis L. Podolia merid. — A. Junge -f-; Caucasus. Tiflis —  
J. Seleshinski *+ .
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*C. trichocephala M. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
+*C. trinervia Steph. Tauria — A. Junge.
-j-*Cephalanthera rubra Rich. Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
*Cephalaria centauroides Coult. Nikolajew — A. Janata.
C. uralensis Ноет, et Sch. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski; Tauria — 
K. Golde.
+  Cerastium campanulatum Viv. f. major. Hercegovina — C. Baenitz.
C. grandiflorum W. K. (C. banaticum Heuff. =  C. argenteum M. B.) Herce­
govina — C. Baenitz.
-f- C. rectum Friv. Serbia — Adamovic. Comm. Dr. Baenitz. 
*CeratophyIlum  apiculatum  Cham . Kijew —  Lonaczewski. (Cnf.
Del. VII. Nota № 237.)
*C. inter demersum L. et apiculatum Cham. Kijew — Lonaczewski. 
Chamaerrhodos erecta Bunge, var. stricta Ledb. Sibiria. Dahuria. Ner- 
czinsk — Stukow.
+*Cirsium acaule AU. Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
*C. Blödes M. B. Nikolajew —- A. Janata.
C. o le ra ce o  X  acaule Н ат ре. Livonia — Kupffer; Thuringia — 
j. Bornmüller+ . (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. p. 104. Nota № 89.) 
Cleome ornithopodioides L. Caucasus. Prov. JElisabethpol — S. Fedosse- 
jew -f ; Persia. Tegeran — M. Ardatow*+; Borshom — P. Misczenko+. 
Clypeola Jonthlaspi L. Tauria — N Puring + ,  K. Golde *+. 
+*Colchicum bulbocodioides M. B. Tauria — A. Junge. 
f*Cornus australis С. A. M. Caucasus. Mzchet — T. Roop.
♦Coronilla montan a Scop. Tauria — A. Junge.
♦Cotoneaster nummularia F. A. M. Caucasus. Tiflis — T. Roop + , 
J. Seleshinski + .
+  Crambe orientalis L. Caucasus. Tiflis — E. Kenig, det. A. Fomin.
Crocus albiflorus Kit. Carinthia — 0. Krebs.
+  Crupina crupinastrum Vis. (C. Zuccarini Bge. =  C. Morisii Bill). Dalmatia
— C. Baenitz.
-f-*C. vulgaris Cass. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
Cynosurus echinatus L. Istria — Sagorski.
Daphne cneorum L. Polonia. Lukow — N. Puring.
*Daucus platycarpos Scop. Tauria — K. Golde.
-f  *D. pulcherrimus Willd. Tauria — A. Junge.
♦Delphinium hybridum Willd. Caucasus. Bakuriani — T. Roop + ;  Tauria
-  K. Golde -b
-f*D. hybridum Willd. ssp. laxiusculum Boiss. f. leiocarpa Busch. Cauca­
sus. Mzchet. — J. Seleshinski, det. N. Busch.
-(-♦D. hybridum Willd. ssp. laxiusculum Boiss. f. trichocarpa Busch. Cau­
casus. Mzchet — J. Seleshinski, det. N. Busch.
-f*D. hybridum Willd. ssp. ochroleucum (Stev.J Boiss. f. leiocarpa Bunch. 
Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski, det. N. Busch.
*D. orientale J. Gay. Caucasus. St. Karaklis — Prof. N. Kusnezow; Ka- 
rabach. Tatnv — B. Hryniewiecki + .  Det. N. Busch. Tauria — 
K. G olde-f.
Dianthus carthusianorum L. Polonia — Puring.
+  D. inodorus L. Dalmatia — C. Baenitz.
+  D. liburnicus Bartl. Bulgaria — J. Urumoff.
4- D. squarrosus M. В. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow.
4~*Diospyros Lotus L. Caucasus. Batum — J. Seleshinski.
4-*Dipsacus pilosus L. Caucasus. Bakuriani — T. Roop.
4- Dorycnium latifolium Willd. Tauria — Golde.
4- Dryas octopetala L. Norvegia — C. Baenitz + .
4- Echinops banaticus Rvch. (E. humilis Herzog.) Serbia — Adamovic. 
♦Elymus arenarius L. Prov. Samara — D. Sophinski.
♦Equisetum arvense X  heleocharis Aschs. (=  E. litorale Kühl) Livonia. 
Kokenhusen — P. Lackschewitz.
-)- E. variegatum Schleich. Prov. Mosqua — K. Heyden. (Novitas pro pro vine. 
Mosqua.)
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- f  Ervum Lenticula Schrad. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew. 
-j-*Eryngium coeruleum M. ß. Caucasus. Talysch — N. Busch, det. G. 
Woronow.
+  Erysimum rhaeticum D. (7. Tirolia — Behrendsen.
-J-*Erythraea Centaurium Pers. var. laxa Boiss. Caucasus. Prov. Baku — 
J. Schestakow. Det. Prof. N. Kusnezow.
+*E. ramosissima Pers. var. Meyeri (Bunge) Kusnez. Caucasus. Tiflis — 
T. Roop. Det. Prof. N. Kusnezow.
+*E. ramosissima Pers. var. Meyeri (Bunge) Kusnez. et var. pulchella (Fries.).
Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. Det. Prof. N. Kusnezow. 
*E. spicata Pers. Caucasus. Tiflis — T. Roop; Turcia. Samsun — M.
Ardatow + . Det. Prof. N. Kusnezow. Tauria — A. Junge. 
Euphorbia Preslii Guss. (E. refracta Lowe) Madeira — J. Bornmüller. 
Euphrasia curta Fr. Fennia — M. Brenner ; teste Wettstein.
E. hirtella Jord. (E. Brandisii Frcyn =  E. officin. v. tatarica Boiss). Bosnia
— Brandis.
E. montana Jord. Prov. Orel — Chitrowo.
E. Salisburgensis Funk. Austria — F. Niedereder.
+  E. tatarica Fisch. Bosnia — Maly.
*Fagus orientalis Lipsky. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossiewicz. 
*Farsetia clypeata R. Br. Tauria K. Golde.
+*Fibigia clypeata L. Caucasus Mzchet — T. Roop.
Fritillaria ruthenica Wikst. Prov. Mosqua — D. Syreisczikow; Prov. Kursk
— Sukaczow+  ; Prov. Samara — D. Sophinski *+ .
*Galega orientalis Lam. Caucasus. Wladicavcas — N. Nikolski +  ; Ba­
kuriani — T. Roop +  ; Prov. Kutais — J. Seleshinski+ .
- f  Galium apiculatum S. S. (G. pyenophyllum Ueldr.). Serbia — Adamowic.
Comm. Dr. Baenitz.
+  G. corrudifolium Vill. (G. tenuifol. D. C. non All.) Hercegovina — C. Baenitz. 
Genista dalmatica Bartl. Dalmatia — Rudolph.
*Gentiana asclepiadea L. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch; Kachetia. 
Lagodechi — J. Mlokossiewicz ; Bakuriani — T. Roop - f ; Digoria
— Riskin + ;  Armenia Turcica — M. Ardatow - f . Det. Prof. N. 
Kusnezow.
+  G. earpatica Wettst. Hungaria — L. Richter. Comm. Dr. Baenitz.
G. pumila Jacq. Austria inf. et Carniolia super. — L. Derganc.
G. sturmiana Kern. Austria — F. Niedereder, Sagorski-f.
G. verna L. Austria inf. +  et Carniolia med. 4----- L. Derganc.
-4-*Geranium pseudo-sibiricum / .  Mey. Ekatherinburg — Chr. Clerc.
+  Goniolimon elatum Boiss. Prov Samara — S. Scharbe, det. D. Sophinski. 
*Gypsophila acutifolia Fisch. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski - f , T. Roop
G. dahurica Turcz. Sibiria. Czita — M. Hubelmann.
+*Halocnemum strobilaceum M. ß . Tauria — A. Junge.
Haplophyllum dahuricum A. Juss. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
- f  Heleochloa schoenoides Host. Tauria — Jegorowa.
Heliosperma glutinosum (Zoys) Kchb. Carniolia — L. Derganc.
-f- Hieracium amoenum Sudre. Gallia — H. Sudre.
-j- H. atratum Fr. Silesia — C. Baenitz.
-j- H. atratum Fr. var. subnigrescens Fr. Norvegia — C. Baenitz.
H. auricula Lam. et D. C. a. genuinum 1. epilosum Prussia orientalis —
C. Baenitz.
f  H. Bauhini Schult, ssp. polyanthemum N. P. Prussia orient. — C. Baenitz. 
H. Berardianum X  illyricum. Austria — Gelmi.
H. bifidum Kit. (H. Hoppeanum Wallr. =  H. Retzii Gr. =  H. humile 
ßaumg. =  H. umbrosum Schur. — H. rupicolum Simk.) Hungaria 
Austro-Orient. — C. Baenitz.
-f*H. Blyttianum Fries. Petropolis — R. Regel.
H. bohemicum Fr. Gallia — H. Hofmann.
-h H. boreale Fr. v. chlorocephalum Uechtritz. Prussia orient. — C. Baenitz. 
- f  H. brachiatum Bertol Ucrainia. Uman — F. Blonski.
H. canescens Fr. ssp. tridentinum Evers. Austria — J. Murr.
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+  H. canum N. P. ssp. canum N. P. var. a genuinum f. 2. calvius N. P. subf.
6. acutum N. P. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski, det. Rehmann.
H. collinum Qochnat. ssp. brevipilum N. P. (H. pratense L. v. silvicolum 
Fries) Prov. Mosqua — D. Syreisczikow, dtm. H. Zahn.
+  H. collinum Gochn. ssp. brevipilum. N. P. v. silvestre Rehm. f. 1. normale 
Rehm. Ucrainia. Spiczynci — F. Blonski, det. Rehmann.
H. collin. Goehn. ssp. collinum, a) genuinum, b) subcolliniforme N  .P. Prov. 
Mosqua — D. Syreisczikow. det. H. Zahn.
+  H. commutatum Lndbg. Norwegia — C. Baenitz.
H. cymosum L  ssp. cymigerum Rhb. genuinum. 1) calvipedunculum N. P. 
(H. cymosum L. v. Nestleri Froel.) Ekatherinburg — 0. Clerc, det.
H. Zahn.
+  H. Dollianum Zahn. (H. Pannonicum X  pilosella) Badenia — H. Zahn.
+  H. dubium L. Suecia media — C. Elgenstierna.
H. flagellare W illd*  var. genuinum  N. P . Silesia —- C. Baenitz.
(Cnf. A. H. B. Jur. II. p. 105. Nota № 93.)
H. flagel. W . ssp. cernuiforme. 2. brevipilum N. P. Silesia — C. Baenitz.
H. flagel. W . ssp. cernuif. 1. longipilum N. P. Prussia Orient. —C. Baenitz.
H. flagel. W. f. normale. 2. minoriceps N. P . Silesia — Ziesch6.
H. florentinum AU. ssp. florentinum All. — Istria — L. Richter.
H. glomeratum Fries, ssp. detonsum Norrl. griseum Norrl. Prov. Mosqua
— D. Syreisczikow, det. H. Zahn.
H. hryniawiense E. Wol. Galicia orient. — В. Blocki.
+  H. laevifrons Sudre. Gallia — H. Sudre.
-f- H. lycopifolium Fröl. Badenia — A. Götz.
-j- H. macranthelum N. P. ssp. binatum Norrl. (H. glomeratum X  pilosella) 
Ekatherinburg — 0. Clerc, det. H. Zahn.
H. magyaricum N. p. ssp. heothinum. b. vistuligenum N. P. Prussia 
orient. — C. Baenitz.
H. magyar. ssp. pseudauriculoides N. P. Marchia — A. Oborny.
H. magyaric. ssp. tephrops N. P. Silesia — C. Baenitz.
+  H. magyar. N. P. ssp. tephr. N. P. f. eglandulosa. Silesia — Ziesche.
+  H. murorum L. v. vulgare Rchb. Hercegowina — C. Baenitz.
- f  H. pallidifrons Sudre. Gallia — Sudre.
H. Prussicum N. P. (H. collin. X  pilosel.) Prussia oriental. — C. Baenitz.
H. prus. N. P. ssp. chlorops N. P. Germania — A. Toepffer.
+  H. recensitum Jord. Gallia — H. Sudre.
4- H. rectum Grub. v. pseudoöriophorum A. Т. (H. pseudoeriophorum Loret et 
Timb.) Gallia — H. Sudre.
-f- H. sabinum Seb. ssp. parvisabinum N. P. Hercegovina — C. Baenitz.
H. strictum Fr. (H. denticulatum Sm. =  H. cydonifolium Aut. non Vill.) Ti­
rolia — G. Treffer.
H. substoloniflorum N. p. ssp. erectum 1. normale. Helvetia — Zahn.
H. Tatrae Gr. (H. glaucum Wahlbg.) Hungaria — L. Richter.
H. Waldsteinii Tsch. Bosnia — Ё. Brandis.
-f-*Hierochloa alpina R. et Sch. Sibiria. Prov. Irkutsk — J. Borodin. 
Hippocrepis comosa L . Hercegovina — C. Baenitz.
Hirschfeldia adpressa Moench. Caucasus. Tiflis — E. Kenig -f-, J. Seleshinski*. 
*Hordeum secalinum Schreb. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  Hyacinthus ciliatus Cyrill. Jekaterinoslaw — 0. Miram.
*Hypericum Androsaemum L . Caucasus. Batum — T. Roop +  , J. Sele­
shinski +  ; det.: G. Woronow.
*H. humifusum L. Polonia. Nowo-Alexandrija — N. Zinger et Ganeschin. 
Isopyrum fumarioides L. Sibiria. Gzita — M. Hubelmann.
*Jasminum fruticans L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski; Prov. Tiflis
— T. Roop + ,  R. Regel; Karabach. Tativ — B. Hryniewiecki + . 
Det. Prof. N. Kusnezow.
Juncus capitatus Weigel. Prov. Czernigow — A. Rakoczi; Polonia. Lukow
— N. Puring 4-*
+  Jurinea mollis Rchb. Prov. Kursk — N. Nikolski.
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+  Koniga maritima R. B r. Tauria — Golde. (Cnf. A. H. B. Jur. III, p. 253. 
Nota № 175).
+*Lamium bithynicum Bnth. Hungaria — A. Degen.
*Leuzea salina Sprg. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  Linaria dalmatica Mill. Dalmatia — Rudolph.
Elatine Mill. ß. villosa Boiss. Turcia. Samsun — M. Ardatow.
-f*L. macroura M. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
*L. odora Chav. Prov. Kursk — W. Arcimowicz.
-f-*Linum tauricum Willd. Tauria* — K. Golde.
-j-*Lithospermum apulum L. Tauria — A. Junge.
+*Lysimachia Dahurica Ledb. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
Malabaila Golaka tiacq. Carniolia — L. Derganc.
+  Mattia umbellata W. K. Hungaria — Wagner.
*Medicago orbicularis AU. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski + , Prov. 
Baku — J. Schestakow+ .
+  M. prostrata Jacq. (M. declinata Kit. =  M. tenuifolia Pr.) Hercegovina —
C. Baenitz.
*Melilotus albus Desr. var. tenellus Wallr. Prov. Kursk — W. Arcimowicz. 
Merendera rhodopea Vel. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
Montia lamprosperma С ham. Petropolis — Puring.
*Mulgedium sibiricum Less. Pinega — Pohle -f ; Caucasus — J. Kunicki + . 
*M. sibiricum Less. ß. dentatum Ledb. Ekatherinburg — 0. Clerc.
*M. tataricum D. c. Nikolajew — A. Janata.
+*Nonnea rosea F. et M. Turcia. Samsun — M. Ardatow.
Nymphaea fennica Mein. Fennia — 0. Collin, 0. Lönnbohm *4-.
-j- Oenanthe media Gr. Bosnia — Brandis. Comm. Dr. С. Baenitz. 
4**Onosma setosum Led. Persia. Tegeran — M. Ardatow.
*0. simplicissimum L . Prov. Kursk — W. Arcimowicz.
+  0. stellulatum W. K. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski.
4-*0rchis pyramidalis L. Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow.
-j- Ornithogalum nanum Sib. Bulgaria austr. — V. Stribrny.
0. narbonense L . Jekaterinoslaw — 0. Miram -J-; Caucasus. Mzchet — 
J. Seleshinski *+ .
0. tenuifolium Guss. Tauria — Golde -f-; Prov. Jekaterinoslaw — G. Bo- 
gomasow -j-.
-r *Orobus lathyroides L . Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
-f-*Osmunda regalis L. Caucasus. Abchasia — G. Woronow.
+*Papaver caucasicum M. B. Caucasus. Armenia rossica — B. Hrynie­
wiecki. Det. N. Busch.
+*P . caucasicum М. В . var. stenocarpa Boiss. Caucasus. Karabach — B.
Hryniewiecki. Det. N. Busch.
-f*P. hybridum L .  Tauria — K. Golde.
-f-*Paris quadrifolia L . ß. obovata Ledb. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. 
Patrinia rupestris Juss. Sibiria. Dahuria — Hubelmann; Irkutsk — Prof. 
J. Borodin+ .
Pedicularis sudetica Willd. Silesia — Sagorski; Bohemia — J. Sterneck. 
-|-*Petrosimonia brachiata Bnge. Tauria — A. Junge.
4- Peucedanum humile Turcz. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
4- Phlomis crinita Cav. (P. Barrelieri Duf.) Africa — E. Reverchon. 
4-*Physocaulos nodosus Tausch. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. Det. 
A. Fomin.
Pinguicula vulgaris L . Livonia. Jurjew — N. Busch.
-|- Plagius virgatus D. C. (Leucanthemum virgat. Clus.) Afrika — E. Reverchon.
Petentiila arenaria Borkh. f. glandulosa. Saxonia — H. Hofmann.
-f*P. auriculenta Gr. X arenaria Borkh. Saxonia — H. Hofmann.
P. auriculenta Gr. x  arenaria Borkh. f. eglandulosa Wolff. Saxonia —
H. Hofmann.
-f- P. Herbichii Bloeki. Galicia orient. — B. Blocki.
4- P. intermedia L . typica Rupr. Prov. Mosqua — Syreisczikow.
4- P. laeta Rchb. v. pinnatifida Gr. Istria — L. Richter.
4- P. mixta Nolte. Silesia — H. Pinkwart.
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P. nivea L. Norvegia — C. Baenitz.
+  P. pedatifrons Borb. Hungaria centr. — V. Borbas.
+  P. pseudochrysantha Borb. Hungaria — J. Wagner.
P. superverna X arenaria f. eglandulosa Wolff. Saxonia — H. Hofmann. 
P. superverna X arenaria f. glandulosa Wolff. Saxonia — H. Hofmann. 
+  P. thuringiaca Bernh. Prov. Petropolis *— Puring.
Primula acaulis Jacq. var. Sibthorpii (Rchb.) Pax. Caucasus. Kachetia. 
Lagodechi —J. Mlokossiewicz; Lagodechi *-f-> Mzchet *4—  T. Roop; 
Abchasia — G. Woronow 4- ; Prov. Baku — J. Schestakow *-j- ; 
Terek prov. — Gorepekin* Det. Prof. N. Kusnezow.
+  Prosopis Stephaniana W. Persia — J. Bornmüller.
*Prunus divaricata Ledb. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski 4-; Kachetia. 
Lagodechi — T. Roop 4-, J- Mlokossiewicz + .
4- P. intermedia Host. =  (Pr. cerasus X chamaecerasus). Austria inferior
— Rechinger.
*P. prostrata Labil. Caucasus. Mzchet — T. Roop 4-; Tiflis 4-, Kagysman 4-
— J. Seleshinski.
4-*Psephellus dealbatus Boiss. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. Det. 
A. Fomin.
Psoralea bituminosa L . (P. palaestina Bassi) Dalmatia — Pichler 4- ; Cauca­
sus. Circassia — B. Hryniewiecki - f ; Prov. Tiflis — J. Seleshinski *4-. 
4-*Ptarmiea impätiens D. C. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin.
Pteris cretica L. Caucasus. Abchasia — G. Woronow 4- ; Batum — J. 
Seleshinski *+ .
Pterocarya caucasica G. A. M. Caucasus. Kachetia. J. Mlokossiewicz.
4- Pterocephalus plumosus Coult. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew. 
+*Punica granatum L. Persia — M. Ardatow,
4-*Pyrethrum tanacetum D. C. (Crysanthemum balsamita L.). Caucasus.
Prov. Tiflis — N. Gorain.
+*Ranunculus auricomus L . t* sibiricus Glehn. Ekatherinburg — Chr. Clerc. 
Rhododendron caucasicum Pall. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki 4- ; 
Kachetia — J. Mlokossiewicz *4-; Chewsuria — J. Seleshinski * + ;  
Ossetia — Kunicki *4-; Prov. Tiflis — A. Fomin *, N. Corain *-j-; 
Zchra-Zcharo — Prof. N. Kusnezow » 4-» P. Misczenko 4-, T. Roop *4"» 
N. Gorain *4-
*R. ponticum L. Caucasus. Batum — J. Seleshinski 4~; Armenia Tur­
cica + , Batum 4---- M. Ardatow.
R. Smirnowii Trautv. Caucasus. Batum —* Princ. Massalski. 
Rhynchocorys orientalis Benth. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski + ;  
Ossetia — Kunicki *4”- 
4- Rubus arcticus L. Sibiria. Prov. Irkutsk — G. Petunnikow.
4-*R. chamaemorus L. (mas. </)• Prov. Petropolis — R. Regel.
-j-*Rumex scutatus L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
4- Sagittaria alpina Willd. in S. sagittaefolia L. transiens. Ekatherinburg
— 0. Clerc et W. Russkich.
Salix acuminata Ledt. ß. virescens. $ Prov. Perm — P. Sjusew.
S. acutifolia Willd. 5 Prov. Perm — Sjusew.
4- S. albicans Schl. $ (S. glauca X  grandifol. v. Scbleicheri Wim.). Helvetia
— A. Schmidely.
4-*S. amygdalina L . var. discolor Koch. Prov. Samara — D. Sophinski.
+  S. amygd. L. f. vulgaris (— S. Hoffmanniana Sm.). Britannia — Linton.
S. angustifolia Wulf. (< f+ )  ($4-)* Hungaria Centr. — J. Wagner.
4-*S. arbuscula L. Pinega — Pohle.
S. aurita L. f. spathulata Wim. 9 . Marchia Ries +  5 Badenia — Schatz ]-. 
S. aurita X cinerea Wim. L b. cf Silesia — C. Baenitz.
S. aurita X cineria Wim. f. c. rf* Silesia — C. Baenitz.
S. aurita X  cinerea X  repens Straechl. ^  Posen — A. Straechler.
4~*S. aurita L. X  nigricans L. Fennia. Kajana —■ 0. Lönnbohm.
4- S. aurita X  repens Wim. (S. ambigua Ehvh. =  S. plicata F r.) $. Badenia
— Schatz.
4- S. babylonica L : f. androgyna. Silesia — C. Baenitz.
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S. blanda Andr. (S. babylonica X  fragilis Clem.) (< ? + ) ($ + ) .  Austria 
infer. — F. A. Tscherning.
+  S. cinerea L . b. angustifolia A. Kern. $ Austria infer. — F. A. Tscherning. 
+  S. cinerea L . a. latifolia A. Kern. $ Austriä infer. — F. A. Tscherning. 
cinerea L . var. androgyna. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
*S. cinerea L . var. bicapsularis. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
+  S. daphnoides ViU. f. erythranthera K u v f f .  </ Livonia — 
Kupffer. (Cnf. A. H. B. Jur. Ill, pag. 253. Nota № 178).
+  S. Doniana zm. (S. purpur. L . X  repens £.). Curonia — P. Lacksche­
witz. Det. T. Teplouchow.
S. fragilis x alba Wim. (</4-) ( § + )  (S. Russeliana Forb.). Badenia — 
J. A. Schatz.
+  S. hastata L . (?, </). Fl. Austro-Silesiaca — C. Baenitz.
S. Jacquiniana Willd. (S. myrsinites a. integrifolia Neilr. v. Jacquiniana 
Koch) (c f- f )  ($ Austria inf. — F. A. Tscherning.
S. Lapponum L . Prov. Mosqua — Heyden $ + ;  Curonia — P. Lacksche­
witz ( f  + ;  Fennia — 0. Lönnbohm $.
-f*S. laurina Sm. (S. caprea X  Weigeliana Wimm.) <j>. Curonia. Libawa
— P. Lackschewitz.
- f S. longifolia Host. (S. dasyclados Wim. =  S. acuminata Koch.) <*' Prussia 
orient. — C. Baenitz.
S. Mauternensis Kern (S. discolor Host. == S. Wimmeriana 0. 0. =  S. capr. 
X purpur. Wim.), Badenia — J. A. Schatz^; Austria inf. — 
Rechinger 9 4 -.
S. nigricans Sm. Fennia —' 0. Lönnbohm (</•, § );  Curonia. Libawa — 
P̂. Lackschewitz (rf1)*.
S. nigricans L . var. androgyna. Fennia — 0. Lönnbohm.
*S. nigricans L . var. bicapsularis. Fennia — 0. Lönnbohm.
-f *S. nigricans L  var. Fennia — 0. Lönnbohm.
*S. phylicifolia L . ($). Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm.
S. pruinosa Wendl. <f. (S. acutifol. W. =  S. caspica Hort.). Silesia — C. 
Baenitz + ;  Marchia — Riese -b 
4* S. purpurea X nigricans ($). Trident — Gelmi.
-j- S. repens L. v. leiocarpa 0. Mey. Bavaria — E. Kaufmann.
S. viminalis L .  f. ($). Prov. Perm — Sjusew.
+  S. vimin. L . f. typica L. (d"). Silesia — C. Baenitz.
S. viminalis X purpurea Wim. b. Forbyana Wim. $ (S. Forbyana Sm.). 
Germania — A. Toepffer.
+  S. vitellina L . v. sericea Schatz, g .  Silesia — C. Baenitz.
♦Salvia Sclarea X. Caucasus. Mzchet — T. Roop + , J. Seleshinski + .
+  Satureja Kitaibelii Wrzb. Bulgaria — J. Urumoff.
4- Saussurea acuminata Turcz. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
+*S. salsa M. B. Prov. Samara — D. Sophinski.
Saxifraga bronchialis L . Sibiria. Czita — Hubelmann; Turkinsk — Prof.
J.. Borodin 4--
+  Scorpiurus subvillosa L. (S. muricata Host.). Dalmatia — C. Baenitz.
-f Scrophularia canina L . Triest — C. Steurer.
♦Scutellaria orientalis L . Caucasus. Essentuki — N. Nikolski+  ; Tiflis
— T. Roop -f-> J. Seleshinski + ;  Daghestania. Tochota — J. Mlo- 
kossiewicz - f .
S. orientalis L. v. pinnatifida Boh. Hercegovina — C> Baenitz.
S. scordiifolia Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann; Irkutsk — Prof. 
J. Borodin 4-.
+*Sempervivum Ruthenicum Kosh. Prov. Kursk — J. Pallon.
-f- Silene flavescens W. K. Serbia — Adamovic.
*S. longiflora Ehrh. Nikolajew — A. Janata.
S. supina м. в. Nikolajew — Karassew 4-; Prov. Charkow — Sukaczow + , 
Schiriajew *.
Smilacina trifoliata Desf. Sibiria. Dahuria — Hubelmann.
4-*Sparganium glomeratum Laest. Fennia. Kuopio —  0. Lönnbohm.
Spiraea decumbens K. Italia boreal. — V. Engelhardt.
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+*S. media Schm. an var. sericeam RgU  Ekatherinburg—N. Nikitin. Det. 0. Clerc.
S. polonica Blocki. Galicia orient. ■— ß. Blocki.
+*Statice Gmelini Willd. Prov. Samara — D. Sophinski.
-f- S. Gmelini Willd. var. genuina Boiss. Sarepta — Wiren. (Cnf. Del. III p. 49).
S. tatarica L . ß. Besseriana R. et Sch. Sarepta — R. Wiren.
+  S. tomentella Boiss. Prov. Jekaterinoslaw — Bogomasow. Det. Prof. 
N. Kusnezow.
Stellaria Bungeana Fmzl. Ekatherinburg — Chr. Clerc. Det. 0. Clerc. 
Subularia aquatica JL, Petropolis — Puring; Prov. Wladimir. — Fle- 
row. (Cnf. A. H. B. jur. II. 1901. p. 105. Nota № 95).
*Swertia iberica F. et M. var. albida Mey. Caucasus. Circassia — В. 
Hryniewiecki + ;  Kuban prov. — N. Busch + ;  Terek prov. Berma- 
mut — J. Schirajewski. Det. Prof. N. Kusnezow.
+*Symphytum asperrimum Sims. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. 
Tetragonolobus siliquosus Roth. Livonia. Ins. Osilia — P. Lackschewitz + ;
Tauria — A- Junge *+ .
Teucrium hyrcanicum L . Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew -f-; 
Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossiewicz
*T. orientale L. Caucasus. Tiflis + . Bakuriani H-----T. Roop; Tiflis, Ka-
gysman -|---- J. Seleshinski; St. Lars — N. Nikolski + ;  Alexandro-
pol — N. Gorain+.
-f*T. scordioides Schreb. Caucasus. Tiflis — T. Roop. Det. J. Seleshinski. 
*Thalictrum foetidum L . Caucasus. Kar ab ach — B. Hryniewiecki - f ; 
Chewsuria — J. Seleshinski+ . Det. N. Busch.
+  Thermopsis lanceolata R. Br. Sibiria. Prov. Irkutsk — Prof. J. Borodin.
Thlaspi praecox Wulf. Tauria — Andrejew - f , K. Golde *+•
+  Tilia spectabilis Host. flor. fruct. folia. De arbore classica horto 
autoris (Cnf. Del. VII. Nota N° 242). Wien — Rechinger.
+  T. tenuifolia Host. flor. fruct. folia. De arbore classica in horto 
autoris. Wien — Rechinger. (Cnf. Del. VII. Nota № 243.)
+  Tofieldia borealis W a h le n b • Karelia (Olonetz) — Ispolatow (Cnf. 
A. H. B. Jur. II. p. 105. Nota № 96).
T. calyculata Wahlbg. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer; Polonia. Nowo- 
Alexandrija — N. Zinger et S. Ganeschin *+ .
Trichera magnifica Boiss. Bosnia — E. Brandis.
+  Trichophorum Austriacum V a l in  (Scirpus caespitosus L. pro parte).
(Cnf. A. H. B. Jur. III p. 253. Nota № 179.). Livonia -  Kupffer. 
+*Trifolium filiforme L . Caucasus. Abchasia — G. Woronow.
*Trigonotis radicans Gürke =  (Eritrichium radicans D. C.). Sibiria. Wla­
diwostok — N. Palczewski.
-f-*Trinia Henningii äoffm. Prov. Samara — Sukaczow.
Triticum cylindricuin Cesati (Aegilops cylindr.). Tauria — Ispolatow + ;
Podolia merid. — A. Junge -b 
T. dasyanthum Ledb. Tauria — Jegorowa.
*Tulipa Biebersteiniana R. et Sch. Starobjelsk — J. Schirajewski.
+  T. Gesneriana L . Tauria — Jegorowa.
*Tunica saxifraga Scop. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
+  Turgenia latifolia L .  Tauria — Jegorowa.
+*Verbascum ovalifolium Don. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski.
4- Veronica prostrata L . Brandenburg — R. Gross.
4-*V. Tournefortii Gmel. Tauria — A. Junge.
4-*Vicia incisa M. B. Tauria — A. Junge.
+*V . serratifolia Jacq. Caucasus. Kachetia. Lagodechi J. Mlokossiewicz. 
V. truncatula M. B. Hungaria — Wagner.
Vinca major L .  v. pubescens (ü rv .) Boiss, Caucasus. Abchasia — G. 
Woronow + ;  Batum — M. Ardatow * -f. Det. Prof. N. Kusnezow. 
+  Vincetoxicum funebre Boiss et Ky. (Cynanchum funebre Kusnez.) Caucasus.
Tiflis — S. Michailowski. Det. Prof. N. Kusnezow.
+  Viola Munbyana B. R. Africa — Reverchon.
Xeranthemum squarrosum Boiss v. unicolor Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. 
Zannichelia palustris L . Petropolis — N. Puring.
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VI. Classis,
Стоимость каждаю экземпляра 20— 400 обмшныхъ единиц*, указана въ скоби а ̂ ъ. 
Werth jedes Exemplars — 20— 400 Einheiten =  50 P f. — 10 Mark.
Valeur de chaque part — 20—400 Unite's =  60 ctms. — 12 Fr. 
Exemplarium unumquodque uniones 20— 400 valet,
+*Acacia Julibrissin Willd. Persia. Tegeran — M. Ardatow. (30).
Acantholimon Armenum Boiss et Buet. Transcaucasia, Azehur — Prof. 
N. Kusnezow. (200).
+ *A . armenum Boiss et Buet var. Balansae Boiss. Caucasus. Armenia ros- 
sica — B. Hryniewiecki. Det. Prof. N. Kusnezow. (200).
*A. glumaceum Boiss. Caucasus. Armenia rossica. Mons Ararat + , Elenowka ;
Karabach, Lischk — B. Hryniewiecki. Det. Prof N. Kusnezow. (200). 
*A. quinquelobum Bunge. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski + ;  Ar­
menia Rossica. Sardarak — B. Hryniewiecki+ . Det. Prof. N. 
Kusnezow. (200).
*A. Trautvetteri Kusnez. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski + ;  Ka­
rabach — B. Hryniewiecki -f. Det. Prof. N. Kusnezow. (*200).
Acer insigne Boiss. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossjewicz + ;  Chew­
suria — J. Seleshinski *+ . (50).
+  A. insigne Boiss et Buhse v. velutinum Boiss. Persia — J. Bornmüller. (75). 
+ *A . Monspessulanum L. Caucasus. Schiraki — Mlokossiewicz. (25). 
Achillea biserrata M. B. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz; Mzchet
-  T. Roop* + . (30).
+*Aconitum barbatum Patz. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin. (30).
+  Adhatoda hyssopifolia (L .) N. ab E. (Justicia />.). Ins. Canariens. Te­
neriffa —~J. Bornmüller. (50).
* Adonis amurensis Rgl. et Radde. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. (20). 
+  Agrostis Reuteri Boiss. (A. capillaris D sf) Africa —• E. Reverchon. (30). 
*Albizzia Julibrissin Bnth. Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow. (30). 
Alchemilia sericea W. f. virescens. (A. alpina M. B. non. L .). Armenia 
turcica — О. Sintenis. (25).
Alectorolophus arenarius Borb. Hungaria — J. Sterneck. (25).
A. Freynii Stern. Tirolia — Sterneck ; Istria — Richter. (25).
A. patulus Stern. Austria super. — Niedereder, teste Sterneck. (20).
+  A. Sterneckii Weitstem. Tirolia — Sterneck. (30).
*Allium rubellum M. B. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski + ,  T. Roop + . (20). 
+ *A . saxatile M. B. Tauria—  A. Junge. (20).
-f* Allochrusa versicolor Bunge. Caucasus. Sardarak — A. Fomin. (300). 
Ainus glutinosa Gaertn. X incana D. C. (A. pubescens Tausch). Livonia.
Riga — K. Kupffer; Kärelia Ladogensis — 0. Lönnbohm. (20). 
Alopecurus vaginatus Pall. Anatolia — J. Bornmüller +  (25); Tauria — 
Ispolatow, Golde + . (30).
+  Alsine Pestalozzae Boiss. Phrygia — J. Bornmüller. (200).
Alyssum umbellatum Desf. Tauria — K. Golde - f , A. Junge *-J-. (75). 
Amethystea coerulea L. Sibiria. Dahuria — Stukow. (25).
+  Ampelopsis aegirophylla (Bge.) Planch. Buchara. Ruschan — Alexejenko (300). 
+*Amphoricarpus elegans Alb. Caucasus. Abchasia. Grgry— G. Woronow. (300). 
Anchusa myosotidiflora Lehm. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. 
Mlokossiewicz + , T. Roop * + ;  Ossetia — Marcowicz + . (30). (Cnf. 
Delect. II pag. 31).
Androsace filiformis Meta  var. glandulosa Kryl. Ekatherinburg
— O. Clerc. (20). (Cnf. A. H. B. Jur. III pg. 254. Nota № 180)
+  Anemone Albana Stev. Caucasus. Daghestan — Alexejenko. (25).
+ *A . alpina L. ssp. aurea Somm. et Lev. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. (35). 
-j-*Anthemis Biebersteiniana Adam. a. Marschalliana Boiss. Caucasus. Ba­
kuriani — T. Roop. (25).
A. Trotzkiana Claus. Prov. Saratow — Taliew. (100).
4*
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*Argyrolobium calycinum Boiss. (Cytisus calycin. M. B.). Caucasus. Abcha­
sia. Suchum — G. Woronow+  ; Prov. Kufcais — J. Seleshinski. (25). 
+*Arisaema amurensis Maxim. Sibiria. Chabarowsk ~  N. Desoulavy. (20).
Aristolochia Iberica F. et M. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz. (30). 
-j- Arnoseris minima Link. Polonia — Puring. (25).
* Artemisia caucasica W. Caucasus. Tiflis — T. Roop + , J. Seleshinski + ;
Mzchet — J. Seleshinski+ . (50).
*A. hololeuca M, B. Prov. Charkow — J. Schirajewski; Prov. Woronesh
— Schirjaew + . (50).
+®A. lanata Willd. Tauria — A. Junge. (50).
+*A . latifolia Ledb. Pinega — Pohle. (25).
*A. salsoloides W. Prov. Charkow — J. Schirajewski. (25).
+ *A . splendens W. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (50). 
+*Arum orientale M. B. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossiewicz. (20). 
+*Asperula aspera Boiss. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (75). 
*A. glomerata Orisb. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski -f-; Mzchet — T. 
Roop+. J. Seleshinski. (50).
+*A . orientalis Boiss. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. (40).
*A. taurica Paczoski. Tauria — K. Golde, A. Junge + . (250).
Asplenium crenatum V r ie s .  Prov. Perm — Sjusew - f ; Ekatherin- 
burg — N. Nikitin *+ . Det. 0. Clerc; Prov. Olonetz — Ispolatow +  ; 
Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin+ . (Cnf. Del. III. p. 51. atque 
A. H. Bot. jur. Т. II, pag. 160 Nota № 101.) (25).
+  A. fissum Kit. Austria superior — F. Niedereder. (20).
+*Asterolinum Linum stellatum Lk. et Hoffm. Tauria — K. Golde. Det. Prof. 
N. Kusnezow. (75).
Astragalus albicaulis D. C. Don — Karassew. (40).
-j-*A. arnacantha M. B. Tauria — A. Junge. (75).
+*A . australis Lam. Pinega — Pohle. (20).
*A. brachycarpus M . B. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. (60).
- f  A. brachylobus Fisch. Prov. Astrachan — A. Tugarinow. (45).
*A. Bungeanus Boiss. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (100). 
+ *A . caucasicus Pall. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski, T. Roop. (75).
A. dolichophyllus Pall. Tauria — Jegorowa. Ispolatow + . (25).
-f- A. excapus L. var. pubiflorus D. C. Prov. Jekaterinoslaw — Seleshinski. (40). 
*A. fabaceus М. в. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (200). 
*A. galegiformis L. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski; Prov. Tiflis — 
N. Gorain-f-. (25).
A. lagurus Willd. Caucasus. Nachiczewan — A. Fomin + ;  Armenia
Rossica. Kuscybelak; m. Ararat minor-)---- B. Hryniewiecki. (300).
+ *A . macropus Bunge. Prov. Samara — D. Sophinski. (40).
*A. maximus Willd. Caucasus. Petris - Ckali — J. Seleshinski. Det. A. 
Fomin. (75).
*A. mollis M. B. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (75).
+*A . physodes L. Tauria — A. Junge. (25).
+*A . rupifragus Pall. Prov. Samara — Sukaczow, (75).
-}- A. sphaerocalyx Ledb. Caucasus. M. Ararat major — B. Hryniewiecki. (400). 
-j-*A. striatellus Pall. Tauria — A. Junge. (75).
A. subulatus Д/. B. Nikolajew — P. Karassew +  5 Prov. Jekaterinoslaw ~  
Schiriajew *4-, Bogomasow +  ; Prov. Charkow — Schiriajew*-)-. (25).
A. utriger Pall. Tauria — N. Puring-p, A. Junge * + ;  Saratow — A.
Tugarinow. (40).
*A viciaefolius D. c. Caucasus. Mzchet —* J. Seleshinski. (75).
-f-*A. vulpinus Willd. Prov. Saratow. Sarepta — A. Tugarinow. (45). 
+*Astrantia pontica Alb. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. Det. G. 
Woronow. (400).
+*Athyrium crenatum Rupr. Sibiria. Baikal — 0. Lönnbohm. (25).
*Atraphaxis buxifolia Jaub. et Sp. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (30). 
+ *A . lanceolata Bunge. Prov. Samara — D. Sophinski. (20).
*A.'spinosa L . Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski; Tauria — A. 
Junge. (20).
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+*Bartsia alpina L . Pinega — Pohle. (50).
-f Betonica grandiflora Steph. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. (25).
Bidens connatus Mühlbg. Germania — Behrendsen (Cnf. Del. II pag. 33). (20). 
+  B. frondosus L. Germania — Behrendsen. (Cnf. Delect. II pag. 34.) (25). 
*Bonaveria securidaca Scop. Tauria — A. Junge. (20).
Botrychium virginianum Sw. Prov. Novgorod — L. Ivanow. (40).
+  Bromus albidus M. B. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski. (50).
+*B. ciliatus L. Sibiria. Irkutsk *— Prof. J. Borodin. (50).
-j-*Bungea trifida C. A. M. Caucasus. Alexandropol — N. Gorain. (30).
Bupleurum junceum L. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew. (25). 
-|-*В. multinerve D. с. Sibiria. Irkutsk —' A. Rudmin. (25).
B. sulphureum B. et Bai. Anatolia — J. Bornmüller. (75).
+*B. tenuissimum L. Tauria — A. Junge. (25).
Bystropogon Canariensis Her. var. fallax Bornmül. Ins. Canariens. Tene­
riffa — J. Bornmüller. (100).
- f B. origanifolius Her. var. Palmensis Bomm. Ins. Canariens. Palma — 
J. Bornmüller. (100).
+  B. plumosus Her. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (75). 
*Cachrys alpina M. B. Tauria. Jalta — K. Golde. (200).
Callicephalus nitens Boiss. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedos­
sejew. (50).
+  Calligonum comosum L'Herit. Turkomania —• Litwinow. (40).
C. microcarpum Borscz. Turkomania — Litwinow. (60).
-|-*Callipeltis Cucullaria Roem. et Sch. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski
Det. A. Fomin. (25).
Caltha natans Pall. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (20).
*C. polypetala (Höchst.) Boiss. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz + . 
Det. N. Busch. Prov. Tiflis — N. Gorain + . (30).
+*Campanula alliariaefolia W. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. Det.
A. Fomin. (20).
+  C.hypopolia V r a u t v . Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (Cnf. Del. II. 
p. 34; III. p. 53). (150).
*C. petrophila Rupr. var. angustifolia Fomin. Caucasus. Kachetia — J. 
Mlokossiewicz. Det. A. Fomin. (100).
-j-*C. tridentata Schrad. var. barbata Fomin. Caucasus. Kuban prov. — N.
Busch. Det. A. Fomin. (30).
+  C. uniflora L. Norvegia — Baenitz. (20).
-f*Camphorosma perenne Pall. Prov. Samara — D. Sophinski. (25).
Caragana grandiflora D. C. Tauria — Jegorowa; Prov. Jekaterinoslaw
— G. Wysotzki+. (20).
*Carex duriuscula G. A. M. Sibiria. Irkutsk — T. Jurinski. (25).
C. secalina Wahlbq. Prov. Poltawa — N. Zinger. (Cnf. A. H. B. Jur. III, 
p. 252. Nota № 172.). (25).
C. tenuiflora Wahlbg. Prov. Novgorod — Ispolatow. (20).
*Castanea sativa Mill. var. caucasia Regel. Transcaucasia. Suram — R. 
Regel. (20).
Celsia orientalis L. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski *-f-; Hercegovina
— C. Baenitz. (20).
+  Centaurea banatica Kern. Hungaria — Wagner. (40).
+*C. bella Trautv. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. (50).
+  C. deusta Ten. Bulgaria — Prof. Urumoff. (20).
-j- C. lyrophylla Gr. Serbia — Adamovic. Comm. Dr. Baenitz. (25).
C. macrocephala Mus. Puschk. Caucasus. Borshom — P. Misczenko + ;  
Bakuriani — T. Roop*-f-; Lac. Gokczai — J. Medwjedew +  ; Prov. 
Elisabethpol — S. Fedossejew + . (35).
*C. reflexa Lam. Caucasus. Tiflis — N. Borsczow. Det. A. Fomin. (40). 
+*C. squarrosa W. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski. (30).
Centranthus longiflorus Stev. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski + ;  J. 
Seleshinski * + ;  Armenia Turcica — M. Ardatow *+. (50). 




Cerastium Biebersteinii D. c. Tauria — K. Golde + , 0. et B. Fedczenko -f,
D. Syreisczikow, G. Schiriajew+ , Prof. A. Jarotzki *+. (75).
*C. grandiflorum W. K. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski+  ; Mzchet — 
T. Roop + . (40).
C. Schmalhauseni Pacz. Nikoiajew — Karassew. (Cnf. A. H. B. Jur. II 
p. 162. Nota № 112; atque III, pg. 174.) (50).
+*Chaerophyllum silvicola Lipsky. Caucasus. Abchasia. Suchum — G. 
Woronow. (200).
Ohamaesciadium acaule Boiss. Terek prov. Bermamut — J. Schirajew­
ski+ ;  Chewsuria — J. Seleshinski *+. Det. A. Fomin. (75). 
+*Cheilanthes argentea Kunze. Manshuria. Sungari — N. Desoulavy. (30). 
+  Cheiranthus scoparius Brouss. v. Lindleyi Webb. Ins. Canariens. Ferro — 
J. Bornmüller. (100).
+  Chlora perfoliata W. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. Det. Prof. 
N. Kusnezow. (20).
*Chloranthus japonicus Sieb. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. (100). 
+ *  Chrysanthe mum millefoliatum L . var. achilleifolium M. В . Tauria — A. 
Junge. (25).
+*C. parthenium Pers. var. parthenifolium W. Transcaucasia. Suram — 
R. Regel. (20).
C. serotinum L. Radom — G. Levitski. (75).
+  Cirsium sinuatum H oi# # . Caucasus. Balkaria — Desoulavy. (Cnf. 
Del. VII. Nota № 245.) (200). 
CleomeornithopodioidesL.var.stipitata. Caucasus. Tiflis—J. Seleshinski. (20). 
Colchicum pannonicum Grb. et Schk. Banatus — L. Richter. (20). 
Colpodium humile Griseb. Sarepta — R. Wiren. (25).
*Colutea cruenta Ait. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski + , T. Roop + . (25). 
+  Convolvulus fruticulosus ( W. В .) Desr. (pi. raris.). Ins. Canariens. Tene­
riffa — J. Bornmüller. (100).
+*C. holosericeus M. B. Tauria —* A. Junge. (40).
+  Corallorhiza innata R. Br. Fennia — 0. Lönnbohm. (40).
Coronilla cappadocica Willd. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski+ , J- 
Seleshinski * + ;  Mzchet — J. Seleshinski *+ . (25).
+*C. cretica L. Tauria — A. Junge. (20).
Corydalis angustifolia M. B. Nikoiajew — Karassew. (40).
*C. angustifolia D. C. ß. ramosa Pacz. Tauria. Livadia — K. Golde. (50). 
+*C. caucasica D. C. Caucasus. Mzchet — T. Roop. (30).
+*С . Paczosskii Busch. Tauria — K. Golde. (50).
-}-*Cousinia carduiformis Cass. Caucasus. Tiflis — T. Roop. Det. J. Se­
leshinski. (200).
+  Crocus biflorus Milt. v. variegatus Boiss. Macedonia — L. Charrel. (25) 
+  C. Heuffelianus Berbert. Bosnia — K. Maly. (25).
C. Pallasii M. B. Bulgaria austr. V. Stribrny+. (20); Tauria -  An­
drej ew, Molczanow. (45).
C. Susianus Ker. Tauria — Ispolatow, Andrej ew. (60).
^Cyclamen Coum Mill. var. Iberica Boiss. Caucasus. Mzchet +  ; Tiflis 4-
— T. Roop. Det. Prof. N. Kusnezow. (25).
*Cynanchum funebre Kusnez. Caucasus. Carthalinia. Azchur — P. Mi­
sczenko + ;  Tiflis — J. Seleshinski + ;  Kuban prov. — N. Busch ■+. 
Det. Prof. N. Kusnezow. (25).
*C. funebre Kusnez. X Schmalhauseni Kusnez. Caucasus. Ossetia — Mar- 
cowicz. Det. Prof. N. Kusnezow. (40).
+*C. laxum Bartl. X funebre Kusnez. Caucasus. Ossetia — Marcowicz. Det. 
Prof. N. Kusnezow. (30).
*C. Rehmanni Kusnez. Caucasus. Terek prov. — Seidliz + ;  Daghestan. 
Gunib — Prof. N. Kusnezow +  ; Kachetia. Kardanach — B. Hrynie­
wiecki + ;  Ossetia. Alagir — Marcowicz. Det. Prof. N. Kusnezow. (75). 
Cypripedium Calceolus L. Carelia borealis — 0. Lönnbohm * + ;  Prov. 
Petropolis — Sukaczow + ;  Prov. Nowgorod — E. Ispolatow + ;  
Prov. Mosqua — K. Heyden - f ; Prov. Czernigow — Karassew; Eka- 
tkerinburg — 0. Clerc; Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin*+. (20).
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C. guttatum £tr. Ekatherinburg — 0. Clerc, N. Nikitin*. (Cnf. A. H.
B. Jur. Т. III, pag. 93-98). (25).
-f *C. macranthon Sw. Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin. (30).
Cystopteris montana Жлк. Prov. Novgorod — E. Ispolatow; Pinega
— Pohle *+. (100). (Cnf. Del. VII. Nota № 246). Helvetia — 0. 
Lönnbohm. (25).
+  Dactylis hispanica Rth. Ins. Corfu --  C. Baenitz. (20).
Daphne altaica Vall. (D. Sophia Kalen.). Prov. Kursk — W. Suka- 
czow-f-, N. Stephanowski *. (Cnf. A. H. B. Jur. I. pg. 137; II pg. 106 
et 163. Nota № 117.) (200).
+*D. pontica L . Tauria — A. Junge. (75).
4- Daucus bessarabicus D. C. Nikolajew — S. Fedossejew. (35). 
4-*Delphinium dasystachyum Boiss et Bai. ssp. Szowitzianum Busch, f. tricho- 
sepala Busch. Caucasus. Karabach — B. Hryniewiecki. Det. N. 
Busch. (50).
+*D. flexuosum M. B. Caucasus. Armenia rossica — В. Hryniewiecki. Det. 
N. Busch. (50).
+*D . speciosum M. B. Caucasus. Kuban prov. — Prof. N. Kusnezow. Det. 
N. Busch. (50).
Dentaria glandulosa W . e • K .  Polonia — Puring. (Cnf. Del. VII. 
Nota № 247). (20).
+  D. tenuifolia Ledb. Prov. Tula — N. Zinger. (100).
- f Dianthus aridus lka v. puberulus Vel. Bulgaria austr. — Stribrny; Comm.
Dr. Baenitz. (40).
+*D. crinitus Sm. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (30).
D. fimbriatus M. B. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew+ ;
Tiflis — J. Seleshinski *+, N. Borsczow*. (45).
D. Liboschitzianus Ser. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew - f ; 
Circassia — В. Hryniewiecki + ;  Chewsuria — J. Seleshinski *+. (50). 
+*D. pallens Sibth. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (25). 
4- D. rigidus M. В. Don — P. Karassöw. (20).
D. squarrosus M. B. Jekaterinoslaw — J. Seleshinski. (40).
- f D. strictus S. S. Dalmatia — Rudolph. (20).
4- Dichrocephala latifolia D. C. Caucasus. Abchasia — J. Woronow. Det. 
G. Woronow. (30).
+  Digitalis ciliata Trautv. Caucasus. Desoulavy. (Cnf. Del. I. p. 21). (50). 
4-*D. ferruginea L . Caucasus. Bakuriani — T. Roop. (20).
Dontostemon micranthus Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (20). 
+*Doronicum caucasicum M. B. Caucasus Mzchet — T. Roop. (25).
4* Draba cuspidata M. B. Tauria — N. Puring. (200).
4- D. molissima Siev. Caucasus. Prov. Baku. Schach-dag (loc. class.) — 
Alexejenko. (300).
-- D. rigida boiss v. bryoides. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. (200). 
--*D. tridentata D. C. Caucasus. Abastuman — Prof. J. Borodin. (20).
-- Ebenus pinnata Dsf. Africa — Reverchon. (25).
-- Echinophora Sibthorpiana Guss. Asia minor -  J. Bornmüller. (25).
- -!l:Eleutherococcus senticosus Maxim. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. (25). 
--*Elodes virginica Nutt. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. Det. H. 
Oettingen. (50). '
*Elymus junceus Fisch. Prov. Samara —* D. Sophinski. (20).
*Ephedra Nebrodensis Tin. Caucasus. Tiflis Mzchet-j—  J. Seleshinski. (30). 
4- Equisetum Schleicheri Milde (E. paleaceum Schleich., E. trachyodon Milde). 
Silesia Baenitz. (25).
E. scirpoides Michx. Prov. Novgorod — E. Ispolatow -)-; Pinega —
Pohle *+ ; Curonia. Libava — P. Lackschewitz *+ . (20). 
Eragrostis suaveolens Лle c lc e r  var. borysthenica Schmalh. Prov. 
Czernigow — N. ZiDger. (Cnf. Delect. II, pag. 38.). (100). 
+*Eremostachys laciniata Bnge. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (50). 
Ervum Meyeri Trautv. (Vicia Meyeri Boiss). Tauria. Jalta — K. Golde. (200). 
Eryngium giganteum M. B. Caucasus. Bakuriani — T. Roop * + ;  Godo- 
rebi — Prof. N. Kusnezow * + ;  Kuban prov. — Desoulavy 4-. (50).
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*Erysimum cretaceum Schmalh. Prov. Charkow — J. Schirajewski. (50). 
+  Erythraea pulchella Fries, ß. albiflora Lebd. Caucasus. Ossetia — Mar- 
cowicz. (30).
+*E. tenuiflora Hfm. et Lk. 00 ramosissima Pers. Turcia. Samsun — M. 
Ardatow.’ Det. Prof. N. Kusnezow. (20).
Euphorbia biglandulosa Desf. (E. rigida M. B.). Tauria — Syreisczikow. (20). 
+  E. praecox Fisch. Sarepta — R. Wiren. (60).
+  E. undulata M. B . Sarepta — R. Wiren. (50).
4-*Euphrasia brevipila B. et Gr. Fennia. Kuopio — 0. Lönnbohm. (20).
E. fennica Kihlm. Fennia — M. Brenner, teste Wettstein. (25).
E. hebecalyx Brenner. (E. micrantha Bren. == E. bottnica Kihlm.). Fennia
-  Y. Olin (20).
E. illyrica Wettst. Bosnia — Brandis. (20).
E. stricta Host. Prov. Rjasan — A. Petunnikov -f. (25). Germania —
Behrendsen, teste Wettstein (40). (Cnf. Delect. II, pag. 39).
-f E. tenuis B r e n n e r . Prov. Mosqua — D. Syreisczikow et A. Petun­
nikov. (25). (Cnf. Del. Ill, p. 55, 56, atque Act. H. B. J. II. 1901. 
p. 163. Nota № 120.)
Ferula salsa Ledeb. Sarepta — R. Wiren. (25),
+  Festuca filiformis Chr. Sm. ssp. Bornmülleri Hackel. Ins. Canariens. Te­
neriffa — J. Bornmüller. (100).
F. ovina L. var. glauca Hack, sbv. caesia Hack. Riga — Westberg, teste
Prof. Dr. Hackel. (40). (Cnf. Del. III, pag. 56.)
+  Frankenia hirsuta L. Tauria — Dusj. (25).
Fritillaria graeca Boiss. (F. latifolia Friv.). Serbia — Adamovic. Comm. 
Dr. Baenitz (50).
+  E. Meleagris L. Prov. Kursk — N. Nikolski. (20).
-f-*F. Ussuriensis Maxim. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. (30).
4- Froriepia nuda C. Koch. Caucasus. Abchasia — J. Woronow. Det. G. 
Woronow. (50).
-f- Gagea amblyopetala Boiss. et Heldr. Tauria. Jalta — K. Golde. Det. D.
Litwinow. (200).
+  G. bohemica Schult. Tauria. Jalta — K. Golde. (25).
4- Galactites tomentosa Mnch. f. simplex. Ins. Canariens. Palma -  J. Born­
müller. (50).
+*Galanthus plicatus M. B. Tauria — A. Junge. (50).
4- Galium anglicum Huds. Hungaria — A. Degen. (20).
G. articulatum L. Asia minor — J. Bornmüller. (75).
G. coronatum Sibth. et Sm. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski * + ;  Terek 
prov. —• Schirajewski-f. (25).
G. Grusinum Trautv. Caucasus. Tiflis — A. Fomin. (400).
G. orientale Boiss. ß. majus Boiss. Asia minor — J. Bornmüller. (60).
+  G. tenuissimum M. B. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew. (20). 
Genista dalmatica Bartl, non Ten. (G. aristata Pr.). Dalmatia — C. 
Baenitz. (25).
♦Gentiana altaica Pall. Sibiria. Altai — A. Sedelnikow. (25).
G. baltica Murb. Bohemia — J. Sterneck. (20).
G. barbata Froel. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin 4", Jurinski. (50). 
*G. barbata Froel. lus. foliis caulinis internodia superantibus. Ekatherin­
burg — 0. Clerc. (50).
♦G. Biebersteinii Bunge, f. atrata Kusnez. Caucasus. Kuban prov. — Gri- 
newicz. Det. Prof. N. Kusnezow. (40).
*G. Biebersteinii Bnge. f. Buschiana Kusnez. Caucasus. Kuban prov. — 
N. Busch. Det. Prof. N. Kusnezow. (50).
*G. Biebersteinii Bnge. f. typica Kusnez. Caucasus. Kuban prov. — N. 
Busch+  ; Circassia. M. Fischt — B. Hryniewiecki+• Det. Prof. 
N. Kusnezow. (40).
-f- G. carpathica Wettst. Bohemia — Sterneck. (25).
*G. caucasica M. в. var. coerulescens Trautv. Caucasus. Kachetia. Lago­
dechi — J. Mlokossiewicz; Bakuriani — T. Roop -f. Det. Prof. N. 
Kusnezow. (50).
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+  G. caucasica M. B. var. Marcowiczi Kusnez. Caucasus. Digoria — Marcowicz. 
Det. Prof. N. Kusnezow. (100). (Cnf. Del. II, pag. 41; Del. III, 
pag. 57, 58).
G. Froelichii Jan. Carniolia — L. Derganc. (20).
*G. Gelida M. B. Caucasus. Armenia rossica. Daracziczag — B. Hry­
niewiecki. Det. Prof. N. Kusnezow. (40).
*G. nivalis L . Caucasus. Balcaria — Kunicki. Det. Prof. N. Kusnezow. (25). 
-p*G. pseudo-aquatica Kusnez. Sibiria. Baikal — Prof. J. Borodin. Det. 
Prof. N. Kusnezow. (30).
G. purpurea X punctata Grisb. (G. spuria Lebert). Gallia — J. Timothöe. (50).
G. pyrenaica L .  Caucasus. Kuban prov. N. Busch+  ; Kachetia — 
A. F o m i n Circassia — В. Hryniewiecki *+*» Borshom — P. Mi­
sczenko * + ;  Chevsuria — J. Seleshinski *+  ; Armenia. Alagoes — 
Prof. N. Kusnezow *- f. Det. Prof. N. Kusnezow. (30).
*G. septemfida Pall. var. adscendens Kusnez. Caucasns. Kachetia — J. 
Mlokossiewicz -f-; Bakuriani — P. Misczenko + ;  Balkaria — Ku­
nicki + ;  Kuban prov. + ,  Abchasia +  — N. Busch; Digoria — 
Riskin. Det. Prof. N. Kusnezow. (40).
*G. septemfida Pall. var. lagodechiana Kusnez. Caucasus. Kachetia. La­
godechi — J. Mlokossiewicz. Det. Prof. N. Kusnezow. (200).
*G. septemfida Pall. var. pauciflora Kusnez. Caucasus. Kuban prov. — 
N. Busch -f- ; Digoria — Riskin + ;  Circassia — В. Hryniewiecki; 
Bakuriani — T. Roop+ . Det. Prof. N. Kusnezow. (40).
*G. tenella Rottb. var. Dechyana (Somm. Lev.) Kusnez. Caucasus. Balkaria
— N. Desoulavy. Det. Prof. N. Kusnezow. (200).
G. uliginosa Willd. (flor. saepe tetrameris.) Livonia — Kupffer. (20).
Curonia — Lackschewitz. (30). (Cnf. Del. II, p. 42.)
*G. verna L . var. angulosa (M . B .) Kusnez. Caucasus. Prov. Sakataly
— A. Fomin; Kachetia. Lagodechi — J. Mlokossiewicz + ;  Ossetia
— Kunicki+• Det. Prof. N. Kusnezow. (30).
+*G. verna L . var. Oschtenica Kusnez. Caucasus. Circassia. Fischt — В. 
Hryniewiecki. Det. Prof. N. Kusnezow. (75).
*G. verna L . var. pontica Solt. Caucasus. M. Zchra-Zcharo — P. Mis­
czenko + ;  Karabach. M. Kapudshych — B. Hryniewiecki. Det. 
Prof. N. Kusnezow. (40).
+  G. Wettsteinii Mwr6. Bohemia — J. Sterneck. (30).
+*Geranium Albanum M. В. Caucasus. Kachetia. Lagodechi — J. Mio 
kossiewicz. Det. G. Woronow. (30).
+*G. Ibericum Cav. Caucasus. Pschawia — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (80). 
*G. platypetalum F. et M. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch + ;  Kara­
bach — B. Hryniewiecki + . Det. G. Woronow. (80).
+*G. pyrenaicum L . var. depilatum Som. et Lev. Caucasus. Kuban prov. — 
N. Busch; det. G. Woronow. (20). *
-pG. Renardi Trautv. Caucasus. Kuban prov, — N. Busch. Det. G. Wo­
ronow. (60).
+  Geum speciosum Alb. Caucasus. Abchasia — J. Woronow. Det. G. Wo­
ronow. (100).
4- .Girgensohnia oppositiflora (Pall.). Turkomania — Litwinow. (50). 
*Goebelia alopecuroides Bunge. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski -f-; 
Persia. Tegeran — M. Ardatow + . (30),
-f- Gymnadenia cucullata Rieh. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30). 
+  Gypsophila Edmondi Bommül. sp. n. Anatolia — J. Bornmüller. (400).
*G. elegans M . B. Caucasus. Tiflis + ;  Mzchet 4---- J. Seleshinski. (25).
+*G. elegans M. B. violacea striata. Caucasus. Tiflis — R. Regel. (25).
G. glomerata Pall. Bulgaria austr. — V. Stribny +  ; Caucasus. Piati- 
gorsk — Schiriajew + . (25).
+  G. glomer. Pall. g. globulosa. Caucasus. Terek prov. — Schirajewski. (25). 
+  G. Szowitsii Fisch, et Mey. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedosseiew. (40). 
(Cnf. Del. III, p. 58)
G. tenuifolia M. B. Caucasus. Circassia, mm. Fischt +  et Pseaschcho +
— B. Hryniewiecki. (25).
+*Halanthium Kulpianum C. Kock. var. roseum Trautv. Caucasus. Kagysman
— M. Ardatow, J. Seleshinski. (100).
Halenia sibirica Bork. Prov. Perm — Sjusew. (40). (Cnf. Del. II. p. 43.) 
Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (30).
+  Haplophyllum suaveolens D. C. (Ruta Biebersteinii Neilr.) Cherson —
0. Jegorowa, (20).
4-*H. villosum Andr. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (50). 
-)-*Hedera colchica C. Koch. Transcaucasia. Suram — R. Regel. (20). 
-}-*Hedypnois cretica W. Tauria — K. Golde. (20).
Hedysarum argenteum L. Caucasus. Terek prov. Maschuka — Schi- 
riajew-f-, Schirajewski+ . (80).
H. cretaceum Fisch. Prov. Don — P. Karassew*; Prov. Saratow — 
Taliew + ;  B. Keller + . (60).
*H. elongatum Fisch, var. trichocarpa Basin. Ekatherinburg — N. Nikitin.
Det, 0. Clerc. (20).
H grandiflorum Pall. Prov. Samara — S. Scharbe + . Det. D. Sophinski;
Prov. Don — Schiri ajew. (30).
*Hedysarum polymorphum Xtedb. var. ucrainicum (Kaschw. Sp.). 
Prov. Charkow—Schiriajew. (Cnf. A. H. Bot. Jur. T.VII. p.80—82). (100). 
4- H. Semenowii Mgl. et H e rd . v. flavum (M u p r . ) JB. Vedcar. 
Tian-Schan. — 0. et B. Fedczenko. (100). (Cnf. A. H. B. Jur. II. 1901. 
Nota № 124).
+  Helianthemum dagestanicum Rupr. Caucasus. Dagestan — Alexejenko. (300). 
+  Helichrysum graveolens D. C. (Gnaphalium graveolens M. B.). Tauria — 
Golde. (40).
Heliotropium Stevenianum Andr z. (Heliotr. europ. L . v. Stevenian;). Ni­
kolajew — P. Karassöw. (25). Caucasus. Tamanj — Wysoczin + . (20). 
-j- H. styligerum Trautv. Caucasus. Dagestan — Alexejenko. (300).
H. suaveolens M. B. Nikolajew — Karassöw. (20).
*Helleborus Kochii Schiffn. Caucasus. Mzchet — T. Roop. (25). 
Hemerocallis graminea Andrz. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin+ , 
A. Rudmin *+ . (40).
-f*Heracleum pubescens M. B. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (60). 
Hieracium acrocomum N. P. ssp. acrocomum N. P. Prov. Mosqua — D.
Syreisczikow. Det. H. Zahn. (25).
H. Baenitzii N. p. f. pilosa Obomy. Prussia Orient. — C. Baenitz (Cnf. 
Del. III. p. 58.) (50).
+  H. Bauhini X echioides. Austria infer. — A. Tscherning. (25).
H. caesium Fr. v. alpestre Lndbg. Norvegia — C. Baenitz. (20).
+- H. cruentum N. P . (H. cymos. X  aurant,) ssp. rubricymigerum N. P . (H.
roxolanicum f. umbrosa Rehm.). Transsilvania — C. Baenitz. (20). 
+  H. floribundum Wimm, et Grab. nov. ssp. brevitonsum Zahn. Prov. Mosqua
— D. Syreisczikow. Det. H. Zahn. (30).
+  H. fuscum Vill. ssp. chrysanthes N. P . Tirolia — G. Treffer. (20).
+  H. latibracteum Peter. Silesia (loc. class.) — Prof. Sagorski. (20). (Cnf. 
Del. III. pag. 58.).
H. magiaricum N. P. ssp. filiferum Tausch. Prov. Mosqua — A. Petunni­
kov. Determ. H. Zahn. (20).
*H. Pallonianum Zahn. (H. virosum P<dl. X H. umbellatum L .) Prov. 
Kursk — J. Pallon. (40).
4- H. piloselliflorum N. P. (H. floribund.X pilosel.) Prussia orient.— C. Baenitz. (20). 
+  H. piloselliflorum N. P. ssp. piloselliflorum N. P. 2) glandulosiceps N. P. 
Prov. Mosqua — D. Syreisczikov. Det. H. Zahn. (20).
H. prussicum N. P. p. 375. (H. coll. X Pilosella) Prussia orient. — C. 
Baenitz. (30).
4- H. Wiesbauerianum Uechtr. Austria infer. — L. Keller. (20).
Hutchinsia petraea R . Br. Tauria — Puring 4- ; Livonia. Ins. Osilia — 
Lackschewitz -f- (40).
Hypericum inodorum Willd. Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki 4- ; 
Abchasia — 0. Woronowa, G. Woronow *4“ ? Prov. Kutaiss — N. 
Busch *4-. (100).
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+  H. nummularioides Trautv. Caucasus — Desoulavy. (80).
+*H. polygonifolium Rupr. Caucasus. Karabach — B. Hryniewiecki. Det.
G. Woronow. (25).
+*H. ptarmicaefolium Spach. Caucasus. Prov. Kutais — N. Busch. Det. G. 
Woronow. (25).
*H. scabrum L. Caucasus. Prov. Kars. Kagysman — J. Seleshinski -f-;
Karabach — B. Hryniewiecki Det. G. Woronow. (25).
♦Hyssopus cretaceus Dub. Prov. Charkow — J. Schirajewski. (150). 
+*Iberis saxatilis D. 0. Tauria — K. Golde. (25).
+ *I. taurica D. c\ Tauria — K. Golde. (60).
Inula anatolica Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (200).
*1. cordata Boiss. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski+• Det. A. Fomin.
Achalkalaki — N. Gorain+ . (25).
I. glandulosa W. Caucasus. Bermamut — J. Schirajewski + ;  Kachetia.
Lagodechi — J. Mlokossiewicz *+. (25).
I. heterolepis Boiss. Asia minor — J. Bornmüller. (75).
I. magnifica Lipsky. Caucasus. Imeretia — Marcowicz; Circassia — В.
Hryniewiecki - f . (400).
*Iris flavissima Pall. Sibiria. Omsk — A. Sjedelnikow. (50).
+ * I. reticulata M. В. Caucasus. Mzchet — T. Roop. (50).
+  I. reticul. M. B. v. histrioides. Anatolia — J. Bornmüller. (50).
I. ruthenica Ait. Sibiria. Czita — Hubelmann-)-; Irkutsk — Prof. J. 
Borodin -f. (25).
Isatis Iberica Stev. Caucasus. Tiflis — A. Fomin-f; Mzchet — T. Roop*+. (40). 
+ *I. litoralis Stev. Tauria — K. Golde. (75).
Isoötes Olympica A. Br. Anatolia — J. Bornmüller. (200).
I. Olympica A. Br. f. stagnalis (terrestris). Anatolia — J. Bornmüller. (250). 
+  Isoplexis Canariensis (L . )  Lindl. f. typica. Ins. Canariens. Teneriffa — 
J. Bornmüller. (200).
+*Juncus alpigenus С. Koch. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. Det. P. 
Misczenko. (30).
J. alpinus Vill. X  lampocarpus Ehrh. Suecia — Murbeck. Comm. Dr. 
Baenitz. (25).
- f 1* Juniperus communis L. var. rupestris Lönnb. Fennia. Kuopio — 0. Lönn­
bohm. (20).
+  J. excelsa Ж. Д. Tauria — K. Golde. (20). (Cnf. A. H. B. Jur. III. 
pag. 226).
+*J. foetidissima W i l ld .  Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. Det.
A. Fomin. (20). (Cnf. A. H. B. Jur. III. pag. 228.)
+  Jurinea elegans Stev. Caucasus. Elisabethpol — Fedossejew. (75). (Cnf. 
Del. III. p. 59.).
J. linearifolia D . c. Tauria — Jegorowa 4-; Prov. Ekatherinoslaw — 
Finn+. (20).
*J. stoechadifolia D. C. Tauria — A. Junge. (30).
+*Lactuca tuberosa Jacq. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. (20). 
-j-*Lagoseris orientalis Boiss. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (25). 
Lappa Palladini M a r c o t v ic a. Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (25). 
(Cnf. Act. H. Bot. Jurj. I. 1900, pg. 141—148 cum icon. f. 1—4, atque
II. 1901. Nota № 128).
Laserpitium hispidum M. B. Tauria — K. Golde. (50).
+  Lathyrus humilis Fisch. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (25).
*L. roseus Stev. Caucasus. Mzchet — T. Roop-f-, J. Seleshinski. (35). 
+ *L . rotundifolius Willd. Caucasus. Prov. Baku — J. Schestakow. (25). 
Leontice Smirnowii Trautv. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz. (50).
(Cnf. Del. II. pag. 43, 44.).
Lepidium apetalum Willd. Prov. Czernigow — N. Zinger, J. Sele­
shinski. (20), (Conf. Delect. II. pag. 44.).
L. Turczaninowi Lipsky. Tauria — Taliew, K. Golde -k A. Junge *+ . (200).
(Cnf. Del. III, p. 59.). ,
L. vesicarium L. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew; Tiflis — J. 
8eleshinski*. (40).
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+  Lereschia Flahaultii О. Woronow (sp. n.). Caucasus. Abchasia — J. 
Woronow. Det. G. Woronow. (400). (Cnf. A. H. B. Jur. Т. IV. pg. 
157 et t. V. pag. 81—84.).
- f *Leucanthemum sibiricum D. C. Pinega — Pohle. (25).
*Lilium callosum Sieb, et Zucc. Mandshuria. Sungari -  N. Desoulavi. (50). 
-f*Linaria armeniaca Chav. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski. Det.
A. Fomin. (50).
L. cretacea Fisch. Prov. Don — Karassew + ;  Prov. Charkow — J. Schi­
rajewski *, Schiriajew*. (75).
+  L. ruthenica Blonski. Ucrainia. Umanj — F. Blonski. (75).
+  Linum nervosum W. K. Prov. Jekaterinoslaw — J. Seleshinski. (20).
4  L. pannonicum Kem. Hungaria —  Degen. (25).
+  Lippia nodiflora Mch. Caucasus. Elisabethpol — Alexejenko. (100). 
Listera cordata R. Br. Curonia. Libawa — S. Fedossejew + ;  Vindava
— Kupffer; Prov. Pskow + , Prov. Olonetz +  — E. Ispolatow; Prov. 
Petropolis — N. Puring + ;  Fennia — 0. Lönnbohm + . (35). 
Lobelia Dortmanna L. cum fl. et fr. Prov. Petropolis — R. Regel +  ; 
Prov. Olonetz — Ispolatow+ . (20).
*Lonicera Iberica М. В. Caucasus. Mzchet + » Tiflis -)-----T. Roop. (25).
-f- Lotus campylocladus Webb. f. =  Hillebrandii Christ, (loc. classic.). Ins.
Canariens. Palma — J. Bornmüller. И.00).
-f L. glaucus Ait. ssp. dumetorum Webb. Ins. Canariens. Teneriffa — J. 
Bornmüller. (100).
-f- L. glaucus Ait. ssp tenellus Low. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Born­
müller. (75).
+  L. sessiliflorus D. C. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (75). 
Luzula nemorosa E. Mey. (L. albida D. C.). Prov. Mosqua — D. Syreisczi- 
kov. (30).
--*Lythrum hyssopifolia L. Tauria — A. Junge. (20).
--*L. nanum Kar. et Kir. Tauria — A. Junge. (75).
- -*Macrotomia echioides Boiss. Caucasus. Prov. Tiflis — N. Gorain. (25). 
-- Malaxis paludosa Sw. Prov. Olonetz — Ispolatow. (40).
Malcolmia Pancicii Adamov. Serbia — L. Adamovic. (20).
+*M. torulosa Boiss. Tauria — A. Junge. (50).
-j- Marrubium anatolicum Bornmül. sp. n. Anatolia — J. Bornmül­
ler. (400).
+  M. lutescens Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (300).
Matthiola fragrans D. C. Prov. Don — P. Karassew; Prov. Charkow — 
Schiriajew*+ , J. Schirajewski*. (40).
+  M. lunata D. C. Africa *— E. Reverchon. (30).
*M. odoratissima Ä. Br. Tauria — A. Junge + , K. Golde -f-. (50).
+  Mattia umbellata W. K. Hungaria — Wagner. (25).
Melica Gmelini Turcz. Sibiria. Czita — Hubelmann; Prov. Irkutsk — 
Prof. J. Borodin *+. (50).
+  M. Teneriffae Hack. Ins. Canariens Teneriffa — J. Bornmüller. (100).
Mentha micrantha Fisch. Prov. Don — P. Karassew. (50). 
+*Microlonchus oligochaetus Boiss. (Cousinia Massalskii C. Winkl.). Caucasus, 
Kagysman — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (40).
Micromena eristata Or. (Thymus cristatus Hmp.). Serbia — Adamovic. 
Comm. Dr. Baenitz. (20).
-f- Moltkia coerulea Lehm. Elisabethpol — S. Fedossejew. (75).
+  M. petraea Rchb. (Lithosperm. petr. D. C. =  L. rosmarinifol. Rchb.). Her­
cegovina — C. Baenitz. (25).
*Mulgedium hispidum D. C. Krasnoufimsk — N. Nikitin. Det. 0. Clerc. (20). 
*Muretia lutea Boiss. Starobijelsk. — J. Schirajewski. (50).
-j- Najas marina L . var. intermedia Wolfg. Curonia — Lackschewitz. (30). 
4- Nasturtium «austriacum X  sylvestre Neilr. (Roripa Neilreichii, Cel., Nastur­
tium terrestre T$ch.). Silesia — Baenitz. Sehr selten. (60).
+  Nepeta Cadmea Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (200).
4-*N. grandiflora M. B . Caucasus. Prov. Tiflis — N. Gorain. (25). (Cnf. 
Del. II. p. 46—48.)
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N. grandiflora М . В . y. Mussini (Henk.) Kusnez. Caucasus. Prov. Elisa­
bethpol — Wysoczin. (25).
N. Mussini Henk. Caucasus. Borshom — P. Misczenko-f; Tiflis T. 
Roop *+ , J. Seleshinski *+ . (25).
+  Nerium Kotschyi Boiss. Persia — J. Bornmüller. (25).
+*Noea spinosissima L. Caucasus. Tiflis — J. Mlokossiewicz. (60). 
*Ofaiston monandrum Bnge. Prov. Samara — D. Sophinski. (20). 
Omphalodes rupestris Rupr. Caucasus — Desoulavy. (60). (Cnf. Del. II. p. 49.) 
-f 0. Wittmanniana Stev. (0. Lojkae Som. et Lev.). Caucasus. Kuban prov.
— B. Hryniewiecki. (60).
-f *Onobrychis Pallasii M. B. Tauria — A. Junge. (75).
*0. petraea M. B. Caucasus. Mzchet — T. Roop - f , J. Seleshinski. (25). 
*0. radiata M. B. Caucasus. Mzchet — T. Roop - f ; Tiflis — J. Seleshin­
ski. (40).
*0. vaginalis C. A. Mey. Caucasus. Kislowodsk — N. Nikolski. (20). 
-POnonis columnae All. Tauria — A. Junge. (30).
4-*0. leiosperma Boiss. Persia. Tegeran — M. Ardatow. (25).
Onosma albo-roseum F. et M. Anatolia — J. Bornmüller. (20).
-f- 0. polyphyllum Ledb. Tauria -- K. Golde. (200).
4-*Opnrys cornuta Stev. Tauria — A. Junge. (50).
4- Oplismenus undulatifolius Ard. Caucasus. Abchasia — Woronow. (20). 
+*Orchis Comperiana Stev. Tauria — A. Junge. (150).
- f  0. laxiflora Lam. Prov. Woronesh — Kostenko. (20).
+  0. Russowii Klinge. Livonia. Ins. Osilia — P. Lackschewitz. (75).
Ornithogalum fimbriatum W. Tauria — Andrej ew. (75).
+*Orobus cyaneus Stev. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. Det. A. 
Fomin. (25).
+  0. hirsutus L . Caucasus. Circassia — В. Hryniewiecki. (30). 
4-*Oxytropis chrysocarpa Boiss. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski. 
Det. A. Fomin. (200).
О.- myrio^hylla D. c. Sibiria. Dahuria. Czita — Hubelmann. (25).
*0. Pallasii Pers■ Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. (80).
0. songorica D G. (flor. ochroleuc.). Prov. Ufa — Taliew. (40).
-f *Paeonia anomala L . Sibiria. Irkutsk — T. Jurinski. (30).
P. decora Anders. Serbia — L. Adamovic. (25).
P. Mlokossiewicz! Lomak. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz. (100). 
- f1*P. triternata Pall. Tauria — K. Golde. (25).
Panicum eruciforme S. S. (P. Wightii Nees. Echinochloa eruciform. Rchb.).
Persia austro-oriental. — J. Bornmüller. (25).
*Papaver orientale L. Caucasus. Karabach — B. Hryniewiecki + ;  Prov. 
Kars. Kagysman — J. Seleshinski + ;  Armenia — Prof. N. Kusne­
zow. Det. N. Busch. (25).
+  Parietaria filamentosa Webb. f. suffrutescens. Ins. Canariens. Teneriffa
— J. Bornmüller. (200).
+  Paronychia Canariensis Juss. f. laxa. Ins. Canariens. Palma — J. Born­
müller. (50).
Passerina Stelleri Wickstr. (Stellera chamaejasme L .) Sibiria. Dahuria
— Hubelmann. (25).
Pedicularis heterodonta Pam. Serbia — L. Adamovic. (50).
P. Olympica Boiss. Bithynia — J. Bornmüller. (300).
P. resupinata L . Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin + , A. Rudmin * + ;  
Ekatherinburg — N. Nikitin *-f. Det. 0. Clerc. (20).
-f *P. verticillata L . Sibiria. Irkutsk — A. Rudmin. (25).
4- Petrophyes muralis Webb. Ins. Canariens. Ferro — J. Bornmüller. (100).
*Petrosimonia Litwinowi Korsh. Prov. Samara — D. Sophinski. (50).
-j- Peucedanum Adae G. Woronow (sp. n.). Caucasus. Abchasia — J. Wo­
ronow. Det. G. Woronow. (400).
-(- Phaeopappus Ruprechti Boiss. Caucasus. Dagestah — Alexejenko, revid. 
W. Lipsky. (300).
+  P. Ruprechti Boiss. ß. samurensis Lipsky. Caucasus. Dagestania austr. — 
Alexejenko. (400).
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Phegopteris Robertiana Al. Br. Caucasus. Ossetia — Marcowicz -f-; Prov. 
Tula — N. Zinger+  ; Prov. Novgorod — E. Ispolatow. (30).
-f- Phleum graecum B. et Heldr. Anatolia — J. Bornmüller. (40).
4*Phlomis armeniaca IV. Persia. Tegeran — M. Ardatow. (75).
4- Phyllis viscosa ( Webb.) Christ. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmül­
ler. (100).
+*Phyteuma orbiculare L. Prov. Czernigow — J. Seleshinski. (25).
+  Picridium dichotomum F. et M. Caucasus. Tiflis — E. Kenig. Det. A. 
Fomin. (25).
*Pinus Pithyusa Strangw. Caucasus. Abchasia. Gagry M. Rudakow. Det. 
Sukaczow. (200).
*Pirola rotundifolia L. var. incarnata D. C. Sibiria. Chabarowsk — N. 
Desoulavy + ;  Irkutsk — T. Jurinski, A. Rudmin + . (30).
+*Pirus elaeagnifolia Pall. Caucasus. Tiflis — T. Roop. (40).
P. salicifolia L. Caucasus. Prov. Tiflis — T. Roop; Borshom — A. Fo­
min - f» Medwjedew P. Misczenko + . (40).
+*Pistacia vera L. Persia. Kasbin — M. Ardatow. (20).
Pisum formosum Boiss. Caucasus. Kuban prov. — Desoulavy. (250). 
-f-*Plantago arborescens Poir. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (50). 
4- P. tenuiflora W . K. Prov. Samara — D. Sophinski. (30)
Pleurogyne rotata Orisb. Sibiria. Dahuria — Stukow. (40).
4- Polygala supina Schreb. (P. andrachnoidea Stev., P. hospita ffeuff.). Bosnia
— E. Brandis. (50).
+*Potamogeton nitens Web. Tauria — A. Junge. (25).
*P. Zizii Men. et Koch. var. validus Fieb. (P. gramineus X lucens). Li­
vonia — Oettingen. (30). 1 
Potentilla arenaria Borkh. Livonia — Kupffer. (25). (Cnf. Del. II. p. 50 
et Del. Ill, p. 62.).
P. Baenitzii Borb. (P. argent. X  Wiemanniana). Silesia — C. Baenitz. 
(30). (Cnf. Del. Ill, p. 62).
4-*P. elatior Schlecht. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. Det. Th. Wolf. (30). 
4-*P. gelida С. A. M. f. pilosior. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. Det. 
Th. Wolf. (30).
P. geoides М. В. Tauria — Syreisczikov -f-, N. Puring -f. (60).
P. ginsiensis Waisb. (P. glandulifera Kras. X arenaria Borkh.). Hungaria
— A. Waisbecker. (30).
-f- P. incana FI. Wett. (P. arenaria Borkh.). Mosqua — A. Petunnikov. (25).
(Cnf. Del. III. p. 63.)
+*P . Oweriniana Rupr. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. Det. Th. 
Wolf. (100).
+  P. pilosa W. v. auriflora Borb. 1884 (P. Römeri Sieg/r.). Transsylvania — 
N. Richter, com. Dr. Baenitz. (25).
P. silesiaca Uechtr. Silesia — C. Baenitz. (20).
P. subarenaria JBorb. Livonia. Ins. Osilia — P. Lackschewitz, K. 
Kupffer * (25). (Cnf. A. H. B. Jur. III. p. 257. Nota № 191; atque 
Del. VII. Nota № 249.)
+  P. Tabernaemontani Aschers. (P. verna L. p. p.). Silesia — Baenitz. (20) 
P. Wiemanniana O ü n th ,  (P. Güntheri Pohl =  P. collina Koch). Si­
lesia et Prussia orient. — C. Baenitz. (20). (Cnf. Del. III. p. 63, 
atque A. H. B. Jur. II. 1901, 229. Nota № 135.)
Prangos ferulacea Lindi. (Laserpitium ferulaceum L.). Romania — C. 
Baenitz. (20).
♦Primula auriculata Lam. Caucasus. Karabach. M. Kapudshych + , Lischk +
— B. Hryniewiecki. Det. Prof. N. Kusnezow. (35).
+*P . farinosa L. var. algida (Adam) Trautv. Caucasus. Karabach. M.
Kapudshych — B. Hryniewiecki. Det. Prof. N. Kusnezow. (25). 
+ *P . farinosa L .  var. armena C. Koch. f. albo-farinosa Kusnez. Armenia Ros- 
sica. M. Ararat Major — B. Hryniewiecki. Det. Prof. N. Kusnezow. (i'0/. 
P. Juliae Kusnez. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz. (100). (Cnf.
A. H. B. Jur. I. pg. 65-69.)
+*Prunus incana Pall. Caucasus. Prov. Titlis — T. Roop. (25).
*Pteroneurum graecum D . С. Tauria — K. Golde. (30).
4-*Pyrethrum achilleifolium M. B. Prov. Samara — D. Sophinski. (25).
-j- P. parthenium äh. v. parthenifolium W. Caucasus. Circassia — В. Hry­
niewiecki. (20).
-f *P. sericeum Af. B. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. (40).
4  Quercus Bedoi Borb. (Q. lanuginosa Lam. x aurea Wzb.). Hungaria — 
Wagner. (30).
+*Q. macranthera F. et M. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. (50). 
-f- Ranunculus abchasicus Frsyn. Caucasus. Kuban prov. — Desoulavy. (250). 
R. ampelophyllus Som. et Lev. Caucasus. Abchasia — J. Woronow -f-; 
Kuban prov. — N. Busch *+. (300).
+*R. anemonefolius D. C. ssp. Kotschyi Boiss. Caucasus. Karabach. M. 
Kapudshych — B. Hryniewiecki. Det. N. Busch. (40).
*R. caucasicus M. B. Tauria — A. Junge + , K. Golde + . (25).
*R. constantinopolitanus d' Urv. Tauria — K. Golde. (30).
R. dissectus M. B. Tauria — K. Golde. (70).
R. Gmelini Schlecht Sibiria. Czita — Hubelmann. (20).
-|-*R. lapponicus L. Ekatherinburg — N. Nikitin. Det. 0. Clerc. (20).
-j-*R. lateriflorus D. С: Tauria — A. Junge. (30).
*R. trachycarpus F. et M. Tauria — K. Golde. (25).
+*R. Villarsii D. C. ssp. brachylobus Boiss. Caucasus. Karabach. M. Kapu­
dshych — B. Hryniewiecki. Det. N. Busch. (25).
+*Raphanus maritimus Sm. Tauria — K. Golde. (20).
Reseda globulosa F. et M. Caucasus. Elisabethpol — S. Fedossejew (80); 
Daghestan —- Alexejenko + . (100). (Cnf. Del. III. p. 66.)
-1- R. scoparia Brouss. Ins. Canariens. Palma — J. Bornmüller. (100). 
-f*Rhagadiolus stellatus D. C. a. hebelaenus Boiss. Caucasus. Circassia —
В. Hryniewiecki. (25).
Rhamnus imeretina Koehne. Caucasus. Borshom — A. Fomin + , P. Mis­
czenko +  ; Bakuriani — T. Roop*-f. (25). (Cef. Del. IIL p. 66.) 
Rhynchocorys orientalis Benth. Caucasus. Ossetia — Marcowicz; Terek 
prov. Nalczik — N. Nikolski*■+•; Chewsuria— J. Seleshinski*-}-. (25). 
- f *Rosa dumetorum Thuil. var. interposita Schlimp. Saxonia — H. Hofmann. (50).
R. omissa Deseglise. var. Misniensis R. Keller. Saxonia — H. Hofmann. (20). 
-f- Rubia pauciflora Boiss. Caucasus. Nachiczewan — A. Fomin. (300).
-f- Rubus caesius X  macrophyllus ütsch. n. hybrid. Silesia — Baenitz. (20). 
R. caesius X Mikani Utsch. f. Güntheri ütsch. Silesia — Baenitz. (30). 
(Cnf. Del. III. p. 66, 67.)
- f R. caesius X  serpens X  thyrsanthus Utsch. Silesia — Baenitz. (20). (Cnf. 
Del. III. p. 67.)
+  R. capitulatus Utsch., n. hybr. =  R. Schleichen X  Bellardii. Silesia — 
Baenitz. (30). (Cnf. Del. III. p. 67.)
+  R. compactus Utsch., n. hybr. ( =  R. Bayeri X bifrons) f. concolor. Silesia
— Baenitz. (25). (Cnf. Del. III. p. 67.)
+  R. compactus Utsch., n. hybr. ( =  R. Bayeri X  bifrons) f. discolor. Silesia
— Baenitz. (20).
R. humulifolius C. A. M. Ekatherinburg — 0. Clerc; Prov. Olonetz-f,
Prov. Novgorod-)---- E. Ispolatow. (75).
+  R. macrophylloides Utsch., n. hybr. (— R. villicaulis X  macrophyllus Utsch.)
Silesia — Baenitz. (30). (Cnf. Del. III. p. 67.)
4- R. oreogeton Focke. Harz — Becker. Det. Focke. (25). (Cnf. Del. III. p. 67.) 
+  R. pubescens X  villicaulis Utsch. Silesia — Baenitz. (20).
4- R. sulcatus X suberectus Utsch. Silesia — Baenitz. (20). (Cnf. Del. III. pg. 67). 
+  R. villicaulis X  plicatus Utsch. Silesia — Baenitz. (20).
-j-*Rumex acetoselloides Bai. Caucasus. Abchasia. Suchum — G. Woro­
now. (25).
-f*R. multifidus L . Tauria — A. Junge. (25).
-f- R. pannonicus Reching. (R. Patientia X  biformis). Austria inf. — Rechin- 
ger. (30).
+*Ruscus aculeatus L. f. macrophyllus Woronow. Caucasus. Abchasia. 
Suchum — G. Woronow. (200).
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+  Sagittaria alpina W. Prov. Olonetz — Ispolatow. (75).
-f- Salix aurita b. f. cordifoiia Wim. §. Marchia — Riese. (20).
S. aurita X cinerea Wim. f. androgyna. Germania — Toepffer. (20).
+  S. aurita X cinerea X  repens Straehler. <£. In Leimbach, deutsche bot. 
Monatschrift. 1895. № 10. Germania — Straehler, com. Dr. C. 
Baenitz. (50).
S. aurita X Lapponum Wim. $. Silesia — C. Baenitz. (50).
+  S. aurita X  silesiaca Wim. 5 . f. angustifolia Wim., in Salic. Burop. pag. 
210. Silesia — Straehler. (50).
S. aurita X  viminalis Wim. f. a. $. Thuringia — G. Kükenthal + ;  Marchia
— Riese-f. (20).
S. calliantha J. Kern. $. (S. daphnoides X purpurea A. et J. Kern). Si­
lesia — C. Baenitz. (50).
+  S. caprea X  cinerea Wim. $. (S. aquatica Sm.) Silesia — C. Baenitz. (20). 
+  S. (caprea X  aurita) X  silesiaca Straehl. $. Silesia — A. Straehler. (25).
S. caprea X  viminalis Wim. f. d. denudata. $. Silesia — 0. Baenitz. (20). 
+  S. caprea X  Weigelliana Wim. $. (S. laurina Sm.). Thuringia — J. Born­
müller. (20).
-f- S. cinerea L . f. androgyna. Silesia — Baenitz. (20).
S. cinerea L. v. bicapsularis. $. Fennia — O. Lönnbohm. (20).
. S. cinerea X  purpurea Wim. f. cinerascens Wim. (f.  (Sal. Eur. p. 163). 
Marchia — Riese. (20).
-f- S. einer. X  purpur. Wim. f. glaucescens Wim. 5 . (S. austriaca Host.) 
(Sal. Europ. p. 163). Marchia — Riese. (20).
S. cinerea X  viminalis f. 2. fol. late-linearibus. (f. Silesia — C. Baenitz;
? Britannia — Linton. (20).
S. einer. X  vim. f. fol. oblongo-lanceolatis. <f. Silesia — C. Baenitz. (20). 
4- S. grandifolia X Waldsteiniana. $. (S. fruticulosa A. Kern.) Helvetia —
A. Schmidely. (20).
+*S. hastata L . Pinega — Pohle. (25).
-j-*S. lanata L. f. angustifolia. Pinega — Pohle. (2fy
S. Neilreichii A. Kerner (S. subpurpurea X  grandifolia) fol. Planta raris- 
sima, locus classicus. Austria infer. — Rechinger. (80).
S. nigricans Sm. v. eriocarpa K. 5 . Germania — A. Toepffer. (20).
4- S. Patzeana Ands. $. (S. daphnoides X  repens Patze). Wim. Sal. Eur. pag.
8. Prussia orient. Sehr selten. — Baenitz. (50).
-f-*S. phylicifolia L. (folia). Fennia. Kajana — 0. Lönnbohm. (20).
*S. phylicifolia L. f. metamorphosea <f et §. Fennia. Kuopio — О. Lönn­
bohm. (20).
+*S . pirolaefolia Ldb. $. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (50).
+*S. purpurea L. $. Prov. Samara — D. Sophinski. (20).
+  S. purpurea L. v. dolichojula Schatz. $. Silesia — C. Baenitz. (20).
S. purp. L. f. pendula. ?. Silesia — C. Baenitz. (20).
+*S. reticulata L. Pinega — Pohle. (30).
4* S. Scbraderiana W. (f. (S. bicolor) Germania — Toepffer. (20).
+  S. silesiaca X  aurita Wim. f. latifolia. $. Moravia — J. Panek. (50).
S. silesiaca X  Lapponum Wim. f. 5 . Silesia — C. Baenitz (80).
S. Trefferi Hüter. $. (S. arbuscula X caesia). Tirolia — G. Treffer. (20). 
4- S. viminalis X  purpurea Wimm. Livonia — Kupffer. (20).
-j- S. viminalis X  purpurea Wim. $. f. angustissima Wim. (S. rubra Huds. b.
angustifolia Tsch.). Silesia — Baenitz. (20).
+  Salvia bicolor Dsf. (S. crassifolia Cav.). Africa — E. Reverchon. (25).
S. canescens C. A. Мер. Caucasus. Daghestania — Prof. N. Kusnezow+  ; 
Ossetia — Marcowicz. (100).
+  S. Hablitziana W. Tauria — Ispolatow. (70).
+*S. limbata C. A. M. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (50). 
-f*S. scabiosaefolia Lam. Tauria — A. Junge. (70).
+*Saponaria glutinosa M. B. Tauria — A. Junge. (40).
-f-*Saxifraga aizoides L. Pinega — Pohle. (40).
*S. cartilaginea W. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski+ . Det. A Fo­
min; Abastuman — Prof. J. Borodin+ . (25).
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S. cymballaria L. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew + .  
Borshom — P. Misczenko + ;  Batum — T. Roop * + ;  Prov. Kutaiss
— J. Seleshinski. Det. A. Fomin. (‘25).
S. flagellaris Willd. Caucasus, Ossetia — Marcowicz + ;  Kuban prov. — 
Desoulavy -b (25).
S. irrigua M. B. Tauria — Bogomasow + , K. Golde + ,  A. Junge *-f. (75). 
+*S. juniperina Adams. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. (25).
+  S. punctata L. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
Scabiosa caucasica М. В. Caucasus, Ossetia •— Gorain+ , Marcowicz; 
Daghestania — Prof. N. Kusnezow + ;  Circassia — B. Hryniewiecki - f ; 
Balkaria — J. Kunicki ; Bakuriani — T. Roop +*. (25).
*S. micrantha Desf. Caucasus. Tiflis -f, Prov. Kars -f- — J. Seleshinski.
Det. A. Fomin. (25).
S. Olgae A ibow . Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (300).
(Cnf. A. H. B. Jur. II. pg. 231. Nota № 142.)
*S. rotata М. в. Tauria — A. Junge. (50).
Scirpus hamulosus Stev. Prov. Czernigow — A. Racoczi; Tauria — 0. 
Jegorowa. (40).
+*Scolopendrium sibiricum Hook. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. (50). 
-j- Scorzonera eriosperma M. B. Caucasus. Tiflis — E. Kenig. Det. A. 
Fomin. (25).
*Scrophularia cretacea Fisch. Prov. Charkow — J. Schirajewski, Schiria- 
iew + . (50).
+  S. glabrata Ait. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (100).
4-*S. lateriflora Trautv. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. Det. A. 
Fomin. (50).
S. rupestris M. B. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew - f ; 
Tauria — K. Golde *+ . (50).
+*S. rutaefolia Boiss. Caucasus. Prov. Kutaiss — J. Seleshinski. Det. A. 
Fomin. (75).
*S. variegata М. В. Caucasus. Tiflis + , Mzchet -j---- J. Seleshinski. (50).
Scutellaria macrantha Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (40).
+  S. scordiifolia Fisch. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (45).
-j-*Sedum oppositifolium Sims. Caucasus. Borshom — T. Roop. (25).
+*S. pilosum M. B. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. (40).
+*S. sempervivum Ledb. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (40).
+*S. spurium M. B. Caucasus. Bakuriani — T. Roop. (20).
*Selaginella helvetica Spr. Caucasus. Abastuman — Prof. J. Boro­
din. (50).
+*S. spinosa F. В. Pinega — Pohle. (20).
+*Senecio campestris D. C. var. aurantiacus D. C. Caucasus. Prov. Tiflis
— N. Gorain. (30).
*S. campestris D. C. ß. Led. lusus discoideus. Prov. Perm — 0. et Chr.
Clerc, T. Lebedewa et N. Gusczin. Det. 0. Clerc. (20).
*S. pandurifolius C. Koch. Caucasus. Aschasia — G. Woronow. (75).
+  Sesleria argentea Savi. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (25). 
-j-*Sibbaldia parviflora W. Caucasus. Chewsuria — J. Seleshinski. (25). 
Sideritis taurica M. B. Tauria — K. Golde + , G. Schiriajew -f> A. Junge +*.
(40). (Cnf. Del. III. p. 70.)
Silene chloraefolia Smit. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew
(25); Tiflis * + ;  Mzchet *H-----J. Seleshinski (30).
S. cretacea Fisch. Prov. Saratow — Tugarinow -j-, Keller -j- (200); Prov.
Charkow — J. Schirajewski*. (100).
S. densiflora Urv. (S. exaltata Friv., S. macroclada Boiss.). Bulgaria 
austr. — V. Stribrny. Com. Dr. Baenitz. (20).
S. depressa M. B. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew. (100). 
+*S. dichotoma Ehr. var. rubriflora Boiss. Caucasus. Batum — J. Seleshin­
ski. Det. A. Fomin. (30).
+  S. Jenisseja Steph. a. vulgaris Turcz. Sibiria. Dahuria — Hubelmann. (25). 
-j-*S. longiflora Ehr. var. juncea Otth. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. 
Det. A. Fomin. (25).
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S. saxatilis Sims. Caucasus. Kuban prov. — B. Hryniewiecki + ;  Borshom
— P. Misczenko + ; Mzchet — T. Roop*+, J. Seleshinski*; Che­
wsuria — J. Seleshinski *+ . (40).
+  ' S. spergulifolia Desf. Caucasus Mzchet — J. Seleshinski. (100). 
+*Sisymbrium confertum Stev. Tauria — A. Junge. (20).
-j- S. Korolkowi Rgl. et Schmalh. Pamir — Alexeienko. Determ. W. Lipsky. 
(800).
+  S. salsugineum Pall. Sibiria. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
Smilacina dahurica Turcz. Sibiria. Dahuria — Stukow. (300). (Cnf. 
Del. II. pag. 54.).
*S. japonica Asa Gray. ß. manshurica Maxim. Sibiria. Chabarowsk — 
N. Desoulavy. (100).
*Sobolewskia lithophila M. B. Tauria — K. Golde, A. Junge + . (75).
- f Sonchus leptocephalus Cass. Ins. Canariens. Teneriffa — J. Bornmüller. (100). 
Sorbus scandica Wr. Livonia. Ins. Osilia — Lackschewitz, K. Kupffer. 
(25). (Cnf. Delect. VII. Nota № 250).
+  Spartina Neyrauti Foue. Gallia — E. Neyraut. (50).
-j- Spartocytisus filipes Webb. f. fol. angustioribus. Ins. Canariens. Palma
— J. Bornmüller. (100).
*Spergula praevisia Zinger. (Sp. n.). Polonia.* Novo-Alexandrija 
(Culta in hort. Botan.) — N. Zinger. (20). (Cnf. A. H. B. Jur. Т. VII 
pag. 85.).
-pstachys angustifolia M. B. Tauria — A. Junge. (40).
+*S. Balansae JBoiss. et Ж у. Caucasus. Prov. Tiflis — N. Gorain.
Det. Prof. N. Kusnezow. (40). (Cnf. Del. Ill, pag. 70—72).
-PS. fruticulosa М. В. Caucasus. Kagysman — J. Seleshinski. Det. A. 
Fomin. (60).
*S. Iberica М. B. Caucasus. Tiflis-f, Mzchet -\-----J. Seleshinski; Tauria
— A. Junge+ . (60).
*S. lavandulaefolia Wahl Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. Det. A. Fo­
min. (60).
+  S. Tmolea Boiss. Anatolia — J. Bornmüller. (400).
Staehelina uniflosculosa Sibth. et Sm. Turcia. Olympus — Bornmüller et 
Sintenis. (75.)
-PStatice Gmelini Willd. var. laxiflora Boiss. Caucasus. Tiflis — T. Roop.
Det. Prof. N. Kusnezow. (25).
+  S. Humboldtii C. Bolle. Ins. Canariens. Ferro — J. Bornmüller. (100). 
-PS. latifolia Sm. Caucasus. Terek prov. Mosdok — Gorepekin. (20).
+  S. macroptera W. В. (1. class.) Ins. Canariens. Ferro — J. Bornmüller. 
(200).
S. Owerini Boiss. Caucasus. Daghestania — Alexejenko. (200).
S. Sareptana M e e k . Sarepta — R. Wiren-f-. Det. A. Becker. (100). 
Prov. Samara — D. Sophinski *. (75). (Cnf. A. H. B. Jur. Т. II, 
pag. 231. Nota № 145.).
+*S . spicata Willd. Transcaucasia. Prov. Baku — J. Schestakow. Det. 
Prof. N. Kusnezow. (50).
*Sterigma torulosum D. C. Caucasus. Tiflis — J. Seleshinski. (20).
Stipa Sareptana Becker. Sarepta — R. Wiren. (25).
Stizolophus coronopifolius Cass. Caucasus. Prov. Baku — Alexejenko;
Anatolia — J. Bornmüller. (80).
Symphyandra armena St. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedosse­
jew. (150).
S. lezgina Alexejenko (n. sp.). Caucasus. Schirwan — Alexejenko. (400).
+  S. zangezura Lipsky. Caucasus Karabach — B. Hryniewiecbi. (400).
Symphytum foliosum Rehmann. Galicia orient. — J. Knapp. (20)
+*S. tauricum W. Tauria —* A. Junge. (20).
*Taxus cuspidata Sieb. et. Z u m . Sibiria. Wladiwostok — N. Palczewski. (25). 
-|-*Thalictrum triternatum Rupr. Caucasus. Balkaria — N. Desoulavy. Det.
N. Busch. (30).
-j-*Thlaspi m ac rant hum H u s c h .  Tauria — A. Junge. (100). (Cnf. A. H. ■*
B. Jur. Т. VII, pag. 142, 143.)
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T. pumilum Stev. Caucasus. Prov. Baku. Schach-dag (loc. class.) — 
Alexejenko+  ; Balkaria — Desoulavy+ . (200).
+  Tofieldia calyculata Wahlbg. Polonia — Puring. (20).
+  Trachelium ruraelicum Bmpe. (Phyteuma rumelica Fr.). Bulgaria austr.
— V. Stribrny. (20).
+  Tragopogon ruber L. Prov. Astrachan. Bogdo — A. Tugarinow. (60).
Trichera Sarajewensis Beck. Bosnia — Brandis. (25).
+*Trifolium canescens Willd. Caucasus. Mlety — J. Seleshinski. (25).
T. hirtum Ml. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew. (25).
T. striatum L. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki + ;  Tauria. 
Alupka -  K. Golde + . (20).
+  T. supinum Savi. Bulgaria — J. Urumoff. (25).
Trigonella glomerata tiort. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedosse­
jew. (30).
- f Trisetum neglectum R. S. var. canariense Pari. Ins. Canariens. Ferro
— J. Bornmüller. (25).
+  Triticum banaticum Beuff. Hungaria — Wagner. (25).
+  T. divaricatum (В. et Bal.). Anatolia — J. Bornmüller. (400).
Trixago apula Stev. Caucasus. Derbent — Alexejenko. (100).
+*Trollius caucasicus Stev. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch. (25). 
*Tulipa tricolor Ledb. Starobjelsk — J. Schirajewski. (20).
Valeriana alpestris Stev. Caucasus. Bermamut — J. Shirajewski. (50). 
Valerianella Morisoni Koch. ß. lasiocarpa Boiss. Caucasus. Dagestan — 
Alexejenko. Det. W. Lipsky. (100).
V. rimosa Bustard. Caucasus. Dagestan — Alexejenko. Det. W. Lipsky. (100). 
+  V. turgida Stev. Tauria — K. Golde; teste W. Lipsky. (20).
* Verba scum pinnatifidum Vahl. Tauria — A. Junge. (50).
Veronica caucasica M. B. Caucasus. Ossetia — Marcowicz + ;  Daghesta- 
nia — Prof. N. Kusnezow +  ; Chewsuria — J. Seleshinski (40). 
V. Crista Galli Stev. Caucasus. Prov. Elisabethpol — S. Fedossejew - f ;
Kachetia — J. Mlokossiewicz. (40).
V. cuneifolia Don. Anatolia — J. Bornmüller. (200).
V. filiformis Sm. Caucasus. Ossetia — Marcowicz + ;  Kachetia — J. Mlo­
kossiewicz ; Circassia — B. Hryniewiecki + . (30).
V. melissaefolia Desf. Caucasus. Ossetia — Marcowicz + ,  Levitski + ;
Circassia — B. Hryniewiecki + . (45).
V. monticola Trautv. Caucasus. Kuban prov. — N. Busch + 1 Desoulavy -f- ;
B. Hryniewiecki + . (60). (Cnf. Del. I. p. 28.)
V. peduncularis М. В. Tauria — Andrejew ; Caucasus. Mzchet — T. 
Roop*+. (30).
-f*V. petraea Stev. Tauria — A. Junge. (75).
V. petraea Stev. var. typica Trautv. Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (75). 
*Viburnum Orientale Pall. Caucasus. Suram — R. Regel. (25).
*Vicia amphicarpa Dortm. Tauria — A. Junge. (100).
*V. aurantia Boiss. Caucasus. Abchasia. Suchum — G. Woronow; Prov.
Kutais — J. Seleshinski-f. (30).
V. Balansae Boiss. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki -j-; Abchasia
— J. Woronow+ . (50).
+  V. cirrhosa Chr. Sm. f. ochroleuca. Ins. Canariens. Palma — J. Born­
müller. (100).
-f-*V. Ervilia Willd. Caucasus. Mzchet — J. Seleshinski. (40).
-j- V. picta F. et M. Hungaria — Degen. (20).
+  V. variegata Willd. Caucasus. Circassia — B. Hryniewiecki. (40). 
-|-*Vincetoxicum Rehmanni Boiss. (Cynanchum Rehmanni Kusnez.). Caucasus.
Daghestania. Tochota — J. Mlokossiewicz. Det. Prof. N. Kusne­
zow. (75.)
+*V . volubile Maxim. Sibiria. Chabarowsk — N. Desoulavy. (75).
4* Viola altaica Pall. Sibiria. Prov. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (50).
(Cnf. A. H. B. Jur. Т. IV. pg. 159-192).




+  V. canina L . X  Riviniana Rchb. var. nemorosa Neum. Curonia — K. 
Kupffer. (25).
V. Georgia W. Becker. Prov. Ekatherinoslaw — W. Finn. (100).
V. montana (L . )  Rchb. X  uliginosa Schrad. (n. hybr.). Livonia. Ins. Osi- 
lia — K. Kupffer. (100).
*V. montana L . X uliginosa Bess. f. Klingeana Kupff. Livonia. Ins. 
Osilia — P. Lackschewitz. Det. K. Kupffer( (10Õ).
4 *V. pinnata L . Sibiria. Prov. Irkutsk — Prof. J. Borodin. (20).
4* V. Riviniana Rchb. X  silvestris Lam. Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer. (25).
V. stagnina Kit. Harz — Becker; Livonia. Ins. Osilia — K. Kupffer + . (20). 
+  V. tricolor (L . )  ssp. genuina f. versicolor. Sb f. septentrionalis Wittr. Li­
vonia. Ins. Osilia — K. Kupffer. (20).
-f V, Wiedemanni JB oi**. Caucasus. Kachetia — J. Mlokossiewicz. 
(50). (Cnf. A. H. B. Jur. II. p. 232. Nota № 148).
Woodsia fragilis M o o r . Caucasus. Ossetia — Marcowicz. (100).
(Cnf. A. H. B. Jur. П. 1901 p. 232. Nota № 149).
Zannichelia palustris L . Livonia — Kupffer. (20).
Zataria multiflora Boiss. Persia — J. Bornmüller. (100).
- f *Zizyphora clinopodioides Lam. a. serpyllacea M. B. Armenia Turcica
— M. Ardatow. (25).
4-.*Z. taurica M. B. Tauria — A. Junge. (20).
Zoegea crinita Boiss. Persia — J. Bornmüller. (100).
Zozimia absinthifolia D. C. Caucasus. Tiflis — S. Michailowski 4-, J. 
Seleshinski *+ . (20).
Algae et Fungi.
4- Aecidium Leontices Tranzschel f. (in fol. Leontic. Leontopetal.). Turcoman- 
nia — Skue. Det. W. Tranzschel. (50).
Cladophora Sauteri Kuetz. Prov. Wladimir — Flerow. (50). (Cnf. Del. I 
pag. 30).
ПрингЬчашя и поправки къ каталогамъ III— VII. 
Addenda et corrigenda ad delectuum III —  VII.
Classis I.
№ 196. Alyssum calycinum L. Tauria — Dusj .  (Del. III., pag. 8. 
Del. VI. p. 3.) =  Alyssum hirsutum M . JB. (Del. VII. p. 3.)
P. Р е г е л ь .  (C. Петербургъ),
№ 197. Alyssum desertorum St ap f .  Austria inferior. — K r e b s  
(Delect. III. pag. 8. Del. VI. pag. 3.) =  Alyssum minimum C. A . M e y e r  
& auct. plur. (Del. VII. p. 3.). — S t a p f  переименовалъ въ 1886 г. столь 
обыкновенный и известный Alyssum minimum въ Alyssum deserto­
rum S t a p f  (1886) на томъ основанш, что W i l l d e n o w  (Sp. plant.
III., pag. 464) описываетъ подъ назван!емъ Alyssum minimum не то 
растете, которое мы всЬ привыкли такъ называть, а повидимому С1у- 
peola Jonthlaspi L. Ему последовали и некоторые друпе ботаники, 
напр. Л и п с к i й въ его „Флоре Кавказа“ (стр. 228) или въ данномъ 
случае — Kr e bs .  Однако такое переименовывате мне представляется 
совершенно лишнимъ. Последуюпця описашя этого вида, особенно д!а- 
гнозы C. A. M e y e r  (Das Alyssum minutum und die zunächst verwandten 
Arten, 1840, pag. 9), B o i s s i e r  (Fl. Orientalis, I, 1867, pag. 281 — отлич­
ный д1агнозъ), K o c h  (Syn. fl. german. & helvet., ed. 2, I, 1843, pag. 65), 
Ha l i i e r  (въ Ko c h ,  Syn. d. deutsch. & Schweiz. Flora, ed. 3, I, 1892, 
pag. 122), Ш м а Ж г а у з е н ъ  (Фл. юго-западн. Россш, 1886, стр. 53; 
Фл. средн. & южн. Росс., I, 1895, стр. 89) и мн. др. не оставляютъ никакого 
сомнешя въ томъ, что описывается именно то самое растете, которое мы 
все привыкли такъ называть. Поэтому гораздо проще и целесообразнее, 
и необходимо также по правиламъ номенклатуры — удержать старое 
назвате „Alyssum minimumff, но цитировать при этомъ названы автора
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C. A. M e y e r ,  a Alyssum minimum W i l l d e n o w  считать синонимомъ 
Clypeola Jonthlaspi L., подобно тому, какъ уже давно Alyssum minimum 
L . считается синонимомъ Alyssum maritimum L.
P. P e г e л ь (С. Иетербургъ).
№ 198. Bromus hordeaceus Mj. (Del. VI. pag. 4, Del. VII. p. 5).
— Auf der Zeichnung von N e e s Gen. Germ. I. 75 ist Bromus mollis =
В. hord. mit ziemlich weit aus den Spelzen herausragenden Staubbeu teln 
abgebildet. Ich habe diese Art bei uns nur mit kleistogamen Blüthen und 
so kurzen Staubfäden gesehen, dass die Antheren aus den Spelzen überhaupt 
nicht heraustreten konnten. G. W e s t b e r g  (Riga).
№ 199. Galium physocarpum I t еЛ Ь ш (Del, VII. pag. 7). Отно­
сится къ G. boreale L ., отъ котораго отличается вздутыми плодами, лишен­
ными щетинокъ. Если вздутость происходитъ отъ укуса насЬкомаго, то 
почему исчезли щетинки ? Galium physocarpum L е d b. подъ Шевомъ 
встречается въ болыпомъ количеств^, типичнаго же G. boreale L. я пока 
не находилъ. А. Л о н а ч е в с к 1 й  (Шевъ).
№ 200. Impatiens parviflora Ю С. (Del. VII pag. 8.) Родина Алтай. 
Часто разводится въ ботаническихъ садахъ. Въ ШевЪ вполне присвои- 
лась на берегу р. Лыбяди, въ прибрежныхъ заросляхъ ивы.
А. Л о н а ч е в с к 1 й  (Шевъ).
№ 201. Molinia coerulea Much. (Del. VI. pag. 9, Del. VII. p. 10).
— Die vorliegende Form steht der var. robusta P r a h l  (vergl. A s с h. & G r. 
Syn. II. 337) sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihr durch die dun­
kel gefärbten Aehrchen. G, W e s t b e r g  (Riga).
№ 202. Prunus spinosa JD. (Del. V. pag. 10; Del. VI. pag. 10 ; 
Del. VII. pag. 11.) Перекопъ — Е г о р о в а  есть var. dasypnylla 
Schur9 какъ и экз. собранные М и х а й л о в с к и м ъ  въ Черниговск. 
губ. А. П е т у н н и к о в ъ  (Москва).
№ 203. Thalictrum angustissimum С r. Austria inf. — K r e b s  
(Delect III. pag. 12 ; Del. VI. pag. 11). =  Thalictrum angustifolium L. 
stenophyllum S c h u r  pr. sp. glandulosum (L e k о у e r).
P. Р е г е л ь  (С. Пётербургъ).
Ciassis II.
№ 204. Acer platanoides Mi. var. typicum JPact. subvar. rubel« 
lum Schwerin  for. normale Schwerin  (Del. VI. pag. 19.) (determi- 
navit clariss. F. P a x.).*) Acer platanoides L. var. typicum P a x. for. euryp- 
terum B l o n s k i  in sched. et in litt, ad dar. B o r b a s i u m  et P a x i um.
Diagnosim hujus formae normalis a clarissimo F. P a x i о secundum 
tractatum comitis de S c h w e r i n  [Gartenflora XL1I (1893) p. 559] in Regni 
vegetabilis Conspectu E n g l e r i a n o  (Aceraceae 1902 pag. 50) repetitam 
„folia quoad formam normalia“ liceat mihi nisi earn forsitan ipse comes d e 
S c h w e r i n  1. c. ampliorem dederit, sequenti modo amplificandam reddere: 
folia et fructus quoad formam normalia.
Quamvis enim formam fructus Aceris platanoidis 17 annis ante Gal- 
lorum ille innumerabilium specierum novarum creator indefessus M i с h a e - 
l i u s  G a n d o g e r ,  late mutabilem esse demonstravit [Flora Europae ter- 
rarumque adjacentium, vol. V (1885) p. 110]; tarnen numerosae et non raro 
haud laevis momenti observationes hujus viri, infinitae seriei brevissimarum 
descriptionum denominatio numque singulorum ex singulis terris provenien- 
tium exsiccatorum ineptae implexae, fere ab omnibus botanophilis europaeis 
una cum operibus ejus (quae tarnen apud exiguissimam botanicorum partem 
in manibus versabantur) summatim quasi per ostracismum oblivioni condem- 
natae sunt.
Quo factum est, ut et ille Acer um monographus versatissimus F e r - 
d i n a n d u s  P a x  nec non alii formam fructus Aceris platanoidis (etiam 
culti!) sat constantem esse affirmavit, i. e. non nisi ad fluctuationes
1 ) Cm . F. В l о n s k i. „ Acerum formae novae ucrainicae“ — Magyar 
Botanikai Lapok. II. 1903 p. 79 et seq.
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exiguissimas individuales, quae omnes in 5 figuris samararum hujus stirpis 
ab illustr. Dr. F. C. S с h ü b e 1 e r i о [in ejus opere „Norges vaextrige“ 
inscripto (vol. II pag. 394) depictae sunt aptam.
I n v e s t  i g a t i o n i b u s  a u t e m n o s t r i s  in Ucrainiae gub. Kiovi- 
ensi, i. e. quasi in regione centrali areae geographicae stirpis laudatae obser­
vations G a n d o g e r i a n a e  quoad form am fructus omnino confirmatae 
sunt. Duae enim formae novae e forma fructus proficiscentes etiam hoc delectu 
offeruntur. G a n d o g e r i a n a e  vero „species“ ope mensurae centimetrali 
pro maxima partae creatae una cum nostris „formis" morphologicis congruae 
temere essent exhumandae.
Si forma nunc distributa „normalis“ quoad folia secundum S c h w e -  
r i n i u m  dicta suo proprio nomine quoad fructum quandoquidem careat, 
quem ad modum non paucae species polymorphae varietatibus formisque 
suis serratim quoad folia fructus vestimentum etc., dispositis in accuratiori- 
bus libris systematicis gaudent, dicam earn eurypteram aeque ac in sche- 
dulis et litter is at B o r b a s i u m  et P a x i u m ,  specimina sicca authentica 
concomitantibus, jam factum est, cum diagnosi sequenti:
Alis samararum omnino latioribus (modo 3—4-plo longioribus quam 
latis) supra medium latissimis, subhorizontalibus vel angulo (externo s. basali!) 
obtuso divergentibus; crassioribus marginibus suis basalibus (s. externis) 
dextra sinistraque laeviter arcuato sinuatis.
In silvis frondosis Ucrainiae, Podoliae, Volhyniae, Litbuaniae, Poloniae, 
Borussiae, Posnaniae, Silesiae, Galiciae arbor vulgaris (undique specimina 
sicca vidi). В Lithuania in Flora polonica exsiccata dris E. W o l o s z c z a k i i  
sub № 716 edita. Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 205. Acer platanoides X . var. typicum Pax. subvar. rubel- 
lum Schwerin  for. Paczoskii H I on sic i. (Del. VI. pag. 19). Samara 
alis angustioribus, sublinearibus, angulo (externo s. basali!) recto vel etiam 
late acuto divergentibus crassiore margine sua basali s. inferiore utraque 
parte minime arcuato-sinuata et lineam tamquam parabolicam exhibens.
In silvis frondosis Ucrainiae non procul ab opp. Spiczynce distantibus 
nec non ad pag. Bulhaje districtus Berdyczoviensis.
Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 206. Acer platanoides Я . var. typicum JPaa?. subvar. ru- 
bellum Schwerin  for. Raciborskii H lonsh i (in P a u 1 F. F. S с h u 1 z
4 jährl. Verzeichn, d. Tauschverm. f. Herbarpflanzen 1. Januar 1903. (Del.
VI. pag. 19).
Alis samararum angustioribus, 5—6-plo longioribus quam latis, line- 
aribus, horizontalibus vel subhorizontalibus; samaris numerosissimis (ad 25 
eodem pedunculo).
In silva frondosa pagi Wasilkowce ad Spiczyncae, Ucrainiae distr. 
Berdyczoviensis.
Forma a clariss. P a x i o  et B o r b a s i o  pro nova e speciminibus 
authenticis recensita! Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 207. Aconitum Lycoctonum L. (Del. V. pag. 5.) Иркутскъ — 
Юринск1й  есть A. barbatum P a t  r. A. П е т у н н и к о в ъ  (Москва).
№ 208. Camelina (Del. V. pag. 6.) собр. г-номъ Юр и н с к и м ъ  
около Иркутска и определенная имъ какъ C. sativa есть типичная
C. microcarpa A n d r  z. Н. Ц и н г е р ъ  (Новая-Александр1я).
№ 209. H olosteuM lin iflorum StevQ ii. Tauria — Dusj. (Del. III. 
pag. 10.) =  Holosteum umbellatum L. Heujfeli W i e r z b i с k i , pr. sp. 
(пес H  liniflorum). P. Р е г е л ь  (С. Петербургъ).
№ 210. Nymphaea alba L. (Del. V. pag. 9.) Иркутскъ — 
Ю p и H с к i й есть N. Candida Pr es l .  А. П е т у н н и к о в ъ  (Москва).
№ 211. Populus canescens (A i t . )  Sm. =  Populus iso-alba 
Xtrem ula ß !on#Ä#. (Del.VI.p.24, Del.VII.p.27). Quaedam de hybridis appel- 
landis. Quum major hybridarum pars duabus in formis morphologice plus minus 
distinctis, uno alterove parentium similioribus provenientium sat bene ope parti- 
culorum , s u p e r - ( p e r - ) “ et „s u b-“ analytice appellari solent, ex. gr. Inula 
semihirta В о r b. =  /. sub-cordata X  hirta, 1. semicordata В о r b. = 1 . super- 
cordata X hirta;  hybridae multiformes, i. e. parentibus morphologice inter se
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longius distantibus natae et idcirco numerosiores sat bene distinctas formas 
intersitas exhibentes adhuc simili appellandi modo analytica carebant.
Quae quum ita sunt, ad formam cujuslibet hybridae polymorphae 
inter ambos parentes primitivos morphologice exacte mediam accuratius 
analytice denominandam praefixum „i s о proponere mihi liceat, sicut in 
supra laudata denominatione analytica Populi canescentis ( Ai t )  =r P. iso- 
alba X  tremula B l o n s k i ,  quae est me judice forma exacte media Populum 
albam L. et P. tremulant L. inter.
Ceterae formae uno alterove parentium primitivorum morphologice pro- 
pinquiores, optime ope praefixorum jam pridem memoratorum „super (per)“ 
et „sub“, sicut et in hybridis biformibus, analytice exprimi possunt, ex. gr. 
Populus Bachofeni W i e r z b .  =  P. per-alba X  tremula m i h i , P. ambigua 
B e c k  =  P. sub-alba X  tremula m i h i.
Haud inutile esse puto in memoriam revocare, in appellationibus ana- 
lyticis hybridarum nomina parentum semper or dine alphabetico disponenda, 
praefixa autem (alias particulae) sicut et nomen eorum indicit, parentibus 
praeponenda esse, ne eadem hybrida Horma fduabus sub. appellationibus 
occurrat, ex. gr. Inula super-hirta X  cordata =  I. sub. cordata X  hirta 
(harum modo posterior approbanda!) Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 212. Spergula (Del. V. pag. 11.), собранная г-номъ С е л е -  
ж и н с к и м ъ  въ Черниговской губ. и помещенная въ delect. V. подъ назва- 
шемъ S. arvensis L. b. maxima W e i h e ,  не"принадлежать къ этой расе, 
а представляетъ обыкновенную^^. vulgaris Bo e n n i n g h .  Sp. maxima 
W e i h e  значительно выше ростомъ и семена у нея гораздо крупнее.
Н. Ц и н г е р ъ  (Новая-Александр1я).
№ 213. Triticum repens Ж*. var. caesium (JPr.) H olle. (Del.
VI. pag. 26, Del. VII. p. 29.). Diese nach Asch.  & Gr. Syn. II. 653 „sehr 
eigentümliche“ Form ist in und bei Riga häufiger als a. genuinum Asch,  
und hier keineswegs „durch den eigenartigen, von dem andrer Rassen (von 
Triticum repens) verschiedenen Standort ausgezeichnet“ ; sie wächst nicht 
nur „in Gebüschen, an Waldrändern, an Zäunen“ (1. c. s. 652), sondern glatt­
weg überall: in Gärten, an Ackerrändern, auf und an Kartoffelfeldern, am 
Strande in der Nähe des Meeres, meidet nicht, wie B o l l e  geneigt ist anzu­
nehmen1), gutes Gartenland und feuchte, schattige Standorte, gedeiht aber 
andrerseits auch auf völlig unfruchtbarem Boden und auf dürrem Dünen­
sande (hier mit ungemein dichtbehaarten man könnte fast sagen zottigen 
Blattscheiden). — Was die Behaarung der Blattscheiden anbetrifft, so ist sie 
bisweilen sehr schwach ausgebildet und beschränkt sich ausserdem in sehr 
vielen Fällen auf die untersten, bereits abgestorbenen Scheiden, so dass 
Exemplare von Triticum repens, die nicht sehr sorgfältig gesammelt sind, 
sich überhaupt nicht näher bestimmen lassen; nicht selten endlich lässt sich 
beobachten, dass ganz junge nicht blühende Triebe deutliche Behaarung an 
den Blattscheiden aufweisen, während ausgewachsene — an derselben Pflanze
— vollständig kahl sind. — Die Behaarung der Blattscheiden scheint bei 
Triticum repens häufig mit der Behaarung der Blätter Hand in Hand zu 
gehen: a. genuinum hat beiderseits kahle Blätter, die var. caesium — ober- 
seits oder nicht selten auch beiderseits behaarte. — Die Aehrenspindel habe 
ich bei var. caesium recht häufig behaart gesehen (sonst ist das nur für 
Triticum repens ß. aristatum D ö 11. angegeben: 4. pubescens D ö 11 oder f. 
trichorrhachis Roh l e na ) ,  auch ist sie nicht selten gedreht, bisweilen schrau­
benartig gewunden. — Die Aehrchen waren bei 87 von mir genau unter­
suchten Exemplaren (der var. caesium) meist 5 (3—6) blüthig, ausnahmsweise 
2- und bis 9-blüthig, nicht ohne weiteres „meist 5- bis 8-blüthig“ (Asch. & 
Gr. Syn. 11.652). Die 5-blüthigen Aehrchen machten 34% der Gesammtzahl 
aus, die 3- und 6-blüthigen — je 19%,  die 4-blüthigen — 18%, die 7-blü- 
thigen — 5% , die 2-blüthigen — 3°/„, die 8- und 9-blüthigen — je 1 %• — 
Die Granne der Hüllspelzen war nur in 4 Fällen 4—5 mm. lg. sonst kürzer; 
(„Hüllspelzen . . .  oft in eine bis 5 mm. lg. Granne verschmälert" 1. c.); die
1) S. Verh. Bot. Ver. Prov. Brandb. II. 1860.
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Granne der Decksp. war in etwa 20 Fällen 4—5 mm. lg. („Deckspelze l) . . . ;  
in eine fast ebenso2) lange Granne verschmälertu 1. c.) gewöhnlich kürzer5 
so lang begrannte Decksp., wie sie in der Syn. angegeben werden, habe ich 
erst in diesem Sommer zu Gesicht bekommen: sie fielen mir als etwas Un­
gewöhnliches auf. — Was endlich die Farbe anbetrifft, so ist sie bald rein 
grün, bald grau- oder blaugrün, am Strande auch rötlich; jedenfalls ist die 
blau-grüne Färbung für die var. caesium nach meinen Beobachtungen durch­
aus nicht charakteristisch (vergl. Syn. 1. c.). G. W e s t b e r g  (Riga).
Classis III.
№ 214. Alyssum montanum L. Caucasus — R a d d e  (Del. III. 
pag. 18). =  Alyssum montanum L. *trichostachyum R u p r e c h t ,  pr. sp.
P. P е г е л ь  (C. Петербургъ).
№ 215. Alyssum montanum L. var. arenarium G m e 1. Riga — 
K u p f f e r .  (Delect. III, pag. 24, Del. VI, pag. 30.) =  Alyssum montanum L. 
Hitorale R u p г e с h t , pr. sp. P. Р е г е л ь  (C. Петербургъ).
№ 216. Hordeum murinum Л/. (Del. VII. pag. 35), какъ Centaurea 
diffusa, какъ Tribulus terrestre, занесешь въ К1евъ по Ю.-З. ж. д. изъ 
Одессы. Встречается въ болыномъ количестве по откосамъ и канавамъ.
А. Л о н а ч е в с к 1 й  (Шевъ).
№ 217. Pinus silvestris X/. conis aggregatis. (Del. VI. pag. 
35, Del. VII. p. 37). Между молодыми соснами въ возрасте отъ 15 до 20 
летъ, выросшими въ усадьбе бр. Ч е л н о к о в  ы х ъ  близъ Б. Мытищъ, ока­
зался одинъ экземпляръ со скученными шишками, число которыхъ дохо- 
дитъ то 16; цветущихъ же шишекъ бываетъ и еще больше — до 22. — 
Такое уклонеше, вероятно, встречается очень редко, такъ какъ въ лите­
ратуре имеется лишь одно указате у В и л ь к о м а  въ его лесной флоре 
Германш на то, что сосна несетъ иногда мутовчато расположенныя шишки. 
( W i l l k o m m ,  Forstliche Flora etc., II. Aufl. p. 195.
А. П е т у н н и к о в ъ  (Москва).
№ 218. Rhamnus Cathartica Xi. var. ucrainiensis B io n s J e i:  
(Del. VI. pag. 35.) foliis minoribus (1—l 1/̂—2—27a—4 cm.), glabris vel sub- 
glabris, ovalibus vel saepius basi subcordatis.
A simili varietate Berdauana mi h i  (var. pumila B e r d a u  Flora 
Cracov. 1859 p. 114 non T u r r a  nec L., Rh, saxatilis W. Gr. non Sc op., 
R. pygmaea W i m m e r  Fl. v. Schles 1 ed.), quae teste B e r d a u  „pubes- 
cens, fol. minoribus“ est, nostra glabritie relativa recedit.
Etiam a var. leiophylla В о r b ä s Erdesz. Lapok 1885 p. 703, cujus folia 
rotunda, cum petiolis utrinque glabra, nostra foliorum forma diversa.
Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 219. Rosa coriifolia F r ie s  herb. norm. (Del. VI. pag. 35.) Una 
ex speciebus, saepe cum R. caninae L. conjunctis, a qua tarnen manifeste 
diversa est (cf. C h r i s t  „Rosen d. Schweiz“ p. 189, S a g o r s k i  „Rosen d. 
Umgeb. v. Naumburg“, S c h m a l h a u s e n  „Шиповники окрестностей Шева“ 
p. 42 etc.). Plus quam ad R. caninam haec species accedit ad R. glaucam 
V i l l .  (cf. Notam № 154 in „Actis hört. bot. Jurjev.“ Vol. III. p. 180; a qua 
non differt, nisi foliorum colore laetius viride — illi folia plerumque glau- 
cescentes — eorumque pubescentia plus minus copiosa saltern ad nervos 
paginae inferioris. R. glaucae folia semper glaberrima. — Distributio huius 
speciei per Floram Rossicam accuratius examinanda (cf. S c h m a l h a u s e n ,  
„Флора средн. и южн. Россш“ Vol. I. р. 343, ubi haec cum aliis quibusdam 
speciebus in speciem quandam collectivam *R . caninam“ conjungitur).
K. R. K u p f f e r  (Riga).
1) Kursivschrift in der Syn.
2) d. h. etwa 9 mm.
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№ 220. Rosa mollis S m ith  (Del. VI. pag. 35, Del. VII. p. 37.) 
(=  R. mollissima F r i e s  herb, norm.) saepe cum R. tomentosa S m., R. 
pomifera H e r m a n n  aliisque speciebus confunditur, quae omnes cunctae 
speciem pristinam L i n n a e a n a m  nR. villosam“ exhibent. In provinciis 
Balticis R. tomentosa, a plurisque adhuc autoribus indicata, omnino deesse 
videtur (nisi futurum est ut in finibus Curoniae australi-occidentalibus inve- 
niatur), R. pomifera adhuc in Curonia tantum acquidem raro observata est, 
R. mollis autem in nonnullis regionibus Curoniae, Livoniae, Bstoniae, prae- 
cipue in insula Osilia, sat vulgata est (cf. K u p f f e r  „Beitr. z. Gefässpfl.-Fl. 
Kurl.“ in Korresp. Bl. Nat. f. Ver. Riga Bd. XLII p. 132 et 133 1899). 
S c h m a l h a u s e n  in „Флора средн. и южн. Россш" . . . Vol. I. p. 347 
nostram speciem (quasi varietatem speciei collectivae R. villosae L. sub- 
sumptam) „rarius in Rossia occidentals et Caucaso occurrere dicit, obser- 
vandum, annon etiam in aliis partibus Imperii Rossici ilia cum diversis con- 
generibus adhuc commutata est.
De discriminibus nostrae speciei ab affinibus vide praeter propter in 
C h r i s t  „Rosen d. Schweiz“ p. 78 et sequ. Basel. 1873, S c h m a l h a u s e n  
„Шиповники окрестностей Шева“ p. 15 et sequ. Kiew. 1891.
K. R. K u p f f e r  (Riga).
№ 221. Sisymbrium sinapistrum C r  antes, var. ucrainicum 
M io n s k i  (Del. VI. p. 36, Del. VII. p. 38) ramis superioribus (vel caule superne) 
glabris, ceterum tota planta dt hispida etiam siliquis inferne sparsius pilosis (va- 
rietas exacte media inter var. typicam B e c k  et ejusdem var. hispidam).
In arvis et ad vias pagorum M^czyn (distr. Berdyczoviensis) et Ocze- 
retna (distr. Lipowiecensis) Ucrainiae. Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
Classis IV.
№ 222. Acer pseudoplatanus J&. var. Borbasii M io n s k i
(? A. pseudoplatanus L. var. villosum В or bas 1891 non P r  e s l.!) (Del.
VI. pag. 38).
Loculis fructus et adultis pubescentibus vel etiam villosis; foliis sub- 
tus etiam post anthesin plus minus manifeste puberulis; alis samararum mi­
nus latis (sc. quam in var. villosa P r e s  1.).
In silvis frondosis Ucrainiae district. Berdyczoviensis et Lipowiecensi- 
bus 5 in formis frequens.
Varietas Borbasii m i h i  quasi medium tenet inter var. villosum 
P r e s 1) Par i ,  et var. typicum P a x , quare praeter Ucrainiam etiam Hun- 
gariam centralem nec non Transsilvaniam ejus areae geographicae subjungo, 
quibus in regionibus cl. В о r b a s se verum Acer villosum P r e s 1 detexisse 
ante decennium putabat (Species Acerum Hungariae etc. in Termeszetrajzi 
füzetek, vol. XIV. part. 1—2, 1891), quod tarnen a cl. P a x i о (Aceraceae 1902 
in Conspectu E n g l e r i a n o )  non approbatum mihique in litt, ab ipso Bo r -  
b a s i o  erroneum declaratum est.
Quae exemplaria B o r b a s s i a n a  e Hungaria centrali et Transsilvania 
ex ipso B o r b a s i o  pubescentia fructuum foliorumque adultorum ab Acere 
pseudoplatano L. var. typico P a x. discrepantes, non ta rn en  — monente 
cl. P a x i о 1. c. adeo, ut verum A. villosum P r e s 1, sistant, verosimiliter in 
meam var. Borbasii quadrare mihi fere persuasum est.
Idcirco 4 amplius lectarum formarum exemplaria ucrainica ad dar. 
B o r b a s i u m  cum ejus Acero villoso e Hungaria conferenda misi, et mox 
responsum a profesore eximio Claudiopolitano accepi, suam stirpem hunga- 
ricam haud verum A. villosum P r e s 1. exhibere et probabiliter meae var. 
Borbasii propinquiorem nisi eandem esse. ( 10. XI. 1902). Quum autem in- 
gentis herbarii sui tune recentissime Buda Claudiopolin transportati et non- 
dum in ordinem redacti exemplaria stirpis hungaricae rite examinandi occasio 
data non sit, easdem 4 formas meae var. Borbasii ad dar. P a x i u m 
Vratislaviensem misi, tarnen judicium minime praeopinatum accepi, has omnes 
var. typicum P a x. exhibere.
Quo responso * accepto non paulum in dubiis versabar. Quonam jure 
exemplaria hungarica et ucrainica В о r b a s*i о mihique quoad vestimentum
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atypica visa ad var. typicum Pax .  referenda ? Cuinam bono ambitus bene dis- 
tinctae var. typicae Pax.  (»foliis sub anthesi tantum secus nervos pubescentibus, 
fructibus adultis saepissime l) glabris“) tali modo relaxandus eique exemplaria 
foliis pro maxima parte et post anthesin pubescentibus, samarisque semper 
puberulis gaudentibus subjungenda ?
Quibus dubiis coactus ad rem ulterius examinandam et praeprimis in 
Hungaria exemplaria 3 formarum meae var. Borbasii haud numerosa'.a me 
collecta distribuere et simul observationis suas divulgare non haesitavi.
Dummodo res iterum iterumque discutioni reddetur, non inutile erit 
hie summam observationum suarum nec non Borbasii aliorumque diferre, 
in Hungaria boreali, Galicia occidentali (an et orientali ?), Polonia, Lithuania 
non nisi var. typicam P a x  sicut in Gallia secundum cl. R o u y  1. c. prove­
nire, quum in regionibus meridiem orientemque magis vergentibus sicut Hun- 
garia centrali et australi nec non Ucrainia etc. var. Borbasii mihi prae- 
valere. Quoad stirpem Fiuminensem (in montibus ad Fiume-Rjeka a cl. 
B ö r b a s i o  lectam) suspicor, veram var. villosam ( P r e s  1) exhibere posse, 
si in littore vicino Dalmatiae a V i s i a n i  lecta sit.
Ecce descriptiones 3 formarum hoc delectu propositarum.
for. chlorocarpum J S lo n s lc i: samaris ±  viridibus vel lutescen- 
tibus alis angulo recto vel late acuto divergentibus; foliis minoribus, basi 
cordatis, fere 3 lobis, lobis latis abbreviatis.
In silva opp. Pliskow adjacenti frequens* distr. Lipowiecensis Ucrainiae.
Formam hanc cl. P a x  pro var. typica P a x  subvar subtriloba 
S c h w e r i n  for. vitifolia T a u s c h  in litt. ad. me (30. XII. 1902) declaravit, 
tamen etiamsi pubescentia foliorum fructuumque omittatur, foliis minoribus 
a var. vitifolia T a u s c h  ex ipso P a x i о (Aceraceae 1902 p. 19) differre 
videtur. Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 223. Acer pseudoplatanus X . var. Borbasii M tions fc i for. 
connivens ШНомЫ  (Del. VI. pg. 38.).
Alis fructus paralellis vel subparalellis, angulo acuto exiguo divergentibus 
vel etiam introrsum falcatis subconniventibus; foliis minoribus, basi cordatis,
5 lobis, tribus lobis superioribus latis, abbreviatis.
In silva pagi Bulhaje distr. Berdyczoviensis Ucrainiae.
Hanc formam cum var. anomala S c hwe r ,  for. complicata Mor -  
t e n s e n comparandam esse putat (fructibus adultioribus latis!) tamen dubito 
quin for. compl i cata Europae borealis incola fructibus et foliis post anthesin 
pubescentibus gaudeat. Quare potius cum v e s t i t a  var. subparalella В о r b a s 
1891 (Termiszetrajzi füzetek XIV. p. 72) jüngerem, nisi haec „foliorum seg- 
mentis conspicue acuminatis* diversa esset. Ceterum var. subparalella 
В о r b. Hungariae centralis nec non Serbiae civis etiam formam nostrae 
var. Borbasii sistere videtur. Fr. В I о n s к i (Spiczynce).
№ 224. Acer pseudoplatanus X . var. Borbasii JB ionsfci for. 
rhodopterum J B lon sk i (Del. VI. p. 38).
Samaris purpureis, alis angulo recto vel late acuto divergentibus; foliis 
minoribus, basi cordatis, fere 3 lobis, lobis latis abbreviatis.
In silvis frondosis Ucrainiae non procul ab opp. Pliskow distr. Lipo- 
viensis distantibus.
Formam hanc cl. P a x  rpro var. typica P a x  subvar. subtriloba 
S c h w e r i n  for. vitifolia T a u s c h  in litt, ad me (30. XII. 1902) declaravit, 
tamen etiamsi pubescentia foliorum omittatur, foliis minoribus a var. vitifolia 
T a u s c h  ex ipso P a x i o  (Aceraceae 1902 p. 19) differre videtur).
Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 225. Acer tataricum X. var. genuinum Jfta e ib .  for. hebe- 
carpum Schwerin. (Del. VI. pag. 39, Del. VII. p. 40).
Aceris tatarici varietatem hebecarpum a R a c i b o r s k i o  in sua 
revisione Acerum polonicarum (Sprawozdania Komisyi fizyjograficznej Akad. 
Umiej. w Krakowie XXIII. p. 51) primum descriptam et a S c h w e r i n i o
1) In Gallia etiam semper glabris secundum. R o u y ,  Flore de France 
vol. IV. (1897) p. 149.
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nominatam non possumus pro mera varietate, duobus aliis varieta- 
tibus genuinae R а с i b. et Slendzinskii R а с i b. (sicut apud schwerinium 
et P a x i u m  reperitur) juxtaponenda, habere, postquam observationibus 
nostris manifestum factum est, formas fructibus pubescentibus apud utramque 
provenire posse. Idcirco var. hebecarpam S c h we r ,  ipsum R a c i b o r -  
s к i u m secuti varietati genuinae R а с i b , quae alis subparalellis pertinet, 
uti formam subjunximus.
Diagnosis item P a x i a n a var. genuinae R а с i b. „ala e erectae, sub- 
paralellae, loculi glabri“ in „loculi glabri vel pilosi* amplificanda vel rectius 
diagnosis primaria Raciborskii restituenda est, qui sua var. genuina formas 
fructibus glabris et pilosis amplexus est. Pr. B l o n s k i  (Spiczynce).
№ 226. Alyssum alpestre L. Cherson — K a r a s s ö w ,  (Delect. III, 
pag. 24). =  Alyssum alpestre L. *tortuosum W a l d s t e i n  et K i t a i b e l ,  
pr. sp. genuinum Rup r e c h t .  Р. Р е г е л ь  (С. Петербургъ).
№ 227. Anthyllis affinis B r i t t i n g e r  (Del. UI, pag. 37, Del. VI, 
pag. 39, Del. VII. p. 41). Tirolia — R e c h i n g e r .  =  Anthyllis Vulne- 
raria Jb. Cherleri Bruegger, pr. sp. (nec affinis).
Р. Р е г е л ь ,  (С. Петербургъ).
№ 228. Carex microstachya M h rh .  (Del. VI. pag. 40.) Но­
вость для Новгородской губерши. Редкое растете, найденное въ Фин- 
ляндш, Петербургской губерши, Эстляндской и Лифляндской.
Е. И с п о л а т о в ъ  (Новгородъ).
№ 229. Dianthus campestris Ж Н .  var. Hypanicus Andrz. 
(Del. VI. pag. 41, Del. VII. pag. 42.) Не касаясь того, насколько опреде­
ленно выражена общность признаковъ напр, у D. rigidus MB. и D. palli- 
difiorus S е г., для того чтобы объединить эти формы и другихъ 5 Dian- 
Игт'оъъ въ группу подвидовъ D . campestris М В., какъ это сделано 
Ш ма л ь г а у з е н о м ъ  въ его „Флоре Сред, и Южной Россш", не могу 
не указать на бледныя и очень сбивчивыя характеристики этихъ Dian­
thus' овъ. Безъ помощи I. К. П а ч о с к а г о ,  большаго знатока флоры 
Херсонской губ., я решительно не могъ установить видоваго назвашя 
Dianthus Hypanicus And r z .
Форма эта — типичная для гранито-гнейсовыхъ склоновъ севернаго 
Прибужья Херсонской губ. Въ 1901 году въ шне найдена мною D. Hy­
panicus Andrz .  также на гранитныхъ склонахъ на Черномъ Ташлыке 
при х. Абазовка. Черный-Ташлыкъ входитъ въ бассейнъ Южнаго Буга.
А. К о м ш а (Вознесенскъ Херсон, губ., Акъ-Мечеть).
N° 230. Potentilla ораса J&. (Del. VII. pag. 45.) Определеше 
принадлежитъ А. Н. П е т у н н и к о в у ,  которому были мною посланы со­
вершенно подобные предлагаемымъ и собранные въ томъ же месте 
экземпляры этой характерной формы. А. Н. любезно сообщилъ мне, что 
это есть чистая западная форма, отличная отъ русской восточной Р. ора- 
ciformis Wo l f .  Н. Ц и н г е р ъ (Новая-Александр1я).
№ 231. Silene compacta W isch» (Del. VI. pag. 45, Del. VII. pag. 46.) 
Въ „Флоре Средней и Южной Россш“ Ш м а л ь г а у  з е н а  разсматри- 
вается, какъ подвидъ Silene Armeria L. Правильнее однако будетъ 
смотреть на S. compacta, какъ на основной — вымираюпцй видъ, на что 
прямо указываетъ своеобразное распространеше этого растетя. Кроме 
Кавказа, Закавказья, Западной Азш, странъ Балканскаго полуострова и 
Трансильванш, S. compacta встречается только по среднему течешю 
Южнаго Буга на гранито-гнейсовыхъ береговыхъ склонахъ.
По всей вероятности S. Armeria L., область распределешя кото­
рой замыкается главнымъ образомъ въ Полтаве и Польше, и которую 
Ш м а л ь г а у з е н ъ  принимаетъ основной формой, наоборотъ, есть именно 
производная форма S. compacta Fi sch.  На южномъ Буге S. compacta най­
дена Ш м а л ь г а у з е н о м ъ  въ Богополе, а затемъ, кажется I. К. 
П а ч о е к и м ъ ,  верстъ на 30 къ югу, возле Константиновки. Въ 1902 году въ 
шне мною былъ найденъ значительный островокъ S. compacta, на вывет­
рившемся гранито-гнейсе, возле Акъ-Мечрти, которая также лежитъ на 
Буге, но верстахъ въ 50 отъ Богополя. Выходы гранито-гнейсовъ и гра­
нита у Акъ-Мечети прекращаются и здесь начинаютъ появляться понти-
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чесюе известняки; такимъ образомъ мое местонахождете будетъ са- 
мымъ южнымъ для S. compacta F i s c h .  Въ этомъ году, какъ я тща­
тельно не разыскивалъ 5. compacta въ районе прошлогодняго место- 
нахождензя, но не нашелъ ни одного экземпляра. Только въ Кинь-Грусть, 
которое лежитъ на правой стороне Буга верстахъ въ 10 къ северу отъ 
Константиновки, мне 18 мая попались два молодыхъ экземпляра.
Благодаря только тому обстоятельству, что на правомъ берегу Буга 
отъ Богополя до Вознесенска расположены земельные участки частныхъ 
землевладельцевъ, которые не относятся очень хищнически къ краси- 
вымъ и живописнымъ береговымъ склонамъ Буга, является еще н е к о ­
т о р а я ,  в р е м е н н а я  возможность изследоватя интересной флоры гра- 
нито-гнейсовыхъ склоновъ северной части Херсонскаго Прибужья. Под­
черкиваю слова, „некоторая, временная“, такъ какъ въ прибужскихъ 
имешяхъ сохранилось еще мериносовое овцеводство, а овцы могутъ ка­
рабкаться по самымъ отвеснымъ склонамъ и идеально выбиваютъ вся­
кую растительность. Левый берегъ Буга уже совершенно потерянъ для 
ботаника, такъ какъ земля тамъ принадлежитъ крестьянскимъ обществамъ 
и склоны по берегамъ выбиты скотомъ до предела возможнаго. Нельзя 
быть увереннымъ, что, найденный мною въ прошломъ году, островокъ 
5. compacta не явится однимъ изъ последнихъ, а черезъ 5— 10 летъ 
этотъ реликтъ совершенно не исчезнетъ съ лица Херсонской губернш.
А. К о м ш а (Вознесенскъ Херсон, г., Акъ-Мечеть).
№ 232. Trigonella Besseriana Se r i n .  (Del. III. pag. 41, Del. VI, 
pag. 46). Полученные экземпляры — T. coerulea Serin, (genuina), 
(Del.- VII.p.47). пес T. Be s s e r i a n a .  P. Р е г е л ь  (C. Петербурга).
№ 233. Viscum austriacum W ie s b . (Del. VII. pag. 47.) Въ 
лесахъ ближайшихъ окрестностей Ново-Александрш Viscum austriacum 
W i е s b. встречается часто и въ болыномъ количестве на соснахъ. На 
лиственныхъ деревьяхъ въ этихъ лесахъ омелы я ни разу не виделъ. 
Я внимательно осмотрелъ много липъ, растущихъ среди изобилующаго 
Viscum austriacum сосноваго леса, и не нашелъ на нихъ ни одного эк­
земпляра омелы, хотя некоторыя изъ нихъ находились въ непосредствен- 
номъ соседстве съ сильно пораженными омелой соснами. Не виделъ я 
также омелы и на деревьяхъ старой липовой аллеи, пересекающей Ново- 
Александрш и примыкающей къ сосновому лесу.
Подобное-же нахождеше исключительно сосновой формы омелы 
D i с h 11*) отмечаетъ для окрестностей Мёдлинга, а Б л о н с к 1 й 2) для 
окрестностей Варшавы.
Все наблюдешя эти говорятъ за то, что Viscum austriacum не 
только форма, получившая некоторыя особенности, вследств1е парази­
тизма на видахъ сосенъ, но особый видъ — паразитируюгщй исключи­
тельно на деревьяхъ этого рода и не способный переселяться на лист- 
венныя породы. Н. Ц и н г е р ъ  (Новая-Александр1я).
Classis V.
№ 234. Acer tataricum X . var. Slendzinskii I t a c ib . for. 
decalvans B lo n s le i : loculis glabris vel glabriusculis. (Del. VI. pag. 47.)
In horto opp. Spiczynce, districtus Berdyczoviensis Ucrainiae.
Ejusdem varietatis alia forma pubigera JBlonsTef et H o r b a s  
oculis manifeste pilosis me non alis saturatius coloratis differt, quam quam 
secundum cl. B o r b a s i u m  e t P a x i u m  ambae formae vix vitae diagnös- 
cendae sunt et formis intermediis inter se confluere videntur. Num autem 
var. hebecarpum S c h w e r i n  a var. typico P a x magis differat 1 Nihilomi- 
nus ilia a cl. P a x i о in monographiam accepta est. Me judicante formae 
intermediae inter varietates vel formas multo saepius occummt, quam putari 
solent, quod tarnen non impedit nos, quominus formis vel exiguis oculis
1) Cm. Deutsche bot. Monatsschrift. 1884. S. 154.
2) Cm. PamiQtnik Fizyograficzny. 1904. Tom. XVIII. Dzial III, str. 65.
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nostris differentibus judicatis nomina demus, quibus quaenam singulis in re- 
gionibus vel stationibus formae obveniant, accurate indicari possint.
Fr. B l o n s k i  (Spiczynce).
■№ 235. Achillea leptophylla MB. Caucasus, Elisabethpol — S. F e - 
d о sse j  e w. (Del. VI. pag. 47.) по опредЪлешю Б о р н м ю л л е р а  
есть: Achillea micrantha MB.
№ 236. Artemisia rupestris Mj, (Del. VI. pag. 47, Del. VII, p. 49.) 
Distributio geographica hujus plantae valde est memorabilis: Patriam enim 
habet in Sibiria australiore, ubi usque ad Uralem et gubernium Saratow in 
locis siccis salsugineis haud raro occurrere dicitur ( L e d e b o u r :  „Flora 
Rossica“, S c h m a l h a u s e n :  „Флора средней и южной Россш"). Deinde, 
Rossiam fere totam intermittens in pratis siccis, subcalcareis prope Mare 
Balticum versatur idest in Esthonia occidentali (Hapsal), insulis Moon et 
Oesel*), ad Livoniam pertinentibus, et in insulis Sueciae Gotlandia et Oelan- 
dia. Denique in Germania media in pascuis siccis, subturfosis, salsis terri- 
torii fluminis Saale ас affluentis Uustrut prope Bernburg et Artern crescit 
( A s c h e r s o n  et G r a e b n e r  „Flora d. N. 0. Deutschen Flachlandes).
De migratione hujus plantae cl. Dr. A. S c h u l z  in opere suo „Ent- 
wickelungsgesch, d. phan. Flora u. Pflanzendecke Scandina viens“ („Abh. 
Natf. Ges. Halle. XXII. Stuttgart. 1900. pp. 57 seq. conjecturas facit.
K. R. K u p f f e r  (Riga).
№ 237. Ceratophyllum apiculatum Cham . (Del. VII. p. 50.) 
KieBCKie Ceratophylla принадлежать къ секцш Demersum, и разли­
чаются исключительно числомъ и формой шиповъ на плодЬ. Я ц^лое 
л’Ьто изучалъ этотъ родъ и пришелъ къ заключенш, что KieBCKie особи 
можно отнести къ двумъ видамъ 1) С. demersum L. плоды съ тремя 
шипами (нижше не всегда развиты) и 2) C. penthacanthum Н а у 1 a n d. 
съ 5 шипами. Переходовъ между этими двумя видами я не встр'Ьчалъ, 
не смотря на тщательные поиски; впрочемъ Ш м а л ь г а у з е н ъ  указы- 
ваетъ для Шева переходныя формы. С. demersum сильно варьируетъ, 
такъ что о выд^леши даже разновидностей нечего и думать. Зд^сь 
можно говорить только о формахъ, изъ нихъ я сознательно выделяю 
/. typicum съ длинными внизъ загнутыми нижними шипами и /. apicula­
tum, съ малоразвитыми нижними шипами, иногда даже совершенно отсут­
ствующими. У меня въ гербарш есть экз. на которомъ часть плодовъ 
принадлежитъ къ /. apiculatum, а часть къ /. typicum, при чЪмъ т£ и 
друпе удивительно шипичны. Есть у меня экз. съ плодомъ, у котораго 
правая часть съ шипомъ /. typici, а л^вая съ артрофированнымъ шипомъ. 
т. е. /. apiculatum.
Форму platyacanthum я еще не достаточно изучилъ.
А. Л о н а ч е в с к 1 й  (Шевъ).
№ 238. Lathyrus aureus St ev .  Caucasus — D e s o u l a v y  (Del.
III. pag. 39.). С т е в е н о м ъ  этотъ видъ описанъ подъ назватемъ: 
Orobus aureus S t e v e n ;  къ роду Lathyrus онъ отнесенъ впервые 
Ш м а л ь г а у з е н о м ъ  въ его флор^ ср. и южн. Россш (I. 1895, стр. 305), 
почему долженъ считаться авторомъ: Lathyrus aureus S c h m a l -  
hausen.  Роб.  Р е г е л ь  (C. Петербургъ).
№ 239. Nasturtium barbaraeoides Tausch .  ( =  N. amphibium 
X  silvestre Wi mm.  =  N. Reichenbachi К n a f. v. macrostylis В о r b. 1878). 
Silesia — Ba e n i t z .  (Delect. III. pag. 39.) =  Nasturtium silvestre R. 
Br own.  *barbaraeoides T a u s с h , pr. sp. (nec. N. amphibium X  silvestre). 
Nasturtium barbaraeoides T a u s c h  одни (напр. H a l l i e r ,  in K o c h ,  
Synops. d. Deutsch. & Schweiz. Flora, Aufl. 3, I, 1892, pag. 79) считаютъ 
синонимомъ Nasturtium anceps D C., представляющагося гибридомъ: N. 
amphibium R. B r o w n  X N. silvestre R. B r o wn .  Друпе (напр.
1) Statio a L e h n e r t o  prope Tuckum in Curonia occidentali indicata 
(cf. W i e d e m a n n  et W e b e r  „Beschr. der phan. Gew. Est-, Liv-, Kur­
lands“ Reval. 1852) postea a nemine contestata est; an existunt exemplaria 
authentica ignotum.
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Ш м а л ь г а у з е н ъ ,  Фл. средн. и южн. Россш, I. 1895, стр. 53; H o o ­
k e r  & J a c k s o n ,  Ind. Kewens. II, pag. 296) считаютъ его синонимомъ 
N. silvestris R. Br own.  Для гибрида N. amphibium X  silvestre (= X  N. 
anceps D C.), найденнаго въ Россш въ разныхъ местахъ, характерна не­
устойчивая форма его плодовъ, промежуточная между формой плодовъ 
обоихъ родоначальниковъ (см. также П е т у н н и к о в ъ ,  Критич. обз. 
московской флоры, въ ботан. записк., издав, при С.-ПБ. Универс., вып. 13, 
стр. 62—63); у разсматриваемыхъ же экземляровъ N. barbaraeoides 
Б е н и ц а изъ Силезш форма плодовъ определенная, ничемъ не отли­
чающаяся .отъ формы плодовъ нашихъ (петербургскихъ) экземпляровъ 
типичнаго N. silvestre съ длиннымъ столбикомъ. Они отличаются отъ 
него только формою своихъ лировидныхъ листьевъ съ широкими, эллип­
тическими (овальными) сегментами. Поэтому гибридное происхождеше 
N. barbaraeoides мне представляется весьма сомнительнымъ и я скло- 
ненъ разсматривать эту форму какъ самостоятельный, не гибридный под- 
видъ N. silvestre. Нахождеше этой формы въ пределахъ Россш, а 
именно въ Польше по соседству съ Силез1ей весьма вероятно, но окон­
чательно еще не доказано. Ш м а л ь г а у з е н ъ  (1. с.) говорить только: 
„Къ этому виду (т. е. N. silvestre) принадлежитъ, вероятно N. barba­
raeoides T a u s c h ,  приводимое для Польши“ .
№ 240. Sisymbrium wolgense М. В. Livonia advena — K u p f f e r .  
(Del. Ill, pag. 40). Полученные экземляры "  ' 'чпсеа С z e r n -
№ 241. Sparganium affine S c h n i t z l e i n  var. vaginatum L a r s -  
son (pr. sp.) for. simplex, cum fl. et fr. Petropolis — R. R e g e l .  Sparga­
nium affine S c h n i t z l e i n  var. vaginatum L a r s s о n (pr. sp.) for. ra­
mosum, cum fl. et fr. Petropolis — R. R e g e l  (Del. III. pag. 40—41) =  Spar­
ganium Friesi B e u r l i n g  simplex &  ramosum. Sparganium Friesi 
Beur l . ,  собранный мною въ Петербургской губернш въ 1899 году въ 
одномъ и томъ-же месте съ ветвистымъ (ramosum) и неветвистымъ 
(simplex) соцвемемъ и посланный мною для обмена въ Юрьевъ, былъ 
отнесенъ мною тогда какъ разновидность къ Sparganium affine S c h n i t z -  
l e i n ,  a Sparganium Friesi приводился мною (1. с.) какъ синонимъ Spar­
ganium affine. Я руководствовался тогда темъ, что съ одной стороны 
M e i n s h a u s e n  (in Bull. d. 1. soc. d. natur d. Moscou, 1889, pag. 172) 
считалъ Sparganium affine S c h n i t z l e i n  синонимомъ Sparganium 
natans P r i e s  ( =  Sp. Friesi Beur l . ) ,  а съ другой — A s c h e r s o n  & 
G r a e b n e r  соединяли тогда Sparganium affine &  diversifolium въ 
одинъ видъ, отличая его отъ Sparganium Friesi только неветвистымъ 
соцвет1емъ. Ветвистость и неветвистость соцвет1я у Sparganium Friesi 
признакъ случайный ; я находилъ обе формы ( ramosum &> simplex) въ 
одномъ и томъ-же месте цветущими одновременно, причемъ въ Токо- 
ловскомъ озере (бл. Юкковъ) даже преобладала неветвистая форма. Ут- 
верждеше G r a e b n e r ’ a (in E n g l e r ’ s Pflanzenr. IV. pag. 18), будто 
Sparganium Friesi-simplex — осенняя форма, неправильно. Неправильно 
считаютъ также неветвистость соцве^я вполне характернымъ призна- 
комъ Sparganium simplex Hudson.  Въ культуре при благопр1ятныхъ 
услов1яхъ, иногда и въ природе, соцвет1е этого вида ветвится, при чемъ 
Sp. simplex нисколько не переходитъ въ Sp. ramosum Hud s o n ,  а сле­
довательно не скрещивался съ нимъ.
Теперь О г а е Ь п е г ’ омъ (1. с. pag. 20-21) установлено, что Spar­
ganium affine S c h n i t z l e i n  хорошо обособленный среднеевропейскШ, 
преимущественно нагорный видъ, не встречающейся въ северной Евроне. 
Онъ отличается отъ прочихъ видовъ рода Sparganium прежде всего 
своими обоюдо-выпуклыми плавающими листьями. Къ северу отъ Петер­
бурга, по моимъ наблюдетямъ, а также во всей Финляндш вплоть до 
Вазаской и Куошоской губершй включительно, растетъ именно Sparga­
nium Friesi. Я встречалъ его здесь въ озерахъ совместно съ Lobelia 
Dortmanna и нередко (но не всегда) съ Isoe’tes lacustris. Онъ-же растетъ 
несомненно во всей западной части Олонецкой губерши (какъ въ северо-
p. Р е г е л ь (С. Петербургъ).
j a j е w. Петербургъ).
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западной, такъ и въ средней и югозападной). Между тймъ экземпляры, 
собранные П у р и н г о м ъ в ъ  Псковской губернш были отнесены G г а е b - 
п е г ’ омъ сначала къ Sparganium affine, а потомъ къ Sparganium di­
versifolium G r a e b n e r .  А потому все указатя мЪстонахождетя формъ 
изъ группы „natantia“  къ югу отъ Петербурга и къ востоку отъ Онеж- 
скаго озера требуютъ проверки въ этомъ направление Указатя о на- 
хождети Sparganium affine S c h n i t z l e i n  въ Финляндш и въ Оло­
нецкой губернш ( S e e l a n ,  K i e h l m a n  & H j e l t ,  Herbar. mus. fenn.,
I., ed. 2, pag 11 f. 125) относятся  вероятно къ Sparganium Friesi Beur l .  
simplex. P. Р е г е л ь  (C. Петербургъ).
№ 242. Tilia spectabilis M ost. flor. fruct. folia; de arbore clas- 
sica in horto autoris. Wien — R e c h i n g e r .  (Del. III. pag. 49, Del. VI. 
pag. 55, Del. VII. pag. 56) =  forma Tiliae j>latyphyllos Scopo l i .
Rob.  R e g e l  (C. Петербургъ).
N° 243. Tilia tenuifolia M o s t • flor. fruct. folia; de arbore clas- 
sica in horto autoris. Wien — R e c h i n g e r .  (Del. III. pag. 49. Del. VI. 
pag. 55, Del. VII. pag. 56.) =  forma Tiliae vulgaris H a y n e  (T. cordata 
M i l l e r  X  platyphyllos Scopo l i ) .  R о b. R e g e 1 (C. Петербургъ).
Classis VI.
N° 244. Botrychium rutaceum W il ld .  (Del. VI. pag. 58.) Въ • 
1902 году найденъ былъ въ трехъ местахъ въ Устюженскомъ уезде и 
въ одномъ месте въ Тихвинскомъ, такъ что, повидимому, этотъ папо- 
ротникъ не особенно редокъ. Только встречается онъ всегда въ незна- 
чительномъ числе неделимыхъ, и заметить его бываетъ трудно.
Е. И с п о л а т о в ъ  (Новгородъ).
№ 245. Cirsium hypoleucum D C. var. ponticum S о m. et Lev.  
Caucasus — D e s o u l a v y .  (Del. VI. pag. 59.) По определенно Бо р н -  
м ю л л е р а  есть Cirsium sinuatum ( T r au t v .  sub Chamaepeuce) M o iss .
Fl. Or. III 546 =  (Cnicus cynaroides M B. Taur.-Cauc. II. 280) (Del. VII, p. 60.)
№ 246. Cystopteris montana ük% (Del. VI. pag. 59, Del. VII. 
pag. 61). Любопытное растете, свойственное северо-восточной PocciH.
Въ 1896 году былъ найденъ г. К о л м о в с к и м ъ  въ Кирилловскомъ 
уезде. Въ 1902 г. мне удалось его найти въ двухъ местахъ въ Устю­
женскомъ уезде. Е. И с п о л а т о в ъ  (Новгородъ).
N° 247. Dentaria glandulosa W . &  Ж . P o l o n i a .  P u r i n g .  
(Del. III. pag. 54, Del. VI. pag. 59, Del. VII. pag. 61.) — H o o k e r ,  въ 
B e n t h a m  & H o o k e r ,  Genera plantar am (1,1862, pag. 70), присоединяетъ 
родъ Dentaria целикомъ къ роду Cardamine, почему ботаники, следую- 
njie этому сочиненш, должны переименовывать все виды Dentaria въ 
Cardamine и Ш м а л ь г а у з е н ъ  переименовалъ Dentaria glandulosa 
въ Cardamine glandulosa B e n t h a m  & H o o k e r  (Флора юго-западн. 
PocciH, 1886, стр. 32 ; Флора средней и южной PocciH, I, 1895, стр. 50). 
Прежде всего Ш м а л ь г а у з е н ъ  не имелъ права писать „ B e n t h a m
& H o o k e r “, потому что эти авторы нигде не приводятъ этого вида; 
по правиламъ номенклатуры следовало писать: Cardamine glandulosa 
S c h m a l h a u s e n ;  но кроме того Cardamine glandulosa ( B l a nc o )  
назвате совсемъ другого вида съ Филиппинскихъ острововъ, описаннаго 
B l a n c o  уже въ 1833 году. Въ виду этого я предложилъ-бы назвать 
Dentaria glandulosa, при отнесеши къ роду Cardamine не Card. glan­
dulosa, a Cardamine glandulifera (~~ Dentaria glandulosa W. & K. =  
Cardamine glandulosa S c h m a l h a u s e n ,  nec. Bl anco ) .  Вместе съ 
темъ слово „glandulifera“  лучше характеризуетъ этотъ видъ, чемъ 
„glandulosa“  такъ какъ растете вовсе не железистое, а несетъ только 
одиночныя, но весьма характерный для этого вида железки въ выемкахъ 
между зубцами и между основатями листочковъ. Впрочемъ, Pr , ant l ;  
въ E n g l  er  & P r a n t l ,  Natürl. Pflanzenfam. (III. 2, 1891, pag. 185) выде- 
ляетъ Dentaria снова въ отдельный родъ.
Во вс^хъ доступныхъ мне описашяхъ Dentaria glandulosa ( =  Car­
damine glandulifera) приводится какъ постоянный и характерный нри- 
знакъ этого вида, что стебель этого вида несетъ всегда 3 листа, распо- 
ложенныхъ кольцомъ, между тЪмъ 1 изъ полученныхъ мною экземпляровъ 
П у р и н г а несетъ только 2 супротивныхъ листа.
Р. Р е  г е л ь  (С. Петербургъ).
№ 248. Isatis maritima W Luprech t. (Del. VI. pag 63.) Haec 
non solum notis diagnosticis (cf. R u p r e c h t ,  „Flora Caucasi“ in Mem. 
Acad. Imp. Scient. Petersb. VII Serie, t. XV № 2, pag. 133, 1869. S c h m a l  ­
h a u s e n  „Флора средн. и южн. Poccin“ Vol. I, p. 104. Kiew. 1895, qu. var.) 
sed etiam area geographica ab. I. tinctoria L. sejuncta est. Haec enim in 
Europa meridionali usque ad Helvetiam, Hungariam et provincias Rossiae 
meridionalis indigena est, unde in saeculis praeteritis cultura per partes 
Europae mediae adjacentes pervulgata dicitur, ubi adhuc compluribus locis 
efferata versatur. I. maritima autem ab his omnibus stationibus sat remota 
in insulis Balticis Sueciae (Oelandia et Gotlandia), Livoniae et Estoniae 
(Osilia, Moon etc.) endemica esse videtur ubi L  tinctoria vix unquam culta 
est. Hie nostra species in litore calcareo-lapidoso, glareoso maris Baltici 
nonnullis locis copiosa crescit nec non interdum undis in litora vicina Sue­
ciae, Curoniae, Livoniae, Esthoniae transportatur, ubi nonnumquam exemplaria 
singula vel pauca inveniuntur. K. R. K u p f f e r  (Riga).
№ 249. Potentilla subarenaria JB o rb a s . (Del. VI. pag. 66, 
Del. VII. pag. 68). Hanc plantam pro flora Rossica nondum indicatam cl. 
P e t u n n i k o v  primus recte agnovit. In literatura florae Balticae ilia 
nunc cum P. cinerae С h a i x (quae nolis omnino deest), nunc cum P. incana 
F 1. W e s t. ( =  P. arenaria Borkh.  quae apud nos passim frequens est), 
nunc cum P. Tabernaemontani A s c he r s .  ( =  P. verna K o c h  et aut. 
(an L ?) =  P. minor Gi l ,  quae apud nos rarissima videtur) confusa est. 
Cf. S c h m i d t  „Flora d. silur. Bodens. . . .“ Dorpat, Archiv f. Naturk. II. 
Ser. Bd. I. 1855, W i e d e m a n n  et W e b e r  „Beschreib, d. phanerog. Ge­
wächse Est- Liv- Kurlands“ Reval. 1852. K l i n g e ,  „Flora v. Est- Liv- Cur- 
land* Reval. 1882. S k o t t s b e r g u .  V e s t e r g r e n  „2 Kenntn. d. Vegetat. 
d. Ins. Oesel" in Bihang t. svensk. Akad. Handl. Bd. 27, III, 7. Tamen ab 
his omnibus differt forma pilorum folia tegentium. Potentillae Tabernae­
montani enim pili omnes simplicissimi, P. cinereae et incanae pili stellati, 
P. subarenariae autem pili semifasciculati, i. e. pro parte simplices, pro 
parte (plures vel pauci) scapum simplicem longiorem, basi fasciculo ramu- 
lorum, breviorum instructum praebentes.
Nonnulli autores (cf. Z i m m e t e r ,  „Die europ. Arten d. Gatt. Poten­
t i l l a Stegr. 1884 et „Beiträge z. Kenntn. d. Gatt. P o te n t i l la Innsbruck 
1889; P o e v e r l e i n  „D. bayer. Art. Form. u. Bast. d. Gatt. Potentilla 
Denkschrift, Regensb. VII. Bd. 1898; W o l f ,  „Potentillen. Studien 1“, Dres­
den 1901) hanc plantam pro hybrida P. incanae F 1. W e 1 1. et P. Tabernae­
montani A s c he r s ,  habent; ego vero persuasum habeo eam — cujuscumque 
originis est — nunc jam speciem factam esse. Reperitur enim in Provinciis 
Balticis copiosa in locis ubi aut alter aut uterque parens conjectatus deest. 
Sic pascua sicca insulae Osiliae variis formis P. subarenariae abundant, 
quam-quam hie P. incana certe omnino deest, P. Tabernaemontani adhuc 
non nisi in unico loco (in arenis peninsulae Harrilaid) reperta est. Prae- 
terea P. subarenariam in Curonia prope oppidum Doblen inveni, ubi et P. 
incana et P. Tabernaemontani longe lateque desiderari videntur.
K. R. K u p f f e r  (Riga).
№ 250. Sorbus scandica JPr. (=  Pirus suecica G а г с k e). (Del.
VI. pag. 70, Del. VII. pag. 72). Haec arbor in Suecia et Norvegia meridio­
nali et in insulis Balticis endemica nonnumquam avibus forte baccivoris 
in silvas regionum adjacentium transportatur. Ita in Prussia occidentali 
quam quam rarissime observata est (cf. C o n w e n t z ,  „Beob. über seit. 
Waldbäume“, II. Pirus suecica G а г с k e — Abh. Landesk. Westpreuss. 1895); 
anno 1899 nonnulla specimina in litore Curoniae inter Libaviam et Windaviam 
inveni (cf. K u p f f  e r , „Beitr. z. Gefässpfl. —■ Fl. Kurlands“, Korresp.-Bl. 
Naturf.-Ver, Riga, XLII, p. 130, 1899); anno 1901 Dr. L a c k s c h e w i t z
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hane arborem in pagis nonnullis prope Windaviam cultam observavit, quae 
ubi specimina paganis e silva propinqua transplantata esse dicebantur.
K. R. K u p f f e r  (Riga).
№ 251. Anemone narcissiflora L. v. chrysantha C. A. M. Caucasus — 
D e s o u l a v y .  (Del. 111. p. 51). (Верховья Теберды, Куб. обл. По 
склонамъ горы 9.000'—11.000'. 11. VI. 1899). =  (Anemone narcissiflora L. 
subuniflora C. A. M e y e r  floribus sulphureis). Въ характеристике этой 
разновидности у Б у ш а  (in „Flora caucasica critica“, III. 3. pag. 95) ска­
зано „pubescentia sparsiore*. Этотъ признакъ не обязательный для этой 
разновидности. Экземпляры, собранные D e s o u l a v y  въ Кубанской об­
ласти, а также экземпляры, собранные мною на Мамиссонскомъ перевале 
отличаются, наоборотъ, более обильнымъ опушешемъ, чемъ экземпляры 
типичной формы, собранные мною на Исполинскихъ горахъ въ южной 
Силезш. Р. Р е г е л ь (С. Петербургъ).
Прим^чаШе.
Въ Del. VII. р. 44 подъ Hyacinthus leucophaeus Tauria. Massandra— 
N i k o l s k i ,  по недоразуменш, попала Scilla autumnalis L.
. Н. Б о р щ о в ъ  (Юрьевъ).
Экземпляры, помеченные въ каталоге нынешняго года *, по­
лучены въ последше обменные годы, не помеченные *, остались 
отъ прежнихъ обменныхъ годовъ. Виды, помеченные въ каталоге 
нынешняго года имеются въ ограниченномъ числе экземпля- 
ровъ (отъ 1 до 10). ,
Поправки, добавлешя и примечатя къ каталогамъ IV и V 
напечатаны во II и III томе „Трудовъ Ботаническаго Сада И м п е -  
р а т о р с к а г о  Юрьевскаго Университета", примечатя и поправки 
къ каталогомъ V I и VII, напечатаны въ конце каталога Vll-ro. 
Виды, которые снабжены таковыми примечашями или поправками, 
напечатаны въ каталоге VII жирнымъ Шрифтомъ, съ указа- 
шемъ соответствующихъ №№ примечашй.
Exemplare, welche mit einem * versehen sind, sind in letzteren 
Tauschjahren von den Theilnehmern zugeschickt worden; diejenigen 
aber, welche eines * entbehren, sind von früheren Tauschjahren zu­
rückgeblieben. Arten, welche mit einem -f- versehen sind, sind nur 
in wenigen Exemplaren vorhanden (1— 10).
Die Corrigenda, Addenda und andere Bemerkungen, die in frü­
heren Jahren in „Delectus“  gedruckt wurden, wurden vom Jahre 1901 
an in den „Acta Horti Botanici Universitatis I m p e r i a l i s  Jurje- 
wensis“ veröffentlicht. Die Corrigenda et Addenda zum Del. VI und 
VII sind in Delectus VII gedruckt. Diejenigen Arten des Del. VII, zu 
welchen Bemerkungen veröffentlicht sind, sind im Del. VII, fett 
gedruckt und mit entsprechenden №№ versehen.
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Услов1я на основанш которыхъ 
какъ отечественные ботаники, такъ 
и Ботаничесте Институты могутъ 
обмениваться гербарными растет- 
ями съ Юрьевск. Бот. Садомъ, вы­
сылаются Дирекщей Сада желаю- 
щимъ даромъ.
И зв л е ч е н ш  и зъ  „у с лов Ш “ :
§ 7. Пересылка и упаковка растент 
производится на спеть участнтовъ.
§ 11. Каждый участникъ подчер­
киваем въ этомъ каталоге каран- 
дашомъ растешя и местонахожде- 
н\я, которыя онъ желаетъ получить, 
и отмеченный такимъ образомъ ката- 
логъ, съ надписашемъ адреса участника, 
возвращается Ботаническому Саду.
§ 12. Распределете дублетовъ 
между участниками начнется никакъ 
не ранее получешя обратно отме- 
ченныхъ каталоговъ отъ есть участ- 
никовъ *); желатя каждаго удовле­
творяются по мере возможности; въ 
виду однако того, что мног!е виды 
имеются въ маломъ количеств% экзем- 
пляровъ (1—10 экз.) *), предпочтете бу- 
детъ отдаваться лицамъ, прислав- 
шимъ въ текущемъ обменномъ году 
наиболее редте и хорошо засушен­
ные виды.
§ 13. Такъ какъ вследствие этого 
некоторые участники не могли бы 
получить всехъ желаемыхъ ими ви- 
довъ (за неимешемъ достаточнаго 
количества экземпляровъ) и такимъ 
образомъ не могли бы воспользо­
ваться всемъ пр1обретеннымъ ими 
на обменъ правомъ (по количеству 
обменныхъ единицъ), то, во избежа- 
Hie этого, Ботанкческ1й Садъ усердно 
просить гг. участниковъ отм%чать го­
раздо больше видовъ (напр, въ l1/^—2 
раза больше), чЬтъ участникъ иягЬетъ 
право, чтобы такимъ образомъ, въ 
случае неиметя однихъ видовъ, Бо-
1) Каталогъ VII долженъ быть воз- 
вращенъ не позже 15 (28) февр. б. г.
2) Виды эти въ каталог* V II  отмечены - f .
Die Bedingungen, unter welchen 
der Austausch mit den inländischen 
Botanikern *) und Botanischen Insti­
tuten erfolgt, werden von der Direc­
tion des Gartens gratis geliefert.
Auszug aus den „Bedingungen“:
§ 7. Die Kosten der Uebersendung 
wie auch der Verpackung haben die 
Theilnehmer zu tragen.
§ 11. Jeder Theilnehmer unter­
streicht mit dem Bleistifte die ge­
wünschten Pflanzen und schickt als­
dann den Katalog dem Jurjew. Bot. 
Garten mit Angabe seiner genauen Adresse 
zurück.
§ 12. Die Doublettenvei theilung 
wird erst dann vorgenommen werden, 
wenn von allen Theilnehmern die Kata­
loge zurückgekommen sinda), die Wün­
sche der Theilnehmer werden nach 
Möglichkeit berücksichtigt — in erster 
Linie derjenigen, welche die meisten 
und werthvollsten Pflanzen geliefert 
haben, da viele Arten In geringer Anzahl 
von Exemplaren (1— 10) vorräthig sind3).
§ 13. Es ist darum leicht möglich, 
dass einige Theilnehmer aus Mangel 
an vorräthigen Exemplaren nicht alle 
von Ihnen gawünschtcn Arten, auf 
welche sie nach ihrer ganzen Summe 
der Tauscheinheiten ein Anrecht hät­
ten, erhalten können; aus diesem 
Grunde ersucht der Bot. Garten dringend 
die Theilnehmer stets eine bedeutend 
grössere als die ihnen zukommende An­
zahl Arten zu unterstreichen (I1/*—2 mal 
grössere), damit der Bot. Garten die 
mangelnden Arten mit anderen er­
setzen könnte. Besonders erwünschte 
Pflanzen können durch ein oder meh-
1) Da das Hauptgewicht in den nächsten Jahren 
nur auf die Pflanzen Russland* fallen 
wird, so werden ausländische Pflanzen garnicht 
aufgenommen, den ausländischen Botanikern aber, 
soweit der Vorrath reicht, k ö n n e n  die Pflanzen
käuflich abgegeben werden. (Siehe 
§ 14. Anmerkung).
2) Der Katalog VII darf nicht später, 
als den 15 (28) Februar nächsten Jahres, 
zurückgestellt werden.
3) Solche Arten sind im Delact. TU  mit einem 
‘ 4“ versehen.
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таничестй Садъ могъ заменить ихъ 
другими. При этомъ виды, почему- 
либо данному лицу особенно жела­
тельные, можно отмечать еще однимъ 
или нисколькими крестиками ‘).
§ 14 Все присланный растешя 
оцениваются Дирекщей Юр. Бот. 
Сада, такъ на?., обменными едини­
цами, причемъ стоимость каждой еди­
ницы равна 1 коп. =  2'/а пфеннигамъ 
=  3 сантимамъ =  I 1/, крейцерамъ.
Примпч. Такъ какъ въ настоящее 
время имеется большой запасъ ду- 
блетовъ, оставшихся отъ прежнихъ 
обм'Ённыхъ годовъ, равно какъ и 
часть дублетовъ текущаго обмен- 
наго года получена Бот. Садомъ въ 
очень большомъ количестве экз., 
такъ что превыситъ спросъ на нихъ 
гг. участниковъ обмана, то означен­
ные избыточные дублеты могутъ 
быть ПршбреТбНЫ и путемъ покупки 
теми лицами и учреждешями, кото- 
рыя непосредственно въ обмене не 
участвуютъ или теми участниками 
обмена, которые желали бы npioõpt.- 
сти больше растетй, чемъ на то они 
имеютъ право.
§ 17. За верность определешя 
растетй отвечаютъ сами участники 
обмена, и растешя поступаютъ въ 
каталогъ подъ т Ьмъ именемъ, подъ 
которымъ они Юрьевскимъ Бот. Са­
домъ были получены (если только 
они не были переопределены изве­
стными спещалистами, что и обозна­
чается въ каталоге).
§ 19. Бот. Садъ не имеетъ более 
запасовъ экземпляровъ Del. I и IV; 
Del II стоитъ 30 коп., Del. III. — 
50 коп., Del. V и VI -  10 коп. и ихъ 
можно выписывать изъ Юр. Бот. 
Сада, прилагая въ уплату соот­
ветствующее количество почтовыхъ 
марокъ.
1) Весьма желательно было бы, чтобы виды 
дополнительные были опгЬчены особымъ зна- 
вонъ.
геге Vorgesetzte Kreuzchen hervor­
gehoben werden*).
§ 14. Alle zum Tausch erlaufen­
den Species werden von der Direktion 
des Bot. Gartens bewerthet und zwar 
wird der Werth in Einheiten ä 1 Kop. 
=  2’/, Pf. =  3 Ctms. =  Г/а Kr. aus­
gedrückt.
Anmerk. Da ein grosser Doublet- 
ten-Vorrath von den vorigen Tausch­
jahren zurückgeblieben ist und ausser- 
dem ein Theil von Doubletten dieses 
Tausch] ahres in einer sehr grossen 
Anzahl von Exemplaren vorräthig ist, 
so wird der ganze Vorrath die Anfrage 
nach den Pflanzen gewiss übersteigen. 
Darum können die überflüssigen Dou­
bletten auch käuflich von den Persön­
lichkeiten und Anstalten erworben 
werden, welche im Tausche unmittel­
bar keinen Antheil nehmen, oder von 
den Theilnehmern des Tausches,welche 
eine grössere Anzahl von Pflanzen 
bekommen möchten, als diejenige An­
zahl, auf welche sie ein Anrecht naben.
§ 17. Für die Bestimmung ist jeder 
Theilnehmer selbst verantwortlich und 
die Pflanzen kommen unter dem Na­
men, unter welchem sie dem Jurjew. 
Bot. Garten eingesandt sind, in den Ka­
talog. Ausnahmen finden statt, als sie 
eine nachträgliche Bestimmung durch 
Specialisten erfahren, was übrigens 
im Kataloge extra vermerkt wird
§ 19. Die Exemplare des Del. I. und
IV. sind vergriffen. Del. II. ist von der 
Direction des Jurjew. Bot. Gartens, 
soweit noch der Vorrath reicht, für 
30 Kop. -= 75 Pf. =  90 Ctms. =  45 Kr., 
Del. III. — für 50 Kop. =  125 Pf. =  
150 Ctms. =  75 Kr., Del V. und VI.
— für 10 Kop. =  25 Pf. =  30 Ctms. 
=  15 Kr. zu erhalten. Die Zahlung 
kann durch ausländische oder inlän­
dische Postmarken ausgeführt werden.
1) Es wäre sehr erwünscht, dass die Ergän­
zung s arten mit einem besonderen Zeichen ver­
merkt würden.
Ввиду тЬсноты потугбщешя npieMb растетй для каталога 
VIH-ro временно прекращенъ, впредь до дальн'Ьйшихъ изв'Ъщешй. 
Срокъ выхода въ светъ каталога VIH-ro будетъ опред'Ьленъ впо- 
слЪдствш.
Prof. N. J. Kusnezow, Horti Director.
Pfiv.-Doe« В. В. Hryniewiecki, Directoris Adjutor.
P. I. Misczenko et H. G. von Oettingren, Horti Assistentes. 
N. I. Borsczow, Horti Subassistens.
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буминур1я (ночью меньше, чймъ днемъ). Особенно 
сильные отеки. Гипертрофия л ’Ьваго желудочка.
Retinitis albuminurica.
Х р о н и ч е с к о е  и н т е р с т и щ а л ь н о е  В О С -  Хроническое интерстиш- 
п а л eHi e  п о ч е к ъ ,  первичная сморщенная П0ЧКа. альноевоспален,епочекъ- 
На почве хроническаго алкоголизма, отравлешя свин- 
цомъ, подагры, артерюсклероза, сифилиса. У  пожи- 
лыхъ чаще. Медленное течете. Пол1ур1я (3— 4 литра 
и бол!>е мочи въ сутки). Удельный в4.съ низокъ 
(1005— 1010). Моча прозрачная, желтовато-зеленова- 
тая. Незначительное содержаше б^лка. Ничтожные 
и нестойюе отеки. Гипертрофия лЪваго желудочка 
безъ поражетя клапановъ; второй тонъ надъ аортой 
акцентуированъ. Пульсъ твердый, напряженный.
Retinitis albuminurica. Подъ конецъ —  урем1я.
А м и л о и д н а я  почка .  Наблюдается при общей амилоидъ почекъ. 
кахексш (легочный туберкулезъ, продолжительныя 
нагноешя костей, суставовъ и т. п., ракъ, сифилисъ,
Majiflpifl). Количество и свойства мочи крайне из­
менчивы. Амилоидъ другихъ органовъ: печени, 
селезенки (увеличеше, плотность), кишекъ (поносы).
В о с п а л е н 1 е  м о ч е в а г о  п у з ы р я .  Учащен- воспалеше мочеваго пу- 
ное мочеиспускаше. Боли въ области мочеваго пу- зыря'
зыря. Щелочность мочи. 0тсутств1е цилиндровъ въ 
моче. OTcyTCTBie общихъ явлеш й: отековъ и т. п.
Э п и л  е п с i я. Иныя анамнестичесшя данныя. эпилепыя.
Aura epileptica. Полное физическое здоровье въ про- 
межуткахъ между припадками и пр.
М е н и н г и т ъ .  Головнымъ болямъ не предше- менингитъ. 
ствуютъ разстройства мочеотд^летя. Лихорадка; 
значительное повышете температуры. Параличи, 
явлешя раздражешя въ области черепиомозговыхъ 
нервовъ. Ладьеобразно втянутый животъ; запоръ.
А  Н е М i я ч е р е п н а г о  м о з г а .  ЭтЮЛОГИЧвСШЯ Анелия черепнаго мозга, 
и анамнестичесшя данныя (психическое, физическое 
напряжете, потери крови и т. п.), предшествующая 
потере сознашя. Малый, частый пульсъ. Улучшеше 
состоятя больнаго при перемене вертикальнаго по­
ложенья на горизонтальное и т. д.







Тщательное наблюдете за 
мочей при инфекцюнныхъ 
болЪзняхъ.
Видоизм^неше пробы на 
бЪлокъ.
Формалиновая проба.
кривая. Розеола. Увеличете селезенки. Типичное 
течете. Реакщя Vidal’a и пр.
С е п т и ц е м 1 я .  Знобы. МягкШ, дикротичный 
пульсъ. Боли въ суставахъ. Кожныя и др. крово- 
изл1ятя.
0 т р а в л е н 1 я  (отй , алкоголь и пр.). Ана- 
мнезъ; отсутств1е аномалШ въ мочеотдЪленш въ 
прошломъ и пр.
С о л н е ч н ы й  у д а р ъ .  Анамнезъ. Этюлогиче- 
сшя данныя. Сухая, горячая кожа. Обгщя (клони- 
чесгая) судороги наступаютъ посл'Ь потери сознашя.
Терашя. Въ силу этюлогическаго отношешя 
между острымъ воспалетемъ почекъ и инфекцюн- 
ными страдашями (особенно скарлатина; дифтер1я, 
рожа, инфлюенца, маляр1я, различная формы тифа, 
оспа и др.; отмечалась даже связь между обыкно­
венной ангиной и острымъ нефритомъ), необходимъ 
самый внимательный надзоръ за пащентами во все 
течете инфекцюнныхъ болезней; надо все время 
аккуратно изсл^довать мочу1) и немедленно Присту-
1) Видоизмененге пробы мочи на белокъ  помощью 
кипячен1я. — Новыя пробы на белокъ.  — БыховскШ пред- 
лагаетъ некоторое изменеше пробы мочи на белокъ путемъ ки- 
пячетя, особенно полезное въ гЬхъ случаяхъ, где мочи имеется 
въ распоряженш врача черезчуръ мало, всего лишь несколько 
капель; въ тщательно вымытую пробирку или даже рюмку нали- 
ваютъ немного совершенно чистой горячей воды и прибавляютъ 
туда каплю изследуемой мочи. При содержанш въ последней 
даже следовъ бедка, въ воде появляется опалесцирующая муть, 
напоминающая дымъ отъ сигары, что особенно заметно, если при­
ставить пробирку къ рукаву сюртука, вообще на черномъ фоне. 
Реакщя эта не свободна огъ недостатковъ, свойственныхъ и пробе 
съ кипячешемъ, напримеръ, опалесцирующая муть появляется и 
въ присутствш фосфатовъ, но эта фосфатная опалесценщя исче­
заешь, если прибавить каплю уксусной кислоты. — Tretrop реко­
мендуешь новую пробу мочи на белокъ: въ пробирку наливаютъ 
4—5 к. с. мочи, подогреваютъ ее до температуры, близкой къ ки- 
пенш и накапываютъ несколько капель чистаго 40% формалина; 
въ случае содержатя въ моче белка, черезъ несколько секундъ 
на поверхности и у стенокъ пробирки показываются белые 
хлопья, при известномъ количестве белка образуюпце нечто въ 
роде пробки, величина которой даетъ понят1е о количестве белка
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пать къ лЪченш, не упускать изъ виду начальныхъ 
проявлешй почечнаго заболйвашя: опухашя в^къ, 
отека ногъ и др. Необходима осторожность при на­
значены такихъ средствъ, которыя, хотя и показаны 
при той или другой основной бол'Ьзни, но могутъ 
проявлять раздражающее дМств1е на почки (Бертол- 
летова соль, салициловая, карболовая кислота, Шпан- 
сшя мушки, 01. terebinthinae, Balsamum Copaivae, 
Bais. Peruvianum, Styrax, Pructus cubebae, хризаро- 
бинъ, растворъ хромовой кислоты, лЪчеше холодною 
водою и пр.). —  Тщательное лЪ чете основной (см. 
в.) болезни: хининъ при малярш, ртутные препараты 
при сифилис*. —  Необходимо, далЪе, избегать вся- 
каго рода простуды, особенно при инфекцюнныхъ 
страдашяхъ, гд4 и безъ того —  точно также какъ 
при болЪзняхъ кожи, въ род* Eczema, Psoriasis, Sca­
bies и т. п. —  почки подвергаются риску патологи- 
ческихъ изм^нетй, подъ вл1ятемъ выделяющихся 
черезъ нихъ изъ организма токсиновъ.
О лЪченш упомянутыхъ (стр. 334) симптомовъ 
брайтизма см. н .х).
въ моче. Амм1акъ разлагаетъ формолъ; поэтому для реакцш 
надо брать свежую мочу. — F. G. Fuhs, — а раньше его, съ не­
которыми изменетями, Colquhoun - определяюсь белокъ въ 
моче посредствомъ карболовой кислоты, пользуясь ея свойствомъ 
свертывать белки. Въ пробирку наливаютъ по 1 к. с. карболовой 
кислоты и глицерина, а загЬмъ къ смеси приливаютъ 2 к. с. тща­
тельно профильтрованной мочи; пробирку после этого встряхива- 
ютъ или размешиваютъ въ ней жидкость стеклянною палочкою: 
жидкость остается прозрачною, если белка не содержитъ; въ слу­
чае же присутств1я последняго, появляется белесоватая муть. 
Реакщя эта довольно чувствительна: она открываешь 0,1%  белка.
1) Лечете брайтизма (Dieulafoy, М. Назаровъ) заключается 
въ назначенш строгой молочной д1эты и щелочныхъ минераль- 
ныхъ водъ, напр. Эссентуки N 17, N 18, Ems, съ прибавлетемъ 
къ последнимъ Lithii carbon, или salicyl. 0,3 раза 2—3 въ день; 
месяца черезъ два после молочной д1эты разрешается белое 
мясо: куры, индейки, телятина, поросенокъ, но безъ такихъ при- 
правъ, какъ горчица, перецъ, уксусъ; кислое Назаровъ не раз­
решаете а изъ зелени, овощей и фруктовъ — почти все; томатъ 
и капусту, въ виду значительнаго содержашя щавелевой кислоты 
онъ не дозволяетъ, изъ напитковъ — чай и кофе.
22*
Осторожность при назна­
чены лЪкарствъ, раздра- 
жающихъ почки.
Бертоллетовой соли, сали­
циловой, карболовой кисл., 
Шпанскихъ мушекъ, ски­
пидара и др.
Л^чеше основной болезни: 
малярш, сифилиса.
OöeperaHie отъ простуды, 
особенно во время инфек­
цюнныхъ болезней.














При наступленш нефрита прежде всего важно 
покойное постельное содержаше, при ровной темпе­
ратуре (16°) помещешя. Леж ате нефритиковъ въ 
постели удовлетворяетъ заразъ нискольким!) ц-Ьлямъ. 
Кожа, на долю которой, между прочимъ, выпадаетъ, —  
путемъ потоотдЪлетя, —  замещать выделительную 
функцпо почекъ, не подвергается, при этихъ усло- 
вьяхъ, неблагощлятному дМотвпо холоднаго внгЬшняго 
воздуха, а равномерная теплота подъодеяльнаго 
воздуха, вдобавокъ, благощнятствуетъ этой функщи. 
Кроме того, покойное положеше въ постели пред- 
ставляетъ возможность избегать всякое лишнее мы­
шечное напряжете, что даетъ, въ свою очередь, и 
сердцу некоторый отдыхъ (Lipowski); Senator сове- 
туетъ больнымъ лежать по возможности въ положены 
на животе, чемъ предотвращается возможная, —  при 
лежанш на спине, —  гиперем1я въ сторону почекъ.
Исходя изъ приведенныхъ мотивовъ, врачъ дол- 
женъ, понятное дело, воспретить больному вело­
сипедный спортъ, верховую езду, каташе на конь- 
кахъ и т. п.
Действовать противъ отековъ массажемъ позво­
лительно только при отсутствш белка въ моче, иначе 
возможно усилить альбуминурш (Ekgren).
Что касается питашя нефритиковъ, то ничего 
нельзя возразить противъ того д1этетическаго плана, 
который Robin развивалъ на последнемъ Медицин- 
скомъ Конгрессе въ Париже. По отношение къ каж­
дому больному необходимо строго индивидуализиро­
вать выборъ пищи. Начинать нужно съ абсолютнаго 
молочнаго режима (1— 11/а литра въ сутки, не больше, 
съ прибавлетемъ около 11/2 стакановъ свежихъ сли- 
вокъ и неболынаго количества известковой воды, по 
предложение Noorden’a), который на первыхъ порахъ, 
въ первыя сутки можетъ усилить альбуминурш, но 
затемъ обыкновенно уменьшаете выдeлeнie белка; 
после того, помимо молока, можно давать больному 
еще овощи, хлебъ, вареные фрукты; если и это все 
также не вызываетъ у си л е т я  альбуминурш, то боль­
ной можетъ есть вареныя яйца и говядину, но дол-
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женъ избегать говяжШ бульонъ и мясной экстрактъ 
(содержаше креатина!). Молоко должно безусловно 
входить въ составъ всякаго пищеваго режима неф- 
ритика. Вино приходится по возможности избегать, 
такъ какъ оно усиливаетъ альбуминурш. При пи- 
таши (не сырыми) яицами белка выделяется меньше, 
чЪмъ при мясной пище. Изъ мясныхъ кушашй го­
раздо лучше телятина и говядина, чемъ курица и 
баранина. Рыба постоянно увеличиваетъ вы делете 
белка. Изъ растительныхъ кушашй наименьшее 
вы делете белка вызываютъ картофель, цветная ка­
пуста и рисъ.
Walker Hall, наравне съ мясомъ советуетъ огра­
ничить нефритикамъ потреблеше бобовъ, гороха, лука 
и спаржи и совершенно запретить пиво всехъ сор- 
товъ; подобное дгэтетическое предписаше обусловли­
вается значительнымъ содержашемъ въ упомянутыхъ 
пищевыхъ веществахъ и пиве экстрактивныхъ ве- 
ществъ и въ особенности пуриновыхъ основашй (со- 
единешй группы мочевой кислоты).
Молоко при абсолютной молочной д1эте втройне 
полезно: оно питательно и не вводитъ съ собою въ 
организмъ токсиновъ, оно, такъ сказать, промываетъ 
почки и действу етъ мочегонно1).
1) Абсолютно молочную или же молочно-углеводную д1эту Введете дестиллированной 
въ начальныхъ стад1яхъ остраго нефрита Baccelli совмещаешь со воды.
введен1емъ, въ качестве питья, большихъ количествъ дестилли­
рованной воды, что предохраняетъ организмъ отъ отдачи воды, 
потребной для разведешя скопившейся въ ткани поваренной соли 
и для удалешя усиленнымъ д1урезомъ, вместе съ поваренной 
солью, и другихъ токсическихъ веществъ (Rossi). Kövesi и W.
Schulz, при леченш воспалетй почекъ, главнымъ образомъ за­
ботятся объ устраненш задержки продуктовъ обмена, удаляемыхъ 
черезъ почки; задержка азота играетъ важную роль въ проис- 
хожденш уремш, задержка же солей и воды составляетъ причину, 
а не последCTBie развит1я водянки и отековъ; относительно бел- Белковая пища, 
ковой пищи авторы эти не видятъ прямыхъ основашй къ суще­
ственному ограниченно ея во всехъ случаяхъ Брайтовой болезни, 
но у каждаго Брайтика въ отдельности необходимо изследовать 
способность почки выделять азотъ, и уже на основания подобнаго 
изследоватя больной долженъ получать азотъ лишь въ такомъ
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щелочи. Вместе съ молокомъ даютъ углекислыя щелочи: 
Зельтерскую и друпя щелочныя воды. Для повыше- 
шя дхуреза пользуются еще мочегонными, но исклю-
количестве, какое могутъ его почки выводить; относительно мо- 
чевыхъ солей К. и Sch. нашли, что поваренная соль является 
постоянной спутницей усиливающейся водянки; вследств1е же 
накоплешя хлористаго натра въ теле въ значительной степени 
Урегулироваше введешя уменьшается выд'Ьлеше воды черезъ кожу и лепая, т. к. соки 
NaCl у почечныхъ боль- удерживаютъ т'Ьмъ больше воды, ч'Ьмъ выше въ нихъ со- 
ныхъ* держаше соли; поэтому введете поваренной соли у почечныхъ
больныхъ съ отеками необходимо урегулировать, давать имъ, на- 
примЪръ, — максимумъ — по 0,5 хлористаго натра на каждые 
100 куб. сант. выделяемой ими мочи; далее, авторы регулируютъ 
и введете жидкостей — будь это водяночный нефритикъ или же 
больной съ компенсированнымъ воспалетемъ почекъ — такимъ 
образомъ, чтобы каждымъ 1000 куб. сант. мочи соответствовало 
1500 куб. сант. вводимой жидкости. Аринкинъ, наблюдая вл1яте 
ахлорированной (бедной поваренною солью) д1эты въ 12 случаяхъ
— хроничесше интерстищальный и паренхиматозный нефриты, 
атрофичесшй циррозъ печени, Базедова болезнь — виделъ уве- 
личеше количества выводимыхъ мочею хлоридовъ и заметное 
уменыпете отековъ. — После изследоватй Achard, H. Bing, 
Blumenthal, Chauffard, Javal, L. Krantz, Leyden, Voisin, Widal’fl, 
выяснившихъ вопросъ о задержке хлоридовъ при воспаленш по- 
Ахлорированная тэта, чекъ и объ улучшенш водяночныхъ явлетй въ результате ахло­
рированной д1эты, задачей терапш является — первымъ деломъ 
удалить избытокъ поваренной соли, а затемъ уже воспрепятство­
вать новому накопленш последней. Абсолютпо молочную д1эту
F. Widal не считаетъ тутъ подходящею, т. к. 1 литръ молока со­
держись уже 6,0 соли, тогда какъ смешанная пища — безъ при­
бавки соли — заключаетъ въ себе лишь 1,5 хлористаго натра; 
при отсутствш же отековъ у больнаго, можно постепенно и осто­
рожно прибавлять поваренной соли до границы переносливости; 
обычно же, надо заметить, человекъ вводитъ 15,0—17,0 поварен­
ной соли, избытокъ которой и выводится почками. Изъ отдель- 
ныхъ пищевыхъ веществъ Widal разрешаешь своимъ больнымъ 
свежую рыбу, яйца, масло, сливки, овощи, фрукты, сласти, шо- 
коладъ, чай, кофе, пиво, вино; но жидкости вообще — не свыше 
2 литровъ; хлебъ дозволяется лишь такой, который въ 1 кило­
грамме содержитъ меньше одного грамма поваренной соли; въ 
килограмме говядины соли содержится 1,0. По мненш Р. F. Rich- 
ter’a, обезсоленная пища благопр1ятно вл1яетъ на все течете 
нефрита и, въ частности, на отеки, такъ какъ ограничиваетъ 
пр1емы жидкостей.
Что задержате хлористаго натр1я въ тканяхъ организма 
можетъ повести къ отекамъ — въ этомъ удалось убедиться и
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чительно лишь такими, которыя не обладаютъ свой- 
ствомъ раздражать почки: различные выпиваемые въ
ТвПЛОМЪ ВИДЬ И ВЪ бОЛЫПИХЪ КОЛИЧеСТВаХЪ МОЧеГОН- Мочегонныя.
ные чаих) —  взвары изъ березовыхъ почекъ, морошки.
V. Hutinel’ro на ц'Ьломъ ряде случаевъ хроническаго энтероко­
лита отъ нерацюнальнаго кормлетя маленькихъ детей, сопрово- 
ждавшагося кожной водянкой при отсутствш какихъ либо при- 
знаковъ поражетя почекъ или ослабленной деятельности сердца; 
когда авторъ этотъ назначалъ такимъ больнымъ безсольный пи­
щевой режимъ, то описанныя водяночныя явлетя исчезали, и, 
наоборотъ, получалось резкое усилете ихъ, при обильномъ по- 
глощенш поваренной соли маленькими пащентами. Nobecourt и 
Yitry, исходя изъ наблюдешй скотоводовъ, что животныя, полу- 
чаюшдя въ пищу известныя количества поваренной соли, больше 
увеличиваются въ весе, чЪмъ контрольныя, повторили эти на- 
блюдетя на 42 дЪтяхъ: отъ прибавлешя хлористаго натр1я въ 
среднемъ по 1 грамму на каждые 100 граммовъ веса тела, они 
получали увеличете веса тела, которое они склонны объяснить 
фиксащей воды въ тканяхъ.
1) Березовыя почки съ усп1ш)мъ применялись И. П. Дья- Березовыя почки, 
ченко при паренхиматозномъ и интерстищальномъ нефритахъ; 
собирались оне раннею весною; настой делался изъ 60,0 на 360,0 
воды и кипятилен полчаса; больной выпивалъ все это количество 
чайными чашками втеченш сутокъ; помимо этого средства, боль­
ные никакого лекарства не получали, исключая тЬхъ случаев^ 
въ которыхъ были показатя со стороны сердца и легкихъ: тутъ 
въ первыя 2 сутокъ лечетя къ настою прибавлялось еще 4,0 
Herbae adonis vernalis; благопр1ятный результата наступалъ здесь 
уже на вторыя, третьи сутки: количество мочи увеличивалось, за- 
стойныя явлетя сглаживались. — Мочегонное дМств!е морошки Морошка.
— Сибирскаго народнаго средства — доказалъ на собственномъ 
примере Dr. Frostzki: уже 10 летъ (ему 84 года) страдаетъ онъ 
отекомъ ногъ; втеченш пяти летъ онъ избавляется отъ этихъ 
отековъ, пользуя себя настоемъ изъ листьевъ морошки, приготов- 
ляемымъ следующимъ образомъ: 2,5 листьевъ морошки обли- 
ваютъ двумя чашками кипятка, держатъ затемъ 8—10 часовъ въ 
тепломъ месте, после чего принимаютъ его утромъ и вечеромъ 
по 1 чашке. Пьютъ настой 3 дня подъ рядъ; количество мочи 
увеличивается постепенно. — Бузина (Sambucus nigra) горячо Бузина, 
рекомендуется J. ОатеГемъ, который лечитъ ею какъ свеж1е, 
такъ и застарелые случаи паренхиматознаго нефрита; употреб­
ляется для этого только внутренняя кора, которую кипятятъ въ 
воде (15,0:100,0) часовъ 6 и больше; детямъ (скарлатинозный 
нефритъ) Daniel назначаетъ по 300,0—400,0, а взрослымъ более
1000,0 въ сутки.
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Теоцинъ ; теофиллинъ; 
дозы; побочное дЪйств1е; 
способъ примЪнешя.
бузины, можжевеловыхъ ягодъ и т. п., коффеинъ' 
(Coffein, natrio-benz., Coff. natrio-salicyl. 0,3— 0,5 раза
4 въ день), теоброминъ (Theobromin. natrio-salicyl. 
0,5; раза по 4— 5 въ сутки), уксуснокислый кали1) 
(Liq. kalii acet. 2,0— 10,0 принимать раза 3 въ вид4> 
примеси къ микстурамъ), виннокаменнокислый кали, 
молочнокислый стронщй (0,5— 1,0 нЪск. разъ въ день), 
Folia uvae ursi (15,0— 150,0; выпить этотъ декоктъ 
втеченш сутокъ), теоцинъ2) и т. д. и т. д.
Въ томъ же направленш дМствуютъ теплыя (съ 
холоднымъ компрессомъ на голов'Ь) 15— 30 минутныя
1) Уксуснокислый кали отчасти превращается въ организм^ 
въ углекислое соединете. Моча получаетъ приэтомъ щелочную 
реакщю. Катарръ мочеваго музыря служитъ противупоказашемъ 
къ назначенш этого средства.
2) Теоцинъ прописывается сначала въ малыхъ дозахъ (по 
0,12 раза 2—3 въ сутки) и лишь осторожно, постепенно увеличи- 
ваютъ npieMbi (до 0,25 2—3 раза въ день); Theocinum natro-ace- 
ticum назначаютъ по 0,25—0,5 раза 2—3 въ день. Во избЪжате 
побочнаго дгЬйств1я (потеря аппетита, тошнота, р-Ьже рвота, по­
носы), теоцинъ надо давать не натощакъ и не позже 5—6 часовъ 
вечера, чтобы не разстроить сонъ, (возбуждете, безсонница и т. п.). 
Теоцинъ легко растворимъ, и его можно отлично принимать въ 
чаю. Хорошимъ мочегоннымъ служатъ также препараты теофил- 
лина, напр. теофиллинъ-натрШ, котораго прописываютъ 2,25 на
300,0 воды, причемъ назначаютъ сначала по 1 стол. ложк'Ь 2 раза 
въ день, а загЬмъ постепенно увеличиваютъ до двухъ столовыхъ 
ложекъ на пр1емъ; временами д'Ьлаютъ не на долго перерывы, 
посл'Ь которыхъ теофиллинъ — а также и теоцинъ — дМствуетъ 
снова такъ же, какъ при первомъ назначенш (С. О. Чирвинск1й, 
О. Stross). Препараты эти полезно совмещать съ наперстянкою 
(сначала даютъ наперстянку, а черезъ нисколько часовъ — тео­
цинъ или теофиллинъ), а иногда — при недостаточности сердеч­
ной деятельности, при аритмш пульса, при перерожденш сердеч­
ной мышцы въ пожиломъ возраст^ — съ камфорою (Allard, Грод- 
зенскШ, Korzon, Minkowsky, Pawinski, О. Smiedeberg). H. Schle­
singer советуешь совмещать теоцинъ съ Adonis vernalis, въ виду 
того, что онъ наблюдалъ обшдя судороги посл^ пр1емовъ одного 
теоцина въ дозахъ по 0,2 въ сутки 5 разъ. О. Stross, во избЪ- 
жаше побочнаго дЗДствья теоцина — бывающихъ иногда тош­
ноты, рвоты, головной боли, безсонницы — назначалъ теоцинъ 
въ HiiKOTopiixb случаяхъ одновременно съ гедоналомъ, морф1емъ, 
отемъ, белладонною.
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ванны въ 28° R. съ посл'Ьдующимъ растирашемъ въ 
постели и укутыватемъ.
При боляхъ въ поясничной области обращаются 
къ местнымъ отвлекающимъ средствамъ (банки cyxia 
или, пожалуй, съ насЬчками), къ теплу (грелки, cyxifl 
горячая припарки, гретый на печи овесъ, cyxifl гре­
тая отруби и пр.); повторяю, однако, что изъ отвлека- 
ющихъ средствъ примкнете смазывашя юдовой на­
стойкой и Шпанскихъ мушекъ здесь безусловно сле- 
дуетъ избегать, въ виду ихъ раздражающаго действия 
на почки (появлеше белка въ моче и пр.).
Если моча долго еще содержитъ кровь, то на- 
значаютъ таннальбинъ, таннигенъ или какой нибудь 
другой изъ дубильнокислыхъ соединетй (только не 
таннинъ per se) либо Secale cornutum (Secale cornut. 
rec. pulverati 0,3; принимать черезъ часъ по пор. или 
Inf. sec. cornuti е 4,0— 8,0 —  180,0 DS. Черезъ 2 ч. 
по стол. ложк^).
Если отеки упорно держатся и мочи выделяется 
мало, то пользуются отвлекающимъ способомъ лече- 
ш :  потогонными, слабительными. Для возбуждешя 
испарины назначаютъ ванны теплыя, градусовъ въ 
28°— 80° R., или горяч1я, въ 33°— 35° R.; къ теплой 
ванне —  во время сидешя въ ней пащента —  горя­
чая вода лишь постепенно приливается до желаемой 
предельной температуры; во время ванны, во избе- 
ж ате конгестивной гиперемш, на голове долженъ 
быть холодный компрессъ; продолжается ванна ми­
нуть 15— 30, после чего больнаго растираютъ и кла- 
дутъ часа на 2— 3 въ постель, тщательно укутавши 
въ теплыя шерстяныя одеяла, поверхъ которыхъ 
можно положить еще и перину.
Вместо горячихъ водяныхъ ваннъ, можно при­
менять нагреваше подъодеяльнаго воздуха, что легко 
производится при помощи весьма простаго приспо­
собления (Д еп о ): къ постели приделывается не­
сколько деревянныхъ полуобручей, на которыя гер­
метично натягиваются войлочныя одеяла; въ это 
нишеобразное пространство —  въ немъ помещаются 
ноги и туловище пащента —  черезъ трубу прохо-
Ванны.
Отвлекающая; тепло — при 
поясничныхъ боляхъ.











дитъ воздухъ, нагреваемый стоящею у ножнаго края 
кровати лампою.
При одинаковыхъ съ водяными ваннами показашяхъ, 
применимы и горя^пя песочныя ванны, устраиваемыя слгЬ- 
дующимъ ббразомъ. На железные листы насыпаютъ мелко 
просеянный, чистый речной или морской песокъ и, при ак- 
куратномъ перемешиванш, нагреваютъ до 38°— 42° Р. На 
ванну для взрослаго берется около 10— 12 ведеръ песку. 
Для урегулировашя температуры ванны до известнаго гра­
дуса, приходится присыпать ненагр'Ьтаго либо горячаго 
песку. Этимъ пескомъ наполняется деревянный ящикъ на 
колесахъ, по ширине и длине приноровленный къ росту и 
объему тела пащента. Ящикъ засыпается слоемъ песку въ 
4— 6 дюймовъ толщины ; на этотъ песокъ кладутъ больнаго, 
котораго и покрываютъ пескомъ же, оставляя на свободе 
грудь и голову; поверхъ всего, пащента прикрываютъ шер- 
стянымъ одеяломъ. Въ такомъ виде ящикъ выкатываютъ 
на свежШ воздухъ, где больной и остается отъ получаса 
до 1 часу и больш е; после этого его сажаютъ въ теплую 
(30° Р.) очистительную ванну, смывающую приставппй пе­
сокъ ; после водяной ванны, пащента укутываютъ въ теп- 
лыя одеяла для дальнейшаго потешя впродолженш отъ 
получаса до 1 часа (Н. Kramm).
Теряя при этихъ потогонныхъ процедурахъ массу 
влаги, больные ощущаютъ сильную жажду, которую 
и могутъ утолять прохладными напитками (простая 
вода, щелочная, лимонадъ и т. п.). Наоборотъ, горя- 
4ie вода, чай, настои изъ липоваго цвета (Flores ti- 
iiae), бузины (PI. sambuci), ромашки (PL chamomillae 
vulgaris) даются въ качестве потогоннаго питья. В. 
Никитинъ рекомендуетъ следующее потогонные по­
рошки: Camphorae tritae 0,1; Opii puri 0,02; Kali nit- 
rici 0,2; Sach, albi 0,6. MDS. Развести порошокъ въ 
чашк^ горячей воды и выпить.
После многихъ изъ потогонныхъ способовъ л е ­
четя , пащентъ чувствуетъ иногда значительную сла­
бость; въ такомъ случае необходимо поднимать де­
ятельность сердца, давать эеиръ, вино и т. д. Если 
сердце совершенно нормально, и нетъ отечнаго со­
стоянья легкихъ, нетъ разстройствъ со стороны орга- 
новъ пищеварешя, то можно —  конечно, только не
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у беременныхъ: можетъ последовать выкидышъ! —  
воспользоваться потогоннымъ действ1емъ пилокар­
пина, впрыскивая его подъ кожу (Pilocarpini muriat. потогонное -  пилокар- 
0,01 pro dosi). Но приэтомъ надо всегда иметь въ пинъ: пРед0СТ0Р°жн0СТЬ- 
виду опасность колляпса и, для предотвращения его, 
одновременно применять и возбуждающая средства 
(крепкое вино, впрыскиваше подъ кожу эеира и др.).
Для отвлечешя на кишечникъ применяютъ ела- Слабительныя -  средшя
^ ^ соли.
бительныя, среднш соли, но не растительныя слаби­
тельныя, такъ какъ они способны раздражать почки.
Некоторые клиницисты (П. М. Нечаевъ, Ней- 
штабъ) съ болынимъ успехомъ применяютъ при 
остромъ нефрите метиленовую синьку: Methyleni сое- метиленовая синька, 
rulei medicinalis 0,1 pro dosi, 1,5 pro die вместе съ 
равнымъ количествомъ Nucis moschatae pulveratae 
(in oblatis).
Если отеки принимаютъ угрожающее размеры и 
напряжете кожи, вследств!е внутренняго давлешя, 
становится значительнымъ, то предпринимаютъ меха­
ническое лечеш е: насечки (отекъ гортани и др.), про- нас-ьчки. проколы, 
колы (большой транссудата при Hydrothorax и т. п.).
Технику выпускания жидкости при Hydrothorax см. н. 
въ описаши оперативнаго лечеш я плевритическаго 
экссудата. Техника насечекъ на ногахъ (при общей 
водянке) по способу С. И. Спасокукоцкаго *) и выпу-
1) С. Спасокукоцшй (и И. Масленниковъ) описываютъ бла- Нас-ьчки, подсочки. 
годЪтельное дМсипе насЬчекъ — „подсочекъ“, по терминологш 
Спасокукоцкаго — въ такихъ случаяхъ общей водянки, которые 
не поддавались никакимъ другимъ средствамъ: покою, мочегон- 
нымъ, слабительнымъ, потогоннымъ. Техника „подсочекъ“ со- 
стоитъ въ сл’Ьдующемъ: ноги больнаго обмываютъ мыломъ, спир- 
томъ и антисептическою жидкостью; остроконечнымъ ножомъ Д'Ь- 
лаютъ по уколу съ наружной и внутренней сторонъ голеней, 
пальца на 3—4 выше лодыжекъ, на глубину 1 сант.; въ отверстая 
вводятъ стеклянныя трубочки и продвигаютъ ихъ подъ кожей 
немного кверху; трубочки согнуты подъ тупымъ угломъ и снаб­
жены на KOHivb расширешемъ. На свободный конецъ трубочки 
надЪиаютъ тонкую резиновую трубку такъ, чтобы ноги больнаго 
оставались сухими и могли быть обуты; он* стоятъ на низкой 
скамейкЬ, въ свою очередь поставленной въ широкШ тазъ, куда 
опущены концы резиновыхъ трубокъ. Главный недостатокъ „под-
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Осторожность послЪ вы- 
здоровлешя отъ нефрита.
скатя отечной жидкости по способу К. К. Д еп о1) 
описывается ниже.
Объ оперативномъ л*ченш  нефрита по способу 
Edebohls’a см. во глав* о л*ченш  хроническаго 
нефрита.
Осложнешя со стороны сердца, легкихъ и дру- 
гихъ органовъ л*чатся по общимъ правиламъ (см. 
соответствующее отд*лы).
Урем1я и ея л *ч е т е  описывается ниже особо.
Нефритъ оставляетъ поел* себя предрасположе- 
Hie ко вторичному забол*ванш. На этомъ основанш, 
и по миновати остраго перюда необходима крайняя 
осторожность въ отношенш простуды (носить шер­
стяное б*лье, бояться промачиватя ногъ, принимать 
тепловатыя ванны съ посл*дующимъ энергичнымъ 
растиратемъ до суха, жить, если возможно, въ теп- 
ломъ, сухомъ климат* и пр.) и другихъ неблагопрь 
ятныхъ этюлогическихъ моментовъ (раздражаюпця 
почку пряности, преобладаше въ стол* мясныхъ 
блюдъ, злоупотреблеше алкоголемъ и пр.).
Стембо л'Ьчитъ острый нефритъ м*стнымъ прим*не- 
шемъ льда —  продолговатыми бисквитообразными пузырями 
съ мелкоистолченнымъ льдомъ, которые прикладываются къ 
области обЪихъ почекъ на промежутки времени въ 2— 3 часа
сочки“ заключается, по ми^тю ихъ автора, въ необходимости 
сохранять долгое время сидячее положете, такъ какъ при гори- 
зонтальномъ положенш истечете водяночной жидкости прекра­
щается; она заслуживаетъ прим-Ьнетя тамъ, тдЪ лЪкарственныя 
средства уже истощены, но требуетъ большой аккуратности въ 
смысле антисептики (осложнете рожей). По мн'Ьнш же Маслен­
никова, нЪтъ никакой надобности держать больнаго непременно 
въ сидячемъ положенш: жидкость хорошо, — хотя, правда, въ 
меныпемъ количестве — течетъ и въ томъ случай, если голова 
больнаго приподнята, а ноги спущены съ кровати. Наилучшимъ 
л'Ьчетемъ водянокъ авторъ этотъ считаетъ комбинацш „под­
сочки“ съ сердечными средствами.
1) При механическомъ лЪченш водянки К. Дегю делаетъ 
разрезъ кожи, черезъ всю ея толщу, длиною въ 3—4 сант., а за- 
гЬмъ накладываетъ особый резиновый бинтъ съ воронкой; все 
это, разумеется, производится съ соблюдешемъ самой строгой 
антисептики. Бройде описалъ 15 случаевъ весьма успешнаго 
применетя этого способа лечешя.
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съ паузами между ними въ 1 часъ. во время этихъ паузъ 
пузыри снимаются ; больной по возможности лежитъ на боку, 
при лежанш же на cnmrfe подкладываются подушки, во из- 
б^жате давлетя пузырей. Между кожей и пузырями по- 
мЪщаютъ фланель или полотно. Такое л^чеше —  во мно- 
гихъ случаяхъ безо всякаго прим^нетя какихъ либо дру- 
гихъ средствъ —  Стембо продолжаетъ до почти полнаго 
прекращешя альбуминурш и полагаетъ, что благопр1ятный 
результатъ подобнаго л^четя  зависитъ отъ уменыпешя на- 
пряжешя въ больной увеличенной почк^.
ХроническШ паренхиматозный неф- 
ритъ. Вторичная сморщенная почка. 
Nephritis parenchymatosa chronica.
Хроническое паренхиматозное воспалеше почекъ 
проявляется крайне постепенно, не обнаруживаясь 
какими либо бурными симптомами: у больныхъ про- 
падаетъ аппетитъ, они жалуются на головныя боли, 
на сердце(леше, на сонливость, на повторныя носовыя 
кровотечетя, они становятся малокровными, блед­
ными, быстро утомляются; у пащентовъ побаливаете 
поясница, показываются отеки на вЪкахъ, на лодыж- 
кахъ, на передней поверхности голеней; отеки эти, 
накопляясь за день, могутъ за ночь проходить. Но, 
подъ вльяшемъ малейшей неосторожности (чрезмер­
ное физическое напряжете и т. п.), болезненныя яв­
л е т я  быстро усиливаются, отеки все увеличиваются 
и распространяются, превращаясь въ общую водянку 
(отекъ лица, гортани, ногъ, мошонки, транссудаты въ 
полостяхъ и пр.), головныя боли делаются более ин­
тенсивными; рвота; зудъ въ ногахъ и общШ (Dieu- 
lafoy, Pringle); головокружете; разстройства зр етя  
(неясность), слуха (тугость); одышка; бронхитъ; отекъ 
легкихъ; уремичесшя явлетя, признаки разстройства 
сердечной компенсацш (см. н.).
Объективное изследовате захворавшаго хрони- 
ческимъ паренхиматознымъ нефритомъ обнаружи­















грязновато-желтаго цвета, или цвета мясныхъ по-
Уменьшеше, а въ послЪ- МОвВЪ, мутна-, КОЛИЧвСТВО ея уменьшено, УДЕЛЬНЫЙ 
ДУнГГоличествИа «очи.46’ В,ЬсЪ НИСКОЛЬКО ПОВЫШвНЪ (ВЫШ6 1020); обратное, 
т. е. некоторое увеличете количества мочи и пони­
ж ете удельнаго веса (до 1010 и даже ниже) наблю­
дается при переходе воспалительнаго процесса во 
Альбумину̂ *, вторичную сморщенную почку; npncyTCTBie значи- 
тельнаго количества белка, особенно въ теченш дня 
микроскопичесюя особен- и после физическаго напряжения; подъ микроско- 
ности мочи. помъ: много белыхъ кровяныхъ т’Ьлецъ, небольшое 
лейкоциты, количество (или полное oTcyTCTBie) красныхъ кровя­
ныхъ тЬлецъ, почечный эпителШ, часто жирно пере- 
цилиндры. рожденный, въ большомъ количеств^ мочевые ци­
линдры, палиновые (даже при отсутствш альбуми- 
нурш. Schwarzkopf), зернистые, восковидные мочевые 
цилиндры въ большомъ количеств^; при изследова- 
повышете арт. давлен1я. нш органовъ кровообращешя: повышеше артер!аль- 
твердыи пульсъ. наго давлетя, твердый пульсъ, смещенный кнаружи 
верхушечный толчокъ, акцентуащя на второмъ тоне 
аорты, передвижеше перкуторной границы сердца за
Гипертроф1я Л-Ьваго же- л е в у ю  СОСКОВуЮ ЛИНШ, СЛОВОМЪ, Признаки ГИПвртрО-
лудочка. ф-и л £ваго желудочка, вследъ за которымъ, благо­
даря застою въ маломъ кругу кровообращешя, мо- 
гипе]5троф1я праваго же- жетъ гипертрофироваться и правый желудочекъ; при 
Уменьшен^^числа кр. кр. изследованш крови —  уменынеше числа красныхъ
гЬлецъ и гемоглобина въ крОВЯНЫХЪ телвЦЪ И СОДвржаШЯ ГвМОГЛОбИНа ВЪ
крови' крови; при изследованш органовъ дыхашя —  при­
знаки бронхита, отекъ легкихъ; при офтальмоскопи- 
рованш: белыя полосы и пятна, лучеобразно расхо­
дящаяся отъ соска зрительнаго нерва, неболышя кро- 
Retinit. albuminurica. воизл1яш я; Retinitis albuminurica.
Осложнешя. Осложнения. Тягостный кожный зудъ местный
—  преимущественно въ ногахъ, —  и обнцй, распро­
страненный по всему телу; пурпура, кровоизл1яшя 
въ коже —  геморрагичесшя пятна; чирьи, карбун­
кулы (Dieulafoy, I. Pringle). Воспалеше бронховъ. 
Пнеймошя. Воспалеше серозныхъ оболочекъ, плевры, 
перикард1я.
э-полопя. Этаолопя. Острый нефритъ и повторное вл1яте 
его этюлогическихъ моментовъ; вл1яше холода, сы-
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рости. Туберкулезъ. Сифилисъ. Алкоголизмъ. Свин­
цовое отравлете. Артерюсклерозъ.
Сходный съ описанной болезнью клиническ!я 
картины, нхъ особенности и отлитое:
О с т р ы й  п а р е н х и м а т о з н ы й  н е ф р и т ъ .  острый нефритъ. 
Внезапное начало и пр. См. в. стр. 331 и сл.
Х р 0 н и ч е с к 1 й  и н т е р с т и ц и а л ь н ы й  неф-  Хрон. интерстищальный 
р и т ъ. Ничтожные, нестойте отеки. Количество нефритъ. 
мочи увеличено. Желтая, прозрачная моча. Белка, 
цилиндровъ мало. Подр. см. н.
А м и л о и д ъ  ПОЧКИ.  Этюлогичесшя уСЛОВ1я Амилоидъ почки, 
(затяжные процессы нагноешя, особенно въ костяхъ 
и пр.). Одновременное амилоидное перерождете пе­
чени, селезенки и т. д. См. н.
О т е К И  с е р д е Ч Н а Г О  П р О И С Х О Ж Д е н 1 я .  См. Отеки сердечн. происхож-
в. дифференщальн. д1агн. при О с т р о м ъ  п а р е н -  ден'я‘
х и м а т о з н о м ъ  н е ф р и т 4.
Р а к ъ  п о ч к и .  Кахекая. Гематур1я. Удающееся Ракъ почки, 
иногда констатировате опухоли.
Т у б е р к у л е з ъ  о р г а н о в ъ  М0Че0ТД'Ьлен1я.  Туберкулезъ органовъ 
Боли въ области почекъ и мочеваго пузыря. Кон- «очеотд-ьлешя. 
статировате туберкулезныхъ бациллъ въ гнойномъ 
осадке мочи. Одновременно туберкулезное поражеше 
другихъ органовъ и т. д.
В о с п а л е н 1 е  м о ч е в а г о  п у з ы р я .  См. в. Циститъ. 
диффер. д1агн. при О с т р о м ъ  п а р е н х и м а т о з -  
н о м ъ  н е ф р и т е .
Х л о р о з ъ ,  а н е м i я. 0тсутств1е изменетй хлорозъ, анемия, 
мочи, свойственныхъ хроническому паренхиматоз­
ному нефриту.
Х р О Н И Ч е С К 1Й б р О Н Х И Т Ъ. OTCyTCTBie ЭЛЬ- Хронич. бронхитъ.
буминурш и другихъ изменений мочи, наблюдаемыхъ 
при нефрите.
L u m b a g o .  См. в. (стр. 336) дифференц. д1агн. Lumbago, 
при О с т р о м ъ  п а р е н х и м а т о з н о м ъ  н е ф р и т е .
Tepanifl. Профилактика требуетъ основательнаго профилактика, 
лечешя остраго нефрита, острыхъ И пр. хрониче- ЛИчеже остраго нефрита, 
скихъ инфекцюнныхъ болезней, скарлатины, тубер- инФеки1°““о̂ °^ зней- ал- 
кулеза, сифилиса, алкоголизма; въ виду предраспо- 
лагающаго вл1яшя простуды, необходимо ограждать ораждеже отъ простуды.
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организмъ отъ действ1я сырости, холода (целесооб­
разная одежда, теплое, сухое жилое помегцете и т. п .);
Оберегаше и закален ie ВЪ ТЪХЪ Же ВИДаХЪ, ВЫЗДОраВЛИВаЮЩИХЪ ОТЪ ОСТрЫХЪ
больныхъ посл-ь острыхъ инфекщонныхъ процессовъ надо долго еще предосте-
инфекшонныхъ болезней. А х х
регать отъ риска простудиться отъ преждевременнаго 
гидротерашя. выхода изъ дома и, кроме того, осторожною гидро- 
тератей (влажныя обтирашя и т. п.) закалять ихъ 
обтирашя водкою съ кожу; эти обтирашя водою можно съ громаднымъ 
солью. успехомъ заменять обтирашями водкою съ солью
(столовая ложка соли на штофъ водки); при всЬхъ 
этихъ процедурахъ слЪдуетъ помнить о необходи­
мости последующего тщательнаго растирашя кожи 
до суха, до тепла, до появления реактивной местной 
гиперемш —  покраснешя кожи, 
огражден ie нефритиковъ Что касается гипены захворавшаго нефритомъ, 
отъ р-ьзкихъ перем-ьнъ т° то главная ея задача состоитъ въ огражденш боль-
воздуха и физическаго на- А
пряжен1я. наго отъ в.шяшя резкихъ переменъ температуры
окружающаго воздуха и чрезмерныхъ физическихъ 
напряженШ: и те, и друпя раздражаютъ почки, уси-
Сухое, теплое помШеже. ЛИВаЮТЪ ал ь б у м и н у р ш  И Т .  П .;  ПОМИМО СуХОЙ, ТвПЛОЙ
квартиры, больной, такимъ образомъ, долженъ поза-
сообразная съ погодою ботиться о сообразованш одежды и обуви со време- 
одежда и обувь. немъ года (зимою и осенью —  шерстяное или бумаж­
ное, но не полотняное белье); долженъ принимать 
м%ры противъ холодныхъ, меры противъ холодныхъ, влажныхъ ногъ (ежеднев- 
влажныхъ ногъ. ныя 0бмывашя ихъ антисептическими растворами 
комнатной или несколько более теплой температуры, 
последующее обтираше досуха и присыпка талькомъ; 
шерстяные или двойные бумажные чулки). Изъ во- 
долечебныхъ пр1емовъ тутъ всего более подходятъ 
теплыя ванны, тепловатыя (около 2 7 °  Р.) ванны ежедневныя или че- 
резъ день.
сухой, теплый климатъ. Благодетельное дейстае можетъ оказать пребы- 
BaHie нефритиковъ въ сухомъ, тепломъ климате; для 
такого климатическаго лечешя полезно бы было, на- 
примеръ, по мненш C. v. Noorden’a проживаше вте­
ченш зимы —  въ Египте, а при острыхъ заболева- 
шяхъ авторъ этотъ рекомендуетъ сухой и теплый 
воздухъ степей Южной Россш, съ обильнымъ приме- 
нешемъ кумыса и кефира.
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Д1эта можетъ быть смешанная И не должна со- Смешанная Д1эта. 
держать много азотистыхъ веществъ; температура 
кушашй и напитковъ —  не холодная, умеренно теп­
лая. Запретными ДОЛЖ НЫ  быть: все пряное, острое, Запретныя и рекомендуе- 
копченое, соленое (перецъ, хрйнъ, горчица, лукъ, Л1Ь,Я кушан,я- 
чеснокъ, сыръ, колбаса, маринады, различные соуса, 
пикантныя блюда и пр.), дичь, спиртные напитки, 
кр1шюе чай, кофе, бульонъ и друпе мясные супы и 
т. п. Рекомендовать можно: молоко и разнообраз­
ная молочныя кушашя, углеводы, въ виде карто­
феля, различныхъ овощей, исключая только что 
упомянутыхъ перца и др., мучныя кушашя, фрукты 
(за исключешемъ богатыхъ растительною клетчаткою, 
а потому и трудно перевариваемыхъ ореховъ, мин­
даля и пр.), особенно же богатый содержатемъ 
сахара виноградъ; изъ напитковъ, кроме того, можно 
давать щелочныя (искусственныя и натуральныя) щелочныя воды, 
щелочно-соляныя воды, растительные лимонады и т. п. лимонадъ.
Молочный режимъ МОЖНО применять и ВЪ  форме Молочный режимъ. 
„прерывистаго“ молочнаго лечешя, о которомъ я уже 
говорилъ (см. в.). Къ молоку, чтобы усилить его 
д1уретическое действ1е, прибавляется иногда (Comby)
МОЛОЧНЫЙ сахаръ, 50,0— 100,0 лактозы на 1 литръ Молочный сахаръ. 
молока.
Въ случае обострешй, применяется д!ета, обыч­
ная при остромъ нефрите (см. стр. 340 и сл.).
Главное лечеше — гийенически-д1этетическое; л-ьчеже.
В Ъ  ОСТЭЛЬНОМЪ же ОНО ведется ЧИСТО симптоматически Симптоматическое л1>чеже.
и совершенно тожественно съ лечешемъ остраго
нефрита: те же мочегонныя1) (мочегонныя, прямо мочегонныя.
увеличивающая д1урезъ непосредственнымъ дей-
ств1емъ на почки, либо же вл1яюнця посредственно,
сердечныя средства, способныя поднять и поддержать сердечныя.
силы сердца [Н. Strauss], повышающая кровяное
д авлете ); сюда о т н о с я т с я  : молоко, уксуснокислый
1) Каломель, какъ мочегонное, съ громадной пользой можно 
применять при водянкахъ на поЧв-fc страдашй сердца и печени; 




(Kali acetici 1,0— 2,0 чрезъ 3 ч. принимать въ рас­
творе въ воде) и виннокаменнокислый кали (Kali 
bitartarici 1,0; нЪск. порошковъ въ день, разводя въ 
вод^.), мочегонные чаи (см. в.), коффеинъ, теоброминъ, 
Digitalis (Infus, herb, digitalis e 0,36— 0,75 par. 180,0. 
DS. Чр. часъ по стол, л.), Strophantus (T-rae stro­
phanti 10,0. DS. 4— 8 кап.), Adonis vernalis (Infus. 
adonis vernal, e 4,0— 180,0. DS. По 1 ст. л. чр. часъ) 
потогонныя. и т. д .; те же потогонныя (см. в.) и слабительныя, къ
Слабительныя. КОТОр Ы М Ъ прИ ХО ДИТСЯ П р и б е г а т ь  П р и  ОСТрОМЪ Н в ф -
рите въ случае уменынетя мочеотделетя и появле- 
механическое лъчеше. т я  отековъ; такое же, какъ тамъ, применяется и ме­
ханическое лечеше отековъ. Aльбyминypiя лечится 
Покой. Вяжуийя. абсолютнымъ покоемъ, вяжущими и молочнокислымъ 
молочнокислый стронцш. стронщемъ, особенно восхваляемымъ Caracciolo, ко­
торый назначаетъ его по 0,36 въ сутки. Упадокъ 
силъ, мaлoкpoвie могутъ потребовать применения 
Жел-ьзо. железа (Perri sulfur; Kali carbonici ana 10,0; Extr. 
liquir. q. s. ut f. pill. N 100. Consp. DS. По 1— 3 пил. 
3 раза въ день во время еды. —  Ferro-Protylini 
25,0. DS. По Va— 1 ч. л. 3 раза въ день при еде.
—  Ferratini 25,0. DS. По 1/2 грамма 3 раза въ день, 
принимаютъ въ бульоне или молоке. —  Liq. ferri 
albuminati 25,0. DS. По Va— 1 ч - л - 3 Раза въ День> 
принимать въ бульоне, молоке или вине. —  Sol. 
liquoris ferri sesquichlor. 2%— 3% —  30,0. DS. При­
нимать 3 раза въ день по 1 чайн. л. на рюмку яич­
ной воды [1 яичный белокъ на 2 части воды]; при- 
Мышьякъ. нимать чрезъ стеклянную трубку); мышьяка, одного 
или вместе съ железомъ (Sol. arsenic. Fowleri 2,0; 
Liq. ferri albuminati 90,0. MDS. 1 ч. л. после зав- 
Koia. трака и обеда), препаратовъ ореха кола (Extr. Kolae 
стрихнинъ. fluid. 10,0. DS. По 15— 20 кап.), стрихнина (T-rae nuc.
vomicae 10,0. DS. По 3— 6 кап. 3 раза въ день), вдыха- 
кислородъ. шй кислорода (до 20— 30 и больше литровъ въ день), 
хирургическое лъчеше. При неуспешности терапевтическаго лечешя, 
приходится прибегать къ хирургическому вмешатель­
ству, къ нефротомш или къ операцш М. Edebohls’a — 
снятш почечной оболочки, декапсуляцш или, нако- 
нецъ, только расщепленш почечной капсулы.
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Расщеплешемъ почки, по наблюдешямъ В. Минца, 
можно остановить на время почечныя боли и припадочныя 
кровотечешя изъ сморщивающейся почки. Взаменъ нефро- Нефротолия.
TOMin, Edebohls предложилъ декапсуляцш, выслоеше ПОЧКИ Операщя Edebohls’a — де- 
изъ ея фиброзной сумки; техника заключается въ следую- капсуляшя.
щ ем ъ : больнаго кладутъ на животъ, проводятъ разрезъ 
отъ 12-аго ребра до подвздошнаго гребешка по наружному 
краю общей выпрямляющей спину мышцы; дойдя до жиро­
вой сумки, вскрываютъ ее и вывихиваютъ наружу почку 
съ ея фиброзной сумкой; разрезываютъ последнюю по вы­
пуклому краю почки отъ верхняго рога до нижняго, затЬмъ 
осторожно отд^ляютъ обе половинки сумки, остерегаясь 
поранить почечную ткань, до почечной лоханки, гд е  сумку 
и отрезы ваю тъ; почку укладываютъ на место и кожную 
рану зашиваютъ. Ц ель  декапсуляцш : улучшить кровообра- 
щеше въ почкахъ посредствомъ устранения препятств1й, 
создаваемыхъ почечною сумкою, и образовашя новыхъ со- 
судистыхъ сообщешй между почкою и окружающей жиро­
вою тканью, что все вместе способствуетъ всасыванш вос- 
палительныхъ продуктовъ и новообразованш отделительнаго 
эпител1я. Такимъ образомъ, идея декапсуляцш —  та же, 
что, при цирроз-fe печени, въ операцш Talma, въ пришиванш 
печени къ сальнику, т. е. создаше для иораженнаго органа 
новаго, коллатеральнаго кровообращешя. Декапсуляцш 
Edebohls считаетъ применимою у  каждаго страдающаго 
Брайтовою болезнью, у  кого нетъ никакого неизлечимаго 
осложнешя, кто можетъ перенести наркозъ и кто можетъ 
безъ операцш прожить не меньше м есяца; вероятность 
возможности больному просуществовать безъ операцш при­
близительно съ м'есяцъ, эта вероятность ставится непре- 
меннымъ услов1емъ потому, что благопр1ятныя посл1эДств1я 
операцш могутъ проявиться не раньше 10 дней; а благо- 
пр1ятные результаты  эти сказываются въ следую щ ем ъ: вы- 
делеш е мочи увеличивается, изъ нея постепенно исчезаютъ 
восковидные, жировые, эпител1альные и гнойные цилиндры, 
въ конце концовъ исчезаютъ и зернистые цилиндры съ 
палиновыми ; позднее всего моча освобождается отъ б е л к а ; 
общее состояше также улучшается. Чтобы гарантировать 
более обширную васкуляризащю, J. Bakes видоизменилъ видоизмЪнешя операцш 
операцш Edebohls’a, вместо того, чтобы ограничиться прос- Edebohls’a. 
тымъ погружешемъ пораженной почки въ бедную сосудами
23*
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око л опочечную клетчатку, онъ прим^няетъ: 1) закутывате 
декапсулированной почки въ сальникъ, 2) при сморщенномъ 
сальнике —  перем'Ёщете декортицированной почки въ 
полость брюшины. Обязательнымъ услов1емъ хирургнческаго 
вмешательства (расщеплешя почечной сумки либо освобож- 
д етя  почки изъ патологическихъ сращенш) Т. Rovsing по- 
лагаетъ предварительное примЪнеше всехъ современныхъ 
методовъ изследоваш я: цистоскопш, катетеризацш моче- 
точниковъ, бактер1ологическаго и химическаго анализа мочи. 
Хотя экспериментальныя изследовашя Бончъ-Осмоловскаго 
привели автора не совсЪмъ къ 6лагопр1ятному выводу от­
носительно результатовъ декапсуляцш, именно, что очень 
быстро въ почкахъ, лишенныхъ оболочки, начинаютъ раз­
виваться межуточные процессы, но такое невыгодное за- 
клю чете является единичнымъ: G. Gayet и Bassan, Hall и 
Herxheimer, Asacura и Stursberg на основати своихъ опы- 
товъ на кроликахъ же пришли къ заключешю о хорошемъ 
влзянш декапсуляцш, а клиницисты Albarran, Fergusson, 
Israel, Jaboulay, Pousson получили превосходные результаты 
и на больныхъ. Scheben считаетъ операцш Edebohls’a 
полезною только тогда, если существуете еще достаточно 
здоровой почечной паренхимы, a A. Caille относительно 
этой операцш держится такого м н еш я: во всехъ т'Ьхъ слу- 
чаяхъ остраго нефрита, где по истеченш 6 мЪсяцевъ не 
проявляется наклонности къ улучшенш, необходимо при­
бегать къ разрезу почечной капсулы ; при подострыхъ же 
и хроническихъ нефритахъ, угрожающихъ жизни больнаго, 
вместо разреза предпочтительно полное вырезываше почеч­
ной сумки, благодаря чему удается добиться весьма часто 
совершенной остановки болезненнаго процесса.
ХроническШ интерстицДальный неф­
ритъ. Первичная сморщенная почка. 
Nephritis interstitialis chronica.
жалобы. Начало болезни проходитъ совершенно незам^т- 
nofliypi«. нымъ. Въ другихъ случаяхъ —  жалобы на обильное 
поллак1ур!я. (и учащенное) вы делете мочи, особенно по ночамъ, 
Упадокъ силъ. на быструю утомляемость, на тягостное сердцеб!еше 
—: то произвольное, то после физическихъ или ду-
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шевныхъ возбуждеш й, на головокружеше, упорную  
головную боль (область лба), иногда съ характеромъ головная боль, 
мигрени, на поясничныя боли, на желудочно-кишеч- боль въ поясниц-ь. 
ныя разстройства (обложенный языкъ, потеря аппе­
тита, жажда, тошнота, рвота, поносы), на слабость, а
ПО временамъ И затем н ите зр^шя х), на разстройства Разстройства зрЪшя, слуха.
слуха (звонъ въ ушахъ, тугость слуха), на часто
повторяющаяся (больше по утрамъ) НОСОВЫЯ кровоте- Носовыя кровотечешя.
чешя, на упорныя невральгш въ различныхъ мЪстахъ,
на кожный зудъ, парэстезш въ н'Ькоторыхъ частяхъ зудъ .
тЪла, на кр1эстезш — особенную впечатлительность кр1эсте31я.
(нижнихъ конечностей преимущественно) къ холоду, 
на внезапныя молшеносныя сотрясешя всего riwia по 
ночамъ, судороги ВЪ  икроножныхъ мышцахъ ВО время Судороги въ икрахъ. 
сна, приступы удушья, особенно по ночамъ, на 
безсонницу.
Объективно. Бледность общихъ покрововъ; кожа бл-ьдность. 
тонка, суха (слабая деятельность потовыхъ, а от­
части и сальныхъ железъ); изредка — неболыше неболыше отеки, 
отеки (опухаше в^къ). При осмотр^, перкуссш и 
аускультацш сердца — усиленный, распространен­
ный книзу и кнаружи верхушечный толчокъ, съ 
чистыми тонами сердца (подъ конецъ — систоличе-
СШЙ шумъ у верхушки), но акцентуащей втораго Акцентуашя И тона аорты, 
тона аорты; гипертрофия лгЬваго желудочка. Жестшя гипертрофия л-ьв. желу- 
артерш. Повышеше артер1альнаго давлешя. Пульсъ дочка‘
необыкновенно твердый, напряженный, а въ даль- твердый пульсъ. 
нгЬйшемъ теченш кровяное давлеше начинаетъ падать, 
пульсъ становится неправильнымъ. Retinitis albumi- Retinitis, 
nurica (въ позднемъ стадш болезни. E. Jackson).
При наследованы легкихъ — явлетя легочной 
эмфиземы, хроническаго бронхита. Эмфизема. Бронхитъ.
Увеличеше суточнаго количества мочи до 4—5 свойства мочи, 
литровъ и свыше. Моча прозрачная, бледная, со 
скуднымъ осадкомъ, св1угложелтаго цвЪта съ зелено- 
ватымъ отливомъ; реакщя слабокислая; удельный низкш уд. в.
1) У больныхъ пропадаетъ, между прочимъ, способность Сл-Ьпота на синШ цв-Ьтъ. 
различать цв^та: сите предметы они видятъ черными, у нихъ 











Избеганie простуды, раз- 
драж. лЪкарствъ.
в'Ьсъ очень низокъ, ниже 1010. Моча содержитъ 
лишь немного бгЬлка, временами же вовсе его не 
содержитъ, а подъ микроскопомъ — ничтожное ко­
личество палиновыхъ и зернистыхъ цилиндровъ, эпи- 
тел1альныхъ ютЬтокъ изъ мочевыхъ канальцевъ, 
кое-где — б'Ьлыя кровяныя тельца и еще меньшее 
количество — красныхъ; кристаллы щавелекислой 
извести. Содержаше мочевины, мочевой кислоты и 
креатинина уменьшено.
Подъ конецъ болезни уремичестя явлешя 
(см. н.).
Этмлоия. Токсическая влгяшя: хроническое 
алкогольное, свинцовое отравлеше; подагра; ревма- 
тизмъ; заразныя болезни; сифилисъ; болотная лихо­
радка ; частая простуживашя; заболгЬвашя мочеполо- 
выхъ органовъ (0. Baumgarten); перелой и пр.
Сходныя съ описанной болезнью клиническая 
картины, нхъ особенности и отлич1е:
D i a b e t e s  m e l l i t u s .  Гликозур1я и пр. см. н.
D i a b e t e s  i n s i p i d u s .  Увеличете мочеотдЪ- 
лешя выражено еще значительнее (суточное количе­
ство мочи доходитъ до 5—10 литровъ и больше); 
OTcyTCTBie б'Ьлка, цилиндровъ въ моче и т. д.
А м и л о и д ъ  почки .  Этюлогическья условия 
(затяжныя нагноешя, сифилисъ, туберкулезъ). Одно­
временное амилоидное поражеше печени, селезенки. 
Отсутствие патологическихъ измгЬнешй въ сердца и т.д.
Ос т р ый  п а р е н х и м а т о з н ы й  н е ф р и т ъ .  
Уменыпете мочеотделетя. Мутная моча. Пали но­
вые цилиндры. Удельный в'Ьсъ мочи выше. Альбу- 
минурья, отеки. Быстрое сравнительно течете. Крово- 
течетя редки. Реже констатируется гипертрофгя 
леваго желудка.
Х р о н и ч е с к и  п а р е н х и м а т о з н ы й  н е ф ­
р и т ъ .  Суточное количество мочи уменьшено. 
Удельный в'Ьсъ высокъ. Альбуминур1я. Цилиндры 
въ моче. Отеки. Водяночныя явлетя.
Tepania. Л/Ьчете основнаго (см. в.) страдашя. 
Избегать простуды. Осторожное пользовате лекар­
ствами, могущими вызвать воспалете почекъ (Шпан-
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сшя мушки, эеирныя масла, бальзамичесшя средства 
и пр.). Нребываше (особенно зимою) въ не суровомъ, 
не сыромъ, не перем’Ьнчивомъ климате, въ местности, хорош!* климат. услсшя. 
защищенной отъ вйтровъ. 0тсутств1е чрезмерныхъ 
физическихъ напряжетй; душевный покой; строгое покой. 
постельное содержате. Шерстяное белье. Ежеднев- 
ныя тепловатыя, — но не горяч1я — ванны съ по- тепло. 
сл’Ьдовательнымъ тщательнымъ растирашемъ до суха 
и ДО тепла. Для ПИТЬЯ, — количество котораго Питье; ограничение его. 
должно ограничивать1) — молоко, щелочныя, угле- 
кислыя воды. Чисто молочная д1эта или смешан- Д|эта. 
ная; не содержащее болыпихъ количествъ экстрак- 
тивныхъ веществъ мясные супы, слизистые супы, 
куриное мясо, растительная пища, жиры и т. п. Не- 
болыше, но частые npieMH пищи. Чай, кофе, спирт­
ные напитки, куреше табаку, равно какъ и всягая 
острыя, пряныя кушашя запрещаются. Половыя СНО- Урегулироваже половой
з  • • / v. • жизни, кишечн. отправ-шешя сводятся ad minimum (чрезмерное повышеше ленШ у
кровянаго давлешя!). Урегулироваше кишечныхъ
ОТПраВЛеШЙ (СЛабИТеЛЬНЫЯ СОЛИ, КЛИЗМ Ы ). МОЩОНЪ Мошонъ. Св-ЬжШ воздухъ.
на открытомъ воздухе, въ платье, соответствующемъ 
погоде, и не доводимый до испарины или утомлешя.
Внурь назначаются: препараты io да (артерюскле- 1одъ, ж елезо внутрь, 
розъ, сифилисъ), железа (анемгя). При твердомъ, 
напряженномъ пульсе — юдистый натръ (8,0:180,0;
3 ст. л. въ день), нитроглицеринъ (Sol. Nitroglycerini нитроглицеринъ.
1%—2,0; Т-ае capsici 6,0; Aq. menthae piperitae 12,0.
MDS. 3 p. въ день по 5 кап.). При слабости сердца
—  укрепЛЯЮНЦЯ И ВОЗбуЖДаЮПЦЯ: СТрофаНТЪ, СТрИХ- Возбуждающ!«.
нинъ, коффеинъ. Симптоматичесшя меры (см. в.).
1) Ограничивая количества вводимыхъ жидкостей, мы 
щадимъ сердце и такимъ образомъ изб'Ьгаемъ большой опасности, 
которая грозитъ почечнымъ больнымъ и особенно д1абетикамъ 
съ болезнью почекъ — сердечной слабости; особенно важно по­
добное уменыпен1е питья въ случаяхъ, гдЪ одновременно имеются 
и рЪз^я явлетя артерюсклероза. Самое же яркое благотворное 
дЗДств1е оказываетъ ограничен1е вводимыхъ жидкостей въ болЪе 
позднихъ стад1яхъ интерстищальнаго нефрита, когда наблюдаются 
припадки сердечнаго удушья и когда, при гипертрофш л'Ьваго 
желудочка, имеется также и расширете праваго (C. v. Noorden).
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кислородъ. При разстройствахъ дыхашя — вдыхашя кислорода
Л-Ьчеже уремж. И Пр. При урвМИЧвСКИХЪ ЯВЛвШЯХЪ, ОбщИХЪ СуДОрО- 
гахъ и т. п. — соответствующее (слабительныя, пото­
гонныя, кровоп уск атех), впрыскивашя морф1я и пр. 
см. н.) л4чеш е.
хирургическое л1;чен1е. Съ почина Pousson’a, Edebohls’a, — хирургиче­
ское л-Ьчете (см. в. стр. 355 и сл.).
Секщонный разр^зъ почки и незашивате ея при 
хроническомъ интерстищальномъ нефритЬ облегчаетъ при­
падки (гематур1я, нефральпя), такъ какъ, благодаря этимъ 
услов]ямъ, понижается внутрипочечное давлеше (В. Минцъ) 
и улучшается почечное кровообращеше (G. Edebohls).
Застойная почка. Пассивная гинерелпя 
почекъ. Hyperaemia renum venosa. Ну- 
peraemia renum chronica.
жалобы. Жалобы на чувство неловкости, давлешя въ 
области почекъ, на одышку, сердцеб1ете, отеки ногъ. 
щанозъ. При осмотре иногда бросается въ глаза синюха, 
отеки, во многихъ случаяхъ — отеки, начинающееся съ 
нижнихъ конечностей (область нижней полой вены), 
свойства мочи. Уменьш. кол. Количество мочи уменьшено; она — насыщен- 
наго, темно-краснаго цвета, сильно кислой реакцш, 
выс. уд. в. высокаго удельнаго веса ( 1 0 2 0 —1 0 3 0 ) ,  съ кирпично- 
ураты. краснымъ порошкообразнымъ осадкомъ уратовъ, со- 
уробилинъ. держитъ уробилинъ. При микроскопическомъ изсле-
Б-ЬЛЫЯ и красныя кров. ДОВаНШ — МОЧвКИСЛЫЯ СОЛИ, СТДеЛЬНЫЯ белЫЯ
тельца. кровяныя тельца, въ скудномъ количестве — И ТО
не всегда — красныя кровяныя тельца (осложнеше 
активною гиперем1ей, нефритомъ), узюе палиновые 
цилиндры, б -ьлокъ. цилиндры. Иногда белокъ въ моче. Друпя застой-
1) При резко выраженном артерюсклерозЪ, при напряжен- 
номъ пульсе, особенно у пожилыхъ Н. Титовъ, въ виде профи­
лактической м^ры, считаетъ, при хроническомъ интерстищальномъ 
воспалены почекъ, полезными першдичесшя кровопускашя, во 
избежате внезапно наступающей уремш, ведущей къ черепно­
мозговому кровоизл1янш или отеку.
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ныя явлетя; головная боль; увеличете печени; Друпя застойны* явлешя. 
желудочно-кишечный катарръ.
Эт1олог1я. Болезни органовъ кровообращешя: этш лопя. 
пороки сердечныхъ клапановъ (поражеше двухстворки 
и т. п.), слабость сердечной мышцы; болезни орга­
новъ дыхашя: легочная эмфизема, обильные плеври- 
тичесте экссудаты и пр.; болезни печени (циррозъ); 
брюшныя опухоли (сдавлеше почечныхъ венъ или 
нижней полой вены), асцитъ.
Сходный съ описаннымъ страдашемъ клиниче- 
скхя картины, ихъ особенности и отлич1е:
Б р ю ш н о й  тифъ .  Типическая температурная Брюшной тифъ. 
кривая. Увеличете селезенки. Розеолы. Реакщя 
Vidal’fl.
Э М б О Л i Я  п о ч е ч н о й  а р т е Р i И. Этюлогиче- Эмбол1я почечной арт. 
скал почва (сердечный порокъ). Заболевате носитъ 
внезапный характеръ; потрясаюшДе знобы; жестотя 
боли въ почечной области; рвота.
Ос трый п а р е н х и м а т о з н ы й  н е ф р и т ъ .  острый нефритъ. 
Белокъ въ моче, почечный эпителШ, цилиндры моче­
вые въ более значительномъ количестве, отеки часто 
начинаются съ лица и пр. См. в. стр. 331 и сл.
Х р о н и ч е с к и  и н т е р с т и ц 1 а л ь н ы й  н е ф  - хрон. интерст. нефритъ. 
р и т ъ. Большое количество мочи. Желтая прозрач­
ная моча. Низкш удельный весъ. Свойства пульса.
Гипертрофия сердца. (См. в. стр. 356 и сл.).
Тератя. Профилактика — лечеше болезней профилактика.
ОрГаНОВЪ ДЫХаШЯ, КрОВООбраЩеШЯ, ПечеНИ. ЛЪчен>е основной болЪзни.
Легкая, преимущественно молочная Д1эта. Но- молочная шэта. покой, 
стельное содержате.
Въ с л у ч а е  разстройства компенсацш , отековъ, 
учащ еннаго, неправильнаго пульса: сердечны я сред- сердечны», 
ства (Digitalis, Adonis vernalis, строфантъ), не раз­
дражающая ПОЧеКЪ МОЧеГОННЫЯ (КОффеИНЪ), СЛабИ- Мочегонныя. 
тельныя (каломель ИЛИ слабительныя СОЛИ), осторож - Слабительныя. 
ныя потогонныя (ванны). При слабости сердца — потогонныя. 
возбуж даю щ ая: алкоголь, камфора, эеиръ. возбуждакншя.
Cyxifl банки, припарки КЪ ПОЯСНИЧНОЙ области Сух. банки. Припарки.
—  при ощ ущ еш и напряж еш я.
Симптоматическая ТвраШЯ. Симптоматическое лЪчеше.
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Амилоидное поражеше почекъ. Dege- 
neratio renum amyloidea. Ren amy- 
loideum.
Жалобы. Упадокъ силъ. Больной страдаетъ общей слабостью, одышкой, 
Боли въ поясниц-t. особенно при малейшемъ напряженш, болями въ 
поносы, поясниц^, потерей аппетита, обильными поносами.
Объективно. Сильное истощеше. Бледный цветъ 
отеки, кожи и слизистыхъ оболочекъ. Значительные отеки 
ногъ, живота, genitalium, векъ, лица, рукъ; водяноч- 
ныя скоплешя въ серозныхъ полостяхъ. Количество 
свойства «очи. мочи увеличено до 2 литровъ и больше, иногда же 
бываетъ, наоборотъ, уменьшено (при наличности по- 
nofliypia. носовъ. Litten); mwiiypbi является уже въ самомъ 
начале, а не на высоте развитая болезни (Grainger 
Stewart). Моча прозрачная, бледно-соломеннаго 
Низкш уд. в. цвета, кислой реакцш, низкаго (1005—1015) удель- 
Б'блокъ въ моч-ь. наго веса; содержитъ много — до 1%—’2% — белка; 
цилиндры, эпителш. подъ микроскопомъ: широте палиновые цилиндры, 
б-ьлыя кров, тельца въ почечный эпителШ, белыя кровяныя тельца, иногда 
Амилоидная реакшя — восковидные цилиндры, даюпце реакцш на ами­
лоидъ, т. е. окрашивающееся отъ воднаго раствора 
io да въ буроватокрасный цветъ, который превращается 
въ ситй или синефюлетовый отъ прилитая слабой 
Увеличеше селезенки, пе- (1; ю) серной кислоты. Увеличете печени, селе- 
чени' зенки. Интенсивные поносы, боли въ животе (ами-
слабость сердца, лоидное поражеше кишечника). Сердце обыкновенно 
не гипертрофировано; деятельность его слаба. Мо- 
туберкулезъ легкихъ. гутъ констатироваться объективныя явлешя туберку­
леза легкихъ (притуплеше, жесткое бронх1альное 
дыхате, мелкопузырчатые и свистящ1е хрипы и т. п., 
Коховсшя палочки въ мокроте).
KaxeKcifl. KaxeKcifl. Прогрессивное ухудшеше явлешй. 
ЭТ10Л0Г1я. Этаолоия. Амилоидное же поражен1е печени, 
селезенки и другихъ органовъ; кахексш; туберкулезъ 
легкихъ, кишечника, позвоночника, конечностей; 
затяжныя нагноешя въ костяхъ; туберкулезныя язвы 
кишечника; волчанка; затяжные язвенные процессы; 
рахитъ; остеомалящя; лейкем1я; подагра; конститу-
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цюнальный сифилисъ; малярья; хрони'гесшй алкого- 
лизмъ; ракъ; остеом1елитъ, бронхэктаз1я, гнойное 
воспалеше лоханокъ (А. П. ФавицкШ).
С х о д н ы й  с ъ  описанныиъ заболЗшашемъ клиниче- 
CKia картины, ихъ особенности и отлич1е:
Ос трый н е ф р и т ъ .  Суточное количество МОЧИ Острый нефритъ. 
значительно уменьшено. Моча насыщенная, мутная.
Высогай удельный в^съ. Подробн. см. стр. 331 и сл.
Х р о н и ч е с к и й  п а р е н х и м а т о з н ы й  н е ф  - Хрон. паренхимат. неф- 
ритъ.  Уменыпете мочеотд^лешл. Моча насыщен- ритъ'
нал, мутная, кровянистая. Высоюй удельный в^съ.
Гипертрофия сердца. Pulsus durus.
Хр ОНИЧе СК1 Й ИНТе рСТИц1 а ЛЬНЫЙ Н е ф  -  Хрон. интерст. нефритъ.
ритъ.  Альбуминур1я, отеки мало выражены. Гипер­
трофия сердца и пр. См. в. стр. 356 и сл.
Терашя. Профилактика — терашя основнаго профилактика, 
страдашя: сифилиса, туберкулеза и т. д.
Питательная д1эта, молочная пища. Причинное лЪ- питательная шэта. 
ч ете при сифилисе (шдистые препараты), малярш (хи- 1одъ. хининъ.
Н И Н Ъ, М Ы Ш ЬЯКЪ). Пребывате В Ъ  умеренномъ климате. Мышьякъ. Климатотерашя.
Симптоматическое Л^чеше ВОДЯНКИ, отековъ, Симптомат. лЪчеше. 
разстройствъ пищеваретя И пр. 10ДИСТЫЯ1) (10,0—15,0 ванны кщистыя; жел-Ь- 
Jodi и 20,0—30,0 Kalii jodati на ванну для взрослаго; зистыя.
шдистый кал1й можно заменить 1—3 фунтами пова­
ренной или морской соли) ванны. Железистая ванны 
изъ Ferri sulfurici oxydulati puri (30,0—50,0 на ванну) 
или изъ такого же количества Ferri sulf. oxydul. puri 
BMikcrb съ 120,0 Kalii carbonici crudi или, наконецъ, 
изъ Liq. ferri sesquichlorati 15,0—60,0.
Гнойное воспалеше почекъ. Нарывъ 
почки. Nephritis suppurativa. Pyoneph­
rosis. Äbscessus renalis.
КОЛЮПЦЯ боли ВЪ правой или лЪвОЙ ПОЛОВИН̂  Жалобы, 
живота, ВЪ ПОЯСНИЦ̂ , усиливающаяся при МалМшеМЪ Боли въ поясниц*.
1) Ванна не должна быть металлическая; отъ вдыхан1я 
юдистыхъ иепарешй ограждаютъ больнаго тЪмъ, что покры- 
ваютъ ванну.
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движенш, при надавливаши рукою, при глубокомъ 
вдыханш и распространяющаяся вверхъ и внизъ въ 
спину, кпереди — въ пупокъ, книзу въ паховую 
область, въ бедро и яичко; чувство онемешя въ 
бедре соответствующей стороны. Боли — то безъ 
знобы. поты, перерыва, то приступами. Потрясаклще знобы. Поты.
Учащен, мочеиспускаше. Учащенное мочеиспускаше.
Положеже, принимаемое При ПОраЖвНШ ОДНОЙ ПОЧКИ, бОЛЬНОЙ Л вЖ И Т Ъ
больнымъ. на 3д0р0В0д стороне, при пораженш же обеихъ 
истощеше. почекъ — на спине. Сильное исхудате. Повышете 
лихорадка, температуры (390 С. и выше); лихорадка перемежаю- 
повторные знобы. щагося или послабляющаго типа; повторные знобы; 
поты. Рвота, нервны» яв- поты; тошнота, рвота, нервныя явлетя: головная 
лен1я' боль, помрачеше сознашя и т. п. Въ поясничной
Бол-ьзненность, опухоль области болезненность при ощупыванш; иногда кожа 
поясничной области. Kp acH a>  ГОряча, отечна; иногда нащупывается опухоль,
дающая въ некоторыхъ случаяхъ (значительное скоп- 
Зыблен1е. л ете гноя) зыблеше; лейкоцитозъ. 
свойства мочи. Моча иногда мутная, насыщеннаго цвета; коли­
чество ея уменьшено. Моча сначала кислой реакцш, 
но потомъ легко разлагается (амм1ачное разложеше, 
подъ вл1ятемъ массы бактерШ) и становится щелоч- 
бьлокъ. гной. ною. Белокъ. Цилиндры. Гнойныя тельца. Съ 
мочей иногда вдругъ выделяются обилышя массы 
гноя (произвольное вскрьте абсцесса въ почечную 
лоханку; одновременное исчезаше опухоли въ пояс­
ничной области) или же гной отходитъ съ мочей 
исподволь, иногда перюдически (А. Н. Сахаровъ). 
ПримЪсь крови. Иной разъ В Ъ  моче — примесь крови. Изредка 
случается констатировать въ моче обрывки почеч­
ной ткани.
Катетеризащя мочеточниковъ (М. Маргушесъ). 
Этюлопя. Эмоломя. Травматичесюя поврежден!я почеч­
ной области: падете, ушибъ и пр. Проникате въ 
почки возбудителей нагноешя: Staphylococcus pyo­
genes aureus, Streptococcus pyogenes, Gonococcus 
(H. Young), Bacillus tuberculosus, Bacillus typhosus 
(Talley) и др. чрезъ посредство кровеносныхъ сосу- 
довъ (nieMifl), моче-половыхъ путей (мочеиспуска­
тельный каналъ, мочевой пузырь, предстательная
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железа, мочеточники, почечныя лоханки); заражете 
нечистымъ инструментомъ при катетеризацш; три- 
перъ; послеродовое заболевате; туберкулезъ. Ино- 
родныя т^ла въ почке или въ почечной лоханке: 
мочевые камни, новообразовашя и пр. Застой и раз- 
ложеше мочи при параличе пузыря вследств1е стра- 
данШ спиннаго мозга (одновременная параплепя), при 
съуженш мочеиспускательнаго канала, фимозе и т. д.
Переходъ воспалетя со смежныхъ частей: пери-, 
паранефритъ.
Сходный съ описанной болезнью клнничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
О п у х о л ь  п е ч е н и .  Респираторная подвиж- опухоль печени, 
ность хорошо выражена.
О п у х о л ь  с е л е з е н к и .  Респираторная по- опухоль селезенки, 
движность существуетъ.
L u m b a g o .  Резкое усилете болей при малей- Lumbago, 
шихъ напряжетяхъ спинныхъ мышцъ, при выпрям- 
ленш поясницы и т. п. Отсутстгие лихорадки. От- 
eyTeTBie белка, крови, гноя въ моче.
A b s c e s s u s  М. p s o a t i s .  Характерное поло- нарывъ м. psoatis. 
жеше ноги на больной стороне: нога согнута въ та- 
зобедренномъ сочлененш; боли при движетяхъ бедра.
C o x i t i s .  Сгибате (пассивное) въ тазобедрен- coxitis, 
номъ суставе болезненно.
A p p e n d i c i t i s .  Более поверхностное положе- Appendicitis.
Hie болей; болезненная точка Mac Burney. Рвота.
Запоръ. См. в. стр. 150 и сл.
В о с п а л е н 1 е  м о ч е в а г о  п у з ыр я .  Боли не cystitis, 
въ пояснице, а въ области мочеваго пузыря. Ще­
лочная реакщя мочи. Еще более учащенные позывы 
на мочеиспускаше.
Ш Э Л И Т Ъ .  ГНОЙ ПОЯВЛЯеТСЯ ВЪ МОЧе раНО И Pyelitis.
составляетъ постоянную примесь. Мочевыхъ цилинд- 
ровъ не наблюдается. Встречаются въ моче моче­
вые сростки, песокъ.
P e r i - ,  P a r a n e p h r i t i s .  Разлитая воспали- Peri-, Paranephritis, 
тельная набухлость въ почечной области. Пульси­
рующая боли. Гной въ моче можетъ появиться лишь 
въ последующемъ течети.
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Nephrolithiasis. П о ч е ч  ные  камни.  Отсутсятае лихорадки.
Жестогая боли приступами; отхождеше съ мочею 
мочеваго песку, камней; гематургя.
Hydronephrosis. Г и д р о н е ф р о з ъ .  Объемъ опухоли временами 
изменяется. Моча то нормальна, то содержитъ кровь, 
гной, то бываетъ анургя или норма, то — даже по- 
niypifl. См. н.
нефритъ. Н е ф р и т ъ .  Обязательно двухстороннее страда- 
Hie. Появлете гноя въ моче носить больше эпизо- 
дичесшй, временный характеръ.
Эхинококкъ почки. Э х и н о к о к к ъ  п о ч к и .  Отсутеттае лихорадки.
Отхождеше, вместе съ мочею, крючьевъ и т. п. Проб­
ный проколъ (осторожно!), 
ракъ почки. Р а к ъ  по чки.  Возрастъ (дети, старики). Ка- 
хекшя. Интенсивныя местныя боли и пр. см. н. 
туберкулезъ почекъ. П о ч е ч н ы й  т у б е р к у л е з ъ .  Моча кислой 
реакцш, въ ней попадаются туберкулезныя палочки. 
Туберкулезное поражеше другихъ органовъ (легкихъ 
и др.).
профилактика. Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Л ечете основнаго 
тщательное л-ьчеше ос- страдашя. Педантически тщательная антисептика при 
новнаго страдашя. катетеризацш. Целесообразное лечеше стриктуръ 
мочеиспускательнаго канала, гипертрофш предста­
тельной железы, пузырныхъ, почечныхъ камней.
При травматическомъ поврежденш, ушибе и пр. 
покой, области почекъ — абсолютный покой въ постели, 
Банки, cyxifl банки къ пояснице.
ÄiaTa. Легкая питательная д1эта: молоко, раститель­
ная пища.
Симптоматическая терашя. При боляхъ — теп- 
ванны. морф!й. ловатыя ванны, морфШ подъ кожу, горяч1я сух1я при- 
сухое тепло, парки (нагретые овесъ, лузга отъ обрушенной гре­
чихи и т. п.) къ области почекъ; противулихорадоч- 
хининъ. уротропинъ. ныя (хининъ); какъ дезинфицирующее, уротропинъ1) 
Tonica. (о,з—о,5 раза по 2—3 въ сутки); при слабости — tonica.
1) I. КурковскШ предостерегаетъ относительно уротропина, 
который некоторыми больными плохо переносится: въ его случай, 
наприм^ръ, даже 0,5 этого средства, назначенные 3 раза въ сутки, 
вызвали тяжелую гематурш и боли въ шейк^ пузыря и канал^.
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Хирургическое лечеше (А. Богаевсшй, Lennan- хирургическое л-ьчеше. 
der, A. Johnson) — своевременное вскръте абсцесса, 
во избЗшате произвольнаго прорыва его во внутрен- 
шя полости (перитонитъ и т. д.), нефротчтя съ дре- 
нажемъ полости (И. К. Спижарный).
Воспалеше околопочечной клетчатки. 
Околопочечный гнойникъ. Paranephritis. 
Perinephritis. Phlegmone perinephritica.
Односторонняя тупая ИЛИ острая боль ВЪ пояс- Жалобы, 
нице, усиливающаяся при движешяхъ, особенно при 
сгибанш и приведены ноги больной стороны, также 
При ГЛубоКОМЪ ВДЫХаНШ И Т. П. Знобъ, ЖарЪ, а ВПО- Знобъ. Жаръ.
следствш потрясаюпце знобы; поты. Потеря аппе- поты, 
тита, жажда, рвота. Запоры; въ позднЪйшемъ пе- Рвота, запоры.
рюд-fe —  ПОНОСЫ. Поносы.
Больной занимаетъ неподвижное положете на положение, принимаемое 
спине; нога согнута въ тазо-бедренномъ сочлененш, больнымъ. 
бедро повернуто кнаружи. Наружные покровы пояс­
ничной области на больной стороне становятся на­
пряженными, красными, на ощупь горячими, впослед- Напряжеше. Краснота, 
ствш же они выпячиваются въ определенномъ пункте; припухлость, 
позднее можетъ быть констатировано зыблете въ зыблете. 
одномъ какомъ нибудь месте; здесь наиболее вы­
ражена и болезненность. Здесь же можетъ абсцессъ Бол-ьзненность. 
и вскрыться произвольно, после чего температура 
спадаетъ, и все болезненныя явлешя стихаютъ; друие 
пути для вскрывшагося абцесса; прорывъ въ кишеч- 
никъ (ободочная кишка), въ мочевой пузырь и т. д., 
по направлетю къ д1афрагме, образуя какъ разъ 
подъ последнею абсцессъ (Sachs). Наблюдаемая въ 
поясничной области опухоль не обладаетъ подвиж­
ностью. При давленш боль въ почечной области свойства боли, 
усиливается, распространяется къ лобковому соеди­
ненно или къ бедру; боль усиливается также при 
















Лейкоцитозъ. При отсутствш осложнешй моча 
нормальна, но при травматическомъ происхожденш 
перинефрита — кровь въ моче. Иные больные стра- 
даютъ учащеннымъ мочеотд'Ьлетемъ.
Пробный проколъ (достаточно толстой иглою) 
обнаруживаешь гной.
Эмолопя. Первичные этюлогичссгае моменты: 
травма, падете, ударъ, ушибъ поясничной области, 
подъемъ большой тяжести; вторичные моменты: 
распространете воспалительнаго процесса съ позво­
ночника (костоеда), съ брюшной, тазовой полости 
(перитифлйтъ, аппендицитъ, посл4родовыя забол'Ьва- 
шя), съ почки, почечной лоханки и пр.: Pyelitis, 
Pyelonephritis calculosa, Nephritis suppurativa, тубер­
кулезъ почки, ракъ, эхинококкъ и т. п.
Сходныя съ описанной болезнью клнничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
К а л о в ы я  массы.  ИзатЬдоваше после пред­
варительная опорожнения ободочной кишки помощью 
слабительныхъ, клизмъ.
E m p y e m a .  Расширете половины груди на 
стороне поражешя. Смещеше сердца, печени. От- 
cyTCTBie боли въ почечной области.
О п у х о л и  п е ч е н и .  Увеличеше печени. Твер­
дые бугры на поверхности и пр. см. в. стр. 304.
А б с ц е с с ъ  п е ч е н и .  Болезненность печени. 
Флюктуирующая опухоль; пробный проколъ.
В о с п а л е н 1 е  т а з о - б е д р е н н а г о  с у с т а в а .  
Болезненность вращательныхъ движешй бедра.
В о с п а л е т е  М. p s o a t i s .  Съ самаго начала 
заболевания боли при движешяхъ нижней конечности; 
нога не можетъ безъ боли быть выпрямлена; она 
держится въ согнутомъ положены и поворочена 
кнутри.
А п п е н д и ц и т ъ .  Кишечныяявлешя. Опухоль 
и боль соответственно точке Mac Burney.
L u m b a g o .  Страдаше наичаще двухстороннее; 
лихорадкою, нарушешемъ общаго состояшя не сопро­
вождается. Боль поверхностнее и при движенш, по­
жалуй, еще более усиливается, чемъ при давленш.
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N e u r a l g i a  i l e o - l u m b a l i s .  Характеры- Neuralgia neo-iumbaiis. 
зуется наличностью болящихъ точекъ (около позво­
ночника, на середин^ гребешка подвздошной кости, 
кнаружи отъ белой лиши, надъ бедреннымъ каналомъ 
и пр.), отсутств1емъ или лишь незначительной лихо­
радкой и т. д.
А б с ц е с с ъ  К О Ж Н Ы Х Ъ  п о к р о в о в ъ  П О Я С  -  Абсцессъ кожныхъ покро- 
н и ч н о й  о б л а с т и .  Процессъ гораздо более по- вовъ поясничной обл- 
верхностный. Течете гораздо более быстрое.
На т е ч н ый  на рыв ъ .  На почве туберкулез- натечный нарывъ. 
наго поражешя позвонковъ. 0тсутств1е болей въ 
почечной области. Болезненность при давленш на 
остистые отростки пораженныхъ позвонковъ; искрив- 
леше позвоночника.
Ш Э Л И Т Ъ .  ГНОЙ ВЪ М ОЧе. БОЛИ раСПрОСТра- Pyelitis.
няются по тракту мочеточниковъ. См. н.
N e p h r o l i t h i a s i s .  Анамнезъ. Почечныя Nephrolithiasis, 
колики и пр. См. н.
П о ч е ч н ы й  а б с ц е с с ъ .  0тсутств1е ПОДКОЖ- Abscessus renis. 
наго отека. Въ моче нередко констатируется гной.
Г и д р о н е ф р о з  Ъ. Медленное течете. Отсут- Hydronephrosis.
CTBie лихорадки, болей, отека кожныхъ покрововъ.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  ЛЬчете основнаго профилактика.
(см. в.) страдашя.
Питательная д1эта. питаше.
Горячая припарки на область больной ПОЧКИ. Тепло -  м-бстно. 
Симптоматическое лечеше (слабительныя, наркоти- слабительныя. 
чесгая И пр.). Наркотическ!я.
Главное лечеше — хирургическое: разрезъ СЪ Хирургическое лЪчеше. 
oпopoжнeнieмъ гноя, съ дренажемъ и т. д.
Ракъ почки. Carcinoma renis.
У пащента внезапно, безо всякаго видимаго по- Жалобы, 
вода, появляется время отъ времени кровавая моча; кровавая моча, 
кровотечешя повторны, обильны. Бываютъ нестер- 
пимыя боли въ поясничной области и въ подреберье. Боли въ поясниц*. 
Иногда же (передъ или во время кровотечешя) — 
приступы жестокихъ КОЛИКООбраЗНЫХЪ болей ПО тракту Боли по тракту
24
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мочеточниковъ. мочеточниковъ (закупорка ихъ кровянымъ сгусткомъ).
Аппетитъ пониженъ, жажда, тошнота, рвота, запоры.
Независимость гематурж БОЛЬНОЙ ОТВврГавТЪ какую бы ТО НИ 0ЫЛО ЗаВИСИМОСТЬ 
отъ вн-ьшнихъ причинъ. П 0 Я В Л е щ Я  въ моче крови отъ передвижешй и вообще
паузы, отъ какой либо внешней причины. Бываютъ проме­
жутки, — и у некоторыхъ пащентовъ довольно про­
должительные, — во время которыхъ моча совер­
шенно не содержитъ примеси крови, 
кахекпя. Исхудаше. Кахекыя. Землистый цвгЬтъ лица. 
Иногда желтуха (сдавлете общаго желчнаго протока
Опухоль между ребериымъ при раК^ ПраВОЙ ПОЧКИ). ОпуХОЛЬ ВЪ бОКОВОЙ ЧаСТИ
крае”ГздошпРекос^ П°Д” живота, между нижнимъ краемъ посл'Ьднихъ реберъ 
свойства опухоли, и гребешкомъ подвздошной кости. Опухоль тверда, 
бугриста на ошупь, чувствительна; ощупываше 
производится обеими руками: рука, одноименная 
сторон^ изследуемой почки, производитъ давлеше 
спереди на брюшныя стенки, другая же рука оказы- 
изсл-бдован!е встряхива- ваетъ противудавлеше со стороны поясницы. Боль 
шемъ. ПрИ изсл^дова1пи почки посредствомъ встряхивашя
изсл-ьДова1пе при прим%- (0. И. ПастернацкШ, С. Гольдфламъ). При искусствен­
ней ж искусств̂ раздувашя номъ раздуванш кишечника, по Minkowsky, опухоль
поднимается сначала несколько вверхъ, а затемъ от- 
Респираторная неподвиж- ходитъ вглубь и исчезаетъ. При дыхательныхъ дви- 
ность опухоли. жешяхъ опухоль неподвижна. Растетъ она сзади на- 
передъ, такъ что отодвигаетъ кишки въ сторону, за 
исключешемъ ободочной кишки, которая прикреп­
лена рыхлой клетчаткою къ М. quadratus lumborum 
и остается на передней поверхности опухоли, давая 
полосу тимпаническаго звука, идущую въ косвенномъ 
направленш отъ нижней границы опухоли къ верхней 
парэстез!я. (Н. Ф. Филатовъ). Могутъ наблюдаться парэстезш, 
Анэстез1я. парезъ. анэстез[я, паретическое состоите или атроф1Я той или 
другой ноги (давлеше опухоли на нервы); варикоз- 
Расширен1е венъ. ныя расширенья венъ нижней конечности, а особенно 
венъ семяннаго канатика на правой стороне (сдавле- 
Hie V. spermaticae увеличившимися лимфатическими 
varicocoeie. железами — varicocele symptomatique. Guyon.); отекъ 
соответственной ноги, асцитъ — результата, давлешя 
Уплоти-bHie пахов. железъ. на вены; увеличеше, уплотнеше паховыхъ лимфати- 
ческихъ железъ.
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Метастазы ВЪ друпе органы. Метастазы.
Моча ИЛИ ЧИСТО кровавая, ИЛИ — цвйта МЯСНЫХЪ Свойства мочи, 
помоевъ, и такой характеръ она им^етъ во время 
всего акта мочеиспускания, отъ перваго момента до
КОНЦа; КрОВЬ ДаеТЪ СГуСТКИ ДЛИННЫе ТОНЙе, ТОЛЩИ- Кровяные сгустки-слЪпк и
ною въ карандашъ, червовидные (образовате ихъ въ съ точе™чниковъ. 
мочеточникахъ), „красные червячки“ (Д. А. БлаговЪ- 
щенсшй). Иногда моча содержитъ гной; б'Ьлокъ. Въ 
р-Ьдкихъ случаяхъ микроскопическое изагЬдоваше 
мочи обнаруживаетъ частички раковой опухоли. Обя­
зательная КатетерИЗаЩЯ МОЧетОЧНИКа ПрОТИВуПОЛОЖ- Катетеризашя. 
ной стороны (Guyon, Albarran).
ЭтМЛОШЯ. БОЛЕЗНЬ Д^ТСКаГО —  ОТЪ 6 М’ЬсЯЦеВЪ Этюлопя.
(A. Schönstadt) до 5—10 лЪтъ — и пожилаго возраста, 
чаще среди мужскаго пола. Первичный ракъ почки 
(чаще правой) — обыкновенно одностороншй — иногда 
наблюдается у субъектовъ, страдавшихъ почечными 
камнями. Вторичный ракъ — двухстороншй.
Сходный съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич!е:
А н е в р и з м а  б р юшно й аорты.  При СИСТОЛ'Ь Аневризма брюшной аорты, 
сердца опухоль увеличивается во всЬхъ направле- 
тяхъ. Запаздывате пульса нижнихъ конечностей 
по сравненш съ верхушечнымъ толчкомъ и пульсомъ 
верхнихъ конечностей.
К а л о в ы я  массы.  Консистенщя опухоли не Каловыя массы, 
такая твердая: при разминанш форма ея можетъ из­
меняться. Подвижность опухоли: помощью массажа, 
слабительныхъ, клизмъ можно передвигать каловые 
комки по тракту кишечника и даже совершенно ихъ 
удалить изъ кишечнаго канала.
О п у х о л ь  D u o d e n i  И J e j u n i .  При опухоли Опухоль Duodeni, Jejuni, 
нижняго горизонтальнаго отдела двенадцатиперстной 
кишки и верхняго отдела тощей кишки мочеотделе- 
Hie нормально, гематурш нйтъ. Диспептичесюя раз- 
стройства. Желчная рвота.
О п у х о л и  п е ч е н и .  Отличаются респиратор- опухоли печени, 
ною подвижностью. Обусловливаютъ выпячивате 
нижнихъ реберъ. При раздуванш желудка введе- 













и отклоняются вправо; при введеши воздуха въ ки- 
шечникъ, нижняя граница печени отодвигается впе- 
редъ; опухоль желчнаго пузыря оттесняется при- 
этомъ кпереди (Minkowsky). Поперечное расположе- 
Hie опухоли.
О п у х о л ь  с е л е з е н к и .  Отличается респира­
торною подвижностью. Обусловливаетъ выиячиваше 
наружу нижнихъ реберъ на левой стороне. Ре.зше 
контуры притуплешя. При раздуванш желудка опу­
холь отодвигается влево; влево же — и въ то же 
время кверху — перемещается опухоль и при искус- 
ственномъ раздувай!и кишечника (Minkowsky).
О п у х о л ь  ж е л у д к а .  Гастричесгая разстрой- 
ства и пр. См. Carci noma ventri cul i ,  стр. 100 и сл.
Х р о н и ч е с к и  п е р и т о н и т ъ .  Более мед­
ленное неблагоприятное течение. Наличность тубер- 
кулезнаго или раковаго и т. д. поражешя другихъ 
органовъ. Малоподвижные экссудаты и пр. см. в. 
стр. 238 и сл.
Оп у х о л и  сальника. Располагаются надъ попе­
речной пупочной литей. Подвижны, множественны.
О п у х о л и  з а б р ю ш и н н ы х ъ  л и м ф а т и ч е ­
с к и х ъ  ж е л е з ъ .  Сравнительно ближе расположены 
къ средней лиши, къ позвоночнику. Со стороны мо- 
чеотделешя, большей частью — норма.
О п у х о л и  б р ы з ж е е ч н ы х ъ  ж е л е з ъ .  Про­
щупываются въ пупочной области; подвижны.
О п у х о л ь  я и ч н и к а .  Опухоли располагаются 
непосредственно за брюшными покровами и растутъ 
изъ малаго таза въ направленш вверхъ, къ нижнимъ 
отделамъ брюшной полости. Констатироваше анато­
мической связи и функщональнаго соотношешя опу­
холи съ остальнымъ половымъ аппаратомъ (разстрой- 
ство менструацш и пр.). Отсутствие симптомовъ со 
стороны мочеотделешя.
О п у х о л ь  матки.  Опухоль растетъ снизу, 
изъ малаго таза вверхъ. Изследоваше двумя ру­
ками ; въ крайнемъ случае — пробный проколъ.
О п у х о л ь  м о ч е в а г о  п у з ыр я .  Кровотечеше 
обильно; особенно интенсивно оно при конце акта
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мочеиспускашя. Разстройства мочеиспускашя; боли; 
циститъ. При изследованш почечной области — 
норма.
A b s c e s s u s  М. p s o a t i s .  Этюлогичесшя дан- Abscess. М. psoatis. 
ныя — поражеше позвонковъ — натечный нарывъ.
Клиническая картина (более резко выраженная бо­
лезненность, характерное положеше нижней конеч­
ности, лихорадка).
Э х и н о к о к к ъ  П О Ч К И .  Частицы оболочекъ, Эхинококкъ почки, 
крючки эхинококка въ моче. Пробный проколъ. См.
Э х и н о к о к к ъ  по чки .
В о с п а л и т е л ь н ы я  с т р а д а ^ я  п о ч е к ъ  Воспалительны* страдашя 
(нефритъ И пр.) СМ. стр. 331 И СЛ. почекъ.
П о ч е ч н ы е  камни.  Приступы жестокихъ бо- почечные камни, 
лей, коликъ. Отхождеше мочевыхъ камней, песку.
Гематур1я; вл!яше движетй (появлете или усилете 
кровотечетй). См. н.
H y d r o n e p h r o s i s .  Имеющаяся въ почечной гидронефрозъ. 
области опухоль временами уменьшается; моча то 
нормальная, то содержитъ кровь, гной и т. п. Под­
роби. см. н.
Туберкулезъ почекъ. Возрастъ (юношесгай). Туберкулезъ почекъ. 
Белокъ въ моче. Примесь крови къ моче не осо­
бенно обильна. Туберкулезныя палочки въ моче.
См. Б у г о р ч а т к а  п о ч е к ъ .
С а р к о м а  п о ч е к ъ .  Чаще — на левой сто- саркома почекъ. 
роне, у женщинъ [Senator], можетъ быть врожденною.
Более медленный ростъ опухоли. Общее питаше на­
рушается не въ такой степени. Железы не увели­
чены. Иногда констатируется флюктуащя. Гематур1я 
наблюдается сравнительно реже. Саркома кожи и др.
П о ч е ч н а я  киста .  Обыкновенно — двухсто- почечная киста, 
роннее страдаше. Течете (въ большинстве случаевъ) 
продолжительное.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а  — своевременное профилактика, 
оперативное лечеше первичнаго рака (кишекъ, же­
лудка и т. п.).
Укрепляющее лечеше; питательная д1эта ; Укрепляющее лЪчете. 
мышьякъ; хининъ. Симптоматическая терашя; сред­








Боли по тракту мочеточ­
ника.
Боль, парэстез1я, судороги 
въ ногЬ.
Вздутость живота. Опухоль 







тивъ гематурш — эрготинъ, таннигенъ, танноколь и 
др. препараты таннина и т. д.
Нефрэктом1я ') (В. Г. Цёге ф. Мантейфель, А. Ф. Каблу- 
ковъ, Albarran, Heresco, J. Israel, Tuffier, Czerny, Küster, 
Leusden, Bossowski), но исключительно только при здоровой 
другой почкЪ и при отсутствш метастазовъ.
Эхинококкъ почки. Echinococcus renis.
Жалобы на напряжете, давлеше и боли въ по­
ясничной области. Боли по ходу того или другаго 
мочеточника (разрывъ пузыря и закупорка частицами 
эхинококка). Боль, онемеше, судороги въ соответ­
ствующей ноге (сдавлеше поясничнаго сплетешя. — 
И. II. Алексинсшй, Богаевсшй, Колачевсшй).
Животъ вздутъ. Въ области почки констати­
руется шарообразная, иногда обнаруживающая зыб­
леше опухоль съ гладкой поверхностью; дрожате 
гидатидъ (см. в. Эхинококкъ печени). Имеющаяся 
въ пояснице боль распространяется иногда въ пахо­
вую область, въ бедро, яичко. Иногда наблюдается 
целый рядъ (И. АлексинскШ) болезненныхъ явленШ: 
высыпаше крапивницы, появлете зуда кожи, похоло- 
дате конечностей, затруднеше дыхашя, лихорадоч­
ное состояше, тошнота и рвота, общая слабость, упа­
докъ деятельности сердца, обморокъ, даже быстрый 
смертельный исходъ; все это — въ результате раз­
рыва эхинококковой кисты и изл!яшя ея жидкости 
(содержащей токсальбуминъ) въ ткани, полости и 
кровеносные сосуды; въ брюшной полости содержи­
мое эхинококковаго пузыря обусловливаетъ развийе 
остраго воспалешя брюшины.
1) Л. А. Соболевъ мрачно смотритъ на посл'Ьдспия экстир- 
пащи почки для организма: она даетъ, въ результат!;, гипертро- 
фш сердца за счетъ утолщешя мышечныхъ волоконъ, а гипер- 
троф1я вызывается нефритомъ/ сначала — паренхиматознымъ, а 
загбмъ интерстищальнымъ.
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При пробномъ проколе1) (въ ПОЯСНИЧНОЙ области) пробный проколъ. 
получается или слегка опалесцирующая жидкость, свойства жидкости при 
нейтральной или слабокислой реакцш, свободная отъ эхинококк-ь. 
белка, содержащая янтарную кислоту, виноградный Янтарная кислота, 
сахаръ, инозитъ, эхинококковые крючки, иногда цель­
ные дочерше пузыри; удельный весъ жидкости 
1009—1015. Крючки эхинококка, обрывки оболочки, 
обнаруживающее слоистое строеше, наблюдаются и въ 
мочевомъ осадке. После разрыва эхинококковаго 
пузыря, моча походитъ на мыльную воду. Иногда — 
белокъ въ моче.
Множественность эхинококка: одновременное по- Множественность эхино- 
ражеше несколькихъ органовъ, какъ, напримеръ, кокка'
почки и селезенки (Г. Влаевъ).
Этшлотя. Болезнь — преимущественно сред- этюлопя. 
няго (20—40 л.) возраста и поражаетъ чаще левую 
почку; возникаетъ, благодаря загрязненш пищевыхъ 
веществъ и питьевой воды кишечными испражнетями 
собакъ, содержащими яички Taeniae echinococci.
Сходныя съ описанною болезнью клиннчесгая 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
К и с т а  я и ч н и к а .  Большая подвижность опу- киста яичника, 
холи. Изследоваше помощью пробнаго прокола.
Г и д р о н е ф р о з ъ .  ЭпологическШ моментъ: гидронефрозъ. 
препятстме въ мочевыхъ иутяхъ. Пробный проколъ.
Подробн. см. н.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Избегать непо- профилактика, 
средственнаго соприкосновешя СЪ собаками; МЫТЬ Осторожность при обра- 
руки после поглаживашя ихъ. Соблюдать чистоту чистопло̂ ност̂ вГотн. 
ВЪ  жилище, при приготовлены, храненш и употреб- жилища, пищи, питья, 
ленш пищевыхъ веществъ, оберегая ихъ отъ загряз-
1) й. АлексинскШ считаетъ вполне основательнымъ избе­
гать прим1шешя пробнаго прокола не только при опухоляхъ въ 
брюшной полости, но и находящихся вн^ ея во всЬхъ случаяхъ, 
где есть подозр^те на эхинококковую кисту. Распознаваше бо­
лезни, по его MHimifo, должно основываться только на данныхъ 
анамнеза и обстоятельнаго изсл^дован!я болезни; окончательное 
реш ете вопроса при неустановленной AiarHOCTHKls сл^дуетъ пред­
оставить чревос^ченш (И. АлексинскШ).
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нешя. T i же предосторожности — по отношенш къ 
питьевой воде и вообще къ питью, 
операшя. Самое главное — оперативное лечеше (см. в. 
Э х и н о к о к к ъ  п е ч е н и  стр. 309). 
наркотически, возбужда- Симптоматическая К'рагпя: наркотичесюя, воз- 
ЮЩ|Я' буждаюиця.
Бугорчатка почекъ. Tuberculosis renum.
Жалобы. Боли поясничныя. Б0ЛЬНаГ0 бвЗПОКОЮТЪ СИЛЬНЫЯ боЛИ ВЪ ПОЯСНИце.
Разстройства мочеиспуска- ЧуВСТВО ЖЖвШЯ ВДОЛЬ МОЧвТОЧНИКа И МОЧвИСПуСКа-
Н|Я- тельнаго канала (König); иногда — схваткообразныя
боли (приступами) вдоль мочеточника (закупорка 
гноемъ, слизью); иногда — выведете мочею кусоч- 
ковъ, имеющихъ форму дождевыхъ червей (Арин- 
кинъ). Учащенное мочеиспускате; частые позывы 
на мочу; некоторые больные страдаютъ то недержа- 
шемъ, то задержкой мочи (Бархашъ); ночное недер- 
жаше мочи (Bazy). Колющая боль при мочеиспуска- 
гематуР!я. ши, особенно подъ конецъ акта. Кровавая моча, 
чаще — въ утреннее время, 
положеше, приним. боль- Пащентъ принимаетъ положеше, наклонное въ 
ньшъ' больную сторону (Brissaud). Ощупываше и перкуссия
Увеличен1е, бол-ъзненность указываютъ на увеличенную, гладкую, болезненную 
почки' почку. При давлеши рукою, поясничная боль уси-
свойства мочи макро- и ливается. Моча обильная, въ начале болезни свет- 
микроскопичесюя. дожелтаго цвета, позднее — мутная (присутств1е
гноя); часто кровянистая, съ большимъ количествомъ 
хлопьевиднаго осадка. Подъ микроскопомъ — масса 
гнойныхъ клетокъ, красныя кровяныя тельца, эласти- 
чесшя волокна, эпител1альныя клетки мочевыхъ пу­
тей, мочевые цилиндры, трипельфосфаты, изредка въ 
мочевомъ осадке — туберкулезныя палочки1); при-
Испыташе на туберкулезъ 1) Осадокъ мочи (взятой катетеромъ изъ мочеточника), со-
почекъ путемъ прививки держащей Коховстя палочки, введенный въ полость брюшины 
мочеваго^осадка^иорскимъ или ПОдЪ кожу морскимъ свинкамъ, заражаетъ ихъ: 0H t заболЪ- 
ваютъ общей просовидной бугорчаткой въ первомъ случай, а во 
второмъ — недели черезъ 3—4 обнаруживаются болышя, легко
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этомъ моча должна быть добыта катетеризащей моче­
точника. При впрыскиваши подъ кожу больнаго въ 
ЯГОДИЧНОЙ области 1 куб. сан. раствора метиленовой ИзслЪдоваше помощью 
синьки 1:20,  катетеризацш мочеточниковъ и соби- впРь,скивасн̂ ь̂ тиленовои 
раши мочи изъ каждой почки отдельно, изъ больной 
почки моча не выводитъ синьку такъ скоро, какъ въ 
норм4 (норма — около часу спустя, посл'Ь впрыски- 
вашя метиленовой синьки подъ кожу, по Achard и 
Castaigne), притомъ выдйлеше синьки продолжается 
дольше, ч4мъ въ норм4> (въ нормЪ — втеченш 36—48 
часовъ. Albarran, Гагенъ-Торнъ). Реакщя мочи кис- Реакшя мочи, 
лая, но можетъ превращаться впослЪдствш въ ще­
лочную (поражеше мочеваго пузыря). Б^локъ въ б-ьлокъ въ  моч*. 
моч4>. — Иногда — явлешя гидронефроза (см. н.).
Изнурительная лихорадка. Поты по ночамъ. Знобы. лихорадка.
— Потеря аппетита. Все возрастающая бледность
КОЖНЫХЪ И ВИДИМЫХЪ СЛИЗИСТЫХЪ покрововъ. Упа- Упадокъ гшташя.
ДОКЪ питашя. Истощеше. Истощеше.
прощупываемыя железы, оказываюшдяся казеозно-перерожден­
ными и содержащими туберкулезныя палочки (L. Casper, Rey­
nolds). Senator настаиваетъ, чтобы, даже при наличности всехъ 
клиническихъ признаковъ, въ каждомъ безъ исключетя случай 
предполагаемаго туберкулеза почекъ непременно былъ проделы- 
ваемъ опытъ на животныхъ.
Для открьтя туберкулезныхъ палочекъ въ моче обычные О ткрьте туберкулезныхъ 
методы Gabbet и Ziehl-Nielsen’a недостаточны (МаньковскШ, Нот- палочекъ въ м о ч !  
кинъ) и рекомендуются, въ качестве вспомогательныхъ, способы 
Pappenheim’a и Марциновскаго. Первый способъ состоитъ въ сле- 
дующемъ: препараты, какъ при Ziehl-Nielsen’oвcкoмъ методе, 
сначала погружаются въ растворъ карболоваго фуксина и въ 
немъ нагреваются до появлешя паровъ; после этого растворъ 
охлаждаютъ, а препараты одновременно обезцвечиваются и окра­
шиваются въ дополнительный цветъ втеченш 3—4 минутъ сле- 
дующимъ растворомъ: Coraliini 1,0; Alkohol, absol. 200,0; Glyce­
rin. 10,0; Methylenblau ad saturationem, затемъ препараты про­
мываются въ воде, сушатся и заключаются въ КанадскШ баль-
замъ. Туберкулезныя палочки окрашиваются въ ярко-красный Отличie отъ палочекъ. 
цветъ, а палочки смегмы и друпе микробы — въ сишй цветъ. смегмы.
Марциновскш советуетъ окунать препараты на 2—3 минуты безъ 
нагреватя въ растворъ карболоваго фуксина, наполовину раз­
бавленный дестиллированною водою; палочки смегмы приэтомъ 











Хининъ, железо, мышьякъ, 
юд. желЪзо, рыб. жиръ.
Гваяколъ.
Симптоматическое лЪчеше.
Одновременное туберкулезное поражеше дру­
гихъ органовъ (легкихъ, мочеточника, мочеваго пу­
зыря, предстательной железы, яичекъ, кишечника, 
костей, суставовъ).
Этюлопя. Преобладаше заболевания среди жен- 
скаго пола. Туберкулезъ другихъ органовъ (легкихъ, 
костей, суставовъ, лимфатическихъ железъ). Иногда 
заболевание — первичнаго происхождешя. Предрас­
полагающее моменты: подвижность почки; камни 
(И. К. Спижарный); гнойное воспалеше мочеваго пу­
зыря, съ посл'Ьдовательнымъ поражешемъ лоханокъ 
у беременныхъ и родильницъ (Krönlein).
Сходныя съ описанной болезнью клиническая 
картины, ихъ особенности и отли'пе:
C y s t i t i s .  Анамнестичесшя данныя. Щелоч­
ная моча. Более обильная слизь.
Р а к ъ  п о ч е к ъ .  Болезнь преимущественно 
встречается въ д'Ьтскомъ возрасте или же, напро- 
тивъ, въ пожиломъ. Бугристая поверхность опухоли. 
Быстрое разви'пе кахексш.
П о ч е ч н ы е  камни .  Анамнезъ: въ прошломъ
— выделете мочеваго песку, хряща, более крупныхъ 
сростковъ. Более интенсивная гематур1я, притомъ уси­
ливающаяся после движешй, а после покоя уменьша­
ющаяся. Более резшя почечныя колики.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше туберку­
леза легкихъ, суставовъ и т. д. УкрепляющШ д1эте- 
тичесйй режимъ (белки, жиры); молочная д!эта. За- 
претъ на острыя, пряныя кушашя, алкогольные на­
питки. Покой. Климатическое лечеше — умеренный, 
ровный климатъ, изобилующш солнечнымъ светомъ 
(Шаповаленко, L. Casper).
Внутрь: хининъ, железо, мышьякъ, юдистое же­
лезо, рыбШ жиръ, гваяколъ (Guajacoli puri 0,05—0,5 
на пр!емъ въ капсулахъ или въ молоке принимать 
раза з—4 въ день; или Duotali — такъ называется 
углекислый гваяколъ — 0,3—0,5 pro dosi въ облат- 
кахъ, принимать раза 3—4 въ сутки). Соляныя ванны 
съ последующими растиратями.
Симптоматическое лечеш е; тепловатыя ванны;
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наркотичесгая; клизмы изъ хлорала при боляхъ; про- 
мываше пузыря дезинфецирующими растворами.
При продолжительной, обильной потере крови Оперативное л-Ьченге. 
(гематур1я), при невыносимыхъ боляхъ — вылущеше Отсуто-Bie противупоказа- 
(или частичное изсЬчеше) пораженной почки, въ слу- н,и къ нефрэкт0М|И' 
чае твердой уверенности въ нормальномъ состоянш 
другой почки, при нормальной деятельности сердца 
и отсутствш резко выраженнаго артериосклероза и 
сахарнаго диабета (L. Casper, А. А. Бобровъ, С. П. Фе- 
доровъ, Кочановъ, Оппель, М. С. Маргул1есъ, Albar- 
ran, J. Israel, Tuffier, Küster, Kümmel, Krönlein, H.
Kelly, Ramxay).
Подвижная, блуждающая ночка. СмЬ- 
щеше почки. Ren mobilis. Ren migrans. 
Nephroptosis.
Иногда больныя жалуются только на диспепти- жалобы, 
честя И дистриптичестя явлешя (OTCyTCTBie аппе- Потеря аппетита и др. га- 
тита, отрыжка, тошнота, рвота, тяжесть, боль подъ стРическ1я явлен,я- 
ложечкой, вздутае живота, запоры, а иной разъ — запоръ. 
поносъ). Друпя больныя жалуются на поднимающаяся поиосъ. 
вдругъ СИЛЬНЫЯ боли В Ъ  нижней части живота, НО Внезапныя боли въ живот*, 
безъ определенной локализацш, жаръ, знобъ, потъ, ж а Ръ. знобъ. потъ. 
сердцеб1еше, приливы крови КЪ голове, обмороки, Cepaueöienie. Обмороки, 
упадокъ силъ, пульсащи in epigastrio (брюшная пульсацж въ живот-ь. 
аорта), тянущ1я болевыя ощущешя В Ъ  животе, боли Боли въ крести-6, 
въ крестце при малейшемъ физическомъ напряжен1и, 
на общее недомогаше, безсонницу, мрачное настроен1е недомогаше и пр. 
духа. Все эти явлешя при движешяхъ, ходьбе, осо­
бенно по лестнице, въ определенныхъ (стоячемъ и 
др.) положешяхъ тела, и ВО время регулъ ожесто- Ожесточеже явлежй при 
чаются И , наоборотъ, утихаютъ при ПОКОЙНОМЪ ПОЛО- к о ё н Г -  при л еж аж и Т а  
женш больныхъ на спине, а также втеченш беремен- спин-6, во вр. беременности, 
ности (М. Einhorn), при поддержке рукою покрововъ 
живота спереди. Боли иррадшруютъ въ подложечную, иррагиашя болей, 
поясничную области, въ межреберья, по ходу моче- 
ТОЧНИКОВЪ и т. Д . Иногда — желтуха, печеночныя КО- Печеночныя колики, 
лики. Невральгш, парэстез1и, парезы, отеки нижнихъ










конечностей (результатъ давлешя). Дряблый жи- 
вотъ1), вялые, истонченные брюшные покровы. Рас- 
ширеше желудка. При ощупыванш (ггЬжномъ, осто- 
рожномъ!) обеими руками почечной области, на сто­
роне смещенной почки отмечается меньшее напря­
ж ете стенокъ, а изредка даже легкое углублеше. 
При ощупыванш живота, находимъ гладкую опухоль, 
имеющую закругленные тупые края, бобовидную 
форму. У иныхъ больныхъ опухоль прощупывается 
лишь въ фазе вдыхашя, а при выдыханш возвра­
щается на свое прежнее место; этотъ видъ подвиж­
ной почки обусловливается чрезмерной подвижностью 
д1афрагмы (Воппеу). Въ другихъ же случаяхъ опу­
холь эта въ высшей степени подвижна, перемещается 
при всякихъ движетяхъ больной, легко вправима, 
особенно при приподнятомъ тазе, но вскоре же снова 
оставляетъ свое естественное местоположеше; при 
всемъ этомъ, однако, респираторная подвижность опу­
холи отсутствуетъ; констатируется вырезка почки и
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1) Къ т е х н и к е  ощ упыван1я. — Ощупываше следуетъ 
производить непременно при различныхъ положешяхъ больныхъ: 
стоя, лежа и т. д. Ощупыванш надо предпосылать опорожнеше 
кишечника (слабительныя, клизмы), благодаря которому почка 
становится более доступною и устраняется одинъ лишнш источ- 
никъ ошибокъ (каловыя массы). С. П. Боткинъ, при подобномъ 
изслЪдоваши, производимомъ въ вертикальномъ положенш боль- 
наго, наклоненнаго нисколько впередъ, одной рукой ощупываетъ 
подреберье, другою же производить противудавлете со стороны 
поясницы. Совершенно другой способъ употребляетъ тутъ Gle- 
nard, такъ называемый „нефролептическ1й“ или procede du pouce: 
больной располагается на постели на спине, со слегка согнутыми 
ногами. Врачъ одною рукою, именно, той же самой стороны, что 
и изследуемая почка, осторожно ощупываетъ животъ, другую же 
руку кладетъ подъ поясницу больнаго такимъ образомъ, что, 4 
последнихъ пальца располагаются на мягкихъ спинныхъ покро- 
вахъ на пространстве между ребрами и тазовымъ поясомъ, боль­
шой же палецъ помещается спереди, какъ разъ подъ arcus cos- 
tarum; охвативши и сдавивши этой рукою мяпая части подъ 
реберной дугой, можно приблизить брюшные покровы къ пояс- 
ничнымъ и не допустить возвращете смещенной почки на нор­
мальное ея место; темъ временемъ другою рукою врачъ можетъ 
нащупать смещенный органъ, его очертатя и т. д.
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пульсащя почечной артерш при колено.-локтевомъ
ПОЛОЖеШИ бОЛЬНЫХЪ. Р^ЗКаЯ ПуЛЬСаЩЯ аорТЫ. Б|ешя аорты.
Перкуссия почечной области на стороне СМ̂ - Изм-Ьнешя перкуторный, 
щепной почки даетъ более ясный звукъ, а выстуки- 
вате самой опухоли — притуплете.
Иногда встречается альбуминурия. Учащенное Дльбуминур.я. 
мочеиспускаше, иной разъ сопровождаемое легкимъ 
жжетемъ. Уменьшенное или, напротивъ, увеличен­
ное количество мочи. Наблюдаются иногда явлетя поллак1ур|Я. 
остраго смещ етя почки, ущемлетя ея или загиба, 
перекручиватя мочеточника: внезапныя жестошя пол̂ ур.я. 
боли въ животе, доводяпця до колляпса, рвота, умень- 
шеше количества мочи, иногда полная анур1я; во Анур1я. 
время такого приступа (остраго гидронефроза) почка 
увеличивается въ объеме и чувствительна къ дав- 
лешю; лихорадка.
При правосторонней подвижной почке, — при 
которой или смещенный органъ давитъ на желчные 
пути, чему благопр1ятствуетъ корсетъ, или же про­
исходить растяжете lig. hepato-duodenalis либо самой 
двенадцатиперстной кишки, — иногда бываютъ при­
знаки желчнокаменной болезни: желчныя колики, 
застой желчи въ пузыре, желтуха и т. п. (Marwedel,
Greene и Rogers).
Эиолоия. Страдаше — преимущественно жен- этюлопя. 
скаго пола (85,1% по статистике А. В. Мартынова), сред- 
няго возраста, чаще бываетъ на правой1) стороне. —
Этюлогичесте моменты2). Падете, ударъ въ пояснич­
ную область. Внезапное сильное мышечное напряжете 
всего тела для предотвращетя падешя при несенш тя­
жести (Litten, Lennhoff). Тяжелая физическая работа,
1) Что правая почка смещается чаще, ч$мъ лЪвая объяс- Основаше для см-Ьщешя
няется отчасти темъ обстоятельством!,, что у правшей позвоноч- именно правой почки, 
никъ им^етъ легкое искривлеше, обращенное выпуклостью вправо 
(C. Moullin), отчасти же —- другими анатомическими услов1ями 
(тяжелый органъ — печень и т. п.).
2) Некоторые признаютъ наклонность почки къ смещенш Costa X fluctuans. 
прирожденною. Однимъ изъ признаковъ подобной врожденной 
особенности Stiller считаетъ costam decimam fluctuantem, то есть











подъемъ большой тяжести, особенно вскоре после 
родовъ; сильныя натуживашя при запорахъ; частая 
упорная рвота. Повторные роды. Тугое стягиваше кор­
сета, юбокъ завязками вокругъ талш и т. п. Увеличе- 
iiie объема и веса почекъ вследеттае рака, кистъ, гид­
ронефроза и т. п. Часто сопровождается смещешемъ 
желудка, ободочной кишки и т. п. — Maladie de Gle- 
nard. Быстрое исхудаше, исчезновеше жира, окру- 
жающаго почку. Врожденная анатомическая непра­
вильность (Peugniez) или остановка развитая (0. Blum).
Сходныя съ описаннымъ страдашемъ клиниче­
ская картины, ихъ особенности и отли'пе:
К р у г л а я  я з в а  ж е л у д к а .  Перемена поло- 
ж етя  больнаго изъ вертикальнаго въ лежачее — на 
спине мало оказываетъ вл1ятя на страдашя (С. Man­
sell Moullin). Остальная клиническая картина (см. в. 
стр. 62 и сл.).
A p p e n d i c i t i s .  Перемена положешя мало или 
вовсе не оказываетъ вл1яшя на болезненныя явлешя 
(С. Mansell Moullin). Остальная клиническая картина 
(см. в. стр. 148 и сл.).
L u m b a g o .  Отсутстйе характерной подвиж­
ной опухоли.
N e u r a l g i a  i l e o - l u m b a l i s .  Боляпця точки 
въ области поясничныхъ позвонковъ, на середине 
гребешка подвздошной кости, на передней верхней 
ости и пр.
Частичныя сокращ еш я брюшныхъ мышцъ. 
Подъ вл1ятемъ наркоза исчезаютъ (Winter).
К а л о в ы я  массы.  Опорожнеше кишечника 
слабительными, клизмами устраняетъ возможность 
ошибки. При разминанш каловая опухоль изменяешь 
свою форму.
О п у х о л ь  п е ч е н и .  Обнаруживаешь респира­
торную подвижность, следуя за движетями печени. 
Увеличете печени. Раковая кахекшя.
П о д в и ж н а я  печень.  0тсутств1етупагоперку- 
торнаго звука печени на ея нормальномъ месте и за­
мена его тимпаническимъ. Ощупывашемъ констатиру­
ются очерташя и др. отличительные признаки печени.
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Ш н у р о в а я  печенгъ. Борозда между печенью шнуровая печень, 
и отшнуровавшейся ея частью; связь последней съ 
остальной печенью; респираторная подвижность. Воз­
можность (Leube) нащупать уголъ между располо­
женной налево частью печени и отшнурованной ея 
частью.
Опухоль ,  paCHIHpeHie ж е л ч н а г о  пузыря.  Опухоль, расширеше желч- 
Меныная подвижность; наличность респираторной наго пузыря- 
подвижности; более поверхностное положеше; гру­
шевидная форма; связь съ переднимъ краемъ печени.
Сверху пузырь охватить нельзя (П. Ваксъ). Желтуха 
более р^зко выраженная.
C h o l e c y s t i t i s .  Въ анамнезе — катарраль- cholecystitis, 
ное воспалеше желчныхъ путей, желчные камни, ин- 
фекщонное страдаше. Явлетя катарральной жел­
тухи (см. в. стр. 263 и сл.).
О п у х о л ь  с е л е з е н к и .  При раздуваши же- опухоль селезенки, 
лудка смещается влево, книзу; при искусственномъ 
введенш воздуха въ кишечникъ опухоль отклоняется 
влево вверхъ (Minkowsky). Иногда непосредственно 
прилегаетъ къ передней стенке живота и обыкно­
венно имеетъ острый край (В. Яновсшй).
Б л у ж д а ю щ а я  с е л е з е н к а .  OTCyTCTBie при- Блуждающая селезенка, 
туплешя въ нормальной области селезенки, тимпани- 
чесшй перкуторный звукъ вместо этого. Харак­
терная форма смещеннаго органа, острый передшй 
край, плотное прилегаше къ стенкамъ живота. Со- 
крагцеше селезенки подъ вл1яшемъ фарадизацш (С. П.
Боткинъ).
К и ш е ч н а я  О П У Х О Л Ь  (ТОЛСТОЙ К И Ш К И ). При Кишечная опухоль.
раздуванш кишечника опухоль не отодвигается кверху, 
а при раздуваши желудка не смещается книзу (Min­
kowsky). См. Р а к ъ  к и ш е к ъ ,  стр. 140 и сл.
О п у х О Л И  б О Л Ь Ша Г О  Са ЛЬ НИК а .  С м ещ еш е Опухоли большего саль-
опухолей книзу при раздуванш желудка или кишеч- ника‘
ника (Minkowsky). Лежатъ обыкновенно поверхностно, 
почти на средней линш живота и более подвижны 
въ поперечномъ направлеши, чемъ въ продольномъ 
(В. Яновсшй).






Осторожность въ послЪ- 
родовомъ перюдЪ.
Избегать нецЪлесообраз- 




Заботы объ отложенш 
жира.
Продолжительное пребы- 





Нормальный, тупой перкуторный звукъ въ области 
обеихъ почекъ. 0 тсутств1е соляной кислоты въ же- 
лудочномъ соке, кахекия и пр. см. Ра къ желудка.
О п у х о л ь  п о д ж е л у д о ч н о й  ж е л е з ы .  Ее 
не удается отвести въ поясничную ямку (В. Яновсгай).
О п у х о л ь  я и ч н и к а .  Одновременное изсле- 
довате обеими руками (черезъ прямую кишку и че­
резъ влагалище). Анатомическое соотношеше опу­
холи съ маткой. Прогрессивный ростъ снизу вверхъ. 
Попытки передвижетя опухоли въ почечную область 
вызываюсь боль.
П о ч е ч н а я  ко лика .  Въ анамнезе — отхож- 
деше мочевыхъ песку, камней. Приступы болей и 
пр. см. н.
О п у х о л ь  по чки.  Боль въ области почки. 
Кровь въ моче и пр. см. Р а к ъ  по чки .
Терашя. Профилактика: терашя основнаго стра- 
дашя. Избегать чрезмернаго физическаго напряже- 
тя , особенно въ послеродовомъ перюде и ранняго 
вставатя съ постели после родовъ. Запреть на но- 
meHie нецелесообразныхъ (сжимающихъ туловище на 
высоте IX—X ребра. В. Яновсгай) корсетовъ; юбки 
носить не тяжелыя, и притомъ на помочахъ. Не 
носить обуви на высокихъ каблукахъ (Когапу). Урегу­
лировать деятельность кишечника. Лечить болезни, 
сопровождающаяся кашлемъ. После уменынетя ем­
кости брюшной полости (разрешете отъ бремени, вы- 
пускате водяночной жидкости) бинтоваше живота.
Д1эта, благоприятствующая отложенш жира (ле- 
чен1е откармливатемъ; жиры, крахмалистая пища), 
доставляющаго почке защиту отъ наружнаго давле- 
шя. Неподвижное вылеживате въ постели, на спине 
втеченш несколькихъ недель, после осторожнаго 
вправлешя почки и наложешя постояннаго бинта 
(В. Gallant) съ применетемъ усиленнаго кормлешя 
(Senator, Крынсгай).
Применете поддерживающаго бинта (см. рис. 5 и 
6 на стр. 91), въ задачу котораго входитъ — оказывать 
на брюшныя стенки и органы равномерное давлете 
кверху и кнутри; во время накладывашя бинта —
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застегивать его надо не сверху внизъ, а снизу вверхъ
— больные обязательно ДОЛЖНЫ находиться не ВЪ вер- Урегулирование стула.
тикальномъ, а въ горизонтальномъ положенш, лежать
съ подложенною подъ тазовой конецъ туго набитою
подушкою. Кроме бинта, обращаются къ гипениче-
скимъ и другимъ мерамъ, о которыхъ была уже выше
р^чь ( С м е щ е н 1е ж е л у д к а ,  стр. 87 и сл.). Забота
о ежедневномъ отправленш кишекъ. Время регулъ
больныя должны непременно проводить въ постели.
ОбщШ укрепляюпцй режимъ; укреплете раз- Укр-ьпляющее л*чеше. 
слабленныхъ брюшныхъ покрововъ при помощи об- 
щаго водолечетя, местныхъ душей на ЖИВОТЪ, элек- ВодолЪчете, электризация, 
тризацш стенокъ живота (индуктивный токъ. — С. П.
Боткинъ).
При явлетяхъ ущемлетя — вправлете органа, 
удержаше его на м есте: покой, поддерживающей 
бинтъ съ пелотомъ.
Массажъ1) применять отнюдь не следуетъ. Отнюдь не массажировать.
Пришивате почки2) (А. А. Бобровъ, А. В. Мар- пришивате почки.
1) Массажъ при нефроптоз^ можетъ оказать громадный Вредъ массажа при по- 
вредъ, внося съ собою травматическШ инсультъ, вовсе не безраз- движной почкъ. 
личный для почки, которая и безъ того бываетъ чувствительна
къ давлетю. Мало того, прямыя изслЪдоватя (C. Menge) пока- 
ваютъ, что даже lege artis производимое ощупывате подвижной 
почки вызываетъ появлете б’Ьлка въ моче. Въ мочевомъ осадке, 
после ощупывашя почки, обнаруживались подъ микроскопомъ 
красныя кровяныя тельца. Появлете белка после манипулящй 
надъ смещенной почкой объясняется (C. Menge) временнымъ по- 
чечнымъ кровотечешемъ съ ложной альбуминур1ей. Появлетемъ 
такого рода альбуминурш J. Schreiber рекомендуетъ даже поль­
зоваться для распознаватя почки или ея опухолей отъ другихъ 
органовъ брюшной полости и опухолей.
2) Что касается показанш къ нефропексш (пришивате Показашя къ пришивашю 
почки), то Н. Вельяминовъ считаетъ эту операцш применимою почки, 
только тогда, когда бол'Ьзненныя явлетя могутъ быть приписаны
одной почке, а не общему энтероптозу и вообще разслабленш 
соединительной ткани. Такъ же осторожно относятся къ этой 
операцш и друпе pyccKie хирурги, высказавппе (А. Бобровъ) 
даже пожелате, чтобы на сл-Ьдующемъ Съезде Росс1йскихъ хи- 
рурговъ вопросъ о нефропексш былъ поставленъ въ число про- 
грамныхъ. H. Morris считаетъ нефропексш безусловно показан­
ною въ случаяхъ почечныхъ кризъ, во избежате возникноветя
25
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тыневъ, М. С. Субботинъ, А. В. Мининъ, Р. Р. Вре- 
денъ, Biondi, Hacker, Hoffmann, А. Т. БогаевскШ, 
С. Н. Делицинъ), но никоимъ образомъ не вылушеше 
ея, такъ какъ черезчуръ большой рискъ — полагаться 
на нормальное состояше и достаточную деятельность 
почки противуположной стороны.
Мочекров1е. Uraemia.
жалобы близкихъ. недо- Больные страдаютъ общимъ упадкомъ силъ, не-
могаше. Одышка. домОГаШвМЪ, ПОСТОЯННОЙ ИЛИ ПрИПаДОЧНОЙ ОДЫШКОЙ, 
Безсоннииа. Головная боль. бвЗСОННИЦвЙ, ГОЛОВОКруЖеШвМЪ, уПОрНОЙ ГОЛОВНОЙ
болью (преимущественно въ области затылка), отрыж­
кою съ нещлятнымъ острымъ запахомъ, икотой, тош- 
Рвота. поносы, нотой по утрамъ, рвотой, въ иныхъ случаяхъ поно- 
зудъ. сами. Ползате мурашекъ, невыносимый кожный зудъ,
Парэстезж. Судороги. ЧуВСТВО ХОЛОДа, ОНемеШЯ, СуДОрОГИ, ОСОбвННО ВЪ
икрахъ и по ночамъ, различныя невральгичеешя 
разстройства зрьшя. боли; разстройства зреш я: ослаблеше зрешя, вид'Ь- 
Hie всего окружающаго въ синемъ цвете (Шатен- 
Разстройства слуха, штейнъ); разстройства слуха: гудите, звонъ въ
гидронефроза. Batsch настаиваетъ на пришиванш подвижной 
почки въ томъ убежденш, что она можетъ, иначе, служить, своимъ 
отношешемъ къ желчнымъ путямъ, источникомъ тяжелыхъ раз- 
стройствъ. — Нер'Ьдкимъ осложнетемъ нефропексш бываетъ вре­
менная гематур!я.
прикръплеше почки, при Th. Carwardine съ успЪхомъ укр!шляетъ подвижную почку
помощи смазывашя ея по- елгЬдующимъ способомъ. По обнаженш почки, тщательно отсе- 
верхности Ac. carboiico. пар0вываютъ ее отъ окружающихъ частей, после чего осторожно 
притягиваютъ ее нижнимъ ея полюсомъ къ отверстш раны, изъ 
котораго постепенно выводятъ тело ея и, наконецъ, верхнШ по- 
люсъ; затемъ рану вокругъ почки закрываютъ марлевыми ком­
прессами и всю почечную поверхность, исключая области лоха- 
нокъ — hiius почки, смазываютъ чистой, разжиженной нисколь­
кими каплями спирта, карболовою кислотою, отчего уже чрезъ 
нисколько дней поверхность эта покрывается гранулящями, при 
посредств*Ь которыхъ почка срастается съ окружающими тканями. 
Никакихъ вредныхъ последствШ смазываше карболовою кисло­
тою не вызываете исключая временнаго — и потому не суще­
ствен наго — потемнетя мочи.
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ушахъ; потемнеше или потеря сознатя; бываетъ Разстройства сознашя. 
повышете температуры (S. Rosenstein). При хрони­
чески протекающихъ случаяхъ — кровотечете изъ носовыя кровотечешя. 
носа (Никитинъ). Землистая бледность кожи. Апатся, Апа™.
СОНЛИВОСТЬ, иногда переходящая прямо ВЪ  коматозное Коматозное состоите, 
состояте. Клоничесюя ИЛИ тоничестя судороги В Ъ  Клоничес^я, тоничесюя 
конечностяхъ, въ лице и т. д. Хриплое дыхаше, РазстроТтва° дыхашя. 
иногда принимающее характеръ Cheyne-Stokes’oBa.
Щанозъ. Иногда — отъ укуса языка — пена изо рта, щ анозъ. п-ьна съ кровью, 
окрашенная кровью. Кожа покрывается испариной.
Уринозный запахъ выдыхаемаго воздуха. Зрачки во уринозный запахъ выды- 
время судорогъ расширены, на свЪтъ не реагируютъ. Расш”^ 8̂ 3 £
Вместо судорогъ, иногда бредъ, возбуждете, Бредъ. Возбуждеше. 
иногда же, наоборотъ, меланхол1я. меланхол1я.
Retinitis albuminurica. Повышете артер1альнаго Retinitis. повышеше арт. 
давлешя, гипертрофия сердца, акцентуащя на II тоне АкцеНп̂ -я Фи
аорты; напряженный пульсъ. Количество мочи умень- тона аорты. Уменьшеше 
шено, но можетъ, изредка, быть и нормальнымъ; бгЬ- мочеотд'Ьлен1Я' Б'Ьлокъ-
ЛОКЪ В Ъ  МОЧТЁ, ПОЧеЧНЫе ЦИЛИНДРЫ. Цилиндры.
Значительное понижете щелочности крови (В. Ф.
Орловсшй).
Осложнешя. Кожныя сыпи (И. В. Введенсюй, осложнешя.
Bradford). Уремическое изъязвлеше желудка съ кро­
вавой рвотой (Petitclerc, de Batz). Уремичесюе пара­
личи (S. Castaigne, S. Perrand), повторныя гемиплегш 
(Le Calve).
Эт1олог1я. Возникаетъ на почве диффузныхъ этюлопя. 
воспалетй почекъ, скарлатины, холеры, беременности, 
гидронефроза, кисты почки, почечныхъ камней, силь­
ной гипертрофш предстательной железы, съужетя  
мочеиспускательнаго канала; иногда — после выре­
зывания почки.
Сходныя съ описаннымъ забол’Ъвашем'ь клини­
ческая картины, ихъ особенности и отлич1е:
Ч е р е п н о м о з г о в о е  кровоизл1ян1е.  Потеря черепномозговое кровоиз- 
сознатя наступаетъ внезапно или после незначи- Л1ЯН|е'
тельныхъ предвестниковъ (головокружете, головныя 
боли, скоро проходянця помрачешя сознашя и т. п.).
После апоплексш безсознательное состояте выражено 









Анатом, страдаше самого 
черепнаго мозга.
Мшиарный туберкулезъ.
ный, температура вначале понижена; стойкШ пара- 
личъ одной стороны; содружественное отклонете 
глазъ и головы въ сторону, противуположную геми- 
плегш; зрачки неравномерно расширены. Извлече­
т е  мочи катетеромъ.
Д 1 а б е т и ч е с к о е  к о м а т о з н о е  с о с т о я в е .  
Плодовый или хлороформный запахъ выдыхаемаго 
воздуха. Гликозур1я. Пол1ур1я. Ацетонъ въ моче. 
Предвестники — тошнота, рвота, общее безпокойство. 
Нормальное состояше артерШ.
Ко ма т о з н о е  с о с т о я н г е  пр и  о т р а в л е н 1 и  
а л к о г о л е м ъ .  Характерный сивушный запахъ 
выдыхаемаго воздуха и рвотныхъ массъ. Катетери­
защя мочеваго пузыря. Нормальная моча. Анамне- 
стичесшя данныя. Запойный бредъ. Судороги редко 
наблюдаются.
C o m a  s a t u r n i n u m.  Анамнестичесюя данныя. 
Свинцовая кайма на деснахъ; запоры и др. явлетя 
отравлешя. Катетеризащя мочеваго пузыря.
К о ма т о з н о е  с о с т о я н 1 е  пр и  о т р а в л е н 1 И 
б е л л а д о н н о й .  Анамнезъ. Разлитая, напоминаю­
щая скарлатину сыпь, локализующаяся на голове и 
на верхней части тела, параличъ сфинктеровъ. Рас- 
ширете зрачковъ. Катетеризащя мочеваго пузыря.
К о ма т о з н о е  с о с т о я н 1 е  пр и  о т р а в л е н 1 и  
о п i е м ъ. Анамнезъ. Съужете зрачковъ. Аритмич­
ный, медленный пульсъ. Катетеризащя мочеваго пу­
зыря. Судороги не наблюдаются.
С о л н е ч н ы й  у д а р ъ .  Этюлогичесюя данныя 
(жаркое время года, духота, отсутете движенШ ат- 
мосфернаго воздуха, чрезмерное физическое напря­
ж ете и пр.). Повышете температуры кожи. Съуже- 
Hie зрачковъ.
А н а т о м и ч е с к о е  с т р а д а н г е  с а м о г о  ч е ­
р е п н а г о  м о з г а  (воспалете и др.). Часто — арте- 
ршсклерозъ. Двигательные параличи. Ограниченныя 
судороги. Повышете температуры.
Ми л 1 а р н ый  т у б е р к у л е з ъ .  Легочно-плев- 
ральныя явлешя. Офтальмоскопическое изследовате 
дна глаза (бугорки).
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Б р ю ш н о й  т и ф ъ .  Анамнезъ. Характерная Брюшной тифъ. 
температурная кривая. Розеола. Увеличеше селе­
зенки. "УМаГевская реакщя. Отсутеттае судорогъ.
Э п и л е п с i я. Повторность и внезапность при- Epilepsia, 
ступовъ общихъ судорогъ. Приступу предшествуетъ 
въ той или другой форме aura epileptica.
С т о л б н я к ъ .  Анамнестичесшя данныя (зара- столбнякъ. 
жеше черезъ рану и пр.). Тоническая судорога же- 
вательныхъ мышцъ. Risus sardonicus. Opisthotonus.
Напряжете мышцъ живота, затылка и пр. см. н.
И с т е р i я. Разнообраз1е функщональныхъ раз- истсР!Я. 
стройствъ безъ анатомическаго субстрата. Анамне- 
стичесия данныя.
М е н и н г и т ъ .  Тугоподвижность затылка, боли; менингитъ. 
болезненность позвоночника. Разстройства со сто­
роны отдельныхъ черепно-мозговыхъ нервовъ. Her­
pes labialis. Запоръ.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Терашя основнаго профилактика, 
страдашя. Внимательное наблюдете за количествомъ наблю дете за количе- 
мочи при болезняхъ почекъ. Digitalis, Strophantus CTB0mbM04M‘Digitalis,,T-n- 
и т. п. Осторожное потогонное лечеш е: теплыя уку- потогонныя. 
тывашя въ шерстяныя одеяла съ одновременнымъ 
применешемъ возбуждающихъ (вино, камфора); не 
рисковать горячими ваннами. Но если уремичесюя
суд о р о ги , Не СМОТрЯ На ЭТИ м ер ы , ВСетаКИ НаСТупаЮТЪ, Средства противъ судо-
то больнаго следуетъ немедленно высвободить изъ- рогъ'
подъ одеялъ и прибегать къ противусудорожнымъ 
средствамъ (хлороформъ и т. д. см. н.). Избегать 
резкихъ переменъ температуры. Носить шерстяное шерстяное б-ьлье. 
белье. Cyxifl растирашя съ последующимъ обтира- Растирашя. 
шемъ спиртомъ. Теплыя ванны (съ компрессомъ на теплыя ванны, 
голову) съ последовательнымъ тщательнымъ расти- 
рашемъ.
Питательная, удобоваримая д1эта: молоко, яйца, пищевой режимъ. 
белое мясо, рыба, зелень, мучное, фрукты; молочная молочная д1эта. 
д1эта (ДО 3 литровъ В Ъ  день). Избегать алкогольные Запреть на алкоголь, чай 
напитки (вино, а особенно пиво), чай, кофе, пряности, и пр’
темное мясо, экстрактивныя вещества, жиры (молоко 
давать снятымъ).
При развившейся уже уремш — общее крово- Общее кровопускаше.
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пускате1) (200,0—400,0), быстро устраняющее гроз­
ные признаки — судороги, коматозное состояте 
удушье, — облегчающее деятельность сердца и вы­
водящее изъ крови определенное количество ядовъ 
(W. Pisek). Количество извлекаемой крови сообра­
зуется съ возрастомъ, питатемъ больнаго, наполне- 
темъ и частотой пульса (у пожилыхъ — около 100 
к. с.). После кровоизвлечешя, во избеж ате шока,
Введете (подъ кожу) фи- ВВОДИТСЯ ПОДЪ КОЖу СООТВеТСТВуЮЩве КОЛИЧвСТВО фи- 
зюлогическаго^солеваго 8 [ о л о г и ч е с к а г о  расТВОра ПОВарвННОЙ СОЛИ; ДЛЯ КрОВО-
пускашя избираютъ V. medianam. При уремической 
Шявки. головной боли можно поставить 3 —4  шявки за уши 
(Н. Д. Титовъ).
мочегонныя. Мочегонныя. Обильное питье: молочная д1эта. 
слабительныя; обильное Слабительныя (соли, Infus. sennae compos.), при обиль- 
питье. номъ питье, для возмещетя теряемой черезъ кишеч-
никъ влаги.
Ванны. Ванны въ 29°—30° Р., доводимыя градусовъ до 
32° Р., путемъ постепеннаго подливашя горячей 
потогонное л-ьчеше. воды. Потогонныя (теплыя укутывашя, паровыя ванны, 
ванны изъ горячаго воздуха, подкожныя впрыскива­
ния 0,01—0,15 солянокислаго пилокарпина [Heinrich]
Техника венесекщи. 1) Т е х н и к а  к р о в о п у с к а т я , в ен есекщ и  на руке.
Въ сидячемъ или лежачемъ положенш больнаго левую руку его 
обмываютъ въ области локтеваго сгиба водою съ мыломъ, а потомъ 
темъ или другимъ дезинфицирующимъ растворомъ; пальца на 3—4 
выше локтеваго сгиба накладываютъ стягиваюпцй бинтъ (или 
простой чистый платокъ, завязываемый въ петлю) настолько туго, 
чтобы, сдавливая поверхностныя вены, никоимъ образомъ не сдав­
ливать крупныхъ артерШ, напр, лучевой, пульсъ которой долженъ 
прощупываться. Ставши съ внутренней стороны руки и опреде­
ливши положеше локтевой артерш, врачъ болынимъ пальцемъ 
своей левой руки фиксируетъ venam medianam cephalicam выше 
того места, где предполагаетъ вскрыть вену, причемъ старается 
не сдвинуть кожныхъ покрововъ. После этого, захвативши между 
болыпимъ и указательнымъ пальцами правой руки ланцетъ и 
опираясь на плечо больнаго, врачъ вкалываетъ инструментъ въ 
вену, ведя разрезъ косвенно къ продольной оси вены. Выпу­
стивши въ градуированный сосудъ 150—500 граммовъ крови, на­
кладываютъ антисептическую повязку и держатъ руку въ ко­
сынке дня 2—3.
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и т. п.), но съ замещешемъ влаги, утрачиваемой пото- 
отд'Ьлетемъ, введетемъ въ организмъ жидкости въ 
виде теплыхъ КЛИЗМЪ (ИЗЪ 2 литровъ кипяченной Теплыя клизмы, 
воды съ 7,0—8,0 поваренной соли на литръ 2—3 раза
ВЪ день), ПОДКОЖНЫХЪ впрыскиватй 200,0—300,0 и Подкожный впрыскивания
даже 500,0 (въ клетчатку бедра) 0,9%—0,92% (W. фи310Л0Г' раствора NaCI-
Eucklentz) раствора поваренной соли физюлогической
температуры. Симптоматическое лечеше. При напря-
женномъ пульсе, ГОЛОВНОЙ боли, одышке — нитро- Нитроглицеринъ.
глицеринъ (1% по 1 капли 3—4 раза въ сутки),
амильнитритъ. При слабой деятельности сердца, тош- Амильнитритъ.
ноте, одышке, ГОЛОВНОЙ боли — коффеинъ (ПОДКОЖНО, Коффеинъ.
0,01—0,2, во избежате разстройства пшцеварешя).
Въ начале уремическихъ судорогъ между зубами
следуетъ вставить какой либо плотный предметъ для
защиты языка ОТЪ укуса. Противъ судорогъ — амиль- Зашита языка отъ укуса.
нитритъ, хлоралъ — гидратъ (2,0—3,0 заразъ ВЪ ПОД- Хлоралъ -  гидратъ.
сахаренной воде съ лимоннымъ сокомъ), вдыхашя
хлороформа (но только при хорошей деятельности хлороформъ.
сердца!) эеира, кислорода (каждый часъ по 1 0  ми- эеиръ . кислородъ.
нутъ), клизмы изъ хлорала (1,0—2,0 на клизму, изъ
большаго количества воды съ примесью Gummi ага-
bici или изъ молока); клизмы эти повторяютъ разъ
до 10, черезъ промежутки въ 72 часа; на голову — Ледъ на голову.
пузырь со льдомъ. При судорогахъ, головной боли,
астматическомъ разстройстве дыхашя, мучительной
рвоте — впрыскиваше морфья [не более 0,005 за- впрыскивашя моРф!я.
разъ! Никитинъ]х).
Друпе способы лЪчешя. —  Dieulafoy, Teissier рекомен- Органотерашя. 
дуютъ при уремш глицериновый экстракта кортикальнаго 
слоя бычачьихъ почекъ, нефринъ, приготовляемый такимъ 
образомъ: 200, 0  кортикальнаго слоя почекъ, тщательно из- 
мельченныхъ и растертыхъ въ 300,0 глицерина и 280,0— 5%  
раствора соли, на холоду настаивается 5 часовъ и пом1',-
1) А. ПарцевскШ, при наступлепш первыхъ уремическихъ Бензойный натръ. 
симптомовъ (головная боль, тошнота, рвота, расширение зрачковъ), 
съ успЪхомъ прим^няетъ бензойнокислый натръ, по 4,0—8,0 въ 
сутки, въ облаткахъ; при невозможности принимать лекарства 
черезъ ротъ, прим1шяютъ бензойнокислый натръ въ клизмахъ 







Боли въ поясницЪ, подъ 
ложечкою, въ подреберь- 
яхъ, въ мышцахъ.
Пигментащя.
щается затЬмъ въ аутоклавъ, причемъ получается до 55,0 
остатка. Д рупе же клиницисты вводятъ черезъ ротъ на­
стой изъ почекъ; не все больные, впрочемъ, переносятъ 
его : у иныхъ онъ вызываетъ желудочно-кишечныя разстрой­
ства. — Mac Vail и Seiffert описываютъ успЪхъ отъ приме- 
нешя при уремш поясничнаго прокола; техника его следу­
ющая : при аккуратномъ соблюдеши асептили и антисептики, 
полая игла длиною около 10 сант. вкалывалась между 12 
груднымъ и 1 поясничнымъ позвонкомъ; после вкола, какъ 
только показывалось несколько капель похожей на глице- 
ринъ жидкости, къ игле прикреплялся шпритцъ, вмести­
мостью въ 10,0 и производилось сильное присасываше; ко­
личество выпущенной жидкости колебалось отъ 5 до 30,0. 
Иногда бывало достаточно однократнаго прокола: черезъ 
полчаса сознаше уже прояснялось; иногда же требовалось 
на следующш день повтореше прокола, после чего насту­
пало окончательное выздоровлеше.
Бол-Ьзнь надпочечныхъ железъ ’). Брон­
зовая болезнь. Äddison’oBa бол'Ьзнь.
Больные начинаютъ вдругъ ощущать крайнШ 
упадокъ силъ, разбитость, быструю утомляемость, сон­
ливость ; OTcyTCTBie аппетита, тошнота, рвота желчью 
или пищей, чувство тяжести, полноты въ области 
почекъ. Иногда запоры, чаще же — поносы. Иногда
— усиленная жажда. Жестошя боли въ поясничной, 
подложечной (независимо отъ пр1емовъ пищи) области 
и въ подреберьяхъ; отъ болей пащентъ, если стоитъ, 
вынужденъ принимать наклонное кпереди положеше; 
ревматичесшя боли въ мышцахъ и суставахъ. Бро­
сающаяся въ глаза самому больному бурая, грязная
1) Замечательно, что эпитешальныя новообразовашя над- 
почечниковъ и особенно струмы не сопровождаются клинической 
картиною Addison’oBoft болезни, что можетъ быть объяснено гЬмъ, 
что кл’Ьточки опухоли удерживаютъ отправлешя паренхимы над­
почечныхъ железъ; туберкулезное же поражеше надпочечниковъ, 
совершенно разрушая паренхиму железы, уничтожаетъ ея нор­
мальную функцш (Г. Кулеша).
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темножелтая окраска кожи. Сильный обшдй зудъ. з УДъ.
Истощеше. Прогрессирующая потеря въ весе тела. потеря въ в-ьс-ь. 
Наклонность къ обморокамъ. Одышка. Удрученное обмороки, угнетенное
Д у Ш еВ Н О е СОСТОЯШе. настроена.
И н т е н с и в н а я  теМНО-ЖеЛТОВаТО-бурая, ШОКОЛаДНаЯ, Локализашя пигментащи.
темнобронзовая пигментащя кожи лба, щекъ, шеи, 
тыла рукъ, стопъ, голени, подъ мышками, на соскахъ, 
на genitalia (penis, glans penis, scrotum) и т. д. Ма­
товая темносиняя пигментащя слизистой оболочки 
десенъ, полости рта, глотки — мраморный видъ; ас- 
пиднаго цв^та пятна. При надавливанш пальцомъ 
окраска не пропадаетъ (отложете пигмента1) въ rete 
Malpighii). Отсутслтае пигментацш ладоней, подошвъ, 
ногтей, а также рубцовъ. Темная пигментащя лишь 
постепенно переходитъ въ нормальную окраску кожи.
Иногда наблюдается разстройство функцш потовыхъ 
железъ: отсутотие потоотделешя на пигментиро- 
ванныхъ местахъ, но чрезмерная потливость ладо­
ней и подошвъ (Г. И. Мегцерстй). Иногда —
Sclerodermia, бляшки Vitiligo. Чувствительность къ Болезненность при надав- 
давлешю ПО обеимъ сторонамъ позвоночника В Ъ  об- ливанЫ въ почечной об-
г  ласти.
ласти трехъ последнихъ нижнихъ реберъ. Одышка одышка, 
безъ измененШ со стороны дыхательныхъ органовъ.
Сердцеб1еше. Слабая деятельность сердца; глухова- сердечная слабость, 
тые тоны. Понижете артер!альнаго давлешя. Пульсъ малый пульсъ.
1) H. Н. Даркшевичъ произвелъ крайне интересное прижиз- Микроскопическое изслъ- 
ненное микроскопическое изследоваше пигментированныхъ участ- Д°ван1е кожной пигмен- 
ковъ кожи у пащента, страдавшаго Addison’oBoft болезнью, для тати,
чего въ 2 npieMa вырЪзалъ у больнаго кусочки кожи живота и 
изъ области ягодицъ; подъ микроскопомъ констатировано было 
скоплете бураго пигмента въ нижнихъ слояхъ покровнаго эпи- 
тел1я и въ соединительнотканныхъ отростчатыхъ клеточкахъ; 
большинство посл’Ьднихъ приэтомъ располагалось по ходу капил- 
ляровъ; кое-где удалось проследить, какъ эти соединительно- 
тканныя клеточки прилегаютъ своими отростками къ нижнему 
слою эпител1я; клеточки последняго оказались сплошь набиты 
бурыми, кругловатыми зернышками, не дающими реакщи на же­
лезо; въ более поверхностныхъ слояхъ эпител1я пигментъ посте­
пенно исчезалъ: зернышки его становились все более мелкими, 
бурая окраска ихъ заменялась светложелтой; исчезаше пигмента 










очень учащенъ, слабъ, малъ, неправиленъ. Иногда — 
повышеше температуры до 38°—39°. Уменьшеше ко­
личества красныхъ кровяныхъ тЪлецъ и гемоглобина. 
Отекъ нижнихъ конечностей. Боль въ шсроножныхъ 
мышцахъ после стояшя и ходьбы (C. I. Шварцъ).
Значительное содержате индикана въ моче. 
У меньшеше выделетя почками мочевины, фосфа- 
товъ и хлоридовъ (G. Bossuet).
Эмолопя. Поражеше надпочечныхъ железъ (ту- 
беркулезъ, воспалеше, киста и т. д. А. Белоголовый, 
Е. Беляевъ) полулуннаго сплетешя. Туберкулезъ мо- 
чеполоваго аппарата, позвоночника. Травматизмъ. 
Душевныя потрясешя.
Сходныя съ описанною болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
С о л н е ч н ы й  з а г а р ъ .  Интенсивную окраску 
получаютъ лишь те области кожи, которыя открыты 
действш солнечныхъ лучей. Пигментац1я более од­
нородная. На слизистыя оболочки пигментащя не 
распространяется. Превосходное общее состояте.
Ц i а н о з ъ  к о ж и .  Изменеше окраски кожи 
подъ вл1ятемъ надавливатя пальцемъ.
Р а з л и т ы я  п и г м е н т н ы я  пятна .  Этюлоги- 
чесгая услов1я (беременность, страдатя женскихъ по- 
ловыхъ органовъ, вл1яте кожныхъ отвлекающихъ, 
въ роде юда и др.).
Аргнр1я (аспидно-серая, синевато-серая, иногда 
даже почти черная окраска кожи, видимыхъ слизи- 
стыхъ оболочекъ, конъюнктивы глазъ и внутреннихъ 
органовъ после продолжительнаго употреблетя азот- 
нокислаго серебра, особенно если одновременно при- 
этомъ больной принимаетъ серныя ванны). Этюло- 
гичесшя данныя. Окраска темнее. Въ случае со- 
мнетя, можно взять небольшой кусочекъ кожи и 
(Ehrmann) подействовать щанистымъ кал1емъ: полу­
чается обезцвечете. 0тсутств1е мышечной слабости. 
Удовлетворительное общее состояте. Аргир1я наблю­
дается общая и частная, местная (см. рис. 50 на стр. 
395). Общая аргир1Я появляется отъ долгаго внутрен­
н я я  употреблетя болынихъ дозъ ляписа (25,0—30,0
впродолженш, напр. года). При общей аргирш тем­
ная окраска не повсеместно одинакова. Возста- 
новленное въ металлическомъ виде чернаго цвета 
азотнокислое серебро главнымъ образомъ отлагается 
въ верхнихъ слояхъ 
corium’a (А. И. Поспе- 
ловъ); тамъ, где ро­




стей, лицо); степень 
интенсивности окраски 
зависитъ и отъ сте­
пени наполнешя кро- 
веносныхъ сосудовъ: 
поэтому при покрасне- 
нш лица, напримеръ, 
окраска становится 
менее заметною, на 
холоду, наоборотъ, она 
делается более рез­
кою. Частная арги- 
р1я зависитъ отъ про- 
должительнаго мест- 
наго применешя ля­
писа, въ виде прижи- 
гашя палочкою или 
смазывашя раство- 
ромъ азотнокислаго се­
ребра; въ этомъ слу­
чае интенсивно — бурая или черная пигментащя не 
переходить за пределы области наружнаго приме­
нешя ляписа.
P h t h i r i a s i s  (бурая окраска кожи подъ вл1я- 
тем ъ вшивости). Укусы — красная точка, съ блед- 
нымъ валикомъ вокругъ; излюбленныя места — тамъ, 
где имеются складки одежды, где платье теснее при- 
легаетъ къ коже (шея, поясъ и т. п.). Зудъ. Расчесы. 
Кровянистыя корочки. Сухая, шелушащаяся кожа.
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Рис. 50.
Аргир1я. Почти черная окраска конъюн­
ктивы глаза, благодаря отложившемуся 
азотнокислому серебру. — Больная 52- 
л-Ьтняя женщина, страдавшая раньше 
Trichiasis (заворотъ в'Ькъ), обратилась 5 
л*ётъ тому назадъ, по поводу „воспали- 
тельнаго состояшя“ обоихъ глазъ въ ап­
теку; здЪсь ей дано было какое то л е ­
карство, которое она впускала въ глаза 
втеченш 3 мЪсяцевъ, отчего ея глаза 




















Осторожность въ отноше- 
ши препаратовъ надпочечн. 
железы.
Же лт уха .  Желтая окраска конъюнктивы глазъ, 
кожи и слизистыхъ оболочекъ. Красяпця вещества 
желчи въ мочЪ. Глинистаго цвета испражнешя.
М а л я р 1 й н а я  к а х е к с i я. Нормальная, только 
анемичная окраска слизистыхъ оболочекъ. Увеличе- 
Hie селезенки. Температурная кривая. Пласмодш.
Р а к о в а я  ка х е к с 1 я .  Быстрое течете. Сим­
птомы со стороны пораженнаго органа.
Т у б е р к у л е з ъ  л е г о ч н ы й .  Явлетя со сто­
роны дыхательнаго аппарата.
Т у б е р к у л е з ъ  к и ш е ч н ы й .  Изнурительная 
лихорадка. Частыя, жидшя испражнешя съ обиль­
ною примесью слизи; тенезмы. Бациллы въ испраж- 
нешяхъ. Легочныя явлешя.
А н е м 1 я ,  лейкем1я.  Лимонно-желтая окраска. 
Результаты изследовашя крови и пр. Более интенсив­
ное уменыпете красныхъ кровяныхъ телецъ. См. н.
Окраска к о ж и  п р и  с а х а р н о м ъ  д 1 а б е т е  
(бронзовый д1абетъ). Изследовате мочи (сахаръ) и пр.
L u m b a g o .  Боли въ поясничныхъ мышцахъ 
усиливаются при давленш, при движешяхъ и т. д.
N e u r a l g i a  l u m b a l i s .  Боли, помимо пояс­
ничной, иррадшруютъ въ ягодичную область. Боля- 
нця точки.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше основнаго 
страдашя (туберкулеза, иногда сифилиса); креозотъ, 
мышьякъ, железо, юдъ, рыбШ жиръ ; противусифи- 
литичесшя средства.
Питательная, укрепляющая д1эта (молоко). По­
кой. В дыхашя кислорода. Органотератя (Н. Senator, 
Beclere, G. Oliver, Paisans, Эйлеръ, Shoemaker, Dieula- 
foy, Schilling, Johnsohn, E. Sergent); препараты над- 
почечныхъ железъ; npieMbi 0,1—0,2 свежей надпо­
чечной железы1) въ сутки или лепешки изъ надпо-
1) Boinet предостерегаетъ отъ подкожныхъ впрыскивашй 
адреналина въ позднихъ стад1яхъ Addison’oBoft болезни, особенно 
больнымъ переутомленнымъ, чрезмерно уставшимъ; при посл'Ьд- 
немъ условш Boinet наблюдалъ, посл'Ь впрыскивашя х/з милли­
грамма смерть, посл'Ь бурныхъ явленШ въ вид'Ь ощущешя холода,
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чечной железы, по 0,5 въ сутки 1—4 раза [А. И. По­
спелову Микусонъ]1).
С и м п т о м а т и ч е с к о е  Л ^ Ч е т е .  П рО ТИ В Ъ  рВОТЫ —  Симптомат. л-Ьчеше.
глоташе льда, хлороформная вода, морфШ, кокаинъ. ледъ.^ хлороформъ. м оР- 
Противъ поносовъ — ошй, вяжушдя (таннигенъ, тан- Вя̂ ущ|як°каинъ' ° ши' 
ноколь), клизмы изъ раствора дубильной кислоты.
ПрОТИВЪ запоровъ — промывательныя, но'ОТНЮДЬ не Промывательныя. 
слабительныя. Противъ болей — наркотичесшя (мор- наркотически. 
фШ подъ кожу), бромистые препараты, местныя отвле- 
КаЮПЦЯ. Противъ слабости — тоничесшя, возбужда- Возбуждающ!*, 
юпця: препараты Nucis vomicae, Kolae, впрыскивашя Nu* vomica. Koia. 
кофеина, вливашя физюлогическаго раствора пова- к о ф ф е и н ъ . ф и зю л о г и ч .  
ренной СОЛИ. растворъ.
Д. Е. Голубининъ, получивши у ОДНОГО пащента срав- Л-Ьчете Roentgen'OBCKHMM 
нительно благоир1ятный результатъ отъ терапевтическаго лучами,
при м ^нетя Roentgen’oBCKHXb лучей, при Addison’OBOü бо­
лезни, рекомендуетъ испытать это .тгбчете. ЛЬчеше про­
изводилось т а к ъ : лучи направлялись на почки со стороны 
живота, причемъ трубка находилась на разстоянш 25 стм .; 
каждый сеансъ, — а ихъ было всего 50 втеченш 60 дней — 
продолжался 3— 8 минутъ.
Воспаление почечныхъ лоханокъ. Pye­
litis. Pyelonephritis.
При острой форме гпэлита больной заболеваетъ Остр, гпэлитъ. Жалобы. 
л  . Слабость. Лихорадка.общимъ недомогатемъ, тяжелыми лихорадочными 
явлешями, иногда потрясающими знобами, подъемомъ
общей дрожи, съужетя сосудовъ, затруднетя ды хатя, щаноза, 
аритмш, тахикард1и, асфиксш и еердечнаго колляпса, а въ дру- 
гомъ случай при томъ же условш впрыскивашя (1 миллиграмма 
адреналина) утомившемуся пащенту последовала смерть после 
рвоты, ощущетя холода, дрожи, съужетя сосудовъ. — Кушниръ 
считаетъ препараты надпочечниковъ далеко не безразличнымъ 
средствомъ: подъ ихъ вл1ятемъ происходитъ усиленный распадъ 
белковъ тела съ соответствующимъ исхудатемъ, а между темъ 
тутъ важно, чтобы больные сохранили азотистое равновеше.
1) А. Ивановъ назначаетъ внутрь надпочечную железу въ 
виде выс^шеннаго порошка по 0,2 отъ 3—5 разъ въ день или въ 
виде воднаго экстракта по 0,5 раза 3—5 въ день. Debove назна­
чаетъ npieMbi порошкообразной надпочечной железы отъ 0,1 до 0,4.
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температуры выше 39° Ц. головной болью, тошнотой,
Рвота. Боли въ поясниц-Ь. рВОТОЙ, чуВСТВуеТЪ боЛИ ВЪ ПОЯСНИЧНОЙ области, 
ночное недержание «очи. При разспросе больнаго —  взрослаго или даже 
пожилаго, словомъ, такого возраста, когда Enuresis 
nocturna essentialis не наблюдается —  оказывается 
иногда, что онъ страдаетъ недерж атем ъ мочи, воз­
никающим^ по большей части только по ночамъ  
Почечныя колики. (Bazy). Иногда —  почечныя колики.
свойства мочи. Мочи — скудное количество, она насыщена, 
мутна, иногда кровяниста, реакщя ея кислая, удель­
ный вЪсъ повышенъ, свыше 1025; она содержитъ 
слизь, гной.
хрон. тэл итъ . Хроническая форма проявляется болью въ об­
ласти соответствующей почки, болью съ характеромъ 
давлеше въ обл. почекъ. тупаго давлешя, отдающей иногда вдоль мочеточника 
Боль вдоль мочеточника. въ Л0ННуЮ область, въ промежность, въ бедра; боли
Учащенные позывы на мочу, въ ПуЗЫр1з. Учащенные (А . П. ФаВИЦШЙ, В . Ф. Ор- 
ловскШ) и иногда болезненные позывы на мочеис- 
пускаше.
свойства мочи. Количество мочи увеличено, до 3000—4000 к. с .;
удельный весъ ея низокъ; слизь, гной въ моче, бе- 
локъ; моча кислой реакцш. Иногда констатируются 
„хвостатыя“ (съ длинными отростками) эпител1алышя 
клетки (изъ почечныхъ лоханокъ), расположенныя 
черепицеобразно.
Боль при изсл-ьдованш. Иногда — боль при ощупыванш и постукиваши 
соответствующей почечной области.
Увеличение б-ьлка въ моч-ь. Распространеше воспалительнаго процесса съ 
лоханокъ и на почку (Pyelonephritis) сказывается уве- ' 
личешемъ количества белка въ моче и присутств1емъ 
цилиндры, въ ней мочевыхъ (эпител!альныхъ) цилиндровъ.
Гной въ моче можетъ временами отсутствовать, 
и выделяться совершенно светлая моча изъ здоровой 
почки; во время подобной задержки въ выделенш гноя, 
наступаютъ резшя лихорадочныя явлетя и наблю­
дается опухоль въ поясничной области (Pyonephrosis).
Цистоскошя. Катетеризация мочеточниковъ. 
Этшлопя, Эмолопя. Механическое раздражете инород­
ными телами (мочевые песокъ, хрящъ, частички ново- 
образовашй, кровяные сгустки и т. п.). Застой мочи
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вслтЬдстше Phymosis, Strictura urethrae; воспалеше 
мочеиспускательнаго канала; забол^ватя мочеваго 
пузыря — катарръ, параличъ, камни, опухоли; ги- 
пертроф1я предстательной железы (у пожилыхъ) и т. д.
Гинекологичесшя операцш. Токсическое вл1яте ски­
пидара, Копайскаго бальзама, кубебы, Шпанскихъ 
мушекъ и пр. Въ вид'Ь частнаго явлетя при общихъ 
забол'Ьватяхъ, въ родЬ брюшнаго тифа, скарлатины, 
дифтерш, оспы, рожи, септикошемш, инфлюенцы 
(Narich) и т. д.; Gonococcus, Bacillus coli communis 
(M. Hartwig), Streptococcus, Staphylococcus. Беремен­
ность1) на V—VIII месяце (В. Ф. Орловсшй, Vinay,
Kendirjy), при которой увеличенная матка можетъ 
давить на мочеточникъ, и инфекщя можетъ проник­
нуть въ органы мочеотдЬлетя выше этого м^ста 
съужешя мочеточника.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отли'пе:
Н е в р а с т е н 1 я ,  и с т е р ! я .  Боль ни по лока- неврастешя. истер!я. 
лизацш, ни по интенсивности не имЪетъ такого по- 
стояннаго характера. Остальныя клиничесшя явлешя 
общаго невроза.
T a b e s  d o r s a l i s .  Отсутеттае кол'Ьнныхъ ре- Tabes dorsalis, 
флексовъ. Нереагироваше зрачковъ на св^тъ и т. д.
Не смотря на нефральгю, отсутстте изменешй мочи 
(А. Фавицшй).
L u m b a g o .  См. в. Воспалеше околопочечной Lumbago, 
клетчатки и пр. стр. 367 и сл.
О п у х о л и  с е л е з е н к и ,  п е ч е н и .  Моча нор- Опухоли селезенки, печени, 
мальна. Опухоли обнаруживаютъ респираторную по­
движность.
1) При беременности шэлитъ бываетъ чаще правосторон- Шэлитъ чаще — право- 
нимъ, и вотъ, на какомъ основанш: правая общая подвздошная стороншй.
артер1я выступаетъ больше, чЪмъ лЪвая, и правый мочеточникъ 
легче можетъ быть сдавленъ между этой apTepieft и беременной 
маткой; всл,Ьдств1е вращательныхъ сокращешй мышцъ матки 
сл'Ьва направо, она больше располагается вправо; наконецъ, го­
ловка плода чаще всего бываетъ расположена въ правомъ ко- 
сомъ поперечник^ (E. Cragin). Шэлитъ бываетъ чаще у повторно- 












А б с ц е с с ъ  М. p s o a t i s .  Болезненность актив- 
ныхъ и пассивныхъ движешй соответствующая бедра. 
Нормальное состояте мочи.
Di abet es  mel l i tus .  0тсутств1еболевыхъощуще- 
шй въ почечной области. Сахаръ въ моче и пр. См. н.
D i a b e t e s  i n s i p i du s .  Свойства мочи. Чувство 
жажды, голода. Истощеше. См. н.
Н о в о о б р а з о в а н 1 я  п о ч е к ъ .  Медленный, но 
постоянный ростъ опухолей и пр. См. стр. 369 и сл.
Т у б е р к у л е з ъ  п о ч е к ъ .  Въ иныхъ случаяхъ 
уже ранняя гематур!я. Туберкулезное поражеше лег- 
кихъ, кишекъ, предстательной железы и др. органовъ. 
Изнурительная послабляющая лихорадка. Въ осадке 
мочи удается въ некоторыхъ случаяхъ констатиро­
вать туберкулезныя палочки.
Э х и н о к о к к ъ  п о ч е к ъ .  Боли иногда совер­
шенно отсутствуютъ или бываютъ лишь по временамъ. 
Въ мочевомъ осадке — крючки и пр. См. стр. 374.
Г и д р о н е ф р о з ъ .  Этюлогичесшя данныя (за- 
купориваше камнемъ, сдавлеше, перегибъ мочеточ­
ника при блуждающей почке и др.). Отсутсттае про­
извольной болезненности и болей при надавливаши.
— Зыблете. Резюя колебатя въ количестве мочи 
въ связи съ колебашями въ отношеши размеровъ 
опухоли въ почечной области. Пробный проколъ: 
составныя части мочи, мочевая кислота, мочекислыя 
соли и т. п. См. н.
P e r i n e p h r i t i s .  Отечность, резшя боли въ по­
чечной области. Лихорадка. Моча нормальна; иногда
— въ позднейшемъ перюде — гной въ моче. См. 
стр. 367 и сл.
P a r a n e p h r i t i s .  Р езтя  боли. Интенсивная 
лихорадка. Отечность почечной области; опухоль 
(иногда флюктуирующая) въ этой области, кнаружи 
отъ М. sacro-lumbalis. Моча нормальна.
Г н о й н ы й  н е ф р и т ъ .  Лихорадка съ потря­
сающими знобами. Констатироваше частицъ почеч­
ной ткани, появлеше значительнаго количества гноя 
въ моче, въ случае вскрытая абсцесса въ почечную 
лоханку.
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В о с п а л е н 1 е  м о ч е в а г о  п у з ыр я .  Почеч- Циститъ. 
ная область безболезненна. Боли въ области моче­
ваго пузыря, промежности, вдоль мочеиспускатель- 
наго канала, но не по тракту мочеточника. Частые 
болезненные (жжете) позывы на мочеиспускате, безъ 
увеличетя количества мочи. Моча имеетъ чаще ще­
лочную реакцш; амм1ачный запахъ мочи; при стоя- 
нш мочи, на дне сосуда осаждается большое коли­
чество гноя; содержате белка въ моче (Rosenfeld) 
далеко не соответствуетъ имеющемуся въ ней гною, 
не превосходитъ 0,1%—0,15%. После антисептиче- 
скаго промыватя мочеваго пузыря первая порщя 
мочи имеетъ кислую реакщю (Ultzmann).
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Самая педантич- профилактика, 
ная антисептика при катетеризащи мочевыхъ путей. Антисептическая катетери- 
Лечеше основнаго страдашя (съужетя мочеиспуска- лъчеше основы, бол-ьзни. 
тельнаго канала, гипертрофш предстательной железы, 
цистита, гонорреи и т. д.). Внимательный надзоръ внимаше къ инфекшон- 
за острозаразными больными; профилактическое при- нымъ больнымъ- 
менеше уротропина (по 0 ,5  раза 4 — 6 ВЪ сутки). Осто- Осторожность въ отнош. 
рожность при употребленш бальзамическихъ средствъ бальзам. средствъ. 
и острыхъ мочегонныхъ.
Постельное содержаше. Постельное содержаше.
Пища жидкая, не раздражающая: тепловатое мо- Д1эта.
ЛОКО, пополамъ разбавленное известковою ВОДОЮ, ела- Обильное введете воды, 
бый чай, красное вино съ водою, супы безъ острыхъ 
приправъ, яйца, белое мясо. Введете per os и въ 
виде клизмъ (Th. Brown) болыпихъ количествъ воды.
У потреб л erne обильнаго (на протяженш целыхъ су-
токъ) количества щелочныхъ минеральныхъ водъ: щелочныя воды.
Боржомъ, Эссентуки N 17 и др. Мочегонныя (Liquor, мочегонныя.
Kalii acetici 30,0; Aq. destill. 200,0; Olei Petroselini gtt.
II. MDS. По 1 столов, ложке 3—4 раза въ день).
Дезинфецируюпця: метиленовая синька (Methyleni Дезинфецируюиня.
coerulei med.; Nuc. moschat. pulver. ana 0,1—0,3. MD.
in oblatis. По 1 облатке 2—3 раза въ день), салолъ
(0,6—1,0 раза 2—3 въ день), уротропинъ. Противъ отвлекающая, тепло, нар-
болей — cyxifl банки къ почечной области, местное котичесюя.






Жалобы. Напряжете въ 
животЪ.













Чередовате поли съ оли~ 
rypieü.
Катетеризащя мочеточниковъ и местное лечеше 
(Albarran, Caspar, Kolischer, Rafin, Кребсъ, Гагенъ- 
Торнъ).
Оперативное лечеше — нефротолпя (Wilms, Len- 
nander, Israel, Gerster, Lilienthal), но отнюдь не рис­
кованная (Pousson) нефрэктом1я.
Расширеше почечныхъ лоханокъ. Во­
дянка почечныхъ лоханокъ. Hydro­
nephrosis.
Больные чувствуютъ напряжете въ животе, 
стиснете дыхашя, страдаютъ запорами (иной же разъ
— бываютъ поносы); некоторые больные указываютъ 
на боль въ области соответствующей почки или въ 
той или другой половине живота, или даже во всемъ 
животе. Иногда потрясаюшдй знобъ, лихорадка, рвота, 
поты, обморочное состояте.
При осмотре иногда бросаются въ глаза увели­
ченные размеры живота.
При охцупыванш почечной области обнаружи­
вается болезненная, мало подвижная опухоль; на­
правляется опухоль къ hypochondrium; она — элас­
тичная или флюктуирующая, при дыхательныхъ экс- 
кураяхъ не передвигается; при перкуссш опухоль 
даетъ тупой звукъ; ободочная кишка лежитъ впереди 
опухоли; иногда прощупывается растянутый моче- 
точникъ въ виде толстаго кишкообразнаго тела. 
Пробный проколъ опухоли при помощи Праватцев- 
скаго шпритца даетъ мочу.
Учащенные позывы на мочеиспускаше. Иногда 
внезапное отхождете болынаго количества мутной 
мочи, подъ вл1яшемъ чего опухоль въ почечной об­
ласти уменьшается въ объеме. При двухстороннемъ 
страданш выделеше мочи затрудняется, и дело до­
ходить до анурш, до внезапнаго развитая уремиче­
скихъ явлешй. Количество мочи уменьшено. Въ 
иныхъ случаяхъ no.niypia чередуется съ олигур1ей 
(Hydronephrosis intermittens при Ren mobilis). Моча
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содержитъ белокъ ; въ мочевомъ ооадке—  иалино- б-ьлокъ  въ моч-ь. 
вые, зернистые цилиндры, ГНОЙНЫЯ КЛ ЕТКИ , почеч- Цилиндры, 
ный эпителШ.
Пробный проколъ опухоли: ЖИДКОСТЬ гидронеф- Свойства гидронефроти- 
ротическаго мешка бледнаго цвета, 1008—1020 уд. ческои жидкости, 
в^са, содержитъ немного белка, мочевину и мочевую 
кислоту; подъ микроскопомъ — почечный эпителш.
Гипертрсн|ня леваго желудочка сердца. Иногда
— отеки ногъ.
Albarran, помощью впрыскивашя подъ кожу больнаго 
(1: 20) раствора метиленовой синьки, изсл'Ьдовалъ проходи­
мость почекъ — каждой въ отдельности, при посредств-Ь 
катетеризацш мочеточника — при гидронефрозе и конста- 
тировалъ, что пораженная почка оставалась совершенно не­
проходимою, почка же противуположной стороны выделяла 
синьку позже нормальнаго, черезъ 1‘/, часа после впрыски­
вашя синьки (Михайловъ).
Эиолоия. Гидронефрозъ бываетъ въ некото- этю лопя. 
рыхъ случаяхъ (Moynihan) прямо врожденнымъ, пред­
ставляя порокъ развится — съужете мочеточника, 
у другихъ же больныхъ возникаетъ на почве застря- 
вашя въ мочеточнике мочевыхъ сростковъ, кровя- 
ныхъ сгустковъ, свертковъ фибрина крови, излив­
шейся въ полость почечной лоханки подъ вл1яшемъ 
траумы, напр, удара копытомъ въ бокъ (И. А. Рябовъ), 
падешя (Parker) и т. п., при подвижной почке съ 
перекручиватемъ и сдавлетемъ мочеточника (Krön- 
lein, Michalski), при соединительнотканныхъ разра- 
щетяхъ съ давлетемъ на мочеточникъ, при образо­
вали камней, опухолей въ мочевомъ пузыре (двух- 
стороншй гидронефрозъ), параличе пузыря, съуженш 
мочеиспускательнаго канала, увеличенш предстатель­
ной железы, опухоляхъ яичника, матки, перегибахъ 
последней, выпаденш, беременной матке и пр.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич!е:
Ти мп а н и т ъ ,  о п у х о л и  — фа н т о мы.  Мни-  мнимыя опухоли, 
мыя о п у х о л и  (каловыя массы, отложешя жира, въ 
сальнике и пр., спазмотичесшя сокращешя брюшной 












изследовате после предварительнаго опорожнешя 
кишечника. Изследовате подъ хлороформомъ. Мо- 
чеотделете при ложномъ гидронефрозе не умень­
шено (Kühn).
Б е р е м е н н о с т ь .  Анамнезъ. Гинекологическое 
изследовате и пр.
О п у х о л и  я и ч н и к а ,  киста  яичника.  Опу­
холь растетъ снизу, изъ полости таза, вверхъ. Ре­
спираторная подвижность отсутствуетъ совершенно. 
Киста яичника легко перемещается при ощупыванш. 
При изследованш (черезъ влагалище и черезъ пря­
мую кишку) констатируется: опухоль имеетъ анато­
мическую связь съ маткой и снабжена ножкою. Форма 
опухоли изменяется съ переменой положешя больной. 
Нисходящая (или восходящая) часть ободочной кишки 
расположена позади опухоли яичника или сбоку. 
Разстройства менструацш, нагрубате грудныхъ же- 
лезъ и т. п. Разстройствъ со стороны мочеотделетя 
не имеется. Пробный проколъ: коллоидная тягучая 
жидкость высокаго удельнаго веса (1020); значи­
тельное количество белка; цилиндричесюй эпителШ.
Б р ю ш н а я  в о д я н к а .  Увеличете живота бо­
лее равномерно, двухстороннее. Подвижность асци­
тической жидкости: изменеше формы живота, пре­
вратите притупленнаго звука въ тимпаничесшй при 
перемене спиннаго положешя на боковое.
И н к а п с у л и р о в а н н ы й  п е р и т о н е а л ь ­
ный э к с с у д а т ъ .  Анамнезъ. Повышете темпера­
туры. Разстройства со стороны желудочно-кишечнаго 
тракта и пр. см. в. стр. 229.
П л е в р и т и ч е с к 1 й  э к с с у д а т ъ .  Изменетя  
дыхательныхъ шумовъ, ослаблеше, отсутсте ихъ и 
пр. См. н.
О п у х о л и  п е ч е н и .  Респираторная подвиж­
ность опухоли. Желтуха и пр. см. в. стр. 304 и сл.
Э х и н о к о к к ъ  п е ч е н и .  Боль въ области пе­
чени. Желтуха. Дрожате гидатидъ. Пробный проколъ 
(крючки въ добытой такимъ путемъ жидкости и пр.).
О п у х о л ь  с е ле з е нки.  Респираторная подвиж­
ность опухоли. Опухоль расположена спереди обо-
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дочной кишки. Обычная консистенщя и форма се­
лезенки сохранены.
О п у х о л и  з а б р ю ш и н н ы х ъ  ж е л е з ъ .  Рас- опухоли забрюшинныхъ 
полагаются ближе къ средней лиши. Отсутстме раз- железъ. 
стройствъ со стороны мочеотд’Ьлешя.
О п у х о л ь  ж е л ч н а г о  пузыря.  Располагается опухольжелчнагопузыря, 
более поверхностно. Желтуха.
Э х и н о к о к к ъ  П О Ч К И .  Пробный проколъ даетъ Эхинококкъ почки, 
прозрачную жидкость, щелочной реакщи, свободную 
отъ белковъ, содержащую янтарную кислоту, много 
хлористаго натра; крючки, многослойные клочки обо- 
лочекъ пузырей. См. в. стр. 374 и сл.
П о Д В И Ж Н а Я  ПОЧКа.  К о н стати р о ваш е ПОДВИЖ- Подвижная почка.
наго гЬла характерной формы, поддающагося вправ- 
ленш на свое нормальное место, хотя и не на долго.
При выстукиванш соответственной почечной области
— OTcyTCTBie нормальнаго тупаго почечнаго звука и 
пр. см. в. стр. 379 и сл.
К и с т о в и д н а я  почка .  Двухсторонность за- киста почки, 
болеватя: нередко — наследственность. Чаще у 
женщинъ. Твердая, бугристая, обыкновенно не флюк­
туирующая опухоль'. Нередко наблюдается mwiiypifl.
Часто бываетъ гематур1я. Нередко констатируются 
альбуминур1я, niypifl, цилиндры въ моче (Р. Sieber).
N e p h r i t i s  s u p p u r a t i v a .  Анамнезъ. Этюло- Nephritis suppurativa, 
гичесшя данныя (инфекщонныя болезни, восходящее 
воспалеше мочевыводящихъ путей, траума и пр.).
Боли въ почечной области. Лихорадка. Потрясаю- 
шде знобы.
П о ч е ч н ы й  т у б е р к у л е з ъ .  Констатироваше туберкулезъ почекъ. 
туберкулезныхъ палочекъ въ осадке мочи. Боли въ 
почечной области. Изнурительная лихорадка.
Р а к ъ  по чки.  Быстро развивающаяся кахекстя. Р а к ъ  ПОЧКИ.
Почечное кровотечете. Неравномерная, бугристая 
опухоль, не обнаруживающая зыблешя.
С а р к о м а  по ч ки .  Кахекшя не такъ резко саркома почки, 
выражена. Моча можетъ быть и нормальной.
Терашя. Профилактика. Причинное лечеше: профилактика, причинное 
съужешя мочеиспускательнаго канала, фимоза, моче- л-ьче̂ е.
ваго камня и т. п.
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симптомат. л-ьчеше. Симптоматическое лечеше. Въ случай ущем- 
лъчеше см-ь1ден1я почки, летя смещенной почки — вправлете, наложете 
бандажа, поддерживающаго (см. в. стр. 91) бинта не­
пременно при горизонтальномъ положенш больнаго; 
постоянное ношеше его; наконецъ, пришивате почки 
нефротоиия; дренажъ. (Krönlein). Оперативное лечеше: нефротом1я, дрена- 
жироваше (В. 0. Снегиревъ, А. Богаевсюй, Рябовъ). 
Въ случае порока развитая мочеточника, съужетя его 
просвета — пластическая операщя для установления 
проходимости мочеточника (Moynihan).
Почечные камни. Хрящъ. Песокъ. По­
чечные колики. Nephrolithiasis. Colica 
renalis.
Жалобы, тяжесть, боли въ Тяжесть въ почечной области, ж ж ете въ конце 
почечной области. Учаще- мочеисПуСКательнаго канала. Учащенное, болезнен-
Hie, болезненность моче- 43 7
испускан1я. ЖгуЧ1я боли, ное мочеиспускате. Припадки жгучей боли въ по­
чечной области, боли, распространяющейся по ходу 
Боли рефлекторныя. мочеточниковъ къ пузырю, отдающей въ промежность, 
прямую кишку, въ мошонку, яички (болышя губы у 
женщинъ), бедро, epigastrium, усиливающейся при 
рвота, движетяхъ. Иногда — позывъ ко рвоте, рвота (сна­
чала пищею, а затемъ желчью и слизью). Боль до­
водить подчасъ до обморочнаго состоящая, а детей — 
до судорогъ. Иногда (травматизмъ слизистой обо­
лочки, инфекщя, шэлитъ, тэлонфритъ гнойный) зна- 
повышен!е т°. чительныя повышен1я температуры тела, потрясаюнце 
знобы. Нередко больные принимаютъ особенное по- 
лoжeнie, изгибаются, напримеръ, впередъ, ложатся 
на больную сторону и притягиваютъ бедра къ животу.
Физическое напряжете вы- БОЛЬ В Ъ  СООТВеТСТВуЮ Щ вЙ бОЛЬНОЙ ПОЧКе СТО рО Н е 
зы ваетъ^боли^на соотв. п о я в л я е т с я  ИНОЙ р а З Ъ  ПОСЛе ПОДНЯТАЯ ТЯЖеСТвЙ, уС И -
ленныхъ движеши, тряской езды, падетя, удара и 
т. п., иногда же — совершенно внезапно, безъ види- 
маго повода.
вздутость живота. Животъ вздутъ (рефлекторный параличъ ки- 
изсл-ьдован!е по способу шекъ). Боль въ соответственной почечной области 
пастернаикаго. Пр И посту киванш ея короткими ударами (0. И. Па- 
стернацюй, С. Гольдфламъ); удары тутъ наносятся
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правымъ кулакомъ по приложенной ладони левой  
руки. Учащенное мочеиспускаш е; выдЬлеше съ тру- свойства мочи, 
домъ неболыпихъ количествъ —  подчасъ лишь кап­
лями — ТемНОЙ МОЧИ; КрОВЬ ВЪ МОЧ ,̂ ОСОбеННО ПОСДЪ Кровь въ моч*.
движенШ, езды  верхомъ и т. п.; слизь, иногда гной.
В ъины хъ случаяхъ— полное эадержаше мочи, вслед- полная анур!я. 
cTBie закупорки камнями обоихъ мочеточниковъ или 
же при закупорке камнемъ одного мочеточника и, 
одновременно, рефлекторной анурш на здоровой сто­
роне. Область ПОЧКИ И трактъ мочеточника чувстви- Чувствительность области 
тельны къ давлеш ю; расширение почечныхъ лоханокъ, почекъ’ ^ ак*тваь мочеточ‘ 
мочеточника; изредка прощупывается (черезъ пря­
мую кишку или черезъ влагалище) ущемленный въ 
мочеточнике камень. Во время приступа почечной 
колики —  судорожное сокращеше c r e m a s t e r is ; яичко 
притягивается къ брюшному кольцу; холодный потъ, 
малый, частый пульсъ. По окончанш приступа, въ 
моче можно бываетъ констатировать мочевые сростки 
съ конопляное зерно, съ ТурецкШ бобъ, хрящъ, пе- 
СОКЪ (кристаллически осадокъ). Кристшинч«!« мочевые
Мочевые осадки (МИКрОСКОПИЧвСМе) И мочевые сростки. Мочевые осадки и камни.
— У р а т ы. Мочевая кислота выпадаетъ изъ мочи, при кис- Ураты. 
лой реакцш последней, въ вид'Ь кирпично-краснаго осадка 
на ДН'Ь сосуда (всего лучше — коническаго), растворяющагося Свойства уратовъ. 
при нагр'Ьваши, а также при прибавленш раствора Ъдкаго 
кал1я; осадокъ представляетъ собою блестящде желтовато- 
бураго, красновато-желтаго дв'Ьта кристаллы, въ формй ром- 
бическихъ табличекъ, точильнаго камня, бочки, розетки и т. п.
Мочекислый натръ осаждается, изъ мочи кислой реакщи, въ 
вид'Ь зернышекъ, дающихъ, при приливаши уксусной кис­
лоты, ромбичесше кристаллы мочевой кислоты. Наоборотъ, 
изъ мочи щелочной (или, до крайней мЪрЪ, слабо кислой) 
реакцш осаждается мочекислый амм1акъ въ вид'Ь желтовато- 
бурыхъ звЪздчатыхъ шаровъ (съ отростками), пучковъ иголъ> 
гимнастическихъ гирь, растворимыхъ въ уксусной кислотЬ’ 
причемъ тутъ осаждается мочевая кислота въ ромбическихъ 
кристаллахъ. Характерная реакщя для мочевой кислоты и 
ея соединены —  мурексидная проба: если ца фарфоровой Мурексидная реакшя. 
чашечк'Ь накапать на кристалличестй мочевой осадокъ ни­
сколько капель азотной кислоты и выпарить досуха, то по-
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называется красная окраска, которая, при прилитш капли 
амм1ака, превращается въ пурпурно-красную, а при прибав­
лены раствора Ъдкаго кал1я — въ сине-фюлетовую. 
Конкременты изъ уратовъ. Почечные мочевые сростки изъ мочевой кислоты и ея
содинетй образуютъ камни твердой консистенцш, большей 
частью м елте, величиною съ булавочную головку, но дохо- 
дятъ и до размера боба и больше; они имЪютъ желтую или 
бурокрасную окраску, на р азр езе  обнаруживаютъ слоистое 
строеш е; поверхность ихъ гладкая ; конкременты изъ моче­
вой кислоты при нагр^ваши сгораютъ почти безъ остатка. 
Фосфаты. Ф о с ф а т ы .  Изъ щелочной мочи выпадаютъ фосфаты,
растворимые при подливанш соляной, ук­
сусной кислоты ; этотъ осадокъ на дне 
сосуда — желтоватаго цвета. Аморфныя 
фосфорнокислыя известь и магнез1я осаж­
даются въ виде зернистой массы, раство­
римой въ разведенныхъ кислотахъ. Кри­
сталлическая фосфорнокислая амм1акъ — 
магнез1я, иначе трипельфосфатъ осаж­
дается въ виде большихъ безцв'Ьтныхъ 
ромбическихъ призмъ, напоминающихъ по 
форме гробовыя крышки (рис. 51);  три- 
пельфосфаты наблюдаются въ моче ще­
лочной реакцш. Въ моч'Ь же слабо кис­
лой или амфотерной реакцш встречаются 
осадки изъ основной фосфорнокислой маг- 
незш — въ виде ромбическихъ табличекъ, 
и основная фосфорнокислая известь — въ виде клинообраз- 
Камни изъ фосфатовъ. ныхъ призмъ. Камни изъ фосфатовъ —  мягкой консистенцш, 
имеютъ гладкую или шероховатую поверхность, на изломе 
зернисты ; они беловатаго цвета, величиною — въ горошину 
Оксалаты. и доходятъ до размера вишни. — О к с а л а т ы .  ГЦавеле- 
Свойства оксалатовъ. кислая известь выпадаетъ изъ мочи кислой реакцш и пред- 
ставляетъ кристаллы въ виде безцветныхъ, прозрачныхъ, 
сильно преломляющихъ светъ квадратныхъ октаэдровъ, на­
поминающихъ форму почтовыхъ конвертовъ или же въ форме 
гимнастическихъ гирь (см. рис. 52 на стр. 409), легко рас- 
творимыхъ въ соляной кислотЪ, въ уксусной же (безъ на- 
Щавелекислые камни, гр ев атя ) — не растворимыхъ. Камни изъ оксалатовъ яв­
ляются самыми твердыми по консистенцш; они — бЪлаго 
(мелте мочевые сростки), бурокраснаго или чернаго ц в е т а ;
Свойства фосфатовъ.
Рис. 51.
Ф осфаты. Наверху 
— камень изъ фос­
форнокислой извести 
и фосфорнокислой 
амм1акъ — магнезж 
гладюй, беловатый. 









поверхность ихъ бугристая, въ шипахъ, напоминаетъ тутовую 
я го д у ; нередко бываетъ примись другихъ солей — фос- 
фатовъ или уратовъ ; поверхность излома представляетъ не 
концентрическое, а лучистое строеше. — К а р б о н а т ы .
Углекислая известь осаждается изъ мочи щелочной и пред­
ставляетъ собою с'Ьроватоб'Ьлыя зернышки или же гимнасти­
ческая гири, растворяюпцяся при прилитш соляной кислоты, 
съ выд'Ьлеьйемъ углекислоты.
Катетеризащя мочеточниковъ (Nitze, Casper, AI- катетеризащя 
barran, J. Israel, Posner, М. Крепсъ, И. Гагенъ-Торнъ и 
др.). Рёнтгеноскотя (Al­




ритъ. Шэлонефритъ. ffio- 
нефрозъ. Гидронефрозъ.
Этюлошя. Чрезмер­
ное потреблеше мяса и 
вообще азотистой пищи, 
при сидячемъ образе 
жизни. Излишество въ 
обратномъ смысле: 
обильное пользоваше рас
тительной пищею съ богатымъ содержашемъ щаве­
левой кислоты (щавель, шпинатъ, томаты и пр.), 
крепкими винами, пивомъ и т. п. Болезни обмена 
веществъ: подагра, сахарный д1абетъ и т. п. Наслед­
ственное предрасположете къ образованш камней 
вообще. Траума. Инородныя тела въ почечной ло­
ханке (паразиты и т. п.).
Сходныя съ описанной болезнью клиническш 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
Г а с т р а л ь г 1 я .  Движешя больнаго (чаще — гастральня 
больной) вл1яшя на боль не оказываютъ. Въ виде 
предвестниковъ, иногда появляется слюнотечеше, 
тошнота. Прижапе ладонью или давлете введенной 
въ желудокъ пищею подчасъ утишаетъ боль. Какъ 
во время припадка болей, такъ и по окончаши его 
измЪнетй мочи не наблюдается.
Рис. 52.
Оксалаты. Наверху -  кристаллы ща­
велекислой извести. Внизу — камни 
изъ щавелекисл, извести : шиповатые, 
формы тутовой ягоды, бЪлаго (налево) 
и чернаго цв̂ Ьта.
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К р у г л а я  я з в а  ж е л у д к а .  Локализованная 
боль въ желудка. Кровавая рвота. См. стр. 63 и сл.
Ж е л ч н а я  ко лика .  Желтуха. Красящдя ве­
щества желчи въ моче. Обезцвеченныя каловыя 
массы. Иррад1ащя болей въ правые лопатку, плечо, 
локоть. Желчный пузырь растянутъ, болезненъ. Ге- 
матурш не бываетъ.
А п п е н д и ц и т ъ .  Анамнезъ (запоры и пр.). 
Повышеше температуры; при образованы абсцесса — 
потрясаюпце знобы. Болевая точка Mac Burney.
П е р и т о н и т ъ .  Боли разлиты по всему животу. 
Температура повышена.
С в и н ц о в а я  ко л и к а .  Этшлогичесгая услов1я. 
Кахекс1я. Свинцовая кайма на деснахъ. Напряжете 
покрововъ живота. Боли, уменьшающаяся при надав- 
ливанш всей ладонью. Запоръ.
М а т о ч н ы я  с х в а т к и .  Двухстороншя. Место 
наибольшей интенсивности — позади лобковаго со- 
единенгя.
Боли при страдашяхъ яичниковъ и трубъ. 
Боли нередко бываютъ двухстороншя, локализация — 
по сторонамъ матки. Друпя разстройства со стороны 
половой сферы, при отсутствш измеиешй со стороны 
органовъ мочеотделешя.
К а т а р р ъ  м о ч е в а г о  п у з ыр я .  Боли въ об­
ласти мочеваго пузыря. Щелочная реакщя мочи и 
пр. См. н. стр. 414.
К а м н и  м о ч е в а г о  п у з ыр я .  Боли преиму­
щественно въ области мочеваго пузыря. Если суще- 
ствуетъ иррадгащя болей въ почечную область, то 
она бываетъ двухсторонняя. Зондироваше мочеваго 
пузыря.
П а р а з и т ы  м о ч е в ы х ъ  п у т е й .  — Э х и н о ­
коккъ.  Опухоль. Дрожаше гидатидъ при похло- 
пываши опухоли ладонью. Крючки, клочки оболо­
чекъ эхинококка въ моче. — D i s t o m a  h a e m a t o ­
b i u m.  Констатироваше яицъ паразита въ моче. — 
F i l a r i a  s a n g u i n i s .  Молочнобёлая окраска мочи, 
содержащей значительное количество жира; конста- 
тироваше въ моче зародышей паразита.
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Т у б е р к у л е з н о е  п о р а ж е н !  е П 0 3 В 0 Н 0 Ч -  Туберкулезное поражен!е 
-Г, , позвонковъ.ника.  Болезненность позвонковъ.
L u m b a g o .  Острыя мышечныя боли, усилива- Lumbago, 
ющгяся при движешяхъ, при давленш. Моча нор­
мальна.
N e u r a l g i a  i l e o - l u m b a l i s .  БоЛЯКЦЯ ТОЧКИ: Neuralgia Пео-lumbalis. 
поясничная — въ промежутке между М. dorsalis lon­
gus и М. sacro-lumbalis, подвздошная — на средине 
гребешка подвздошной кости, подчревная — у ниж- 
няго конца М. recti abdominis, паховая — у наруж­
н ая  отверстая паховаго канала. Боли гораздо про­
должительнее, хотя и не такъ интенсивны. Моче- 
испускаше нормально; сама моча — тоже.
N e p h r a l g i a .  При и с т е р i и ; друпя истери- Nephralgia, 
чесшя явлешя (clavus hystericus, globus hystericus и 
др.). — При t a b e s  d o r s a l i s ;  друпе симптомы; 
молшеносныя боли, отсутстане пателлярнаго рефлекса,
OTcyTCTBie реакцш зрачковъ, ихъ съужешя на свето­
вое раздражеше, разстройство координацш движенШ, 
атактическая походка, пошатываше всего тела при 
закрытыхъ глазахъ и т. д.
П а р а н е ф р и т ъ .  Опухоль въ почечной об- паранефрита,, 
ласти, отекъ.
Ш э л о н е ф р и т ъ ,  г и д р о н е ф р о з ъ  (при вне- тэлонеф ри тъ , гидроне- 
запной закупорке мочеточниковъ) — остальныя кли- Фрозъ.
ничесюя явлешя (см. в. стр. 397, 402 и сл.).
Б л у ж д а ю щ а я  почка.  Нащупываше подвиж- Ren тоьшя. 
ной опухоли, имеющей форму почки. Возможность 
ея вправлешя и пр. см. в. стр. 379 и сл.
Э М б 0 Л i Я  п о ч е ч н о й  артер1и.  На почве ПО- Эмбол>я почечной артерт. 
рока сердца. Значительное повышеше температуры.
Т у б е р к у л е з ъ  п о ч е к ъ .  Одновременное ту- туберкулезъ почекъ. 
беркулезное поражеше другихъ органовъ (легкихъ, 
простаты, придатка и др.); констатироваше туберку­
лезныхъ бациллъ въ мочевомъ осадке. Лихорадка.
Кровотечеше более обильно, внезапно и чаще не 
стоитъ въ зависимости отъ движетй (И. Спижарный).
Ракъ почки.  Быстрое течете. Кахексгя. Б у г - Ракъ почки, 
ристая опухоль и пр. См. в. стр. 369 и сл.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше болезней профилактика.
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Д1эта. почекъ. Урегулироваше д!эты. Белое (а не черное) 
мясо — и то въ ограниченномъ количестве, яйца, 
смешанная, больше растительная — овощи и фрукты 
(при нормальномъ въ функцюнальномъ отношенш 
мошонъ. желудочно-кишечномъ тракте) — пища. Для усилешя 
обмана, умеренный движенья на св'Ьжемъ воздухе, 
ванны, массажъ. Теплыя — но не горяч!я! — ванны, cyxia 
обильное питье. растирашя всего тела. Возможно более обильное 
питье — въ промежуткахъ между отдельными тра­
пезами и натощакъ — простой воды, слабаго чая, 
молока, углекислыхъ водъ; количество напитковъ 
такое, чтобы мочи получалось не меньше 2000 к. с. 
(Klemperer).
запретныя блюда при При мочекислыхъ сросткахъ: ограничеше — а 
осадкахъ изъ уратовъ. н а  В р е м я  и ПОлный запретъ —  мяснаго, ограничеше
всякихъ кушанШ съ богатымъ содержашемъ нуклеина 
пищевой режимъ. (мозги, печенка, почки и пр.), экстрактивныхъ ве- 
ществъ (лесная дичь), пряностей, соленыхъ, копче- 
ныхъ веществъ; разрешеше смешанной растительно— 
минеральныя воды, животной пищи, жировъ, углеводовъ, лечеше мине­
ральными водами: Эссентуки N 17, Боржомъ, Vichy Се- 
lestins, Grande Grille, Contrexeville, Bilin, Paching, Kis- 
singen, Wiesbaden, Karlsbad (Miihlbrunnen), Wildungen. 
щ елочи. Изъ фармацевтическихъ веществъ назначаются 
щелочи: двууглекислый натръ (до 2,0—4,0 втеченш 
сутокъ, съ болынимъ количествомъ воды), средства, 
которымъ приписывается свойство растворять моче- 
литш. вую кислоту: препараты углекислаго лийя (прини­
мать по 0,1 три раза въ день въ Сельтерской воде), 
углекисл, кальши. углекислаго калыия (по 1,0—1,5 въ большомъ коли- 
пиперацинъ. честве воды 3 раза въ день. — A. Croftan), пипера- 
цинъ (1,0—2,0 принять втеченш сутокъ въ Сельтер- 
сидоналъ. ской воде), сидоналъ (до 4,0— 8,0 впродолженш су- 
Уроцедииъ. токъ), уроцединъ — смесь лимоннокислаго натра и 
лийя, поваренной и Глауберовой соли (1,0—2,0 по 2 
глицеринъ съ лимоннымъ раза въ день), глицеринъ (пополамъ съ лимоннымъ 
сокомъ. сокомъ; принимать по 4 столовыхъ ложки въ день),
запретныя блюда при При мочевыхъ сросткахъ изъ щавелево-кислой 
осадкахъ изъ оксалатовъ. извести запрещаются пищевыя вещества, содержащая
щавелекислыя соединения: черный чай, какао, шпи-
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ревень, винограда, зеленые бобы, 
спаржа, горчица, перецъ, томаты, крыжовникъ, орехи, 
фрукты (исключая яблокъ и грушъ. — Rosin), далее, 
пиво; молоко и яйца (для ограничешя известковыхъ 
солей. Rosin). Рекомендуются мясныя, мучныя куша- пищевой режимъ. 
шя, картофель, жиры. Назначаются углекислыя (пить Ушекислыя воды, 
во время еды) воды, Vichy, Apollinaris и др.; вну- 
тренте npieMti (4 раза въ день по 0,5 въ облаткахъ) 
сернокислой магнезш (Klemperer). магнез!я.
Въ случае фосфорнокислыхъ мочевыхъ срост- Бензойн. кислота при 
КОВЪ МОЖНО давать (В Ъ  облатке) бензойную кислоту фосфатахъ. 
по 0,1—0,3 раза 3—4 въ день; д!эта смешанная; въ 
нее могутъ ВХОДИТЬ МЯСО, рыба, мучныя блюда, угле- Пищевой режимъ. 
воды, жиры; рекомендуется обильное питье воды; обильное питье воды, 
назначаются минеральныя (фосфорная кислота 5% — Минеральн. и растительн. 
черезъ 3 часа по 20 капель въ воде, — соляная кислота кислоты.
10% — принимать въ большомъ количестве воды) и 
растительныя (кислота лимонная) КИСЛОТЫ. Исклю- Запретныя блюда, 
чаются изъ меню овощи, уксусъ, яйца, сыръ, капуста, 
горохъ. Щелочныя минеральныя воды не должны 
тутъ быть применяемы. Изъ лекарствъ — уротро- Уротропинъ.
ПИНЪ (1,0—2,0 В Ъ  сутки), салолъ. Салолъ.
Во время самихъ припадковъ почечной колики: Л-Ъчеше коликъ. 
полный покой въ постели [ограничеше питья, за ис- покой, 
ключетемъ глицериноваго лимонада; см. в. стр. 271]; мъстно -  тепло. 
горяч1я припарки къ почечной области, теплая ванна, тепл, ванны, 
осторожное вдыхаше хлороформа; наркотичесгая: хлороформъ. наркоти- 
морфШ подкожно, onift (Extr. opii 0,03, Extr. hyos- ческ1Я'
cyami 0,05, But. cacao 2,0), белладонна въ свечкахъ, 
хлоралгидрата (въ клизмахъ: 2,0: 50,0 Mucil. gummi 
arabici).
При кровавой моче —  покойное горизонтальное Кровоостанавливающ!* 
положеше, кровоостанавливающая (см. н.). при гематурш-
Въ случаяхъ крайнихъ (мучительный ИЛИ угро- Показатя къ операцш. 
жаюпцй для больнаго характеръ припадковъ коликъ 
или кровотечешя, полная aHypifl, острое появлете 
rHoeKpoBifl — С. бедоровъ, М. Маргул1есъ, Klemperer,
Н. В. СклифасовскШ, Ауэ, J. Israel, Kümmel) — опе­
ративное лечеше: нефролитотом^я, нефротом1я. При 
полной анур1и, съ операщей не следуетъ ждать более
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Урозинъ.
Отваръ изъ березовыхъ 
листьевъ.
Жалобы. 
Частые позывы на мочу.
Р-Ьзь.









двухъ сутокъ, такъ какъ „при долгомъ задержанш 
мочи почечный эпителШ подвергается перерожденш, 
и тогда, даже при возс/гановлеши проходимости, 
почка не будетъ достаточно функционировать“ (И. 
Спижарный).
П р и м е  чан1е .  И. Кудинцевъ, Hönigschmied, Stern­
feld, Weiss огшсываютъ успЪхъ отъ примЪнешя при моче- 
вомъ песке (мочекисломъ натрш) по 0,18— 0,5 урозина (ли- 
монно-уротропино-дшптевая соль; 3— 4 раза въ сутки; 
дорогое средство!), a Jaenicke — отваръ изъ березовыхъ 
листьевъ (чайную ложку мелкоистолченныхъ листьевъ об- 
ливаютъ 250,0 кипятку, настаиваютъ втеченш 5 минутъ, 
затЬмъ настой кипятятъ 5 минутъ и фильтруютъ), выпи­
ваемый ежедневно по чашкЪ утромъ и вечеромъ втеченш 6 
мЪеяцевъ, послЬ чего на 1 месяцъ прерываютъ л^чете, а 
зат'Ьмъ снова применяютъ втеченш 2— 3 мЪсяцевъ; затгЬмъ
— опять перерывъ на 1 месяцъ.
Воспалеше мочеваго пузыря. Cystitis.
При остромъ воспалеши мочеваго пузыря боль­
ной страдаетъ учащенными (иногда каждые 1/ i  часа) 
позывами на мочеиспускате; моча выделяется ма­
лыми количествами (подчасъ лишь каплями), при- 
томъ съ резью. Иногда — задержан!е мочи.
Боли въ нижней части живота, особенно за лоб- 
ковымъ соединешемъ; боли усиливаются при давле- 
ши рукою на область пузыря, черезъ покровы живота 
и внезапномъ затемъ удаленш руки; боли отдаютъ 
въ яички, въ конецъ мочеиспускательнаго канала, 
въ спину, въ бедра, въ промежность. Лихорадка.
При хроническомъ цистите жалобы на тупую 
боль въ области пузыря, чувствительность при дав- 
ленш, болезненные позывы на мочеиспускаше. За- 
держаше мочи или учащенное мочеиспускаше.
При ощупываши — точно также, какъ и при ка- 
тетеризацш — боли. Моча молочномутнаго, а иногда 
темнокраснаго цвета, резкаго амм1ачнаго запаха, 
часто слабо кислой или даже щелочной реакщи, со-
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держитъ примесь слизи (клочковатое облако), гноя*), 
крови; подъ микроскопомъ: присутств1е гнойныхъ 
клетокъ, красныя кровяныя тельца, измененный эпи- 
телШ мочеваго пузыря. БЪлокъ въ моче, соответ­
ственно содержанш гноя и крови.
При хроническомъ катаррЪ пузыря моча мутная, 
амм!ачнаго запаха, чаще щелочной реакцш; въ обиль- 
номъ, вязкомъ, тягучемъ осадке констатируются фос­
форнокислая амм!акъ — магнезш, мочекислый ам- 
м1акъ, фосфорнокислая известь, многочисленный 
бактерш.
М. Маргул1есъ и А. Рашкесъ описываютъ два р’Ьдкихъ 
(съ благопр1ятнымъ исходомъ) случая гангренознаго воспа- 
л етя мочеваго пузыря, протекавшаго въ виде тяжелаго за- 
тяжнаго цистита, при которомъ выделялась моча съ труп- 
нымъ запахомъ и съ хлопьями некротической ткани; цисто­
скопическое изсл-Ьдоваше обнаруживало участки пузыря, 
представлявнпеся грязно-серыми. Съ целью удалешя омерт- 
в'Ьвшихъ частей и получешя возможности открытаго лЪчешя 
воспален1я пузыря Маргул1есъ рекомендуетъ въ такихъ слу­
чаяхъ возможно скорее производить высокое сечеше пузыря.
Эт1олог1я. Занесете инфекщи въ мочевой пу­
зырь при недостаточно асептичномъ введети инстру- 
ментовъ (катетеръ и пр.). Беременность (давлете 
увеличенной матки на пузырь, роды при узкомъ тазе, 
наложете щипцовъ). Упорные запоры. Токсичесшя — 
химичесшя вредныя вл!яшя: Шпанстя мушки (кан-
1) Место происхождешя гноя — также и крови — удается 
определить при помощи пробы съ тремя стаканами: начинаетъ 
больной мочиться въ одинъ сосудъ, продолжаетъ — въ другой 
и кончаетъ — въ третШ. Если первый стаканъ отличается обиль- 
нымъ содержатемъ гноя, то это указываетъ на преимуществен­
ную локализацш процесса въ заднемъ отделе мочеиспускатель- 
наго канала и въ шейке пузыря; если гной содержится во вто- 
ромъ (преимущественно) сосуде, то заинтересованъ более всего 
самъ пузырь; если, наконецъ, масса гноя констатируется въ III 
стакане, а въ первыхъ двухъ моча сравнительно прозрачна, то 
это будетъ свидетельствовать о более глубокомъ пораженш, о 
патологическомъ изменены дна мочеваго пузыря. Такого же 
рода соображетя применимы и по отношенш къ пробе съ тремя 



















таридинъ), скипидаръ, Копайсшй бальзамъ и т. п. ве­
щества. Задержка въ своевременномъ опорожненш 
мочеваго пузыря. Проведенный циститъ: перелой 
(распространете процесса или занесете инфекщон- 
наго агента въ мочевой пузырь при шпринцованш 
мочеиспускательнаго канала), воспалеше предстатель­
ной железы, шэлитъ, шэлонефритъ, пара- и пери­
метрита. Болезни самого пузыря: ракъ, туберкулезъ, 
паразиты и т. п. Травматическое повреждеше: тол- 
чокъ, ударъ въ область пузыря. Инфекщонныя бо­
лезни: брюшной тифъ, возвратная горячка, холера, 
инфлюенца (A. Breton) и др.
Сходный съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отличие:
Ос т р о е  п а р е н х и м а т о з н о е  в о с п а л е ш е  
п о ч е к ъ .  Уменьшенное количество мочи. Учащете 
мочеиспускания не такъ резко выражено. Моча кис­
лой реакцш, содержитъ значительное количество 
б^лка, цилиндры. Боли — въ поясничной области.
Х р о н и ч е с к о е  п а р е н х и м а т о з н о е  в о с -  
п а л е н ! е  п о ч е к ъ .  Цилиндры въ моче, большее 
количество белка. Гипертроф1я сердца; отеки; раз­
стройство дыхашя, см. в. стр. 349 и сл.
И н т е р с т и щ а л ь н о е  в о с п а л е ю е  почекъ.  
Гипертроф1я сердца. Твердый, напряженный пульсъ. 
Воспалеше сетчатки. См. в. стр. 356 и сл.
Ш э л и т ъ .  Боли въ поясничной области; дав­
леше рукою усиливаетъ ихъ. Временами (закупорка 
мочеточника слизью, гноемъ) бываютъ болезненныя 
почечныя схватки. Мочеиспускате не такъ учащено. 
Въ количественномъ отношенш изменешй мочи нетъ. 
Реакщя мочи кислая. См. в. стр. 397 и сл.
M e t r i t i s  a c u t a .  Анамнестичесшя данныя 
(роды, пуэрперальное состояше); слизисто-гнойныя 
выделешя. Бели. При изследованш двумя руками 
констатируются увеличенные размеры матки, болез­
ненность. При изследованш при помощи зеркала — 
шейка матки увеличена, гиперемирована, отечна.
P r o s t a t i t i s  a c u t a .  Позывы на мочеиспус- 
каше не такъ учащены и не такъ болезненны, какъ
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позывы на дефекащю. Боли, чрезвычайно сильныя, от- 
даютъ въ область поясницы, эадняго прохода, яичекъ, 
бедро; движете увеличиваетъ боли. Эрекцш; пол- 
лющи. При изследованш per rectum констатируется 
набухлость, болезненность предстательной железы.
U r e t h r i t i s .  При гонорройномъ уретрите наи- urethritis, 
большей мутностью отличаются самыя первыя порцш 
мочи; гонококки въ моче. Уретроскошя.
B a K T e p iy p if l .  Особенное обшпе бактерШ въ моче. БактеР!уР!я.
Мочевой пузырь нормаленъ, за исключешемъ незна- 
чительнаго раздражешя (учащенное мочеиспускаше).
ОпуХОЛЬ М О Ч е в а Г О  п у з ы р я .  ПрОИЗВОЛЬ- Опухоль мочеваго пузыря, 
ная гематур1я. Цистоскотя.
Т у б е р к у л е з ъ  МОЧеваГО Пуз ыря.  ЧаСТО Туберкулезъ мочеваго пу-
— гематур1я. Моча реакщи кислой. Констатировате зыря'
бациллъ въ моче. Мучительные частые спазмы пу­
зыря. Крайне болезненные тенезмы въ конце моче­
испускания. На промывате мочеваго пузыря раство- 
ромъ ляписа пузырь реагируетъ значительнымъ уси- 
лешемъ боли, ухудшетемъ общаго состоятя и по- 
явлешемъ гематур1и (JI. В. Конъ). Выделете не- 
большаго количества чистой крови при конце моче- 
испускашя. Движетя не оказываютъ влiянiя ни на 
боли, ни на кровотечете и не вызываютъ учащетя  
мочеиспу скатя (Р. Frey er).
Каме нь  м о ч е в а г о  п у з ыр я .  Гематурия; она камень мочеваго пузыря, 
вызывается и усиливается подъ влiянieмъ движетй.
Кровотечете всегда сопровождается болезненностью.
Зондировате. Цистоскотя.
Н е р в н о е  с т р а д а н 1 е  м о ч е в а г о  п у з ыр я .  Нервное страдаше моче- 
Боль, спазмъ являются лишь припадками, вне кото- ваго пузыря' 
рыхъ мочеиспускаше нормально. Моча качественно 
не изменена.
Tepanifl. П р о ф и л а к т и к а .  РаЩОНалЬНОе ле- Профилактика. Л-Ьчеже пе-
чеше перелоя, осторожное применеше Шпанскихъ ^Хк°нтарЗна,ПваГ5а- 
мушекъ, различныхъ бальзамическихъ средствъ и mica и т. п. Антисептика 
т. п. Безукоризненная чистота инструментовъ при при катетеРизацш- 
катетеризацш. Причинная терашя: лечеше съуже- причинное л-ьчеже. 
шя мочеиспускательнаго канала, гипepтpoфiи пред­
стательной железы, пузырныхъ камней.
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п око й , тепло. При цистите покойное, теплое, по возможности 
постельное содержаше. Меры противъ простуды, 
запреть на пряности и т. п. Устранете раздражающей пищи, богатой экстрактив- 
молоко. ными веществами, пряной и т. п. Молочная д!эта. 
урегулирован1е стула. Избегать половыхъ сношешй. Забота объ ежеднев- 
теплое питье, номъ стуле (клизмы, иногда каломель). Обильное 
Foiia Matico. Foiia uvae теплое питье: чай изъ folia Matico, Decoct fol. Uvae 
ursi. ursi e 10,0—180,0 (чрезъ 2 часа по стол. ложке), мо-
молоко со щелочью. Мин- локо съ какой либо щелочной водой; миндальное, 
яальиое молоко. льняное (5—10:100) молоко1). Теплые компрессы,Местное тепло. \  /  г  ?
припарки на область мочеваго пузыря, надъ лобко- 
теплыя ванны, вымъ сращешемъ. Теплыя ванны (30° Р. втеченш 
l(i—’/а часа и дольше; холодный компрессъ на го- 
щелочныя воды. лову). Щелочныя минеральныя воды: ЭссентукиN 17, 
Друсгеники, Vichy, Wildlingen, Ems, но только пе 
при нейтральной или щелочной реакщи мочи.
Шявки. Болеутоляюиля П рИ  боЛЯХЪ —  ШЯВКИ КЪ ОблаСТИ ПрОМвЖНОСТИ,
клизмы. к л и зм а и з ъ :  Antipyrini 1,0; T-rae opii simpl. gtt.
10—20; Aq. 50,0 (L. Casper). При учащенномъ, бо­
евики изъ оп1я, белла- л1>зненномъ мочеиспусканш — свечки изъ ошя, бел- 
донны. ладонны. При обильномъ отделены слизи — вяжу-
вяжущ!я промывания, идя промывашя растворомъ таннина и т. п. и баль- 
Baisamica. замичесгая средства (01. terebinthinae rectific. 5—10 
кап. 4 раза въ день въ капе., 01. santali 5—10 кап. 
Antiseptica внутрь: резор- 3—4 р. въ капе, и т. п.); антисептичесшя вещества 
цинъ, салолъ. внутрь: Resorcin 0,3 въ облатк., Salolum (0,5— 1,0 въ 
облатк.) и т. п. MHorie (В. Орловсюй, Brockmann, 
Nicolaier, Ortner и др.) съ успЪхомъ назначаютъ при 
уротропинъ. цистит^ уротропинъ (по 0,5 въ 1/y стакане содовой 
воды 3—4 раза въ сутки); моча, при такомъ леченш, 
скоро просветлялась, реакщя становилась кислою,
Техника приготовлен!я 1) Миндальное молоко моясно приготовлять сл^вдующимъ
миндальн., льнянаго, ко- образомъ: 40 штукъ сладкаго и 2 штуки горькаго миндаля, очи- 
нопл. молока. щеннаго отъ шелухи обливатемъ горячею водою, толкутъ въ 
ступк-Ь вм-Ьст’Ь съ 20,0 бЪлаго сахара; полученную см-Ьсь взбал- 
тываютъ въ литр* воды и процЪкиваютъ. Льняное (конопляное, 
маковое) молоко приготовляется такъ: сЬмена замачиваются въ 
теплой вод’Ь, зат-Ёмъ толкутся въ ступка, причемъ понемногу 
приливаютъ воды, такъ, чтобы на одну часть сЬмянъ приходи­
лось 8—10 частей воды (Ю. Траппъ).
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мучительные позывы и ж ж ете прекращались. Друие 
(Saxton Pope) рекомендуютъ формалинъ (по 5 капель Формалинъ. 
каждые 4 часа), нафталинъ (Naphtalin, pur. 0,3; 01 . нафталинъ. 
bergamottae gtt. 1j i ; въ облатк. 3 раза въ день. —
ПрЖеВОССШЙ), ГеЛЬМИТОЛЪ1) (3,0—6,0 В Ъ  СуТКИ ПО 0,5 Гелыиитолъ.
въ сахарной воде. — Schwartz, Steinbüchel).
Катетеризация, промыватя пузыря (не слишкомъ дезинфецируюиш промы-
,  . вашя пузыря.подъ большимъ давлетемъ, не слишкомъ въ боль­
шомъ количестве заразъ, не больше 150,0, нагревать 
до 37°—38° Ц.; промывате продолжаютъ до техъ 
поръ, пока вытекающая жидкость не станетъ совер­
шенно прозрачною) растворами дезинфицирующихъ 
средствъ, напр. Ac. borici 4%, Ac. salycilici 0,1:100,0, ас. boric, ac. saiicyi. 
Kal. hypermangan. 1 : 2000, Resorcini 5,0 : 500,0, но только Kai. hypermang. Resordn. 
не при сильныхъ боляхъ въ области пузыря.
Для последовательнаго лечешя — железистые жел-ьзистыя воды, 
источники (Смирновсюй въ Железноводске, Липецкъ,
Pranzensbad).
Кровавая моча2). Haematuria.
После предварительнаго ощущенгя тупой боли Предварит, боль въ области 
ИЛИ тяжести ВЪ пояснице, въ области мочеточниковъ, почекъ- мочеточниковъ,
7 1 мочев. пузыря, Prostatae.
мочеваго пузыря, предстательной железы, а иногда
И безо ВСЯКИХЪ предвестниковъ, цветъ МОЧИ изме- ИзмЪнежя цв-Ьта мочи.
няется; смотря по количеству содержащейся въ ней
крови, онъ становится бледнорозовымъ, кровавокрас-
нымъ или темнобурымъ. Реакщя кислая; при обиль- Реакшя.
номъ содержанш крови — нейтральная, а то даже и
ЩеЛОЧНая. Б е л О К Ъ  ВЪ М О Ч е, МОЧеВОЙ ОСаДОКЪ ВЪ В И Д е  БЪлокъ. Осадокъ.
краснаго или краснобураго слоя. Микроскопическое микроскопичесюя свойства, 
изследоваше; форма красныхъ кровяныхъ телецъ
1) Средство это — гексаметиленъ съ ангидрометиленъ — 
лимонной кислотой — кисловатаго вкуса и имеетъ преимущества 
передъ уротропиномъ: более энергичное дезинфицирующее дей- 
CTBie, oTcyTGTBie раздражетя пищеварительныхъ и мочевыхъ пу­
тей, более пр1ятный вкусъ и дешевизна.
2) Въ отлич1е отъ гемоглобинурш (наличность въ моче 
красящаго вещества крови), при гематурш въ моче обнаружи­
ваются кровяныя тельца и плазма.
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иногда не изменена; красныя тельца не одиночны, 
а располагаются группами; иногда же красныя кро- 
вяныя клетки набухаютъ, становится шаровидными, 
изи-ьнешя кр. кровяныхъ Въ концентрированной моче кислой реакцш красныя 
т’Ьлецъ. кровяныя тельца делаются по краямъ зубчатыми,
прюбрЪтая сходство съ тутовой ягодой. Въ иныхъ 
случаяхъ, вместо нормальной бисквитовидной формы, 
эритроциты получаютъ видъ бл^дныхъ, желтоватыхъ 
цилиндры, кольцеобразныхъ гЬней. Иногда моча содержитъ 
гематоидинъ. кровяные цилиндры, кристаллы гематоидина. Спек­
троскопическое изследовате на кровь (характерныя 
’ полосы гемоглобина). Кровяныя пробы Heller’a, Teich- 
mann’a даютъ положительные результаты1). Цисто­
скотя; катетеризащя мочеточниковъ.
Этюлопя. Эиодомя. Болезни крови: кровоточивость, Werl­
hoff’ова болезнь, Purpura, Leukaemia, скорбутъ. Отрав- 
лешя Шпанскими мушками, скипидаромъ, Бертолле- 
товой солью, салициловою кислотою и пр. Острыя 
инфекцюнныя болезни: оспа, корь, скарлатина, ма­
лярия, брюшной тифъ и т. п. Травматичесшя повреж- 
детя  почекъ: ударъ въ почечную область, сотря­
сет е  тела. Острый нефритъ, почечные новообразо- 
вашя (ракъ, бугорчатка и т. п.), животные паразиты 
(эхинококкъ). Болезни почечныхъ сосудовъ: эмболгя 
почечной артерш, тромбозъ почечныхъ венъ, анев­
ризма почечной артерш и т. п. Заболевашя почеч­
ныхъ лоханокъ, мочеточниковъ (почечные камни, бу-
Обнаружеше крови въ мочЪ 1) Для открьтя крови въ моч'Ь Sabrazes пользуется сл’Ь-
при помощи перекиси во- дуЮщИмъ способомъ. Если въ пробирку съ нормальной мочей 
дорода. кислой реакцш влить нисколько капель перекиси водорода, то
происходитъ выд'Ьлеше кислорода; при моч'Ь щелочной или ней­
тральной реакщи выд'Ьлеше это болЪе обильно. Моча, содержа­
щая сахаръ или б'Ьлокъ, пенится бол'Ье, чЪмъ нормальная. Въ 
моч'Ь, содержащей кровь, даже если количество последней на­
столько ничтожно, что ее можно обнаружить только подъ микро- 
скопомъ, образуется масса пЪны; если къ куб. сант. мочи при­
бавить 10 капель перекиси водорода, то n ta a  выступаетъ надъ 
жидкостью на высоту н'Ьсколькихъ сантиметровъ. Моча, содер­
жащая гной, также сильно п'Ьнится, но меньше, ч'Ьмъ кровяная; 
моча, содержащая желчныя кислоты, даетъ мало п'Ьны.
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горчатка). Страдатя мочеваго пузыря: камни, ушибъ 
(Б. Хольцовъ), воспалеше, ракъ и пр. Викарная ге- 
матур1я, вместо менструальнаго, геморроидальнаго 
кровотечен1я. Разстройство иннервацш (Lancereaux).
Истер1я (В. Guisy). Наследственность (Attlee, Guttrie).
Различные источники кровотечешя:
К р О В О Т е ч е н 1 е  И З Ъ  п р е д с т а т е л ь н о й  же -  Кровотечеше изъ предст. 
лезы.  — Г и п е р т р о ф i я п р о с т а т ы  въ старче- желепреДСТГИжелТр0ф1Я 
скомъ возрасте. Учащеше позывовъ на мочеиспус- 
каше; болезненное мочеотдЬлеше. Кровь выделяется 
лишь въ начале мочеиспускатя. Учащеше позывовъ 
на низъ; затрудненное отхождеше фекальныхъ массъ, 
ветровъ. Слизистое (беловатаго цвета, вязкое) или 
серозно-гнойное истечете изъ мочеиспускательнаго 
канала. Катетеризащя, изследоваше черезъ прямую 
кишку; увеличете железы; объемъ ея после крово- 
течетя значительно уменьшается (P. Alglawe). —
Т у б е р к у л е з ъ  Пр ОС Т а Т Ы.  БОЛИ ВЪ шейке Пу- Туберкулезъ предст. жел. 
зыря, въ промежности, въ области яичекъ. Кровь 
въ первыхъ капляхъ мочи. — Р а к ъ  п р е д с т а т е л ь -  Ракъ простаты, 
н о й  ж е л е з ы .  Бугристая опухоль. Тяжесть въ зад- 
немъ проходе; судорожное сокращеше сфинктера.
Кровь въ первой и последней порцш мочи.
Т у б е р к у л е з ъ  почекъ.  Моча съ начала и до туберкулезъ почекъ. 
конца содержитъ кровь. Покой или движете не ока­
зываюсь особеннаго вл1яшя на гематурш. Боли въ 
области почекъ. Помимо крови, моча содержитъ гной, 
творожистыя массы, туберкулезныя палочки и т. д.
Туберкулезное поражеше другихъ органовъ (легкихъ 
и др.). См. Т у б е р к у л е з ъ  п о ч е к ъ .
Р а к ъ  п о ч е к ъ .  Боли въ почечной области. Ракъ почекъ. 
Бугристая опухоль. Кровавая моча иногда появляется 
перюдами, безъ видимой причины, какъ во время 
покоя, такъ и после движешй.
Р а к ъ  по чки.  Varicocoele symptomat. на сто­
роне, соответствующей пораженной почке. См. в. 
стр. 370 и сл.
В о о б щ е  к р о в ь  п о ч е ч н а г о  п р о и с х о ж  - Вообще кровь почечнаго 
д е н i я (гиперем1я почекъ, паренхиматозный нефритъ, происхождетя, 
новообразоваше, травма). Боли въ области почекъ.
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Вся моча отъ начала до конца содержитъ кровь, съ 
которою тесно перемешана: равномерно темнокрасный 
цветъ. ÜTcyTCTBie объемистыхъ кровяныхъ свертковъ. 
Мочевые цилиндры съ наслоетемъ красныхъ кровя­
ныхъ телецъ. Въ иныхъ случаяхъ (почечная гипер­
емия, нефритъ) покой не прекращаетъ кровотечешя.
Кровь изъ почечныхъ ло- К р О В Ь  И З Ъ  П О Ч в Ч Н Ы Х Ъ  Л О Х а Н О К Ъ ,  И З Ъ
ханокъ, изъ «очеточни- м о ч е т о ч н и к о в ъ  (МОчеВЫв СрОСТКИ, НОВООбраЗОВа- 
ковъ. , .
те). Этюлогическш данныя (мочевые камни, ракъ). 
Цилиндричесюе червеобразные кровяные свертки, 
иногда закупоривающее соответствующей мочеточ- 
никъ; выделете — въ такомъ случае — совершенно 
нормальной мочи изъ другой (здоровой) почки. Кро- 
вотечеше прекращается после покоя.
Кровь изъ мочеваго пузыря. К р О В Ь  И З Ъ  М О Ч в В а Г О  П у З Ы р Я .  ЭтЮЛОГИ-
чесше моменты (варикозное расширеше венъ моче­
ваго пузыря, опухоли, туберкулезъ, мочепузырные 
камни, ушибъ и т. д.). Боли въ области мочеваго 
пузыря надъ лобковымъ соединешемъ, въ области 
промежности. Учащенный позывъ. Примесь крови 
къ первой порцш мочи меньше чемъ къ последней. 
Кровотечете обильно (красныя кровяныя тельца мо- 
гутъ складываться въ форме монетныхъ стопокъ). 
Объемистые кровяные свертки. Щелочная реакщя 
мочи. При кровотеченш изъ шейки мочеваго пузыря 
черезъ катетеръ можетъ вытекать совершенно нор­
мальная моча, а безъ катетера — моча съ примесью 
крови, особенно въ последней порцш. Цистоскотя: 
кровоизл1ятя.
Кровь изъ мочеиспуска- К р о в ь  и з ъ  м о ч е и с п у  с к а т е л ь н а г о  ка-  
тельнаго канала. н а л а. Этюлогичесшя данныя (травма, богатая со­
судами опухоль, трипперъ и пр.). Кровь можетъ вы­
текать помимо акта мочеиспускатя; ее можно также 
получить изъ канала, осторожно сжавши его паль­
цами у самаго корня и выдавливая въ направленш 
къ концу члена. При мочеиспусканш кровь приме­
шивается къ первымъ каплямъ мочи.
Сходный съ описанною болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отли1ие:
Лихорадочн.насыщен,моча. Ли х о р а д о ч н а я  н а с ыще н н а я  моча.  ВмгЬсгЬ
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съ мочекислыми солями, осаждается уроэритринъ, 
красное вещество (F. Guyon), которое, после дМств1я 
кислотъ, растворяется въ хлороформе, а подъ вл1я- 
шемъ щелочей принимаетъ зеленый цветъ. — Тоже 
при лихорадочныхъ заболевашяхъ бываетъ красно- 
бурая, уробилиновая *) моча.
Застойная моча. Уробилинъ. См. в. стр. 360 И СЛ. Застойная моча.
Мо ч а ,  б о г а т а я  и н д и к а н о м ъ  (въ резуль- Моча, богатая индиканомъ. 
тате г т е т я  белковъ). При запорахъ, воспаленш 
брюшины, непроходимости кишечника, особенно от­
дела тонкихъ кишекъ.
Моча,  о б у с л о в л е н н а я  п о б о ч н ы м ъ  Д е й -  побочное дЬйствге лЪ- 
с т в i е м ъ л е к а р с т в е н н ы х ъ  в е щ е с т в ъ .  — карствъ. 
К а р б о л о в а я  моча.  Темная, бурая моча, имеющая карболовая моча, 
зеленоватый оттенокъ; при прибавленш полуторохло- 
ристаго железа получается синяя или черно-синяя 
окраска. Белка не содержитъ. — Моча после при- моча поел* хризофановой 
менешя веществъ, содержащихъ х р и з о ф а н о в у ю  кислоты,
к и с л о т у  (ревень, АлександрШсшй листъ, крушина 
и пр.). Моча зеленовато-желтаго или бураго цвета, 
который при прибавленш едкой щелочи становится 
резко краснымъ; отъ подкислешя же какою либо кис­
лотою — обезцвечивается. Отсутствге дихроизма. —
Моча после прхемовъ ф у к с и н а .  Моча красноватаго моча послъ фуксина.
цвета; отъ щелочей (амм1акъ, едше калШ, натръ) и
кислотъ изменяется въ томъ же направленш, что и
урина, содержащая хризофановую кислоту. — Моча моча послъ антипирина.
после щяемовъ а н т и п и р и н а .  Моча темнаго цвета
(зеленоватая въ отраженномъ свете, красноватая —
въ проходящемъ); при прилитш раствора полуторо-
хлористаго железа получается пурпуровая окраска,
не пропадающая при кипячеши, отъ прибавлетя же
КИСЛОТЫ И с ч е з а ю щ а я .  —  М о ч а  П О С Л е Щ ЙеМ ОВЪ П И -  Моча послЪ пирамидона.
р а м и д о н а  (K. Gregor). Моча вишнево-краснаго
1) Для обнаружетя уробилина къ моч'Ь приливаютъ пЪ- О ткрьте уробилина въ 
сколько капель воднаго 10% раствора хлористаго цинка и амм1ака моч‘ь помощью хлористаго 
въ избытк'Ь; отфильтровавши посл'Ь этого мочу отъ осадка фос- Ди«ка и амшака. 
фатовъ, получаютъ (всего явственнее на темномъ фонЪ) флуо­
ресценцию зеленаго цв^та.
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цв^та; при взбалтыванш мочи съ уксуснымъ эеиромъ, 
красное красящее вещество извлекается; уксуснокис­
лый свинецъ вещества этого не осаждаетъ; соляная 
или азотная кислота разрушаетъ его; полосъ погло- 
щешя въ спектре вещество это (въ моче или въ 
извлеченномъ состоянш) не даетъ. 
желтушная моча. Желтушная моча. Красяиця вещества желчи.
См. в. (стр. 2 7 4  и сл.): I c t e r u s  c a t a r r h a l i s .  
гемоглобинур!я. Г е м о г л о б и н у р i я. Этюлогичестя данныя 
(отравлеше Бертоллетовой солью, ядовитыми грибами 
и пр., простуда, отморожете, чрезмерное физическое, 
психическое напряжете, сифилисъ, маляр1я). Отсут- 
CTBie красныхъ кровяныхъ клетокъ въ моче, при на­
личности ясныхъ реакщй на красящее вещество крови 
(Не11ег’овская проба кипячетемъ мочи съ растворомъ 
едкаго кал1я, Гваяковая проба и др.). При спектро- 
скопическомъ изследованш мочи констатируются аб- 
сорпщонныя полосы гемоглобина между D и Е (въ 
желтой и зеленой части спектра). При пароксизмаль­
ной гемоглобинурш — кроме нахождешя гемоглобина 
въ моче, обпця явлешя недомогатя, боли въ пояс­
нице, въ членахъ, головная боль, головокружеше, 
тошнота, рвота, холодныя конечности, резкое повы- 
шеше температуры (до 39°—40° Ц.) после предвари­
тельная потрясающаго зноба, боли въ области пе­
чени и почекъ, желтуха и пр. см. н. Г е м о г л о б и н -  
eMifl ,  Г е м о г л о б и н у р 1 я .  
профилактика. Терашя. П р о ф и л а к т и к а  —  лечеше основ- 
урегулирован!е Функщи ной болезни. Урегулироваше отправлетй кишечника, 
кишокъ.^^ Ограничеше половыхъ сношешй. Молочная дгэта. Жид­
кая пища. Миндальное, льняное, конопляное молоко. 
п о к о й . Покой. Горизонтальное положеше въ постели; 
пузырь со льдомъ. резиновый мешокъ со льдомъ на область пузыря, 
обильное питье. Введете черезъ ротъ возможно болыпаго количества 
жидкостей для препятствовашя образования кровя­
ныхъ сгустковъ или для содейств!я распаденш ихъ 
въ мочевомъ пузыре (F. Guyon). 
кровоостанавливающ!*. Внутрь — кровоостанавливающая (Extr. fl. Hyd-
Hydrast. Canad. Secale cor- r a g ^  Qana(JenS. ПО 2 0  Kan. 3 — 4  р а з а  ВЪ ДвНЬ, НаСТОЙ
спорыньи 8,0:200,0 по стол. л. черезъ 2 часа, Liq.
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ferri sesquichlor 0,5—2,0 на 150,0—200,0 черезъ часъ Ferr. sesquichior. 
по стол, л., запивать сахарной водой, Extr. Hamame- Hamamei. virgin, 
lidis Virgin, fluid, no 20 кап. черезъ каждые 3 часа, 
адреналйнъ 0,00025—0,001 2—3 раза ВЪ день ИЛИ ПО Адреналин*,.
10—15 капель раствора адреналина 1:1000 нисколько
раЗЪ ВЪ День, препараты ИЗЪ НаДПОЧечНЫХЪ ЖелеЗЪ Надпочечн. железа, 
внутрь). Клизмы ИЗЪ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. Симптомати- Холодны* клизмы, 
ческое лечеш е: наркотичесшя средства, свечки съ наркотичеооя. 
белладонною, съ морф1емъ— Morph, muriat. 0,01—0,02), 
катетеризащя при затрудненш мочеиспускашя и пр. катетеризашя.
Местное лёчеше применяется преимущественно вяжущая промывашя пу- 
при кровотечетяхъ изъ мочеваго пузыря. Назна- зыря*
чаются вяжухщя промывашя изъ тепловатаго (37° Ц.)
0,5% раствора таннина, изъ 0,05 :100,0 азотнокислаго таннинъ. 
серебра; указанныя впрыскивашя ляписа въ мочевой лягшсъ. 
пузырь приносятъ значительную пользу при моче- 
пузырныхъ кровотечетяхъ (C. Posner, Н. Thomson,
Herring), но только не при туберкулез^ пузыря, при 
которомъ единственно действительной, хотя и не на 
долго помогающей м^рой, облегчающею припадки,
С. Posner признаетъ неболышя, осторожныя впрыски-
ВаШЯ раСТВОра 1 : 30000 СулеМЫ. Растворъ сулемы.
Въ нъкоторыхъ случаяхъ почечнаго кровотечешя при- Впрыскивашя 
менялось (Schwabe и др.) подкожное впрыскивате (въ об­
ласти подъ левой и правой ключицами по 25,0) 2 °/0 раствора 
желатины въ физюлогическомъ растворе поваренной соли, желатины.
При безуспешности терапевтическихъ М^ръ, Прихо- Оперативное лЪчеже. 
дится прибегать (H. Н. Петровъ) къ оперативному воздМ - 
ствш непосредственно на кровоточанцй органъ. При по­
чечныхъ кровотечетяхъ применяютъ тампонаду и нефрэк- 
TOMiio, при пузырныхъ и простатическихъ кровотечетяхъ 
применяютъ введете  возможно более толстаго катетера а 
dem eure; пузырь приэтомъ промывается, освобождается отъ 
сгустковъ, сокращается и кровотечете останавливается, если 
же — нетъ, то приходится прибегать къ высокому сеченпо 
и дренажу пузыря, а въ крайнихъ случаяхъ остается пере­
вязать кровоточапцй сосудъ, прижигать или обкалывать.
При уретральныхъ гематур1яхъ вводится катетеръ ä demeure 
или — при открытыхъ ран етяхъ  — накладывается шовъ, 
или перевязывается кровоточащ1й сосудъ.
Болезни органовъ крово- 
обращешя.
Б о л е з н и  с е р д ц а .
Острое воспаление эндокардия. Endocar­
ditis acuta.
Жалобы. Приступы сердце- Больной страдаетъ приступами сердцеб1енш. 
б!ен1Я. Своеобразное ощущеше тупаго давлетя или даже
давление, боль въ сердц-ь. боли въ сердечной области. Постоянное — либо въ
Сгбснеше дыхашя. Боли ВИД'Ь П рИ П аД К О В Ъ  —  ЧуВСТВО С Т Ъ сН еШ Я  ДЫХЯШ Я. Б О Л И
въ суставахъ. въ суставахъ, рвота, кашель, слабость (Н. Jackson).
Бурныя лихорадочныя яв- Въ другихъ случаяхъ пащенты занемогаютъ 
лен1я. среди бурныхъ лихорадочныхъ явленШ (сильный
знобъ, крайтй упадокъ силъ, полусознате, иногда 
даже бредъ и т. д.). 
высокая температура. Объективно: температура т1эЛа можетъ (при 
остромъ инфекщонномъ эндокардит^) быть повышена, 
до 40° Ц. и свыше, потрясаюнцй знобъ, повторные 
знобъ. знобы, время появлетя которыхъ нерегулярно; иногда
поты, увеличеше селе---- проливные поты; увеличете селезенки; пульсъ
зенки, пульсъ. частый, неправильный, слабый; сердцеб1ете. Рвота. 
Явлен1я, напоминаюимя Иногда поносы. Иногда явлешя напоминаютъ тифъ: 
тифъ' затемнете сознатя, бредъ, поносы, кишечныя крово-
течетя, опухоль селезенки. При осмотр^: область 
распространеше сердеч- сердечнаго толчка распространена. Перкусс1я даетъ
Расширен^ел^же^удочка. расширеше лЪваго желудочка, а также — праваго.
глух1е тоны. При аускультацш: слабый, глуховатый, нечистый 
сист. шумъ у верхушки. систолическШ тонъ (или даже шумъ) у верхушки 
сердца; усиленный д1астолическ!й тонъ легочной ар- 
кровохаркан!е. терш. Кровохаркаше (эмбодаи легочной артерш). Б^.-
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ЛОКЪ, кровь В Ъ  моче, боли ВЪ  области почекъ (И Н - АльбуминуР1я. 
фарктъ). Вледнокрасныя пятна на коже съ безцвет- гематур1я. 
нымъ местомъ въ центре; при давленш пальцомъ 
пятна эти не исчезаютъ; никакой определенной ло- 
кализацш пятна эти не имеютъ. Кроме такихъ кож- эмболш  кожныя.
НЫХЪ ЭМбОлШ, крОВОИЗЛЬЯШЯ и  эмболш наблюдаются Кровоизл1ЯН1я и эмболш
также и въ другихъ тканяхъ и органахъ (конъюн- въ друг0ирхГана™аняхъ и 
ктива, сетчатка, мозгъ и пр.).
Эттлоия. Простуда; первичный острый эндо- э-полопя. 
кардитъ (М. Голынецъ). Микроорганизмы; стафило- 
коккъ (Sicard); стрептококкъ (Омельченко, Голубни- 
ченко, Hale, White, J. Bartel, W. Pakes); кишечная 
палочка; туберкулезная палочка (Thue); гонококкъ 
(А. А. Белоголовый, H. W. Berg, М. Loeb, Lenharz,
Wassermann, E. Prendl). Острый сочленовный ревма- 
тизмъ. Дифтер1я. Скарлатина. Оспа. Рожа. Корь.
Брюшной, сыпной тифы. Туберкулезъ (И. Вокачъ).
Эпидемичесшй паротитъ. Родильная горячка. Ин- 
флюенца (Павинсшй, Presslich). Крупозная пнеймошя 
(И. СахацкШ). Дизентер1я (Gils). Furunculosis. Angina 
tonsillaris (А. Данцигъ, Р. Хувинъ). Хорея. Нагноешя 
въ костяхъ. Воспалеше почекъ. Хроничесшя забо- 
левашя; подагричесшя изменен1я суставовъ; хрони- 
чесгай мышечный ревматизмъ.
Сходныя съ описанной болезнью клиническая 
картины, ихъ особенности и отлич!е:
S e p t i c a e m i a .  Тяжелыя общ!я явлешя. Вы- Септицелля. 
сокая лихорадка; потрясающ1е знобы. Боли въ суста- 
вахъ. Множественныя кровоизльяшя. Поносы. Уве- 
личеше селезенки. Абсцессы. Кожныя высыпи. Подр. 
см. н. CenTHKoni eMi t f .
M e n i n g i t i s  Cer eb r o - s p i n a l i s  e p i de mi c a .  Meningitis сегеЬго-spinalis 
Тяжелыя обпця явлешя; лихорадка; разстройство со- epidemica, 
знатя. Мозговыя явлешя (жестокая головная боль, го- 
ловокружеше, рвота, неподвижность и болезненность 
затылка, позвоночника и пр.). Симптомы со стороны 
черепно-мозговыхъ нервовъ; тризмъ. Подр. см. н. Эпи­
д ем и ч еск и  церебро-спинальный менингитъ.
F e b r i s  i n t e r m i t t e n s .  Типичный ходъ тем- маляр1я. 









Ос т р ый т у б е р к у л е з ъ .  Тяжелыя обпця яв­
лешя. Разстройство сознатя. Неподвижность за­
тылка и позвоночника и друпя явлешя туберкулез- 
наго менингита. Высокая лихорадка. Резкая dyspnoe. 
Кашель. Туберкулезное поражеше легкихъ. Жестшй 
дыхательный шумъ. Резко выраженный бронхитъ. 
Интенсивный щанозъ.
Брюшной тифъ.  Этюлогичесшя данныя. Ана­
мнезъ. Постепенное повышеше температуры. Темпе­
ратурная кривая. Явлешя со стороны кишечника — 
на видномъ плане. Подр. см. н. Б р ю шн о й  тифъ.
I c t e r u s  g r a v i s .  Тяжелыя обпця явлешя. 
Высокая температура. Резкая желтуха. Жестокая 
головная боль. Разстройство сознашя. Бредъ. Об­
пця судороги. Коматозное состояше. Кровотечешя. 
Кровоизл1яшя. Подр. см. в. Острая же л т а я  атро-  
ф1я п е ч е н и .  Стр. ‘283 и сл.
С к о р б у т ъ .  Этюлогичесшя данныя. Цынгот- 
ное (см. н.) поражеше полости рта и пр.
Ос т рый п е р и к а р д и т ъ .  Сердечные шумы 
слышатся более ясно, близко къ уху, носятъ харак- 
теръ шероховатаго шума тренья, по времени не со- 
впадаютъ точно ни съ систолой, ни съ д1астолой 
сердца, при нажиманш стетоскопомъ становятся резче. 
Въ случай экссудата, — характерная треугольная 
форма области сердечнаго притуплешя; увеличеше 
этой области; ослаблеше нормальныхъ сердечныхъ 
тоновъ. Эмболичесгая явлешя не наблюдаются.
М i о к а р д и т ъ. Увеличеше области сердечнаго 
притуплешя влево и вправо. Слабые, неясные сер­
дечные тоны. Небольшая акцентуащя на II тоне ле­
гочной артерш (застой въ маломъ кругу кровообра- 
щешя). Малый, слабый, скорый, иногда неправиль­
ный пульсъ.
Х р о н и ч е с к и  э н д о к а р д и т ъ .  Анамнезъ 
(въ прошломъ — заболеваше острымъ эндокардитомъ). 
OTcyTCTBie лихорадки. Гипертроф1я одного или обоихъ 
желудочковъ. Сердечные шумы отличаются боль- 
шимъ постоянствомъ, более точною локализащей и 
более жесткимъ характеромъ.
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С л у ч а й н ы е ,  а н е м и ч е с к 1 е  С е р Д  е Ч И Ы в  Случайные, анемичесме 
шумы.  Клиническая картина анемш (см. н.). Область сердечные шумы, 
сердечнаго притуплетя не увеличена. Сердечные 
шумы менее резки, по времени совпадаютъ съ си­
столой и всего яснее различаются надъ легочной ар- 
Tepieft, второй тонъ которой не акцентуированъ.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Остерегаться про- профилактика, оберегаше 
студы, промачивашя ногъ и пр. Лечеше острыхъ и отъ простудь|' Л1̂ ен'е
43 7 г  r  г  острыхъ и хрон. инфекц.
хроническихъ инфекщонныхъ болезней. Своевремен- бол-ьзнеи.
ное лечеше Anginae tonsillaris (Packard, Roger).
Полный физичесшй покой. Постельное содер- полный покой, 
жаше. Оберегаше больнаго отъ психическихъ вол- 
нетй, отъ умственнаго возбуждетя. Молочная д1эта. молочная д>эта. 
Преимущественно жидкая пища.
Местное лечеш е: oтвлeкaющiя на сердечную отвлекакншя къ области 
область, шявки, кровососныя банки, мушки (при ОТ- сердца-
сутствш альбуминурш). Мочегонныя (коффеинъ И Мочегонныя средства, 
т. п.). При ослабленной, учащенной деятельности 
сердца — сердечныя: коффеинъ, строфантъ (Т-ra сердечныя средства, 
strophanti по 4—6 кап.), наперстянка (въ неболыпихъ 
дозахъ Inf. digitalis е 0,5 per 200,0), при боляхъ въ 
области сердца, при сердцеб1енш — местное приме- 
неше холода (пузырь съ мелкорасколотымъ льдомъ), 
сверхъ подложенной фланели; при ослабленш пульса, 
одышке, щанозе, ХОЛОДНЫХЪ конечностяхъ — ВО З- Возбуждаклшя средства, 
буждаюшдя: камфора, эеиръ. Салициловые препа- салициловые препараты, 
раты, — но, во избежаше сердечной слабости, не 
долго применяемые. Противулихорадочныя средства
— только не антипиринъ2) и фенацетинъ — хининъ, хининъ. 
препараты салициловой КИСЛОТЫ (аспиринъ ПО 0,5 ДО Аспиринъидр.салицилаты. 
2,0 въ день, салолъ по 0,5 до 3,0—4,0 въ день, салипи- 
ринъ по 0,5 до 3,0—4,0 въ день). Внутрь препараты 
шда (Natr. jodat. 0,5 на пр1емъ — въ молоке — >одъ.
3—4 раза въ день) при сифилисе. Урегулироваше
отправленШ кишечника: клизмы, горьюя слабитель- клизмы, слабительныя.
1) II faut bien se garder de preserire des medicaments ca- Невыгоды примЪнешя ан- 
pables de fermer le rein, comme l’antipyrine, qui a encore l’incon- типирина.
venient de porter atteinte ä la contractilite cardiaque ou encore 
l’acetamlide, qui peut aboutir ä des accidents de cyanose (Huchard).
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Физюлог. солян. растворъ.








Показашя въ отн. угле- 
кислыхъ ваннъ.
Противупоказашя.
ныя при запорахъ, onift — при поносахъ. Подкожныя 
вливашя физюлогическаго раствора поваренной соли 
(Huchard). По выздоровленш, по возможности воз- 
держиватья отъ тяжелой физической работы втеченш 
приблизительно месяцевъ трехъ (Caton), применять 
углекислыя (Технику см. н.) ванны (М. Michaelis).
При инфекцюнномъ эндокардите — серотератя 
(Е. И. МарциновскШ).
Дpyгie способы лечешя. Колларголь (Argen- 
tum colloidale) Crede съ успЪхомъ былъ примененъ 
(Wenckebach) въ 2 случаяхъ септическаго эндокар­
дита, не поддававшагося другимъ средствамъ; онъ 
былъ вводимъ внутривенными впрыскиваниями, на­
чиная съ 0,5% Д° 1% раствора по 8,0—15,0 заразъ; 
усиЬхъ получался и отъ пользования колларголемъ 
въ форме мази Crede (Robertson). — М. И. Афанасьевъ 
описалъ успешное применеше въ 1 случае язвен- 
наго эндокардита ртутной мази. Dyce Duckworth 
описываетъ одинъ случай излечешя инфеквдоннаго 
эндокардита впрыскиваниями въ прямую кишку еже­
дневно втеченш 24 дней по 10 куб. сант. антистреп- 
тококковой сыворотки.
Два слова объ углекислыхъ ваннахъ. — Благотворное 
дЪйствш углекислыхъ ваннъ при сердечныхъ страдашяхъ 
заключается, между прочимъ, въ томъ, что, подъ ихъ вл)я- 
шемъ, происходить расширеше кожныхъ сосудовъ, расши- 
peHie кровянаго русла, благодаря чему значительно облег­
чается работа лЪваго желудочка сердца. Показаны подоб- 
наго рода ванны, по мн^нто М. ОетЧеГя, въ тЬхъ случаяхъ, 
гд^ требуется установить аккомодацш сердца при сердеч- 
номъ порoidi, вскоре поел* суставнаго ревматизма, особенно 
у субъектовъ слабыхъ, у  д'Ьтеи, или для улучшешя акко­
модацш при бол1’.е значительномъ пораженш клапановъ, при 
сильной недостаточности, при всЬхъ стенозахъ; наоборотъ, 
противупоказаны ванны эти тамъ, гд1з оиЬ дМ ствуютъ 
черезчуръ возбуждающимъ образомъ, дал1н> при св1;жихъ 
воспалительныхъ отлож етяхъ на клапанахъ при Endocarditis 
verrcucosa, при образованш тромба въ сердц'Ь. при наклон­
ности къ обморокамъ, головокружендямъ, приливамъ къ го­
лов^, при регулахъ, вообще кровотечешяхъ (геморрой и пр.), 
при бол'Ьзняхъ сердца у пьяницъ и очень пожилыхъ, при
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сифилисе сердца, резко выраженномь артерюсклерозе и 
аневризме аорты (L. Thorne Thorne); если нетъ на лицо 
тяжкихъ пороковъ сердечныхъ клапановъ (стенозы) или у 
техъ  больныхъ, у которыхъ эндокардитъ былъ не слишкомъ 
недавно, то тутъ ванны можно совмещать съ лечебной 
Шведской гимнастикой. При пользованш углекислыми ван­
нами пащентамъ следуетъ заботиться о томъ, чтобы осво­
бождающаяся изъ ванны углекислота не загрязняла окру­
жающей вдыхаемый воздухъ ; начальные признаки отравле- 
шя проявляются въ такомъ случае сонливостью, тяжестью 
головы, голокружешемъ и требуютъ немедленнаго прекра- 
щешя ванны для перевода больнаго на свеж1й воздухъ. Съ 
ТОЙ же целью предохранешя пащентовъ ОТЪ вдыхашя угле- Предосторожности, 
кислоты, ванны устраиваютъ въ виде деревянныхъ ящиковъ
СЪ крышками, снабженными 0тверст1емъ для шеи, а самую Техника искусственныхъ 
углекислоту вводятъ въ ванну снизу, черезъ ея дно, руко- Углекислыхъ ваннъ. 
водясь темъ, что въ силу своей тяжести газъ этотъ не под­
нимается кверху выше определенной высоты отъ пола по- 
мещешя. Вотъ, ьакъ устраиваются искусственныя (Nau­
heim’сшя) углекислыя ванны въ клинике И. Н. Оболенскаго, 
въ Харькове. Въ 20 ведрахъ воды растворяютъ 1500,0 по­
варенной соли и 250,0 хлористаго кальщ я; количество этихъ 
2 солей остается постояннымъ, тогда какъ соды на первую 
ванну берутъ всего 100,0, а на каждую изъ следующихъ 
прибавляютъ еще по 100,0, доходя до 1000,0. После уста­
новки желаемой температуры (не выше 28° и не ниже 36,5° Р.), 
прибавляютъ продажную 25 */0-иую неочищенную соляную 
кислоту по 167,0 на каждые 100,0 соды. Соляную кислоту 
лучше всего наливать не до верху въ конусообразныя колбы 
съ съуженнымъ горлышкомъ; такая колба, быстро опроки­
нутая въ воду, остается въ ней взвешенною, содержимое 
ея постепенно вытекаетъ, и углекислота развивается почти 
впродолженш всей ванны, до 20 минутъ. Вначале вода въ 
ванне мутна (желтовата), но, по м ере  развит1я углекислоты, 
она все светлеетъ, становясь подъ конецъ совершенно про­
зрачною. Продолжительность ванны —  5— 20 минутъ. Ванны 
делаются 2 дня подъ рядъ, а на З-ift день — перерывъ.
Больной въ ванне сидитъ или полулежитъ; весь онъ покры­
вается простыней, исключая головы. Курсъ состоитъ изъ 
7 — 2 5  ваннъ. Больной испытываетъ въ ванне следующая Д^йспне углекислыхъ 
ощущешя: почти съ самаго начала больной ощущаетъ более ваннъ.
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Замена Ыаи11е 1т ’скихъ уг- 
лекислыхъ ваннъ соляными 
ваннами съ энергичнымъ 
растирашемъ.
или менее сильное пощипываше, въ роде ползашя мура- 
ш екъ; въ общемъ ванны пр1ятны для больныхъ. Подъ ът- 
я те м ъ  ванны кожа больнаго нисколько красн'Ьетъ, тело по­
крывается пузырьками. Кровяное давлеше въ ванне всегда 
падаетъ, возвращаясь къ норме къ концу е я ; пульсъ и ды- 
хаше нисколько учащаются. Уже после первыхъ ваннъ 
сонъ, аппетитъ, самочувств1е улучшаются. Въ случаяхъ 
(И. Акимова) съ мало нарушенной деятельностью сердца, 
она упорядочивалась подъ вл1яшемъ ваннъ, аритм1я умень­
шалась, мочеотд^леше нисколько повышалось, застойныя 
яв л е тя  уменьшались. Въ случаяхъ разстройства компен­
сацш, ванны, кроме некотораго улучшешя сна, не давали 
ничего. Противупоказашемъ КаиЬешгскихъ искусственныхъ 
ваннъ И. Акимовъ считаетъ разстройство сердечной компен­
сацш ; вообще же назначать ихъ сердечному больному сле- 
дуетъ съ крайней осторожностью, и никоимъ образомъ нельзя 
оставлять его въ ванне безъ надзора врача.
G. Klemperer, находя умеренное возбуждеше сердеч­
ной деятельности полезнымъ для сердечныхъ больныхъ въ 
перюде полнаго или неболыпаго разстройства компенсацш, 
считаетъ, однако, что Nauheim’cKin ванны (Sprudelbäder) съ 
успЪхомъ можно заменять обыкновенной соляной ванной съ 
горчицей. Еще удобнее можно достигнуть цели, помещая 
больнаго въ ванну въ 32°— 33° Ц. съ 5 кило S tassfurt’cKoft 
или какой другой соли и растирая кожу рукъ, ногъ, груди 
и спины сначала осторожно, а потомъ довольно сильно пер­
чаткой изъ люфы. Все растираше продолжается 2— 3 ми­
нуты. После 5-ой ванны перчатка изъ люфы заменяется 
обыкновенною, довольно твердою щеткою. Вследъ за рас- 
ти ратем ъ  нередко употребляется более прохладное обли- 
ваше области сердца сначала водою въ 25° Ц., а потомъ и 
холодной, до 20° Ц. При дальнейшихъ ваннахъ можно уве­
личивать и самую силу обливатя.
Недостаточность двустворчатаго кла­
пана. Insuflicientia valvulae bicuspida- 
lis s. mitralis.
жалобы. Жалобы — только при нарушенш компенсацш. 
одышка. cepflueöieHie. Одышка при всякомъ напряженш. Сердцеб!еше. Ка- 
кашель. шель съ выд'Ьлен1емъ мокроты, иногда кровянистой.
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Осмотръ: сердечная область немного выпячена, 
особенно у дЪтей; верхушечный толчокъ смещается 
вл'Ьво отъ сосковой линш и книзу (рис. 54 и 55); 
сердечный толчокъ разлитой (гипертрофия праваго 
желудочка). Сильныя сотрясетя нижняго отдела 
грудной кл'Ьтки. Иногда (повышете давлешя въ 
маломъ кругу кровообращетя, 
расширеше легочной артерш) 
систолическая пульсащя во II 
л'Ьвомъ межреберномъ проме­
жутка ; напряжете, а въ иныхъ 
случаяхъ и пульсащя шейныхъ 
венъ при вдыхашяхъ (относи­
тельная недостаточность трех- 
створчатаго клапана). Рйзко 
выраженная подложечная, у 
мечевиднаго отростка, пульса­
щя (гипертрофия и расширеше 
праваго желудочка). Бледность 
внйшнихъ покрововъ. Щанозъ 
лица (рис. 53), губъ, кончика 
носа, ушей, общая синюха, въ 
иныхъ случаяхъ — легкая сте­
пень желтушной окраски. Отеки 
нижнихъ конечностей1) (у ло- 
дыжекъ и т. д., первоначально 
съ л'Ьвой стороны), появляю­
щееся къ вечеру и за ночь ни­
сколько опадаюнце. Съ ногъ 
отеки распространяются квер'ху, на все т'Ьло (бедра, 
genitalia, полости). Ощупываше. У верхушки сердца 
приложенною ладонью ощущается систолическое дро­
жаще, „кошачье мурлыкаше“ (см. рис. 54 на стр. 434), 
особенно послЪ физическаго или психическаго на-
1) Благодаря ненормальному повышенш внутрибрюшнаго 
давлешя, оттокъ крови изъ V. crural is въ V. iliaca значительно 
затрудняется, и притомъ на л^вой сторон!} больше, въ виду боль­





Больной — 34 лЪтъ. — См-Ь- 
щеше верхушечнаго толчка 
(X )  вл’Ьво отъ 1. mamill. sin. 
и книзу. Щанозъ губъ, носа. 
Увеличеше области сердеч­
наго притуплешя (перкутор­
ная граница обозначена верх­
нею черною лишей). Увеличе­






Сотрясешя нижняго отд-Ьла 
груди.
















Систол, шумъ у верхушки.






Gastritis ehr. Gastro-enteri- 
tis chronica.
Изм1шеш'я языка у сердеч- 
ныхъ больныхъ.
пряжетя. Печеночная пульсащя (относительная не­
достаточность трехстворчатаго клапана). Малый, час­
тый, аритмичный, неправильный пульсъ; перебои при 
разстроенной компенсацш. При надавливанш паль- 
цомъ, на отекшей нижней конечности, — у лодыжекъ 
особенно — остается вдавлеше, ямка. При перкуссш, 
область сердечнаго притуплешя увеличена, доходя до 
передней подмышечной лиши съ 
лг1эВой стороны, вслгЬдств1е расши- 
решя лгЬваго желудочка, а справа
— яа правый край грудины, всл'Ьд- 
cT B ie  расширешя праваго желу­
дочка ; верхняя же граница сер­
дечной тупости начинается съ III 
ребра, благодаря расширенш пред- 
сердгя. Увеличеше печени (см. 
рис. 53 на стр. 433 и рис. 55 на 
стр. 435), селезенки; брюшная во­
дянка. При аускультацш, систо- 
личесшй шумъ надъ верхушкой 
сердца; шумъ этотъ интенсивнее 
слышится при аускультированш 
больнаго въ лежачемъ положенш 
(W. Gordon); онъ распространяется 
по направлетю V и VI реберъ къ 
лЪвой подмышечной впадингЬ и въ 
область между нижнимъ угломъ 
л^вой лопатки и позвоночникомъ. 
Одновременно съ шумомъ, у вер­
хушки слышенъ въ иныхъ слу­
чаяхъ и систоличесюй тонъ. Усилете II тона легоч­
ной артерш (II межребер!е сл^ва). Перебои сердца. 
Бронхитъ, особенно въ заднихъ нижнихъ отд^лахъ 
легкихъ. Отекъ легкихъ (крепитируюице хрипы) въ 
т1зхъ же областяхъ. Количество мочи подъ конецъ 
уменьшается; б'Ьлокъ въ моч^; иногда цилиндры. 
Явлешя хроническаго желудочнаго или желудочно- 
кишечнаго катарра.
М. Laub, при ирипадкахъ разстройства компенсацш 
наблюдалъ крайне типичныя и зм ^н етя  языка у больнаго,
Рис. 54.
Insufficientia valv. mitral.
Больная — 17 лЪтн. д-fe- 
вушка. — СмЪщеше вер- 
хуш. толчка ()*() (какъ на 
рис. 53). Шанозъ лица. 
РЬзко констатируемое, 
при ощупываши, у вер­
хушки сердца (X )  систо­
лическое дрожаше, „ко­
шачье мурлыкание“. Чер­




на кожЪ пашентки нане­
сена и нумерашя реберъ.
Страдавшаго недостаточностью и съужешемъ двустворчатаго 
клапана. При всякомъ нарушены компенсации языкъ боль­
наго значительно припухалъ, на немъ появлялись трещины, 
глубоюя борозды и пятна, окруженный желтовато-с'Ьрымъ 
валикомъ; ни на какую болезненность приэтомъ пащентъ 
не жаловался; описанныя измгЬнешя языка всякш разъ пред­
шествовали даже субъективнымъ сердечнымъ разстройетвамъ, 
такъ что врачъ могъ ими руководиться, какъ показан i ям и 
для прим'Ьнешя Digitalis, для устранешя нарушешя компен­
сацш, съ возстановлешемъ которой, безо всякаго м'Ъстнаго 
л1>чешя, приходилъ въ нормальное со­
стоя Hie и я зы к ъ ; въ промсжуткахъ 
между перюдамп разстройства ком­
пенсацш языкъ былъ совершенно нор- 
маленъ.
Эт1олог1я. Острый эндокар- 
дитъ; всего чаще эндокардитъ на 
почв1ь ревматизма, Angina tonsil­
laris (Packard). Артерюсклерозъ.
Мюкардитъ; перерождеше сердеч­
ной мышцы. Повреждете сердеч- 
ныхъ (дву створка, полулунные 
клапаны аорты) заслонокъ ОТЪ на- ^ su ffic ien tia  valv. mitral.
А Больной — 18 л1>тн1и
туги: отъ чрезмерной мышечной юноша. — СмЪщете вер-
работы, быстраго б-Ьга, ОТЪ движе- хуш-толчка, ц!анозъ,уве- 
. ' v личеше сердца, печени —
Н1Й, дълаемыхъ, чтобы избъжать какъ на рис. 5 3  и 5 4 . 
падете тЪла, либо усшпй для под­
н я в  или удержашя большой тягости (E. Bourguin, 
de Quervain).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
А н е м и ч е с к 1 е  с е р д е ч н ы е  шумы.  Интен- Анемичесме шумы, 
сивность сердечныхъ шумовъ не всегда одинакова; 
исчезновете шумовъ послЪ излЪчешя мaлoкpoвiя и 
пр. Ихъ мягкш, обыкновенно систоличестй харак- 
теръ; ни подъ мышку, ни къ ключичной области, ни 
въ спину шумы не распространяются съ м^ста ихъ 
выслушивашя — у сердечной верхушки и во II лЪ- 
вомъ межреберномъ промежутка. 0тсутств1е гипер- 











Къ техник^ выслушивашя 
сердечныхъ больныхъ.
Существенно важное зна- 
чеше изслЪдовашя сердеч­
ныхъ больныхъ какъ въ 
вертикальномъ, такъ и въ 
горизонтальномъ ихъ по- 
ложен1и.
I n s u f f i c i e n t i a  v a l v u l a e  t r i c u s p i d a l i s .  
Венный пульсъ на V. jugularis. Печеночный венный 
пульсъ. Расширеше области сердечнаго притуплешя 
вправо. Систоличесшй шумъ у основашя мечевиднаго 
отростка съ распространетемъ этого шума вправо (а 
не въ сторону левой подмышечной области) и т. д.
S t e n o s i s  va l v . i i l ae  m i t r a l i s .  Д1астоличе- 
скш шумъ у сердечной верхушки и пр. См. н. Съу-  
ж е н 1 е  д в у х с т в о р ч а т а г о  к л а п а н а .
S t e n o s i s  valv.  aor t ae .  Систоличесшй шумъ, 
всего более слышный во II правомъ межреберш. Рас- 
пространеше его въ направленш сонныхъ и подклю- 
чичныхъ артер1й и т. д.
О т н о с и т е л ь н а я  н е д о с т а т о ч н о с т ь  
д в у х с т в о р ч а т а г о  к л а п а н а .  На почве анемш, 
лихорадочныхъ процессовъ и т. п. Интенсивность 
сердечнаго шума не всегда одинакова. Деятельность 
сердца ослаблена. Пульсъ малъ, неправиленъ.
Терашя. См. н. T e p a n i a  п о р о к о в ъ  с е р ­
д е ч н ы х ъ  к л а п а н о в ъ  (стр. 454).
Два слова о технике выслушивашя сердечныхъ боль­
ныхъ. — Систоличесшй шумъ надъ сердечною верхушкою 
интенсивнее слышится при аускультированш больнаго въ 
лежачемъ положены (W. Gordon), и это усилеше шумовъ 
сердца вовсе не представляетъ исключительнаго явлешя 
(Р. Верюжсшй); какъ нормальные тоны сердца яснее слышны 
въ вертикальномъ положенш изследуемаго (Н. Котовщиковъ, 
Г. А. Шапиро и др.), такъ сердечные шумы всякаго про- 
исхождешя, — какъ органичесше, такъ и неорганичесше,
—  наоборотъ, по наблюденш многихъ клиницистовъ (Верюж­
сшй, Шапиро, Eichhorst, Friedreich и др.), заметно усили­
ваются при выслушиванш сердца больныхъ въ лежачемъ 
полож ены; въ объяснешяхъ же этого явлешя авторы до 
сихъ поръ еще расходятся; Potain, напримеръ, ослаблеше 
сердечныхъ шумовъ въ вертикальномъ положенш пащентовъ 
ставитъ въ зависимость отъ уменыпешя приэтомъ кровянаго 
давлешя въ сосудахъ и одновременнаго, вм есте съ темъ, 
уменыпешя въ объеме самого сердца; Шапиро указываешь 
но повыш ете кровянаго давлешя въ аорте въ горизонталь­
номъ положенш больныхъ. Какъ бы то ни было, ясно.
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что изсл'Ьдовать больныхъ необходимо и въ вертикальномъ, 
и въ горизонтальномъ положешяхъ, притомъ аускультиро­
вать сердце существенно важно и спереди, и со стороны 
спины. Крайне интересны въ этомъ отношенш изсл'Ьдовашя 
В. Либенскаго въ клиник^ Томайера въ ПрагЬ. Авторъ замЪ- 
тилъ, что при поражешяхъ двустворчатаго клапана съ наи­
большей интенсивностью сердечный шумъ констатировался 
при аускультацш спинной поверхности постоянно въ одномъ 
и томъ же мг&ст1з, именно, близь нижняго угла л^вой ло­
патки. Мало того, въ тЬхъ случаяхъ, въ которыхъ шумъ, 
аускультируемый на с п ш гё , былъ очень интенсивенъ, область 
сердечнаго притуплешя была значительно увеличена въ 
горизонтальномъ направлены, иной разъ до подмышечной 
линш ; наоборотъ, если упомянутый шумъ выслушивался не 
такъ ясно на спинЪ, то и область сердечной тупости была 
меньше. Такимъ образомъ, интенсивность шума, слышимаго 
со стороны спинной поверхности, проиорщональна разм^рамъ 
области притуплешя сердца. Либенсшй и задается вопро- 
сомъ, откуда зависитъ въ этихъ случаяхъ расширеше 
области сердечной тупости? Изъ физическихъ признаковъ 
гипертрофш или расширешя праваго сердца онъ постоянно 
констатировалъ только крайне распространенный сердечный 
толчокъ. Въ настоящее время полагаютъ, что распростра­
ненность толчка зависитъ большей частью отъ расширешя 
праваго сердца, которое большею своею поверхностью при- 
лежитъ къ грудной ст'Ьнк'Ь. Это и послужило точкою от- 
правлешя для автора: если причина диффузнаго толчка 
заключается въ прилеганш праваго сердца къ передней 
грудной cT'fcHK'fe, то отсюда слйдуетъ, что сердечная вер­
хушка или л'Ьвый желудочекъ удаляется приэтомъ отъ 
передней грудной станки. ДалЪе, если правый желудочекъ 
расширится, сердечная верхушка или лЪвый желудочекъ 
повернутся кзади и кнутри и приблизятся къ задней ст'Ьнк'Ь 
грудной клетки. Распространеше сердечныхъ звуковъ за ­
виситъ отъ положешя этого органа. Такимъ образомъ, 
чЪмъ болЪе значительно будетъ расширеше праваго сердца, 
тЪыъ бол^е кзади будетъ иовернутъ л'Ьвый желудочекъ и 
т'Ьмъ яснЪе будутъ слышны на спинной поверхности шумы, 
исходяпце отъ лЪваго сердца. Въ тЪхъ крайнихъ случаяхъ, 
гдЪ шумы слышнее со стороны спины, ч'Ьмъ спереди, надо 
полагать, что разстояше сердечной верхушки отъ задней
Необходимость аускульти­
рован in сердечныхъ боль­
ныхъ какъ спереди, такъ 
и со стороны спины.
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станки грудной кл ё т к и , вероятно, больше, чЪмъ разстояш е 
верхушки отъ передней грудной сшЬнки; въ подобныхъ 
случаяхъ область сердечнаго притуплешя весьма велика. 
Высказанныя авторомъ соображешя были подтверждены 
анатомическими данными, полученными при аутоп сы : во 
всЪхъ случаяхъ рЪзкаго расширешя праваго сердца, ор- 
ганъ этотъ соприкасался съ грудною стенкою почти це- 
ликомъ при помощи праваго сердца и лишь въ ничтожной 
части — своимъ лЪвымъ желудочкомъ; последшй былъ по­
вернуть кзади и кнутри и приближенъ къ задней грудной 
сшЬнке.
При поражешяхъ аортальнаго клапана, — но только 
не въ начальныхъ стад1яхъ болезни — максимумъ интен­
сивности сердечныхъ шумовъ констатируется надъ spina 
scapulae, особенно на правой стороне.
Изо всего сказаннаго Либенскш выводить следукнщя 
существенныя въ дiaгнocтичecкoмъ отношены заклю чеш я: 
если сердечные шумы яснЪе всего слышны у нижняго 
угла левой лопатки, то дЪло идетъ непременно о по­
ражены двустворчатаго клапана, правое сердце расширено, 
и прогнозъ нeблaгoпpiятeнъ; если же сердечные шумы 
ясн^е всего слышны надъ остями лопатокъ, то можно 
утверждать, что тутъ не имеется поражешя митральнаго 
отверст1я, а вероятно дЬло идетъ о поражены аорталь­
наго клапана.
Значеше выслушивашя сер- Villani подчеркиваешь главнымъ образомъ дифферен-
рон̂ ь̂ спинной̂ ^̂ е̂рхнoctmi шально-д1агностическое значеше выслушивашя сердечныхъ 
при дифференшальномъ шумовъ со стороны спинной поверхности. Такъ, наприм^ръ, 
дтгноз-ь. въ прОТИВуположность шуму при съужены аорты, систоли­
чески! шумъ при артерюсклеротическомъ расширены восхо­
дящей аорты р'Ьдко бываешь слышенъ на спинЗ* по позво­
ночнику внизъ, а выслушивается лишь на более ограничен- 
номъ м'Ьст'Ь fossae supraspinatae dextrae. Точно также 
анемичесше сердечные шумы, наир'Ьзче слышные надъ 
легочной артер!ей, на спине у позвоночника не слышны, 
а лишь in fossa supraspinata sinistra и въ самой верхней 
части лЪвой подкрыльцевой впадины и несколько слабее 
далее по 1. axillaris.
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Съужеше двухстворчатаго клапана. 
Съужеше л'Ьваго венознаго отверстия. 
Stenosis valvulae mitralis. Stenosis ori­
ficii auriculo-ventricularis sinistri. Ste­
nosis ostii venosi sinistri.
Жалобы (при нарушенш компенсащи). Одышка жалобы, одышка, 
при малМшемъ напряженш, после ходьбы, восхож- 
дешя на лестницу и т. п. Сердцеб1ете. Обмороки с е р д ^ е ж е .  обмороки. 
(анем1я черепнаго мозга). Дисменоррея (у девицъ).
КрОВЯНИСТаЯ МОКрОТа. ГеМИПЛеПЯ На П О Ч В е ЭМбоЛШ. Мокрота съ кровью. Па-
Отеки при нарушенш компенсащи. 0теки рзличъ-
Осмотръ. Выпячивате ВЪ ПЯТОМЪ межреберномъ Выпячиваше сердечной 
промежутке (расширеше и гипертрофия праваго же- области, 
лудочка) ; разлитой, НО не особенно интенсивный сер- Разлитой толчокъ. 
дечный толчокъ, распространенный вправо; иногда 
систолическая и д1астоличесшя пульсаторныя сотря- 
сешя во второмъ левомъ межреберномъ промежутке.
Верхушечный ТОЛЧОКЪ смещенъ влево. Пульсащя СмЪщете верхушечнаго 
ВЪ  подложечной области (расширен1е И низкое ПОЛО- подло^еТнм^пульсашя. 
ж ете праваго желудочка). Пульсащя печеночная пульсашя печени, 
(недостаточность трехстворчатаго клапана). Вены на наполнеже шейныхъ венъ; 
шее напружены, обнаруживаютъ систоличесюя пуль-систолическая пульсащя. 
сащи (недостаточность трехстворчатаго клапана).
БлеДНЫЙ ЦВетЪ ПОКрОВОВЪ, Значительная СИНЮХа. БлЪдность. Щанозъ.
Ощупываше. Предсистолическое, иногда Д1аСТ0- Fnžmissement cataire пред- 
лическое дрожате (fremissement cataire) въ месте систол „олиТескоеГда ПШ' 
верхушечнаго толчка; усилеше этого дрожашя после 
психическаго или физическаго напряжешя; особенно 
явственно оно во время выдыхашя. Во второмъ ле­
вомъ межреберномъ промежутке констатируется при 
ощупыванш коротюй д1астоличестй ударъ (легоч­
ная артерия). Увеличеше печени (вл1яте ея гипе- Увеличеже печени, 
ремш). Лучевой пульсъ малъ, частъ, слабаго напря- малый частый пульсъ. 
жешя, неправильный (при упадке сердечной энер- 
гш ) ; перебои въ перюде разстройства компенсацш; пульсъ a . radians sin. сла- 
пульсъ ВЪ левой лучевой артерш значительно ела- ^ой^евТй' 
бее, чемъ въ правой, что зависитъ отъ сдавлешя
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дуги аорты увеличеннымъ л'Ьвымъ предсерд1емъ (JI. 
В. Поповъ, Н. Кушевъ).
Увеличете сердечной ту- ПвркуСИЯ. РаСПрОСТраНвШе СврДвЧНОЙ ТуПОСТИ
йости вправо и вверхъ. в п р а в 0  д 0  Праваго Кра.Я ГруДИНЫ, ВВврХЪ ДО ВТОраГО
пРедсистолическ1й, д!асто- ребра. Печень увеличена. Аускультащя. Предсисто-
; лическ|Д ш умъ^надъ вер- л и ч е С щ й ,  р ^ Ж в  Д]аСТОЛИЧеСШЙ, ВЪ  КОНЦ̂  Д1аСТОЛЫ
усиливающейся шумъ надъ верхушкой сердца, рас­
пространяющейся по направленш къ подмышечной 
области и дЬлаюпцйся бол^е интенсивнымъ после
' Интенсивный систолнческШ ДВИЖвШЙ. СиСТОЛИЧвСШЙ ТОНЪ СИЛЬНЫЙ, p t S K i f t ,  KO-
тонъ' ротгай, отрывистый, хлопающШ (Шварцъ). Иногда
систолически шумъ у вер- систоличестй шумъ у верхушки же (при одновремен- 
хушки -  иногда.  ̂ H 0 {j недостаточности двухстворчатаго клапана, что 
уси.-ienie и тона легочной почти всегда наблюдается). Усилеше втораго тона 
артерш. надъ легочной apTepieft (повышеше давлешя въ ма-
ломъ кругу кровообращешя, гипертрофия праваго же- 
слабый и тоиъ надъ аортой, лудочка). Д1астоличесшй тонъ надъ аортой слабъ.
Иногда надъ аортой и легочной артер1ей раздвоеше 
систолнческ1й шумъ надъ д1астолическаго тона, независимое отъ дыхашя. Си-
сонной и подключичной ар- с х о л и ч е с к 1е  Ш уМ Ы , распространяющееся На СОННуЮ И
мочи мало, подключичную артерш. Количество мочи уменьшено, 
высокш уд. в. б-ьлокъ въ Удельный вЬсъ повышенъ. Альбуминур1я. Катарръ 
M°4t. Бронхитъ. отекъ дЫхательныхъ путей. Бронхитъ. Отекъ легкихъ.
кровь къ мокрогь. Кровохаркаше.
параличъ льваго возврат- Sheldon у больной, страдавшей съужешемъ двуствор-
наго нерва при разстрой- чатаго клапана, при появленш разстройства компенсацш 
ств-fe компенсацш у боль­
ной, страдавшей стенозомъ наблюдалъ временный параличъ лЪваго возвратнаго нерва,
двустворки. излеченный, безо всякой местной терапш, однимъ лишь при-
мЪнешемъ м^ръ къ возстановленш компенсацш: покойнаго 
положешя въ постели, наперстянки. Нарушена была ком- 
пенсащя сильнымъ физическимъ утомлешемъ, послЪ кото- 
раго наступили затруднеше дыхашя, одышка, кашель, по­
теря голоса, причемъ больная могла говорить лишь хрип- 
лымъ шопотомъ; временный параличъ этотъ Sheldon объяс- 
няетъ прижат1емъ лЪваго возвратнаго нерва Л'Ьвымъ сер- 
дечнымъ ушкомъ къ аортЪ и легочной артерш. — L. Dor, 
Съужеше двустворки и от- разбирая случаи отслойки сетчатки у не-близорукихъ, въ 
слойка сетчатки. большинства ихъ констатировалъ сердечные пороки, осо­
бенно съужеше двустворчатаго клапана. Зависимость от­
слойки с1зтчатки отъ этого страдашя онъ объясняетъ т а к ъ :
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порокъ сердца обусловливаетъ, съ одной стороны, поншкеше 
кровянаго давления въ капиллярахъ, питающихъ ресничное 
тЛло, a BM'IiCT'li съ тЬмъ и уменьш ете давлешя въ стекло- 
видномъ гЬл’Ь и передней камер*, съ другой стороны — 
повышеше давлешя въ вортикозныхъ венахъ сосудистой 
оболочки; отъ этой разницы въ давленш стекловиднаго т'Ьла 
и сосудистой оболочки сетчатка и отслаивается. Приме­
няемое противъ отслойки сЬтчатки лежаше на ciimii; вл1яетъ 
черезъ посредство кровообращешя, а не гЬмъ, будто оно 
способствуете прилегашю сЬтчатки по тяжести ея.
Эполоия. Чаще — женсшй полъ. Эндокардитъ эт!олопя.
(острый сочленовный ревматизмъ). Острыя инфекщон- 
ныя болезни (изредка; скарлатина). Артерюсклерозъ.
Хроничесгай мюкардитъ. Интерстищальное воспале- 
Hie почекъ. Хорея.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесюя 
картины, ихъ особенности и отличие:
Хлорозъ.  Пониженное содержаше гемоглобина хлорозъ. 
въ крови. Сердечный шумъ имеетъ мягшй оггЬнокъ, 
наблюдается во время систолы. Благоприятные ре­
зультаты лЪчешя жел'Ьзомъ и т. п. Подр. см. н.
Т у б е р к у л е з ъ  л е г ки хъ .  Предпочтительное туберкулезъ легкихъ. 
поражеше верхушекъ. Объективные признаки ау- 
скультаторные, перкуторные и пр. Наличность ту- 
беркулезныхъ палочекъ въ мокрогЬ и пр. См. н.
А н е м и ч е с к 1 е  шумы. Отличаются непосто- Анемичесюе шумы, 
янствомъ и т. д. См. н.
I n s u f f i c i e n t i a  v a l v u l a e  m i t r a l i s .  Шумъ insutfidentia vaivuiae m\t- 
y верхушки сердца систоличесшй. См. в. стр. 432. rahs-
I n s u f  f i c i e n t i a  v a l v u l .  aortae .  Д1астоли- insutfidentia valvularum 
ческШ шумъ всего явственнее слышенъ во второмъ aortae- 
правомъ межреберномъ промежутка и пр. см. н.
P e r i c a r d i t i s  s i cca .  Шумъ трешя поверх- pericarditis sicca, 
ностный, усиливающейся при нажиманш стетоско- 
помъ. Шумъ — чисто местный, не распространяю­
щейся въ подмышечную область.
Терашя. См. н. Те p a n i  я п о р о к о в ъ  с е р ­




Боли въ области сердца; 
иррад1ашя ихъ. 







Недостаточность1) аортальныхъ клапа- 
новъ. Insulficientia valvularum aortae.
Жалобы — при разстройствЪ компенсацш. Посл£ 
всякаго напряжешя у больнаго поднимается сердце- 
õieHie. Ощущаются боли въ сердечной области съ 
иррад1ащей въ л^вые лопатку, плечо и т. д. При­
падки сгЬснешя въ груди (грудная жаба). Головныя
Рис. 56. 
Н едостаточность клапановъ  
аорты. — 42 — л̂ ЬтшИ больной за- 
хворалъ в ъ  началЪ 1906 года: по­
явились сердцеб1еше, одышка, на­
чали опухать ноги; мочеотд"Ьлен1е 
изменилось главнымъ образомъ въ 
томъ отношенш, что прежде, до бо­
лезни, пашентъ ночью не мочился, 
теперь же ему изъ-за мочеиспускашя 
приходится по нискольку разъ вста­
вать по ночамъ. — Синюшная окраска 
лица, особенно носа. Общш отекъ. 
Опухшее лицо; отекъ ногъ, scroti 
et penis. Б1ешя сонныхъ apTepiü на­
столько сильныя, что, когда naui- 
ентъ, раздаваясь, остается въ ру- 
башк-fc, то воротъ последней какъ 
бы подскакиваетъ, то поднимаясь, 
то опускаясь подъ вл1яшемъ этихъ  
пульсацш. Сердечная область р-Ьзко 
выпячена. Сердечный толчокъ раз­
литой, въ VII межреберномъ промежутка, нисколько кнаружи отъ л^вой 
сосковой линш. Пульсъ въ лучевой артерж напряженный, подпрыгива- 
ЮЩ1Й; въ минуту 90 ударовъ. Область сердечнаго притуплешя расши­
рена какъ влЪво, заходя влЪво за л^вый сосокъ, такъ и вправо — за 
правый край грудины, а сверху она начинается съ верхняго края III ребра. 
Во всей нижней области живота — область зачерчена гримировальнымъ 
карандашомъ — констатируется тупой перкуторный звукъ, который, однако, 
мЪняетъ свое мЪсто при перем'Ьнахъ положешя больнаго изъ вертикаль- 
наго въ лежачее. Д1астолическш шумъ во II правомъ межреберш. Нечистый 
тонъ у верхушки сердца. Усилеше И тона легочной артерш.
боли. Приливы крови къ голов^. Обморочныя СО- 
стоятя. Носовое кровотечете. Звонъ въ ушахъ (ане- 
м!я черепнаго мозга). Головокружеше. Безсонница. 
Чрезвычайно резкая одышка.
Осмотръ. Бледность покрововъ. Синюха (см. объ- 
яснеше къ рис. 56). Выпячиваше и сильное сотрясете
1) Часто комбинируется со стенозомъ аортальнаго отверст1я.
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сердечной области, занимающее нисколько межребер- 
ныхъ промежутковъ и доходящее иногда до подмы­
шечной области (расширеше и гипертрофия лгЬваго же­
лудочка) ; оно бросается въ глаза иногда даже издали. 
См^щеше верхушечнаго толчка вл'Ьво и книзу. За­
метное õieme (подпрыгиваше) сонныхъ, височныхъ, 
подключичныхъ, плечевыхъ, лучевыхъ и даже болЪе 
мелкихъ артерш, которыя „идутъ подъ кожей, изви­
ваясь, подобно червячкамъ, и пульсируютъ“ (Fried­
heim). Пульсащя in incisura jugulari (õieme дуги 
аорты) и во второмъ правомъ межре- 
берш (6ieme расширенной восходящей 
аорты) (см. рис. 56 на стр. 442). Капил­
лярный пульсъ на ногтевомъ ложЪ — 
систолическое распространеше окрашен­
ной части ногтя, особенно заметное при 
надавливанш на край ногтя; по Quincke, 
капиллярный пульсъ можно наблюдать
V ^  • г и с .  3 7 .и на кожъ лоа, если растиратемъ вы­
звать ея покрасимте. Bieme артерШ ct>T- tu â âort ê V(et
ЧаТКИ (офтаЛЬМОСКОПИрОВате!), ИНОГДа Stenosis ostil aor- 
ритмическое покрасимте всего соска ^вер^шмнаго"6 
зрительнаго нерва. Иногда пульсащя толчка (Х) влъво 
печени, селезенки. Подложечная пуль- °тъВойВлин?иСК° 
сащя (переполнеше, расширеше аорты).
Регулярныя, ритмичныя движешя головы сзади напе- 
редъ, вшхгпгЬ совпадающая по времени съ пульсомъ 
лучевой артерш (A. Delpench, Schlesinger): признакъ 
Musset, результата интенсивной пульсащи сонныхъ 
артерш; ритмичныя систолическгя движешя мягкаго 
нёба (Pr. Müller), миндалинъ, язычка, всего лучше 
констатируемыя на больномъ, послМ произведеннаго 
посл'Ьднимъ нЪкотораго физическаго напряжешя; 
приэтомъ происходитъ съужете isthmi faucium при 
каждой систол^, сердца и распространеше покраснЪ- 
шя на нёбо.
При ощупыванш, усиленный, разлитой верху­
шечный толчокъ. Толчокъ переходитъ за л^вую 
сосковую лишю (рис. 57), достигаетъ иногда перед­
ней подмышечной лиши, находится въ YI до YII лЪ-
сердечной области.
Смещение толчка верхушки.













Захождеше толчка влЪво 
отъ л'Ьваго соска.
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д1астолическое дрожан!е у ваго межребернаго промежутка. У основа шя сердца,
грудиннагсмсрая III праваго у В е р хН Я Г О  К р а я  ГруДИНЫ  И СООТВ'ЬтСТВеННО ГруД И Н -
ному краю III праваго ребра — д1астолическое дро- 
жаше. Дрожаше, констатируемое ощупыватемъ сон- 
ныхъ артерШ. Лучевой пульсъ — высокой волны, 
скорый, твердый; быстрое падете пульсовой волны, 
Puisus ceier, vibrans; под- подпрыгиваюнцй пульсъ, pulsus vibrans; характерный 
прыгивающ1и пульсъ. СВОйСТВа пульса особенно ясно можно констатировать, 
заставивши больнаго поднять руку надъ головою; 
Особенность сфигмо- На ПуЛЬСОВОЙ КрИВОЙ — OTCyTCTBie возвышешя отъ 
граммы. обратнаго толчка.
Горизонтальное увеличеше П е р К у с Ы я . ОблаСТЬ СерДвЧНОЙ ТуПОСТИ уВ вЛ И -
области тупости сердца. ч е н а  в ъ  г о р и з о н т а л ь н о м ъ  н а п р а в л е н ш , н а ч и н а я с ь  СО
II лЪваго ребернаго хряща и доходя до VIII—IX ребра; 
кнаружи она распространяется за лЪвую сосковую 
приглушеше звука при пер- линш. Иногда (расширеше начальной части аорты) 
куссш и праваго «ежре- к о н с т а т и р у е х с я  приглушеше перкуторнаго звука во
II правомъ межреберь^ близь праваго края грудины. 
д!астол. шумъ во и прав. Аускультащя. Д1астоличесгай дующШ шумъ, во
межреберш; проведете ц  праВОМЪ МвЖреберНОМЪ ПрОМвЖуТК*, ОСОбвННО СЛЫШ- 
этого шума въ артерш шеи. г г г  г ?
ный надъ верхней третью грудины, близь ея л^ваго 
края; проведенный шумъ этотъ слышенъ иногда въ 
артергяхъ ш еи; всего чаще при выслушиванш сонной 
и подключичной артерШ второй тонъ не слышенъ 
вовсе, а констатируется лишь первый. Иногда вместе 
д1астолическ1е шумъ и съ д1астолическимъ шумомъ слышенъ и слабый 
тонъ" д1астоличесюй тонъ. Надъ легочной apTepiefl наблю­
дается иногда (при уменыненш емкости праваго 
Акцентуац1я п тона легоч- желудочка) акцентуащя II тона. Часто систоличестй 
ной артерш. тонъ аорты бываетъ замЪненъ систолическимъ шумомъ
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ческш шумы надъ аортой (одновременно съ недостаточностью — стенозъ аорты:
-  недостаточность и сте- СЛуЧай изображаемый на рис. 57). Иногда надъ 
нозъ ея.
Комбинацдя съ недостаточ- ВврхуШКОЙ СврДЦа ПврВЫЙ ТОНЪ НбЯСвНЪ, ИНОГДА Ж в? 
ностью Valv. mitralis. ВМ^СТ0 н е г о  __  ш уМ Ъ  (НвДОСТаТОЧНОСТЬ ДВуХСТВОрча-
таго клапана). Систоличестй тонъ надъ перифери­
ческими apTepiaMH1).
1) При недостаточности клапановъ аорты альбуминур1я, 
по наблюдетямъ Leube, наблюдается гораздо раньше, чЪмъ при 
другихъ сердечныхъ порокахъ: не только въ перюдЪ разстройства
ш
Нефритъ; бЪлокъ, иалиновые цилиндры въ моче. нефритъ.
Въ конечномъ перюд^ — явлешя удушья, Удушье, 
грудной жабы, обиде отеки, черепномозговыя крово- грудная жаба. Отеки. 
изл1ятя.
Встречаются случаи внезапной смерти. Апоплексия.
Эиолопя. Острый, хроничесшй эндокардитъ. Этюлопя. 
Сочленовный ревматизмъ. Артерюсклерозъ. Алкого- 
лизмъ. Сифилисъ (черезъ 15—17 даже летъ после 
заражешя. I. Риба). Подагра. Чрезмерный мышечныя 
напряжешя. Аневризма аорты (относительная недо­
статочность клапановъ аорты).
Сходный съ описанною болезнью клиничесмя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
А н е в р и з м а  а о р т ы (восходящей части, дуги). Аневризма аорты. 
Выпячиваше и пульсащя во второмъ правомъ меж- 
реберье (восходящая аорта) или у рукоятки гру­
дины (дуга аорты). Притуплеше въ месте пульсащи.
Сердечный шумъ можетъ быть и систолическимъ.
Пульсироваше дыхательнаго горла при приподняты 
(осторожйомъ!) — перстневиднаго хряща кверху боль- 
шимъ и указательнымъ пальцами (симптомъ Oliver- 
Cardarelli при аневризме дуги аорты, а также, впро- 
чемъ, и при опухоляхъ средостетя вообще). Запаз­
дывание пульса лучевой артерш по сравненго съ 
толчкомъ сердца. Запаздывате левыхъ лучевой и 
сонной артерШ по сравненш съ правыми (аневризма 
дуги аорты, между безыменной и левой общей сон­
ной артер1ями). Подр. см. н. А н е в р и з м а  аорты.
компенсацш, но даже еще тогда, когда признаки застоя крови 
еще не наступили. Особенно проявляется альбуминур1я при 
общемъ атероматоз^, когда атероматозное поражеше переходить 
на клапаны аорты, обусловливаетъ такимъ путемъ ихъ недоста­
точность и захватываетъ сосуды вообще и въ частности почеч­
ные. Впрочемъ недостаточность клапановъ аорты уже сама по 
себ'Ь можетъ вызвать альбуминурш: всл,Ьдств1е повышеннаго 
кровянаго давлетя и значительной разницы между давлешемъ 
крови въ сосудахъ и капиллярахъ почекъ происходить утолще- 
Hie сосудистыхъ ст^нокь, съ развит1емъ вокругъ нихъ соедини­
тельной ткани. Съ переходомъ процесса въ склерозъ нарушается 
кровообращеше въ почечныхъ клубочкахъ и питате эпител1я, и 
въ результата появляется альбуминур!я.
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Недостаточность клапаноаъ Н е д о с т а т о ч н о с т ь  КЛапаНОВЪ ЛеГОЧНОЙ 
аорты* apTepi n .  См. н. стр. 450.
Терашя. См. н. Те p a n i n  п о р о к о в ъ  с е р ­
д е ч н ы х ъ  к л а п а н о в ъ  (стр. 454).
Съужен1е устья аорты. Stenosis aortae.
Жалобы. Сердиеб1ен1е. Больныхъ безпокоютъ сердцеб1еше, СТгЬснеше въ
Стесненie. Боли въ груди. Г руД И , 00Л И  З а  ГруДИНОЮ. У НИХЪ КОНвЧНОСТИ ХОЛОД-
холодныя Р„ ,  ныя  ̂сущесхвуетъ наклонность къ обморокамъ, одышка. 
Явлешя общаго малокров!я. Явлешя общаго и черепно-мозговаго малокров1я.
Случается потеря сознашя, парализуются, вместе 
съ т'Ьмъ, рука, нога одной стороны, словомъ, одна по- 
гемиплег!я. ловина тйла (гемиплеия и друпя проявлешя эмболш).
Бледность. Щанозъ. ОсМ О ТрЪ . БЛЕДНОСТЬ ВН'ЬШНИХЪ ПОКрОВОВЪ, нЪ-
Выпячиван1е сердечной об- которая синюха въ лиц^. Выпячиваше сердечной 
ласти. области. Верхушечный толчокъ см'Ьщенъ книзу и
СмЪщеше толчка верхушки. v . v
кнаружи (гипертрофш лъваго желудочка). Въ иныхъ
Слабость верхушечнаго СЛуЧЭЛХЪ ТОЛЧОКЪ В врхуШ К И  К р а й н е  СЛЯбЪ ИЛИ Д а ж е  
толчка; отсутств1е его. в о в с е  оТСуТСТВувТЪ ( Э м ф и з е м а  Л вГК И Х Ъ ).
толчокъ верхушки — вл-ьво Ощупываше. Верхушечный толчокъ нащупы-
отъ Л-Ьвой сосковой лиши. вается ВЛ'ЬВО ОТЪ СОСКОВОЙ ЛИНШ, ВЪ VI, YII Л'ЬВОМЪ 
Систолическое жужжан1е межреберш. Надъ основашемъ сердца, во II правомъ 
во н правомъ межреберж. Межреберш — систолическое жужжаше. Пульсъ p i-
РЪдкж, малый пульсъ. А А v « / j .
докъ, малъ, не напряженъ, замедленъ.
Увеличете тупости сердца П в р к у С Ы Я . У в е Л И Ч в Ш е  ОбЛЯСТИ С врД вЧ Н аГ О  П р И -
вл-ьво, и книзу. туплешя въ направленш влЪво (гипертроф1я лЪваго 
желудочка), за сосковую лишю и книзу (рис. 57). 
систол, шумъ во и пра- Аускультащя. Во второмъ правомъ межреберш 
вомъ межребер1и. — громгай систоличесгай шумъ, который распростра-
Распространена этого г  v 7 х А А х
шума въ шейныя артерш. няется на всю сердечную область, въ сонныя, под- 
ключичныя артерш и слышенъ иногда сзади на
Слабый II тонъ аорты. урО В Н гЬ III И IY ГруДНЫХЪ ПОЗВОНКОВЪ. В т о р о й  ТОНЪ 
частая комбинашя систо- аорты очень ослабленъ; часто заменяется д1астоли- 
тоГсъш ум ом ъ д^столи- ческимъ шумомъ, въ виду частаго совпадешя стеноза 
ческимъ. аорты съ недостаточностью ея клапановъ. Второй
Сильный “р™нъ легочной т()нъ легочнод а р Т в р Ш  уС И Л вН Ъ .
эт 1олог1я. Эиолопя. Болезнь пожилаго возвраста. Дав- 
леше опухоли въ грудной полости. Суставной рев- 
матизмъ. Р^же съужеше бываетъ врожденнымъ.
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Сходный съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отличие:
П о р а ж е н 1 е  д в у х с т в о р ч а т а г о  к л а п а н а .  Поражеше митральнаго 
Увеличеше праваго желудочка. Акцентуащя втораго «лапана, 
тона надъ легочной apTepiefl. Систоличесюй шумъ 
у верхушки сердца — при недостаточности двухствор­
чатаго клапана. ДОастолическШ или предсистоличе- 
скШ шумъ у сердечной верхушки — при съуженш 
леваго венознаго отверсия, Stenosis mitralis.
Н е д о с т а т о ч н о с т ь  к л а п а н о в ъ  а о р т ы.  Недостаточность клапа- 
Распространенный сердечный толчокъ, смещенный новъ аорты' 
внизъ и влево. „ Подпрыгивающей“ пульсъ. Систо­
лическая пульсащя артерШ, особенно сонныхъ. Ка­
пиллярный пульсъ. Усиленный, распространенный 
верхушечный толчокъ, смещенный влево и внизъ.
Расширеше леваго сердца. Д1астоличесшй шумъ въ 
верхней части грудины.
А н е в р и з м а  аорты.  Неравномерность, запаз- Аневризма аорты, 
дывате пульсовъ и пр. См. н. Аневризма аорты.
С ъ у ж е н 1 е  л е г о ч н о й  а р т е р ш .  Систоли- Съужешелегочнойартерж. 
чесгай шумъ (более интенсивно слышимый во II лЪ- 
вомъ межреберномъ промежутке) не распространяется 
по направленш сонныхъ артерШ.
Терашя. См. н. Т е р а п г я  п о р о к о в ъ  с е р ­
д е ч н ы х ъ  к л а п а н о в ъ  (стр. 454).
Недостаточность трехстворчатаго кла­
пана. Insufficientia valvulae tricuspidalis.
Больной страдаетъ сердцеб1ен1емъ, перебоями Жалобы. Cepaueöieiiie. Пе- 
сердца, обмороками, потерей аппетита, рвотой. Изъ-за ребои‘ ° бмороки- 
р^зко выраженныхъ отековъ (въ дальнейшемъ тече-
Н Ш ) П а щ еН Т Ъ  Н е  В Ъ  СОСТОЯНЩ п р и н и м а т ь  л е ж а ч е е  Невозможность лежать.
положеше.
Осмотръ. Щанозъ. Выпячиваше сердечной об- Щанозъ. Выпячиваше об­
ласти. Расширеше и пульсащя яремныхъ венъ, осо- лас™к“ р“̂ \е Св"с™личе~ 
бенно на правой стороне1), совпадающая по времени
1) Венный пульсъ этотъ потому интенсивнее проявляется Бол te  сильная пульсашя







Высок, уд. в. Anasarca.
Разлитой, слабый толчокъ 
сердца.
Систолическое дрожаше.






съ систолой сердца, съ пульсомъ лучевой артерш — 
результата возвращешя крови изъ праваго желу­
дочка; особенно заметно это явлеше при горизон- 
тальномъ положенш больнаго на спине. Значитель­
ное увеличеше объема живота — въ силу увеличешя 
печени и асцита. Подложечная пульсащя, особенно 
явственная между мечевиднымъ отросткомъ и л%- 
вымъ ребернымъ краемъ; систолическая печеночная 
пульсащя1); печень пульсируетъ вся целикомъ.
Некоторая синюха лица и слизистыхъ оболо­
чекъ, особенно въ лежачемъ положенш больнаго. Въ 
дальнейшемъ — застои въ воротной вене; асцитъ. 
Уменынеше мочеотделешя. Высошй удельный весъ 
мочи. Отеки; общая водянка (anasarca).
Ощупываше. Разлитой, но слабый, распростра­
ненный вправо толчокъ сердца. Надъ нижней частью 
грудной клетки — систолическое дрожаше. Лучевой 
пульсъ частый, неправильный, малый, слабаго на- 
полнешя и напряжешя. Пульсащя яремныхъ венъ 
(см. в.). Въ иныхъ (тяжелыхъ) случаяхъ — ритми­
ческая пульсащя печени (обратная волна въ нижней 
полой вене).
на этой именно сторон'Ь им'Ьютъ бол^е прямое направлете, впа­
дая въ верхнюю полую вену подъ весьма острымъ угломъ.
1) Bieme печени не бросается въ глаза сразу и легко усколь- 
заетъ при поверхностномъ изсл-Ьдованш. Всего лучше удается 
констатировать это явлеше, если подвести 2-ой и 34й пальцы 
изсл'Ьдующей руки подъ край печени на нижнюю ея поверхность, 
а большимъ касаться верхней; тогда, держа край печени, такъ 
сказать, въ пальцахъ, не трудно уловить ритмичестя увеличешя 
и уменыпешя ея объема. Другой употребительный способъ — 
прикладываше стетоскопа подъ прямымъ угломъ къ поверхности 
печени, причемъ верхшй конецъ ея обнаруживаетъ мелшя, толчко- 
образныя, дрожательныя движешя; эти мелк1я колебашя свобод- 
наго конца стетоскопа весьма характерны и легко отличимы отъ 
движешй того же конца, зависящихъ отъ дыхательныхъ разма- 
ховъ брюшной станки; конечно, надо и зд'Ьсь им'Ьть въ виду 
главнымъ образомъ возможность передачи пульсацш аорты не­
посредственно черезъ печень, но при подобной передача печень 
пульсируетъ только своей предлежащей къ аоргЬ частью, а не 
цЬликомъ (А. Эккертъ).
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Перкусия. Тупость сердца распространена вправо Распространен!е тупости 
(гипертроф1я и расширеше праваго желудочка). Пе- Увел“ ^ “  „ 3 ° ;  ^  
чень увеличена. Селезенка — тоже. зенки.
Аускультащя. Систоличесшй шумъ на нижней Систолически шумъ у 
части грудины, на правомъ краю, у основашя мечевид- основан'* p™̂ «nsiformis 
наго отростка. Шумъ иногда распространяется на всю 
область сердца. II тонъ легочной артерш ослабленъ. ослабл. и легочн. тона.
Осложнешя. Брюшная водянка. Гидротораксъ. осложнешя.
Легочный инфарктъ.
Этаолотя. Часто бываетъ одновременно съ по- этюлопя. 
роками двухстворчатаго клапана, особенно съ недоста­
точностью. Перерождеше сердечной мышцы. Эндо­
кардитъ. Мюкардитъ. Обширныя сращешя перикард1я 
(Jaccoud). Basedow’a бол'Ьзнь. Поражешя бронховъ 
и легкихъ (Bronchitis chronica, Emphysema pulmonum,
Pneumonia interstitialis) и плевры. Часто этотъ сер­
дечный порокъ бываетъ врожденнымъ.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
А н е в р и з м а  б р ю ш н о й  аорты.  Запаздыва- Аневризма брюшной аорты. 
Hie пульса нижнихъ конечностей по сравненш съ 
верхними и пр. См. н. А н е в р и з м а  аорты.
Н е д о с т а т о ч н о с т ь  д в у х с т в о р ч а т а г о  Недостаточность двух- 
к л а п а н а .  Систоличесшй сердечный шумъ слы- створчатаго клапана- 
шится у верхушки сердца. Проводится шумъ этотъ 
въ направлены левой подмышечной области.
П е р и к а р д и т ъ .  Шумъ трешя перикард1я не перикардитъ. 
совпадаетъ точно съ какимъ либо опред'Ьленнымъ 
фазисомъ сердечной деятельности и т. п.
Терашя. См. н. Т е p a n i я п о р о к о в ъ  с е р ­
д е ч н ы х ъ  к л а п а н о в ъ  (стр. 454).
Съужеше праваго венознаго отверстия.
Съужеше трехстворчатаго клапана. Ste­
nosis ostii venosi dextri. Stenosis orificii 
atrio-ventricularis dextri. Stenosis val­
vulae tricuspidalis.
Больные страдаютъ сердцеб1ен!емъ, ОДЫШКОЮ, Жалобы. Сердцеб.еже. 
удушьями, частымъ сухимъ кашлемъ. Удушье. Кашель.
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Щанозъ. Пульсащя венъ ОсМОТрЪ. ЩаНОЗЪ. РаСШИрвШе И ПрвДСИСТОЛИ-
шеи. Пульсашя печени. ческая ПуЛЬСаЩЯ ШвЙНЫХЪ ВвНЪ. ПвЧеНОЧНаЯ ПуЛЬ-
сащя. Въ общемъ — почти Ti же явлетя, что и при 
синюха, недостаточности трехстворчатаго клапана. Синюха 
холодный ноги и руки, лица, особенно губъ. Холодныя ноги и руки. Одышка, 
одышка при движешяхъ. особенно при малейшем!:. движенш. Чувствитель- 
асцитъ. общая водянка, ность въ области печени. Асцитъ. Общая водянка, 
предсистолич. дрожаше у Ощупываше. У основатя мечевиднаго отростка 
мечевидна̂ отро̂ стка.̂  СПрава предсистолическое дрожаше. Пульсъ малый,
слабаго наполнешя и напряжетя. 
у величен1е сердечной ту- Перкуссия. Некоторое распространен! е области
УвеличеПн“еТп еч Г Г 'увели - сердечной тупости вправо (увеличеше праваго пред- 
4eHie селезенки. серд1я). Увеличеше печени, селезенки. 
д!астол. или предсистол. Аускультащя. У основатя мечевиднаго отростка 
о/ростка.001ослаблен^Г“! справа — д1астоличесшй или предсистолическШ шумъ.
тона легочной артерш. Второй ТОНЪ ЛвГОЧН(}Й арТврШ ОСЛабЛвНЪ.
Этюлопя. Этмлопя. Съужете трехстворчатаго клапана на­
блюдается — больше въ д'Ьтскомъ возрастЬ, но вообще 
крайне р^дко; всего чаще бываетъ врожденнымъ; 
встречается лишь вместе съ одновременной недоста­
точностью его; часто является осложнешемъ поражешя 
другихъ клапановъ (двухстворчатаго, аортальнаго).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и от.прпе:
Аневризма аорты. А н е в р и з м а  аорты.  Различ1е въ пульсахъ 
верхнихъ и нижнихъ конечностей и пр. См. н. 
stenosis vaiv. mitraiis. S t e n o s i s  Va l v .  m i t r a l i s .  Дгастоличесюй 
сердечный шумъ констатируется у верхушки, 
stenosis Art. puimonaiis. S t e n o s i s  Art.  p u l m o n a l i s  (congenita). Сис- 
толическШ шумъ во II лЪвомъ межреберш и т. д. см. н.
Терашя. См. н. Tepani H п о р о к о в ъ  сер-  
д е ч н ы х ъ  к л а п а н о в ъ  (стр. 454).
Недостаточность клапановъ легочной 
артерш. Insufficientia valvularum semi- 
lunarium arteriae pulmonalis.
Жалобы. Родители больнаго жалуются врачу на разстрой- 
одышка. ства дыхашя, на р^зко выражающуюся одышку у 
пащента.
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Осмотръ. Верхушечный ТОЛЧОКЪ ЗЯХОДИТЪ за Толчокъ верхушки -  кна- 
лЪвую сосковую линш кнаружи. Систолическая пуль- ^го^пулГсаш^во’Т"' 
сащя во второмъ Л'ЬВОМЪ межреберш (расширеше ле- межреберш сл-ьва. 
точной артерш). Лучевой пульсъ малъ, слабаго на-
пряжешя. Щанозъ. Разстройство дыхашя. Щанозъ. Разстройство дых.
Ощупываше. Распространенный вправо, разлитой Разлитой толчокъ сердца. 
ТОЛЧОКЪ сердца. Д1аСТ0ЛИЧеСК0е дрожате ВО второмъ диастолическое дрожаще.
Л'ЬВОМЪ межреберномъ промежутка и на нижней по­
ловине грудины.
Перкуссия. Увеличеше вправо области сер- Увеличете сердечной ту 
дечнаго притуплешя (гипертрофия праваго желу- пости вправ0- 
дочка).
Аускультащя. Д1аСТОЛИЧеСШЙ шумъ ВО второмъ Д1астолическЮ шумъ во II 
Л'ЬВОМЪ межреберш, у края грудины; онъ не пере- ■ntBOM'b «ежреберш. 
дается по направленш къ сердечной верхушке, а 
также — и къ соннымъ артер1ямъ.
Надъ областью сердца и ВЪ НИЖНИХЪ ОТД'ЬлаХЪ Прерывистое дыхаше. 
слышится прерывистое дыхаше (E. Fromherz).
Эмоломя. Крайне редгай порокъ сердца. Бы- этюло̂ я. 
ваетъ врожденнымъ. Большей частью сопровож­
дается съужешемъ устья легочной артерш.
Сходныя съ описанной болезнью клиническая 
картины, ихъ особенности и от.шлпе:
Н е д о с т а т о ч н о с т ь  к л а п а н о в ъ  аорты.  Недостаточность клапа- 
Д1астоличесшй шумъ проведенный слышится и надъ новъ аорты- 
сонной apTepieft. Резкая пульсащя артергй. Подпры­
гивающей пульсъ и т. д. См. в. стр. 442.
С ъ у ж е н 1 е  у с т ь я  A r t e r i a e  p u l m o  n a l i  s. съужеше устья легочной
СиСТОЛНЧеСКШ ШуМЪ ВО ВТОрОМЪ Л'ЬВОМЪ М ежре- артерш.
берш. Ослаблеше II тона легочной артерш и т. д. 
см. стр. 452.
П е р и к а р д и т ъ .  Шумъ не совпадаетъ съ ка- перикардитъ. 
кимъ либо опред'Ьленнымъ фазисомъ сердечной д е­
ятельности, имЬетъ более поверхностный характеръ, 
интенсивнее слышенъ въ наклонномъ кпереди поло- 
женш больнаго и т. д. см. н.
Терашя. См. н. Т е р а п 1 я  н о р о к о в ъ  с е р ­
д е ч н ы х ъ  к л а п а н о в ъ  (стр. 454).
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Съужеше устья легочной артерш. Ste­
nosis ostii arteriosi dextri s. art. pulmo- 
nalis. Maladie bleue.
Жалобы, р-ьзкая синюха. Р о Д И Т в Л И  ( р е б е н к а  В Ъ  BO.’ip aC T 'h  ДО 3 -Х Ъ  л 1уп>.
Н. Филатовъ.) ищутъ помощи врача по поводу синей 
Усилеше синюхи посл-ь окраски лица, конечностей, ногтей больнаго; особенно 
крика, кашля и т. п. интенсивною становится синюха после плача, крика,
одышка, припадки удушья, к а ш л я ,  п о с .т Ь  д в и ж е п ш  р е б е н к а ,  с т р а д а ю щ а г о ,  к р о м Ь  
особенно noarfe мал1»йшаго т о г о >  разСТрОЙСТВОМЪ ДЫ ХаШ Я, у В в Л И Ч И В а Ю Щ И М С Я  п р и
cepflüeöieHie. мал'Ьйшемъ напряженш больнаго. Сердцеб1ете. При- 
холодныя руки, ноги, но- ступы сильнаго удушья. Конечности ХОЛОДНЫЯ. Чае- 
сое. кровотечения. тыя носовыя кровотечешя (J. Burke).
синюха лица, носа, губъ Осмотръ. Резко бросающаяся въ глаза синяя 
и т> “• окрасках) лица, кончика носа, губъ, языка, слизистой
усилеше шаноза посл-ь оболочки полости рта; щанозъ этотъ делается еще 
плача, кашля. более резкимъ после плача, после котораго языкъ 
принимаетъ темно-синюю окраску, становится почти 
венозныя развъпиешя на чернымъ. На вискахъ и на лбу выдаются венозныя
лиц-ь. Напруживаше ихъ р а з в -Ь твЛ еШ Я , Н а п р у  ЖИВаЮШДЯСЯ, д1М1аЮ1ЩЯСЯ OCO- 
при плач-fe, кашлЪ. г  7 jr.; * ?
бенно заметными после плача или при кашле, часто 
следующемъ за плача (см. рис. 58, 1 на стр. 453); лицо 
при плаче темнеетъ. На рукахъ и ногахъ подъ ног- 
синева ногтей, тями и вокругъ ногтей — резко выраженная синева. 
Утолшенге посл-ьднихъ Последшя фаланги пальцевъ рукъ и ногъ булавовидно 
^ног^н^подобТе^а- утолщены и по форме своей напоминаютъ барабан- 
рабанныхъ палочекъ“. НЫЯ П аЛ О Ч К И  (СМ . рИ С . 58, II И  III Н а  СТр. 453). 
Выпячиван1е серд. области Небольшое выпячивате сердечной области у ле-
УСоГрТс^ГеРа1 ж н Дчасти В а Г 0  КРаЯ ГУДИНЫ. СотрЯСвШв НИЖНвЙ ЧЭСТИ ПО- 
грудины. слЪдней. Верхушечный толчокъ мало зам^тень. Ясно 
заметная подложечная пульсащя.
Систолическое жужжаше Огцупываше. Систолическое жужжате во вто- 
во и л^вомъ межреберш. р0МЪ межреберномъ промежутка у лЪваго края гру-
малый, частый пульсъ. дины. Лучевой пульсъ малъ, учащенъ (120 ударовъ
1) Щанозъ кожи и слизистыхъ оболочекъ, что характерно 
для врожденнаго порока сердца, — не сопровождается другими 
ясно выраженными симптомами разстройства компенсацш (Н. Ф. 
Филатовъ, А. А. Кисель).
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въ минуту у пащента, изображенная на рис. 57). 
Поверхностное, учащенное дыхаше: 36—41 въ минуту. 




нена вправо (гипертро- 
ф]‘я и расширеше праваго 
желудочка), заходитъ, 
вправо отъ средней линш 
(рис. 58, II) или даже за 
правый край грудины.
Аускультащя. Гром- 
юй систоличестй шумъ 
во второмъ л'Ьвомъ меж- 
реберномъ промежутка 
у грудиннаго края; на 
спинЪ (между угломъ 
лгЬвой лопатки и позво- 
ночникомъ онъ не слы­
шенъ). Второй тонъ ле­
гочной артерш очень 
слабох) или даже вовсе не 
слышенъ, а при одновре- 
менномъ существовали 
недостаточности клапа­






тельно р^дюй сердечный 
порокъ, чаще врожден­




Stenosis Art. pulmonalis. Больной — 2l/2 
лЪтшй мальчикъ. — Широюя венозныя 
разв-Ьтвлешя на лбу (и на вискахъ), осо­
бенно выдающаяся при плачЪ(1). Область 
сердечнаго притуплежя заходитъ вправо 
за 1. medianam (II — штрихованная лишя). 
Посл^Ьдтя фаланги рукъ и ногъ утолще­
ны въ вид'Ь барабанныхъ палочекъ (II и 
III). Роднички у пащента не заросчпе. — 7 
недЪль отъ роду,ребенокъ заболЪлъ кок- 
люшеиъ и съ тЪхъ поръ начала бросать­
ся въ глаза синюшная окраска лица, осо­
бенно на вискахъ, на лбу, около глазъ ; 
губы, языкъ, кончикъ носа становятся 
при плач Ь, кашл-ЬсовсЪмъ темно-синими.
1) Ненормально слабый II тонъ легочной артерш при явно 
выраженномъ систолическомъ шум"Ь въ раннемъ д^тсконъ воз-
Поверхносгное, частое ды- 
x a H ie .
Холодная на ощупь кожа.
Увеличение тупости сердца 
вправо.
Систолическш шумъ во И 
лЪвомъ межреберш.
Ослаблеше или отсутств1е 
II тона легочной артерш.
Д!астолич. шумъ надъ ле­






ными опухолями. Сифилисъ (утолщеше егЬнокъ ле­
гочной артерш подъ влхяшемъ гуммъ. — А. Н. Ка- 
земъ-Бекъ).
Сходныя съ описанной болезнью клиничсскля 
картины, ихъ особенности и отличи*:
Съужеше устья аорты. С ъ у Ж в н 1 е  У С Т Ь Я  а о р Т Ы .  С иСТОЛИЧеСШ Й
шумъ слышнее всего во второмъ правомъ межребер- 
номъ промежутке, проводится въ направленш сон- 
ныхъ артерш и пр. См. в. стр. 446.
Недостаточность митраль- Н в Д О С Т а Т О Ч Н О С Т Ь  Д В у Х С Т В О р ч а т а Г О
наго клапана. к л а п а н а .  СистолическШ шумъ надъ верхушкой 
сердца, распространяющейся по направленш къ под­
мышке и въ область нижняго угла левой лопатки. 
Расширеше леваго желудочка и т. д. См. в. стр. 432.
Анемические шумы. А н е м и ч е с к 1 е  шумы.  Расширешя праваго 
желудочка не имеется. Синюха, резкое, безпричин- 
ное разстройство дыхашя отсутствуютъ. Проч1я (см. 
н.) явлешя малокровгя.
Аневризма аорты. А н е в р и з м а  аорты.  Пульсащя соответственно 
расположешю аорты, где перкуторно констатируется 
притуплеше. Неравенство пульсовъ и пр. См. н.
Терашя. См. н. Т е р а п i я п о р о к о в ъ  с е р ­
д е ч н ых ъ  к л а п а н о в ъ .
Терашя пороковъ сердечныхъ клапановъ.
Лечеше сердечныхъ пороковъ требуетъ самаго 
тщательнаго индивидуализировашя.
I. профилактика. П р о ф и л а к т и к а .  Избегать всякое чрезмер- 
Физически и психически ное физическое и психическое напряжея1е; наобо- 
покойная жизнь. р0тъ, неутомительныя занятая, особенно на открытомъ 
закале Hie организма про- воздухе крайне полезны. Остерегаться простуды. За- 
ТИ обтиран[яЯЬводою. калять организмъ обтирашями водою температуры 
помещешя пащента, съ последующимъ энергичнымъ 
растирашемъ всей кожи до суха и до покраснешя.
Устранеше этюлогиче- И з б е г а т ь  уС Л О вШ , б л аГ О П р1ЯТСТВуЮЩИХЪ раЗВИТСЮ а р -
растЪ Hochsinger считаетъ крайне важнымъ въ д1агностическомъ 
отношенш симптомомъ врожден наго стеноза легочной артерш 
(H. Филатовъ).
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терюсклероза (хроническое свинцовое отравлеше, зло- « и х ъ  моментовъ артерю- 
у п о т р е б л е ш е  алкоголемъ, чрезмерная физическая ра- цоГСалкоголемГ и тВИд' 
бота и Т. д.). Питательная, — НО ВЪ  уМ 'ЬреН Н Ы Х Ъ  регул„роваше питашя. 
количествахъ — пища. Внимательное л^чете а р т е -  своевременное л-ьчеше ар-
V / ч терюсклероза, сифилиса,рюсклероза, сифилиса (ртутные, юдистые препараты), суставнаг0 ревматиз«а, пе- 
остраго суставнаго ревматизма, болезней перикард]я ри- и эндокардита. тШа-
тт _  тельное лЪчеше (покой,
И эндокардщ и Т. п. При остромъ суставномъ рев- тепл0) салициловая терашя) 
матиэм^ — пока еще не прошли повышеше темпе- при остромъ суставномъ
ратуры, O n y X a H ie  суставовъ — ПОЛНЫЙ психичесшй да по^ат’возвращен̂ то 
и физичесшй покой, теплое, постельное содержаше *), и состояшя суставовъ къ
норм-fe.салициловые препараты.
Te p a n i f l  к о м п е н с и р о в а н н ы х ъ  с е р д е ч - и .  ЛЪчеше компенсирован- 
н ы х ъ  п о р о к о в ъ .  Главное — гипенически-д1эте- наго порока сеРдца- 
тическое, — а не фармакологическое — лгЬчеше, для
удержан1я сердца ВЪ  СОСТОЯНШ раВНОВгЬс1я И урегу- Урегулировашефизической 
лировашя его деятельности. Устранение возможности и психичне̂ ск“и д1ятель' 
физическаго переутомлешя (частое, быстрое восхож-
1 ) Для избавлешя острыхъ ревматиковъ, по возможности, М-Ьры предупреждешя сер- 
отъ грозящей имъ въ будущемъ перспективы страдать порокомъ дечныхъ пороковъ, реко- 
сердца, Ашмпйсшй клиницистъ R. C aton  рекомендуетъ рядъ сл'Ь- менДУем1,,я ревматикамъ. 
дующихъ предупредительныхъ мЪръ. Онъ предписываетъ имъ 
абсолютный покой въ постели, од'Ьваетъ (наклонность къ поту!) Покой, 
во фланель, даетъ болыте пр1емы салициловыхъ препаратовъ, Салицилаты. 
щелочи, желчегонныя; д1эта состоитъ изъ молока и мучныхъ 
блюдъ. Постельное содержаше продолжается некоторое время 
(не мен'Ье 2 — 3 нед'Ьль) и по прекращеши болей и лихорадки.
Если же у ревматика сердечное осложнеше уже имеется, то Ca­
ton еще строже предписываетъ безусловный психическШ и физи­
чесшй (ни малМшаго движешя!) покой, сердце приэтомъ отды- 
хаетъ, промежутки между сокращешями удлинняются, и кровяное 
давлеше держится такимъ образомъ возможно низкимъ. По ана- 
логш съ пользой отъ приставлешя мушекъ къ больнымъ суста- Мушки, 
вамъ (опадаше припухлости, ослаблеше боли), Caton прим’Ьняетъ, 
при забол'Ьванш сердечныхъ клапановъ, неболышя (немного ме- 
н^е мЪднаго пятака) мушки между ключицею и соскомъ съ обЗшхъ 
сторонъ, каждый разъ по одной мушкЪ; одновременно, съ цЪлью 
же разсасывашя воспалительныхъ отложешй на заслонкахъ, боль­
ные получаютъ тдистый натръ, а иногда ртуть. ПослЪ продол- 1одистый натръ. Ртуть, 
жительнаго л'Ьчешя шумъ при аускультацш сердца перестаетъ 
быть слышенъ, но и тогда — месяцами и даже годами — пащ-
ентъ долженъ быть остороженъ, соблюдать покой, беречься си ль- Оберегаше отъ простуды, 
ныхъ движешй, простуды, а врачу необходимо время отъ времени 
тщательно — особенно у д-Ьтей — изсл'Ьдовать сердце.
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деше на лестницу, долгое õtrame, подъемъ тяжестей 
и т. п.), психическаго возбуждешя (всякаго рода уси- 
ленныя умственныя занятая, эксцессы in Venere, осо­
бенно непосредственно после еды и пр.); здесь бу- 
детъ нелишнее по отношение къ девушкамъ, стра- 
дающимъ компенсированнымъ еще порокомъ сердца, 
предупредить о громадномъ риске для нихъ вступ- 
Отсов-ьтоваже замужества лешя въ замужество (Н. Ф. Толочиновъ, Peter1), Мас- 
сердечнымъ больнымъ. donald; Leyden, Berry Hart и др.) а въ отношеши жен-
щинъ, страдающихъ подобною сердечною болезнью — 
объ опасности для нихъ беременности и родовъ2).
Прерываше беременности ПОЭТОМУ Ж е , П р и  береМ вН Н О С Т Н  бОЛЬНЫХЪ СЪ ПОрОКОМЪ
у больныхъ съ̂ ердечнымъ серДца  ̂ аКуШеры (И. П. Лазаревичъ, А. Н. Соловьевъ, 
Толочиновъ, I. Ю. Якубъ и др.) советуютъ при первыхъ 
признакахъ разстройства компенсацш, не теряя много 
времени на внутреннее лечеше, искусственно преры­
вать беременность, именно, втеченш первыхъ 4 меся- 
цевъ или въ начале 5-го месяца беременности, а при 
сокращеше продолжитель- срочныхъ родахъ сокращать ‘2-ой перюдъ родоваго акта
ности родоаъ. .наложешемъ шипцовъ или при помощи кольпейрин- 
тера (Якубъ, L. Renon). Кормлете ребенка грудью не 
сл'Ьдуетъ разрешать пащенткамъ съ порокомъ сердца, 
во избЪжате переутомлетя и истощешя ихъ (Renon).
Умеренный мощонъ на У м Ъ р в Н Н О е , Н е ДОВОДИМОв ДО уТО М Л еШ Я ИЛИ ДО
св-ьжемъ воздух-fe. сильной испарины движете, всего лучше на свЪ-
1) Изв-Ьстенъ афоризмъ Peter’a: „Fille, pas de mariage; 
femme, pas de grossesse; mere, pas d’allaitement“.
Опасность беременности и 2) Во время беременности сердцу приходится нести усилен-
родовъдля больны хъ,стра-НуЮ работу: ему приходится прогонять увеличенное количество 
дающихъ порокомъ сердца. К р 0 В И >  преодолевать большее сопротивлете, обусловленное мень­
шими розмахами грудной клетки и сжат1емъ большихъ брюш­
ныхъ венъ беременной матки; въ пользу этого говорятъ и сле- 
дуюшдя клиническ1я явлешя: проходяпце сердечные шумы, уча- 
щ ете сердцеб1ешй и пульса въ послЪдше месяцы беременности, 
замедлете пульса въ посл'Ьродовомъ перюде и нередко встре­
чающееся перерождеше сердца у родильницъ, умершихъ не отъ 
какой либо заразной болезни. Во время родовъ сердце должно 
работать еще сильнее, подъ вл1ятем ъ 3 причинъ: родовыхъ схва- 
токъ, сильно изменяющихъ кровяное давлеше, психическаго воз- 
буждешя и сильнаго падешя внутрибрюшнаго давлешя, обусло- 
вливаемаго уменыпешемъ матки по выходе плода (I. Ю. Якубъ).
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жемъ воздухе ; умеренныя физическая И умственная Урегулироваше физической
 ̂ v_ »> _v и психической жизни.работа; запретъ на спортъ, въ роде верховой езды, Запретъ на спортъ. 
велосипеда, lawn-tennis, Fussball, фехтовашя, гребли 
на лодке и т. п., на всягая азартныя игры и пр.
Л е г к а я ,  у д о б о в а р и м а я  ПИЩа СЪ некОТОрЫ МЪ О Гра- Смешанная Д1эта.
ничетемъ жировъ И углеводовъ: МОЛОКО, я й ц а ,  МЯС- Ограничеше жировъ и
V углеводовъ.ные супы, нежирные сорта мяса, вареные фрукты и
Т. П. ЧаСТЫ е, НО Н е обиЛ ЬН Ы е Пр1еМЫ ПИЩИ СЪ Не- Ъсть часто, но не по 
V .  • 1 \ многу заразъ.пременными последующими отдохновеншмиJ) въ ле-
жачемъ положены!; переполнешя желудка пищею, избрать переполнения
, . желудка.вздутш его (трудно перевариваемыя кушанш, шипу- 
4ie, углекислые напитки и пр.) следуетъ остерегаться: 
оттеснеше д1афрагмы кверху, затруднеше дыхашя, 
сердечной деятельности.
Для больныхъ, привычныхъ КЪ алкоголю —  Ограничеше алкоголя -  
весьма ограниченное количество пива и легкихъ для привычныхъ къ нему- 
ВИНЪ. Запретъ на пряности, крепюй кофе, чай, креп- Запретъ на пряности, кр-Ьп- 
шя вина, KypeHie табаку2), чрезмерныя физичесюя 
напряжешя, подъемъ тяжестей, утомительный спортъ пряжеше.
И Т. П. Запретъ какъ на ХОЛОДНЫЯ (затруднеше сер- Запретъ на черезчуръ хо- 
дечной деятельности, вследствге сокращешя перифе- лодныя г°ряч,я 
рическихъ артерШ), такъ и на горяч1я ванны (обмо­
роки). Пользовате непродолжительными — минутъ Непродолжительныя теп- 
10—15 — тепловатыми (25°—28° Р.) ваннами съ хо- ловатыян“а»»“>)вко"пРессъ 
ЛОДНЫМЪ компрессомъ на голове И последующимъ Посл-Ьдующее тщательное 
энергичнымъ растирашемъ до суха и до покраснешя РасТИРан|®^°ас>'ха и д0 
КОЖИ. Ограничеше ВВОДИМОЙ ВЪ виде ПИТЬЯ Ж ИД- Ограничеше питья. 
КОСТИ. Забота объ ежедневномъ кишечномъ отправ- Урегулированie стула, 
ленш: вареные фрукты, особенно черносливъ, сыво- Фрукты, сыворотка, 
ротка, легюя слабительныя, ВЪ роде Карлсбадской Слабительныя соли, 
соли (Уг ч. л. въ стакане теплой воды, натощакъ),
1) Въ отношенш больнаго сердца не можетъ не оказывать Покойное положен ie пос.ч-ь 
неблагощнятнаго дМотшя модюнъ немедленно поел); -Ьды: на вы- 1;ды.
сотЪ пищеваретя почти 2/8 общей массы крови сосредоточивается въ 
области кишечныхъ сосудовъ; при мышечныхъ движетяхъ кровь 
эта вдрутъ притекаетъ къ периферической мускулатур’Ь; отсюда
— внезапное повыгаеш'е артер1'альиаго давлегпя и, одновременно, 
значительный застой въ венозной систем^ и въ легкихъ (Ortner).
2) Точно также должно быть воспрещено и пребываше па­
щента въ сильно накуренномъ пом'Ьщепш.
ГорьК1Я воды.
Просторная, теплая одежда 
и обувь.
Горная, не слишкомъ вы­





Курорты : Кисловодскъ 
и т. п. Углекислыя ванны.
Морская ванны.




Pulv. liquirit. compos, (вечеромъ V2—1 ч. л.), горьгая 
слабительныя воды: Кавказский Баталинсгай источ- 
никъ, Венгерская Hunyadi Jänos.
Просторная, не узкая, теплая, сообразованная со 
временемъ года одежда (шерстяное белье, фланеле­
вая фуфайка) и обувь. При возможности, жизнь въ 
горной, не слишкомъ (не выше 2000 футовъ надъ 
уровнемъ моря) возвышенной местности. Въ холод­
ное время года пребываше въ ровномъ, тепломъ кли­
мате, съ малымъ количествомъ осадковъ; жизнь на 
Кавказскомъ или Крымскомъ побережье1) Чернаго 
моря, на Ривьере и т. п., въ защищенной отъ ветровъ 
местности. Пребываше съ лечебной целью на во- 
дахъ: Кисловодскъ, Nauheim. Применяемыя подъ 
постояннымъ надзоромъ врача углекислыя2) ванны
1) Fiessinger при порокахъ сердечныхъ клапановъ въ ста- 
дш компенсацш разрешаетъ ванны изъ разведенной или тепло­
ватой морской воды (35° Ц. 15 минутной продолжительности, 
концентрацш 1:10 или 1:20). Названный врачъ на конгрессе 
талассотерапш въ Б1аррице не рекомендовалъ посылать на море 
больныхъ сердечныхъ въ перюде разстройства компенсацш. Па- 
щентовъ съ пороками клапановъ на почве артерюсклероза, по 
мненш того же врача, съ пользою можно, въ начальныхъ cтaдiяxъ, 
направлять на морской берегъ въ хорошо защищенные отъ ветровъ 
курорты Средиземнаго моря, где они могутъ принимать кратко- 
временныя тепловатыя ванны изъ разведенной морской воды.
2) Йскусственныя углекислыя ванны можно приготовлять 
(въ деревянныхъ ваннахъ!) и на дому у больныхъ изъ соды (100>0 
на ванну) пополамъ съ соляной кислотой (42%), постепенно увели­
чивая количества обоихъ ингред1ентовъ, доходя до 1000,0—1500,0 
соды; температуру постепенно уменыпаютъ съ 27° Р. до 22°; про­
должительность сидешя въ ванне съ 5 мннутъ прогрессивно уве- 
личиваютъ до 15 минутъ. С. Якимовъ и В. КувичинскШ берутъ на 
ванну въ 20 ведеръ воды 2500,0 поваренной соли, 250,0 хлористаго 
кальщя и воды въ постепенно увеличивающемся количестве отъ 
100,0 для первыхъ до 1000,0 для полныхъ ваннъ, причемъ на каж­
дые 100,0 соды бралось 167,0 неочищенной соляной кислоты. По­
следнюю или прямо вливаютъ въ ванну, или ставятъ на дно ванны 
въ бутылкахъ, или же конусообразный стаканъ, на половину напол­
ненный кислотою, заставляютъ опрокинутымъ плавать въ воде, 
что всего удобнее. Полтовичъ указываетъ на удобство получешя 
углекислоты помощью лепешекъ Sandow’a, которыя помещаются 
на дно ванны, содержащей въ растворенномъ виде соду: лепешки 
медленно распускаются и постепенно развиваютъ углекислоту.
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(27° Р.) съ систематической гимнастикой — такъ на­
зываемый S c h o tt ’oBCKÜt методъ л'Ьчетя. ДалЪе, Оег- 
t e l’eBCKoe лЪчеше, состоящее въ уменьшены коли­
чества выпиваемой жидкости до 800—500 к. с. въ 
сутки и въ систематическомъ восхожденш на горыг) 
съ постепенно все увеличивающимся подъемомъ (Тег- 
rainkur). Противупоказашемъ къ подобнаго рода те- 
раши являются страдашя аорты, аневризма ея, рЪзко 
выраженный артерюсклерозъ и т. п.
Малокровнымъ полезно назначить желЪзо (же­
лезистые источники: ЖелЪзноводскъ, Липецкъ), 
мышьякъ.
При сердцеб!енш2), черезъ рубашку, или, лучше, 
черезъ подложенную фланель на область сердца при- 
кладываютъ наполовину наполненный мелко истол- 
ченнымъ льдомъ пузырь, изъ котораго воздухъ уда- 
ляютъ, выдавливаютъ.
Т е р а п 1 я  пр и  р а з с т р о й с т в а  к о м п е н с а -  
ц i и. При малМшихъ указашяхъ на нарушеше ком­
пенсащи — мало мальски значительная одышка при 
движешяхъ, сердцеб1ете, аритм1я сердца, слабость, 
уменынеше количества мочи, неболыше отеки у ло- 
дыжекъ — возможно полный психичесшй и физи­
чесшй покой. Постельное содержаше, благотворно 
вл1яющее на кровообращеше отсутств1емъ термиче- 
скихъ контрастовъ и теплою подъодЪяльной темпера-
1) Подобныя методичесюя восхождетя на горы необходимо 
соразмерять съ состоятемъ сердечной деятельности, давая сердцу 
отдыхъ, прекращая моцшнъ каждый разъ, какъ пульсъ учащается 
больше ч1шъ на 15—20 ударовъ въ минуту и дыхаше затруд­
няется. При слабости больнаго, ожиренш сердца и т. п. препят- 
ств1яхъ къ систематическимъ активнымъ движешямъ, некоторою 
заменою последнихъ, — но только при отсутствш выраженнаго 
артерюсклероза — можетъ быть осторожный общШ массажъ.
2) При сердцеб1енш, одышке, ослабленш деятельности 
сердца съ понижешемъ артер1альнаго давлетя АЬёе и Deschamps 
рекомендовали аппараты, поддерживающее сердце. Аппараты 
эти состоятъ изъ сердцевидной или трапещевидной формы пе- 
лота, помещаемаго центромъ своимъ на левый сосокъ. Пелотъ 
фиксируется мягкимъ эластическимъ поясомъ и носится днемъ, 




Ж елезо при анемш, 
мышьякъ.
При сердцеб!еши — ледъ 
къ области сердца.
Ш. ЛЪчеше некомпенсиро- 
ваннаго порока сердца.
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турою, благодаря которой периферичесюе сосуды рас­
ширяются и, следовательно, нагнетательная задача 
сердца облегчается; вдобавокъ, благодаря покою, дея­
тельность сердца становится более медленною, про­
должительность дгастолъ увеличивается, такъ что 
сердце имеетъ возможность лучше отдохнуть, и пи- 
таше его улучшается, въ виду более продолжитель­
ной паузы (Kahane); параллельно съ сердечною, улуч- 
продолжительность но- шается и почечная деятельность. Постели больной 
стельнаго содержашя. не покидаетъ minimum втеченш несколышхъ не­
дель, — вплоть до полнаго исчезновешя отековъ, — 
особенно при недостаточности клапановъ аорты.
Одежда. Обувь. О деж да  И ОбуВЬ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПрОСТОрНЫМИ ;
шнуровка корсета у женщинъ не должна черезчуръ 
стягивать талю.
0 граничен1е питья. Ограничеше введешя жидкости въ организмъ: 
количество питья не должно за сутки превышать су- 
частый, но необильный точное количество мочи. Давать больному есть IIO- 
пр>емь пищи. чаще, но заразъ поменьше. Въ пище сердечныхъ —
Безсольная пища. ? г  —̂
также какъ и почечныхъ (см. в. стр. 342) — боль- 
ныхъ должно содержаться возможно меньше хлори- 
молочная «эта. стаго натра (С. А. БарскШ, Zambelli). Молочная д1эта 
втеченш 1—2 недель, а затемъ преимущественно 
молочно-растительный столъ съ воздержашемъ отъ 
всего остраго, копченаго, а главное — солёнаго.
Показан!* къ назначению П ри НвПраВИЛЬНОМЪ, учаЩвННОМЪ, уСКОрвННОМЪ
Digitalis. пульсе, отекахъ, уменьшены мочеотделешя —  на*
дозы  наперстянка, перстянка, которую лучше давать средними дозами, 
настой ея притомъ черезъ 4—6 дней делать перерывы въ 3—4 
дня; Inf.*) fol. digitalis е 0,6—0,8—150,0. MDS. Чр. 2
Наперстянка — въ форм-fe 1) H. Eichhorst рекомендуетъ прописывать наперстянку въ
порошковъ. формЪ порошка въ комбинацш съ д1уретиномъ (Foliorum Digitalis
pulverat. 0,1; Diuretini 1,0; Sacchari 0,3 Mf. pulv. Dtd. N X. S. 
Принимать 3 раза въ день по 1 порошку втечеши 10 сутокъ), 
причемъ утверждаетъ, что при назначены наперстянки въ порош- 
Побочное д1>йств1е Digitalis, кахъ онъ гораздо p ta e  наблюдалъ случаи побочнаго ея дМств!я 
(потеря аппетита, тошнота, рвота), ч'Ьмъ при прим’Ьненш ея въ 
видЪ настоя. Что касается кумулятивнаго дМств!я дигиталиса, 
то, хотя Eichhorst полагаетъ, что врачи черезчуръ уже его опа­
саются, однако самъ онъ лично считаетъ существенно необходи-
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часа по стол, л.; принимать не натощакъ, а после 
еды, или: Pulv. fol. digitalis 0,1 раза 3—4 въ день, 
или въ виде пилюль (В. Кернигъ): Herbae digitalis 
pulv.; Chinini muriatici ana 1,0; Bxtr. valerianae q. s. 
ut f. pill. N 20. DS. По 1 пилюле 3 раза въ день, у 
некоторыхъ больныхъ — особенно пожилыхъ — вместо 
наперстянки, приходится (наличность артерюсклероза, 
жироваго перерождешя сердца) прибегать къ коф- коффеинъ. 
феину (Coffeini natrobenzoici 0,25 раза 3—4 въ день,
Coffeini natrosalicylici; Glycerini, Aq. destill, no 5,0.
MDS. По 1—3 шпритца въ день [H. Eichhorst]), спар- спартеинъ. 
теину и др. Иногда (пожилой возрастъ, слабость) 
одновременно съ сердечными (наперстянка, строфантъ 
и др.) приходится назначать средства возбуждающая возбуждающая-совм-ьстно 
(вино, эеиръ, камфора внутрь или подкожно въ форме S p a ! "
камфорнаго масла, стрихнинъ); напримеръ: T-ra di- стрихнинъ. Digitalis и nux 
gitalis, T-ra nuc., vomic. ana 5,0. MDS. По 10 кап.; vomica' S* ntus иNux 
T-ra strophanti, T-ra nuc. vomic. ana 5,0. MDS. По 
8—10 кап. Въ другихъ случаяхъ (отеки, малое ко­
личество мочи) сердечныя средства комбинируются Сердечныя и мочегонныя. 
СЪ мочегонными : Inf. fol. uvae ursi 5,0—180,0; Natr. Folia uvae ursi. Natr. acetic, 
acetic. 10,0 :150,0. Иногда — тамъ, где эффектъ не­
обходимо получить поскорее, напр, при ослабленш 
деятельности сердца, разстройстве дыхашя — напер­
стянку заменяютъ строфантомъ (T-ra strophanti 10,0. строфанп».
мымъ самый тщательный медицинсгай надзоръ за больнымъ во
время лЪчешя его наперстянкою, чтобы своевременно прервать Моментъ для прекращешя
его; о необходимости подобнаго перерыва судятъ по состоянш пр^емовъ наперстянки.
пульса: если число ударовъ пульса въ минуту спустилось ниже
60, то немедленно следуетъ прекратить пр1емы дигиталиса; въ
противномъ случае, если деятельность сердца замедлится еще
более, то могутъ наступить обморочное состояше, предсердечная
тоска, даже мышечныя подергивашя и Cheyne-Stokes’oBo дыхате.
Наоборотъ, В. Naunyn предпочитаетъ употреблять напер­
стянку въ вид^ настоя, причемъ, восхваляя дМств1е ея при по- 
ражешяхъ двустворки (недостаточность, съужеше), рекомендуетъ 
большую осторожность при назначенш дигиталиса при недоста­
точности заслонокъ аорты, где следуетъ употреблять лишь ма­
лые npieMbi (по 0,25 въ сутки втеченш несколькихъ дней подъ 
рядъ), такъ какъ надо избегать всякаго сильнаго замедлешя 
пульса, какъ ведущаго почти всегда къ ухудшенш.
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DS. Принимать 3 раза въ день по В капли, посте- 
коффеинъ. пенно можно дойти до 10 кап. на пр1емъ), коффеиномъ 
Adonis vemaiis. (Coffein. natro-benz. 0 ,2 5  по 3—4 раза въ день), Ado- 
спартеинъ. nis vernalis (Inf. 5 ,0  : 1 8 0 ,0 ) ,  спартеиномъ (при аритмш, 
Sparteini sulfur. 0 , 0 2 ; Sachar. lact. 0 ,3 .  Ad. caps, amylac. 
Принимать 2 — 3 раза въ сутки). При повышенш ар- 
нитроглицеринъ. тер1альнаго давлетя, при признакахъ синюхи —  ни- 
троглицеринъ ( 1 % ) ;  принимать начиная съ 1 и до 5  
капель чрезъ каждые 3 —4 часа.
Исправлеше вкуса напер- Къ техншгЬ назначеш’я н*Ькоторыхъ сердечныхъ средствъ. 
стянки. _  Дурной вкусъ наперстянки можно исправлять, назначая
ее принимать въ кофе или въ коньяке, либо вм есте съ ли­
моннымъ сокомъ (накапывать въ ложку лекарства); можно 
также прописывать ее съ 2— 3 каплями масла перечной
меры противъ потери ап- мяты. Если наперстянка черезчуръ раздражаетъ слизистую 
петита, тошноты рвоты  ̂ /
при пр!емахъ Digitalis оболочкУ желудочно-кишечнаго канала (потеря аппетита,
тошнота, рвота), то средство это назначаютъ небольшими до­
зами, притомъ охлажденными на льду (при прописыванш его 
въ жидкой форме), и комбинируютъ со льдяными пилюлями. 
Иногда, однако, и такая мера не помогаетъ, желудокъ обна­
руживаешь полную невыносливость по отношешю къ напер­
стянке, которую приходится тогда применять въ форме 
Клизмы изъ наперстянки, клизмы со слизистыми примесями (Inf. digital, е 2,0— 150,0;
Mixt, gummosae 50,0. MDS. На 4 клизмы [Kahane]), либо во­
все заменять другими сердечными средствами, напр, коно- 
пельнымъ тайникомъ (Голубининъ, Косткевичъ, Пясецшй), 
боярышникомъ (Jennings), кактусомъ (Никитинъ), ландышомъ 
и др. Зимою наперстянку назначаютъ въ жидкой форме
Способъ назначежя Digita- (infusum, tinctura), л'Ьтомъ же, въ виду ея легкой разлагае- 
lis въ л’Ьтнее время. v v ,F мости, предпочтительно давать ее въ форме порошковъ (по 
0,1, въ смеси съ сахаромъ, раза 4 въ день). — Американ- 
Apocynum Cannabinum ск!й конопельный тайникъ (Extr. fluid. Apocyni Cannabini; 
(конопельныи таиникъ). п 0  5 — g к ап  3  раза въ день) уменьшаетъ аритмпо пульса,
иовышаетъ кровяное давлен1е, увеличиваетъ мочеотд^леше, 
ведетъ къ исчезашю одышки, сердцеб1ешя, застоя въ пе­
чени, водяночныхъ явленш ; повышенное артер1альное дав- 
л е т е  (артерюсклерозъ, склерозъ почекъ) требуетъ осторож- 
Crataegus oxyacanth. ности при назначены этого средства. —  Боярышникъ (Т-га 
(боярышникъ). Qrataegi oxyacanthae; по 10— 15 капель) при недостаточности 
клапановъ, при артерюсклероз'Ь оказываетъ быстрое (черезъ 
15— 25 минутъ) действге на пульсъ (уменынеше частоты,
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улучшеше наполнешя), дЪлаетъ дыхаше болЪе покойнымъ, 
глубокимъ и улучшаетъ самочувсгте. —  Кактусъ (T-ra Cactus cactus grandiflor. 
grandiflori; no 5— 10 кап. 3— 4 раза въ день) приносить (кактусъ). 
пользу главнымъ образомъ при боляхъ въ сердцЪ, при сер­
дечныхъ неврозахъ. —  Ландышъ (T-ra Convallariae m ajalis ; convaiiaria majaiis 
по 15— 20 капель чр. 2 часа, не больше 60 капель въ день) (ландышъ). 
оказываетъ благопр1ятное вл1яше на сердечные пороки, но 
съ большимъ успЪхомъ употребляется при неврозахъ сердца.
— Строфантъ назначаютъ посл'Ь ^ды, а не на тощш желу- строфантъ; способъ его 
докъ, въ виду раздражающаго a M ctbIh на слизистую оболочку назначения, 
пищеварительнаго кан ала; прописываютъ въ вид'Ь настойки
—  одной или вм'Ьст'Ь съ тинктурой — только не эеирной, въ 
виду, нерастворимости действующаго начала строфанта въ 
эеирЪ — валер1аны или рвотнаго oplixa. Уже втечеши сутокъ 
строфантъ обнаруживаетъ свое A-McTBie. У нЪкоторыхъ па- 
щентовъ строфантъ вызываетъ поносъ; въ такихъ случаяхъ 
средство это приходится давать вм^стЪ съ ошйной тинкту­
рой. Для улучшешя вкуса строфанта, можно прибавлять ни­
сколько капель какого либо эеирнаго масла (мятнаго и т. п.).
Рекомендованный Некоторыми авторами хлористый ба- Непригодность хлористаго 
pift не выдерживаетъ критики въ качеств^ сердечнаго сред- бар,я*
ства: онъ непригоденъ, какъ ядъ, неблагоир1ятно вл1яющш 
на сердце, прямо парализующш сердечную мышцу и способ­
ный вызывать закупорку периферическихъ сосудовъ (JI. В.
Поповъ, В. Ф. Орловсшй).
Отдельный терапевтичесшя показашя при раз- 
стройствй компенсацш. — Сердцеб1ен1е .  Пузырь серд^еше. 
СО ЛЬДОМЪ на область сердца. Смазываше ЮДОМЪ. Ледъ на обл. сердца. Сма- 
Бромистый натръ. 1одистый натръ (0,75-1,5 pro die; Бро«и"^ГсГнатръ. 
принимать после еды). МорфШ. — Одышка.  Сер- морфш. одышка, сердеч- 
дечныя средства. Устранеше всякаго давлешя одежды. НЬ|Я срм" ^ ,д[1р0СТО|>ная 
Доставлеше пащенту чистаго, свежаго, достаточно чистый, св-ьжш, влажный 
увлажненнаго воздуха. В дыхашя кислорода. Cyxia в03духъ- кби“ °иропъ' Сух'я 
банки. Горчичники. Г0ряч1я НОЖНЫЯ ванны (см. H.). Горчичники. Горяч1я нож- 
МорфШ ВЪ комбинащи СЪ возбуждающими. При ПО- НЬ'съавоГбуждающимГ:Т* 
вышенш артер1альнаго давлешя — нитроглицеринъ. 
— С е р д е ч н о е  у д у ш ь е ;  стеснеше въ груди. Удушье, с-гьснеше въ
ii г V • груди. МорфШ. ОтекъМорф1Й И друпя ТОЛЬКО ЧТО перечисленныя средства, легкихъ. Возбуждаю- 
—  При отекЪ л е г к и х ъ :  возбуждающая средства сух!я банки, крово-
_  ч ^ . пускан1е. Частое пере-(см. в.); сухш, кровавыя банки; кровопускаше изъ мШен!е больнаго въ 
вены руки. Частое перекладываше больнаго въ по- постели.
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стели изъ одного положешя въ другое, -н H a e m o ­
p t y s i s  (особенно при поражешяхъ двухстворчатаго 
Кровохаркаше. Digitalis, клапана). Наперстянка. C y x i i i  банки. Средства, обычно 
Банки, secaie comutum. прим1шяемыя противъ кровохаркашя: Secale cornu- 
Обморокъ. tum и пр. См. н. — О б м о р о ч н о е  с о с т о я в е .  
лежачее положеше. Приведете больнаго въ горизонтальное ПОЛОЖеШе. 
массажъ сердца, возбуж- Массажъ (иохлотштипе) сердца. Возбуждаюпця: чер- 
даюиш  средства. н ы й  кофе, коньякъ, эеиръ (Aether, sulfur, по 5 — 1 0  
кап. на кусокъ сахара), камфора (Camphorae tritae 
0,03; Sacchar. albi 0,3. Чр. 2 часа по порошку. Впры­
скивашя по нискольку шпритцовъ 1 0 %  камфорнаго 
тепло къ конечностямъ. масла), бутылки съ горячей водою (обернутыя въ по- 
тяжесть въ области пе- лотенца) къ нижнимъ конечностямъ. — Т я ж е с т ь ,  
чени- т у п а я  б о л ь  въ о б л а с т и  п е ч е н и  (венозная ги-
слабительныя. перем1я). Слабительныя (каломель, Карлсбадская соль), 
сердечныя. возбуждающ 1я. Сердечныя. Возбуждающая. Ограничеше употреблешя 
ограничена мяса. Местное применеше горчичниковъ, горячихъ
припарки. Банки, припарокъ, сухихъ, а то и кровавыхъ банокъ, 6—8 
кровопускаше.Безсонница. шявокъ къ области печени. —  Б е з с о н н и ц а  (че- 
ванны. репномозговая венозная гиперем1я). Теплыя ванны. 
Бромистый натръ. Бромистый натръ: 1 , 0 —2,0 въ тепломъ молокЪ, при- 
сульфоналъ. нять на ночь; принимать втеченш 4—5 сутокъ. Суль- 
фоналъ (въ облатке принять 1,0 за 3—4 часа передъ 
трюналъ. сномъ; запить горячимъ чаемъ или молокомъ). Tpio- 
налъ (за часъ до сна принять 1 , 0  въ тепломъ молоке), 
паральдегидъ. Паральдегидъ (4,0 на пр1емъ, въ сахарной воде), 
уретанъ. Уретанъ ( 1 , 0  въ воде). МорфШ1) (К. Grossmann).—
Безсонница у сердечныхъ 1) Въ пер1од,Ь разстройства компенсацш наблюдается без-
больныхъ въ пер1од'Ь раз- сонница въ результат^ функщональнаго ослаблен1я сердечной 
стройства компенсацш. МЬ1ШцЬ1; она встречается также при мюкардигЬ и, въ отлич1е отъ 
Особенности этого вида неврастенической безсонницы, характеризуется следующими осо- 
безсонницы. бенностями: засыпаетъ больной обыкновенно очень скоро и глу-
бокимъ сномъ, но вскоре же онъ внезапно пробуждается съ ощу- 
щетемъ предсердечной тоски, страха, затруднетя дыхашя и 
сердцеб1етемъ; после этого часами переворачивается онъ съ боку 
на бокъ, не будучи въ состоянш сомкнуть глазъ и засыпаетъ лишь 
МорфШ съ наперстянкой — подъ утро. Противъ подобной сердечной безсонницы L. Feilchen- 
противъ сердечной безсон- рекомендуетъ наперстянку въ сочетанш съ морф1емъ — и то, 
ницы. и друГое въ минимальныхъ дозахъ, напримеръ, порошка листьевъ
наперстянки 0,015 и со лянокисл аго морф1я 0,0025; принять смесь 
этихъ порошковъ передъ сномъ.
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Отеки.  На первыхъ порахъ, пока отеки ограничи- отеки, 
ваются одними лишь ногами, значительную пользу 
можетъ оказать горизонтальное положете нижнихъ 
конечностей. Ограничеше количества вводимой въ ограничеше питья, 
организмъ въ вид'Ь питья жидкости. Повышеше д е­
ятельности сердца, артер1альнаго давлетя помощью 
сердечныхъ средствъ (наперстянка), деятельности по­
чекъ —  мочегонными [Natr. acetic. 10,0—150,0; Cof- Мочегонныя. Natr. acetic, 
fein, natro-benz. 0,8 pro d o s i  ДЛЯ подкожнаго впрыски- Coffein. natro-benzoicum. 
ватя; д1уреТИНЪ 5,0—6,0 ВЪ  сутки; Некоторые пащ- Д 1уретинъ; побочное его
• Д*ЬЙСТВ1Сенты, впрочемъ, не переносятъ Д1уретина: рвота, го­
ловная боль; съ легкой руки Minkowsk’aro вошедппй 
въ употреблеше синтетичесгай алкалоидъ чая — тео- теоцинъ.
Ц И Н Ъ , прописываемый ИЛИ въ облаткахъ ПО 0,15— 0,3 Дозы; рецепты, 
на пр1емъ, до 0,6—1,2 въ сутки (А. Двужильный) или, 
по рецепту Schlesinger’a, совместно съ горицвитомъ1) :
Infus, adon. vernalis е 5,0—180,0; Theocini 0,6. MDS.
Принять втеченш 24 часовъ; при отсутствш нефрита, 
каломель — 0,2 принимать 3—4 раза въ день], ки- каломель, 
шечника —  слабительными (каломель). Потогонные потогонныя -  неум-ьстны. 
способы л^четя — горячая ванны, паровыя, пило- 
карпинъ — и др. — при сердечныхъ порокахъ сопря­
жены черезчуръ съ болынимъ рискомъ (колляпсъ).
Если водяночныя явлетя2) остаются, не смотря
1) Горицвитъ прибавляется на томъ основанш, что онъ, по Побочное дЪйсткие тео- 
наблюдетямъ Бехтерева, хорошо дЪйствуетъ противъ эпилепсш, иина; предосторожности, 
а случаи Schlesinger’a показали, что теоцинъ иногда вызываетъ
судороги эпилептическаго характера (H. Е. Кушевъ). Теоцинъ 
им^етъ довольно непр1ятный вкусъ; поэтому его сл'Ьдуетъ давать 
въ облаткахъ или, — если въ видЪ микстуры, — съ сиропомъ, и 
притомъ, во изб^жате тошноты, потери аппетита, надо назна­
чать его не натощакъ (Doering, Streit, Kramer, Pinelis, Stein).
2) При бол'Ьзняхъ сердца съ водянкою, — а также при Ежедневныя взвЪшивашя 
страдашяхъ печени съ асцитомъ, при плевритическихъ экссуда- больныхъ съ транссуда- 
тахъ — весьма целесообразно производить ежедневныя взв^ши- тами и экссУлатами- 
ван1я больныхъ, съ ц^лью бол^е или мен-Ье точнаго опредЪлегпя,
насколько увеличивается или уменьшается жидкость. Изъ еже- 
дневнаго взв-Ьшиватя съ опред'Ьлетемъ в^са мочи и кала можно 
также почерпать и терапевтическ1я указашя; если, наприм^ръ. 
при назначены углекислыхъ ваннъ, посл-Ь н'Ьсколькихъ ваннъ 





Выпускаже жидкости изъ 
серозныхъ полостей — про­
колъ.
Кровопускаше при раз- 
стройстве компенсации у 
больныхъ съ сердечными 
пороками.
Показан«'я.
Польза такого взвЪшива- 
шя.
на примкнете только что перечисленныхъ мЪръ, при­
ходится прибегать къ механическому удаленто жид­
кости оперативнымъ путемъ: антисептически (рискъ 
рожистой инфекцш!) производимыми неглубокими 
насечками на наружной поверхности голени съ по- 
сл'Ьдующимъ смазыватемъ боръ — вазелиномъ для 
облегчетя ощущетя напряжешя, либо введетемъ 
въ подкожную шгЬтчатку трубочекъ для стока водя­
ночной жидкости. (См. в. Ос т р о е  в о с п а л е н 1 е  
п о ч е к ъ .  J i t  че  Hie.  Примеч. 1, стр. 347 и 348). — 
При скоплешяхъ въ серозныхъ полостяхъ — проколъ 
и опорожнеше. См. н. В о с п а л е н 1 е  п е р и к а р -  
д i я , В о с п а л е н 1 е  пле вры.
У больныхъ съ порокомъ сердечныхъ клапановъ, въ 
перюде разстройства компенсацш, когда арсеналъ наиболее 
энергичныхъ сердечныхъ средствъ уже истощенъ, съ поль­
зою иногда можно прибегнуть къ кровоизвлеченно, въ виде, 
наприм'Ьръ, приставлешя тявокъ къ копчиковой кости, при- 
мЪнетя кровососныхъ банокъ или даже вскрьтя вены лок­
теваго сгиба (2 случая въ клинике К. Э. Вагнера, где у  
одного больнаго выпущено было такимъ путемъ около 500,0 
крови); при установке показатй С. В. Малютинъ советуетъ 
руководиться внезапнымъ появлешемъ резкой синюхи и 
одышки, наступающихъ передъ полной несостоятельностью 
(сильно растянутаго) праваго желудочка, при маломъ пульсе; 
не следуетъ, однако, непременно дожидаться настугшешя 
иодобнаго критическаго момента: иногда полезно применить 
кровопускаше и раньше, когда, не смотря на систематичное 
назначете сердечныхъ средствъ, явлешя разстройства сер­
дечной компенсацш всетаки усиливаются.
ствуетъ въ пользу правильности такого терапевтическаго иазна- 
чешя (H. Jacobäus). E. Barie рекомендуетъ данными ежедневнаго 
взвешивашя пащента съ порокомъ сердца, — вместе съ опреде- 
лешемъ количества хлоридовъ въ моче — руководиться при раз- 
решенш вопроса, сколько поваренной соли можно дозволить боль­
ному употреблять съ пищей; разъ только выделеше хлоридовъ 
мочею остается безъ колебашй и весъ тела также не изменяется, 
то позволительно, — конечно, продолжая тщательный надзоръ, — 
прибавить неможно соли къ дневной порцш больнаго.
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Воспалеше сердечной мышцы острое 
и хроническое. Myocarditis acuta et 
chronica.
Больные ищутъ ПОМОЩИ врача ПО поводу сердце- Жалобы! Сердцеб1ен!е. 
õienw, одышки при малейшемъ гЬлесномъ, умствен- одышка.
НОМЪ напряженш, головокружетя, частыхъ обморо- Головокружеше. Обмороки, 
ковъ, чувства тоски. Иногда — особенно после чрез- тоска, припадки удушья, 
мгЬрнаго физическаго утомлешя, психическаго напря- боли въ области сеРдца- 
жешя, переполнешя желудка пищею, попойки и т. п.
— бываютъ припадки удушья, стеснешя въ груди, 
боли въ сердечной области, отдаюпця въ левую руку 
(последше два пальца); нередко припадки эти на- 
ступаютъ внезапно, въ ночное время, въ самомъ 
начале ночи; больной мечется въ постели, вска- 
киваетъ, проводить безсонную ночь въ сидячемъ
ПОЛОЖеНШ; ХОЛОДНЫЙ ПОТЪ; ПрИПаДКИ ГруДНОЙ Жабы Грудная жаба.
(см. н.). Ложно-апоплектичесше припадки. Гастри- 
честя явлешя. Запоры. запоры.
Бледность, иногда щанотичность покрововъ. Бледность. Щанозъ. 
Одышка при малейшемъ движенш, после пр1емовъ одышка.
ПИЩ И. Застойныя явлешя въ легкихъ (удушье, рас- Застой въ легкихъ, поч- 
пространенные хрипы и т. д. см. н.), почкахъ (белокъ кахъ’ печени- 
въ моче), печени (тяжесть, тупая боль, желтуха).
Бронхиты. Холодныя конечности. Отеки НОГЪ (у ло- Бронхитъ. Похолодан!е ко- 
дыжекъ), замечаемые больше къ вечеру и за ночь не- нечностей- 0теки ногъ- 
сколько уменьшаюгщеся. Мочеотделеше уменьшено; скудная моча, 
моча насыщеннаго цвета, содержитъ много уратовъ. много уратовъ.
ОщуПЫВашемЪ Верхушечный ТОЛЧОКЪ КОНСТаТИ- Толчокъ — ниже нормы,
руется ниже нормы1), кнаружи отъ соска; онъ слабъ. кнаружи отъ соска'
1) Въ нор Mli дневное количество мочи преобладаетъ надъ Преобладате ночнаго ко- 
ночнымъ (приблизительно 100:50), но при нЪкоторыхъ бол-Ьзняхъ личества мочи надъ днев- 
(сахарный д1абетъ, страда1пя сердца, сосудовъ и почекъ) ночное нымъ, „никтур1я“. 
выд4лен1е обилыгЬе, ч'Ьмъ дневное, наблюдается, словомъ, такъ 
называемал никтургя. Pehu, изучая это явлен1е у сердечныхъ 
больныхъ и при скарлатинозномъ нефрит*, пришолъ къ заклю- 
ченш, что m iK T y p in  есть результата слабости сердечной мышцы; 
выпиваемыя приэтомъ жидкости скопляются въ организм* за 
день и усиленно выводятся во время ночнаго отдыха, когда ар-
30*
Иногда же, наоборотъ, — энергичный толчокъ сердца, 
слабый пульсъ, малый при слабомъ — всетаки же, — и легко сжимаемомъ 
частый. пульсЪ. Пульсъ малъ, частъ ( 1 0 0  слишкомъ); при
Медленный, неправильный ХрОНИЧвСКОМЪ Же МЮКарДИгЬ, НапроТИВЪ, ОНЪ ЗНаЧИ-
тельно замедлеиъ (50—35 ударовъ въ минуту; бра- 
дикард1я), неправиленъ. Часто, благодаря слабости 
сокращешя сердца, пульсъ пере­
межается — перебои.
Нерку сс1я. Увеличеше области 
сердечной тупости (расширеше 
праваго желудочка и л^выхъ же­
лудочка и предсерд1я), увеличен­
ная (застойная) печень (см. рис. 59).
Аускультащя. Учащенная сер­
дечная деятельность. Перебои. У 
верхушки первый тонъ нечистъ, а 
то и вовсе зам'Ьненъ шумомъ (от­
носительная недостаточность двух-
Акцентуашя II тона легоч- ^ c a r d i t i s  chron. 72 л Ьт- СТВ О р ч атаГ О  К Л а п а н а ) .  В т о р о й  ТОНЪ 
няя больная. — VnonMUöuio ^






Систолич. нечистый тонъ 
или шумъ у верхушки.
Рис. 59.
ной артерш. Увеличеше 
области сердечной ту­
пости. Увеличеше печени. 
Отеки. Жалобы на боли 
Тоны глухи, въ л’Ьвой сторон^ груди,
Осложнетя.
количествомъ (слизисто­
гнойной) мокроты и на 
отеки ногъ.
легочной артерш иногда акцентуи- 
рованъ. Сердечные тоны слабы, 
глухи, особенно второй тонъ надъ
Раздвоеше тоновъ. на сеРДиеб'еше, одышку, a 0 p Tüf t ; СЛЫШИТСЯ р а З Д В О в Ш е ТО- 
кашель съ небольшимъ
новъ, галлопирующш ритмъ.
Осложнетя. Плевритъ — из- 
л1я 1пе въ правую плевру; пораже­
ше бронх1альныхъ железъ на правой сторонЪ (J. Essey,
D. Gerhardt). Erythema exsudativum; силыгМшш 
зудъ (А. Высоцмй).
Эиолоия. Острыя инфекцюнныя болгЬзни: брюш­
ной, сыпной тифъ, оспа, дифтер1я, скарлатина, инфлто- 
енца, тем1я, септицем1я, острый сочленовный ревма- 
тизмъ, маляр1я и др. (Runeberg, Mauriac, Mracek, Col- 
lavardin, Charvet, M. Я. Брейтманъ, 0. И. Романовъ). 
Сифилисъ. Хроническш мышечный ревматизмъ. 
Злоупотреблеше алкоголемъ, табакомъ. Свинцовое
Э ’ПОЛОПЯ.
Д 1агностическое значеше тер1альное давленге повышается. Такимъ образомъ, появлете 
никтурж. никтурш можетъ служить д1агностическимъ прцзнакомъ недоста­
точности сердечной мышцы.
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отравлеше. Д]абетъ. Подагра. Хроничесшй нефритъ.
Артерюсклерозъ (склерозъ в'Ьнечныхъ артерШ сердца).
Эндокардитъ. Перикардитъ. Травма (падете, ударъ 
въ грудь). Чрезмерныя тЪлесныя напряжешя (пере- 
утомлеше, растяжеше, „изношенность“ сердечной 
мышцы (К. Дегю).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
P e r i c a r d i t i s .  Характерная треугольная форма Pericarditis, 
сердечной тупости вершиною вверхъ и т. д. См. н. 
В о с п а л е н 1 е п е р и к а р д 1 я .
Cor a d i p o s u m .  Эпологичесше моменты. По- cor adiposum. 
верхностный верхушечный толчокъ. Слабые, неясные 
тоны. Малый пульсъ.
О с т р ы й  э н д о к а р д и т ъ .  Повышете тем- острый эндокардитъ. 
пературы более выражено. Систоличесшй шумъ у 
верхушки. См. в. стр. 426.
С и ф и л и с ъ  с е р д ц а .  Анамнезъ. Одновремен- сифилисъ сердца, 
ное существовате другихъ проявлений сифилиса. 
Недействительность сердечныхъ средствъ и благо­
детельное вл1яше противусифилитическаго (юдис- 
таго) лечетя.
0 р г а н и ч е с к 1 е  п о р о к и  с е р д ц а .  Сердеч- органичесюе пороки 
ные шумы. Благотворное вл1яше наперстянки на сер- сердца, 
дечную аритмго. Систоличесшй шумъ при недоста­
точности двухстворчатаго клапана имеетъ более 
устойчивый характеръ.
Н е р в н о е  с е р д е ч н о е  с т р а д а в е .  Неблаго- нервное сердечное стра- 
пр1ятное вл1яте движешй сказывается не такъ резко. аан|е‘
A p o p l e x i a  c e r e b r i .  Анамнезъ. Дальнейшее Apopiexia cerebri, 
клиническое течете (очаговыя явлешя, гемшшепя 
и пр.).
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Избегать всякое профилактика, изб-ьгать 
телесное и умственное переутомление, злоупотребле- переутомлтеабакУ алкоголя’ 
Hie алкоголемъ, табакомъ. Съ другой стороны — 
особенно для упитанныхъ субъектовъ — достаточ­
ный систематически мощонъ. Внимательное лечеше моцюнъ. внимательное 
острыхъ заразныхъ болезней (не злоупотреблять жа- ;гЬчен‘е ос̂ ры’<ъ „зараз'r г  \  «/ г  ныхъ болезней.
ропонижающими средствами, возбуждающими), тща­
тельно следить за сердцемъ во время болезни и въ
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перюдъ выздоровленья, не дозволять мало-мальски 
утомительныхъ движешй выздоравливающимъ боль-
Причинное лЪчете болЪз- НЫМЪ. ПрИЧИННОв Л ^ Ч вШ е боЛ ^ЗН вЙ  о б м а н а  И П р. 
ней обмана. ^   ̂ *
Запретъ курешя, алкого- Запретъ на курете табаку, злоупотреблете ал- 
лизта, половыхъ эксцес- коголемъ, половые эксцессы. Урегулировате физи-
совъ. Урегулировате фи- л лт
з и ч е с к .  и  п с и х и ч е с к .  ж и з н и ,  ческой и умственной работы. Устранеше психиче-
св-ьжш воздухъ. скихъ волненШ. СвЪжШ воздухъ равномерной тем- 
питательная, не пряная пературы. Легко перевариваемая, питательная, не 
д'эта- пряная пища, принимаемая почаще, но заразъ не по
молоко, яйца и пр. многу. Молоко, яйца, n'ivioe мясо и пр. 
ограничен1е питья. Урегу- Ограничеше вводимой въ организмъ, выпивае- 
лироваше стула. мой жидкости. Забота объ ежедневномъ кишечномъ 
отправленш.
при сердцеб1ен!и -  ледъ При учащенной, неправильной сердечной дйя- 
на область сердца. тельности — пузырь со льдомъ на область сердца. 
Лежан1е -  при отекахъ. Покойное постельное содержаше въ лежачемъ поло- 
молочная д!эта. женш съ приподнятыми ногами —  при отекахъ. Мо- 
возбуждаюш 1я. лочная д1эта. При слабости сердца —  возбуждающая 
(Coffeinum natro-benzoicum 0,2 въ капе.). Изъ сердеч- 
строфантъ. юдист. натръ, ныхъ средствъ — строфантъ. Внутрь годистый натръ,
С-Ьрая ртУтная^с Мазь при ВТИр а Н щ  с ^ р о Й  р т у т н о й  М аЗИ  —  п р и  с и ф и л и с е  *).
хининъ при малярш, io- Хининъ при малярш. При артерюсклерозе — io-
ДИСТЬ1еТер!осклероз-ьРИ аР" Дистые препараты (юдист. натръ, юдининъ).
при обморокахъ -  гори- При обморокахъ — горизонтальное положеше
зонтальное положена. бОЛЬНаГО с ъ  ПРИПОДНЯТЫМИ НОГаМИ, ОСВОбОЖ ДвШ е ОТЪ
возбуждающая. давлешя узкой одежды, возбуждаются (эеиръ, кам- 
тепло къ ногамъ. горяч 1я фора, стрихнинъ, массажъ сердца, растиратя, бутылки 
ножныя ванны. съ ГОрЯчей водою къ ногамъ, горяч1я ножныя ванны2).
Важное значеше ранняго 1) Р антй  д1агнозъ сифилитическихъ пораженШ сердца
д 1агноза и л-Ьчешя сифи- крайне важенъ въ виду возможности полнаго выздоровлен1я при 
литическаго поражена своевременность назначенш специфическая л'Ьчетя ; поэтому 
сердца. j  g Runeberg и рекомендуетъ применять противусифилитическое
л'Ьчете въ каждомъ случай сердечнаго страдатя у молодыхъ 
людей, зараженныхъ сифилисомъ и не представляющихъ обыч- 
ныхъ этюлогическихъ условШ для объяснетя сопутствующаго 
поражешя сердца.
Способъ прим-Ьнешя горя* 2) Д ва слова о т е х н и к ^  го р я ч и х ъ  нож ныхъ ваннъ.
чихъ ножныхъ ваннъ. Всего удобн'Ье устраивать горяч1я ножныя ванны сл-Ьдующинъ 
образомъ: больной ставитъ ноги въ устойчивый широкШ тазъ съ 
теплою водою; къ последней постепенно и притомъ неширокою
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При удушье горчичники, растирашя, вдыхашя кис- при удушы, -  «ъстныя 
лорода, впрыскивашя морф1я (0,005) въ соединены отвлекак>«̂ _кислородъ, 
съ атропиномъ, опорожнеше кишечника. Боли въ при боляхъ въ сердечной 
сердечной области, стеснеше въ груди — морфШ области -  морфш. 
ПОДКОЖНО. При отекахъ — сердечныя средства, ВОЗ- При отекахъ -  сердечныя, 
буждаюшДя, теплыя ванны, бинтоваше конечностей и возбуждаюш1я « т.« . 
пр. См. в. Л е ч е н 1 е  с е р д е ч н ы х ъ  пороковъ.
Жирное сердце. Жирноперерожденное 
сердце. Cor adiposum. Degeneratio cor­
dis adiposa.
Больные обращаются за врачебною помощью жалобы, 
изъ-за ОДЫШКИ, сердцеб!ешя при мало-мальскихъ ду- Одышка. Сердцеб1еше. 
шевныхъ и телесныхъ напряжешяхъ (подъемъ на 
лестницу, быстрая ходьба И т. П.), головокружешя, Головокружеше. 
обмороковъ. Боль ВЪ области сердца, отдающая ВЪ Боль в ъ  области сердца, 
левую руку. Холодныя руки, НОГИ. Частенько ИЗЪ Холодныя конечности. 
НОСу И ДбТ Ъ  КрО ВЬ. Носовыя кровотечешя.
Общая тучность — при жирномъ сердце, а при тучность при жирномъ 
жировомъ перерожденш сердца, наоборотъ, можетъ сердц-ь.
быть истощете, исхудаше. Желтоватое старческое исхудаше -  при жировомъ 
кольцо на роговой оболочке (arcus senilis) — у субъ- Ac^ spespe°*" seH1H сеРдца-
еКТОВЪ, Д аж е Не ПОЖИЛаГО ВОЗраСТа. ШеЙНЫЯ ВеНЫ Расширеше венъ шеи. 
СИЛЬНО напружены. Давлеше, тяжесть ВЪ области Увеличеше печени, 
увеличенной печени (пассивная гиперелпя). Белокъ отекГконмностей. 
въмоче. Неболыше отеки конечностей. Удушье, глав- приступы удушья; чаще -  
нымъ образомъ рано по утрамъ; продолжительные по утрамъ- 
приступы, съ синюхой и похолодашемъ рукъ, ногъ, 
всей кожи.
Ощупываше. Верхушечный толчокъ еле ощу- слабый толчокъ верхушки, 
щается. Малый, слабый, учащенный либо, наоборотъ, Слабый’ частый либ0>
струею подливаютъ горячей воды, постоянно помешивая своей 
собственною рукою и, руководясь самоощущешемъ пащента, до- 
водятъ температуру ножной ванны до 33°—35° Р., словомъ, до
предала выносливости больнаго. Въ ванну эту можно прим^ши- Примись золы, горчичной 
вать — для усилешя м-Ьстнаго отвлекающаго д,Ьйств1я — золы или МУКИ* Продолжительность 
даже горчичной муки. Ноги держатъ въ ванн$ минутъ 1 5 -  20. ножной ванны.
наоборотъ, рЪдкШ пульсъ. ЗаМ вДЛ вН Н Ы Й , р е д К 1 Й  (30— 40 у д а р О В Ъ  В Ъ  МИНуТу.
перебои. (Lockwood) пульсъ, иногда съ перебоями. Станки 
жесткость артерш. периферическихъ артерШ иногда жестоковаты. По-
Поверхностное, частое в е р Х н о с т н о е )  учащенное ДЫХате.
Увеличеше области сердеч- ПерКУСПЯ. У м ер ен н о е  уВвЛИЧеше облаСТИ Сер­
ной тупости^особеино д е ч н а г о  п р И Т у П Л еШ Я  В П раВ О  И —  ОСОбвННО —  ВЛГЬ В 0
(расширеше главнымъ образомъ леваго желудочка). 
Увеличен1е печени. Иногда констатируется застойное увеличеше печени. 
Глух1е тоны серша. Аускультащя. Слабость, глуховатость сердеч- 
систолическ'|И шумъ у ныхъ тоновъ. Систоличесшй шумъ у верхушки (отно- 
верхушки. сительная недостаточность двухстворчатаго клапана), 
обмороки. Припадки довольно продолжительныхъ обморо- 
слабость. холодная, клей- ковъ. Слабость. Холодная, клейкая кожа. Иногда 
КаЯ Грудная жаба. ПрИСТуПЫ ГруДНОЙ Жабы (CM. H .) . Въ ТЯЖ вЛЫ ХЪ СЛу- 
ложная апоплекс1я. чаяхъ ложно-апоплектичесше приступы (малокров1е 
черепнаго мозга) съ потерей сознашя, со Cheyne- 
вкЖев’овымъ дыхатемъ, общими судорогами и 
иногда посл'Ьдовательнымъ временнымъ односторон- 
нимъ парезомъ.
внезапная смерть послъ Недостаточность сердечной мышцы — внезапный 
илиЗМпсиТиче«ГгГеХ е0- exitus letalis, особенно после какого либо чрезмер- 
напряжен!я. наго физическаго или психическаго утомлешя, на- 
пряжешя, после пирушки, попойки, при натуживанш 
во время дефекацш, во время coitus’a. 
этюлог'1я. Эмоломя. Общее ожиреше. СидячШ образъ 
жизни при черезчуръ обильной пище, богатой жи­
рами, углеводами.
Потери крови. Малокров1е. Прогрессивная зло­
качественная анемт. Хлорозъ. Туберкулезъ. Золо­
туха. Продолжительные процессы нагноетя. Ин- 
фекцюнныя болезни: брюшной тифъ, скарлатина, 
корь и др. Поражешя сосудовъ (артерюсклерозъ, скле- 
розъ венечныхъ артерШ сердца), сердца, сердечной 
сорочки. Отравлешя: фосфоръ, алкоголь, мышьякъ.
Сходныя съ описанной болезнью клиническмя 
картины, ихъ особенности и отли'пе: 
перикардитъ. П е р и к а р д и т ъ .  Увеличенная область сердеч­
наго притуплешя имеетъ треугольную форму. Вер­
хушечный толчокъ находится не на границе области 
сердечной тупости и т. д. См. н.
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С е р д е ч н ы е  п о р о к и .  Объективные при- сердечные пороки, 
знаки см. в. стр. 432 и сл.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Профилактическая профилактика, м-ьры про­
меры по отношенш къ общему ожир1шш (см. н.). тивъ обшаго ожир'ь,,,я- 
Причинное Л'6чен1е: МаЛОКрОВ1е, хлорозъ, злокаче- Причинное л-Ьчеше: ане- 
ственная анем1я, нагноешя, инфекцюнныя болезни п щ  хлорозъ и пр- 
(заботливое наблюдете какъ во время болезни, такъ
И ВЪ ПерЮДЪ ВЫЗДОрОВЛеЬНЯ). 0rpaHH4eHie М уЧ - Ограничеше Д1ЭТЫ въ отн.
ныхъ кушашй, сластей, жирныхъ блюдъ. Запреще- мучна™’ сладкаг0’ жир'
J 7 7 1 ^ г ^  наго. Запрещена запиватя
H ie питья во время пр1емовъ пищи. Ум^ренньш кушанш. мошонъ. 
ДВИЖеШЯ на СВ'ЬжеМЪ воздух-b. Устранете ВЛ1ЯШЯ Устранен ie вл!яшя то теп-
контрастныхъ (черезчуръ высокая —  черезчуръ НИЗ- ванie”физическо̂ Гпсихи- 
кая) температуръ. Ограничеше физическихъ и психи- ческой жизни больнаго. 
ческихъ напряжешй. Обшдй массажъ. Обтирашя ком- массажъ. 
натною водою. Oertel’eBCKoe лечеше —  только не при водол-ьчеше. 
артерюсклерозе и больше въ начальномъ перюдЬ:
некоторое уменьшеше количества ВВОДИМЫХЪ угле- Ограничеше углеводовъ, 
водовъ, ограничеше питья, систематичесия физиче- пиТлеСныГупр1Гнен7я.Т% 
сшя упражнешя. Преимущественно белковая пища, преимущественно б-ьлко- 
Молочная Д1эта. Лечеш е минеральными водами: мияне~  мв” ' 
Эссентуки, Marienbad, Kissingen и т. п., грязями ’ ).
1) Систематическое л’Ьчеше грязевыми ваннами съ ycnt- Грязевыя ванны при стра- 
хомъ применяется при страдашяхъ сердца и сосудовъ, но тре- Дан*яхъ сердца и сосудовъ. 
буетъ еще большей осторожности, ч1шъ прим-Ьнеше углекислыхъ 
ваннъ; A. Loebel не считаетъ возможнымъ ихъ назначать, 1) когда Противупоказашя. 
кровяное давлеше 130 мм. или ниже и 2) когда врачебный над- 
зоръ за ними невыполнимъ почему либо. ДМств1е грязевыхъ ДЪйств1е грязей, 
ваннъ въ 35° Ц. выражается замедлешемъ ударовъ сердца съ по- 
нижетемъ кровянаго давлетя, замедлетемъ и повышетемъ глу­
бины дыхатя при повышенномъ окисленш крови. Loebel поэтому Показашя къ примЪнешю 
считаетъ грязевыя ванны полезными при неврозахъ сердца, арте- гРязей • неврозы сердца, 
рюсклерозЪ его, при жирномъ сердцЪ съ высокимъ кровянымъ серд£е°С—^^ри^вы^Зпъ 
давлешемъ, причемъ появлен1е отековъ вслЪдств1е низкаго кро- кровяномъ давленш. 
вянаго давлетя полагаетъ показатемъ уже къ л'Ьченш угле­
кислыми ваннами. При артерюсклероз-Ь и его осложненш поро- Польза грязевыхъ ваннъ 
комъ сердца польза грязей заключается въ сл'Ьдующемъ: 1) по- ПРИ артерюсклерозъ. 
нижете кровянаго давлетя, обусловливаемое грязевыми ваннами, 
ведетъ къ уменыненш напряжешя въ сосудистой систем^, что 
избавляетъ гипертрофированное сердце отъ чрезм'Ьрнаго напря- 
жешя его силъ, а такое уменьшеше напряжешя, при улучшен- 
номъ питанш устраняетъ опасность перерождетя и гибели мы- 
шечныхъ элементовъ сердца; 2) своими физическими свойствами
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Углекислыя ванны. Углекислыя (Nauheim’cKia) искусственныя ванны у 
молодыхъ тучныхъ субъектовъ (C. Hirsch) (см. н.). 
виноградъ. сыворотка, io- Лечеше виноградомъ, сывороткой. 1одистый натръ 
дистыи натръ. ( п р и  склероз^ в'Ьнечныхъ артерШ сердца. C. Hirsch). 
урегулирован1е стула. Забота о достаточномъ ежедневномъ отправлены ки- 
желъзистыя jKWbi при шечника, При малокровш железистые источники:
M tpW при обморокахъ: по- ЖеЛ'ЬзНОВОДСКЪ, ЛиПвЦКЪ. При ОбМОрОЧНЫХЪ При­
ложена больнаго -  гори- п а д к а х ъ ;  горизонтальное положеше больнаго съ при-
ЗОНТДЛЬНОб, 1 __  х
слабость: постельное со- поднятыми ногами. При слабости сердца постельное 
вино^амфора0 стрихнинъ’ соДеРж ан1е, Г0рЯЧ1Я буТЫЛКИ КЪ НОГЭМЪ, Кр^ЛЮЙ ал -
коголь, камфора, стрихнинъ (5— 8 кап. T-rae nuc. vo- 
Строфантъ. mic.), строфантъ. 
наперстянка неприменима. Препараты наперстянки у подобнаго рода боль- 
ныхъ прямо противуноказуются (рискъ разрыва 
сердца. — V. Harris), 
препараты щитовидной Точно также довольно рискованно примкнете 
железы неприм-ьнимы. Препаратовъ щитовидной железы (тиреоидинъ и пр.), 
могущее повлечь за собою еще большее ослаблеше 
сердечной мышцы, истощеше и прямо обусловить 
колляпсъ, смерть отъ паралича сердца.
Грудная жаба *). Нервная боль сердца. 
Ängina pectoris. Stenocardia.
Жалобы. Больныхъ мучаютъ повторяющееся время отъ 
припадки ст-ъснешя въ времени приступы стесненья въ груди или даже 
груди, жестокой боли. адски — мучительной боли, наступающей въ области 
усилеше боли при движе- сердца; въ иныхъ случаяхъ боль усиливается при
Н1ЯХЪ.
грязевыя ванны дЪйствуютъ механически на капилляры и, какъ 
vis a tergo, на все кровообращен1е, выдавливая кровь изъ венъ 
и капилляровъ, что облегчаетъ работу сердца; 3) всл,Ьдств1е 
прилива крови къ кожЪ, происходитъ разогрЪвате поверхности 
тЬла и охлаждете внутреннихъ органовъ (Loebel). Показашемъ 
къ прим1шенш иловыхъ и торфяныхъ ваннъ при забол'Ьватяхъ 
органовъ кровообращешя JI. Ненадовичъ считаетъ также повы­
шенное кровяное давлеше.
1) E. Maixner ставитъ грудную жабу въ причинную связь 
съ затрудненнымъ притокомъ крови къ сердцу и, отсюда, мало- 
кров1емъ сердечной мышцы, обусловливающимъ раздражеше чув- 
ствительныхъ волоконъ, а также друпя разстройства сердца.
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малМшемъ движети; она иррад1ируетъ въ различ- и РРад<ац1я боли, 
ныя нервныя области; Plexus cervicalis, N. n. inter­
costales, N. phrenicus; надавливате на указанныя надавливаше не усили- 
области, впрочемъ, не усиливаетъ этой боли. Впечат- ваегь боли' 
л е т е  отъ боли пащентъ онисываетъ такъ какъ будто 
бы грудь его сдавливаютъ тиски или будто режутъ.
Помимо боли, ПащеНТЪ жалуется на неизъяснимую Неопределенная тоска.
тоску, какъ будто бы ему грозила неминуемая смерть
(angor pectoris). Припадокъ наступаетъ совершенно Безпричинность припад-
- ковъ.
внезапно и притомъ безо всякаго повода, иногда же
после  чрезмёрнаго физическаго ИЛИ психическаго Вл!яше физическаго или
v. у . . . .  психическаго напряжешя,
напряженш, после погрешности ВЪ Д1эте, ВЛ1ЯН1Я погрешности въ -ьд-ь, хо- 
холоднаго встречнаго ветра, ВЛ1ЯШЯ накуренной, та- лода, табачнаго дыма, 
бачной атмосферы. Если приступъ застаетъ больнаго 
во время ходьбы, то онъ, мертвенно бледный, пугливо 
вдругъ останавливается, схватывается левой рукой за 
область сердца, а голову откидываетъ назадъ (P. Che-
villot). Иногда же передъ припадкомъ ПОЯВЛЯЮТСЯ Предвестники припадки:
предвестники, въ виде тягостнаго сердцеб1ешя, какой сердцеб,еи1е’ тоска и т'
то неопределенной тоски, страха, и уже после того
наступаетъ описанная выше боль и т. д. локализашя боли.
Боль сосредоточивается ВЪ нижнемъ отделе Характерныя особенности 
грудины слева. Она производитъ впечатаете ежи- боли'
машя грудной клетки тисками или она —  жгучаго, 
буравящаго характера, иррадшруетъ въ левую ло- отражеше боли въ л-ьвую 
патку, левыя плечо, предплечье на локтевой стороне ^ “ “ о л о д Г ^ т у р ш к ^  
(N. n. cutaneus internus и ulnaris), въ концы мизинца 
и IY  пальца; чувство онемешя, холода, мурашекъ 
въ руке.
Кожа совершенно суха или же, наоборотъ, сухость или, наоборотъ, 
обильно покрывается потомъ. Усиленная чувстви- испарина, 
тельность ея въ области верхнихъ межреберныхъ нер- чувствительность области 
вовъ, а также на шее и рукахъ (G. A. Gibson). Иногда вер”
—  обморочное состояше; непроизвольное отхождете Обмороки, 
мочи, кала. Иные больные ощущаютъ сильную “ ^ у с к а н ^ Т ф е к “ 0'  
жажду; утоляя ее глотками, ОНИ получаютъ неко- Жажда, 
торое облегчете.
Мертвенная бледНОСТЬ ЛИЦа. ХОЛОДНЫЙ ПОТЪ. Бледность. Холодный
Конечности холодныя, бледныя, подчасъ багровыя (ас- Хододныя™т̂ дныя конеч_ 
фикеш). Отъ боли пащентъ еле переводцт^> дыхаше; «ости.
Отрывистое дыхаше. ОТрЫВИСТОв, ПОВврХНОСТНОв (3 6 — 40  ВЪ МИНуту) ДЫХа-
Ускоренное серДцеб1ен1е. nie1). Неправильная, слабая, ускоренная, иногда же, 
замедленная д-ъятелыюсть наоборотъ, замедленная деятельность сердца. Арте-
П0вышен“ рартер1альнаг0 Реальное давлеше повышено. Движсшя сердца Д 'Ь - 
давлешя. лаются какъ бы вибрирующими. Артерюсклерозъ.
слабый пульсъ, особенно Пульсъ слабый — особенно на левой лучевой артерш,
Иногда - Чсъ перебоями, ~  НвПраВИЛЬНЫЙ, СЪ ПврвбоЯМИ, ПОДЧаСЪ НИТвВИДНЫЙ, 
иногда-правильн. пульсъ. иной же разъ, напротивъ, правильный, полный.
Продолжительность при- ПрИСТуПЪ —  ОНЪ ДврЖИТСЯ ОТЪ НесКОЛЬКИХЪ Се-
падка. кундъ до нгЬсколькихъ часовъ — завершается иногда
сильной отрыжкой, рвотой, испражнетемъ, или от- 
хождешемъ газовъ черезъ задшй проходъ, либо вы- 
делешемъ большаго количества прозрачной, бледной 
мочи, низкаго удгЬльпаго веса (urina spastica), либо 
обильнымъ потомъ.
Ночные приступы продол- Припадки могутъ наступать днемъ или ночью;
жительн'Ье дневныхъ. приэтомъ ночные приступы обыкновенно продолжи- 
тельнЪе дневныхъ, больные въ смертельной тоске и 
страхе вскакиваютъ тутъ съ постели, 
внезапный летальный Иные случаи (Anginae pectoris) кончаются вне- 
исходъ. запнымъ exitu letali во время самого приступа, осо­
бенно если последшй вызванъ какимъ либо чрезвы- 
чайнымъ физическимъ или психическимъ волнешемъ, 
напряжешемъ, напримеръ, после подъема большой 
тяжести, после падешя, во время возбуждешя при 
coitus’e  и т. д.
Осложнешя. Осложнешя. Острый мюкар дитъ; расширеше 
леваго предсерд!я; острый перикардитъ (В. Кернигъ, 
Leyden, Huchard).
ЭТЮЛОПЯ. Этшломя. Поражешя (недостаточность, стенозъ) 
клапановъ аорты, аневризма аорты. Артерюсклерозъ. 
Поражешя венечныхъ сосудовъ сердца. Поражеше 
сердечной мышцы; фиброзный мюкардитъ, жировое
____476______
Сущность дыхательнаго 1) Разстройство ды хаш я зависитъ зд^сь собственно говоря
разстройства при грудной главнымъ образомъ не отъ физической невозможности дышать, а 
жаб1>. отъ боязни пащента, какъ бы не вызвать боли мало мальски
обширными экскурс1ями грудной клетки; отсюда -- прерывистость 
дыхашя: то пауза, то учащеше, то норма. Въ другихъ случаяхъ, 
впрочемъ, можетъ, всетаки, быть и настоящее, респираторное, такъ 
сказать, разстройство дыхашя.
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перерождете. Слипчивый перикардитъ (0. И. Па- 
винскШ, Romberg). Чрезмерное физическое напряже­
те. Сильныя психичесшя волнешя. Токсичесшя 
вл!яшя: куреше табаку, спиртные напитки, свинцовое 
отравлеше. Дхабетъ. Подагра. Сифилисъ (сифилисъ 
сердца, сифилитическШ артерштъ сердечныхъ артерШ.
Benenati, J. Cecikas). Опухоли средостЪшя. Болезни 
печени (грудная жаба желчнаго происхождешя. А.
Gilbert, P. Releboullet), почекъ, матки, яичниковъ.
Воспалеше мипдалевидныхъ железъ (0. Павинсшй).
Истер1я. Эпилепйя. Наследственность. Благопрь 
ятствующее наступленш припадка вл1яше холода.
Сходныя съ описаннымъ страдашемъ клиннче- 
сгая картины, ихъ особенности и отличие:
Ur aemi a .  На почве почечной болезни (умень- Уре«1я.
HieHie количества мочи, белой», цилиндры, твердый, 
напряженный пульсъ, отеки и пр.). Безсознатель- 
ное состояше. Koнвyльciи. Подр. см. в. У р е м i я , 
стр. 386 и сл.
И с т е р 1 я. Преобладате молодаго и средняго истеР1я. 
возраста и женскаго пола среди больныхъ. Припа- 
докъ чаще вызывается психическими, чемъ физюло- 
гическими причинами. Наличность другихъ истери- 
ческихъ явленш (globus hystericus и пр.). Припа- 
докъ нередко разражается и облегчается слезами, 
рыдатями.
T a b e s  dor sa l i s .  Анамнезъ (часто въ про- Tabes dorsalis, 
шломъ — сифилисъ). OTcyTCTBie пателлярнаго реф­
лекса. Нереагировате зрачковъ на светъ. Пошаты- 
вате всего тела при закрытш глазъ. Ланцинируюиця 
боли. OTcyTCTBie координащи.
Р а к ъ  пи ще в о д а .  Боли бываютъ какъ про- Ракъ пищевода, 
извольныя, такъ — особенно — при глотанш и со­
вершенно не носятъ припадочнаго характера. См. 
подр. в. стр. 41 и сл.
П е р и к а р д и т ъ .  Боли имеютъ более посто- перикардитъ. 
янный, не припадочный характеръ и сопровождаются, 
кроме того, объективными признаками перикардита 
(См. н.). Давлеше усиливаетъ боль. Усиливается по­









H y d r o t h o r a x .  На почве болезней легочныхъ, 
сердечныхъ и др. Наличность другихъ застойныхъ 
явлешй. Данныя объективнаго изследовашя см. н.
P n e u m o t h o r a x .  Этюлогичестя данныя для 
поступлешя воздуха въ полость плевры (ранеше, про- 
бодеше плевральнаго листка при язвахъ, раке смеж- 
ныхъ органовъ, туберкулезе и пр.). Боль, хотя и чрез­
вычайно сильна, но длится, сравнительно, не такъ 
долго. Физичесше признаки см. н.
П л е в р и т ъ .  Разстройство дыхашя, боли стой- 
юя, не имеютъ припадочнаго характера. Клиниче­
скую картину, субъективные и объективные признаки 
см. н. П л е в р и т ъ .
P n e u m o n i a  c r ouposa .  Боль (кашель и раз­
стройство дыхашя) появляется къ концу первыхъ су­
токъ. Дыхаше, кашель усиливаютъ боль.
G a s t r a l g i a  (М. Buch). Боль главнымъ обра­
зомъ сосредоточена въ подложечной области, ирра­
дшруетъ книзу въ пупочную область, въ область 
hypochondrii; вверхъ до средины грудины, вдоль по­
звоночника и межреберныхъ промежутковъ; можетъ 
одновременно быть зубная, головная боль. Область 
желудка бываетъ часто втянута. Кожа брюшныхъ по- 
крововъ нередко бываетъ гиперэстезирована. Глубокое 
давлеше часто утишаетъ боль. Судороги отдЬльныхъ 
мышечныхъ группъ, особенно судороги въ икрахъ.
E n t e r a l g i a  (М. Buch). Боль локализована 
главнымъ образомъ въ области пупка, иррадшруетъ 
въ подложечную область, въ подреберья, въ поясницу, 
въ область крестца, яичекъ и бедеръ. Животъ то ока­
зывается корытообразно втянутымъ, то напряженнымъ 
и твердымъ, какъ доска, то тимпанически вздутымъ. 
Кожа брюшныхъ покрововъ часто бываетъ гиперэсте­
зирована. Неповерхностное давлеше часто облегчаетъ 
боль. Судороги въ отдЬльныхъ группахъ мышцъ, 
особенно въ икрахъ, судорожное замыкаше мышцъ 
задняго прохода; икота.
C o l i c a  he pa t i c a .  Боль въ области желчнаго 
пузыря, иррадшруетъ въ правую лопатку. Желтуха. 
Отхождеше желчныхъ сростковъ въ испражнешяхъ.
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П о я с о в и д н ы й ,  о п о я с ы в а ю щ е й  п у з ы р ь - 
ча т ый  л и ш а й  (въ области распространешя меж- 
реберныхъ нервовъ л^вой половины груди). H e r ­
pes Zos t er  p e c t o r a l i s ,  Zona p e c t o r a l i s .  (Zibvrj
Рис. 60.
Herpes Zoster pectoralis. — Боль­
ной 51 года. О тъ мучительныхъ 
болей на л^Ьвой сторонЪ груди, 
сбоку и сзади, онъ проводить без- 
сонныя ночи. Въ настоящую ми­
нуту существуютъ и боли, време­
нами особенно усиливающаяся, и 
сыпь ВЪ ВИД’Ь группы пузырьковъ, 
идущихъ полосою отъ  позвоноч­
ника по лЪвой сторон-fe спины — 
сверху, внизъ, справа спускаясь къ 
левому боку. Около позвоночника 
группа пузырьковъ переходитъ ни­
сколько вправо, за середину. Боль­
наго лихорадитъ. ЗаболЪлъ 6 дней 
назадъ. Никогда раньше такого 
рода болЪзни у пашента не было.
Рис. 61.
Herpes Zoster pectoralis et brachia- 
lis. — 43-лЪтшй больной захворалъ 
3 дня тому назадъ знобомъ и нестер­
пимыми болями въ правомъ плеч’Ь и 
правой же сторонЪ груди. Благодаря 
мучительнымъ болямъ (въ рукЪ осо­
бенно), пашентъ не въ силахъ рабо­
тать и страдаетъ безсонницей. Въ 
настоящую минуту на передне-вну­
тренней поверхности плеча и перед­
ней поверхности груди съ правой 
стороны у больнаго имеется пузыр­
чатая сыпь. Никогда раньше такого 
рода болЪзни у пашента не было.
— поясъ.) Воспалеше кожи остраго характера1), ти- 
пичнаго течетя, продолжительностью отъ 2—4 не­
дель. На воспалительно покрасневшей кожЪ высы- 
паютъ группы пузырьковъ съ прозрачнымъ вначале 
содержимымъ, занимая одинъ или нисколько межре-
1) Анатомически пузырьчатый лишай представляетъ собою 
экссудативное воспалеше бол^е глубокихъ слоевъ retis Malpighii 
съ разрушетемъ ея кл^тонъ и изм'Ьнетемъ нервныхъ узловъ и 
ветвей (А. И. Посп'Ьловъ).
Поясовидный пузырьчатый 




берныхъ промежутковъ и притомъ располагаясь по 
пути соответствующихъ межреберныхъ нервовъ (см. 
рис. 60 и 61 на стр. 479). Прозрачное содержимое 
это мутн'Ьетъ, пузырьки лопаются и подсыхаютъ въ 
темнобурыя корочки, которыя отпадаютъ. Не осо­
бенно за долго передъ высыпашемъ пузырьковъ, а 
иногда во время этого высыпашя больные жалуются 
на нестерпимые приступы боли невральгическаго ха­
рактера въ области появленгя описанныхъ группъ 
пузырьковъ. Иногда пузырьки и даже целыя группы 
пузырьковъ сливаются вместе; приэтомъ температура 
можетъ подняться. Увеличеше, уплотните лимфа- 
тическихъ железъ. Пузырьки идутъ отъ позвоноч­
ника кпереди къ средней лиши. Какъ около места 
своего начала — около позвоночника (см. рис. 60), 
такъ и около передней средней лиши группы пузырь­
ковъ могутъ переходить несколько за середину, мо- 
гутъ какъ бы опоясывать грудь на некоторомъ про- 
тяженш — inde nomen. Течете болезни затягивается 
на месяцъ, на два, болезненность пораженнаго участка 
становится интенсивнее, дело кончается нагноешемъ 
и рубцевашемъ при кровянистомъ содержимомъ пу­
зырьковъ. Zona — болезнь инфекщонная. Наблю­
дались иногда эпидемш. Болезнь редко рецидиви- 
руетъ (А. Поспеловъ).
Neuralgia N. phrenici. N e u r a l g i a  N. ph r e n i c i .  Давлешемънамеж- 
реберныя пространства вдоль всей грудины или же 
надавливашемъ подложечной области въ направленш 
къ д1афрагме вызывается боль. Болезненная точка 
Guenau de Mussy — точка пересечешя двухъ лиши:
1) лиши, составляющей продолжеше 1. sternalis и
2) лиши, составляющей продолжеше X  ребра, словомъ 
на 1—2 поперечныхъ пальца отъ 1. alba. Усилеше боли 
при кашле, икоте. Иррад1ащя въ подложечную область.
Tachycardia. T a c h y c a r d i a .  Учащенное сердцеб1еше состав- 
' ляетъ обязательное явлеше при тахикардш. Пульсъ 
правильный. Кровяное давлете нормально, 
co r adiposum. C or ad i posum.  Слабый пульсъ. Слабая дея­
тельность сердца. Неясные сердечные тоны и пр. 
См. в. стр. 471 Ж и р н о е  сердце .
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N e u r a l g i a  i n t e r c o s t a l i s .  Существовате Neuralgia intercostalis. 
трехъ болящихъ точекъ: 1) сзади, соответственно 
месту прохождетя нерва черезъ межпозвоночное от- 
версйе, 2) по средине межребернаго пространства, по 
подмышечной лиши и 3) по грудинной лиши. Ирра- 
д1ацш болей не существуетъ. Резкихъ границъ на­
чало и конецъ припадка не имеютъ. Физическое 
напряжете, движешя не вызываюсь припадка. Об­
щее состояте бываетъ меньше затронуто. Боль не 
достигаетъ такой интенсивной степени. Иногда со­
провождается высыпашемъ Herpes zoster.
Л о ж н а я  г р у д н а я  Ж а б а  М Ы Ш е Ч Н а Г О  Ложная грудная жаба мы-
п р о и с х о ж д е н 1 я  (0. Rosenbach). Мюгенная лож- шечнаг0 пР°исхожден1Я- 
ная стенокард!я зависитъ отъ недостаточной или не­
нормальной деятельности дыхательныхъ мышцъ у лю­
дей сидячаго образа жизни. Явлешя: боли въ груди 
и спине, затруднеше глоташя, сердцеб1еше, аритм1я 
пульса, чувство давлешя въ области сердца; поверх­
ностное, ускоренное дыхаше, боли при надавливанш 
на мечевидный отростокъ, грудину, межреберныя, шей- 
ныя и лопаточныя мышцы. Характерная особенность: 
субъективныя болевыя огцущешя при покойномъ по­
ложенш незначительны; кроме того, больные чув- 
ствуютъ себя лучше при лежаши на спине.
S pa s mus  g l o t t i d i s .  Разстройство дыхашя, Spasmus giottidis. 
болью не сопровождающееся. Подр. см. н.
A s t h m a  b r o n c h i a l e .  Дыхательное раз- Asthma, 
стройство (затруднеше вдыхашй, удлиняете выды- 
хатй), констатируемое и объективно. Всего чаще 
приступъ бываетъ по ночамъ. Подр. см. н. Бро н -  
х ь а л ь н а я  астма.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Запрещеше куре- профилактика, запреть на 
шя табаку (вредное сосудосъуживающее дейеттае табакъ’ ^™°голь' чаи’ 
никотина. Basch), злоупотреблешя спиртными напит­
ками, употреблетя крепкаго чая или кофе, раздра­
жающей, пряной пищи. Воздержаше —  особенно на Ум-бренность ВЪ ПИЩ"Ь и 
ночь — отъ излишества въ еде и питье. Молочная Молоко пить15'
Д1эта. Умеренныя движен1я на свежемъ воздухе. мошонъ.
Избегать чрезмерныхъ физическихъ напряжешй (осо- Устранен'е чрезм1!Рныхъ
х А А г  ■ ■ тЪлесныхъ и душевныхъ
бенно лъвой руки. — Dujardin — Beaumetz) и душев- напряжен̂ .
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ныхъ волнешй. Устранеше половыхъ эксцессовъ. 
Забота (клизмы, Pulv. liquiritiae compos.) о правиль- 
номъ стуле.
Причинное л-Ьчеше. Гидро- ПрИЧИННОв лечеше — сифилиса, болезней
терашя. сосудовъ, сердца, печени и пр. Обтирашя водою
комнатной температуры. Теплыя ванны съ тщатель- 
нымъ последующимъ растирашемъ кожи до суха и 
до красна.
Л-Ьчете приступа. Прохлад- В о  В рвМ Я  п р и с т у п а  —  ПОМ ЕСТИТЬ п а Щ в Н Т а  В Ъ  ПрО-
н°е, полутемме^ пом-ьще- хладНое> слегка затемненное помещеше, вдали ОТЪ 
шума, освободить его отъ малейшаго давлешя одежды; 
вдыхатя кислорода, пу- назначить вдыхашя кислорода. Пузырь со льдомъ на 
ники и °тЛЬд 0Мна’ область сердечную область; при слабой деятельности сердца, 
сердца. наоборотъ, горчичники1), горяч!я припарки. Неко­
торые клиницисты (Никитинъ) рекомендуютъ прикла­
дывать во время припадка скульпторную, а то и 
глина на грудь, простую печную глину снаружи на область сердца, 
скипидаръ въ вид-ь ком- Кладутъ также (Broadbent) компрессы изъ очищен- 
горяч!яПножнь,я ванны, наго скипидара. Горяч1я ножныя ванны съ при­
месью горчицы.
При чрезмерно высокомъ артер1альномъ давле- 
Амиль-нитритъ. нш — вдыхашя амиль-нитрита (3— 5 капель на кон- 
чикъ носоваго платка, свернутый узелкомъ. Осто­
рожность, приэтомъ, съ огнемъ!). 
морфш съ атропиномъ. Осторожныя2) впрыскивашя морф!я въ соедине- 
н1и съ атропиномъ: Morphii muriatici 0,1; Atropini
Замена горчичниковъ гор- 1) Горчичники съ усп'Ьхомъ можно, при случай, заменять
чичнымъ масломъ. горчичнымъ масломъ, которое накапываютъ на пропускную бу­
магу, прикладываемую зат'Ьмъ къ кожЪ.
Побочное Ä-feficTBie морф1я. 2) Описаны (Filehne) неблагопр1ятные случаи послЪ инъ-
Cheyne-Stokes’oßo дыхаше. екцш морф1я при грудной жабй: наступлете Cheyne-Stokes’oBa 
При органической грудной дыхатя. К. Grossmann при грудной жабЪ съ органическими из- 
жаб-fe — лишь малы я дозы м^нен1ями сердца сов^туетъ назначать лишь маленьшя дозы 
ск°ой^въ пред^ахъ^Тыч" М0РФ*Я> ПРИ неорганической же грудной жабЪ считаетъ возмож- 
ныхъ показанШ. нымъ употреблять морфШ — въ пред'Ьлахъ обычныхъ показатй 
Пиренолъ. къ его прим1шенш — безъ колебатй. Наоборотъ, какъ средство, 
безвредное даже тамъ, гдЪ сердечныя явлешя зависятъ отъ ор- 
ганическихъ забол'Ьватй, F. Burchhardt рекомендуешь противъ 
сердечныхъ припадковъ — сердцеб1етя, болей, сгЬснетя въ об­
ласти сердца, и ангинозныхъ явлетй отъ 2—В таблетокъ въ день 
по 0,5 Pyrenoli.
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sulfur. 0,01; Aq. destill. 10,0. MDS. V2—3/4 шпритца; 
подобныя впрыскивашя при отеке легкихъ и во­
обще при одновременныхъ страдатяхъ дыхатель- 
ныхъ органовъ — особенно острыхъ — делать не 
сл^ду етъ.
У  нйкоторыхъ больныхъ припадокъ облег- Отвлекающ!я средства, 
чается помощью отвлечешя на кишечнпкъ (клизмы, 
растительныя слабительныя, напр. Inf. Sennae, Rad.
Rhei pulver. и т. п.) или мочегонныхъ (уксуснокис­
лый калШ).
Иногда съ пользою (Hollendali) назначается под- сердечный пелотъ. 
держиваюгцш пелотъ съ поясомъ на область сердца 
(см. в.).
При слабости сердца, при коллапсе — возбуж- возбуждающ!*, 
даюпця средства: эеиръ, камфора подъ кожу.
По окончанш припадка, покойное постельное покой. 
содержаще втеченш несколькихъ сутокъ и примене- 
Hie юдистыхъ препаратовъ (юдистый натръ 8,0 :180,0;
3 раза въ день по столовой ложке; запивать теплымъ 
М ОЛОКОМЪ), мышьяка внутрь, водолечеше (обтирашя). Мышьякъ. ВодолЪчеше. 
1одистые препараты1) приходится давать довольно 
продолжительное время, а потому, во избежаше io- 
дизма, npieMbi ихъ следуетъ время отъ времени пре­
кращать, назначая, взаменъ этого, нитроглицеринъ: нитроглицеринъ.
Sol. nitroglycerini alcohol. 1% gtt. XX. Aq. destill.
100,0. MDS. Принимать — въ тепломъ молоке или 
кофе — 3 раза въ день по 1 чайн. ложке; Binz со- 
ветуетъ прописывать нитроглицеринъ такъ: Nitro­
glycerini 0,5, Alkohol absolut. 12,0. D. in vitro nigro.
S. Принимать по 1 капле ежедневно на сахаре; посте­
пенно и осторожно можно дозу эту (000,1) повышать 
или, наоборотъ, если растворъ этотъ слишкомъ кре- 
покъ (некоторые больные очень чувствительны къ 
нитроглицерину), то можно заменить его более сла- 
бымъ (0,2 на 18,8 алкоголя).
1) Одновременно съ юдистымн препаратами, A. Frankel на- Theocinum natrio-aceticum. 




Нервное сердцеб1еше. Припадочное 
сердцеб1еше. Palpitatio cordis nervosa. 
Tachycardia paroxysmalis.
жалобы. Пащенты страдаютъ отъ припадковъ невыразимой 
тоска, страхъ. тоски, неопределеннаго страха, неправильнаго, уча- 
Бурное сеРдцеб!ен!е. щеннаго, бурнаго сердцеб1ешя (скачка сердца, delirium 
стеснен ie въ груди, cordis, Herzjagen), чувства стеснешя, боли въ груди,
Одышка. Мигрень. Шумъ ОДЫШКИ. МигрвНЬ. ШуМЪ ВЪ уШаХЪ. ГоЛОВОКруЖвШе.
въушахъ. головокружен!е. Дотемнеше въ глазахъ, наклонность къ обморокамъ.
Наклонность къ обморо- 7 г
камъ. Чувство усталости, разбитости. Безсонница; во время
Разбитость. Безсонница. с н а  ̂ м е ж Д у  т^мъ, такое сердцеб!ете прекращается.
OH-bm-bHie конечностей. Ощущеше онемешя конечностей. По описанш од- 
внезапность припадка, ного больнаго, припадокъ начинается внезапно, „какъ 
чувство пустоты въ сердце, ударъ топоромъ“ , является чувство пустоты въ сердце, 
тошнота. Рвота, тоска, тошнота и рвота (А. И. Косткевичъ).
Безпричинное наступлеше Вообще, припадокъ cepдцeбieнiя наступаетъ 
припадка. вдругъ, безо всякаго повода или после какой либо
Обстоятельства, вызываю- ПОГРЕШНОСТИ ВЪ д1эте (ВЗДупе ЖвЛуДКа, КИШвКЪ),
щ1я наступлеше приступа чрезмернаго физическаго напряжения, испуга, пребы-
сердцеб1ен!я. г х А х 7 ** 7 х
вашя въ табачной атмосфере, въ курильной и т. п.
Внезапное окончаше при- ТаКЪ Же ВНвЗаПНО ПрИСТуПЪ И ПрОХОДИТЪ. ПрОДОЛ- 
падка. Продолжительность жительность прИПаДКа —  ОТЪ несКОЛЬКИХЪ МИНуТЪ
повторность припадка, до несколькихъ недель. Повторяется припадокъ тоже 
иногда черезъ неопределенные промежутки времени, 
иногда же —  черезъ точно определенные перюды 
времени. У  некоторыхъ пащентовъ приступы бы- 
Зимою припадки чаще, -ваютъ чаще зимою, чемъ летомъ (Aug. Hoffmann), 
страхъ на лиц-ь больнаго, Черты лица больнаго выражаютъ страхъ. Лицо въ 
бледность. начале припадка бледно, но затемъ оно краснеетъ; 
синюха, слегка синюшная окраска щекъ и губъ. Расширеше 
Расширеше зрачковъ. зрачковъ, подъ конецъ припадка изглаживающееся, 
дыхаше частое. Дыхаше нисколько учащено, неправильно.
Разлитой толчокъ сердца. Во ВрвМЯ приступа раЗЛИТОЙ СврДвЧНЫЙ ТОЛЧОКЪ,
пульсашя сонныхъ артер1й. при ощупыванш даюпцй ощущеше дрожашя. Р^зко 
напряжен!е венъ шеи. заметная пульсащя сонныхъ артерШ. Шейныя вены 
учащенный пульсъ. напряжены. Пульсъ лучевой артерш учащенъ —
Температура тила нор- 1 50 — 160  У Д а Р 0В Ъ  въ  МИНуту И Даже СВЫШв (при ПОЛ- 
мальна. номъ отсутствш  повыш еш я температуры т& ла !), —
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неправиленъ, то твердъ и полонъ, то мягокъ и малъ, 
не смотря на повышенную деятельность сердца (не­
достаточное опорожнеше сердца во время систолы, 
въ виду черезчуръ быстрыхъ сокращенШ его. Martius); 
подчасъ пульсъ оказывается нитевиднымъ, и сосчи­
тать его бываетъ невозможно. Артер1альное давлеше 
понижено. Область сердечнаго притуплешя у иныхъ 
больныхъ расширена; расширение главнымъ образомъ 
касается предсердШ. У  верхушки сердца иногда — 
систоличесгай шумъ. Сердечныя сокращешя на­
столько учащены, что трудно различать первый тонъ 
отъ втораго; оба тона нормальны, но коротки и при- 
томъ одинаковой продолжительности, въ зависимости 
отъ сокращены какъ д1астолической паузы, такъ и 
систолическаго тона (embryocardie. Huchard). Умень- 
шеше количества мочи, а по окончанш припадка — 
увеличеше. Б'Ьлокъ въ моч'Ь. Неболыше отеки ногъ.
Эиолотя. Психичестя волнетя: радость, горе 
и пр. Истер1я. Неврастешя. Истогцеше нервной си­
стемы: умственное напряжете, половыя излишества, 
онанизмъ. Потери крови. Анем1я. Хлорозъ. При­
ступы сердцебгетя при аортальныхъ и митральныхъ 
порокахъ сердца и бол’Ьзняхъ сердечной мышцы (Mio- 
кардитъ). Опухоли въ шейной области — давлеше 
на блуждающШ нервъ1). Болезни желудка, кишеч­
ника; запоры, глисты, геморрой. Желчныя, почечныя
1) H. Schlesinger наблюдалъ интересный случай 57 л-Ьтняго 
пащента, страдавшаго пароксизмальной тахикард1ей; во время 
припадка последней больной и умеръ; при аутопсш внутригру- 
динная часть праваго блуждаюхцаго нерва оказалась сдавленною 
фиброзно перерожденными лимфатическими железами. D. G. Zesas, 
съ другой стороны, изсл'Ьдуя тахикардш у лицъ, страдающихъ 
идшпатическимъ зобомъ, подчеркиваетъ, что последняя встре­
чается въ особенности при глубокомъ (загрудинномъ) положенш 
зоба; подобные больные жалуются главнымъ образомъ на сердце- 
6ieHie, возникающее то самопроизвольно, то при малМшемъ на­
пряженно прм легкихъ аффектахъ. Причину тахикардш Zesas 
сводитъ тутъ не только къ самоотравлешю организма продуктами 
чрезмерной функциональной деятельности гипертрофированной 
зобной железы, но и къ сдавлешю блуждающаго и симпатиче- 
скаго нервовъ глубоко сидящей зобной опухолью.
Иногда — нитевидный 
пульсъ.
Понижеше артер. давлешя. 
Расширеше области сер­
дечной тупости.
I сердечный тонъ трудно 
отличать отъ II тона. 
Нормальные сердечн. тоны. 
Краткость и одинаковая 
продолжительность ихъ.
Скудная моча. Обильная 
моча по окончанш при­
падка.
Этюлопя.
Тахикард1я отъ сдавлешя 
N. vagi.
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колики. Операцш надъ яичниками (A. Merklen). Блуж­
дающая почка. Носовые полипы; припухаше сли­
зистой оболочки нижней раковины носа. Перюдъ 
половаго созр^ватя. Разстройства менструацш. Кли- 
мактеричесгай перюдъ. Токсичесгая вл1яшя: злоупо- 
треблеше кофе, чаемъ, алкоголемъ, курешемъ табаку, 
свинцовое отравлеше и пр.
Сходный съ описаннымъ страдашемъ клиниче­
сшя картины, ихъ особенности и отлич1е:
Анешя. А н е м i я. Бледность кожныхъ покрововъ, сли- 
зистыхъ оболочекъ. Быстрая утомляемость. Слабость. 
Неорганичесше систоличесюе шумы и пр. См. н. 
Малокров1е .
симптоматическое сердце- С и м п т о м а т и ч е с к о е  сердцеб1ен1е .  При
б,ен|е- неврастенш*), истерш, желудочно-кишечныхъ забодЪ-
вашяхъ (расширеше желудка и т. д.), кишечныхъ па- 
разитахъ, половыхъ разстройствахъ (онанизмъ, женсшя 
половыя страдашя), отравлешяхъ (табакъ, чай, кофе), 
поражешя продолговатаго З а б о л |Ъван1я п р о д о л г о в а т а г о  мозга ,  
мозга. Бульбарные симптомы (параличъ, атроф1я языка, за-
труднеше р4>чи — разстройство артикуляцш, носовой 
выговоръ, затруднеше жевашя, параличъ глоташя — 
поперхиваше, атроф1я губъ, мимической лицевой мус­
кулатуры, понижеше рефлексовъ со стороны з^ва, 
увеличеше слюноотд’Ьлешя и пр.), помимо учащешя 
пульса (параличъ N. vagi).
Тахикард1я неврастениче- 1) Тахикардш на почв-fe неврастенш наблюдается въ двухъ
скаго происхождешя; ея видахъ: у иныхъ больныхъ она наступаешь въ мен'Ье резкой 
особенности. форм’Ь, притомъ перюдами, и доступна изл^ченш; у другихъ па-
щентовъ она проявляется въ бол^е тяжелой форм’Ь, не им4етъ 
мало мальски продолжительныхъ паузъ и приводитъ къ ослабле- 
нш сердца, къ расширенно его и къ летальному исходу при яв- 
Тахикард1я истерическаго лешяхъ асистолш (Bouveret). Тахикард1я истерическаго проис- 
происхожден1я; ея особен- хождетя проявляется въ вид-6 припадка, вызываемаго физиче- 
ности. скимъ напряжетемъ, утомлетемъ, психическимъ волнешемъ и
сопровождается остальными истерическими симптомами, въ род* 
разстройствъ чувствительности (гиперэстезья, анэстез1я, парэстез1я) 
Тахикард1я эпилептиче- и т. д. Въ вид'Ь припадка же наступаешь тахикард1я при эпилепсш, 
скаго происхождешя; ея которая характеризуется наличностью aura epileptica и судоро- 
особенности. гами, при отсутствш которыхъ она представляетъ только „скры­
тую“ падучую бол’Ьзнь, epilepsiam larvatam (Renaud, Larcena).
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I n f l u e n z a .  Катарръ слизистыхъ оболочекъ инфлюенца. 
(насморкъ, ангина, ларингитъ, бронхитъ, желудочно- 
кишечныя разстройства). Увеличеше селезенки. Не­
типичное повышете температуры. Разстройства со 
стороны нервной системы (головная боль, боли въ 
суставахъ, безсонница и пр.).
ПоражеН1е Т р а х е 0 - б р 0 н х 1 а л ь н ы х ъ  же-  Поражен!е трахео-бронх1- 
л е з ъ. Тахикардия — упорная, постоянная. Разстрой- альнь'Х'ь железъ- 
ство дыхатя умереннное, исключая т^хъ случаевъ, 
где сдавливается N. phrenicus. Давлеше же увёли- 
ченныхъ железъ можетъ вызывать еще и друпя одно- 
временныя явлешя, въ роде тошноты, рвоты, особаго, 
характернаго сухаго кашля (Vincent Paul).
Mo r b u s  В a s е d о w ’i. Помимо учащешя, де- Базедова болезнь, 
ятельность сердца еще и усилена, кровяное давлеше 
повышено, пульсъ вполне ощутимъ. Учащенное 
cepдцeбieme имеетъ иногда припадочный, иногда же 
постоянный характеръ. Дрожаше. Зобъ. Пучеглаз1е 
и пр. См. н. стр. 489 и сл. Б а з е д о в а  б о л е з н ь .
A n g i n a  p e c t o r i s .  Боль въ области сердца грудная жаба, 
съ иррад1ащей въ область левой лопатки, левыхъ 
плеча, локтя. Пульсъ никогда не достигаетъ такой 
частоты. См. в. стр. 474 и сл.
M y o c a r d i t i s .  Одышка. Замираше сердца, мюкардитъ.
Быстрая утомляемость. Слабый, малый, неправиль­
ный пульсъ и пр. См. в. стр. 467 и сл.
П е р и к а р д и т ъ .  Наличность объективныхъ перикардитъ. 
признаковъ воспалешя перикард1я. См. н. В о с п а ­
де Hie с е р д е ч н о й  сорочки .
0рганическ1й,  с е р д е ч н ы й  порокъ .  На- сердечный порокъ. 
личность перкуторныхъ и аускультаторныхъ призна­
ковъ анатомическаго поражешя клапановъ. См. в. 
стр. 432 и сл.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Избегать всякаго профилактика. Урегулиро- 
чрезмернаго физическаго напряжетя, душевныхъ ваше ^скоГжизни.^^”' 
волнешй. Причинное лечеше (болезни желудка, ки- Причинное Л-Ьчеше же- 
шечника, блуждающая почка, дизменоррея, нервныя лудка и Т' д’ 
болезни, страдашя носа). Запрещеше курешя табаку, запретъ на табакъ, вино, 
питья крепкаго кофе, чая, вина и т. п. Избегать „ кр'Ьпк|й кофе и пр-
х Урегулирована’Ьды, питья,
излишествъ ВЪ  Ъ Д Ъ  И П И ТЬЪ , особенно передъ СНОМЪ, особенно передъ сномъ.
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на ночь; избегать половыхъ эксцессовъ, coitus не­
посредственно после npieMa пищи и пр. Легкая пи- 
молочно-растительная тательнал, преимущественно молочно - растительная 
Д 1 э т а .  fliöTa: яйца, молоко, зелень и т. п.
мошонъ. Умеренный движешя на открытомъ воздухе. 
Пребываше въ лесистой, несколько возвышенной 
местности.
ВодолЪчеше. Массажъ. ХОЛОДНЫЯ (16°— 18° Р.) обТИраШЯ. ОбпЦЙ Мас-
сажъ. Забота объ ежедневномъ опорожненш ки­
шечника.
малокровие -  питаже, же- При малокровш —  усиленное питаше (частыми, 
л-ьзо, мышьякъ. небольшими порщями). Ж елезо, мышьякъ.
Въ виду низкаго артер1альнаго давлешя, больнымъ 
можно назначать (Castaing) пилюли изъ Chinini sulfur. Extr. 
secalis cornuti aquosi ana 4,0; Extr. nuc. vomic. 0,1. Mf. pill. 
N 40. DS. По 1— 2 пил. 2— 3 раза въ день. Принимать 
пилюли эти втеченш '/2— 1 месяца, а затбмъ месяца пол­
тора давать мышьякъ.
м-ьры во время приступа. Во время приступа тахикардш: перевести боль-
не тесное, не слишкомъ наго въ просторное, слегка затемненное помещеше,
освещенное пом-Ьщеше. . х  •
просторное платье, освободить отъ давлешя одежды, поместить пащента
Положеше пащента на пра- на ПраВЫЙ боКЪ, ВЪ ПОЛулежачвМЪ ПОЛОЖвНШ, ИЛИ
вомъ боку, полулежа; при безъ подушекъ —  если пащентъ бледенъ, чувствуетъ
наклонности къ обмороку v . ^
-  убрать подушки. потемнеше въ глазахъ и наклонность къ обмороку.
Х о л о д ъ  н а  о б л а с т ь  с е р д ц а ,  местное применете холода: пузырь со льдомъ на 
глотан!е льда, область сердца. Глоташе кусочковъ льда (возбуждеше
Рядъ глубокихъ вдыхан1й. такимъ пр1емомъ глубокихъ вдыхашй). Иногда по- 
могаетъ, прямо купируетъ припадокъ просто рядъ 
глубокихъ повторныхъ вдыхашй (Nothnagel, Broad- 
кофе. bent, Rosenfeld, Allbutt, M. Брайтманъ), черный кофе, 
холодныя клизмы. Холодныя клизмы, въ виде отвлечешя на кишечникъ.
гоффманновск!я капли. Гоффманновсшя капли: 20 капель принять на куске 
Фарадизащя. сахара. Фарадизащя подложечной области. Давле-
Давлеше на яичники. Hie На ЯИЧНИКИ.
наРкотическ1я: «орфш, Наркотичесшя, нервныя средства —  морф!й подъ 
бромъ, белладонна, кожу, бромистые препараты, белладонна.
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Basedow’a бол'Ьзнь. Graves’oBa бол’Ьзнь. 
Tachycardia strumosa exophthalmica.
Больные страдаютъ приступами сердцеб1етя, 
ст^снетемъ дыхатя. Одновременно жалуются они 
на постепенное утолщ ете шеи, воротъ у платья ста­
новится т'Ьсенъ. Трясете въ ручныхъ пальцахъ, дро- 
ж ате рукъ —  и даже во всемъ тЪлЪ, —  усиливаю­
щееся въ стоячемъ положенш больнаго или когда 
онъ ч'Ьмъ-нибудь взволнованъ. Головная боль ; ми­
грень; приливы крови къ головй; шумъ въ ушахъ. 
Упорная безсонница. Тревожный сонъ. Безпокойство. 
Раздражительность. Вообще легкая возбудимость. 
OTcyTCTBie аппетита, у нЪкоторыхъ 
же пащентовъ, наоборотъ, волчШ 
голодъ. Усиленная жажда. Вре­
менами жестомя боли въ желудкЪ.
Рвота. Наклонность къ поносамъ.
Приливы крови къ лицу. Крово­
течете изъ носу. Кровавая рвота.
Кровохаркаше. Вообще кровотече- 
шя изъ различныхъ органовъ (С. Я.
Поповъ). Слезотечеше (въ началь- 
номъ перюдЪ болезни). Слюноте- 
чеше. Мучительное ощущеше жара 
во всемъ Tiwrb (В. Ф. Спримонъ).
Чрезвычайная потливость. Выпадете волосъ. Иногда
— отеки кожи. Изм^нешя голоса, охриплость. Упа- 
докъ силъ. Исхудаше. Потеря въ в^сЬ т'Ьла боль­
наго. Своеобразное выражеше лица: глаза блестятъ, 
блуждаюицй взглядъ (рис. 62). Выпячиваше обоихъ1) 
глазныхъ яблокъ (Exophthalmus). 0тсутств1е сопут- 
ствующаго движешя верхняго вЪка при опусканш и 
подниманш глаза [Graefe]2). Явлеше Stellwag’a —
Рис. 62.
Morbus Basedow ’!. — 54-
л-Ьтшй больной. Жалобы 
на cepflueöieH ie, безсон- 






Усилеше дрожашя въ вер­
тикальномъ положены 



















Отеки кожи. Охриплость. 
Слабость. Исхудаше. По­




При опускаши и поднима­
ли  глазъ верхнее вЪко не 
сопутствуетъ.
1) Описаны, впрочемъ, случаи (J. Terson, Trousseau) одно- Одностороннее выпячива- 
сторонняго выиячиватя глазъ при несомненной Базедовой бо- Hie глазъ. 
лезни, при наличности патогномоническихъ, по убежденно Тег-
son’a, признаковъ Graefe и Stellwag’a.
2) Изследовать симптомъ Graefe всего лучше (Frankl-Hoch- Удобный способъ изсл-ь- 
wart) следующимъ образомъ: пащентъ фиксируетъ свой взглядъ д°ван'я симптома Graefe.
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Стоутоне моргай in. отсутств1е непроизвольнаго закрывашя в^къ, морга- 
широк*1е зрачки, воспале- щя. Зрачки нередко расширены. Воспалеше, изъ- 
съужен!е поГТр^н!«. язвлетя роговой оболочки глазъ. Иногда -  съуже-
Расшиpeiiie, пульсащя ар- Н1в ПОЛЯ ЗрЬшЯ. ОфтаЛЬМОСКОПИрОВаШв• яртерш O’lvr-
теР1й сетчатки. чатки расширены, извилисты, пульсируютъ (Becker). 
Раннш предн'Ьстникъ Базе- у  иныхъ больныхъ, въ качествЬ ранняго (за 3, за 4 
довои бол*з!ш̂  -  слезо- года-) ПрИЗНака Базедовой болезни наблюдается (Ber­
ger, Knies, Mathieu, Sattler) слезотечение —  секретор­
ный неврозъ слезной железы, — которое, наступая 
ночью, бываетъ у н'Ькоторыхъ больныхъ такъ сильно, 
Бурая окраска в̂ къ -  тоже что не даетъ спать. Точно также раннимъ признакомъ
РЭНН1Й признакъ̂ Базедовой БаЗвДОВОЙ бОЛ^ЗНИ СЛуЖИТЪ IIOTe.Mirbllie в'Ькъ, равно­
мерная бурая окраска кожи обоихъ в'Ькъ, особенно 
верхняго; кверху прекращается у бровей, книзу обры­
вается на уровнЬ нижнеглазничнаго края; конъюнк-
РаспредЬлеше этой пиг- ТИВа В’ЬКЪ Нв ИЗМЛШбНа. У  МНОГИХЪ ПаЩвНТОВЪ ВЪ
тентацш. дальнМшемъ пигментащя становится мен'Ье яркою 
Увеличеше щитовидной же- [Jellinek, Rosin]1). Увеличеше щитовидной железы, 
леЗЫуве1шч[ен1е°р-ьзчеР°Н1Ь преимущественно правой стороны; зобъ —  въ началь- 
номъ перюдЬ онъ —  неплотной, а впосл'Ьдствш — 
консистеншя зоба, плотно эластической консистенцш —  обнаруживаетъ,
Дрожаше, констатируемое при ОЩуПЫВаНШ, ДрОЖаше, ПуЛЬСаТОрНЫЯ ДВИЖвШЯ.
L r Hr ^ “ -3o t Размеры щитовидной железы быстро изменяются: 
въ зависимости отъ мышеч- она увеличивается пошгЬ мышечныхъ напряжений, въ
ныхъ напряжешй, регулъ. пер1одъ меНСТруаЩИ.
Сердцеб1еше. Толчокъ раз- СиЛЬНОв СерДЦеб^еШе. ВерхуШвЧНЫЙ ТОЛЧОКЪ
" л4Гс” юКлинТюИ ^РДЦа интенсивный, разлитой, заходитъ у иныхъ
Пульсащя шей ныхъ ар- боЛЬНЫХЪ За Л'ЬвуЮ СОСКОВуЮ ЛИНШ. Р^ЗКаЯ ПуЛЬ- 
теР1й, брюшной аорты. са1цЯ Шейныхъ (A. carotis, thyreoidea) артерШ, брюш- 
Пульсъ лучевой артерш ной аорты; напротивъ, пульсъ лучевой артерш 
малъ’ малъ (существенный признакъ! С. П. Боткинъ); онъ
на поднятый кверху палецъ; затЬмъ, крайне медленно опуская 
этотъ палецъ книзу, заставляютъ больнаго следить за этимъ паль- 
цомъ глазами.
Повышенное содержаше ге- 1) Те же авторы, изследуя кровь у лицъ, страдающихъ
моглобина въ крови стра- Базедовой болезнью, нашли, что, при нормальномъ числе крас- 
даюшихъ Базедовою бо- ныхъ кровяныхъ телецъ въ единице объема крови и более или 
Л̂ ЗН держанiT железа6 С°" менгЬе пониженномъ противъ нормы содержант железа, коли­
чество гемоглобина относительно повышено, иными словами, по­
вышена красящая сила крови.
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частъ1) (100 ударовъ въ минуту и больше) неправи­
лен^ — Кожа на ощупь тепла, влажна. Дрожаше 
въ рукахъ имеетъ характеръ мелкихъ и быстрыхъ 
(по Charcot, 8— 9 колебашй въ секунду и даже больше) 
трясенШ, подчасъ настолько быстрыхъ, что уловить 
ихъ возможно бываетъ скорее осязатемъ, чЪмъ зре- 
шемъ2); вообще тутъ, въ сущности, имеется общее 
дрожаше всего тела, передающееся, следовательно, и 
конечностямъ, а не трясете исключительно однихъ 
лишь пальцовъ. Психичесюя потрясешя, волнешя 
вызываютъ или, по меньшей мере, значительно уси­
ливаюсь дрожаше.
Перкусйя. Расширеше области сердечнаго при- 
туплешя — гипертроф1я леваго, иногда и праваго 
желудочка.
Аускультащя. При выслушиванш зоба надъ 
нимъ констатируется артер1альный (съ сонныхъ ар- 
терШ) и венозный (отъ яремныхъ венъ) шумъ. У 
некоторыхъ больныхъ у верхушки сердца — нежный 
систоличесшй шумъ (временная относительная недо­
статочность двухстворчатаго клапана), впоследствш, 
при поправленш общаго состояшя уже не слышный 
более. При наличности этого систолическаго шума, 
и надъ сонными артер1ями слышенъ систоличесшй
1) Наблюдаются, однако, случаи, гд'Ь, не смотря на осталь­
ную ясную картину Базедовой болезни, вместо ускореннаго сердце- 
б!ешя, существуетъ уменынеше частоты ударовъ сердца — такъ 
называемая брадикард1я, при которой пульсъ доходитъ до 55 въ 
минуту (Рерро Acchiote) и еще ниже.
2) Два слова къ техник^ и зслЪ д ов атя  дрожан1я 
вообще. Дрожаше въ рукахъ всего удобнее обнаружить, заста­
вивши больнаго вытянуть въ горизонтальномъ положенш руки и 
широко раздвинуть пальцы; иногда для констатировашя дрожа­
шя приходится, кром-Ь того, разставленные описаннымъ образомъ 
пальцы больнаго располагать на ладони изсл-Ьдующаго, который 
и можетъ такимъ путемъ ощутить осязашемъ трясеше. Дрожа- 
Hie въ ногахъ можно обнаружить, заставивши пащента лечь на 
спину и, лежа, приподнять ногу. Дрожаше языка возможно кон­
статировать, если заставить больнаго высунуть языкъ и держать 
его такимъ образомъ неподвижно, расположивши его на зубахъ 
и на нижней губЪ.
частъ, неправиленъ.
Теплая, влажная кожа. 
Дрожаше.
Мелюя, быстрыя трясешя.
Психическое вл1яше вызы- 




Артер1альный и венозный 
шумъ — при выслушива­
нш зоба. 
СистолическШ шумъ у вер­
хушки сердца.
Одновременно съ систоли- 
ческимъ шумомъ у вер­
хушки сердца — систоли- 
чесюй шумъ и надъ сон­
ными артер!ями.




ИзслЪдоваше дрожашя въ 
рукахъ.





Акцентащя II тона аорты. шуМЪ. Второй ТОНЪ НЯДЪ аОрТОЙ аКЦвНТуирОВаНЪ.
Шейныя вены напряжены. Надъ луковицей внутрен- 
шумъ волчка, ней яремной вены, при анемш — р^згай шумъ волчка.
Капиллярный пульсъ. И н О Г Д а  —  К аП И ЛЛ Я рН Ы Й  П уЛ Ь С Ъ .
недостаточныя дыхательн. При вдыхашяхъ грудная клЪтка расширяется 
экскурсж груднои̂ кл-ьтки. лишь въ незначителлной степени (L. Bryson). Одышка.
припадки задушешя. Иногда — сдавлеше трахеи — опасные припадки за- 
ларингитъ, трахеитъ, душетя. Хроничесшй ларингитъ, трахеитъ, бронхитъ. 
охриплостГголоса; пРи- Сиплый голосъ (отчасти всл'Ьдств!е пареза rami recur- 
чины ея. rentis N. vagi, подъ вл1ятемъ давлешя зоба). Мучи-
кашель. тельный кашель, 
обильная моча, низкш Увеличенное мочеотдЬлеше. Моча низкаго удЬль- 
уд. в. Альбуминур1я. гли- наго в^са. б'Ьлокъ въ моч'Ь, иногда — сахаръ. Аме-
КОЗУР1Я. ’ ? г
разстройства регулъ. Без- норрея. Меноррапя. У  мущинъ — раннее безплод1е.
плод1е. Поносы. Запоры. Д 0 Н0СЫ, а у  ИНЫХЪ бОЛЬНЫХЪ Запоры. КраПИВНаЯ 
Разстройства со стороны СЫПЬ, зуДЪ И Др. ЯВЛеШЯ СО СТОрОНЫ КОЖИ. Иногда
кожи. пигментац!я. бронзовое окрашиваше кожи. Сильная потливость.
Потливость. 1 х
ощущен1е жара. Субъективное ощущете жара. У  иныхъ больныхъ 
повышете т° т-ьла. действительно отмечается повышенная температура. 
истеРическ!я явлен!я. нев- Различныя истеричестя явлешя: globus и др. Нев- 
ральгш ральпя лобная, затылочная. Судороги, главнымъ
Судороги (ночныя). А 7 v А 7
парезы, образомъ по ночамъ. Временные парезы нижнихъ 
характеръ дрожашя. конечностей. Дрожаше — непрерывное или лишь 
временами, то во всемъ rkirä, то въ однихъ конеч- 
заикаше. ностяхъ, въ губахъ (заикаше). У  нЪкоторыхъ боль- 
угнетенное, а у иныхъ -  ныхъ настроеше духа угнетенное, у другихъ, наобо-
возбужденное настроеше. р 0ТЪ? Весе Л О  ВО ЗбуЖ Д вН Н О в х).
Кахекс1я. Маразмъ. К а Х в К И Я . М а р а З М Ъ .
Exitus letaiis; внезапность. Случаи смерти (иногда внезапныя) отъ слабости, 
паралича сердца или отъ интеркуррентной болезни. 
Этю лопя. Эиолопя. Болезнь средняго (15— 35 лЪтъ) воз­
раста преимущественно2). ЗаболЪвашя среди мужскаго
1) Ко всЪмъ приведеннымъ признакамъ J. de Leon прибав- 
ляетъ еще два новыхъ симптома Базедовой болезни: 1) кожную
Изотер/шя. изотермпо, т. е. равномерность кожной температуры на поверхности 
KpiaH3CTe3ifl. всего т^ла, не исключая периферш конечностей и 2) кр1анэстезш, 
т. е. потерю ощущешя холода, сопротивляемость къ последнему.
2) Приводимые мною два случая относятся къ пащенту 54 
л£тъ (рис. 62) и къ больной 53 лЪтъ отъ роду (рис. 63). П. И. Бра- 
славскимъ описанъ случай Базедовой болезни у 14 лйтняго
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пола рЪже, чймъ среди женщинъ (рис. 63). Клима­
тическая услов1я: дождливый климатъ, недостатокъ 
солнечныхъ дней, низкая температура. Истощаюшдя 
болезни. Анем1я. Хло- 
розъ. Психичесшя вол- 
нетя, въ особенности 
если они долго продол­
жаются, или внезапное 
горе (А. Г. Коносевичъ,
G. R. Murray). Травма- 
тичесюя повреждешя го­
ловы х). Страдашя жен- 
скихъ половыхъ орга­
новъ. Самоотравлете 
ядами китечнаго броже- 
т я  (Миноръ). Беремен­
ность. Влтяше наслед­
ственности. Рис. 63.
Осложнешя. Г а Н -  Morbus Basedow’i. — 53-л1зтн. больная.
грена. Дгабетъ (Osler).
Слизисто-перепончатый энтероколитъ (F. Bernard). 
Острый восходяпцй параличъ Landry (Rosenfeld). 
Психичесшя заболЪвашя съ характеромъ маши или 
меланхолш (Dromard, Levassort, Leeper и др.).
мальчика. И. С. Цукановъ наблюдалъ Базедову болезнь у 7 лгЬт- 
ней девочки, a JI. ВалицкШ — даже у 5 летняго мальчика. Та­
кимъ образомъ, Базедовой болезнью могутъ заболевать и пожи­
лые, — старше средняго возраста и дети.
1) На последнемъ, XIV Международномъ Съезде Врачей, 
A. Lorand въ интересномъ докладе указываетъ на существование 
тесной связи между Базедовой болезнью, сахарной болгЬзныо и 
акромегал1ей. Травма, напримеръ, можетъ вызвать сахарный 
дгабетъ, Базедову болезнь или акромегалш. Общими являются 
и MHorie признаки, особенно въ изменешяхъ сосудистыхъ железъ; 
при Базедовой болезни поражена преимущественно щитовидная 
железа, при акромегалш — придатокъ мозга, при сахарномъ д1а- 
бете — Langerhans’oBCKie островки поджелудочной железы. Из- 
м'Ьнешя одной кровеноснососудистой железы вызываютъ измене- 
шя и въ другой. Въ подтверждете мненхя A. Lorand, можно бы 
было привести наблюденгя A. Salmon, свидетельствующая о со- 
отношенш мозговаго придатка и щитовидной железы.
Осложнешя.
Соотношеше между Базе­
довой болезнью , сахар- 
нымъ д 1’абетомъ и акро- 
мегал1ей.
Соотношеше щитовидной 














головнаго и спиннаго 
мозга.
Сходныя съ описанной болезнью клиничесвдя 
картины, ихъ особенности и отли»пе:
А н е в р и з м а  с о н н о й  арте рш.  Разстройства 
кровообращешя лица и головы. 0тсутств1е пучеглаз1я.
Истер1я .  Clavus, globus hystericus и друпя 
истеричесшя явлешя. Дрожаше им^етъ то правиль­
ный, то совершенно неправильный типъ, то чисто 
местное, то общее распространеше (конечности и т. д.); 
происходить и въ спокойномъ положенш больной.
Х л о р о з ъ .  Бледная окраска кожныхъ покро­
вовъ и слизистыхъ оболочекъ. Остальные симптомы 
малокров1я. Уменынеше количества красныхъ кро­
вяныхъ гЬлецъ и содержашя гемоглобина. Анеми- 
чесше сердечные шумы и пр. см. н.
T a b e s  d o r s a l i s .  0тсутств1е пателлярныхъ 
рефлексовъ. Нереагироваше зрачковъ на свЪтъ. От- 
cyTGTBie координацш движешй. Пошатываше всего 
т^ла при закрытыхъ глазахъ. Диплошя; параличи 
глазныхъ мышцъ.
T a c h y c a r d i a .  Сердцеб1еше появляется при­
падками. Ни зоба, ни пучеглаз1я, ни трясешя не 
наблюдается. Иногда тaxикapдiя обусловливается зо- 
бомъ, который давитъ на блуждаюгцш нервъ, но въ 
такомъ случай отсутствуютъ пучеглаз1е, дрожаше, 
поносы и пр.
C a r c i n o m a  g l a n d u l a e  t h y r e o i d e a e .  
Пожилой возрастъ. Кахекйя. Чрезвычайно быстрый 
ростъ опухоли. Гипертроф1я цервикальныхъ же­
лезъ. Боли.
S t r u ma .  Местное заболгЬваше: поражеше щи­
товидной железы. 0тсутств1е безпричиннаго сердце- 
б1ешя; OTcyTCTBie ускорешя пульса, пучеглаз1я и т. д. 
(см. рис. 64 на стр. 495).
У в е л и ч е т е  щ и т о в и д н о й  ж е л е з ы .  
При беременности. Им4>етъ преходящш характеръ.
М н о ж е с т в е н н ы й  с к л е р о з ъ  г о л о в н а г о  
и с п и н н а г о  м о з г а .  Болезнь —  преимуще­
ственно пожилаго возраста. Въ спокойномъ состо- 
яти пащента, при отсутствш движенш —  дрожа- 
шя не бываетъ, при произвольныхъ же движешяхъ,
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— наприм^ръ, если пащентъ желаетъ поднести ко 
рту стаканъ съ водою и т. п. —  дрожаше рукъ 
(главнымъ образомъ), ногъ, головы, туловища про­
исходите и усиливается, если больной заволнуется.
Разстройство р'Ьчи: больной какъ бы отчеканиваетъ, 
скандируетъ и замедляетъ р'Ьчь. Если пащентъ 
фиксируетъ глазами какой либо предметъ, то глаз- 
ныя яблоки его произво- 
дятъ постоянныя движе­
шя, подергивашя справа 
налево и обратно (Nys­
tagmus). Спастическая 
(больной при ходьб'Ь 
шуршитъ ногами, такъ 
какъ носки какъ бы при- 
липаютъ, плохо отстаютъ 




вышены. Ослаблете зрЪ- 
шя. Диплотя. Съужеше 
зрачковъ, неравномер­
ность ихъ. Атроф1я зри- 
тельнаго нерва. Повтор­
ные припадки головокружешя. Апоплектиформные 
приступы съ потерей сознашя, гемиплепей, повыше- 
шемъ температуры гЬла до 39°— 40° и выше. Затруд- 
нешя глоташя, дыхашя, смерть, при затемнЪнш пси- 
хическихъ способностей и явлетяхъ  истощетя или 
отъ какой случайной болезни.
Д р о ж а т е л ь н ы й  п а р а л и ч  Ъ . P a r a l y s i s  Дрожательный параличъ. 
a g i t a n s ,  M o r b u s  P a r k i n s o n ’i. Трясете перво­
начально ограничивается одною лишь правою руч­
ною кистью, зат^мъ распространяется на всю правую 
руку, захватываете и правую ногу; посл^ этого дро- 
жашемъ поражаются также и л^выя рука (сначала) 
и нога; иногда, впрочемъ, дрожаше остается одно- 
стороннимъ, не переходите на л1ьвыя конечности.
Мускулатура головы, лица, шеи, плечъ можетъ быть
Рис. 64.
Зобъ. — OTcyTCTBie пучеглаз1я и дру­
гихъ признаковъ Базедовой болезни.
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и не быть поражена дрожашемъ. Дрожаше происхо­
дить почти безъ перерыва какъ во время спокойнаго 
состояшя пащента, такъ и при движешяхъ, прекра­
щаясь лишь во время сна и —  не на долго —  подъ
Рис. 65.
Paralysis agitans. — 7 8-лЪтняя 
больная, по профессж бывшая 
прачка, жалуется на боли по 
всему тЪлу, на трясете въ ру- 
кахъ, ногахъ, въ лицЪ. — 15 
лЪтъ тому назадъ въ больш омъ 
и указательномъ пальцахъ пра­
вой руки появилось трясете, ко­
торое потомъ распространилось 
на всю правую руку. 6 лЪтъ на­
задъ трясете перешло и на лЪ- 
вую руку, а 5 лЪтъ тому назадъ
— и на лицо. — Характерное по- 
ложеше рукъ. Неподвижное, какъ 
бы застывшее выражете лица.
Рис. 66.
Paralysis agitans. — Характерное поло- 
жеше при ход ьба : наклонеше головы 
и спины кпереди, ноги согнуты въ ко- 
лЪнахъ, которыя, въ свою очередь, 
сближены. Предплеч1я согнуты въ лок- 
тевыхъ суставахъ, которые приведены
КЪ ГРУДНОЙ КЛ’ЁТК'Ь.
вл1яшемъ усил1я воли пащента, —  если, наприм^ръ, 
онъ хочетъ взять рукою стаканъ съ водою или т. п. 
Дрожашя им15ютъ болйе или Meirfee правильный ритмъ 
и сравнительно медленный (по Charcot, отъ 3 до 6 
колебашй въ секунду) темпъ. Мелгая движешя — 
въ родЪ, наприм^ръ, писашя — дрожашемъ значи-
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тельно затруднены. Всего резче и характернее дро­
жаще въ рукахъ и пальцахъ: пальцы полуразогнуты, 
большой палецъ приведенъ къ указательному и сред­
нему (положеше — какъ при держанш ручки пера), 
мякоть которыхъ онъ постоянно потираетъ мелкими 
круговыми движетями, какъ будто производитъ 
быстрое скатываше пилюль; предплеч1я одновременно 
согнуты въ локтевомъ суставе и приближены къ 
грудной клетке (см. рис. 65 и 66 на стр. 496). Крайне 
характерна и походка: голова и спина наклонены 
кпереди, ноги согнуты въ коленахъ, последшя при­
ближены одно къ другому; передвижеше совершается 
мелкими шажками, но быстро, причемъ на ходу боль­
ному трудно быстро остановиться, пока онъ не упрется 
во что либо неподвижное или его не попридержать 
сзади (благодаря перемещенш центра тяжести тела 
кпереди — стремление всего корпуса впередъ, propul­
sion); точно такъ же затруднено и приспособлете 
больнаго къ движетю назадъ: больной не можетъ 
попятиться быстро назадъ безъ риска упасть; легко 
также падаетъ онъ назадъ при малейшемъ толчке 
спереди назадъ (retropulsion); съ неменьшими затруд- 
нешями можетъ онъ поворачиваться. Благодаря туго- 
подвижности мускулатуры, въ частности — лица, 
одеревенелое, безсмысленное, какъ бы застывшее, ту­
пое выражеше последняго. Монотонная, несколько 
плаксивая речь. Жалобы на чисто субъективное 
ощущеше интенсивнаго жара, на быструю утомляе­
мость и на повсеместныя боли (больная, изображен­
ная на рис. 65).
П р о г р е с с и в н ы й  параличъ.  Дрожаше про- прогрессивный параличъ. 
исходитъ быстро (8—9 колебанШ въ секунду), почти 
безпрерывно, безъ правильнаго ритма, имеетъ боль­
шой рашнъ распространешя, но особенно заметно на 
пальцахъ рукъ, на губахъ и на языке (разстройство 
речи, „спотыкате на слогахъ“)- Параличи, парезы.
Разстройства психики: бредъ велич!я и т. д.; ослаб- 
леше воли и пр. Апоплектиформные приступы. Въ 
анамнезе — сифилисъ (спинная сухотка).
С т а р ч е с к о е  тря се н ! е .  Начинается съ мус- старческое трясете.
32
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ЛЪчеше женскихъ, инфек- 
цюнныхъ и т. д. болезней.
npeöbißaHie въ деревн-fc, въ 
нисколько возвышенной 
местности. Питаше. За- 




кулатуры конечностей и постепенно — чЪмъ дальше 
тЬмъ сильнее — переходитъ у стариковъ на мышцы 
шеи и головы, что обусловливаете шаткость походки, 
нетвердость въ рукахъ, трясете головою въ верти- 
кальномъ или горизонтальномъ направленш; во время 
покоя, во время сна дрожаше прекращается.
Т р я с е н 1 е  при  и н т о к с и к а ц 1 я х ъ .  Важ­
ность анамнеза въ зтюлогическомъ и терапевтиче- 
скомъ отношенш. — А л к о г о л ь н о е  о т р а в л е н ! е .  
Мелшя, быстрыя (8— 9 и больше колебашй въ секунду, 
по Charcot) движешя, проявляющаяся особенно по 
утрамъ, пока алкоголикъ не подкрепить себя новымъ 
количествомъ алкоголя, и обнаруживается во время 
произвольныхъ движешй. Особенно заметно трясе­
т е  въ языке, въ пальцахъ. Друпя явлешя алкоголь- 
наго отравлетя: явлешя со стороны желудочно-ки- 
шечнаго тракта (катарръ), печени (циррозъ), пара­
личи, белая горячка и т. д. — 0 т р а в л е н 1 е  с в и н ­
цомъ.  Друие симптомы той же интоксикацш: одно­
временный параличъ разгибателей пальцовъ и т. д.; 
жестошя боли въ суставахъ, колики. Благоприятное 
терапевтическое действ1е юдистаго кал1я. — Р т у т н о е  
о т р а в л е н 1 е. Воспалеше полости рта, желудочно- 
кишечнаго канала и т. д.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Избегать психи- 
ческихъ возбуждешй, умственнаго и физическаго 
переутомлешя.
Причинное лечеше: болезней женской половой 
сферы, инфекщонныхъ, анемш, хлороза, страдашй 
носа, глотки и т. п.
Пребываше вне городской обстановки, въ де­
ревне, въ несколько1) возвышенной местности. Пи­
тательная, легко перевариваемая пища. Запретъ на 
чай, кофе, спиртные напитки, куреше табаку. Мо­
лочно-растительная д1эта.
Гальванизация шейныхъ симпатическихъ нер- 
вовъ въ возможно раннемъ перюде развитая болезни
Вредъ горнаго климата. 1) Пребываше же въ горахъ противупоказуется, такъ какъ
дМствуетъ возбуждающимъ образомъ (Le Filliatre).
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(В. Спримонъ); катодъ къ задней части шеи, къ углу 
нижней челюсти, а анодъ надъ зобомъ или къ области 
сердца; слабый токъ; сеансъ — отъ 3 до 5 минутъ
(В. 0. ЧИЖЪ, Н. М. ГГОПОВЪ, 0. 0. МОЧУТКОВСКШ); фа- Фарадизащя.
радизащя сонныхъ артерШ и щитовидной железы по 
Vigouroux (Mally). В дыхашя кислорода. Холодныя вдыхажя кислорода, водо-
^ -гту . лЪчеше. ЛЪчеше виногра-
обтирашя: постепенно 21°— 16° Р. Л-Ьчеше виногра- Д0Л,Ъ) сывороткою, молоч- 
домъ, сывороткой; молочное лечеше. Железистые ное л-ьчеше. жел-ьзистые
« T «  v. т/» л . ИСТОЧНИКИ.источники: Желъзноводскъ на Кавказъ.
Внутрь юдистое1) железо, друпе препараты же- !одистое жел-Ьзо. Жел-Ьзо. 
лЪза, Х И Н И Н Ъ 2) ,  М Ы Ш ЬЯ К Ъ , бромистая соединешя; ор- ХИН""с т Ь1<Гп^параты.^0
1) Впрочемъ, шдистые препараты вообще надо применять Осторожность при примЪ-
при Базедовой болезни съ громадной осторожностью, такъ какъ нен,и юдистыхъ препара-
, товъ при Базедовой бо-у иныхъ больныхъ даже незначительные дозы юда (внутрь или лЪзни
снаружи) вызываютъ явлетя юдизма. Мало того, при изследо- 
ванш вылущенной больной щитовидной железы, Baumann нашолъ 
въ ней значительное количество юда; съ другой стороны, опытъ 
показываетъ ухудшете течетя Базедовой болезни при леченш 
ея юдомъ или тиреоюдиномъ. Основываясь на этомъ и объясняя 
некоторые признаки Базедовой болезни, въ особенности наступа­
ющее иногда исхудаше вл1яшемъ увеличеннаго выделешя боль­
ною железою юда, Kirnberger решилъ испробовать у такихъ боль­
ныхъ противояд1е юда — сульфаниловый натръ, по 10,0 въ день Сульфаниловый натръ при 
въ нисколько пр1емовъ; результаты получались благопр1ятные: Базедовой болезни, 
хорошее самочувств1е, улучшете аппетита, прибыль въ весе,
урежете пульса, уменынеше величины зоба. Полнаго излечешя препараты изъ крови или 
добивался Kirnberger въ гЪхъ случаяхъ, где средство это соче- молока животныхъ съ вы- 
талось съ препаратами, добываемыми изъ крови или молока жи- лущенною щитовидною 
вотныхъ съ вылущенной щитовидной железой — радогеномъ (см. железою,
н.); радогенъ давался по 5,0—10,0 въ перемежку съ сульфанило- 
вымъ натромъ. Въ параллель терапевтическимъ соображешямъ 
Kirnberger а можно бы было привести и клиничесшя наблюдетя 
R. Breuer’a, въ которыхъ, после внутренняго употреблетя боль- 
шихъ дозъ юдистаго калгя (1,0—1,5 въ день) втеченш продол­
жительная (6 месяцевъ съ нисколькими недельными перерывами) 
времени — даже у сифилитиковъ, отличающихся немалою, срав­
нительно, выносливостью по отношенш к$ юдистому калш — 
возникалъ симптомокомплексъ Базедовой болезни.
2) Въ виду сосудосъуживающаго действ1я хинина Huchard Бромистый хининъ. 
съ успехомъ назначалъ его следующимъ образомъ: 1,5 бромистаго
хинина страдаюнцй Базедовой болезнью принимаетъ впродолже- 
нш сутокъ въ 3 npieMa; такъ поступаетъ онъ втеченш 8 дней; 
следующее 8 дней онъ принимаетъ по 1,0 въ сутки въ два npieMa; 
следуюпце 8 дней онъ принимаетъ всего 1 разъ въ сутки, 0,5
32*
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органотерашя. ганотератя: препараты надпочечной железы, Gl. thymi.
Фосфорнокислый натръ. Фосфорнокислый НатрЪ (2,0— 10,0 ВЪ ДвНЬ, ПрИНИМаТЬ
Белладонна, въ воде). T-ra belladonnae (10— 15 кап. раза три въ 
спорынья, день). Препараты спорыньи. Продолжительное —  
постельное содержате. нед'Ьли две — постельное содержаше; днемъ на об- 
ледъ къ области сердца, ласть сердца пузырь со льдомъ (Osler). Некоторые 
(Pepper) съ большой пользой применяютъ быстрыя 
Растиран1я сердечной об- растиратя сердечной области при помощи кусочка
ласти льдомъ. . ~льда; растиратя эти производятся 1—3 раза въ сутки, 
и притомъ каждый разъ делаются понемногу продол­
жительнее, пока не дойдутъ до 15 минутъ въ сеансъ. 
Растирашя зоба льдомъ. Ташя же растиратя льдомъ можно делать и по от- 
ношешю къ зобу.
cepnue6ieHie -  ледъ. Удовлетворете отдельныхъ показашй. Сердце- 
6ieme — пузырь со льдомъ на область сердца, сер- 
наперстянка. строфантъ. дечныя средства: наперстянка, строфантъ (Л. О. Дарк- 
ландышъ. Бромистые пре- шевичъ), ландышъ, бромистые натръ, аммошй по 
хлоралъ-гидратъ. 2,0— 4,0 въ сутки. Безсонница —  хлоралъ-гидратъ 
давящая повязка на глаза. (Лимановъ). Пучегла.'Ие — давящая повязка на 
тарсорраф1я. глаза. Для уменыпешя глазной щели — тарсорра- 
глазныя капли изъ кокаина. ф[я. Слезотечеше — глазныя капли изъ кокаина 
(1%— 5°/0 водный растворъ), внутреннее применеше 
Атропинъ. атропина (въ порошкахъ, въ пилюляхъ Atropini sul- 
глазныя капли изъ физю- furici 0,00005— 0,0005 раза два въ день). Сухость въ
логическаго раствора по- *
варенной соли. глазу — глазныя капли ивъ стериливованнаго физю- 
логическаго раствора поваренной соли (Berger).
Оперативное nocoöie. Въ случае безуспешности терапевтическихъ 
средствъ — оперативное лечеше (Rehn), причемъ, од- 
при психическомъ возбуж- нако, Kocher не советуетъ оперировать Базедовиковъ
денш или частомъ пульсЬ . ^
Базедовиковъ не рекомен- ВЪ  СТаД Ш  СИ ЛЬН аГО  П СИ ХИ ЧеСКаГО  ВОЗбуЖДвНШ И ЛИ
дуется оперировать, при очень частомъ пульсе, „операщю следуетъ де- 
м-ьстная анэстез1я. лать подъ местною анэстез1ей“ ; на последнемъ Съезде 
Германскихъ терапевтовъ въ Мюнхене (23— 26 Апреля 
1906 г.) Kocher высказался въ пользу ранней операцш1)
бромист. хинина; слЪдуюнце 8 дней больной хинина не прини­
маете, а затЪмъ снова возвращается къ этому средству и упо- 
требляетъ его въ гЬхъ же нисходящихъ пр1емахъ.
1) Впрочемъ, при тиреотоксичеекихъ заболйватяхъ — сл^д- 
ствш усиленной деятельности щитовидной железы, Kocher не 
огрицаетъ и лЪчебнаго применешя всего того, что ограничиваешь
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при Базедовой болезни, именно въ пользу частичнаго 
изсЪчешя щитовидной железы, которая имйетъ много 
сторонниковъ (Н. А. Вельяминовъ, Mikulicz, Czerny, 
Kümmel, Shepherd, Reinbach, Schwyzer, Tedeschi); при­
меняется также Sympathicectomia cervicalis1) (А. В. Ми- 
нинъ, П. И. Дьяконовъ, Jaboulay, Ionnesco, Alexander).
Друпе способы лtчeнiя Базедовой болезни —  Vandey 
получалъ xoponiie результаты — атрофш щитовидной же­
лезы съ уменыиешемъ или исчезновешемъ общихъ припад­
ковъ болезни —  отъ внутрижелезистаго электролиза G1. 
tbyreoidaeae. —  Pitres рекомендуетъ впрыскивашя 1 к. с. 
раствора юдоформа въ эвирЪ. —  С. М. Allan советуетъ л е ­
чить Базедову болезнь желчью, назначая ее внутрь, а также 
впрыскивая ее подъ кожу и въ щитовидную железу; въ 
пользу такого л'Ьчешя авторъ приводить случай, гдЪ тиреои- 
дизмъ, развивипйся отъ ир1емовъ щитовидной вытяжки, 
исчезъ ПОСЛ'Ь ПриМ^НеШЛ СМ'ЬСИ изъ щитовидной вытяжки 
и желчи; кромЪ того, въ пользу такой терати, авторъ 
указываетъ на противуположность припадковъ при Базедо­
вой болезни (ускореше cepAAeöieHiH) и при желтухЪ (замед- 
леше сердцеб1етя ). —  По изслЪдовашямъ Hertoghe’a, опш 
и табакъ дЬйствуютъ парализующимъ образомъ на питаше
функщю этой железы: устранеше раздражающихъ моментовъ, 
умственный покой, главнымъ же образомъ лечеше фосфатами, 
молочная д1эта, употреблеше молока отъ козъ съ вылущенной 
щитовидной железой и молочныхъ порошковъ; въ вид-Ь же ради- 
кальнаго средства, Kocher рекомендуетъ отшнуровываше или 
частичное изсЪчеше железы. Что касается радогена (такъ назы­
вается порошокъ, который приготовляется изъ молока козъ, ли- 
шеныхъ нарочно щитовидной железы, и получается осаждешемъ 
при помощи алкоголя; порошокъ изъ осадка этого смешивается 
пополамъ съ молочнымъ сахаромъ), то относительно него суще- 
ствуютъ, между прочимъ, наблюдешя Burghardt’a и Blumenthal’H; 
средство это вл1яетъ очень хорошо на дрожаше, сердцеб1еше, 
поты, безсонницу, пучеглаз1е и зобъ; оно совс'Ьмъ безвредно — 
надо только быть осторожнымъ въ случай тяжелаго поражешя 
сердца, гдЬ радогенъ можетъ ухудшить сердечныя явлешя — и 
переносится больными въ дозахъ до 50,0 въ сутки; н'Ькоторымъ 
больнымъ достаточно бываетъ еже дневныхъ пpieмoвъ (втеченш 
н'Ьсколькихъ мЪсяцевъ) по 5,0.
1) Операщя эта значительно уменьшаешь экзофтальмио, 
благотворное же вл!яше на остальные симптомы наблюдается 
въ 4% (В. С. Барабошкинъ).
Раннее частичное изсЬче- 
Hie щитовидной железы.




ЛЪчеше желчью (внутрь, 
подъ кожу и впрыскива- 




Покой. Фосфаты внутрь. 
М олоко вообще.










Сигары, какъ лечебное 
средство при Базедовой 
болезни.
Салициловый натръ.






Жалобы. Боли около лЪ- 
ваго соска. Иррад1ашя боли 
въ спину, въ лЪв. лопатку 
и т. д. Сердцеб1еше.
и функцш щитовидной железы. На этомъ основанш, De 
Mets и Godts сделали опыты съ лечешемъ Базедовой бо­
лезни препаратами ошя и табакомъ; но морфШ въ некото- 
рыхъ случаяхъ вызывалъ постоянную рвоту, почему и былъ 
замененъ кокаиномъ въ возрастающихъ (отъ 0,005 до 0,02 
pro die) дозахъ, табакъ применялся въ виде сигаръ, выку- 
риваемыхъ отъ 1 до 3. Лечеше продолжалось месяца два, 
после чего, въ виду значительнаго облегчешя симптомовъ, 
было продолжено еще некоторое время въ постепенно умень- 
шаемыхъ дозахъ, а затемъ прекращено. Въ одномъ случае 
полтора года спустя после окончашя подобнаго курса л е ­
чешя обнаружился легкш редидивъ, но его удалось авто- 
рамъ быстро устранить помощью техъ же средствъ. —  
Person рекомендуетъ ежедневные npieMbi по 3,0— 4,0 сали- 
циловаго натра. —  При Базедовой болезни нередко функщя 
почекъ оказывается недостаточною, и это сказывается по- 
явлешемъ кожныхъ отековъ, напоминающихъ миксэдему, 
слизистый отекъ. На этомъ основанш, Alt, при леченш 
этой болезни первымъ дЬломъ применяетъ обезсоливаше, 
помощью Д1эты, бедной хлористымъ натромъ и состоящей 
преимущественно изъ молока; обезсоливанш этому онъ со­
действуете давая пить дестиллированную воду, насыщен­
ную потомъ углекислотою. По достиженш равновешя между 
количествомъ вводимой въ организмъ поваренной соли и 
количества выделяемыхъ организмомъ хлоридовъ, отеки ис- 
чезаютъ, щитовидная железа уменьшается, пульсъ замед­
ляется и субъективный явлешя стихаютъ. После подобнаго 
начальнаго обезсоливашя, Alt назначаетъ больнымъ особый 
пищевой режимъ, въ которомъ ежедневная порщя поварен­
ной соли уменьшается до 4,0, при соответственномъ урегу- 
лироваши количества питьевой воды, ограничивается также 
количество вводимыхъ углеводовъ; одновременно дается 
возможно больше белковъ и жировъ.
Воспалеше сердечной сумки. Перикар- 
дитъ. Pericarditis.
Больной указываетъ на боли въ области л^ваго 
соска, отдаюпця въ спину, въ лЪвую лопатку, въ л'Ьвое 
плечо, иногда въ подложечную область, на сердце-
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õieHie, одышку; сердцеб1еше постоянное или при ма- одышка. 
лМшихъ движешяхъ. Чувство стеснешя въ груди, стьспеше въ груди, 
тоска. Иногда — лихорадка (ревматизмъ, септиче- лихорадка, 
ская форма перикардита). Обмороки при остромъ обмороки при быстрой пе-
переходй изъ горизонтальнаго положешя въ верти- пГ ло Г е !| я Г в Т р Г к Г ьн ое . 
. кальное. Охриплость голоса, потеря голоса (давлеше хриплый голосъ. афошя. 
на N. laryngeus recurrens sinister). Затруднеше гло- затруднеше глоташя. 
татя (сдавлете пищевода растянутымъ перикард1емъ).
OTcyTCTBie аппетита; тошнота, рвота; икота (давлеше потеря аппетита. Рвота.
at -I • \ »  гл *  Икота. Кашель. Сонли-на N. phremciim). Сухой кашель. Сонливость; бредъ; вость Бредъ 
иногда судороги.
Щеки, губы, конечности бледновато-ситя. Ды- бл-ьдность. 
хате учащено, поверхностно, затруднено. Больные частое, поверхностное ды-
w. v. xaHie.
предпочитаютъ положеше на СПИНЪ, НИСКОЛЬКО на- положеше -  на спинЪ, съ 
КЛОННОе ВЪ левую сторону; ВЪ такой позе бронхи И наклонен 1емъ влЬво. 
леггая менее сдавлены жидкимъ перикардитическимъ 
экссудатомъ. Часто бываютъ обмороки, — иногда частые обмороки, 
смертельные — при малейшемъ движенш, при при- 
вставанш съ постели.
Отеки КОЖИ. Асимметричность грудной клетки, Отеки кожи. Асимметрич- 
левая половина которой больше правой и принимаетъ ность груди' 
менее энергичное учаспе въ дыхательныхъ экскур-
с1яхъ. Выпячиваше ВЪ  передней нижней части груд- Выпячиваше сердечной об- 
ной клетки, заметное особенно у детей при мягкости ласти “ пр>д* иьДКОА1Ъ экс‘ 
и податливости ихъ реберъ — жидшй экссудатъ.
Наоборотъ, систоличесшя втягивашя у верхушки Систолнческ1я втягивания у 
сердца, особенно ясныя при глубокомъ вдыханш -  ; ~ е 1 Г " '
сращете перикард1я съ сердцемъ. Въ дыхательныхъ менышя дыхательныя экс- 
движешяхъ грудной клетки левая ея половина участ- курсш л1ьгвр0уиаип0л0вины 
вуетъ меньше (сдавлен1е леваго легкаго), чемъ пра­
вая. ШеЙНЫЯ вены (и вены верхнихъ конечностей) напряжете шейныхъ венъ. 
расширены, напряжены — застойныя явлешя, препят- 
cTBie для оттока венозной крови. Выпячиваше под- выпячиваше подложечной
^ у . . Y области — цавлеше экссу-
ложечнои области —  оттъснеше дтфрагмы книзу дата на д1афрагму. 
подъ давлешемъ экссудата.
Сердечный ТО ЛЧО КЪ, не различимый глазомъ, — Незаметный сердечный
V . толчокъ.
при жидкомъ экссудатъ —  и при ощупыванш почти 
не ощутимъ; при правостороннемъ положенш боль­
наго онъ становится более доступнымъ ощупываю­
щей руке. При сухомъ, фибринозномъ перикардите
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осязательный шумъ трешя иногда можно бываетъ осязашемъ констатировать
перикард1я у лЪваго края . . _v
грудины. шумъ тренш перикардш у лЪваго края грудины въ
давлен ie на сердечную об- Ц — Щ  межреберь'Ь. Боль при надавливанш на сер-
ласть болезненно. дечную область.
частый, талый пульсъ. Пульсъ учащенъ (100 и Польше въ минуту), 
иногда перебои, слабъ, малъ, иногда неправильный, съ перебоями. • 
Дыхаше учащенное (40—50 въ минуту), поверхност­
ное. — Въ иныхъ случаяхъ (Pericarditis adhaesiva) — 
парадоксальный пульсъ. парадоксальный пульсъ, отличаюпцйся тЬмъ, что, 
при глубокомъ дыханш, подъ конецъ вдыхашя ста­
новится слабее или вовсе выпадаетъ. 
лихорадка. Нередко бываетъ лихорадочное повышеше тем­
пературы тЪла.
Разигбреше области сердеч- УввЛИЧвННОе ПО ВсЬмЪ НапраВЛвШЯМЪ СврД вЧН О е
нои тупости. притуплешех). Область сердечной тупости прости­
рается кверху до перваго межребернаго промежутка, 
вл^во — кнаружи отъ верхушечнаго толчка, доходя 
иногда до л^вой передней подмышечной линш, а
Увеличете продольнаго вправо — ДО ПраВОЙ СОСКОВОЙ. При ПервМ^нй ПОЛО- 
д1атетра сердечнаго при- . ,,
туплен1я при переход-ь жены больнаго изъ лежачаго въ сидячее, продольный 
больнаго изъ лежачаго д!аметръ области сердечной тупости значительно уве-
въ сидячее положение. /гл a l \ г\ а »  о\личивается (Gerhardt). Область сердечной тупости2)
1) I. Thomayer обращаетъ внимате на то, что, при бол^е 
или мен^е значительномъ разслабленш связокъ перикард1я, при 
такъ называемомъ cor mobile, перикардгй, подъ вл1яшемъ изл1я- 
шя, легко удаляется отъ передней грудной станки и смещается 
вм^ст-Ь со своимъ содержимымъ вглубь грудной полости, благо­
даря чему при перкуссш сердечной области въ горизонтальномъ 
положенш пащента получается только весьма ограниченный поясъ 
тупости. Но въ стоячемъ положенш больнаго поясъ притуплешя 
оказывается значительно болыпимъ, и увеличете это становится 
еще бол^е р-йзкимъ, когда больной наклоняется верхней полови­
ной т£ла впередъ. Кромй того, прц лежачемъ положенш боль­
наго дыхательный шумъ на л^вомъ легкомъ иногда совершенно 
исчезаетъ, а какъ только пащентъ поднимается съ постели, ве­
зикулярное дыхаше становится вполне отчетливымъ.
2) Нижнш конецъ правой границы сердечной тупости от­
клоняется при перикардит^ (туберкулезномъ), не внутрь, какъ 
у здоровыхъ, а вправо и кнаружи, такъ что нижтй правый уголъ 
сердечной тупости составляетъ наиболее удаленную ея точку отъ 
грудины (К. 0. Флеровъ).
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ИмЬеТЪ форму усьченнаго треугольника: верхушка Треугольная формасердеч- 
этого треугольника, соответствующая отходящимъ отъ наго притуплен|я- 
сердца крупнымъ сосудамъ, направлена кверху. Пе- Превращеше печеночно- 
ченочно-сердечный уголъ — въ норме приблизительно сеРдечнаго угла въ тупои- 
прямой — становится при большомъ жидкомъ пери- 
кард!альномъ экссудате тупымъ. Левая граница сер- 
дечнаго притуплешя не соответствуешь месту нахож- 
дешя верхушечнаго толчка, лежитъ более кнаружи.
Въ нЪкоторыхъ случаяхъ — значительное скоплеше Уменьшеше полулуннаго 
экссудата — полулунное пространство Traube умень- пр°странства Traube, 
шается. Нижняя доля лЬваго легкаго, сдавленная притуплен ie сзади, под!» 
обильнымъ перикардитическимъ экссудатомъ, даетъ ™ e * i e ^ L o ° перикард 
сзади, подъ угломъ левой лопатки, притупленный дитическимъ экссудатомъ; 
И ЛИ  притупленно-тимпаничесшй звукъ; при О Щ УПЫ - усил®и,е fremitus vocalis;
r  ü d i r  V  ослабленное везикулярное
ваши тутъ голосовое дрожаше усилено, а при выслу- или даже бронх1альное ды 
шиванш — ослабленное везикулярное или даже брон- ха"'е-
х1альное дыхаше; при наклонеши туловища впередъ 
или въ кол1шо-локтевомъ положенш явлешя эти изгла­
живаются (Lockwood). Левая доля печени оттеснена л-ьвая доля печени оттЪс- 
книзу. Иногда въ первомъ и второмъ межреберныхъ нена книзу' 
промежуткахъ слева слегка приглушенный тимпани- 
чесшй звукъ (при выслушиваши бронх1альное дыхаше).
Аускультащя. Шумъ третя перикард1я (по звуку шу«ъ тРен'я перикарД1я 
напоминаетъ скрип-Ьше новой кожи) — при сухомъ, "р0мчсеух°Му к̂ аТгТАшы 
фибринозномъ перикардитех) ; всего громче у леваго во и или ш лъвомъ меж- 
края грудины, во II или III межреберномъ проме- реберь-ъ.
жуткЬ, соответственно легочной артерш и правому 
желудочку. Шумъ третя слышенъ исключительно
1) Впрочемъ, шумъ перикард1альнаго третя можетъ вы- Шумъ трешя перикард1я
слушиваться и при присутствш жидкого выпота въ полости около- можетъ констатироваться
сердечной сумки во время развиия перикардитическаго экссудата и при жидкомъ экссудатъ
м _  въ полости околосердеч-
и даже когда онъ достигъ очень значительной величины. Та- ной сумки#
кимъ образомъ, наличность шума третя перикард1я вовсе еще не 
говоритъ противъ скоплешя жидкости въ перикардш, а съ дру­
гой стороны шумъ третя вовсе не обязателенъ при перикардити-
ческомъ экссудат^: шума этого можетъ и не быть, если произой- Шумъ трешя пропадаетъ
детъ сращете обоихъ листковъ перикард1я; наконецъ, онъ мо- при сращенш листковъ пе-
жетъ исчезнуть вследств1е постепеннаго сглаживатя шерохова- рик.ард1Я или при crj,a>KHj
г  ванш ихъ шероховатостей
тостеи подъ влштемъ взаимнаго третя (В. М. Шапошниковъ, подъ Вл!яшемъ взаимнаго
H. Curschmann, Марморштейнъ). трешя.
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Совпадете шута съ систо- Л И Ш Ь  ВЪ  M Ü C tIj СВОвГО ПрОИСХОЖ ДвШ Я. ШуМЪ ЭТОТЪ
лою или дтстолою не обя- не совпадаехъ обязательно съ определеннымъ именно 
фазисомъ сердечной деятельности, но чаще всетаки 
поверхностность шума тре- бываетъ онъ систолическимъ. Онъ очень поверхно-
д11и^СнТиеНсетеТо°ск0п0мНъ ‘  стенъ> ПРИ нежномъ надавливали стетоскопомъ уси­
ливается, при черезчуръ же грубомъ, наоборотъ, даже 
исчезаетъ; точно также исчезаетъ при лежачемъ по- 
Усилеше его въ сидячемъ ложенш больнаго; онъ усиливается при сидячемъ по- 
и наклонномъ кпереди по- л о ж е Н щ  пащента и при наклоне его кпереди. При
ложенш. 1 _ 1
Усилен1е при глубокомъ задержке дыхашя онъ не прекращается. При глубо- 
вдыханш. комъ вдыханш интенсивность шума трешя возрастаетъ.
Слабость шума третя при ослаблети самой сердеч- 
тоны сердца глухи при жид- ной деятельности. Глуховатость сердечныхъ тоновъ
комъ перикард, экссудат*. п р и  ж и д к о м ъ  э к с с у д а т 4 .
скудн. моча, темный цв1>тъ. Количество мочи уменьшено; моча насыщеннаго 
уКд Т к и Рре: Г Ый Бо” ъЙ ЧВ-Ьта, кислой реакщи; высокаго уд^льнаго веса; 
б-ьлокъ. sedimentum lateritium; следы белка, 
внезапные лет. исходы. При большихъ перикардитическихъ экссудатахъ 
бывали случаи внезапной смерти при явлешяхъ 
Колляпсъ. колляпса. 
осложнешя. Осложнешя. Мюкардитъ. Плевритъ сухой или 
съ экссудатомъ. Плевроперикардитъ (со смещешемъ 
сердца вправо. — Spillmann). Мед1астиноперикардитъ 
(съ инспираторнымъ набухатемъ наружной и внут­
ренней правыхъ Y. v. jugulares). Пнеймотя. 
эт!олог1я. Этмломя. Травматизмъ: ударъ, ушибъ сердеч­
ной области (А. П. Верекундовъ); прободеше черезъ 
пищеводъ при застряванш въ немъ посторонняго 
тела. Инфекщонныя болезни; острый сочленовный 
ревматизмъ (уже въ первые 7— 14 дней болезни); 
скарлатина (перюдъ шелушетя); инфлюенца; корь; 
оспа; рожа; брюшной тифъ; кровавый поносъ; сифи­
лисъ (гуммы); трипперъ. Нефритъ. Д1абетъ. Болезни 
эндокардия (Endocarditis ulcerosa, пороки сердца), сер­
дечной мышцы. Angina pectoris (В. Кёрнигъ). Анев­
ризма аорты. Острый плевритъ. Крупозная пнеймошя. 
Легочный туберкулезъ. Карюзное поражеше грудины, 
реберъ, позвонковъ. Брюшные выпоты по соседству 
съ д1афрагмой. Шем1я, септицем1я — гнойный пери­
кардитъ. Ихорозныя скоплешя по соседству — гни-
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лостный перикардитъ. Туберкулезъ, ракъ околосер­
дечной оболочки, скорбутъ (Kyber), Purpura haemor- 
rhagica, Morbus maculosus Werlhoff’i — геморрагиче- 
скШ перикардитъ.
Сходиыя съ описанной болезнью клиничесюя 
картины, ихъ особенности и отлич1е:
В 0 с п а л е н 1 е  б р ю ши н ы (шумъ трешя брю- Воспалеше брюшины, 
шины, расположенной надъ печенью, подъ Д1афраг- 
мою; шумъ этотъ возникалъ каждый разъ при систоле 
сердца, подъ вл!ятемъ передвижетя брюшины, по­
верхность которой сделалась шероховатою, благодаря 
отложенш экссудата. — Emminghaus). Анамнезъ.
Этюлогичесшя данныя (туберкулезъ).
А н е м и ч е с к 1 е  СИСТОЛИЧеСК1е ш у м ы  (у Анемичесюе систолическ1е 
основашя сердца, преимущественно слева). Налич- шумы,
ность другихъ анемическихъ симптомовъ. Сердечный 
шумъ можетъ распространяться и на шейныя артерш.
Акцентуащя втораго тона легочной артерш. Подр. 
см. Б л е д н а я  немочь .  М а л о к р о в 1 е .
К р е п и т и р у ю п ц е  х р и п ы ,  с л ы ш и м ы е  П О  Крепитирукише хрипы по 
с о с е д с т в у  съ с е рд ц е мъ .  Исчезаше ихъ после сос-ьдству.
откашливашя. Прекращеше при простановке дыхашя.
Острый э н д о к а р д и т ъ .  Шумъ совпадаетъ острый эндокардитъ. 
съ систолой, локализовать у определеннаго клапана, 
отличается дующимъ характеромъ, более удаленъ отъ 
уха, давлеше стетоскопомъ не усиливаетъ акустиче­
ское явлеше. Пульсъ аритмичный. Боль въ области 
сердца меньше. Лихорадка послабляющаго типа; 
бываютъ знобы.
А т е л е к т а з ъ  л е г о ч н ы х ъ  к р а е в ъ  ВЪ об - Ателектазъ легкихъ. 
л а с т и  i n c i s u r a e  c a r d i a ca e .  Усилете голо- 
соваго дрожашя, бронх1альное дыхаше въ области 
кажущагося увеличешя границъ сердечнаго при­
туплешя.
J i e B O C T O p O H H i f t  п л е в р и т и ч е с к 1 й  Э К С -  ПлевритическШ экссудатъ. 
судатъ .  OicyTCTBie голосоваго дрожашя въ месте 
притуплешя. Неправильная форма области притуп- 
лешя. Ослаблеше или полное отсутеттае дыхатель- 
ныхъ шумовъ. — Притуплеше, значительное умень­











С у х о й  п л е в р и т ъ .  В дыхашя сопровождаются 
болью. Шумъ третя совпадаетъ съ дыхательными 
движешями грудной клетки и прекращается, разъ 
только больной задерживаетъ дыхаше. Сердечная 
деятельность влгятя на шумъ трешя не оказываетъ. 
Шумъ третя заходитъ за пределы сердечной области.
H y d r o p e r i c a r d i u m  (hydrops pericardii). На­
личность этюлогическаго момента (воспалеше почекъ, 
недостаточность сердечной мышцы и т. п.). Застой- 
ныя явлешя въ другихъ полостяхъ (плевра, брю­
шина и др.). OTcyTCTBie боли, шума трешя, лихора- 
дочныхъ явлешй. Успешное терапевтическое дей- 
cTBie наперстянки.
H a e m o p e r i c a r d i u m .  Анамнестичесшя дан­
ныя (травматическое повреждеше, разрывъ сердца, 
аневризмы, венечной артерш и т. п.). Признаки внут­
ренняя кровоизл1ятя: смертельная бледность, го- 
ловокружете, обморочное состояте.
P n e u m o p e r i c a r d i u m .  Этюлогичестя дан­
ныя (переломъ ребра, траума околосердечной сумки, 
прободеше въ нее и сообщете съ пищеводомъ, же- 
лудкомъ, плеврою, легочной каверною и пр.). 0т- 
cyTGTBie притуплешя въ сердечной области; вместо 
того, тимпаничесгай перкуторный звукъ при положеши 
больнаго на спине. Металличесгай оттенокъ тоновъ 
и шумовъ при аускультацш сердца: шумъ плеска. 
Сердцеб1еше, одышка, обмороки, малый пульсъ.
О п у х о л ь ,  а б с ц е с с ъ  in m e d i a s t i n o  a n ­
t i  с о. Область притуплешя можетъ распространяться 
до левой подключичной впадины, но за правый край 
грудины никогда не заходитъ (Lenhartz).
А н е в р и з м а  аорты.  Ненормальная пульсащя 
въ месте, соответствующемъ анатомическому поло- 
жешю аорты (второй правый межреберный промежу- 
токъ, яремная вырезка); притуплеше на томъ же 
месте. Систоличесюй аускультаторный шумъ и пр. 
см. н. А н е в р и з м а  аорты.
H y p e r t r o p h i a ,  d i l a t a t i o  cordi s .  Верху­
шечный толчокъ констатируется; онъ расположенъ 
на левой наружной границе сердечнаго притуплешя.
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Область сердечнаго притуплешя меньше, и очерташя 
ея не имёютъ правильной трапещевидной или тре­
угольной формы. Если ослабленъ верхушечный тол­
чокъ, то слабъ и пульсъ. Сердечныя (наперстянка) 
и возбуждающая средства усиливаютъ толчокъ вер­
хушки и уменынаютъ область сердечной тупости.
Боль въ сердечной области отсутствуетъ. Лихорадка 
отсутствуетъ.
V i t i u m  c o r d i s  o r g a n i c u m.  Шумы слы- vmum cordis organicum. 
шатся более изъ глубины, не такъ поверхностно, 
гораздо мягче, имеютъ дуюицй характеръ, совпа- 
даютъ съ систолой, съ д1астолой или же следуютъ 
передъ систолой, констатируются въ месте выслу- 
шиватя соответствующего клапана, продолжаются 
въ направленш тока крови, въ артерш, не усили­
ваются при наклонеши туловища кпереди или при 
давлеши стетоскопомъ. Тамъ, где клапаны нор­
мальны, нормальны или даже усилены и сердечные 
тоны. См. в. стр. 432 и сл.
Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Беречься про- профилактика, оберегаше 
студы; закалять организмъ холодными обтирашями отъ простуды- 
и т. п. водолечебными процедурами. Остерегаться водол-ьчеше. оберегаше 
терапевтическихъ повреждешй области сердца. За- отъ тра“"̂ дцваъ области 
ботливое лечеше ОСНОВНОЙ болезни: инфекщонныя ЛЪчеше основной бол-Ьзни: 
страдашя (см. в. Т е р а ш я  с е р д е ч н ы х ъ  по ро  - инФекцюн»ы̂ почечнь|ХЪ 
к о в ъ ; терапевтичесгая меры въ отношенш ревмати- 
ковъ), страдашя почекъ, крови, обмена и т. п., пора- 
жешй эндокардия, мюкард1я. Абсолютное постельное постельное содержаше. 
содержаше, умственный покой. Забота объ ежеднев- покой. Урегулироваше 
номъ опорожненш кишечника (глицериновыя свечки: Глицерин0̂ '  св%чки 
Glycerini 10,0; Butyri cacao q. s. ut f. supposit. N. V.
D S. 1 свечу на ночь. —  Каломель). каломель.
Пища преимущественно жидкая: МОЛОКО, буль- Преимущественно жидкая 
ОНЪ, слизистые супы, яйца ВЪ  смятку. Запрещеше 3апрещеш“ пкаго чая, 
крепкаго чая, кофе. Умеренное употреблете креп- кофе, ограничеше вина, 
каго вина.
местныя противувоспалительныя; пузырь СО Противувоспалительныя. 
льдомъ, кровопускатя при помощи тявокъ. Внутрь пузырь со льдомъ. шявки.
— особенно при ревматическомъ происхожденш пе­
рикардита — салициловые препараты. Салициловые препараты.
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При слабомъ, частомъ, неправильномъ пульсе 
наперстянка, наперстянка и др. сердечныя (см. в. Т е р а п  1Я  по- 
возбуждаюиш средства, р о к о в ъ  сердца) .  При слабости сердца — возбуж­
дающая : алкоголь, камфора подъ кожу, эеиръ, коф-
Болеутоляккщя: ледъ, при- феиНЪ, СТрИХНИНЪ. При СИЛЬНЫХЪ бОЛЯХЪ —  ПуЗЬфЬ 
парки̂ рСогр̂ ваккцге ком- CQ дЬД0МЪ) дридарКИ, СОГреваЮПЦе КОМПрвССЫ, 4— 6
шявокъ къ области сердца (при наличности силъ у 
Банки, больнаго), кровососныя и сухья банки. При боляхъ, 
наркотическ1я. при болезненномъ стЬсненш въ груди — наркотиче- 
стя : морфгй подъ кожу, 
теплые компрессы. Для содействия разсасыванш экссудата — теплые 
мушки, компрессы, при отсутствш нефрита мушки (размеромъ 
10X1° сант.; техн. подробн. см. н. Л е ч е н 1 е  п л е в -  
мочегонныя. р и т а), мочегонныя (наперстянка съ уксуснокислымъ 
слабительныя. потогон- кал1емъ ; см. в.), слабительныя соли, потогонныя (осто-
ныя. юдистые препараты. р о я ш о  ^  1 од и стьте  п р е п а р а т ы .
Оперативное лЪчеше. При безуСПгЬшН0СТИ ТераПвВТИЧеСКИХЪ СПОСОбОВЪ
лечешя применяется опорожнеше экссудата хирур- 
гическимъ путемъ (Hindenlang, Kussmaul, Cursch- 
mann, Roberts, Allbutt, Ogle, Allingham, Brentano, 
Porter, Reichard, Mann, A. Pränkel, A. Doebert, Damsch, 
Bäumler, Б. M. Шапошниковъ, Караваевъ, Парцевсгай, 
Напалковъ, Войничъ - Сяноженщйй, Н. Терещенко, 
Марморштейнъ, Э. А. Гейкингъ, В. М. Минцъ), — при 
показашя къ хирургиче- болыпихъ размерахъ скоплешя (одышка, синюха, ма- 
обГь7ыйэкс™Гдолголый частый пульсъ и пр.), долго не всасывающагося,
не всасывающШся, вызы- при  ГНОЙНЫХЪ, ГНИЛОСТНЫХЪ СВОЙСТВаХЪ 6Г 0 ; ВЪ ПО-
0слаб1^“еДЬпул1са.Ц‘агной- следнемъ случае для выпускатя жидкости приме- 
ный или гнилостный экс- няютъ не проколъ, а обязательно разрезъ съ после- 
Судат:от?1Г— ъ вы дующими антисептическими промывашями полости. 
Режимъ -  по выздоровле- По выздоровленш — оберегать пащента отъ вся- 
ческо?иГсТи?ескойФсто- каг0 физическаго и умственнаго переутомлешя, отъ 
роны жизни. питан1е. ж е - психическихъ треволнешй, назначить питательную 
лЪзо. Мышьякъ. д!эту, железо, мышьякъ.
наперстянка — для пред- Для предотвращешя ср;пцелш сердца съ его 
отвращеншсращешймрдцаСуМКою  ̂ даютъ конвалесценту наперстянку (препят-
CTBie такого рода сращешямъ, вследств1е возбуждешя 
энергичныхъ сердечныхъ сокращешй).
Техника пункцш и вскры- Два слова о техникЪ пункцм и вскрьтя околосердеч-
т'я пеРикаРД‘я- ной сумки. —  Въ виду того, что при значительныхъ пери­
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кард1альныхъ экссудатахъ деятельность сердца находится
ВЪ ненормальныхъ усл0в1яхъ, 001ЩЙ наркозъ применить не Общ\& наркозъ не безопа- 
совс'Ьмъ безопасно. Поэтому и приб-Ьгаютъ къ местной М1.стная анэстез!я эви- 
анэстезш помощью эеира или 5°/0 раствора кокаина или 6 ° '0 ромъ, кокаиномъ или эв- 
раствора эвкаина ß (H. Lilienthal). Для большаго обезболи- каиномъ ß.
вашя, минутъ за 10 передъ операщей можно впрыснуть, Впрыскиваше морф!я. 
кроме того, М0рф1й. Зат^МЪ пащента помещаютъ (не ВЪ Положеше оперируемаго : 
сидячее положеше! —  рискъ упадка сердечной деятельности) на койкЪ въ возвь,шенн°мъ
 ̂ ; спинномъ положенш.
на постель въ возвышенное спинное положеше, — сердце 
при такомъ положенш, въ силу тяжести, откинется нисколько 
кзади —  придвигаютъ больнаго къ краю кровати, а врачъ
становится съ левой стороны его. Тщательно дезинфици- Дезинфекщя поля операцш. 
руютъ место производства операцш, обмывая кожу водой 
съ мыломъ, алкоголемъ и растворомъ сулемы: 1 : 1000.
П о с л е  ЭТОГО ТОНКИМЪ ТроакарО М Ъ  ПрОИЗВОДЯТЪ ПрОКОЛЪ ВЪ V  ПрокОлъ въ V  лЪвомъ меж-
левомъ межреберномъ промежутке, близь самаго края гру- реберьЪ’ края гру“
дины; стилета затемъ вынимаютъ, а въ полости перикард!я выпускаше экссудата че- 
остается тупая на конце канюля, снабженная резиновою резъ ТУтрубкоюЮЛЮ СЪ 
трубкою, черезъ которую и даютъ экссудату медленно вы­
текать; выпускаютъ такимъ образомъ столько жидкости, 
сколько ея выделяется самостоятельно. По окончаши выте- 
кашя жидкости, канюлю осторожно вынимаютъ, а отверст1е 
залепляютъ полоскою липкаго пластыря.
При гнойномъ перикардите выпускаше гноя помощью п ри гнойномъ перикардитъ
— не проколъ, а перикар- 
прокола не рекомендуется: онъ сопряжешь съ опасностью дютолия
поранешя плевры и сердца, а кроме того способствуетъ 
сращенш листковъ перикард1я (Гейкингъ). Поэтому, какъ 
скоро, путемъ пробнаго прокола шпритцомъ Праватцев- 
скимъ (или, еще лучше, шпритцомъ Войнича - Сяноженц- 
каго), констатируется гнойный характеръ перикардита, не­
медленно приступаютъ къ перикардютомш. Последняя про­
изводится различными способами. Войничъ - Сяноженцкш В скрьте околосердечной 
делаетъ вскрьте околосердечной сумки черезъ продольный СУМнича-Сянож ^ 
разрезъ на месте прикреплешя прямой мышцы живота; 
проводится разрезъ, соответственно анатомической оси пе- 
редняго средостешя, что открываетъ доступъ къ околосер­
дечной сумке, безъ ранешя плевры; опознавательнымъ 
местомъ для вскрьтя сердечной сорочки служить бугорокъ, 
соответствующей б-му грудино-реберному сочлененш. В. М.
Минцъ предлагаетъ разсекать околосердечную сумку по Способъ Минца, 







Давлеше, тяжесть въ го- 
лов-fe. Головная боль.





мороки. Ослаблеше памяти. 
Раздражительность.
больнаго, проводить разрЪзъ длиною въ 7 сантиметровъ отъ 
реберно-мечевиднаго угла по нижнему краю 7-го ребернаго 
хряща. Разс^каются прикрЪплетя прямой и косой мышцъ 
живота и зат^мъ, соответственно угламъ кожной раны, въ 
двухъ м^стахъ поперечно хрящъ 7-го ребра, ножомъ. Хрящъ 
откидывается кверху при постепенномъ отдЪленш отъ его 
задней поверхности поперечной мышцы и д1афрагмы. Оса­
живая пальцомъ д1афрагму книзу, слЬва подъ 6-мъ ребер- 
нымъ хрящомъ встр'Ьчаютъ тонкую почти прозрачную плевру, 
а больше вправо, ближе къ грудине, более твердую на 
ощупь, непрозрачную, покрытую рыхлою клетчаткою около­
сердечную сумку; задача нахождешя и вскрьтя перикард1я 
облегчается б1ешями сердца и иглы шпритца, введеннаго 
для пробнаго прокола. По вскрытш околосердечной сорочки, 
обыкновенно выливается содержащейся въ ней выпотъ.
БолЪзни кровеносныхъ сосудовъ.
Хроническое воспален1е артерш1). Äp- 
терюсклерозъ. Endarteriitis chronica. 
Arteriosclerosis.
Больные страдаютъ отъ сердцеб1ешя, одышки, 
чувства стЪснешя въ груди, особенно при мал'Ьйшемъ 
психическомъ или физическомъ напряженш, боли 
подъ грудиною, замирашя въ сердцгЬ, головокружешя, 
главнымъ образомъ при перем^нЪ положешя головы 
или глазъ; постоянное чувство давлешя, тяжесть 
въ голов'Ь, головная боль, занимающая всю голову; 
шумъ, звонъ въ ушахъ; быстрая утомляемость; раз­
битость по утрамъ при вставаши; безсонница; сонли­
вость, внезапное пробуждеше по ночамъ отъ сердце- 
б1ешя; anxietas praecordialis; частыя обморочныя со- 
стоятя. Умственное утомлеше; ослаблеше памяти. 
Раздражительное настроеше духа.
Или, наприм'Ьръ, характерны нижесл'Ьдуюпця 
жалобы одного больнаго — артерюмслеротика:
1) „Оп а Tage de ses arteres“ (Cazalis).
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62-л!ьтнш пащентъ (см. н. рис. 67 I и II), по про- 
фессш малярь, назадъ тому 6 дней почувствовалъ судорогу 
въ пальцахъ правой руки, а затгьмъ упалъ на землю съ по­
терею сознатя. Минутъ черезъ 10 больной очнулся, пришелъ 
въ себя и кое-какъ добрался до дому, гдгъ легъ въ постель. 
Пролежавши такимъ образомъ около l l j2 часа, больной опра­
вился и могъ лишь заметить, 
что правыя рука и нога не то 
чтобы совсгьмъ отнялись, а въ 
нихъ ощущается слабость. До 
этою случая пащентъ только 
страдалъ время отъ времени 
тяжестью въ юловгь, шумомъ 
въ ушахъ, головокружениями и 
головными болями, не м еш ав­
шими, впрочемъ, ему спать.
Жалуются пащенты 
также на холодныя конеч­
ности, на ощущеше холода 
вообще и на зябкость. Па- 
рэстезш: он^м^те въ ко- 
нечностяхъ, ползаше мура- 
шекъ. Невральгичесшя бо­
ли. Судороги. Временные 
парезы той или другой ноги
ПОСЛ'Ь непродолжительнаго Arteriosclerosis. — 62-лЬтшй боль­
ной. I — Извилистая, пульсирующая, 
движешя, —  Перемежаю- жесткая височная артер1я. II — Р-Ьзко,
щаяся хромота, claudicatio въ вид1ь плотнаго> пульсирующая
шнурка выдающаяся въ локтевомъ 
intermittens 5 она характе- сгиб1> плечевая артер1я.
ризуется быстрымъ утомле-
шемъ и болью въ одной ступнй и голени; приэтомъ 
пульсъ въ Art. pediaea отсутствуетъ совершенно или 
ослабленъ (Erb). Параличи (гемиплепя, моноплепя) 
на почвЪ разрыва ст1>нокъ мозговыхъ артерШ. Запоры, 
кишечныя колики (Ortner, Romberg, Fraenkel).
Желудочнокишечныя разстройства при артерюсклерозъ бы- 
ваютъ двоякаго характера. Вопервыхъ бываютъ у пожилыхъ лицъ 
припадки боли въ надпупочной области, продолжающееся отъ 
нЬсколысихъ минутъ до получаса; они сопровождаются иногда 
лихорадкой со знобами, сердцеб!етемъ, головокружешемъ и на­










Параличи — кровоизл!ятя 




явлешя, наприм'Ьръ, боли въ позвоночнике, заставляющая пащ­
ента принимать скорченное положеше, рвота, д1афрагматическая 
невральпя, напряженное состояше прямыхъ брюшныхъ мышцъ, 
повышеше кровянаго давлешя въ Art. pediaea по сравненш съ 
лучевою apTepiefi, резюй подъемъ температуры въ прямой кишке 
подъ вл1яшемъ физической усталости; обнаруживаются приступы 
боли, когда больные ложатся въ постель и вызываются физиче- 
скимъ напряжешемъ, психическими волнешями, обильной пищею; 
давлеше на брюшную аорту болезненно. Появлеше болей при 
лежачемъ на спине положенш пащента объясняется такимъ обра­
зомъ: всл,Ьдств1е артерюсклероза аорты происходите расширеше 
ея, а въ конц1* концовъ также и сердца; подъ вл1яшемъ nepiap- 
трита возникаетъ воспалеше Plex. aortici и Plex. cardiaci. При 
горизонтальномъ положенш расширенная аорта и названныя спле- 
тешя подвергаются дaвлeнiю со стороны увеличеннаго сердца, 
всл,Ьдств1е чего сплетете обнаруживаетъ болезненность; это бо­
лезненное возбуждеше передается путемъ иррад1ацш и на Plex. 
coeliacum (М. Buch, Teissier). Подъ влiянieмъ указанныхъ выше 
причинъ могутъ также появляться боли въ области мечевиднаго 
отростка или желудочной впадины, иррадшровать въ область 
позвоночника или печени и сопровождаться обмороками, холод- 
нымъ потомъ и явлешями грудной жабы; во время приступа про­
исходят судорожныя сокращешя кишечныхъ сосудовъ, расши- 
peHie брюшной аорты, усиленная ея пульсащя и сильное повы­
шеше кровянаго давлешя (М. Buch, E. Neusser).
Расширеше, извитость, Расширеше, извитость, заметная пульсащя пе- 
пульсащя артерш. риферическихъ артерШ: височной (см. рис. 67 I), лу- 
чевой, локтевой и др., которыя не сжимаются подъ 
жесткость артерш. давлешемъ пальца, а перекатываются подъ нимъ, 
оставляя впечатлите плотнаго шнурка, гусинаго 
повышен1е артер1альнаго горла и т. п. (см. Art. brachialem на рис. 67 II). По­
давлена «^ н а ч аль  бо- вышеще артер1альнаго давлешя (Basch, Sawada, Mar-
носовыя и друг(я крово- tin) въ начальныхъ перюдахъ болезни. Кровотечешя
мвлё!.*я ПвГМпослГдиемъ изъ Н0СУ и раэличныя друпя кровотечешя. Въ конеч- 
перюд-б болезни. номъ перюд'Ь бол&зни — падеше кровянаго давлешя.
Усилете сердечнаго толчка. У СИЛвТПе СврДвЧНаГО ТОЛЧКа.
плотныя,Узловатыяартер1и. Ощупываше. Плотныя, трудносжимаемыя ар- 
Узловатыя ут0Лщен1я на терш, на нихъ узловатыя утолщешя; при вялыхъ 
брюшной аорть. брюшныхъ покровахъ — татя же узловатыя утолще- 
твердый, замедленный шя констатируются и на брюшной aoprfc. Пульсъ 
пульсъ. твердый, напряженный, замедленный, при пораженш
перебой, сердца — неправильный — перебои, 
область притуплешя сердца Иерклччпя. Увеличеше области сердечнаго при- 
“̂ в̂Тг̂ же̂ удоГка“ туплешя вл-Ьво (гипертроф!я л-Ьваго желудочка),
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КНаруЖИ ОТЪ СОСКОВОЙ ЛИНШ. При расширенш С К Лб- Приглушеше перкуторнаго
розированной восходящей аорты — приглушеше пер- "раТгруд?- 
куторнаго звука ВЪ  первомъ И второмъ межребер- НЫ -  расширеше восходя- 
ныхъ промежуткахъ, вдоль края грудины. Печень Увеличе̂ ей а°чрет“ ' 
увеличена.
АуСКуЛЬТаЩЯ. Усилеше (хЛОПаше) ВТОраГО ТОНа Акцентуашя И тона аорты.
аортыJ). Иногда — нечистота I тона или даже систо- систолически шумъ у 
личесшй шумъ у верхушки (относительная недоста- верхушки сердца- 
точность).
Припадки — ОТЪ Н’ЬСКОЛЬКИХЪ минутъ ДО Н'1>- Припадки сердечной астмы.
сколькихъ часовъ — сердечнаго удушья, астмы (скле- 
розъ в’Ьнечныхъ артерШ сердца, ослаблеше леваго 
желудочка, при нормальной деятельности праваго) ; 
большею ЧаСТЬЮ ПО НОЧаМЪ; беЗО ВСЯКаГО ПОВОДа И ЛИ  Ночные припадки астмы, 
после физическаго И ЛИ  психическаго напряжешя, Вл1яше физическаго или 
переполнетя желудка на ночь и т. п.; внезапное про- “ п Т н ™ ш я 7 е™ .‘Я’ 
буждеше ОТЪ чувства стеснешя В Ъ  груди, недостатка Внезапное пробуждеже. 
воздуха, удушья; невозможность лежать; дело дохо- ^ Г н ^ ^ е Г а т ь ,  
дитъ до щаноза; обильные мелкопузырчатые хрипы нозъ. хрипы въ заднихъ 
въ заднихъ нижнихъ доляхъ легкихъ. Уменьшенное ™ 'ниахяъ °̂0лчяахъ Лв™0кТй 
мочсотделеше. Высошй удельный весъ. Следы уд-ьльный в-ьсъ. б-ьлокъ 
белка. Мочевые цилиндры. Проявлешя Брайтизма “ммъ^ подГЗнецъ^о- 
(см. В. стр. 334). Въ последующемъ же перюде бо- лЪзни -  обильная моча, 
лезни — увеличенное количество мочи, низшй удель- низк1и удЬльныи в1Ьсъ- 
ный весъ ея, белокъ, палиновые цилиндры. 
н е к о т о р ы е  д р у г г е  п р и з н а к и  ap T e p i O  - Еще признаки артерюскле- 
с кл еро з а .  L. Bouveret обращаетъ внимаше еще роза'
1) Friedmann, какъ на раншй признакъ артершсклероза, Раншй признакъ артерю-
указываетъ на следующей фактъ. У  здоровыхъ звуки аускуль- склероза: звуки, аускуль
тируемые съ аорты всего яснее слышны у левой лопаточной тиРУем̂ ,е съ а°Рты всего 
г *> слышн-fee — у угла лЪвои
ости; съ возрастомъ же, после 40—45 летъ, место, где аорталь- лопатки, тогда какъ у здо-
ные звуки слышны сзади всего яснее, постепенно понижается, ровыхъ они слышны у ости
но никогда не опускается до угла лопатки; если же имеется л-ьвой лопатки (въ пожи-
обшдй артерюсклерозъ, то звуки аорты, -  напр, акцентуащя Л°М Ь В°3ра„ н*сколько
втораго аортальнаго тона — всего резче слышны у угла левой
лопатки и по линш, проведенной отъ этого угла къ остистому
отростку седьмаго спиннаго позвонка; яснее всего различается
эта акцентуащя подъ конецъ выдыхатя. Во время выслушива-
шя больной долженъ сидеть со скрещенными на груди руками
и покойно дышать (Сигу).
33*
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Посл-fc обильной пиши — 
головная боль, приливы 
крови къ голов-fc, сонли­
вость, ст-fecHeHie въ груди, 
предсердечная боль.
Причина этихъ явлешй — 
повышеше напряжен\я въ 
артер1яхъ.
Отлич1е артерюсклероти- 
ковъ отъ неврастениковъ : 
улучшеше самочувств1я у 
неврастениковъ послЪ 
обЪда.
Причина — ycKopeHie крово­
обращен \я въ головномъ 
мозгу подъ вл1ян1емъ по- 
вышежя напряжения въ ар- 
тер1яхъ и усилешя кровя­
наго давлен {я.
Новый, „ладонный“ при- 
знакъ артериосклероза.
на сл,Ьдующ1е симптомы артерюсклероза, выступаю­
щее болёе резко во время пшцеварешя, после обеда 
и обусловливаемые всасыватемъ определеннаго ко­
личества жидкости, которое вызываетъ еще более 
значительное наполнеше сосудистой системы и, сле­
довательно, еще более повышаетъ усиленное напря­
жете въ артер1яхъ. После еды больной жалуется 
на головную боль и приливы къ голове, на неохоту 
къ умственному труду и наклонность ко сну; боль­
ной испытываетъ при ходьбе после npieMa пищи не- 
npiaTHoe чувство стеснешя въ груди и даже боль въ 
предсердечной области. Тутъ же Bouveret проводить 
различ1е между артерюсклеротиками съ повышеннымъ 
сосудистымъ напряжешемъ и некоторыми неврасте­
никами съ сильно выраженными сосудодвигательными 
разстройствами и съ понижешемъ давлешя въ сосу- 
дахъ. Эти неврастеники также подвержены влгятю 
пищеварительнаго перюда, но въ противуположномъ 
смысле. Всего хуже они себя чувствуютъ и всего 
менее расположены къ физическому и умственному 
труду по утрамъ, задолго до обеда; пульсъ у нихъ 
въ это время слабый, замедленный. После обеда те 
же неврастеники чувствуютъ себя гораздо крепче и 
впродолженш несколькихъ часовъ совершенно бод­
рыми; принятая за обедомъ жидкости вызываютъ 
усилеше напряжения въ артер!альной системе, повы­
шете кровянаго давлешя и ускоряютъ обычно замед­
ленное черепномозговое кровообращете.
Cappiello указываетъ на новый, „ладонный“ при- 
знакъ артерюсклероза. Артерюсклеротики, особенно 
страдаюпце недостаточностью клапановъ аорты, ощу- 
щаютъ въ ладони, на уровне артер1альной дуги, 
нечто въ роде дуноветя или укола булавкой или 
ползатя мурашекъ въ т о т ъ  моментъ, когда у нихъ 
сдавливают^ лучевую артерш до исчезновешя въ ней 
пульса. Авторъ объясняетъ ладонный признакъ такъ: 
при артерюсклерозе, если сдавить лучевую артерш, 
то кровь, не будучи въ состоянш проходить сквозь 
сдавливаемый сосудъ, устремляется въ локтевую ар­
терш, усиливая тамъ скорость и амплитуду кровяной
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волны, посылаемой систолою сердца и вызывая та­
кимъ образомъ характерное для артерюсклероза ощу- 
щеше въ ладони. У  здоровыхъ или при повышении 
давлешя крови безъ поражешя сосудистыхъ сгЬнокъ 
(при нефритЬ) никогда авторъ не встр’Ьчалъ ладон- 
наго признака.
Осложнешя. Хроничесшй бронхитъ. Эмфизема. 
Интерстищальный нефритъ. Тромбозъ брызжеечныхъ 
apTepifi съ посл'Ьдующимъ омертв'Ьшемъ тонкихъ ки- 
шекъ (Т. ЖелтоножскШ). Иногда — старческая 
гангрена конечностей (тромбозъ артерШ). Психиче­
сшя разстройства съ характеромъ прогрессивно увели­
чивающейся умственной слабости, подъ вл1яшемъ 
черепномозговаго артерюсклероза (И. Н. Введенсшй, 
С. А. Сухановъ, В. К. Ротъ).
Этшлопя. Пожилой возрастъ. Злоупотреблеше 
алкоголемъ, табакомъ (Erb, G. Klemperer, E. Moritz, 
Boveri). Хроническое свинцовое отравлеше. Подагра 
(Hirschfeld). Сахарное мочеизнуреше. Неправильный, 
сидячШ образъ жизни, при неправильномъ же и 
чрезм'Ьрномъ питанш. Чрезмерная умственная ра­
бота. Душевныя волнетя, особенно частыя огорчешя 
(частыя изменения въ состоянш кровянаго давлешя 
въ сосудахъ). Половыя излишества (G. Klemperer). 
Congressus interruptus. Тучность (Kisch). Хрониче- 
сгая болезни почекъ — сморщенная почка. Сифи­
лисъ ; чаще всего поражаетъ артерш основашя мозга, 
грудную аорту и в’Ьнечныя артерш сердца (Runeberg). 
Хроничесий сочленовный ревматизмъ. Острыя ин- 
фекцюнныя болезни: инфлюенца (A. Fraenkel), тифъ, 
скарлатина, корь и др. Тяжелая физическая работа 
при недостаточномъ питанш. Въ нЪкоторыхъ семьяхъ
— наследственное предрасположеше (Marchand), при- 
чемъ артерюсклерозъ проявляется въ такихъ слу­
чаяхъ уже въ молодомъ возрастЬ. Эксперименталь­
ный артерюсклерозъ подъ влгяшемъ дМств1я адре­
налина (Pearce, Stauton, 0. Josue, Külbs, Hedinger, 
3. Ф. Орловсшй).
Сходныя съ описанной болезнью клиничесшя 




недостаточность клала- Н е д о с т а т о ч н о с т ь  к л а п а н о в ъ  а о р т ы ,  
новъ аорты. Д1астолическ1й шумъ надъ аортой. НодпрыгивающШ 
пульсъ и т. д. см. в. стр. 442 и сл.
Съ уже Hie устья аорты. С ъ у Ж в н 1 е  УСТЬЯ аорТЫ.  МаЛЫЙ ПуЛЬСЪ И
пр. см. в. стр. 446 И СЛ.
Бронх1альная астма. Б р о н х i а л  ь н а я астма .  Разстройство дыха- 
шя, при которомъ особенно затруднено выдыхаше. 
Мокрота содержитъ Curschmann’oBCKia спирали, Char- 
cot-Leyden’oBCKie кристаллы. Выдыхаше сопровож­
дается свистящимъ шумомъ. При перкуссш —  Д1а- 
фрагма опущена и пр. см. н. 
первичное страдаше П е р в и ч н о е  п о ч е ч н о е  с т рад ан1е .  Ана- 
почекъ. МНеЗЪ И Пр. СМ. В. СТр. 331 И СЛ.
профилактика, лъчеше Терашя. П р о ф и л а к т и к а .  Лечеше основнаго 
тучности, подагры и пр. страдащя; тучность, подагра, болезни почекъ и т. д.
Урегулироваше образа ПраВИЛЬНЫЙ ОбраЗЪ ЖИЗНИ. УмервННЫЯ ДВИЖвШЯ На 
жизни, моцюнъ. св^ ж емъ в о зд ух е ; гребля  на л о д к е  (L . Schrötter). 
гимнастика, массажъ. Гимнастика. ОбщШ массажъ. У регули роваш е пси-
ф ™ ская деятельность! ХИЧвСКОЙ И фиЗИЧвСКОЙ ДеяТеЛЬНОСТИ, ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ
урегулирован1е половой (эксцессы! coitus interruptus!). Вредъ coitus’a ВЪ по- 
осторожностТпри прим-b- жиломъ возрасте (W indsche id ). Осторожное терапев- 
ненж адреналина. тическое применеше адреналина (см. в. Этюлоия). 
запретъ на все соленое, Запретъ на закуски, на соленое1), копченое,
копченое,острое, алкоголь,
чай, кофе, KypeHie табаку. ОСТрОв, На КОНСврВЫ, На ДИЧЬ, ПрЯНОСТИ, аЛКОГОЛЬ,
кофе, чай крепше, особенно на ночь; запретъ на ку- 
реше табаку, холодные углекислые напитки.
Смешанная д1эта. Смеш анная Д1эта съ  некоторымъ ограничеш ем ъ
Ограничеше питья. ВВеДвШЯ ВЪ ОргаНИЗМЪ, ВЪ форме ПИТЬЯ, ТаКИХЪ ЖИД-
костей, которыя не обладаютъ мочегонны мъ дбй - 
молоко. яйца. ограничен1е стгпемъ. Молоко. Яйца. Н ебольш ое только количество 
МЯСрастительнаГпСищаНН0 мяса- Преимущ ественно растительная пища. У р егу -
Ограничешя введешя въ op- 1) Стремясь по возможности уменьшить количество хлори-
ганизмъ поваренной соли, довъ, вводимыхъ въ организмъ лицами, страдающими apTepio- 
склерозомъ, P. Bergouignan даетъ следующей сов-Ьть: „больной 
долженъ солить свои кушашя самъ, беря поваренную соль изъ 
пакета, содержащаго такое суточное количество последней, какое 
отв-Ьшано врачомъ для пащента, на основанш исчислетя коли­
чества хлоридовъ, выд^ляемаго больнымъ; приэтомъ авторъ этотъ 
напоминаетъ, что для потребностей организма совершенно доста­
точно 2 -3  граммовъ поваренной соли въ сутки.
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ли р о в ат е  пр1емовъ пищ и: часто — каждые 2 ч а с а ,—  ъсть почаще, но за разъ 
НО за разъ не ПО многу. поменьше. 
Молочное лечеше. Забота о надлежащемъ от- молочное л-ьчеше. доста-
V точное количество сна.дыхе, о достаточномъ количестве сна.
Безсонница при a p T e p io c iu ie p o 3 t ; M tp u  противъ нея. Безсонница артерюсклеро- 
Безсонница нередка у стариковъ, страдающихъ артерюскле- тиковъ и м1зры противъ 
розомъ; сонъ у нихъ обыкновенно чутшй, засыпаютъ они свойства безсоннииы у ло ­
не СКОрО, череЗЪ НИСКОЛЬКО ЧаСОВЪ ПОСЛЪ ТОГО КаКЪ ЛЯГуТЪ жилыхъ артерюсклероти-
ковъ.
въ постель и спятъ часа 3— 4, не бодЪе, а неръдко они 
всю ночь не могутъ сомкнуть глазъ или, разъ проснувшись 
СЪ трудомъ ЛИШЬ засыпаютъ ВНОВЬ. Такимъ больнымъ Мошонъ. Массажъ. 
Friedeberg назначаетъ умеренный мощонъ, который иногда 
зам1шяетъ медико-механическимъ л^чешемъ. Дал'Ье пред- теплыя ванны, 
писываются теплыя ванны (только не вечеромъ, во изб^- 
жаше возбуждающаго д М с т я ) .  При низкой наружной тем­
ператур^ МОГуТЪ бЫТЬ Полезны СОГрЪваюШДе наПИТКИ, ВЪ Согр1>ваю1ше напитки. 
родЪ пунша ИЛИ глинтвейна. Среди ДНЯ СОНЪ позволителенъ, Непродолжительный сонъ
но не бол'Ье часа. Изъ л'Ькарствъ Friedeberg прим'Ьняетъ среди дня дозволяется.
11 r  o r  Нитроглицеринъ вътаблет-
пластинки изъ 0,0005 нитроглицерина по одной нластинкЪ кахъ по о,ооо5. 
передъ сномъ, а если этого мало, то одну пластинку за 2 
часа, а другую непосредственно передъ сномъ —  и такъ Пр1емъ передъ сномъ. 
продолжаютъ приблизительно около недели ; но если бы при
пробуждены появились сильная головная боль и тошнота, то побочное д ъ й с ы е : голов-
гт _Y_ ная боль, тошнота, на некоторое время нитроглицеринъ прекращается. ПослЪ
первой недели употреблешя нитроглицерина, его можно уже Способъ примЪнешянитро- 
назначать черезъ 2 дня въ третш по 0,0005 ; если же при- глицерина,
ходится давать нитроглицеринъ ежедневно, то посл'Ь каж- перерывы при пр1емахъ 
дыхъ 5— 6 дней npieMa дЪлаютъ на такое же время пере- нитроглицерина, 
рывъ. Во время этихъ иерерывовъ въ случай нужды можно
назначать больнымъ сульфоналъ или трюналъ. Друпя сно- Сульфоналъ. трюналъ. 
творныя, особенно бромистыя соединешя мало помогаютъ.
Къ сожал'Ьшю, больные черезъ некоторое время начинаютъ Привыкаше къ нитрогли- 
привыкать къ нитроглицерину, и онъ перестаетъ действовать. перину.
Оберегаше артерШСКЛерОТИКОВЪ ОТЪ ПрОСТуДЫ. Пре- Оберегаше отъ  простуды, 
бываше ВЪ ТеПЛОМЪ КЛИМатЪ. ТеПЛОВаТЫЯ (26°— 30° Р.), е̂пловат̂ Гва̂ ны 
—  но не черезчуръ горяч1я или черезчуръ холодныя 
(колебашя кровянаго давлетя подъ вл1яшемъ какъ 
тЪхЪ, такъ И другихъ), —  ванны, притомъ ПО у т р а м ъ ,  Ванны назначать по утрамъ, 
а не вечеромъ, передъ спаньемъ: возбуждающее д Ш -  а не на сонъ грядущ1И- 
CTBie ванны можетъ еще бол'Ье усилить безсонницу.
~  ^ Обтирашя изъ комнатной
Обтиранш водою комнатной температуры съ послъду- воды.
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тщательное посл-ъдова- ющимъ тщательнымъ растиратемъ до вызыванш ре- 
тельное растираше^ аКщИ) пОКраСНЪшЯ КОЖИ. МаССаЖЪ —  ОбщШ И ЖИВОТа. 
1одистые препараты, io- Внутрь — юдистыех) препараты (юдистый натръ 
дистыи натръ. ТрИ раза въ день по столовой Л О Ж ^ Ь , ПОСДЪ 
1одипинъ. еды, принимать въ молоке. — 1одипинъ 10%; 1— 3 
Rubidium jodatum, чайныя ложки въ день. — Jaksch расхваливаетъ Ru­
bidium jodatum (по 2,0— 3,0 въ сутки; рубидШ — до-
Нитроглицеринъ. роГОв ПО Ц^Не СрвДСТВО! ) ,  Чередуя И Х Ъ  СЪ НИТрОГЛИ-
цериномъ, расширяющимъ сосуды. Забота объ еже- 
Урегулирован1е стула: ела- дневиомъ КИШвЧНОМЪ ОТПраВЛвНШ ; СЛабИТвЛЬНЫЯ
бительныя; клизмы. 7 • о\(понижеше кровянаго давлешя2) иутемъ гиперемш
ДЪйств1е юдистыхъ соеди- 1) Благодетельный результатъ применешя 1одистыхъ со-
ненШ. единетй при артерюсклерозе объясняютъ авторы различнымъ
Предосторожности при на- образомъ: Huchard видитъ пользу отъ юдистыхъ прёпаратовъ въ 
значенш юдистыхъ препа- пониженш кровянаго давлешя, О. Müller, Inada, Romberg нахо- 
ратовъ. дятъ, что препараты эти уменыпаютъ вязкость крови, разжи-
жаютъ ее, по мнЪнш Jodlbauer’a, юдистыя соединешя расши- 
ряютъ периферичесше сосуды. — При назначены юдистыхъ препа- 
ратовъ Romberg советуетъ следить за пищеварешемъ пащентовъ 
и избегать кислыхъ напитковъ.
Средства для понижешя 2) Понижете кровянаго давлешя вообще составляетъ крайне
кровянаго давлешя. существенную задачу при терапш артерюсклероза. Lauder Brun­
ton настойчиво советуетъ противъ хроническаго повышешя дав- 
КалМная селитра, дешя въ артер1яхъ применять калШную селитру въ такой смеси : 
Дозировка ея и способъ 1,8 двууглекислаго кал1я, 1,2 азотнокислаго кал1я и 0,03 азотно- 
употреблешя. кислаго натр1я растворить въ поллитре воды и выпивать по 
утрамъ; средство это можетъ и должно быть принимаемо годами. 
КалШныя соли немного понижаютъ тутъ сердечную деятельность, 
расширяютъ мелк1я артерш и, вдобавокъ, действуютъ еще и мо­
чегонно, поэтому лекарственная смесь эта и полезна при подагре, 
при артерюсклерозе. Вместо Natrii nitrosi, лучше здесь брать 
Д1>йств1‘е калшныхъ солей, тоже калШ. E. Pesci для понижешя кровянаго давлешя съ успе- 
хомъ применяетъ (при артерюсклерозе, при хроническомъ свин- 
цовомъ отравленш, при паренхиматозномъ полуостромъ нефрите 
Жидкая вытяжка или тин- въ сопровожден^ уремическихъ явлешй, при хроническомъ па- 
ктура изъ Veratrum viride. ренхиматозномъ нефрите) Extr. fluid. Veratri viridis по 15—30 
ПОКа гггогоКсредстваЧеН1 *° капель въ День (спиртовой тинктуры можно давать вдвое больше) 
Дозировка и способъ при- втеченш 5—8 дней подрядъ, затемъ прерываютъ лечеше на более 
мЪнешя этого средства, или менее продолжительный срокъ, снова даютъ это средство и т. д.
— Чтобы не вызывать повышешя кровянаго давлешя, Combemale 
советуетъ при артерюсклерозе избегать всячески прописывашя 
сосудо-съуживающихъ средствъ — спорыньи, белладонны, — и 
средствъ, ограничивающихъ мочеотделеше — сульфонала, мор- 
ф1я, антипирина, атропина.
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брюшныхъ органовъ); соляныя слабительныя, расти- 
тельныя; клизмы.
При сифилис^ соответствующее лечеше юди- 1одистыя соединешя при 
стыми препаратами. При боляхъ въ груди— пузырь съ При б0“ * “ 'груди -  
мелкоистолченнымъ льдомъ или, наоборотъ, горячхе ледъ или же горяч!е ком- 
компрессы, при нормальныхъ почкахъ — мушка. При пРессы- при здоровыхъ
г 7 г г *) г почкахъ — мушка. При
сердцеб1енш — пузырь СО ЛЬДОМЪ на область сердца. сердцеб!енш -  ледъ.
Въ перюде разстройства сердечной компенсацш, при слабости (при Раз-
при слабости — возбуждающая (вино, камфора, эеиръ, стР°йств15 компенсацш) -  
г  ^  \ ? x x *  г 7 возбуждающш, сердечныя.
стрихнинъ), сердечныя (строфантъ, коффеинъ). При Кровопускаше, а посл-Ь -
щанозе, удушье и др. указашяхъ на нарушеше ком- пр^еРотекеа’ легки*ъИН̂ "й  
пенсацш, при отеке легкихъ, при остромъ расшире-остромъ расширены сердца, 
ши сердца полезныя услуги оказываетъ иногда кро- при синюхЪ- 
вопускаше (200,0—300,0) съ последующимъ назначе- 
темъ наперстянки1), коффеина; а 0. Burwinkel такъ 
прямо рекомендуетъ, для понижешя кровянаго дав-
ЛвШЯ, ПОВТОрНОв кровопускаше. Повторное кровопускаше.
Во ВреМЯ ПрИПаДКа СердеЧНОЙ аСТМЫ —  СуХ1Я Банки, горчичники, ГОРЯЧ1Я
банки, горчичники на грудь и спину, горячгя ручныя ножныя и р>'чмыя ванны -
7 А Ае/ х V в0 ВрСМЯ припадка астмы.
и ножныя ванны (см. в .); если разстройство компен- при нер-ьзкомъ нарушенш 
сацш выражено не резко, а пульсъ не слабъ, то компенсаиЫ “ хорошемъ
А х 7 «/ / пульеЬ — неболышя дозы
можно применять небольшими дозами (0 ,0 0 8 )  мор- моРф*я.
фШ2) подъ кожу.
Во время же припадка можетъ оказаться полез- во время припадка -и ск у с- 
нымъ искусственное дыхаше съ энергичнымъ сжима- стве.нное дыхан1е съ =жи-
€ ^  г  машемъ грудной клетки
шемъ грудной клетки при выдыханш (Runeberg). при выдыханш.
При боляхъ въ ногахъ, при перемежающейся покой, ванны, бромъ —
хромоте— ПОКОЙ, тепловатыя (26°— 27° Р.) ванны СЪ ПрИ боляхъ въ ногахъ, при 
г 7 \ / перемежающейся хромот-fe.
последующимъ тщательнымъ растирашемъ до суха и
ДО покрасн^шя КОЖИ ; ЗатЪмЪ —  ТОЧНО также СЪ успо- СовмЪщеше бромистыхъ 
койвающей ц^лью —  бромистые препараты, которые пРепаРатовъ съ ,одистыми- 
можно совмещать съ юдистыми соединешями.
1) У субъектовъ, страдающихъ артер1осклерозомъ и при Осторожность при назна-
св'Ьжихъ или старыхъ разращешяхъ на клапанахъ, необходима чен‘и наперстянки артерю-
большая осторожность при назначенш наперстянки, въ виду воз- склеР°тикамъ и ПРИ Раз" 
. . . г . ращешяхъ на клапанахъ.
можности, подъ влшнюмъ повышенш давлен1я крови, разрыва
мелкихъ сосудовъ мозга или эмболш (J. Dauby).
2) Для замены морф1я Klemperer приб'Ьгаетъ иногда къ Фосфорнокислый кодеинъ 
Codeinum phosphoricum въ н’Ьсколькихъ отд'Ьльныхъ дозахъ по или Д>онинъ — въ замЪну 
0,01—0,02 или Dioninum по 0,003—0,005 (подкожно). морфш.
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лъчеше сывороткою Tru T lts em e  артерюсклероза сывороткою Trunecek’a. —
neceka. Исходя изъ того соображешя, что главныя измененш при
артерюсклерозе заключаются въ отложенш фосфорнокислой 
извести въ ст'Ьнкахъ кровеносныхъ сосудовъ, въ связи съ 
недостаткомъ хлористаго натра въ организме, Trunecek пред- 
Идея этого способа ложилъ для лечешя артерюсклероза пользоваться не только 
лъчешя. хлористымъ натромъ (одинъ хлористый натръ не изменяетъ 
щелочности крови, обыкновенно пониженной при артерю- 
склерозе), но всеми щелочными солями, составляющими не­
органическую часть кровяной сыворотки, а для этого при- 
готовилъ смесь изо вс'Ьхъ щелочныхъ солей нормальной 
человеческой кровяной сыворотки, взятыхъ въ естественной 
ихъ пропорщи, но только въ удесятеренной концентрацш. 
Химический составь сыво- Водный растворъ этой смеси (Natrii sulphurici 0,44; Natrii 
ротки Trunecek’a и ея свои- 4 9̂2 ; Natrii phosphati 0,15; Natrii carbonat. 0,21;
Kali sulphurici 0,40; Aq. destillatae 100,0) представляетъ 
собою прозрачную, светлую жидкость, солянаго вкуса, ще- 
Показан1е и противупока- лочной реакцш, удЬльнаго веса 1004 при 20° Ц. Показа- 
зан,е‘ шемъ къ употребление этой сыворотки служитъ у apTepio-
склеротиковъ повышенная кислотность мочи, противупока- 
зашемъ же, наоборотъ, средняя или щелочная реакщя мочи. 
Сыворотку Trunecek’a ки- Передъ употреблешемъ сыворотки для подкожныхъ впры- 
пячен1емънестерилизуютъ,скиван|й ее не сл^Дуетъ стерилизовать кипячешемъ —  во
а только фильтруютъ че- ^
резъ фарфоръ. избежаше ocaждeнiя солей, —  а только процеживать черезъ 
Методъ призводства впры- фарфоръ. Методъ лечешя таковъ: впрыскивашя сыворотки 
скиван!й сыворотки. (Trunecek производитъ ихъ предпочтительно въ область 
предплеч1я) делаются черезъ каждые 4— 7 дней, начиная 
съ 1 куб. сантим, и увеличивая дозу каждый разъ на 0,2— 0,5 
куб. сайт.: когда вводится более 1 куб. сант., то впрыски- 
Дозировка. ваютъ за разъ не более 1 куб. сант., а остальное количество 
черезъ несколько минутъ, оставивъ иглу на месте. При 
очень сильной одышке, для облегчешя больнаго, впрыски­
вашя повторяютъ ежедневно. Высшая доза 3— 5 куб. сант., 
Инъекщи сыворотки пере- въ виде исключешя —  7 куб. сант. Инъекцш переносятся 
носятся хорошо. хорошо; местная болезненная припухлость после укола 
быстро проходитъ, нарывовъ и воспалешя не наблюдалось 
Замена подкожныхъ впры- ни разу (С. Чирвинскш). Впрыскивашя надо производить
скиванж пр1емомъ состав- очень медленно. Если подкожныя впрыскивашя почему 
ныхъ частей сыворотки че­
резъ ротъ. либо неприменимы, остается введете составныхъ частей
сыворотки черезъ ротъ, но действ1е лекарства при такомъ
способе его применетя значительно замедляется; прописы-
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ваютъ ВЪ такомъ случай такъ называемый минеральный Дозировка минеральнаго 
порошокъ (Barbet) сл'Ьдующимъ образомъ: хлористаго натра Способъпприема*
10,0; сЪрнокислаго натра 1,0; фосфорнокислаго кальщя и 
фосфорнокислой магнезш по 0,75; углекислаго натра 0,4 и 
фосфорнокислаго натра 0,3; все это количество смЪси д е­
лится на 13 порошковъ (приблизительно по 1,0), изъ кото- 
рыхъ каждый соответствуешь 15 куб. сант. сыворотки; по­
рошки принимаютъ натощакъ въ столовой ложкЬ воды, за 
часъ до первой утренней 'Ьды. Сыворотка Trunecek’a нуж­
дается еще въ дальнейшихъ клиническихъ наблюдешяхъ.
Пока можно отметить, что отзывы о ней довольно благо- 
пр1ятны (Н. Шурыгинъ, Merklen, Silvestri, Sari, Barbet, Alay-
rac И Др.); 6лагопр1ятное Д^ЙСТв1е ея сказывается на кро- Терапевтичесюерезультаты
вяномъ давлети, которое она понижаетъ, на улучшенш об- пРим1знетя сыворотки Tru-
песек а.
щаго состояшя, одышки, успокоенш болей, сердцеб1ешя,
устранены грудной жабы, головныхъ болей, шума въ ушахъ,
синюхи. На самый атероматозный продессъ, на склерозъ
сосудовъ терапевтическое дМств1е ея не простирается.
За последнее время содержапцяся въ растворенномъ Антисклерозинъ — замена 
л , m  V ,  , „  -  V Тгипесек’овской сыворотки.
видЪ въ Trunecek овскои сыворотка соли начали применять
въ твердомъ вид'Ь, въ формЪ такъ называемаго антисклеро-
зина, две таблетки котораго соотвЬтствуютъ 15 куб. сант.
жидкой Тгипесек’овской сыворотки; составъ ингред1ентовъ
антисклерозина, по сравненш съ упомянутой сывороткой,
нисколько отличается, именно, исключена каленая соль, въ
виду ея неблагопр1ятнаго дЬйств1я на сердце и органы пи-
щеварешя, а кром1з того прибавлена Calc, glycer. phosphor.
Способъ назначешя антисклерозина: больной принимаешь Способъ назначетя анти- 
3 раза въ день по 2 таблетки до успокоетя субъективныхъ склерозина.
явлешй, затЪмъ д^лаетъ перерывъ недели въ 2— 3, после
чего снова возобновляетъ npieM bi антисклерозина; н^кото- Побочное atficTBie анти-
рые больные жалуются на тошноту и даже рвоту; в ъ  та- склеР°зина: мъры предо-
v сторожности приэтомъ.
комъ случай средство это можно принять и не натощакъ, а
самыя таблетки запивать чаемъ, кофе, молокомъ или супомъ.
Töpfer назначаетъ антисклерозинъ за часъ до пр1емовъ пищи.
Вообще говоря, терапевтичесте результаты прим'Ьнешя ан­
тисклерозина во многихъ случаяхъ довольно благопр1ятны, 
особенно когда онъ применяется, такъ сказать, профилак­
тически, при первыхъ проявлешяхъ артерюсклероза (Gold­
schmidt, Zgorski, М. Frankel, Töpfer, Burwinkel, P. Hotys,
G. Björkmann).
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Аневризма грудной и брюшной аорты. 
Мешковидное веретенообразное расши­
реше аорты. Aneurysma aortae thora- 
cicae et abdominalis.
Жалобы. Сердцеб1еше ; 
иногда — только въ опре- 
дЪленномъ положенш тЪла. 
Боль за грудиною. Боли 
въ области сердца. Вл1я- 













знаки аневризмы аорты : 
боль въ правомъ плечЪ, 
головокружеше при запро- 
кидываши головы кзади, 




Больныхъ безпокоятъ приступы сердцебгешя 
(иногда только въ опред'Ьленномъ положенш тела, 
боль подъ грудиною, боли въ области сердца, отда- 
юшдя въ левую руку; боли усиливаются при мал'Ьй- 
шемъ напряженш; одышка; разстройство глоташя; 
больной можетъ — и то съ трудомъ — глотать лишь 
совершенно маленыие кусочки пищи. Сухой кашель.
Безсонница. Невральгиче- 
стя  боли въ плече, оне- 
меше въ рукахъ, ползаше 
мурашекъ, неуверенность 
въ движенш, слабость, пара­
личи. Раздражительность, 
безпокойное настроеше ду­
ха. Гастральпя, рвота, ко- 
ликообразныя боли, запоры.
Въ качестве раннихъ 
субъективныхъ признаковъ 
аневризмы аорты, когда фи­
зическое изследовате не 
даетъ еще никакихъ ука­
заны, Symons Eccles счи­
таетъ особенно важнымъ 
следующее, выясняемые 
опросомъ пащентовъ сим­
птомы: 1) боль въ правомъ 
п леч е , невральгическаго 
характера; 2) головокружеше при запрокинутой на­
задъ голове ; 3) чувство страха и замирашя въ груди, 
особенно при усиленныхъ движешяхъ и 4) боль въ 
спине, между лопатками, соответственно месту, за­
нимаемому аневризмою.
Осмотръ. Систолически пульсирующая опухоль; 
после разрушешя грудины и реберъ пульсащя стано
Рис. 68.
Аневризма восходящей аорты.
65-лЪтняя больная. Систолическая 
пульсащя и выпячиваше во II меж- 
реберш, справа отъ грудины. Тутъ 
(область притуплешя зачерчена гри- 
мировальнымъ карандашомъ) же 
притуплете. Систолическш шумъ. 
Запаздываше пульсовъ по отно- 
шешю къ толчку верхушки. Сифи- 
лисомъ не была больна.
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вится еще интенсивнее; пульсащя заметнее во время 
выдыхатя. Аневризма восходящей аорты — пуль­
сащя справа отъ грудины во второмъ межреберномъ 
промежутка (см. рис. 68 на стр. 524); аневризма дуги г) 
аорты — пульсащя надъ полулунной вырезкой гру­
дины или сл^ва отъ рукоятки ея, въ местЬ прикреп- 
летя  перваго ребра; аневризма грудной аорты— пуль­
сащя между Y II и X  ребрами слева отъ позвоночника; 
аневризма брюшной аорты — пульсащя слева отъ 
пупка или надъ нимъ. Покраснете, напряжете, 
истончете кожи надъ опухолью, иногда омертвете; 
прободете.
Huchard обрахцаетъ вним ате на особенное положеше, 
которое принимаютъ больные, страдаюпце аневризмою Aortae 
thoracicae descendentis: въ стоячемъ положенш они переги­
баются, наклоняясь кпереди, въ лежачемъ положены они не 
чувствуютъ болей только тогда, когда лежатъ на животЬ 
или на лЪвомъ боку; сидеть больные не въ силахъ отъ 
жестокихъ болей.
При ощупыванш (осторожномъ!), опухоль мяг­
кой, эластически-податливой консистенцш; иногда 
чувствительна къ давленш. Систолическая пульсащя
1) Dorendorf обращаетъ вниман1е еще на одинъ признакъ 
аневризмы дуги аорты, именно, на отсутств1е л'Ьвой надключичной 
впадины: соответственная область изглаживается или, чаще, вы­
пячивается, на подоб1е опухоли, а л^вая наружная яремная вена 
набухаетъ въ большей степени, ч-Ьмъ правая; выпячивате зави­
ситъ отъ затруднен наго отлива крови изъ области истоковъ л'Ь­
вой безъимянной вены, которая проходитъ надъ безъимянной 
apTepieft сверху и сл-Ьва, внизъ и вправо къ верхней полой венЬ. — 
W. Porter для ранняго распознаватя аневризмы дуги аорты пред- 
лагаетъ вводить въ пищеводъ зондъ и загЬмъ, по колебашямъ 
уровня жидкости въ U-образной трубк^, соединенной съ зондомъ, 
наблюдать б1ешя аневризмъ, а во вторыхъ — выслушивать анев- 
ризматическШ шумъ, производимый твердымъ шпцеводнымъ зон­
домъ, къ наружному концу котораго привинченъ деревянный 
кружокъ; выслушивате производится чрезъ обыкновенный сте- 
тоскопъ, приставляемый къ кружку. — Такъ какъ зондироваше 
пищевода при наличности аневризмы аорты сопряжено съ гро- 
маднымъ рискомъ для больнаго, то упоминаю о предложенш 
только что описанныхъ способовъ изсл^доватя единственно 
лишь для того, чтобы противъ нихъ предостеречь.
Во время выдыхашя пуль- 
сац!я зам-Ьтн-Ье. 
Аневризма восходящей аор­
ты — пульсащя во II пра­
вомъ межреберьЪ, у края 
грудины. 
Аневризма дуги аорты — 
пульсащя надъ полулунной 
вырЪзкой грудины. 
Аневризма грудной аорты
— пульсац!я слЪва отъ по­
звоночника, между VII и X
ребрами. 
Аневризма брюшной аорты





Аневризма — эластическая, 
систолически пульсирую­
щая опухоль.
Еще признакъ аневризмы 
дуги аорты: отсутеЫе л'Ь­
вой надключичной впади­






Запаздываше и ослаблеше 
пульса въ артер1яхъ, отхо- 
дящихъ отъ аорты посл'Ь 
м*Ьста расположешя анев­
ризмы по сравнешю съ 
пульсомъ артерШ, от­
ветвляющихся отъ аорты 
до аневризмы и съ верху- 
шечнымъ толчкомъ.
СмЪщеше верхушечнаго 
толчка влЪво и книзу.
Смещен ie сердца книзу. 
Пульсащя in epigastrio.
опухоли; иногда — систолическое жужжаше, „ко- 
шачье мурлыкаше“ . Запаздываше и ослаблеше пульса 
во всехъ тЪхъ артер1яхъ, которыя отходятъ отъ аорты 
посл'Ь места расположешя аневризмы, по сравнешю 
съ пульсомъ артерШ, ответвляющихся отъ аорты до 
аневризмы и съ верхушечнымъ толчкомъ. — При 
аневризме безъимянной артерш пульсъ правой луче­
вой артерш становится слабее и отстаетъ по отноше- 
шю къ верхушечному толчку; при аневризме дуги 
аорты между Art. anonyma съ правой стороны и Art. 
carotis sinistra и subclavia sin. пульсъ левой сонной 
и левой лучевой артерШ слабее и отстаетъ по срав- 
нешю съ правой сонной и правой лучевой, а также 
и по отношенш къ верхушечному толчку; при анев­
ризме дуги аорты между левой сонной и левой под­
ключичной артериями — запаздываше пульса левой 
лучевой, артерШ нижнихъ конечностей и т. д.
Разница въ пульсахъ одноименныхъ артерШ руки всего 
ясн’Ье констатируется, если заставить больнаго поднять об'Ь 
руки кверху (М. Schmidt).
По сравнешю съ пульсомъ правой лучевой и 
сонной и левой сонной, при аневризме восходящей 
аорты — запаздываше пульса всехъ периферическихъ 
артерШ (особенно заметно на сонныхъ артерьяхъ) по 
сравнешю съ толчкомъ сердца (рис. 68); при анев­
ризме дуги аорты съ локализащей между безъимян­
ной и подключичной левой — запаздываше и мень­
шая сила пульса левой сонной и лучевой по срав- 
ненш съ сердечнымъ толчкомъ и правыми сонною и 
лучевою артер1ями; при аневризме нисходящей аорты
— запаздываше и менышй размеръ пульса нижнихъ 
конечностей по сравнешю съ пульсомъ въ артер1яхъ 
верхнихъ конечностей и головы.
Верхушечный толчокъ смещенъ влево, кнаружи 
отъ сосковой лиши и книзу (Y I межреберный про- 
межутокъ); при перемещешяхъ больнаго онъ очень 
подвиженъ.
При болынихъ аневризмахъ дуги аорты сердце значи­
тельно смещается книзу, что и обусловливаетъ наблюдаемую 
нередко пульсацда въ области epigastrii. W alsham указы-
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ваетъ, ЧТО, кромЪ такого СМЪщвШЯ сердца, при аневризмахъ Поперечное положеше
дуги аорты, BC,TrkflCTBie тяжести аневризматическаго мЪшка, сердцаду"] аорты” 3™3^
сердце принимаетъ въ грудной ПОЛОСТИ горизонтальное, по- Вл1яше тяжести аневризма-
перечное положеше, причемъ сердечная верхушка не опу- тическаго мъшка.
щена, а лежитъ даже выше нормы, если только не имеется
значительной гипертрофш леваго желудочка, что бываетъ
весьма рЪдко при аневризмахъ. При отсутствш другихъ
^ Дтгностическое значен1е
физическихъ признаковъ аневризмы аорты, подобное положе- поперечна™ положешя 
Hie сердца можетъ служить даагностическимъ подспорьемъ. сердца.
Bocciardo обращаетъ внимаше на интересный боковы я  колебажя головы 
фактъ, могушдй служить дiarHoстическимъ под- при аневризмахъ аорты- 
спорьемъ при опредЬленш м^ста расположешя анев­
ризмы грудной аорты, именно, на боковыя колебатя Колебажя сл-Ьва направо 
головы; последил совершаются сл^ва направо при при аНщей3аортыВ°СХ°ДЯ 
аневризмахъ восходящей аорты, Art. anonymae и sub- 
claviae dextrae, а при аневризм* нисходящей груд- пР° ил "  3Т „ !Г с х о “ й 
ной аорты —  справа налево. аорты.
Изсл^дуя больнаго ВЪ  стоячемъ положенш СЪ Систоличесю* подергива- 
закрытымъ рТОМЪ, съ приподнятымъ кверху подбород- " j*  1 Г -  п р Т н ^ к Т Х е г -  
КОМЪ, захвативши перстневидный хрящъ бОЛЬШИМЪ Cardarein.
и указательнымъ пальцами и — осторожно — оття­
гивая его кверху или въ сторону, можно заметить 
систоличесшя подергивашя трахеи — сращеше анев­
ризмы съ лЪвымъ бронхомъ (Oliver-Cardarelli).
Этотъ признакъ неправильно считался ПатОГНОМОНИЧ- Непатогномоничность 
нымъ для аневризмы дуги аорты : онъ наблюдается также этого признака, 
при аневризм^ начальной части ея, при аневризм^ всей 
грудной части аорты и даже при аневризм^ начала нисхо­
дящей части ея (П. И. ДроздовскШ), мало того, даже и по­
мимо всякой аневризмы при опухоляхъ средостйш я; впро- 
чемъ, при посл'Ьднихъ признакъ Oliver-Cardarelli всетаки 
менЪе ясно выраженъ, т. к. тутъ обыкновенно уменьшается 
подвижность всЪхъ органовъ средостЬшя, спаянныхъ между 
собою въ плотную массу (A. Fraenkel).
Соответственно м^сту расположешя пульсацш, Притуплеше надъ мЪстомъ 
перкусыя констатируетъ притуплеше (надъ грудиною Расположаеон̂ ьаневРизмы 
во II межреберш и т. д.).
Аускультащя (осторожность!). 1) Систоличесшй Систолически или д1асто- 
(отъ растяжешя аорты кровью) или д1астоличесшй лическ,и или оба тона* 
(проведенный отъ полулунныхъ клапановъ аорты) 




Ослаблеше II тона легоч­
ной артер1и — сдавлеше ея 
аневризмою. 
Расширеше венъ рукъ, го­




Головокружеше. Шумъ въ 
ушахъ. Сдавлеше V. cavae 
super. Односторонне отекъ 
головы, шеи — сдавлеше 
V. anonymae.
Удушье, гипертроф1я пра 
ваго желудочка — сдавле- 
Hie A. pulmonalis. 
Отекъ легкихъ, кровохар- 
KaHie — сдавлеше легоч- 
ныхъ венъ. Головныяболи 
и т. п., ослаблеше пульса 
височной артерш — сдав­
леше A. carotidis.
Слабость пульса A. radialis
— сдавлеше A. subclaviae.
Отекъ правой руки — сдав­
леше подключичной вены.
СтЪснеше вдыхашя, stertor, 
посинЪше лица — сдавле­
ше праваго легкаго, трахеи, 
праваго, лЪваго бронха.
Удушье, сухой кашель — 
сдавлеше N. vagi или N. 
laryngei recurrentis. "
Хриплость.
достаточности клапановъ аорты (рис. 69), д1астоличе- 
сшй шумъ, или з) систоличесшй шумъ (прохождеше 
крови изъ аорты въ сравнительно гораздо бол^е ши- 
рокш по калибру мЪшокъ аневризмы). Ослаблеше II 
тона легочной артерш при сдавлеши ея аневризмою.
Расширеше всйхъ венъ рукъ, головы (щанозъ 
лица и рукъ), верхней половины туловища (видимая 
извилистость и расширеше под- 
кожныхъ венъ груди и т. д.), отеки 
(голова, шеи, руки), головная боль, 
головокружеше, шумъ въ ушахъ — 
при сдавлеши верхней полой вены. 
ОдностороннШ отекъ головы и шеи
—  сдавлеше безъимянной вены. 
Удушье при сдавлеши легочной 
артерш, гипертрофия праваго же­
лудочка. Отекъ легкихъ, крово- 
харкаше —  при сдавлеши легоч- 
ныхъ венъ. Головныя боли, голово- 
кружеше, звонъ въ ушахъ, ослаб- 
леше пульса въ височной артерш
—  при сдавлеши сонной артерш. 
Слабость пульса соответствующей 
лучевой артерш —  при сдавлеши 
подключичной артерш. Отекъ пра­
вой руки —  при сдавлеши под­
ключичной вены. СгЬснеше ды­
хашя, особенно вдыхашя, свистя­
щи* шумъ при дыханш, удушье, 
посините лица —  при сдавлеши 
(праваго) легкаго (аневризмою дуги
аорты), трахеи (аневризмою дуги аорты), праваго (анев­
ризмою восходящей аорты), л^ваго (аневризмою дуги 
аорты, аневризмою нисходящей аорты) бронха — кро­
вянистая мокрота, ослаблеше везикулярнаго дыхашя, 
высокое стояше д1афрагмы, ослаблеше fremitus pecto- 
ralis на сторон^ сдавлешя бронха (Hampeln); при сдав- 
ленш N. vagi или N. laryngei recurrentis —  удушье 
припадками, затруднеше глотанi#, рвота и сухой ка­








ризмы аорты и сердца. 
Расширеше и гипертро- 
ф!я лЪваго желудочка. 
Нижняя полукруглая чер­
та обозначаетъ нижнюю 
границу застойной пече­
ни. Пульсъ подпрыгива- 
юиий и запаздываетъ по 
сравнешю съ сердечнымъ 
толчкомъ. Резкая пуль- 
сашя артерж. Отеки. — 
Сифилиса въ анамнезЪ 
н’Ьтъ.
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